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" 'Die P r e d i g t Jesu vom Reiche G o t t e s ' . 
L e c t u r e s 1894; and 'Jesus a l s Davidssohn' 
i n V o r t r f l g e und S t u d i e n ( p o s t h . ) 
Tttbingen I907. 
A b b r e v i a t i o n s ( f o r the above l i s t and the main t e x t ) . 
H.T.R.- Harvard T h e o l o g i c a l Review. 
J.T.S.- J o u r n a l o f T h e o l o g i c a l S t u d i e s . 
N.T.S.- New Testament S t u d i e s . 
R.G.G.- Die R e l i g i o n i n Geschichte und Gegenwart. 
TWNT. Th e o l o g i s c h e s ¥ttrterbuch zum Neuen Testament, 
ed. G. K i t t e l , 1933 f f . 
Z . N.¥. Z e i t s c h r i f t f t t r die^ n e u t e s t a m e n t l i c h e ¥issenschaf t . 
Z.Th.K. Z e i t s c h r i f t f t t r T h e o l o g i e und K i r c h e . 
i . 
I n t r o d u c t i o n . 
Wrede's book on Mark's g o s p e l ^ r a i s e d t h e q u e s t i o n o f t h e 
r e l a t i o n between t h e n a r r a t i v e account o f t h a t g o s p e l and 
t h e l i f e o f Jesus and t h e r e l a t i o n between h i s t o r y and t h e 
m e s s i a n i c b e l i e f s o f the c h u r c h . I t d i d so by c a l l i n g 
a t t e n t i o n t o the m o t i f s o f secrecy and l a c k o f u n d e r s t a n d i n g 
i n t h e g o s p e l and suggested a c o n f l i c t between t h e s i t u a t i o n 
o f Jesus' l i f e and t h a t o f the p o s t - r e s u r r e c t i o n church on 
t h e b a s i s o f the l i t e r a r y evidence o f the g o s p e l f o r the 
n a t u r e o f t h e h i s t o r i c a l t r a d i t i o n behind i t i n i t s 
p r e s e n t a t i o n o f the church's p o s t - r e s u r r e c t i o n f a i t h i n 
Jesus. The q u e s t i o n o f t h e o r i g i n o f the t i t l e Messiah, as 
a p p l i e d t o Jesus was not t h e main i n t e r e s t o f t h e book, 
b u t t h e t h e o r y o f t h e m e s s i a n i c s e c r e t came t o r e p r e s e n t the 
view t h a t t h e church's f a i t h i n Jesus had i t s o r i g i n i n t h e 
r e s u r r e c t i o n and not i n Jesus' l i f e t i m e , on t h e b a s i s o f 
t h e n e g a t i v e aspect o f the account o f P e t e r ' s ' c o n f e s s i o n ' . 
L a t e r work has gone on t o q u e s t i o n the r e l a t i o n between 
t h e g o s p e l s and t h e l i f e o f Jesus on the b a s i s o f more p r e c i s e 
l i t e r a r y a n a l y s i s , and t o d i s c u s s the g e n e r a l q u e s t i o n o f t h e 
r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel. The r e s u l t has 
been a d i s t i n c t i o n between the l i t e r a r y g o s p els ( d i s t i n g u i s h e d 
i n t h e f o l l o w i n g by a s m a l l 'g') and b o t h t h e l i f e o f 
Jesus and t h e Gospel ( w i t h a c a p i t a l 'G'), s i m i l a r t o the 
d i s t i n c t i o n between t h e l i f e o f Jesus and the Gospel 
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themselves, b u t a l s o more r e c e n t l y , an a s s e r t i o n t h a t 
t h e g o s p e l s are i n t e n d e d t o show the r e l a t i o n between t h e 
l i f e o f Jesus, or t h e h i s t o r i c a l Jesus, and the Gospelo 
The p o i n t o f t h i s s t u d y i s t o show how t h e 'messianic 
s e c r e t ' i n t h e s y n o p t i c gospels n o t o n l y r a i s e s t he 
q u e s t i o n o f t h e n a t u r e o f t h a t r e l a t i o n , but a l s o 
p r o v i d e s t h e answer. 
^Das Messiasgeheimnis i n den E v a n g e l i e n . see c h a p t e r 1 
f o l l o w i n g * 
THE CONCEALED MESSIAHSHIP I N THE SYNOPTIC GOSPELS AND THE 
IMPLICATIONS OF THIS FOR THE STUDY OF THE LIFE OF JESUS 
AND OF THE CHURCH. 
Chapter One. The d i s c u s s i o n from ¥rede t o B u r k i l l , 
T h i s d i s c u s s i o n must b e g i n w i t h two books which appeared 
on t h e same day i n 19OI. These were Das Messiasgeheimnis i n 
den Evangelieno Z u g l e i c h e i n B e i t r a g zum V e r s t a n d n i s des 
Markusevangeliums. G o t t i n g e n 1 9 0 l ( l 9 1 3 , 1963), by ¥illiam 
¥rede and Das M e s s i a n i t a t s - u n d Leidensgeheimnis, Eine Skizze 
des Lebens Jesu.^ Tubingen and L e i p z i g I9OI, second p a r t o f 
Das Abendmahl im Zusammenhang m i t dem Leben Jesu und der 
Geschi c h t e des U r c h r i s t e n t u m s by A l b e r t S c h w e i t z e r . Both 
books a t t a c k e d t h e c u r r e n t approach o f the n i n e t e e n t h - c e n t u r y 
l i b e r a l s t o t h e s t u d y o f t h e l i f e o f Jesus and h i s messiahship 
by making s i g n i f i c a n t use o f m a t e r i a l , m a i n l y i n the gos p e l 
o f Mark, which was t a k e n t o imply a s e c r e t about Jesus' 
m e s s i a h s h i p . But w h i l s t ¥rede t r e a t e d t he theme as t h e 
c r e a t i o n o f the e a r l y c h u r c h , S c h w e i t z e r i n t e r p r e t e d i t as a 
f a c t o r i n the c o n t e x t o f Jesus' e a r t h l y l i f e . I n d i f f e r e n t 
ways b o t h made t h e f i g u r e o f Jesus p r o b l e m a t i c a l f o r 
C h r i s t i a n i t y , 
The j o i n t s i g n i f i c a n c e o f these two books over a g a i n s t 
p r e v i o u s work was s t r e s s e d by Schweitzer h i m s e l f i n Von 
Reimarus zu ¥rede. Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 
Tttbingen 1906(1913, 1951 r e v i s e d and extended) i n c h a p t e r x i x . 
Here however S c h w e i t z e r had a l s o t o c o n t r a s t the approach o f 
Wrede, d e s i g n a t e d as 'thoroughgoing s c e p t i e i s m ' - a judgement 
w h i c h he l a t e r m o d i f i e d - w i t h h i s own, d e s i g n a t e d as 
' t h o r o u g h g o i n g e s c h a t o l o g y ' , I n method S c h w e i t z e r was no 
d i f f e r e n t f r o m t h e l i b e r a l s whom he a t t a c k s , whereas Wrede 
had made a s i g n i f i c a n t c r i t i c a l d e p a r t u r e , Wrede's book 
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was concerned w i t h t h e Marcan go s p e l , w h i l s t S c hweitzer's 
was concerned w i t h t h e l i f e o f Jesus, li/hereas f o r Wrede t h e 
h i s t o r i c a l Jesus was p r o b l e m a t i c a l f o r l a t e r church dogma 
because h i s l i f e was p r o b a b l y unmessianic; f o r Schweitzer i t 
was the manner i n which. Jesus' messiahship was conceived i n 
h i s l i f e t i m e w h i c h made him p r o b l e m a t i c a l . Wrede s t a r t e d f r o m 
t h e g o s p e l t r a d i t i o n and moved back i n t o t he dogma o f the e a r l y 
c h u r c h , whereas S c h w e i t z e r t r i e d t o e x p l a i n the gospel 
m a t e r i a l f r o m the t h o u g h t - w o r l d o f Jesus h i m s e l f and the 
o u t l i n e s o f h i s l i f e . For Schweitzer the key t o b o t h was 
t o be found i n e s c h a t o l o g y , which i n h i s view e x p l a i n e d 
t h e manner i n w h i c h Jesus conceived o f h i s messiahshipo 
The c o n t r a s t between these two approaches i s o f 
i m p o r t a n c e f o r the subsequent d i s c u s s i o n and f o r the theme 
o f secrecy i t s e l f and we w i l l examine the work o f S c h w e i t z e r 
and o f Wrede i n some d e t a i l . Since Schweitzer r e a l l y belongs 
3. 
t o t h e e a r l i e r p e r i o d we w i l l take him f i r s t * 
For S c h w e i t z e r t h e g o s p e l m a t e r i a l was as f a r as 
p o s s i b l e t o be e x p l a i n e d f r o m the o u t l i n e o f Jesus' l i f e . 
The p r o b l e m was t o f i n d t h e r i g h t p r i n c i p l e f r o m which t o 
i n t e r p r e t , u n d e r s t a n d , and o r d e r the d i f f e r e n t elements i n 
t h e s t o r y . A g a i n s t t h e e t h i c a l u n d e r s t a n d i n g o f Jesus' 
p r e a c h i n g and messiahship o f the e a r l i e r l i b e r a l s , S c h w e i t z e r 
se t a t h o r o u g h l y e s c h a t o l o g i c a l and a p o c a l y p t i c one. I n Jesus' 
l i f e t i m e t h e s e c r e t or m y s t e r y o f t h e kingdom o f God developed 
i n t o the s e c r e t o f the p a s s i o n o f Jesus and t o g e t h e r these 
e x p l a i n t h e s e c r e t o f Jesus' messiahship. T h i s was the 
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s e c r e t w h i c h Judas b e t r a y e d and which b r o u g h t t h e p a s s i o n 
a b o u t . The e s c h a t o l o g i c a l event never d i d take p l a c e and 
Jesus receded i n t o t he m i s t s o f h i s t o r y e A g i g a n t i c system 
o f dogma was b u i l t around h i s person, Eschatology was 
d i s p l a c e d by e t h i c s which, was f o r m e r l y s u b o r d i n a t e t o i t o But 
t h e concept o f Jesus' messiahship had been i n i t i a t e d by Jesus 
h i m s e l f ^ . The m a t e r i a l i n t h e gospels can be p r o p e r l y 
e x p l a i n e d i n terms o f Jesus' e a r t h l y l i f e ^ . The key t o t h i s 
l i f e i s t h e s e c r e t o f Jesus' messiahship, understood i n terms 
o f e s c h a t o l o g y and a p o c a l y p t i c , 
Jesus' m e s s i a h s h i p had t o remain a s e c r e t i n h i s l i f e t i m e 
i n o r d e r t o be p r o p e r l y f u l f i l l e d i n the f u t u r e ' ' . T h i s 
f u t u r e , and a t p r e s e n t s e c r e t , messiahship was u n d e r s t o o d 
4. 
and expressed i n terms o f t h e Son o f Man expected i n the 
g 
f u t u r e , w i t h whom Jesus came t o i d e n t i f y h i m s e l f . 
S c h w e i t z e r ' s r e c o g n i t i o n o f the imp o r t a n c e o f 
e s c h a t o l o g y i n t h e g o s p e l - t r a d i t i o n was v a l u a b l e , and 
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a l r e a d y Johannes Weiss had done so among o t h e r s . But 
S c h w e i t z e r ' s method o f u s i n g e s c h a t o l o g y t o g e t h e r w i t h the theme 
o f s e c r e c y , i n o r d e r t o d i s c o v e r behind the gospels the p l a n 
o f Jesus' l i f e and h i s own d e v e l o p i n g s e l f - c o n s c i o u s n e s s i s 
a d i f f e r e n t m a t t e r . I t was S c h w e i t z e r ' s b e l i e f t h a t h i s 
approach was a ' s i m p l i f i c a t i o n o f t h e l i t e r a r y problem' which 
enhanced t h e ' c r e d i b i l i t y o f t h e Gospel t r a d i t i o n » S i n c e 
t h e e a r l y c h u r c h , a c c o r d i n g t o Sc h w e i t z e r , was i n d i f f e r e n t 
t o t h e l i f e o f Jesus, i t d i d n o t f e e l compelled t o " f a b r i c a t e 
f a c t s " i n t h e l i f e o f Jesus'•^^. For t h e church, Jesus' 
raessiahship was grounded on the r e s u r r e c t i o n not on the 
12 
e a r t h l y m i n i s t r y . Thus t h e gospels c o u l d be s a i d t o 
c o n t a i n r e l i a b l e t r a d i t i o n w i t h o u t t o o much embroidery, 
S c h w e i t z e r t o o k i t f o r g r a n t e d t h a t Jesus must have been the 
one t o i n i t i a t e t h e q u e s t i o n o f h i s messiahship and thought 
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i t e s s e n t i a l t h a t he should have done so Schweitzer, 
however, w h i l s t c o n s i d e r i n g t h a t an a c c u r a t e p i c t u r e o f 
Jesus can be found w i t h i n t h e g o s p e l s , saw a d i s t i n c t i o n 
5. 
between h i s o u t l o o k and t h a t o f the church which p r e s e r v e d 
t h e t r a d i t i o n s 
¥rede*s approach was q u i t e d i f f e r e n t . He may have 
t h o u g h t i t l i k e l y t h a t Jesus* c o n c e p t i o n was d i f f e r e n t 
f r o m t h a t o f the c h u r c h , b u t went f u r t h e r by a s s e r t i n g t h a t 
t h e r e was no c o n n e c t i o n between t h e two i n t h a t i t was 
d o u b t f u l w h ether he had ever thought o f h i m s e l f as Messiah, 
and t h a t n o t the h i s t o r i c a l Jesus but church dogma l a y b e h i n d 
t h e s t r u c t u r e and c o n t e n t s o f the g o s p e l s . The a t t i t u d e o f 
Jesus h i m s e l f was unknown. There was a complete break 
between Jesus and the c h u r c h r a t h e r t h a n j u s t a development. 
The m e s s i a n i c s e c r e t i n Mark's gospel was f o r Wrede a 
r e f l e c t i o n o f the e a r l y church's awareness o f t h i s . N o t h i n g 
p o s i t i v e about Jesus, a t l e a s t w i t h r e g a r d t o h i s messiahship 
and t h e p a t t e r n of h i s l i f e and t h o u g h t , c o u l d be a s c e r t a i n e d 
f r o m the g o s p e l m a t e r i a l . 
T h i s judgment was based on a r a d i c a l and s y s t e m a t i c 
e x a m i n a t i o n , p r i m a r i l y o f t h e e a r l i e s t g o s p e l , assumed t o 
be t h a t o f Mark, as a c r i t i q u e o f the l i b e r a l h i s t o r i c a l 
approach t o the g o s p e l s . ¥rede s e t out t o show t h a t the 
g o s p e l s r e f l e c t e a r l y c h u r c h t r a d i t i o n r a t h e r t h a n t h e o u t l i n e 
o f Jesus' l i f e and t h a t t h e i r s e t t i n g i n t h e l i f e and f a i t h 
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o f t h e e a r l y c h u r c h must be i n v e s t i g a t e d b e f o r e judgments 
are made f r o m them about t h e h i s t o r i c a l Jesus, T h i s 
p o s s i b i l i t y had been too e a s i l y d i s m i s s e d by Schweitzer 
on i n a d e q u a t e grounds. He had t r e a t e d t h e gospels as 
p r i m a r i l y c l u e s t o and sources f o r t h e l i f e o f Jesus, 
T h i s p r o c e d u r e had meant a c c e p t i n g some aspects and r e j e c t i n g 
Ik 
o t h e r s a c c o r d i n g t o t a s t e and t h e presumed n e c e s s i t y o f 
d i s c o v e r i n g how t h e m a t e r i a l c o u l d be connected as an 
account o f Jesus' l i f e . That i t c o u l d be so connected was 
more a dogmatic assumption t h a n a necessary c o n c l u s i o n f r o m 
th e m a t e r i a l i t s e l f . I t was t h i s k i n d o f approach which 
¥rede c r i t i c i s e d , and the theme o f the mes s i a n i c s e c r e t 
seemed t o him t o be a j u s t i f i c a t i o n f o r h i s view. 
¥rede had h i s pr e d e c e s s o r s i n such s c h o l a r s as Bruno 
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Bauer, Gustav Volkmar and S. Hoek s t r a and r e s t e d b i s work 
t o a l a r g e e x t e n t on the by the n g e n e r a l l y accepted t h e s i s o f 
the p r i o r i t y o f Mark"*"^. Since the Marcan o r d e r l a y behind 
t h a t o f Matthew and Luke t h i s was o f g r e a t importance 
f o r any a t t e m p t t o r e c o n s t r u c t t h e l i f e o f Jesus. The 
l i b e r a l s had r e c o g n i z e d t h e l a t e n e s s o f t h e r e c o r d s b u t 
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had n o t t a k e n t h i s w i t h s u f f i c i e n t s e r i o u s n e s s . The 
o n l y a t t e m p t s made t o d i f f e r e n t i a t e what c o u l d be a s c r i b e d 
7. 
t o Jesus f r o m what c o u l d be a s c r i b e d t o the e a r l y church had 
been i n the d i r e c t i o n o f r a t i o n a l i z i n g m i r a c l e s t o r i e s and 
e x c i s i n g c o n t r a d i c t i o n s i n and between n a r r a t i v e s i n o r d e r 
t o produce an a p p a r e n t l y c r e d i b l e account. But, asked Wrede, 
how c o u l d t h i s a c count, when s u b s t i t u t e d f o r t h a t o f the 
e v a n g e l i s t , be i t s a c t u a l h i s t o r i c a l c o n t e n t o r k e r n e l , 
when i t was n o t i n the w r i t e r ' s own mind and n o t what he had 
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i n f a c t w r i t t e n . There was no reason t o b e l i e v e t h a t t h i s 
h i s t o r i c a l k e r n e l was t h e r e a t a l l . The s p i r i t o f the work 
i t s e l f , and n o t p s y c h o l o g i c a l c o n n e c t i o n s i n t r o d u c e d on t h e 
b a s i s o f the a r b i t r a r y assumptions and p r e s u p p o s i t i o n s o f t h e 
r e a d e r , was f o r Wrede the o n l y proper c r i t e r i o n f o r j u d g i n g 
t h e c o n t e n t s o f a p i e c e o f x v r i t i n g , e s p e c i a l l y when the 
f a c t s were so l i t t l e known. 
T a k i n g a s p e c i a l i n t e r e s t i n t h e theme o f secrecy, 
Wrede s u b j e c t e d t h e Marcan o u t l i n e t o what Bousset c a l l e d a 
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' c o n s i s t e n t and s u s t a i n e d m e t h o d o l o g i c a l ' e n q u i r y , which 
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Baldens p e r g e r a d m i t t e d t o f i n d w e a r y i n g , i n the at t e m p t t o 
see whether a r e a s o n a b l e h i s t o r i c a l n a r r a t i v e , such as t h e 
l i b e r a l s c l a i m e d t o e x i s t , c o u l d i n f a c t be o b t a i n e d , Wrede 
had no d i f f i c u l t y i n p o i n t i n g out t h e c o n t r a d i c t i o n s and 
I n c o n s i s t e n c i e s i n Mark which p r e v a i l a g a i n s t t h i s , Wrede 
p i c k e d out passages s u g g e s t i n g t h a t Jesus t r i e d t o keep h i s 
mess i a h s h i p a s e c r e t t h r o u g h o u t h i s e a r t h l y l i f e , e.g. 
8, 
h i s commands t o t h e demohs t o be s i l e n t when they address 
him w i t h m e s s i a n i c o r o t h e r t i t l e s , h i s commands t o the 
d i s c i p l e s a f t e r P e t e r ' s c o n f e s s i o n and a f t e r the t r a n s f i g u r a -
t i o n n o t t o speak o f him o r o f what t h e y have heard and seen, 
and h i s g e n e r a l commands t o secrecy a f t e r c e r t a i n m i r a c l e s , 
as w e l l as passages where t h e d i s c i p l e s show a c o n s i s t e n t 
l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f a p p a r e n t l y c l e a r and unambiguous 
e v e n t s and s t a t e m e n t s , e.g. a f t e r t h e two f e e d i n g m i r a c l e s 
and t h e p r o p h e c i e s o f t h e p a s s i o n . Throughout t h e r e i s t h e 
i m p l i c a t i o n t h a t Jesus i s t h e Messiah and t h i s i s necessary 
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t o make t h e n a r r a t i v e w o r t h t e l l i n g b u t t h i s belongs t o 
t h e l i t e r a r y c o n s t r u c t i o n o f the e v a n g e l i s t . The messiahship 
p r o v i d e s t h e c o n t e n t o f what i t i s f o r b i d d e n t o communicate 
and t h e g i v i n g o f s p e c i a l r e v e l a t i o n t o t h e d i s c i p l e s i s 
a necessary p a r t o f t h e theme o f t h e i r l a c k o f understandingo 
On t h i s b a s i s t he c o n s i s t e n t appearance o f b o t h aspects o f 
concealment and r e v e l a t i o n s i d e by s i d e i n t h e g o s p e l i s 
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e x p l i c a b l e as w e l l as t h e c o n t r a d i c t i o n s i n t h e secrecy 
theme i t s e l f . The theme r e f l e c t s t h e f a c t t h a t h i s t o r i c a l l y 
t h e concept o f Jesus' messiahship dates from t h e r e s u r r e c t i o n 
as we see from Mk. ix» 9> and the t h e o l o g i c a l h i n t o f t h i s 
a t Mk, i v . 21 f , 
The ' c o n f e s s i o n ' o f P e t e r at Caesarea P h i l i p p i does n o t 
p r o v i d e t he t u r n i n g - p o i n t i n the n a r r a t i v e which many have 
r e a d i n t o i t ^ ^ . There a r e c l e a r r e v e l a t i o n s e a r l i e r ^ ^ 
9. 
even i f t h e y a r e u n p e r c e i v e d , and no development o f 
u n d e r s t a n d i n g on t h e d i s c i p l e s ' p a r t l eads up t o Caesarea 
P h i l i p p i . A l s o t h e r e remains a c o n s i d e r a b l e l a c k o f 
u n d e r s t a n d i n g a f t e r w a r d s on the d i s c i p l e s ' p a r t . They 
remai n t h r o u g h o u t the g o s p e l unable t o grasp what Jesus 
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says '. I t i s Matthew who g i v e s prominence t o the passage* 
But i n Mark t h e command t o s i l e n c e a f t e r P e t e r ' s s o - c a l l e d 
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c o n f e s s i o n i s v i r t u a l l y a s l a p i n the f a c e . References 
t o t h e p a s s i o n a l s o occur e a r l i e r i n t h e g o s p e l , p a r t i c u l a r l y 
a t i i , 20, There i s n o t h i n g t o suggest t h a t Mark regarded 
Caesarea P h i l i p p i as marking a p o i n t o f development i n h i s 
n a r r a t i v e , n o r t h a t i t was so h i s t o r i c a l l y . 
For Wrede i t was c l e a r t h a t Mark knew n o t h i n g o f the 
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h i s t o r i c a l l i f e o f Jesus though some s c a n t y o u t l i n e s may 
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y e t be v i s i b l e . Mark's g o s p e l belongs r a t h e r t o t h e 
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h i s t o r y o f dogma . The apparent c o n t r a d i c t i o n s are not 
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h i s t o r i c a l d i f f i c u l t i e s b u t a r i s e f r o m t he f a c t t h a t the 
work i s b u i l t around a theme which has i t s o r i g i n i n the t h i n k -
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i n g o f t h e e a r l y church"^ and one which i s a t h e o l o g i c a l 
c o n c e p t i o n , The o n l y r e l a t i o n which h i s t o r y has t o t h i s 
i s n e g a t i v e . 
The o t h e r e v a n g e l i s t s a r e dependent on Mark f o r t he 
o r d e r i n g o f t h e i r m a t e r i a l and mo d i f y h i s account i n 
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d i f f e r e n t ways"^-^, Matthew has no f u r t h e r u n d e r s t a n d i n g o f 
10. 
t h e m e s s i a n i c s e c r e t and i n most cases c o m p l e t e l y a l t e r s i t . 
Luke r e s t r i c t s i t t o t h e s u f f e r i n g and death o f Jesus and 
c o n s t r u c t s a dogmatic scheme o f a h i s t o r y o f s a l v a t i o n 
d i v i d e d i n t o two p e r i o d s , Jesus' e a r t h l y l i f e and the t i m e 
f o l l o w i n g h i s d e a t h and r e s u r r e c t i o n . Here too the Marcan 
p l a n i s d i s r u p t e d , b u t i n l i n e w i t h the p r e c o n c e p t i o n s o f 
t h e e v a n g e l i s t and not f r o m independent h i s t o r i c a l knowledge, 
John alone can be compared w i t h Mark, but h i s r e l a t i o n t o 
the t r a d i t i o n i s q u i t e d i f f e r e n t , I n John the theme o f 
t e a c h i n g i n r i d d l e s i s developed t o cover the whole o f Jesus' 
t e a c h i n g , f o r t h e d i s c i p l e s as w e l l as f o r o t h e r s , d u r i n g h i s 
l i f e , w h i l s t i n Mark i t r e f e r r e d t o Jesus' t e a c h i r g i n 
p a r a b l e s ( i . e . ' r i d d l e s ' ) ' t h a t those w i t h o u t might not 
u n d e r s t a n d . 
Having t r i e d t o show t h a t the m o t i f o f secrecy i s a 
l i t e r a r y and t h e o l o g i c a l c o n c e p t i o n i n the p l a n o f Mark 
r a t h e r t h a n a h i s t o r i c a l theme, Xifrede s e t s out i n the 
O Q 
l a t t e r h a l f o f h i s book t o e x p l a i n t h e o r i g i n o f the 
c o n c e p t i o n . I t s s o l e r e l a t i o n w i t h h i s t o r y had been s a i d 
t o be t h e f a c t t h a t t h e p o i n t of o r i g i n o f b e l i e f i n and 
p r o c l a m a t i o n o f Jesus' messiahship was the r e s u r r e c t i o n , 
¥rede noxv a n a l y s e d t h e theme and d i f f e r e n t i a t e d w i t h i n i t 
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two elements, w h i c h are p a r a l l e l b u t q u i t e independent 
11. 
The f i r s t i s t h e s u g g e s t i o n t h a t Jesus k e p t h i s raessiahship 
s e c r e t t i l l t h e r e s u r r e c t i o n , the o t h e r t h e l a c k o f 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e d i s c i p l e s b e f o r e the r e s u r r e c t i o n ( i . e . 
t h e t w i n themes o f secrecy and o f an a c t u a l s e c r e t ) . N e i t h e r 
o f these two i d e a s c o u l d have developed out o f the o t h e r nor 
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c o u l d have demanded the o t h e r . Both must be seen as t w i n 
c oncepts a r i s i n g f r o m t h e consciousness o f t h e e a r l y 
C h r i s t i a n community, p a r t s o f the development o f the b e l i e f s 
and u n d e r s t a n d i n g o f the e a r l y church which we can see 
b e h i n d t h e g o s p e l s . 
A c c o r d i n g t h e Wrede t h e f i r s t element i n t h e m o t i f 
o f s e c r ecy i n Mark's g o s p e l , Jesus' concealment o f h i s 
me s s i a h s h i p e i t h e r by commands to s i l e n c e o r by t e a c h i n g i n 
p a r a b l e s or i n s e c r e t , has n o t h i n g t o do w i t h Jesus' s e l f -
consciousness o r h i s u n d e r s t a n d i n g about the n a t u r e o f h i s 
mes s i a h s h i p b u t w i t h the church's knowledge, a t a time xvhen 
Jesus' l i f e was b e g i n n i n g t o be d e s c r i b e d i n messianic terms, 
t h a t awareness o f h i s messiahship dated from t h e r e s u r r e c t i o n . 
I t had always been d i f f i c u l t t o see, on the b a s i s o f the 
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g o s p e l m a t e r i a l , how Jesus had conceived o f h i s messiahship « 
The r e l a t i o n between the concept o f the coming Son o f Man 
i n t h e gospels and Jesus' e a r t h l y s e l f - c o n s c i o u s n e s s had 
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always been a my s t e r y , I f Jesus had i d e n t i f i e d h i m s e l f 
w i t h t h e coming Son o f Man he would have t o have presupposed 
h i s d e a t h or re m o v a l , j u s t as they are presupposed by the 
12. 
c h u r c h . I n f a c t t he i d e n t i f i c a t i o n r e p r e s e n t s t h e C h r i s t i a n 
v i ew o f Jesus' m e s s i a h s h i p . Thus Jesus' messiahship appears 
i n t h e gospels as p r e s e n t and concealed, y e t f u t u r e . I t i s 
no t t h e case t h a t we can see a c o n c e p t i o n by Jesus of h i s 
m e s s i a h s h i p as p r o l e p t i c , 
The way i n which Jesus' messiahship i s p r e s e n t e d 
i n Mark i s p e r f e c t l y u n d e r s t a n d a b l e , a c c o r d i n g t o ¥rede, i f 
one asks how t h e concept o f a concealed messiahship arose o 
¥rede r e j e c t e d t h e view, w h i c h he admits t o have been h i s 
46 4? f i r s t t h o u g h t and which i s o f t e n w r o n g l y a s c r i b e d t o him , 
t h a t t h e element o f concealment arose f r o m t h e a p o l o g e t i c a l l y -
i n s p i r e d d e s i r e o f t h e church, t o e x p l a i n why Jesus' messiahship 
o n l y became known a f t e r h i s d e a t h . This was because i t was 
n o t c l e a r why t h i s s h o u l d have been necessary i f i t was an 
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e s t a b l i s h e d f a c t t h a t Jesus became Messiah a t t h e r e s u r r e c t i o n . 
¥hy should i t have been necessary t o d i s c u s s t h e q u e s t i o n o f 
Jesus' m e s s i a h s h i p d u r i n g h i s e a r t h l y l i f e i f i t was c l e a r l y 
t h e case t h a t i t xi/as o n l y known a t the r e s u r r e c t i o n ? I t was 
n o t c l e a r what i n t e r n a l doubts or e x t e r n a l a t t a c k s should 
have demanded o f the church t h i s k i n d o f a p o l o g e t i c . I f 
i t was f e l t i m p o r t a n t t o s t r e s s Jesus' foreknowledge d i r e c t 
s t a t e m e n t o f t h i s was a l l t h a t was necessary r a t h e r than a 
complex m o t i f o f s e c r e c y . Knowledge t h a t Jesus' messiahship 
13. 
d a t e d f r o m t h e r e s u r r e c t i o n would not demand the concept o f 
e a r l i e r concealment, and indeed the concept seems t o e x i s t 
s i d e - b y - s i d e w i t h s t a t e m e n t s t h a t he was the Messiah, I t 
i m p l i e s a concealed and f u t u r e messiahship and would seem 
t o e x c l u d e open p r o c l a m a t i o n o f h i s messiahship d u r i n g h i s 
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l i f e t i m e , There i s n o t even a s t r e s s on t h e d i s c i p l e s ' 
s e c f e t knowledge^^. Commands t o s i l e n c e are g e n e r a l . The 
theme does n o t so much s t r e s s ignorance o f Jesus' messiahship 
d u r i n g h i s l i f e t i m e as t h e p o s i t i v e f a c t t h a t awareness o f 
i t a r ose f r o m t h e r e s u r r e c t i o n , and not j u s t a f t e r i t ^ " * " . 
Because o f t h i s Jesus' messiahship i s r e p r e s e n t e d d u r i n g h i s 
l i f e t i m e as f u t u r e and concealed. There i s no a t t e m p t t o 
e x p l a i n a n y t h i n g away. 
I t was f r o m t h i s concept o f concealment w i t h r e g a r d 
t o Jesus' m e s s i a h s h i p i n h i s l i f e t i m e t h a t t h e i d e a arose 
t h a t t h e r e was something t o c o n c e a l . The l i f e o f Jlesus 
began t o be d e s c r i b e d i n me s s i a n i c terms, i n a way which had 
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begun t o be e v i d e n t i n Mark , The theme o f t h e s e c r e t 
m e s s i a h s h i p l i e s i n f a c t between knowledge t h a t t h e 
a s c r i p t i o n t o Jesus o f t h e t i t l e Messiah t o o k p l a c e a t t h e 
r e s u r r e c t i o n and a l a t e r r e p r e s e n t a t i o n o f Jesus' l i f e i n 
m e s s i a n i c terms. To p u t i t i n an o t h e r way: the concept o f 
the m e s s i a n i c s e c r e t arose out o f the impulse t o p r e s e n t t h e 
14. 
l i f e o f Jesus as m e s s i a n i c , c o n t r o l l e d none the l e s s by the 
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e a r l i e r and y e t s t r o n g awareness o f the f a c t s , The 
development was p r o b a b l y f r o m a p i c t u r e o f Jesus n o t 
r e c o g n i s e d as Messiah i n h i s l i f e t i m e t o t h a t o f Jesus r e f u s i n g 
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t o be so known . T h i s i s how the concept must have a r i s e n 
and developed a c c o r d i n g t o ¥rede« 
L i k e w i s e , the o t h e r s i d e o f the theme o f secrecy i n 
Mark, t h e d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d i n g , d e s p i t e a p p a r e n t l y 
c l e a r and unambiguous s t a t e m e n t s , i s t o be e x p l a i n e d as 
a r i s i n g out o f the knowledge t h a t a change i n the c o n s c i o u s -
ness o f the d i s c i p l e s t o o k p l a c e a t t h e r e s u r r e c t i o n ^ ^ . ¥e 
can see a r e f l e c t i o n o f t h i s i n t h e Lucan and Johannine 
legends o f t h e p o s t - r e s u r r e c t i o n g i f t o f t h e S p i r i t . 
Fundamental t o the f a i t h o f the church was the change 
wrought i n t h e d i s c i p l e s ' u n d e r s t a n d i n g and e x p e r i e n c e by 
t h e r e s u r r e c t i o n . Thus t h i s theme i s p a r a l l e l t o the o t h e r 
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one ' and p e r f o r m s a s i m i l a r f u n c t i o n i n the t r a d i t i o n . 
Mark has b r o u g h t these two themes t o g e t h e r , w i t h t h e 
to 
r e s u l t i n g c o n t r a d i c t i o n s and i n c o n s i s t e n c i e s i n the n a r r a t i v e « 
The Marcan p a r a b l e - c h a p t e r i l l u s t r a t e s t h i s i n t h a t s e c r e t 
t e a c h i n g i s g i v e n t o the d i s c i p l e s and y e t t h e y remain w i t h o u t 
u n d e r s t a n d i n g . A l s o a tendency t o p r e s e n t Jesus' l i f e i n 
m e s s i a n i c terms has begun t o break up the theme o f s e c r e c y . 
15. 
59 P e t e r ' s c o n f e s s i o n belongs t o the p o s t - r e s u r r e c t i o n s i t u a t i o n 
and c o n f l i c t s w i t h t h e theme o f t h e d i s c i p l e s ' l a c k o f 
u n d e r s t a n d i n g . But i n i t s p r e s e n t p l a c e t h e ' c o n f e s s i o n ' 
i s r e j e c t e d . Here, however, Wrede was c l e a r l y i n d i f f i c u l t i e s 
and had n o t come t o a c l e a r d e c i s i o n . He found c o n t r a d i c t o r y 
m a t e r i a l i n Mark a l s o i n the account o f the h e a l i n g o f 
Bartimaeus and t h e e n t r y t o Jerusalem, These, however, he 
t o o k t o be l a t e developments i n t h e t r a d i t i o n . 
Luke, he s a i d , had r e t a i n e d the f u t u r e aspect o f 
Jesus' me s s i a h s h i p and made use o f the s e c r e t o f the p a s s i o n 
i n Mark t o s t r e s s the f a c t t h a t Jesus' messiahship could 
o n l y be p r o c l a i m e d i n t h e f u t u r e a f t e r the p a s s i o n and 
r e s u r r e c t i o n ^ ^ . Wrede a l s o thought t h a t G n o s t i c emphasis 
i n t he a p o c r y p h a l gospels on s e c r e t t e a c h i n g g i v e n t o t h e 
d i s c i p l e s , e s p e c i a l l y a f t e r t h e r e s u r r e c t i o n , was p r o b a b l y 
t o be r e g a r d e d as r e s u l t i n g f rom the o l d e r theme o f secrecy 
and t h e h i s t o r i c a l background to i t , as w e l l as being a 
l a t e r a d a p t a t i o n and development o f i t ^ \ 
Thus Wrede d e n i e d t h a t one c o u l d e x t r a c t from Mark, 
supplemented by Matthew and Luke, a p i c t u r e o f the l i f e o f 
Jesuso The work c o n t a i n s t o o many c o n t r a d i c t i o n s , demanding 
the use o f a r b i t r a r y c o n n e c t i o n s , t o make sense as h i s t o r y 
or t o a l l o w such a p r o c e d u r e . A l s o t h e c e n t r a l theme o f 
16. 
t h e g o s p e l seems t o d i s a l l o w the p o s s i b i l i t y . T h i s theme 
o f t he m e s s i a n i c s e c r e t i s d e r i v e d f r o m t h e consciousness 
o f t h e e a r l y c hurch and dominates the r e s t o f t h e m a t e r i a l . 
The concept came i n t o b e i n g from awareness t h a t Jesus was 
f i r s t h e l d t o be Messiah a f t e r and as a r e s u l t o f the 
r e s u r r e c t i o n . Thus Jesus' messiahship appears i n Mark as 
f u t u r e and concealed. I t i s probable t h e n t h a t Jesus h i m s e l f 
d i d n o t h o l d h i m s e l f t o be o r p r o c l a i m h i m s e l f as the 
Messiah, a l t h o u g h t h e r e can be no c e r t a i n t y about t h i s 
and the d i s c u s s i o n i n h i s book was n o t regarded by ¥rede as 
s e t t l i n g t h e q u e s t i o n ^ ^ . Mark p r e s e n t s us w i t h a c o n f l a t i o n 
o f two themes o f s e c r e c y and a l a t e r theme o f open messiahship 
i n w h i c h we can d e t e c t b e h i n d the g o s p e l a d e v e l o p i n g 
t r a d i t i o n and not a d e v e l o p i n g l i f e o f Jesus, 
Bousset^"^, who was l a t e r to take up a p o s i t i o n much 
c l o s e r t o ¥rede, summed up ¥rede's s i g n i f i c a n c e i n h i s 
own t i m e when he s a i d t h a t , i n f u t u r e , r e s e a r c h i n t o t he 
l i f e o f Jesus must have a c l e a r e r awareness o f i t s 
l i m i t a t i o n s , and o f t h e boundaries and p o s s i b i l i t i e s o f 
knowledge. The p s y c h o l o g y and i n d i v i d u a l i t y o f each 
o f t h e e v a n g e l i s t s and t h e l i m i t a t i o n s o f t h e g o s p e l 
t r a d i t i o n as a whole must be i n v e s t i g a t e d . From then on 
o v e r - h a s t y c o n c l u s i o n s about Jesus' l i f e must cease. 
w 
17. 
A m e d i a t i n g p o s i t i o n between S c h w e i t z e r and Wrede 
as t a k e n up by Johannes Weiss. He r e j e c t e d t h e i d e a t h a t 
t h e g o s p e l s c o n t a i n a c h r o n o l o g i c a l account - though 
n a t u r a l l y t h e b a p t i s m o f Jesus i s a t t h e b e g i n n i n g and t h e 
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p a s s i o n a t t h e end . Mark's gospel i s b a s i c a l l y 
'Verkttndigung' ( p r o c l a m a t i o n ) and n o t h i s t o r i c a l i n 
c h a r a c t e r . But t h i s does n o t mean t h a t i t i s n o t c l o s e l y 
r e l a t e d t o e a r l i e r t r a d i t i o n s which are connected w i t h 
knowledge about Jesus' l i f e . The e a r l i e s t t r a d i t i o n dates 
Jesus' m e s s i a h s h i p f r o m t he r e s u r r e c t i o n . ^ ^ T h i s r e f l e c t s 
t h e f a c t t h a t d u r i n g Jesus' l i f e h i s messiahship Mias 
c o n c e i v e d as f u t u r e and t h a t P e t e r ' s c o n f e s s i o n was 
o r i g i n a l l y t h a t Jesus was the one d e s t i n e d t o become the 
Messiah^^, Because o f t h i s t h e commands t o s i l e n c e are 
u n d e r s t a n d a b l e w i t h i n t h e framework o f Jesus' l i f e ^ ' ' though 
Mark has developed them i n l i n e w i t h t h e P a u l i n e i d e a o f 
the ' h a r d e n i n g ' o f t h e p e o p l e . But even t h e d i s c i p l e s 
appear u n a b l e t o g r a s p t h e f u l l meaning o f Jesus' messiahship 
i n h i s l i f e t i m e a l t h o u g h t h e y a r e g i v e n s e c r e t t e a c h i n g . 
The d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d i n g - or m i s u n d e r s t a n d i n g -
t h u s a c t s as a f o i l t o t h e f u l l c o n t e n t o f the Gospel^^. 
I t i s c l e a r t h a t t h i s approach does n o t escape t h e 
d i f f i c u l t i e s i n expounding t h e themes i n t h e g o s p e l w i t h 
18. 
r e g a r d t o t h e l i f e o f Jesus which had been p o i n t e d out 
by ¥rede a l t h o u g h i t may be t h a t Wrede had been t o o 
s c e p t i c a l about t h e p o s s i b i l i t y o f d o i n g so, A method 
was s t i l l r e q u i r e d by which e a r l i e r forms o f t h e t r a d i t i o n 
c o u l d be a s c e r t a i n e d i n r e l a t i o n t o t h e gospels as we 
have them. But ¥rede's i n s i s t e n c e on s t a r t i n g w i t h these 
g o s p e l s and f i r s t l y w i t h Mark, was s t i l l r i g h t . ¥eiss had 
r e a l l y f a l l e n between two s t o o l s i n h i s a t t e m p t t o f i n d a 
r e l a t i o n t o t h e l i f e o f Jesus i n t h e gospels and reach an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r e s e n t s t r u c t u r e o f t h e gospels and 
was u n a b l e t o do e i t h e r a d e q u a t e l y . 
Of course i t may s t i l l be t r u e t h a t b o t h needed t o be 
done. The q u e s t i o n i s one o f method and approach, as 
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S c h w e i t z e r n o t e d . S c h w e i t z e r p o i n t e d out t h a t one 
c o u l d e i t h e r make sense o f t h e gospels h i s t o r i c a l l y by 
f i n d i n g t h e r i g h t key or one c o u l d n o t . I f t h e l a t t e r %vas 
t h e case t h e n ¥rede's method was n o t j u s t a roundabout way o f 
r e f u t i n g t h e l i b e r a l s b u t a necessary procedure i n i t s e l f , 
and t h e o n l y v a l i d one, ¥rede and ¥eiss had been u n j u s t 
t o each o t h e r i n t h e sense t h a t e s c h a t o l o g y may w e l l be t h e 
key t o Jesus' p r e a c h i n g and l i f e b u t t h a t a l s o t h e r e was 
a s e r i o u s q u e s t i o n about t h e r e l a t i o n o f the g o s p e l - m a t e r i a l 
t o t h e t r a d i t i o n s o f t h e e a r l y c hurch. T h i s l a t t e r q u e s t i o n 
19. 
must be c o n s i d e r e d a c c o r d i n g t o X\frede b e f o r e one claimed 
t o have found a s a t i s f a c t o r y o r p o s s i b l e e x p l a n a t i o n o f a s p e c t s 
o f t h e t r a d i t i o n i n terms o f Jesus' l i f e , Weiss t o o k i t 
as an axiom t h a t t h e fundamentals o f t h e church's f a i t h 
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reached back i n t o the l i f e o f Jesus . The r e s u r r e c t i o n 
c o u l d n o t have been i n i t s e l f r e s p o n s i b l e f o r f a i t h i n 
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Jesus' m e s s i a h s h i p , A l s o he s a i d t h a t i f the e a r l y 
c h urch had c o n s t r u c t e d t h e e s s e n t i a l s o f i t s f a i t h t h e 
r e s u l t would have been dogma and t h e r e f o r e t h e r e would have 
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been no c o n t r a d i c t i o n s i n t h e gospel account , I t seems 
r i g h t t h a t a c o n f l i c t i n t h e t r a d i t i o n suggests a complex 
development b u t n o t i n i t s e l f t h e a u t h e n t i c i t y o f any 
p a r t i c u l a r a s p e c t , Weiss contended too t h a t the r e s u r r e c t i o n 
was seen i n t h e t r a d i t i o n as the t i m e when Jesus e n t e r e d on 
h i s m e s s i a n i c s t a t u s b u t t h a t t h i s depends on p r e p a r a t i o n 
f o r t h e i d e a i n Jesus' l i f e t i m e * To say t h i s would r e q u i r e 
v e r y c a r e f u l e v a l u a t i o n o f t h e t r a d i t i o n behind i t s use 
i n Mark b u t i t i s i n i t s e l f a s t r o n g argument. I t does n o t 
however d e c i d e t h e n a t u r e o f the concept o f messiahship 
i n Jesus' l i f e t i m e nor t h e e x p l a n a t i o n o f the theme o f 
secrecy,, b u t i t i s h e l p f u l * 
S c h w e i t z e r r e t u r n e d t o t h e d i s c u s s i o n a f t e r Wrede 
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i n Von Reimarus zu Wrede'"^^ His d e s c r i p t i o n o f t h e 
20. 
approach o f ¥rede as t h a t o f ' r a d i c a l scepticism' was 
c r i t i c i s e d as inaccurate by Adolf J t l l i c h e r - who 
described Schweitzer's work as u n l i t e r a r y and dogmatic -
and Schweitzer h i m s e l f amended t h i s i n l a t e r e d i t i o n s 
o f t h a t book, Schweitzer r e f e r r e d to the opinion o f 
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Bruno Bauer t h a t 'the inconsistency between the pu b l i c 
l i f e o f Jesus and h i s messianic claim l i e s e i t h e r i n the 
nature o f the Jewish messianic conception or i n the 
r e p r e s e n t a t i o n o f the Evangelist•'''^. Bauer had assigned 
the messianic secret to the l i t e r a r y work o f the evangelist 
because he r e j e c t e d eschatology as a f a c t o r i n the l i f e t i m e 
o f Jesus. ¥rede had however i n f a c t assumed eschatology 
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as a f a c t o r i n Jesus' preaching i n an e a r l i e r work - 'Die 
P r e d i g t Jesu vom Reiche Gottes' vacation l e c t u r e course i n 
Breslau 9 t h ~ l l t h Oc. 1895, p r i n t e d i n VortrSge und Studien 
Ttibingen I907, c f . Das Messiasgeheimnis pp. 211ff - but 
found i n the gospel o f Mark the C h r i s t i a n concept of Jesus' 
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messiahship , The messianic secret came f o r ¥rede from the 
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pre-Marcan t r a d i t i o n . As Schweitzer noted Wrede had not 
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accepted Bauer's a l t e r n a t i v e . Schweitzer found the 
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a s c r i p t i o n to the t r a d i t i o n a very precarious hypothesis . 
¥rede's method o f a s c r i b i n g d i f f e r e n t elements i n the gospel 
to d i f f e r e n t t r a d i t i o n s showed f o r Schweitzer the weakness of 
V/rede's p o s i t i o n . But t h i s was because Schweitzer thought 
21. 
t h a t he had found an explanation o f the d i f f e r e n t elements 
i n 'dogmatic h i s t o r y . ' Here a fundamental d i f f e r e n c e of 
method was c l e a r on Schweitzer's own showing. A greater 
i n f l u e n c e on the t r a d i t i o n from h i s t o r y should perhaps be 
recognized than ¥rede allowed f o r - see e.g. the question 
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of Jesus' c r u c i f i x i o n as messianic pretender, but t h i s 
would not i n i t s e l f be grounds f o r r e j e c t i n g ¥rede's method 
of procedure, 
Schweitzer also argued t h a t the contemporary concept 
of messiahship i n Jesus' days was of an esc h a t o l o g i c a l and 
g l o r i f i e d Messiah and t h a t t h i s would f i t the e s c h a t o l o g i c a l 
aspects o f Jesus' preaching, Wrede had however recognized 
the place o f the e s c h a t o l o g i c a l i n Jesus' preaching i n 
'Die P r e d i g t Jesu vom Reiche Gottes' and had r e j e c t e d the 
n o t i o n o f Jesus' messianic self-consciousness p r e c i s e l y 
because the Messiah was a f u t u r e and e s c h a t o l o g i c a l conception 
and must t h e r e f o r e have been p a r t of Jesus' f u t u r e expectation 
r a t h e r than present consciousness How the t i t l e Messiah 
came to be a p p l i e d to Jesus at a l l s t i l l remains a problem 
however and t h i s i s not explained by the r e s u r r e c t i o n . 
That Schweitzer had adequately explained i t i n terms of Jesus' 
self-consciousness, together w i t h the theme of secrecy, i s 
also d o u b t f u l . More a n a l y s i s o f the t r a d i t i o n behind the 
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gospels would need to be done. 
The s t a t u s and nature of the gospels themselves would 
need i n v e s t i g a t i o n . Wrede had not explained t h e i r purpose. 
Schweitzer thought them f a i r l y d i r e c t witnesses to Jesus 
on the ground t h a t the e a r l y church was not i n t e r e s t e d 
i n Jesus* e a r t h l y l i f e nor the question of the place of 
the Messiahship w i t h i n i t and t h e r e f o r e d i d not have t o 
' f a b r i c a t e f a c t s ' . The assumjition f o r t h i s xvas t h a t the 
e a r l y church was too preoccupied w i t h eschatology and Jesus' 
pai'ousia. But the a c t u a l existence of the gospels needs 
explan a t i o n on t h i s ground as w e l l as the p r e s e r v a t i o n of 
the t r a d i t i o n . Wrede hims e l f had assumed a la c k of concern 
as w e l l as awareness t h a t Jesus' l i f e was unmessianic i n the 
e a r l y church, r e f l e c t e d i n the theme of secrecy where 
awareness t h a t he was not Messiah i n h i s l i f e t i m e i s l i n k e d 
w i t h a c o n v i c t i o n t h a t he i s Messiah and a wish to present 
him as Messiah none the l e s s . We must i n v e s t i g a t e what we 
f i n d i n the gospels and evaluate i t without making premature 
assumptions about i t . 
There was some s i m i l a r i t y between the two books of 
Wrede and Schweitzer over against the l i b e r a l s , as the 
l a t t e r noted. Psychologizing connections and a r b i t r a r y 
r e c o n s t r u c t i o n s are avoided by both. Both take s e r i o u s l y 
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the gospels as they stand without looking f o r a h i s t o r i c a l 
k e r n e l i n the n a r r a t i v e s . Both admit the d i f f i c u l t i e s and 
i n c o n s i s t e n c i e s which are only e x p l i c a b l e from the presence 
of a dogmatic element. For Schweitzer, however, t h i s belongs 
to h i s t o r y , f o r ¥rede i t i s an i n t r u s i o n from the t r a d i t i o n o 
But Schweitzer d i d not r e a l l y take the challenge of ¥rede's 
work s e r i o u s l y enough and d i d not recognize i t as one which 
a f f e c t e d h i s work as w e l l as that of the l i b e r a l s . At the 
same time ¥rede may have been too negative about the 
p o s s i b i l i t y of t h e i n f l u e n c e of h i s t o r y i n the gospels as 
they stand and i n the t r a d i t i o n behind them. But there i s no 
doubt t h a t h i s a n a l y s i s of the theme of secrecy was of great 
importance. 
As regards method the choice between ¥rede and Schweitzer 
i s s i g n i f i c a n t i n l a t e r work. ¥hilst ¥rede has been more 
i n f l u e n t i a l i n Germany, Schweitzer has been more i n f l u e n t i a l 
i n England* Many e d i t i o n s of his work have appeared i n 
E n g l i s h , though none of ¥rede's. ¥e note i n England the 
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example of ¥illiam Sanday o Sanday's discussion of ¥rede 
87 88 i s inadequate „ On Schweitzer he quotes a long passage 
f o r Schweitzer's view, which i s i n f a c t ¥rede's used by 
Schweitzer to support h i m s e l f . There i s no awareness of 
the issues and one doubts whether Sanday, l i k e many since, 
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had read Wrede. This i s the more serious as he i s probably 
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responsible f o r the subsequent neglect of Wrede i n England . 
We can see the i n f l u e n c e of Schweitzer as early as 
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George T y r r e l l ' ^ • He speaks o f the messianic secret as 
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betrayed by Judas^ and emphasises the place of eschatology, 
a p o c a l y p t i c and the f i g u r e of the Son of Man i n the gospel 
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t r a d i t i o n , Schweitzer however i s not mentionedo 
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Rawlinson's discussion o f Wrede i s t y p i c a l of l a t e r 
English a t t i t u d e s and l a r g e l y the source of them, though 
i t seems t h a t i t i s i t s e l f derived i n essence from Sanday» 
Rawlinson p o s i t s a mixture o f h i s t o r i c a l f a c t and l i t e r a r y 
e l a b o r a t i o n to account f o r the various aspects of secrecy 
i n Mark* He contests, w i t h Weiss, t h a t the r e s u r r e c t i o n could 
be the source i n i t s e l f f o r the conclusion t h a t Jesus was 
the Messiahe This i s v a l i d but does not necessitate the view 
t h a t Jesus had hi m s e l f suggested i t . I t does, however, 
demand f u r t h e r examination of the t r a d i t i o n and the theme 
of secrecy as a whole. He also admits t h a t the r e s u r r e c t i o n 
may w e l l have wrought a change i n the d i s c i p l e s . But t h i s 
d i v i d i n g up of the theme o f secrecy according to h i s t o r i c a l 
p r o b a b i l i t y i s not the way to deal w i t h Wrede's demand f o r a 
systematic and methodical i n v e s t i g a t i o n of the m a t e r i a l and 
themes i n the gospels, and p a r t i c u l a r l y Mark, as they stand 
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and of t h e i r d e r i v a t i o n from e a r l i e r t r a d i t i o n . I f the 
s t r u c t u r e of Mark r e s t s on e a r l y church dogma or t r a d i t i o n and 
not d i r e c t l y on h i s t o r y then ¥rede's challenge cannot be 
denied, even i f h i s explanation i s not s a t i s f a c t o r y i n some 
d e t a i l s , Rawlinson's argument r e s t s too much on what i s 
h i s t o r i c a l l y probable. This i s not adequate on i t s own as a 
method of judging the gospel m a t e r i a l , ¥rede i n s i s t e d t h a t 
the secrecy-theme must be i n v e s t i g a t e d as a whole, though i t 
was d i v i s i b l e i n t o d i f f e r e n t aspects, because i t bears a 
s i n g l e witness t o u n c e r t a i n t y about the h i s t o r i c a l status o f 
the idea t h a t Jesus was the Messiah i n h i s l i f e t i m e . The 
roo t s of t h i s u n c e r t a i n t y need i n v e s t i g a t i o n through the 
whole Marcan t r a d i t i o n . I t i s not enough to p o s i t t h a t they 
l i e i n a d i f f e r e n t view of messiahship on Jesus' p a r t from 
t h a t o f h i s contemporaries w i t h the r e s u l t t h a t secrecy was 
necessary to avoid misunderstanding. As ¥rede had shown t h i s 
explanation would not account f o r a l l aspects of the theme 
of secrecy i n Mark, e,g. the d i s c i p l e s ' lack of understanding, 
and i s not s a t i s f a c t o r y as an explanation of the theme of 
messiahship i n the plan o f Mark as a whole. The d i f f e r e n t 
l i n e s of t r a d i t i o n r e q u i r e closer analysis and more 
satisfactory d i f f e r e n t i a t i o n and explanation i f one i s to 
r e j e c t ¥rede's posdtion. The argument t h a t Jesus' view of 
h i s messiahship was d i f f e r e n t from the usual view and 
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t h e r e f o r e r e q u i r e d secrecy i s i n t e r e s t i n g but i s an 
i m p o r t a t i o n w i t h o u t warrent i n Mark. I t might be asked 
why secrecy should be necessary when cle a r exposition would 
have done. Also i f i t i s claimed t h a t t h i s secrecy was t o 
avoid t r o u b l e w i t h the a u t h o r i t i e s t h i s i s d i f f i c u l t to main-
t a i n when i n f a c t , according to the t e x t as i t stands, Jesus 
expected death from the a u t h o r i t i e s and was i n f a c t 
c r u c i f i e d as a messianic pretenders something Wrede does 
not take i n t o account. I f t h i s l a t t e r f a t e was p a r t of 
Jesus' understanding o f h i s h i s t o r i c a l messiahship the 
d i s c i p l e s c e r t a i n l y d i d not understand i t . The attempt to 
e x p l a i n the gospel on an h i s t o r i c a l l e v e l alone i s 
u n s a t i s f a c t o r y , as Wrede had shown. I f t h i s i s recognized i t 
i s a necessity to i n v e s t i g a t e the gospel m a t e r i a l i n r e l a t i o n 
to previous t r a d i t i o n , i n c l u d i n g the theme of secrecy, 
Rawlinson admits t h a t there i s d i f f i c u l t y i n Mark about the 
question of Jesus' messiahship and t h i s d i f f i c u l t y must be 
rooted i n the f a c t s o f h i s t o r y . I t i s also a d i f f i c u l t y 
which i s h i g h l i g h t e d by the theme o f secrecy. The i m p l i c a t i o n s 
o f t h i s must be i n v e s t i g a t e d i n the s t r u c t u r e of Mark and the 
u n d e r l y i n g t r a d i t i o n . Even Rawlinson does not escape the 
f a c t t h a t Jesus was not the generally expected Messiah and 
t h a t only at the r e s u r r e c t i o n did the d i s c i p l e s r e a l i z e what 
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k i n d o f Messiah he was. The question at issue i s the precise 
r e l a t i o n o f the commands to silence to these aspects of the 
Marcan t r a d i t i o n , whether i n h i s t o r y , i n the t r a d i t i o n , 
or i n the r e d a c t i o n a l work o f the eva n g e l i s t . To determine 
t h i s w i l l r e q u i r e c a r e f u l analysis of the gospel i t s e l f . 
Important to the discussion so f a r i s the place of 
the Son of Man i n the t r a d i t i o n and the r e l a t i o n of the 
concept to Jesus, The concept was c r u c i a l to Schweitzer's 
i n t e r p r e t a t i o n o f secrecy i n the gospels and led him to 
w r i t e h i s t h e s i s f o r a Doctorate of Medicine on Jesus' 
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mental h e a l t h , i n which, he claimed t h a t the common apocaly-
p t i c conceptions o f h i s time saved Jesus' s a n i t y . But, of 
course, i t was not common at the time to see oneself as 
the coming Son of Man I Johannes ¥eiss had asserted that 
Jesus held h i m s e l f to be the destined Messiah i n the shape 
of the coming Son of Man, Daniel V o l t e r ^ ^ held t h a t Jesus 
saw h i m s e l f as Messiah but expected another Son of Man, 
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Max Maurenbrecher followed ¥rede i n the view t h a t Jesus 
d i d not believe h i m s e l f to be the Messiah and only became 
Messiah at the r e s u r r e c t i o n , but contended that Jesus i n 
f a c t preached another Messiah i n terms of the coming Son of 
Man, The use of the Son of Man myths was th e r e f o r e the 
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basis of C h r i s t i a n i t y - ^ ' . Hans ¥indisch, discussing t h i s 
28, 
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view , agrees w i t h i t and says t h a t i n f u t u r e whoever 
holds the messianic consciousness of Jesus and i s opposed 
to the views of Daniel V o l t e r must e i t h e r ascribe a l l the Son 
of Man sayings to the ea r l y church or explain Jesus' 
self-consciousness along psychologizing l i n e s l i k e Johannes 
Weiss, Thus, given the d i f f i c u l t i e s of V o l t e r ' s p o s i t i o n ^ ^ ^ , 
the a l t e r n a t i v e s f o r the upholders o f Jesus' messianic 
self-consciousness are, e i t h e r a messianic self-consciousness 
of Jesus without the concept of the Son of Man - the nature 
of which would be d i f f i c u l t t o envisage - or a psychologizing 
approach, open to c r i t i c i s m on grounds of method. The l a t t e r 
would r e q u i r e also t h a t Jesus took h i s death f o r granted. 
But, according to Maurenbrecher and Windisch, Jesus' 
preaching of the coming Son of Man need not have involved 
any messianic self-consciousness on h i s p a r t , Jesus as the 
coming Son of Man was the conception of the ea r l y church. 
The e s c h a t o l o g i c a l view of Jesus' preaching had thus i t s 
own d i f f i c u l t i e s f o r the contenders f o r Jesus' messianic 
self-consciomiess and h i s being viewed as Messiah i n h i s 
l i f e t i m e . The e a r l y church's view of h i s messiahship was 
s t i l l a f u t u r e one which depended on h i s previous death. 
This whole question assumes importance again l a t e r and 
i t s e l f demands c a r e f u l a n a l y s i s of the gospel t r a d i t i o n , 
Wilhelm Bousset^^^ moved much nearer Wrede than i n 
h i s o r i g i n a l review. The Son of Man concept, applied 
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to Jesus, belonged to the theology and dogma of the ea r l y 
102 103 church . The messianic secret was an apologetic device 
to e x p l a i n the unraessianic character of Jesus' l i f e and i t s 
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t r a g i c outcome and was a dogma of the evangelist himself, 
Bousset's e a r l i e r position"''^^ had been l i k e t h a t of Johannes 
¥eiss, Rudolf Bultmann r i g h t l y pointed out"^^^ t h a t the 
view t h a t the messianic secret i n Mark has an apologetic 
purpose does not f i t the j u x t a p o s i t i o n of concealment and 
r e v e l a t i o n i n the gospel which ¥rede had pointed out and 
does not e x p l a i n e i t h e r the disobedience of the commands 
to be s i l e n t nor the d i s c i p l e s ' l a c k of understanding. 
F o r m - c r i t i c i s m , which attempted to systematize the 107 108 approach of ¥rede ' and ¥ellhausen to the gospels , 
attempted a more c a r e f u l analysis of the r e l a t i o n between 
t r a d i t i o n and gospel-redaction. I n the improved form of h i s 
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work on the su b j e c t , M a r t i n D i b e l i u s ^ saw the messianic 
secret as a l i t e r a r y dogma of the evangelist which attempted 
t o e x p l a i n how the r e v e l a t i o n i n Jesus as Messiah f i t t e d w i t h 
h i s f a t e on the cross. Thus Mark's gospel was the book 
of secret epiphanies"^"^^. The passion was the main i n t e r e s t 
of Mark and the other t r a d i t i o n s were used to e x p l a i n 
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Jesus' l i f e under the shadow of the cross which brought 
t h a t l i f e to an end. The gospels were i n f a c t passion-
s t o r i e s w i t h an extended i n t r o d u c t i o n as stated by M a r t i n 
Ka.hler'^"^''". This harked back to the words of Johannes ¥eis s 
t h a t f o r Mark - as f o r Paul - Jesus' death was the sole p o i n t 
and purpose of h i s l i f e , Mark's gospel was thus a passion 
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s t o r y extended backwards , D i b e l i u s ' view of the 
messianic secret i n v o l v e s a p a r t - t h e o l o g i c a l , p a r t - h i s t o r i c a l 
a p o l o g e t i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f i t as a l i t e r a r y theory of 
the e v a n g e l i s t n e c e s s i t a t e d by the compilation of o r a l 
t r a d i t i o n i n an account of the pre-passion l i f e of Jesus; 
the Messiah. 
Rudolf Bultmann went f u r t h e r than D i b e l i u s i n t o the 
h i s t o r i c a l i m p l i c a t i o n s of f o r m - c r i t i c i s m f o r the t r a d i t i o n 
as w e l l as i t s i m p l i c a t i o n s f o r the r e d a c t i o n of the gospels. 
Thus f o r Bultmann the messianic secret was not j u s t a l i t e r a r y 
phenomenon but the a c t u a l l y necessary expression of f a i t h 
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i n a Messiah f o r whom an i n c o g n i t o was c h a r a c t e r i s t i c 
The dogma of the messianic secret allowed the evangelist to 
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w r i t e a l i f e of Jesus as the Messiah: . ¥rede*s 
i n t e r p r e t a t i o n of i t and of i t s i m p l i c a t i o n s are f u l l y 
accepted''''''^. D i b e l i u s ' c h a r a c t e r i z a t i o n of Mark as the book 
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o f secret epiphanies i s c o r r e c t . Mark has j o i n e d the 
H e l l e n i s t i c kerygma about Chris t w i t h the t r a d i t i o n of the 
s t o r y of Jesus, The theme o f secrecy i s the work of the 
eva n g e l i s t and necessitated by t h i s procedure^^^. I t 
r e f l e c t e d the unmessianic character of Jesus' l i f e , judged 
by t r a d i t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n s , and an i n t e r p r e t a t i o n of 
Jesus as the Messiah by the church which involved a q u i t e 
new understanding of messiahship taking account both of the 
passion and the Son o f Man expectation of Jesus. This 
r e i n t e r p r e t a t i o n of the concept could not have been the work 
o f Jesus h i m s e l f . The secrecy theme r e s u l t s i n c o n t r a d i c t -
ions i n the gospel between concealment and r e v e l a t i o n 
understandable only from t h i s view of i t s background i n 
the e d i t o r i a l work o f Mark, The f a c t t h a t i t i s located 
i n e d i t o r i a l sentences and not i n the t r a d i t i o n a l m a t e r i a l 
shows t h a t i t i s a theory of the evangelist and not a 
h i s t o r i c a l f a c t ( as against the view of Schniewindf ^ . To be 
h i s t o r i c a l i t would r e q u i r e that Jesus i d e n t i f i e d himself w i t h 
the coming Son of Man when the a p p l i c a t i o n of tha t t i t l e to 
the e a r t h l y Jesus would i t s e l f r e q u i r e a good deal of 
r e i n t e r p r e t a t i o n . This was evident f o r Bultmann i n the 
secondary Son o f Man sayings i n the gospels which r e f e r to 
the e a r t h l y or the c r u c i f i e d Jesus when compared w i t h the 
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a u t h e n t i c Son of Man sayings which merely r e f e r to a coming 
apoc a l y p t i c f i g u r e separate from Jesus hi m s e l f . For 
Bultmann the i d e n t i f i c a t i o n o f Jesus w i t h the Son of Man 
r e f l e c t e d i n some groups o f sayings was the work of the 
e a r l y H e l l e n i s t i c church. Mark was conscious of what he 
was doing as i s r e f l e c t e d i n hi s a l t e r a t i o n of t r a d i t i o n s 
r e f l e c t i n g the r e s u r r e c t i o n f a i t h by the a d d i t i o n of 
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the note o f secrecy . The 'confession' at Caesarea 
P h i l i p p i i s c e r t a i n l y not the t u r n i n g p o i n t of the Marcan 
n a r r a t i v e which many had seen i n i t , e i t h e r from h i s t o r y or 
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i n the Marcan r e d a c t i o n . Jesus' own preaching belongs 
1 20 
only t o the prolegomena of New Testament theology . I n 
any case f a i t h i n Jesus as Messiah i s , f o r us as f o r the 
e a r l y church, independent o f h i s t o r i c a l f a c t s , and e x i s t s 
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as response to the church's kerygma . The f o u r t h gospel 
developed the Marcan theme i n t h a t , w h i l s t f o r Mark the 
messiahship o f Jesus was a secret because i t was concealed, 
1 22 
f o r John i t was a secret because i t was revealed 
I n c o n t r a s t to the xtfork of Bultmann i s t h a t o f Rudolf 
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Otto which revived the approach of Johannes ¥eiss and A l b e r t 
Schweitz er by i n t e r p r e t i n g the gospel m a t e r i a l as i t stands 
to create a co n s i s t e n t and c r e d i b l e account o f Jesus' 
e s c h a t o l o g i c a l preaching and self-consciousness as the 
designated Messiah-Son o f Man i n such a way as t o create 
33. 
a s i n g l e conception. The work of J u l i u s Schniewind stands 
out against t h a t o f Bultmann as an attempt to take a look 
at the messianic secret i n the gospels from a d i f f e r e n t 
p o i n t of view. L i t e r a r y analysis i s ignored i n preference 
f o r a view o f the gospels as r e v e l a t o r y h i s t o r y , a process 
which d i d not d i f f e r e n t i a t e the supernatural from the 
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h i s t o r i c a l . The conception t h a t the messianic secret 
i s the expression of Jesus' e s c h a t o l o g i c a l preaching i s 
taken from Schweitzer w h i l s t Schweitzer's i n t e r p r e t a t i o n o f 
Jesus' e t h i c s as ' I n t e r i m s e t h i k ' i s r e j e c t e d on the grounds 
t h a t Schweitzer d i d not give f u l l v a l i d i t y to h i s 
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e s c h a t o l o g i c a l understanding of the messianic secret, 
Bultmann had, i n f a c t , according to Schniewind, lead us 
f u r t h e r u n i n t e n t i o n a l l y by h i s d e s c r i p t i o n of Jesus' 
preaching as e s c h a t o l o g i c a l and as comprising a c a l l t o 
s a l v a t i o n and repentance i n i t s e l f equivalent to a present 
demand on the hearer of the time o f s a l v a t i o n i t s e l f . 
Judgment was involved i n one's response to Jesus' words, 
1 26 
And the d e c i s i v e message o f Jesus' preaching was forgiveness, 
Bultmann could t h e r e f o r e use the expression ' i m p l i c i t l y 
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messianic' f o r Jesus' message. ' Jesus' messiahship i s 
perceived i n response t o t h a t message and not i n n e u t r a l 
i n v e s t i g a t i o n . For Schniewind, then, Jesus' c a l l to 
repentence l i n k e d w i t h the c a l l t o s a l v a t i o n was i t s e l f 
the messianic secretJ28. The implied presence of the 
34. 
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kingdom of God s i g n i f i e d t h a t secret because Jesus was 
1 30 
the kingdom o f God i n person . The Marcan parable-chapter 
1 31 
d i d not contain the apologetic theory of the church because 
the secret o f the parables concealed a secret of the kingdom 
of God present i n Jesus' person. The use o f the t i t l e Son 
of Man served to maintain t h i s secret as a means of a 
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simultaneous v e i l i n g and u n v e i l i n g of hims e l f by Jesus , 
The passion was also a c o n t i n u a t i o n of the same secret. The 
r e s u r r e c t i o n meant revealed messiahship. The gospels 
were w r i t t e n from f a i t h i n t h i s r e s u r r e c t i o n , but the secret 
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was maintained i n the preaching of the Gospel . 
But the Gospel i n the gospels was c l e a r l y , f o r Schniewind, 
rooted i n h i s t o r y . This was f o r Schniewind the explanation 
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o f the f a c t t h a t Mark's gospel was permeated w i t h the 
conception o f the messianic secret. But i t might be argued 
t h a t the question about the r e l a t i o n of the Gospel i n the 
gospels, both to h i s t o r y and the t r a d i t i o n , was the one 
t h a t ought to be asked here, whereas Schniewind seems to 
ignore the question about the incidence of the messanic 
secret i n Mark and explains i t from a dogmatic view of 
r e v e l a t o r y h i s t o r y , Bultmann was r i g h t to i n s i s t , against 
Schniewind, t h a t i t i s the incidence of the messianic secret 
i n Mark which i s p r e c i s e l y the problem r e q u i r i n g explanation 
over against the t r a d i t i o n and the h i s t o r y , since i t s place 
i n the e a r l i e r t r a d i t i o n , apart from Mark and hence i t s place 
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i n h i s t o r y , i s i n doubt. This i s the case even i f i t were 
argued t h a t the secrecy theme i s a proper i n t e r p r e t a t i o n of 
the h i s t o r y i n r e l a t i o n to the Gospel, The question of the 
messianic secret as a v a l i d t h e o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f 
h i s t o r y and Jesus' preaching, and as a h i s t o r i c a l f a c t o r 
i n Jesus' l i f e , the m o t i v a t i o n and inner meaning of his 
l i f e and preaching, are two d i f f e r e n t things., Schniewind's 
approach to the gospels r e s u l t s i n a f a i l u r e t o d i s t i n g u i s h 
them. This i s because he wishes to assert the t r u t h of the 
Gospel behind the h i s t o r y . But the r e s u l t seems to be th a t 
he wants to see i t i n the h i s t o r y as w e l l . Thus Schniewind 
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says t h a t Jesus was c r u c i f i e d because he would be Messiah, 
t y p i c a l l y t e l e s c o p i n g h i s t o r y and Gospel, h i s t o r i c a l and 
t h e o l o g i c a l judgements. He explains the r e t i c e n c e of Jesus 
about h i s messiahship from a self-consciousness which 
n u l l i f i e d the mere concern w i t h a p a r t i c u l a r t i t l e ] H i s 
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i n s i s t e n c e t h a t Mark i s not concerned w i t h h i s t o r y as such 
shows t h a t he must admit t h a t there i s a problem about h i s t o r y 
but t h a t he wants t o see i t as part o f the h i s t o r y i t s e l f . 
When Bultmann says t h a t Jesus' preaching imp l i e s messiahship 
or speaks of an i m p l i c i t C h r i s t o l o g y 3 ^ he denies t h a t t h i s 
i n v o l v e s any messianic self-consciousness on Jesus' p a r t . 
I t i s r a t h e r t h a t Jesus' messiahship i s perceived by the 
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church i n i t s f u l l response to hi s message and h i s person* 
Thus the r e l a t i o n i n the gospels between the t r a d i t i o n about 
Jesus and h i s e s c h a t o l o g i c a l preaching, and the church's 
c h r i s t o l o g y , needs i n v e s t i g a t i n g i n terras o f the church's 
conscious response to Jesus* message i n c h r i s t o l o g i c a l 
terms. Then i t may be found th a t the place of the messianic 
secret i s i n the eva n g e l i s t ' s exposition of the r e l a t i o n 
between h i s t o r y and Gospel, Jesus' eschatology and the church's 
c h r i s t o l o g y , r a t h e r than i n the h i s t o r y i t s e l f or i n Jesus' 
e s c h a t o l o g i c a l preaching i t s e l f . Thus Jesus' c a l l to 
de c i s i o n 'does imply a c h r i s t o l o g y which w i l l u nfold the 
i m p l i c a t i o n s of the p o s i t i v e answer to h i s demand f o r 
the d e c i s i o n , the obedient response which acknowledges 
God's r e v e l a t i o n i n Jesus', not Jesus' messianic s e l f -
consciousness, 'Such c h r i s t o l o g y became e x p l i c i t i n the 
e a r l i e s t Church to the extent that they understood Jesus 
as the one whom God by the r e s u r r e c t i o n has made Messiah, 
and t h a t they awaited him as the coming Son of Man.' 
The messianic secret can be said to witness to t h i s , but 
not, as Schniewind would have i t , be used as a defence by 
an a p o l o g i s t l i k e Schniewind himself f o r the messianic 
self-consciousness of Jesus, and f o r Jesus' d e s c r i j i t i o n of 
h i m s e l f as Son of Man. 
37. 
A doctorate t h e s i s by Hans Jttrgen Ebeling emphasized 
f u r t h e r the work of the e v a n g e l i s t . For Ebeling the aim and 
most c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e of the Marcan gospel was the open 
proclamation and r e v e l a t i o n of the messiahship of Jesuso 
The secrecy-motif i s the c o n s t r u c t i o n of the evangelist and 
i s t o be understood from h i s conception of h i s work as a 
proclamation of the Gospel* The theme, i n each of i t s 
aspects - commands t o s i l e n c e , the l a c k of understanding 
of the d i s c i p l e s , and the Marcan parable-theory i s a si n g l e 
conception of Mark. ¥rede had d i f f e r e n t i a t e d two aspects 
w i t h i n i t belonging to the pre-Marcan t r a d i t i o n and the 
consciousness of the church, i n forming i t s t r a d i t i o n s , of 
the unmessianic character of Jesus' l i f e o Because of form-
c r i t i b i s m i t was poss i b l e t o d i f f e r e n t i a t e b e t t e r between 
e a r l i e r t r a d i t i o n and the work of the evangelisto The 
messianic secret could then be seen as the r e s u l t of the 
preaching of the r i s e n one and of the r e s u r r e c t i o n -
c e r t a i n t y of the church set i n the l i g h t of the crosso 
I n the gospel the s t o r y of Jesus was read back from the 
cross i n the l i g h t of the r e s u r r e c t i o n . There i s no 
consciousness o f i n c o n g r u i t y , and no d i s t i n c t i o n i s made or 
i m p l i e d by Mark between the r e a l l i f e of Jesus and the 
lk3 
preaching of Jesus as the C h r i s t . The messianic secret 
i s t o be understood from the proclamation of r e v e l a t i o n 
38. 
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and not vice-versa. There never was a purely 
l45 l46 h i s t o r i c a l account of Jesus, nor any i n t e r e s t i n one. 
Thus the commands to silence i n the miracle-stosies 
are seen as f o i l s to h i g h l i g h t the fame of Jesus which i s 
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spread abroad and the d i s c i p l e s ' l a c k of understanding 
i l l u s t r a t e s the r e v e l a t o r y character of Jesus' message and 
the obedience demanded by God's Messiah, the transcendent 
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Lord. The parable-theory i l l u s t r a t e s the demand 
made on the hearer by the message of the preaching of Jesus 
i n the Gospel, i«e. by the r e v e l a t i o n of the C h r i s t , 
Questions o f a u t h e n t i c i t y are i n f a c t i r r e l e v a n t , according 
to Ebeling, beyond the warning 'take heed what you hear . 
The p o i n t of the gospel i s t h a t i t i s the r e s u r r e c t i o n -
c e r t a i n t y o f the church which uncovers the messianic secret^ 
I t i s i n t h i s way t h a t the commands to Peter to be s i l e n t a f t e r 
h i s confession and to the discuples a f t e r the t r a n s f i g u r a t i o n 
' t i l l the r e s u r r e c t i o n ' are to be understood. There 
i s no consciousness of a non-messianic l i f e o f Jesus nor any 
t r a c e of a h i s t o r i c a l understanding o f the secret. The 
r e s u r r e c t i o n i s seen as the only guarantee of Jesus' 
messiahship and i t i s as such c e n t r a l to the secrecy theme. 
B e l i e f i n Jesus' messiahship did not a r i s e at the r e s u r r e c t i o n 
as a r e s u l t o f r e f l e c t i o n back on Jesus' words and a process 
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o f deduction. The r i s e n Lord proclaimed h i s messiahship 
h i m s e l f ] 
Thus f o r Ebeling the f a c t t h a t Jesus* raessiahship was 
a p o s t - r e s u r r e c t i o n conception was q u i t e n a t u r a l and needed 
no explanation. The gospel n a r r a t i v e s were not to be 
understood from a h i s t o r i c a l p o i nt of view, whether 
n e g a t i v e l y or p o s i t i v e l y , nor was Mark's gospel to be seen 
as constructed w i t h reference to h i s t o r y or as a h i s t o r i c i z i n g 
p r e s e n t a t i o n of the Gospel. The only approach to the l i f e 
o f Jesus was, f o r Ebeling, by way of the Gospel. The 
messianic secret stressed the r e v e l a t o r y character of t h i s 
Gospel and i t s dependence on the r e s u r r e c t i o n , as w e l l as 
i t s demand f o r the response o f f a i t h . H i s t o r y could not 
be appealed to as an independent witness, and indeed was 
f o r Ebeling e n t i r e l y subservient to the r e v e l a t i o n of the 
r i s e n Lord and incapable of c o n t r a d i c t i n g i t o 
This approach seems,rightly, to stress Mark's gospel 
as a p r e s e n t a t i o n o f the p r i m i t i v e kerygma and i t s r e l a t i o n 
to the p o s i t i v e preaching o f the Gospel, The work i s not 
concerned t o ' f a b r i c a t e f a c t s ' nor t o make an h i s t o r i c a l l y 
o r i e n t a t e d apology f o r the Gospel. I t i s r i g h t to see the 
gospel as the r e d a c t i o n a l work of the evangelist and the 
messianic secret as an important p a r t of t h a t r e d a c t i o n . 
But a t the same time Ebeling seems to ignore the r e a l question 
about the a c t u a l r e l a t i o n i n the l i t e r a r y gospel between 
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h i s t o r y and the Gospel i n i t s p r e s e n t a t i o n of the church's 
kerygma and t r a d i t i o n . The f a c t t h a t Mark was consciously 
o r d e r i n g t h a t t r a d i t i o n i n the form of a l i f e of Jesus would 
suggest t h a t the messianic secret, as indeed belonging to the 
r e d a c t i o n a l work of the e v a n g e l i s t , had some f u n c t i o n to 
perform i n respect of the evangelist's understanding of 
the r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel. There i s i n 
Mark not only proclamation but also a n a r r a t i v e , and i t 
seems l i k e l y , since the theme of the messianic secret seems 
t o stand between them as an i n t r u s i o n of the evangel i s t , 
t h a t t h a t theme i s the means of r e l a t i n g and d i f f e r e n t i a t i n g 
them. I t may w e l l be t h a t Mark i s not concerned w i t h h i s t o r y 
as such, and t h a t he sees no r e a l clash between h i s t o r y and 
the Gospel, but, at the same time, he shows awareness of a 
discrepancy which re q u i r e s explanation and an account of the 
proper r e l a t i o n and d i f f e r e n t i a t i o n between them. Both i n 
i t s form and content h i s whole work can be regarded as 
concerned w i t h t h a t r e l a t i o n and d i f f e r e n t i a t i o n and the 
theme of the messianic secret should probably be regarded 
as a means of p r e s e n t i n g them. I n Elt^eling's understanding 
of i t the messianic secret seems to have no r e a l f u n c t i o n 
at a l l i n the c o n s t r u c t i o n of the gospel out of the t r a d i t i o n 
but appears only as a means o f h i g h l i g h t i n g the Gospel-
message x^hich the evange l i s t wished to convey. This seems 
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to be because Ebeling neglected the r e a l questions about 
the l i t e r a r y c o n s t r u c t i o n of the gospel which are fundamental 
i n Mark t o the question of the s t r u c t t i r e of the Gospel i t s e l f , 
because the e v a n g e l i s t seems to have constructed h i s xirork i n 
the form of a l i f e of Jesus out of the kerygmatic t r a d i t i o n 
p r e c i s e l y to show t h a t s t r u c t u r e . The s t r u c t u r e of the 
Gospel of Jesus C h r i s t cannot a f t e r a l l ignore the r e l a t i o n 
of i t s message t o h i s t o r y , however t h a t r e l a t i o n i s conceived. 
I f there i s no problem here, as E)3eling contends, t h a t must 
be demonstrated. Since Ebeling ignores the r e l a t i o n between 
h i s t o r y and the Gospel he f a i l s to deal adequately w i t h the 
c o n s t r u c t i o n of the Marcan gospel and hence w i t h the 
messianic s e c r e t . 
At the same time i t might w e l l t u r n out from a purely 
t h e o l o g i c a l pdLnt of view and from the standpoint of 
contemporary e xegesis of Mark t h a t Ebeling has some t r u t h 
i n what he says, Mark probably does emphasize the Gospel 
over against and i n preference t o h i s t o r y and assert t h a t 
h i s t o r y cannot p r o p e r l y be sai d to c o n t r a d i c t the Gospel, 
w h i l s t being unable t o o f f e r independent proof of i t . But 
t h i s needs r e i n f o r c i n g from a study of the way Mark has: 
consciously ordered h i s m a t e r i a l to t h i s end and from the 
background t o the gospel i n h i s t o r y and the t r a d i t i o n . The 
f u n c t i o n of the secrecy-theme can then be p r o p e r l y assessed. 
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Here two d i f f e r e n t tasks of exegesis, the l i t e r a r y and 
h i s t o r i c a l , and the t h e o l o g i c a l , are to be distinguishedo 
Ebeling seems to have attempted the l a t t e r w i t h o u t proper 
reference to the former. There i s however a h i n t of a 
valuable development i n the understanding of the 
t h e o l o g i c a l s t r u c t u r e of Mark w i t h regard to h i s t o r y and 
the Gospel, but i t i s weak by reason of the f a i l u r e to take 
the r e l a t i o n to h i s t o r y i n the gospel s e r i o u s l y * 
Ernst Loymeyer was r i g h t l y c r i t i c a l of Ebeling 
because of a f a i l u r e to get behind the presentation of the 
e v a n g e l i s t i n h i s discussion of the contents of the 
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gospel of Mark. -'^  For Loymeyer the d i f f e r e n t m o t i f s 
i n the gospels belonged to d i f f e r e n t church t r a d i t i o n s . 
They represented d i f f e r e n t c h r i s t o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n s 
of Jesus' l i f e . Lohmeyer's work was l e f t incomplete, but the 
main l i n e s o f h|s approach are c l e a r . Three conceptions 
are seen t o be u n i t e d i n the gospel p i c t u r e ; t h a t o f the 
Son o f Man, t h a t o f the servant of the Lord, and th a t of 
the d i v i n e , yet concealed. Son, Thus the whole of 
Jesus' l i f e i s seen as l y i n g under a v e i l , a secrecy proper 
to the servant of God, the eschatological f u l f i l l e r ] ^ ^ 
and to the e a r t h l y a c t i v i t y of the Son of Man]^^ The 
secret presence of the Son of Man i s r e f l e c t e d i n the 
commands t o s i l e n c e . ' The secret was resolved at the 
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r e s u r r e c t i o n . The secrecy-theme would seem to be an 
i n t r i n s i c p a r t of the Gospel and the h i s t o r y , and ess e n t i a l t o 
any p i c t u r e of the h i s t o r i c a l Jesus. I t i s seen as l y i n g 
behind the p r e s e n t a t i o n of the evangelist i n the t r a d i t i o n s 
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which he uses. The idea th a t complete t r a d i t i o n s of 
Jesus' l i f e r e f l e c t e d i n the d i f f e r e n t c h r i s t o l o g i c a l t i t l e s 
and associated w i t h d i f f e r e n t geographical l o c a t i o n s i n 
which the concealment theme can be traced back can only be 
i n v e s t i g a t e d by d e t a i l e d exegesis o f the t e x t . ^ ^ ^ 
New developments since the war regarding the question 
of the h i s t o r i c a l Jesus i n the gospels took place i n the 
work o f some o f Bultmann's old p u p i l s . I t was f e l t t h a t i t 
ought t o be possi b l e to p o s i t some a c t u a l correspondence 
between the h i s t o r i c a l Jesus and statements of f a i t h i n the 
gospels, w h i l s t i t was s t i l l recognized t h a t the r e s u r r e c t i o n 
was c e n t r a l to f a i t h i n Jesus and t h a t no r e l i a n c e could be 
placed on h i s t o r y as such. The nature and character of 
Jesus' l i f e were seen to be as relevant as the mere f a c t of 
h i s existence i n h i s t o r y . I t was s t i l l recognized however 
t h a t the gospels were not accounts of Jesus' l i f e and t h a t 
they were based on the kerygma of the church, but t h a t the 
relevance of the h i s t o r i c a l Jesus was im p l i e d throughout. 
Messianic self-consciousness was not, however, ascribed to 
the h i s t o r i c a l Jesus, although the h i s t o r i c a l t r a d i t i o n 
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contained an ' i n d i r e c t c h r i s t o l o g y ' . T h e o l d l i b e r a l 
school's attempts t o f r e e the p i c t u r e of Jesus i n the 
gospels from church dogma and f i n d the h i s t o r i c a l Jesus 
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was seen t o be misguided, not because the h i s t o r i c a l 
Jesus was a l l but i r r e l e v a n t , as he was f o r Bultmann, but 
because the h i s t o r i c a l Jesus was presupposed i n the church's 
proclamation o f him. He d i d not proclaim h i m s e l f as Messiah. 
but the church's proclamation of him as Messiah f i t t e d the 
i m p l i c a t i o n s of h i s own preaching, ^ "^^  The messianic secret 
i n Mark r e f l e c t s the i n d i r e c t n e s s o f any a p p l i c a t i o n to the 
h i s t o r i c a l Jesus of the t i t l e Messiah, or any other such 
t i t l e , y et i t does not deny t h e i r appositeness when applied 
to him from beyond the r e s u r r e c t i o n . I t r e f l e c t s not so 
much the unraessianic character of Jesus' l i f e as a 'movement 
of broken Messianic hopes' f i n d i n g t h e i r f u l f i l l m e n t i n 
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r e l a t i o n to Jesus a t the r e s u r r e c t i o n . But i t i s a 
device of the ev a n g e l i s t i n the compilation of h i s gospel 
to take account o f t h i s backgroundo 
Hans Conzelmann sees the gospels as an e n t i r e l y new 
kind o f l i t e r a t u r e created by the t a k i n g over o f 
p r e v i o u s l y o r a l m a t e r i a l which was used i n the form of a 
n a r r a t i v e about Jesus' l i f e . The f i r s t example o f t h i s i s 
the gospel of Mark which i s a consciously compiled n a r r a t i v e 
account of the kerygraa b u i l t around two geographical "Blocke". 
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G a l i l e e and Jerusalem - and the theme of the messianic 
sec r e t . The v a r i e d m a t e r i a l of the synoptic t r a d i t i o n i s 
u n i t e d consciously around t h i s theme by "Mark" i n a u n i t y 
which was l a t e n t from the beginning around the person of 
Jesus, but made e x p l i c i t i n the present arrangement of the 
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m a t e r i a l i n l i t e r a r y form. 
According t o Conzelmann, Wrede and Bultmann had thought 
of two things c o - e x i s t i n g p r i o r t o Marks f a i t h i n C h r i s t 
and t r a d i t i o n a l m a t e r i a l i n which the e a r t h l y l i f e of Jesus 
was not y e t presented i n messianic terms. These were 
adjusted t o each other by means o f the "theory*' of the 
messianic secrets t h a t the f a c t t h a t Jesus was the Messiah 
had been concealed duri n g h i s l i f e t i m e . Against t h i s 
Conzelmann argued t h a t f o r m - c r i t i c i s m showed t h a t the pre-
Marcan t r a d i t i o n was already messianic and Mark showed no 
knowledge of any other kind o f t r a d i t i o n . What we can 
d i f f e r e n t i a t e , through an i n v e s t i g a t i o n of the t r a d i t i o n , 
as e a r l i e r unmessianic m a t e r i a l and messianic m a t e r i a l 
created by the church, was homogeneous f o r Mark, Mark 
took over the messianic t r a d i t i o n and presented i t as p a r t 
of the kerygma of the church and as the expression of a 
s p e c i f i c understanding of r e v e l a t i o n , not wit h a pragmatic 
h i s t o r i c a l i n t e r e s t . This i s the case w i t h Mk, i v , 10-12. 
I t was not unmessianic but messianic m a t e r i a l which gave 
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Mark a n x i e t y , Wrede's explanation of the messianic secret 
does not account f o r the kind of l i t e r a t u r e we c a l l 'gospel', 
Mark has not made use of a "theory" to explain a d i f f i c u l t y 
i n h i s m a t e r i a l , but has introduced a t h e o l o g i c a l conception 
to u n i t e m a t e r i a l , d i s p a r a t e i n form, i n a s i n g l e view-point. 
The secrecy theme should then be seen as the hermeneutical 
p r e s u p p o s i t i o n of the l i t e r a r y type c a l l e d 'gospel'. 
Mark's scheme was to describe an intended secret and 
a necessary l a c k o f understanding before the r e s u r r e c t i o n ] ^ ^ 
The d i s c i p l e s i n the gospel could not understand before 
the r e s u r r e c t i o n , not j u s t d i d not understand, because t h e i r 
h e a r t s were hardened. The manner of pr e s e n t a t i o n of t h i s 
scheme i s governed by the requirements of the d i a l e c t i c 
i n v o l v e d i n the reference back to the s i t u a t i o n o f Jesus' 
l i f e . The p o s s i b i l i t y of f a i t h i s thus seen to depend on 
the r e s u r r e c t i o n . By means of the theme of secrecy, however, 
Mark demonstrates the c o n t i n u i t y between the time of Jesus' 
l i f e and a f t e r the r e s u r r e c t i o n , a continidty based on an 
understanding o f r e v e l a t i o n , present i n the former time 
but perceived i n the l a t t e r . Mark i s concerned w i t h the 
d i s t i n c t i o n between what i s v i s i b l e on earth during Jesus' 
l i f e t i m e and now, i n the time of the church. I n a s i m i l a r 
way Mark juxtaposes h i s t o r y and apocalyptic i n ch. x i i i . 
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Thus Conzelmann i n t e r p r e t s the messianic secret as a 
p a r t o f the r e d a c t i o n a l work of Mark and h i s t h e o l o g i c a l 
understanding of the r e l a t i o n between the Gospel and the 
l i f e o f Jesus i n the kerygma of the church and the t r a d i t i o n 
upon which he drew. Mark had no h i s t o r i c a l understanding 
of the Gospel and y e t saw a r e a l r e l a t i o n between the 
church's Gospel and the l i f e of Jesus. The theme of the 
messianic secret took account of both these aspects of Mark's 
understanding and enabled him f a i t h f u l l y to i n t e r p r e t and 
r e l a t e the Gospel and the h i s t o r i c a l t r a d i t i o n through an 
or d e r i n g o f the m a t e r i a l i n the form of a l i f e of Jesus. 
Thus the nature o f Mark's gospel becomes clear * The 
approach, by t a k i n g account of the background to the 
gospel, i s an improvement o f the i n t e r p r e t a t i o n o f Ebeling 
as w e l l as o f t h a t o f Bultmann and ¥rede. A r e a l assessment 
of the work o f Mark, as w e l l as of the early t r a d i t i o n and 
church kerygma, and of the r e l a t i o n i n each between h i s t o r y 
and the Gospel, becomes possible by r e f l e c t i o n on the theme 
of the messianic se c r e t . 
The study o f the r e d a c t i o n a l work of the evan g e l i s t s , 
complementing t h a t of f o r m - c r i t i c i s m , has helped to improve 
on the approach t o the gospels of ¥rede„ The r e l a t i o n 
between e a r l i e r t r a d i t i o n and the work of the evangelist 
and between the Sitz-im-Leben of the gospel m a t e r i a l i n 
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the e a r l y church and i n the gospels themselves becomes 
c l e a r e r . The gospels are recognized as being p a r t of the 
e a r l y h i s t o r y o f dogma and to depend on church t r a d i t i o n 
r a t h e r than h i s t o r y . But ¥rede's understanding of what was 
in v o l v e d has been r e f i n e d , as i s the case w i t h Bultmann's 
understanding of the r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel, 
C r u c i a l f o r t h i s change i s the i n t e r p r e t a t i o n of the messianic 
secret i n Mark, I t i s shown as not merely r e f l e c t i n g a discon-
t i n u i t y between h i s t o r y and the Gospel, the unmessianic 
character of Jesus' l i f e , but as p o i n t i n g to the p o s i t i v e 
r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel i n the r e v e l a t i o n 
to the church of Jesus' messiahsbip at the r e s u r r e c t i o n . 
An example of t h i s change i n the exegesis of Mark i s 
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the discussion of Mk, i v by W i l l i Marxsen, ' E a r l i e r 
i n t e r p r e t a t i o n s had seen the 'parable-theory' as an a d d i t i o n 
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o f Mark, which misunderstood the meaning o f the word 
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'parable' ^ and which had e i t h e r an apologetic f u n c t i o n 
(so J u l i c h e r ) or was p a r t o f the evangelist's "theory" of 
the messianic secret (so Wrede), For Marxsen the whole of 
Chapter i v was the c o n s t r u c t i o n of the evangelist out of 
probably authentic items o f t r a d i t i o n , which were used i n 
the church's preaching. This context i s what i s r e f l e c t e d 
i n V,V. 11, 12. No h i s t o r i c a l "theory" i s involved. The 
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The e v a n g e l i s t i s not concerned w i t h h i s t o r y but w i t h 
kerygma o f the church. The messianic secret i s involved 
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i n the present preaching o f the church, between the 
l i f e o f Jesus and the parousia. 
This approach i s important i n i t s stress on the nature 
of the gospels as expounding the kerygmatic t r a d i t i o n of 
the church. But i t should also be stressed t h a t the form 
of the gospels i n v o l v e s r e f l e c t i o n back on Jesus' l i f e , 
and t h a t t h e i r c h r i s t o l o g i c a l concern includes reference to 
the h i s t o r i c a l Jesus. Awareness of the context o f the 
kerygma i n the p o s t - r e s u r r e c t i o n church and the proper 
d i f f e r e n t i a t i o n between h i s t o r y and Gospel necessitated, 
i n the e a r l i e s t gospel, the theme of the messianic secrete 
This theme was however a p o s i t i v e , k e r y g m a t i c a l l y - o r i e n t a t e d 
expression o f the basis o f the Gospel, r a t h e r than a negative, 
h i s t o r i c a l l y - o r i e n t a t e d theory. The presentation of the 
church kerygma i n the form o f a l i f e of Jesus necessitated 
the theme. This i s the valuable c o n t r i b u t i o n to the 
discussion of Hans Conzelmann. This approach, d i f f e r s from 
those of Bultmann and Ebeling i n t h a t i t takes s e r i o u s l y the 
form of the gospel, and, t h e r e f o r e , recognizes a r e a l 
i n t e r e s t i n the h i s t o r i c a l Jesus, but, at the same time, 
stresses the r e a l nature o f the r e l a t i o n s h i p between the 
Gospel and the h i s t o r i c a l Jesus« I t recognizes the 
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i m p l i c a t i o n s of the messianic secret as propounded by Wrede, 
but improves on h i s explanation o f i t and h i s understanding 
o f the s t r u c t u r e of the gospel and i t s r e l a t i o n to e a r l i e r 
t r a d i t i o n , and, t h e r e f o r e , improves on h i s understanding o f 
the f u n c t i o n of the theme of secrecy i n the co n s t r u c t i o n 
o f the gospel by the e v a n g e l i s t . The approach thus 
continues and improves upon previous exegesis and c r i t i c i s m . 
There have been other attempts to i n t e r p r e t the theme 
of secrecy as belonging to the context of Jesus' e a r t h l y 
l i f e and, as such, r e f l e c t e d i n the gospels. These have 
been most notable i n Sweden, A mediating p o s i t i o n appeared 
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f i r s t i n the work of Ernst Percy. The messianic secret 
r e f l e c t e d f o r Percy the change wrought on the conception 
of Jesus' messiahship by the cross and r e s u r r e c t i o n . I t 
was not a device on Jesus' p a r t to p r o t e c t him from f a l s e 
views o f messiahship since simple r e j e c t i o n of the f a l s e 172 173 views would be enough.' Only XVrede'and Bultmann had 
noted the d i f f i c u l t i e s of i d e n t i f y i n g the e a r t h l y Jesus 
w i t h the coming Son of Man. But the i d e n t i f i c a t i o n presented 
no problems a f t e r the r e s u r r e c t i o n . Then the e a r t h l y Jesus 
could be seen as the concealed Son of Man. Thus the Son 
of Man sayings r e f l e c t the change i n the conception between 
the time of the l i f e o f Jesus and the time f o l l o w i n g h i s 
death and r e s u r r e c t i o n . Thus, c l e a r l y , f o r Percy there was 
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a basic messianic self-consciousness i n Jesus' l i f e t i m e , 
which, i n terms of Jesus' l i f e t i m e , i s seen as necessarily 
enigmatic. This messiahship i s both understood and i t s 
enigmatic q u a l i t y explained a f t e r the r e s u r r e c t i o n . This 
approach does seem, however, to r a i s e many questions about 
the h i s t o r y of the concept of Jesus' messiahship as revealed 
i n the gospel m a t e r i a l and does not explain how Jesus 
could have thought o f h i m s e l f as the Messiah or given t h a t 
impression. I f there was a basis f o r the conception i n 
Jesus' l i f e t i m e i t could not have been i n h i s messianic 
self-consciousness, ¥e do discern behind the gospels 
a c o n v i c t i o n t h a t Jesus was the Messiah, but one based on 
the r e s u r r e c t i o n and not on Jesus' e a r t h l y life« There i s 
a c l e a r d i f f i c u l t y i n the gospels about d e s c r i b i n g Jesus 
on earth and i n h i s t o r y as the Messiah, even though the 
idea may have appeared during h i s l i f e t i m e . I f we t r e a t 
the Son of Man m a t e r i a l as belonging t o the understanding 
of the p o s t - r e s u r r e c t i o n church we have no means of under-
standing a messianic self-consciouness of Jesus, That 
remains a d i f f i c u l t y w i t h o u t any s o l u t i o n . The gospels 
give no h i n t as to how he might have conceived of h i s 
messiahship beyond the Son of Man sayings, which r e f l e c t , 
as d e s c r i p t i o n s of Jesus, the presupposition o f the 
c r u c i f i x i o n and r e s u r r e c t i o n of Jesus. Jesus on earth 
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c o u l d not be d e s c r i b e d as Son of Man e i t h e r , u n l e s s i t 
was assumed t h a t he would f u l f i l the u s u a l r o l e o f the 
Son o f Man i n h e a v e n l y g l o r y , and t h i s depended on h i s 
d e a t h or r e m o v a l . I t might be s a i d t h a t he presupposed 
h i s d e a t h and t h a t t h i s \sias n e c e s s a r y to h i s u n d e r s t a n d i n g 
o f h i s m e s s i a h s h i p , a l t h o u g h h i s death seemed to c o n t r a d i c t 
h i s b e i n g M e s s i a h w h i l s t b e i n g a l s o the r e s u l t o f a supposed 
c l a i m to be M e s s i a h ! But t h e s e s o l u t i o n s appear i n Mark 
as a c o m p l e t e l y u n p e r c e i v e d s e c r e t d u r i n g J e s u s ' e a r t h l y 
l i f e and a s a c o n t r a d i c t i o n o f the i d e a o f m e s s i a h s h i p 
when a p p l i e d to J e s u s . The e a r t h l y and h i s t o r i c a l J e s u s 
seems to be both i d e n t i f i e d w i t h the Son-of Man, w i t h o u t 
t h i s b e i n g noted a t t h e time, and i n c o n t r a d i c t i o n o f h i s 
174 17') m e s s i a h s h i p , and d i f f e r e n t i a t e d from him . I t would 
seem t h a t P e r c y i s r i g h t to see the u n d e r s t a n d i n g o f the 
p o s t - r e s u r r e c t i o n c h u r c h i n the Son o f Man s a y i n g s , but 
i t would seem e q u a l l y t r u e t h a t t h i s l e a v e s us w i t h o u t a 
v a l i d a s c r i p t i o n o f m e s s i a h s h i p to J e s u s d u r i n g h i s 
l i f e t i m e and w i t h o u t any h i n t of a m e s s i a n i c s e l f -
c o n s c i o u s n e s s o f J e s u s . The Son o f Man s a y i n g s a r e t h u s 
shown to be c r u c i a l to t h i s q u e s t i o n , a s S c h w e i t z e r had 
a l r e a d y p e r c e i v e d . 
An a t t e m p t to u n d e r s t a n d the concept of s e c r e c y i n 
terms o f J e s u s ' l i f e and to u s e the Son o f Man s a y i n g s f o r 
t h i s p urpose was made by E r i k SjtSberg-'-^^, HQ a s s e r t e d 
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t h a t t h e r e were both themes o f concealment and r e v e l a t i o n 
t h r o u g h o u t t h e g o s p e l m a t e r i a l and in d e e d throughout the 
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New Test a m e n t , T h e r e was a l s o , a c c o r d i n g to S j o b e r g , 
both c o n c e a l m e n t and r e v e l a t i o n i n the a p o c a l y p t i c 
c o n c e p t i o n o f t h e Son o f Man and i n the r a b b i n i c c o n c e p t i o n 
o f a c o n c e a l e d , and p o s s i b l y o f a s u f f e r i n g , M e s s i a h . But 
t h e C h r i s t i a n c o n c e p t i o n i n i t s u n i t i n g o f t h e s e o t h e r two 
ca n n o t be t r a c e d i n e a r l i e r m a t e r i a l . 
Sj'oberg goes on to f i n d s e c r e c y to be a concept 
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r u n n i n g through t h e whole o f Mark's g o s p e l . S i d e by 
s i d e w i t h t h i s i s c l e a r m e s s i a n i c m a t e r i a l . The q u e s t i o n 
i s t h e n what meaning t h e concept h a s f o r Mark. S j o b e r g 
r e j e c t s the view o f ¥rede t h a t i t has the f u n c t i o n o f 
j o i n i n g t o g e t h e r c o n t r a d i c t i o n s i n t h e tradition'^^"'' or the 
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v i e w t h a t i t i s s u i t a b l e a s an a p o l o g e t i c d e v i c e . He 
a s s e r t s , a g a i n s t E b e l i n g , t h a t i t i s not a p u r e l y l i t e r a r y 
c r e a t i o n but has a r e a l r e l a t i o n to h i s t o r y . The c o n c e p t i o n 
i s e x p l i c a b l e , a c c o r d i n g to Sj6*berg, i n r e l a t i o n to t h e theme 
o f r e v e l a t i o n and co n c e a l m e n t i n t he New Testament a s a whole 
and from J e w i s h a p o c a l y p t i c t o g e t h e r w i t h t h e f a c t o f J e s u s ' 
e a r t h l y e x i s t e n c e a s t h e n e c e s s a r i l y c o n c e a l e d Son o f Man. The r e v e l a t i o n o f r e d e m p t i o n was i n f a c t made through the 184 
c r o s s and r e s u r r e c t i o n . Mark made the s e c r e t e x p l i c i t 
( e . g . i n i v 11, 12) or sharpened i t . Matthew and Luke 
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s o f t e n e d i t and took i t o v e r xvithout u n d e r s t a n d i n g i t 
But the s e c r e t r u n s through a l l the g o s p e l m a t e r i a l and i s 
to be found i n the common s o u r c e o f Matthew and Luke, I t i s 
m e s s i a n i c i n c h a r a c t e r , and i s not a t h e o r y but a f a c t -^^^, 
Thus i n J e s u s ' l i f e t i m e the m e s s i a h s h i p was e x p l a i n e d 
i n terms o f the Son o f Man, thought of, i n J e s u s ' under-
s t a n d i n g o f h i m s e l f , a s c o n c e a l e d on e a r t h b e f o r e coming 
i n g l o r y The c o n c e p t o f concealment was a n e c e s s a r y 
p a r t o f J e s u s ' s e l f - c o n s c i o u s n e s s w h i l s t on e a r t h . I t s 
p r e s e n t a t i o n by Mark may be u n h i s t o r i c a l but the f a c t o f 
the s e c r e t i s n o t , J e s u s u s e d the t i t l e Son o f Man of 
h i m s e l f , but n e v e r d i r e c t l y o f h i m s e l f on e a r t h - thus the 
e a r t h l y Son o f Man s a y i n g s a r e h e l d to be u n a u t h e n t i c . 
Concealment belonged e s s e n t i a l l y to the h i s t o r i c a l p i c t u r e 
o f J e s u s a s the M e s s i a h i n terms o f the c o n c e a l e d Son o f 
Man. Both s e c r e c y and the m e s s i a h s h i p a r e thus seen to 
b e l o n g to t h e c o n t e x t o f J e s u s ' e a r t h l y l i f e . 
The weakness o f S j o b e r g ' s p o s i t i o n would seem to l i e 
i n h i s i n s i s t e n c e on the a c t u a l and n e c e s s a r y concealment 
which makes i t p o s s i b l e to t h i n k o f J e s u s on e a r t h as Son 
o f Man and a s d e s c r i b i n g h i m s e l f as Son o f Man, and i n the 
c o n s e q u e n t r e a d i n g back o f t h e c o n c e p t i o n , a s i t a c t u a l l y 
a p p e a r s i n the g o s p e l s , s c h e m a t i c a l l y i n t o the c o n t e x t o f 
J e s u s ' e a r t h l y l i f e . ¥hereas, i n f a c t , r e f l e c t i o n b ack on 
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t o J e s u s ' l i f e a s a l r e a d y complete, from t h e v i e w - i j o i n t 
o f t h e f a i t h o f t h e e a r l y c h u r c h , seems n e c e s s a r y not o n l y 
to u n d e r s t a n d the r e v e l a t i o n of J e s u s a s Son of Man a t the 
r e s u r r e c t i o n , but a l s o to p e r c e i v e t h e concealment i n v o l v e d 
i n h i s e a r t h l y l i f e . The c o n s t r u c t i o n o f the whole 
c o n c e p t i o n o f J e s u s a s the Son of Man seems to depend on 
J e s u s ' p r e v i o u s d e a t h i n o r d e r to be the answer to the 
problem o f h i s l i f e < , A l s o S j o b e r g ' s p o s i t i o n i s weak i n i t s 
a n a l y s i s o f t h e Son o f Man m a t e r i a l , which i s not u n i f o r m 
and does not seem to a l l o w f o r a s i n g l e s c h e m a t i c p i c t u r e 
o f J e s u s as t he on e a r t h c o n c e a l e d and l a t e r to be r e v e a l e d 
Son o f Man. R a t h e r we have q u i t e d i f f e r e n t and s e p a r a t e 
s t r a n d s o f t r a d i t i o n , some o f which d i s t i n g u i s h J e s u s from 
t h e Son o f Man and s p e a k o f t he coming Son o f Man i n g l o r y , 
and some o f which seem to i d e n t i f y J e s u s w i t h the Son o f 
Man on e a r t h . T h e r e i s no c o n c e p t i o n o f concealment, u n l e s s 
i t c o n s i s t s i n t h a t v e r y i d e n t i f i c a t i o n , and no s i n g l e 
c o n c e p t i o n o f J e s u s a s t he Son of Man r u n n i n g through each 
s e t o f m a t e r i a l , e x c e p t i n the u n i t i n g of the d i f f e r e n t 
s t r a n d s i n t h e g o s p e l s t h e m s e l v e s . I n f a c t the c o n c e p t i o n 
o f t h e concealment o f t h e Son of Man i s a b s e n t from the 
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m a t e r i a l i t s e l f . The m e s s i a n i c s e c r e t as i t app e a r s 
i n Mark i s a d i f f e r e n t and l a t e r c o n c e p t i o n o f the e v a n g e l i s t 
56. 
and i s s e t o v e r a g a i n s t the m e s s i a n i c t r a d i t i o n . I t does 
not seem to be c o n n e c t e d w i t h the Son o f Man t r a d i t i o n a t a l l , 
a l t h o u g h t h e c o n c e p t i o n o f J e s u s as the Son o f Man a p p e a r s 
to be s e t o v e r a g a i n s t the n o t i o n o f J e s u s ' h i s t o r i c a l 
m e s s i a h s h i p . But J e s u s i n h i s l i f e t i m e can o n l y have 
d i f f e r e n t i a t e d between h i m s e l f and t h e Son o f Man. The 
c o n c e p t i o n when a p p l i e d t o J e s u s must s u g g e s t s e c r e c y and 
c o n c e a l m e n t and i t i s c l e a r t h a t s e t a g a i n s t the f a c t s o f 
J e s u s ' l i f e we can a s s e r t a concealment, but t h i s i s a l a t e r 
c o n c e p t i o n , a s the work o f Mark shows. The Son o f Man 
t r a d i t i o n i s u s e d i n t h e g o s p e l to e x p l a i n the f a c t t h a t 
J e s u s i n h i s l i f e t i m e was not the M e s s i a h . T h i s would seem 
to be t h e e x p l a n a t i o n o f t h e u s e o f t h e t r a d i t i o n i n Mark 
and the p l a c e i n Mark o f the theme of the m e s s i a n i c s e c r e t . 
S j o b e r g h a s i n f a c t r e a d t h e r e s u l t i n g scheme and the 
s e c r e c y back i n t o J e s u s ' l i f e . I t i s a q u i t e d i f f e r e n t 
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m a t t e r to say w i t h G e r h a r d Gloege t h a t J e s u s l i v e d the 
m e s s i a n i c s e c r e t , t h u s t h a t the G o s p e l p r o c l a i m e d the 
a c t u a l s e c r e t o f h i s l i f e , S j o b e r g wants a f u l l c o n c e p t i o n 
o f c o n c e a l m e n t which p r o v i d e d the b a s i s f o r the c h r i s t o l o g i c a l 
s e l f - c o n s c i o u s n e s s o f J e s u s . I t i s q u e s t i o n a b l e whether t h e 
g o s p e l m a t e r i a l w i l l s u p p o r t h i s c o n t e n t i o n . 
We must now l o o k a t the d i s c u s s i o n o f t h e Son o f Man 
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s a y i n g s i n the g o s p e l t r a d i t i o n . Bultraann a s s e r t e d t h a t 
the o n l y a u t h e n t i c Son o f Man s a y i n g s a r e t h o s e which r e f e r 
to a f u t u r e Son o f Man and d i f f e r e n t i a t e him from J e s u s 
w h i l s t t h e o t h e r s a r e e i t h e r o r i g i n a l l y " I " s a y i n g s or 
s a y i n g s about "man" i n g e n e r a l which r e v e a l a l a t e r use 
o f t h e t i t l e m e r e l y as a d e s c r i p t i o n o f J e s u s w i t h o u t the 
o r i g i n a l a p o c a l y p t i c meaning, or v a t i c i n i a ex e v e n t u about 
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the p a s s i o n where a g a i n the t i t l e h a s become c o l o u r l e s s 
H e i n z E d u a r d Tcfdt'^^''' made a thorough i n v e s t i g a t i o n of the 
Son o f Man s a y i n g s i n the s y n o p t i c g o s p e l s and i n r e l a t i o n 
t o e a r l i e r t r a d i t i o n . He c o n c l u d e d t h a t t h e o n l y a u t h e n t i c 
s a y i n g s , which, do not show marks o f b e l o n g i n g to the t h e o l o g y 
o f the e a r l y c h u r c h o r the r e d a c t i o n o f t h e e v a n g e l i s t s , a r e 
a few r e f e r e n c e s t o the coming Son o f Man which do not 
i d e n t i f y him w i t h J e s u s (Mtt. x x i v 27, 37, 39 and L k . x v i i 30; 
Lk. x i 30; ^tt. x x i v 44; Lk. x i i 8f)^^^. These can be s a i d 
to f i t the p a t t e r n o f J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g , 
whereas the c o n t e x t , usage or f o r m u l a t i o n o f the o t h e r 
s a y i n g s b e t r a y s t h e i r s e c o n d a r y o r i g i n . Of the same 
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o p i n i o n i s F e r d i n a n d Hahn . I t i s a s s e r t e d however 
t h a t t h e Son o f Man s a y i n g s stem from v a r i o u s c h r i s t o l o g i c a l 
d evelopments i n the e a r l y c h u r c h and t h a t they perform a 
c h r i s t o l o g i c a l f u n c t i o n . Thus the e a r t h l y Son of Man s a y i n g s 
i n 'Q' show axvareness by the c h u r c h t h a t the s a y i n g s of 
58. 
J e s u s t h e r e p r e s e r v e d r e p r e s e n t a c o n t i n u a t i o n o f the 
p r e a c h i n g o f J e s u s by t h e c h u r c h which i s made p o s s i b l e by 
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t h e c h u r c h ' s c h r i s t o l o g y . I t i s t h e s e e a r t h l y Son o f 
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Man s a y i n g s , however, ivhich. Eduard S c h w e i z e r t h i n k s 
a r e a u t h e n t i c a s a g a i n s t the o t h e r s . F o r S c h w e i z e r they 
r e p r e s e n t J e s u s ' s e l f - u n d e r s t a n d i n g o f h i m s e l f a s g u a r a n t o r 
o f t h e p r e s e n c e o f t h e kingdom of God, and J e s u s ' ambiguous 
d e s c r i p t i o n o f h i m s e l f . The d i f f i c u l t y o f t h a t view i s 
m a i n l y l i n g u i s t i c i n t h a t t h e ph r a s e w h i c h i s q u i t e c l e a r 
a s a r e f e r e n c e to an a p o c a l y p t i c f i g u r e i s not so e a s i l y 
u n d e r s t a n d a b l e a s a s t r a i g h t f o r w a r d r e f e r e n c e to o n e s e l f . 
I f i t x«ere i n r e g u l a r u s e a s a s e l f - d e s i g n a t i o n i t i s not 
e a s y to see how i t c o u l d have a s p e c i a l meaning, and i f i t 
was i m p o s s i b l e as a s e l f - d e s i g n a t i o n then i t c o u l d o n l y 
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r e f e r t o man i n g e n e r a l . Whether the p h r a s e c o u l d be 
a s e l f - d e s i g n a t i o n i n Aramaic i s q u e s t i o n a b l e , and whether 
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i t c o u l d be ambiguous i s y e t more d i f f i c u l t '. I t i s 
e a s i e r to u n d e r s t a n d t h e d e s i g n a t i o n o f J e s u s as Son of Man 
from a p r i o r i d e n t i f i c a t i o n o f J e s u s w i t h t h e coming Son 
o f Man-*-^ .^ 
A d i f f e r e n t view i s t a k e n by P h i l i p p Vielhauer"*"^^ 
who a s s e r t s t h a t t h e a u t h e n t i c p r e a c h i n g o f J e s u s i n the 
g o s p e l s i s t h a t o f the coming o f t he kingdom o f God which 
h a s n o t h i n g to do w i t h the c h r i s t o l o g i c a l concept of the 
Son o f Man, and by Hans Conzelmann^^^ . A c c o r d i n g to 
59. 
Conzelmann t h e Son o f Man s a y i n g s i n the g o s p e l s a r e c l e a r l y 
f o r m u l a t e d about J e s u s and t h a t the ex p e c t e d Son o f Man i s 
c l e a r l y none o t h e r than J e s u s h i m s e l f , thought o f a s r i s e n 
and e x a l t e d . T h e r e i s no i n d i c a t i o n t h a t the c h u r c h had 
come l a t e r to i d e n t i f y t h e one whom J e s u s e x p e c t e d w i t h 
J e s u s h i m s e l f . The Son o f Man s a y i n g s a r e used a s 
c h r i s t o l o g i c a l f o r m u l a t i o n s , J e s u s i s u n l i k e l y to have 
p r e a c h e d a n o t h e r b e s i d e h i m s e l f , because o f h i s own c l o s e 
r e l a t i o n to t h e e x p e c t e d kingdom o f God, 
Whatever view we t a k e o f t h i s d i s c u s s i o n i t i s c l e a r 
t h a t t h e c o n c e p t i o n o f t h e Son of Man i n the t r a d i t i o n i s 
too complex and v a r i e d to be the b a s i s o f an e l a b o r a t e 
scheme i n J e s u s ' s e l f - c o n s c i o u s n e s s a s S j o b e r g would make 
i t . I t i s e q u a l l y e v i d e n t t h a t i t i s a p o i n t e r to a 
development i n t he c h r i s t o l o g y of t h e e a r l y c h u r c h , c l o s e l y 
r e l a t e d to f a i t h i n t h e r e s u r r e c t i o n and the c h u r c h ' s 
a t t e m p t s to u n d e r s t a n d J e s u s ' l i f e i n r e l a t i o n to t h a t 
f a i t h . A l s o i t i s p r o b a b l e t h a t t h e e v a n g e l i s t s have made 
us e o f and de v e l o p e d t h e c o n c e p t as a key to t h e i r a c c o u n t s 
o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s i n r e l a t i o n to the G o s p e l and the 
f a i t h o f t h e c h u r c h . These a s p e c t s w i l l need to be borne 
i n mind i n the f o l l o w i n g d i s c u s s i o n o f the m e s s i a n i c s e c r e t . 
The l a t e s t c o n t r i b u t i o n to t h e d i s c u s s i o n to date i s 
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t h a t o f T.A. B u r k i l l . B u r k i l l s a y s t h a t Mark d i d not 
w r i t e a b i o g r a p h y of J e s u s , and t h a t he was a c u t e l y c o n s c i o u s 
60. 
t h a t J e s u s was not a d e q u a t e l y r e c o g n i z e d d u r i n g h i s 
e a r t h l y l i f e . The r e s u l t o f t h i s was the d o c t r i n e of 
2G2 
the s e c r e t . But ( f o r Mark) the s e c r e t a l s o meant 
t h a t J e s u s r e a l l y was the M e s s i a h , and t h a t i t was 
t h e r e f o r e p a r t o f t h e d i v i n e p l a n t h a t t h i s s h o u l d not 
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be d i s c l o s e d d u r i n g J e s u s ' e a r t h l y l i f e . The p e r i o d 
o f J e s u s ' e a r t h l y l i f e was t h u s f o r Mark the time of 
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s e c r e t r e v e l a t i o n . T h i s r e s u l t s i n p l a c e s i n 
i n c o n s i s t e n c y and a s t r a i n on the s e c r e t , p a r t i c u l a r l y i n 
the l a t e r p a r t o f t h e g o s p e l , with, t h e approach of the 
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p a s s i o n . T h e r e Mark i s moving i n the d i r e c t i o n of a 
p r e s e n t a t i o n o f J e s u s s i m i l a r to t h a t of John, i . e . open 
r e v e l a t i o n w h i c h goes u n p e r c e i v e d w i t h the p a s s i o n as the 
moment of g l o r i f i c a t i o n . The s e c r e c y concept i n Mark 
i s p a r t o f Mark's p h i l o s o p h y o f h i s t o r y and t h e p e r i o d o f 
J e s u s ' e a r t h l y l i f e i s t he second o f f o u r epochs i n the 
d i v i n e p l a n o f r e v e l a t i o n ( t h e o t h e r s b e i n g the advent of 
the B a p t i s t as f o r e r u n n e r , the p o s t - r e s u r r e c t i o n p r e a c h i n g 
o f the c h u r c h , and the open p a r o u s i a o f the Son o f Man). 
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I t i s a l s o a p e r i o d o f concealment , The i n c o n s i s t e n c i e s 
i n t h e n a r r a t i v e a r e t h e r e s u l t of Mark's d e s i r e to s t r e s s 
the accompanying a c t u a l r e v e l a t i o n o f the M e s s i a h on e a r t h ^ 208 m J e s u s 0 
61. 
I n s t e a d o f an h i s t o r i c a l u n d e r s t a n d i n g of Mark we have 
t h e r e f o r e a Markan u n d e r s t a n d i n g of h i s t o r y , w i t h the same 
disa.dvantages from the p o i n t o f view o f c o n s i s t e n c y , ¥e 
have a l s o a development o f the view of ¥rede i n r e s p e c t o f 
the j u x t a p o s i t i o n o f c o n c e a l m e n t and r e v e l a t i o n t h a t t h e r e 
i s a move d i s c e r n i b l e i n Mark to p r e s e n t J e s u s ' l i f e i n 
m e s s i a n i c t e r m s . The weakness he r e i s t h a t Mark's work 
i t s e l f a p p e a r s as i n c o n s i s t e n t whereas the i n c o n s i s t e n c y 
s h o u l d p r o b a b l y be s e e n i n the pre-Markan t r a d i t i o n , w i t h 
t h e c o n c e p t o f s e c r e c y a s an attempt t o u n i f y . On B u r k i l l ' s 
v i e w Mark h a s c r e a t e d h i s own d i f f i c u l t i e s and concealment 
and r e v e l a t i o n a r e i n c o n f l i c t as two c o n f l i c t i n g a s p e c t s of 
h i s p r e s e n t a t i o n o f J e s u s ' life» The s e c r e c y i s meant on l y 
to t a k e a c c o u n t o f the awkwardness o f h i s t o r y when Mark's 
r e a l aim i s to emphasize J e s u s ' a c t u a l m e s s i a h s h i p . The 
r e s u l t i s s e l f - c o n t r a d i c t o r y , B u r k i l l a l s o f i n d s an 
i n c o n s i s t e n c y i n the s e c r e c y - t h e m e i t s e l f , between the 
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k e e p i n g o f a s e c r e t and t h e d i s c i p l e s ' l a c k of u n d e r s t a n d i n g 
Wrede saw them as i n d e p e n d e n t ways of s a y i n g t h e same t h i n g . 
They can s c a r c e l y be u n i t e d on B u r k i l l ' s u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e s e c r e t a s a q u a s i - h i s t o r i c a l t h e o l o g i c a l e x p l a n a t i o n o f 
t h e f a c t t h a t J e s u s xvas not openly Messiah i n h i s t o r y . 
The d i s c u s s i o n i s however r i g h t l y seen by B u r k i l l to 
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c e n t r e on t h e i n t e n t i o n and u n d e r s t a n d i n g o f Mark over 
a g a i n s t p r e v i o u s t r a d i t i o n . I f we see what t h i s was, 
i n b r i n g i n g t o g e t h e r v a r i e d and c o n t r a d i c t o r y m a t e r i a l , 
we s h a l l u n d e r s t a n d the s e c r e c y theme and the background 
o f t h e m a t e r i a l u s e d , B u r k i l l ' s c r i t i c i s m s o f 
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V i n c e n t T a y l o r a r e t h e r e f o r e i m p o r t a n t a g a i n s t any 
a t t e m p t t o s u g g e s t t h a t t h e r e i s no problem and t h a t 
Mark's g o s p e l i s e a s i l y e x p l i c a b l e h i s t o r i c a l l y a s a 
r e f l e c t i o n o f J e s u s ' c o n c e p t i o n o f h i s m e s s i a h s h i p and 
h i s l i v i n g t h a t c o n c e p t i o n . Merely to a s s e r t t h a t ¥rede's 
h y p o t h e s i s s t a n d s o r f a l l s w i t h a c c e p t i n g or r e j e c t i n g the 
m e s s i a n i c s e l f - c o n s c i o u s n e s s of J e s u s i s r i g h t l y s t a t e d to 
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be f a l s a , and Wrede had o f c o u r s e d e n i e d t h a t t h a t 
q u e s t i o n was s e t t l e d by h i s work. I t would be p o s s i b l e 
to a s s e r t t h a t t h e i d e a t h a t J e s u s was the Messiah was 
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s u g g e s t e d i n h i s l i f e t i m e and was the c a u s e o f h i s d e a t h , 
but y e t to c l a i m t h a t i t o n l y became a l i k e l y s u g g e s t i o n 
a f t e r t h e r e s u r r e c t i o n , r e i n t e r p r e t e d by the e v e n t s of 
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J e s u s ' l i f e and d e a t h ^. A g a i n s t T a y l o r ' s view t h a t t h e 
s e c r e c y i s an i n t e g r a l p a r t o f the t r a d i t i o n i t i s p o i n t e d 
2 l 4 
out t h a t i t i s found m a i n l y i n e d i t o r i a l s e c t i o n s o f Mark 
T a y l o r ' s view o f J e s u s ' a c t u a l m e s s i a h s h i p i s one based 
s o l e l y on Mark, and h i s c o n c e p t i o n t h a t i t was h i d d e n seems 
to c o n t r a d i c t the view t h a t i t was p e r c e i v e d d u r i n g J e s u s ' 
63. 
l i f e t i m e . The view t h a t t h e s e c r e c y l i e s i n c o n f l i c t i n g 
v i e w s o f m e s s i a h s h i p i s d i f f i c u l t because t h e r e i s no 
r e i n t e r p r e t a t i o n o f m e s s i a h s h i p i n Mark's a c c o u n t beyond 
t h e f a c t t h a t J e s u s i s c a l l e d Messiah a t a l l . I ndeed 
the t i t l e i s r e j e c t e d r a t h e r than a f f i r m e d or r e i n t e r p r e t e d . 
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Even Cullmann a g r e e s w i t h t h a t a l t h o u g h he a d v o c a t e s 
extreme r e s e r v e f o r J e s u s ' a t t i t u d e to the c o n c e p t l - i f 
t h a t i s the d i s t i n c t i o n he w i s h e s to draw. T a y l o r ' s 
a t t e m p t s to shoxv t h e s e c r e c y elements i n Mark a s p e r f e c t l y 
u n d e r s t a n d a b l e from a h i s t o r i c a l p o i n t o f view a r e 
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c o n t e s t e d . The c o n c e p t o f s e c r e c y cannot be r e c o n c i l e d 
w i t h J e s u s ' h i s t o r i c a l i n t e n t i o n as the p a r a b l e s - c h a p t e r 
shows The commentary o f C.E.B. C r a n f i e l d w i t h i t s 
t h e o r y of a ' m e s s i a n i c v e i l e d n e s s ' i n J e s u s ' l i f e t i m e f a c e s 
t h e same d i f f i c u l t i e s c o n c e r n i n g the e d i t o r i a l and non-
h i s t o r i c a l c h a r a c t e r o f t h e s e c r e c y - t h e m e i n Mark a s r e g a r d s 
t h e m e s s i a h s h i p o f J e s u s , and the same d i f f i c u l t i e s i n the 
t h e o r y i t s e l f , s i n c e i t a d m i t s concealment d u r i n g J e s u s ' 
l i f e t i m e . 
The i s s u e a s r e g a r d s B u r k i l l ' s view i s whether i t 
a c c o u n t s s a t i s f a c t o r i l y f o r the con c e p t o f s e c r e c y i n Mark 
s i n c e he v i r t u a l l y s u g g e s t s t h a t Mark's u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e s e c r e t t^as i n f a c t l i k e those o f T a y l o r and O r a n f i e l d , 
d e s p i t e Mark's a w a r e n e s s o f t h e f a c t t h a t the view i s not 
64, 
grounded i n h i s t o r y , but i n dogma. I t i s not c l e a r i n 
B u r k i l l xvhy Mark s h o u l d i n s i s t t h a t J e s u s was the M e s s i a h , 
when he knew t h a t t h i s was, a s an h i s t o r i c a l f a c t , f a l s e , 
n o r t h a t Mark's d o c t r i n e o f concealment went w i t h a d e s i r e 
to p r e s e n t J e s u s ' l i f e i n m e s s i a n i c t e r m s . The s e c r e c y i n 
Mark, a s f a r as J e s u s ' l i f e i s concerned, seems to be 
c o m p l e t e , and to i n v o l v e a r e j e c t i o n o f the n o t i o n of 
h i s t o r i c a l m e s s i a h s h i p . Over a g a i n s t t h a t n o t i o n s t a n d s 
t h a t o f the Son o f Man, demanding the p r i o r death and 
r e s u r r e c t i o n o f J e s u s b e f o r e any p r o c l a m a t i o n o f J e s u s t a k e s 
p l a c e . The c o n c e a l m e n t i n v o l v e d h e r e a p p e a r s i n the form 
o f l a c k o f u n d e r s t a n d i n g w h i c h p e r s i s t s t i l l t h e r e s u r r e c t i o n . 
The s e c o n d a r y n a t u r e o f the Son o f Man m a t e r i a l and of 
J e s u s ' i d e n t i f i c a t i o n w i t h the Son o f Man, w h i c h depends on 
t h e r e s u r r e c t i o n , would seem to s u p p o r t the h i s t o r i c a l 
i m p l i c a t i o n s o f Mark's c o n c e p t i o n and the f a c t t h a t Mark i s 
aware o f them. T h e r e i ^ what B u r k i l l c a l l s a ' b i p o l a r i t y ' 
i n Mark's b a s i c p o s i t i o n ( f i r s t s u f f e r i n g and h u m i l i a t i o n , 
t h e n g l o r y and e x a l t a t i o n ^ b u t no h i n t of a c o n f l i c t o f 
f e e l i n g s about the n a t u r e o f J e s u s ' l i f e (though, t h i s 
p r o b a b l y e x i s t e d i n the c h u r c h and i n the pre-Markan 
t r a d i t i o n ) . I t would be more a c c u r a t e to speak o f an 
ambiguous a t t i t u d e to J e s u s r a t h e r than to J e s u s ' l i f e , o f 
a c h r i s t o l o g i c a l r a t h e r t h a n a h i s t o r i c a l c o n c e r n , a l t h o u g h 
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h i s t o r y and J e s u s ' l i f e p l a y a b i g p a r t i n Mark's 
c o n c e p t i o n . T h e r e i s a r e a l ' b i p o l a r i t y ' w i t h r e s p e c t of 
the p e r s o n o f J e s u s , r a t h e r than a concept o f d i s t i n c t 
l ^ e r i o d s o r e p o c h s . F o r t h i s we can c i t e Mk. v i i i . 3 8 , x i v . 6 2 
and xii.35ff'«» w h i c h a r e c r u c i a l c h r i s t o l o g i c a l l y as w e l l a s 
i n t h e i r r e l a t i o n to h i s t o r y and the h i s t o r i c a l J e s u s . The 
' b i p o l a r i t y ' i s however a s s e r t e d not overcome. There i s a 
d i s t i n c t ' s t r a i n ' i n Mark w i t h r e s p e c t to any c h r i s t o l o g i c a l 
a s c r i p t i o n to the h i s t o r i c a l J e s u s , and y e t a c o n v i c t i o n o f 
the r i g h t n e s s o f s u c h an a s c r i p t i o n , o v e r a g a i n s t h i s t o r y , 
i n the p o s t - r e s u r r e c t i o n G o s p e l . T h e r e i s t h u s a d i a l e c t i c a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h h i s t o r y , which i n v o l v e s a c h r i s t o l o g i c a l 
i n t e r p r e t a t i o n o f the e s c h a t o l o g i c a l c h a l l e n g e o f J e s u s 
h i m s e l f from w i t h i n h i s t o r y . T h i s i s demonstrated i n the 
Marcan p a r a b l e - c h a p t e r ( i v ) w i t h i t s i n s i s t e n c e from J e s u s ' 
p r e a c h i n g , on the s u r e coming of the kingdom, however 
u n l i k e l y t h a t may now seem. T h i s h a s become programmatic 
f o r the Marcan scheme o f concealment and r e v e l a t i o n , f a i t h . 
and l a c k o f u n d e r s t a n d i n g , w i t h r e g a r d to the p e r s o n of 
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J e s u s h i m s e l f who i s s e t over a g a i n s t and y e t a s s o c i a t e d 
c l o s e l y w i t h (and u l t i m a t e l y i d e n t i f i e d w i t h ) the coming 
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Son of Man . Thus t h e language o f a p o c a l y p t i c p l a y s a 
b i g p a r t , o ver a g a i n s t h i s t o r y , i n c h . x i l i . F o r Mark the 
66. 
r e a l i t i e s o f h i s t o r y a r e i m p o r t a n t , and i n p a r t i c u l a r the 
r e a l i t y o f the h i s t o r i c a l J e s u s , but the G o s p e l i s not 
i d e n t i f i e d w i t h the h i s t o r y even i f i t has t h e h i s t o r y as 
i t s p r e s u p p o s i t i o n . Thus t h e r e i s no need f o r a t h e o l o g i c a l 
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a p o l o g e t i c f o r the i n a d e q u a c i e s o f h i s t o r y , Mark's 
g o s p e l i s r a t h e r an a c c o u n t o f the h i s t o r i c a l p r e s u p p o s i t i o n 
o f t h e G o s p e l i n the h i s t o r i c a l J e s u s , not an h i s t o r i c a l 
a c c o u n t o f t h e G o s p e l with, r e g a r d to t h e h i s t o r i c a l J e s u s , 
e i t h e r i n i n t e n t i o n or i n f a c t ( t h i s might be a c r i t i c i s m 
a l s o o f J.M. R o b i n s on The problem o f h i s t o r y i n Mark 
London I957.) The s e c r e c y theme e x p r e s s e s the r e l a t i o n 
between t h e h i s t o r i c a l J e s u s and the G o s p e l , not an ambiguous 
a c c o u n t o f h i s t o r y . 
I t i s a l o n g t h e s e l i n e s t h a t an i n v e s t i g a t i o n o f the 
c o n c e p t of s e c r e c y i n Mark and of i t s t r e a t m e n t i n Matthew 
and Luke w i l l be c a r r i e d out i n the f o l l o w i n g c h a p t e r s o 
I t i s c l e a r however t h a t t h e concept i s c r u c i a l f o r an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e G o s p e l i n r e l a t i o n to h i s t o r y and a l s o 
f o r an u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e o f the w r i t i n g s we c a l l 
g o s p e l s , t h e i r p u r p o s e and p r e s u p p o s i t i o n s , a s w e l l a s f o r 
a judgment o f t h e n a t u r e o f t h e p r e - g o s p e l t r a d i t i o n . I t 
seems l i k e l y t h a t t h e p r i o r i t y o f Mark w i l l be found to be 
a t h e o l o g i c a l a s w e l l a s a l i t e r a r y or c h r o n o l o g i c a l t r u t h . 
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CHAPTER T¥0 
The Concealed Me s s i a h s h i p i n Mark, 
The p r e v i o u s c h a p t e r has t r i e d t o show t h a t 
i n v e s t i g a t i o n o f t h e theme o f the m e s s i a n i c s e c r e t i s concerned 
n o t o n l y w i t h i s o l a t e d v e r s e s but w i t h t h e g o s p e l o f Mark 
as a whole, i t s s t r u c t u r e , purpose and c o n t e n t , i t s 
r e l a t i o n t o p r e v i o u s t r a d i t i o n as w^ell as i t s own n a t u r e . 
I n t e r p r e t a t i o n o f t h e theme has a l s o been shown t o be 
c r u c i a l f o r t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e Gospel o f Jesus 
C h r i s t as i t appears i n t h e t r a d i t i o n about Jesus and as 
i t i s p r e s e n t e d i n t h e g o s p e l s . T h i s c h a p t e r i s t h e r e f o r e 
concerned w i t h t h e s t r u c t u r e o f t h e g o s p e l o f Mark i n 
t h e hope t h a t s t u d y o f Mark's use o f e a r l i e r t r a d i t i o n w i l l 
be v a l u a b l e n o t o n l y t o r e v e a l Mark's i n t e n t i o n s b u t a l s o 
t h e n a t u r e o f t h e e a r l i e r t r a d i t i o n i t s e l f , and hence 
t h e n a t u r e o f t h e Gospel i n a d d i t i o n t o i t s h i s t o r i c a l 
i m p l i c a t i o n s . For t h i s purpose i t w i l l be necessary t o 
c e n t r e the i n v e s t i g a t i o n on t h e theme o f secrecy, b u t 
expound i t i n r e l a t i o n t o t h e s t r u c t u r e o f t h e g o s p e l 
as a whole, 
( i ) Mk, i , 1 , - The b e g i n n i n g o f t h e Gospel o f Jesus C h r i s t 
The s i g n i f i c a n c e o f Mark's opening v e r s e -'Ip^^ri xov 
evayy^^^ov 'iriaoO Xpioxov -
85. 
i s e a s i e r t o p e r c e i v e , i n g e n e r a l terms, t h a n i t s p r e c i s e 
meaning o r s y n t a x i n r e l a t i o n t o what f o l l o w s . The v e r s e 
c e r t a i n l y does n o t r e p r e s e n t a l i t e r a r y t i t l e r e f e r r i n g 
t o t h e b e g i n n i n g o f a book, and t h e word evayyi'kiov 
must be t a k e n i n i t s t h e o l o g i c a l meaning r a t h e r t h a n t h e 
l a t e r l i t e r a r y meaning, A l i s t o f p o s s i b l e i n t e r p r e t a t i o n s 
i s f o u n d i n C r a n f i e l d ' s commentary"^. The meaning o f t h e 
v e r s e must be d e c i d e d i n l a r g e p a r t f r o m i t s r e l a t i o n t o 
t h e f o l l o w i n g t h r e e v e r s e s and from t h e i r r e l a t i o n t o 
each o t h e r . 
W. 2 and 3 s h o u l d be t a k e n t o g e t h e r a l t h o u g h t h e y 
do n o t r e p r e s e n t a s i n g l e q u o t a t i o n f r o m I s a i a h . They 
ar e i n t r o d u c e d m e r e l y by xa^S- a l s o b e g i n s 
w i t h a s i m p l e | ey£v&xo, which h a r d l y f i t s g r a m m a t i c a l l y 
w i t h t h e r e s t o f t h e sentence since i t i s f o l l o w e d by a 
p a r t i c i p i a l c o n s t r u c t i o n . The p o s i t i o n o f t h e v e r b a t 
th e b e g i n n i n g o f t h e sentence i s a l s o u n u s u a l , i . 1 m i g h t 
be t a k e n as e i t h e r s u b j e c t o r p r e d i c a t e o f iylv^xo 
i n V. h, w i t h W. 2, 3 i n p a r e n t h e s i s ; o r i t might be 
t a k e n c l o s e l y w i t h W « 2, 3: o r W. 2, 3 m i g h t be t a k e n 
w i t h V,4, l e a v i n g V . l as a t i t l e f o r t h e whole, o r p a r t , 
o f what f o l l o w s , 
A d e c i s i o n on t h i s s h o u l d be i n l a r g e p a r t d e t e r m i n e d 
86. 
by t h e sense o f each a l t e r n a t i v e and the c o n t e n t o f the 
v e r s e s * I t seems u n l i k e l y t h a t Mark would b e g i n h i s work 
w i t h a st a t e m e n t t h a t t h e b e g i n n i n g o f t h e Gospel was i n 
accordance w i t h s c r i p t u r e o r was comprised i n a p a r t i c u l a r 
e vent t he appearance o f John the B a p t i s t i n the d e s e r t . 
That would r e q u i r e a c o n c e p t i o n o f t h e Gospel as an e n t i t y 
a r i s i n g f r o m a p r o p h e t i c u t t e r a n c e o r as a process which 
began a t a p a r t i c u l a r t i m e . I t seems u n l i k e l y t h a t 
e i t h e r na^<; o r EY^VETO s h o u l d be s t r e s s e d as 
c o n n e c t i n g l i n k s w i t h V. 1 , They would seem r a t h e r , t o 
emphasize t h e c o n t e n t s o f t h e verses t h e y i n t r o d u c e . There 
i s , however, a c l e a r c o n n e c t i o n o f c o n t e n t between Wo 2, 3 
and Vo k and a r e l a t i o n o f p r o p h e t i c word and a c t u a l e v e n t . 
There must a l s o be some r e l a t i o n between W. 2,3>4, and V . l , 
b u t n o t one o f i d e n t i t y . I t i s as i f Mark, h i s main concern 
b e i n g w i t h t h e Gospel o f Jesus C h r i s t , was s a y i n g t h a t 
t he p r e s u p p o s i t i o n o f t h a t Gospel was found b o t h i n Old 
Testament prophecy and i n a c t u a l event f u l f i l l i n g t h a t 
p rophecy, t h i s b e i n g t h e f o r c e o f xa^g and EYEVETO. 
He i s n o t i d e n t i f y i n g t h e b e g i n n i n g o f the Gospel w i t h 
these t h i n g s , b u t a s s e r t i n g t h a t t h i s i s where a l l m e n t i o n 
o f t h e Gospel must b e g i n and t h a t b a s i c t o the Gospel 
i s prophecy and h i s t o r i c a l e v e n t . But t h i s does n o t mean 
8 7. 
t h a t t h e Gospel s h o u l d be i d e n t i f i e d w i t h an account which 
b e g i n s w i t h these t h i n g s . The f o l l o w i n g \ i r r i t i n g i s n ot 
h e r e b y c a l l e d EWye^tov^ which would r e q u i r e t h a t p^^ y^  
s h o u l d have t h e sense o f ' i n c i p i t ' - h e r e b e g i n s - o r t h a t t h e 
f o l l o w i n g events s h o u l d be s t r e s s e d as t h e b e g i n n i n g o f 
t h e Gospel, m t h i . l as a t i t l e f o r VV. 1-8. I t would 
seem r a t h e r t h a t t h e r e a d e r i s t o l d t h a t h e r e we are r i g h t 
a t t h e b e g i n n i n g and t h a t t h e Gospel o f Jesus C h r i s t w i l l be 
t h e r e s u l t . There i s no s t r e s s on t h i s s e c t i o n i n i t s e l f , 
b u t o n l y on i t s c o n n e c t i o n w i t h the p o i n t o f a l l t h a t 
f o l l o w s o i . l i s n o t a d e s c r i p t i v e t i t l e f o r a n y t h i n g b u t 
an i n d i c a t i o n o f t h e f a c t t h a t the work as a whole i s 
concerned w i t h t h e * o r i g i n * o f the Gospel o f Jesus C h r i s t , 
T h i s means t h a t , s t a r t i n g f r o m John t h e B a p t i s t , 1,1 c o u l d 
r e f e r t o any p a r t o f what f o l l o w s . i . l i s t h e r e f o r e n o t 
concerned w i t h i n d i c a t i n g t h e c h r o n o l o g i c a l s t a r t i n g - p o i n t 
o f t h e Gospel b u t w i t h p o i n t i n g out t h a t we are here 
concerned w i t h t h e b a s i s o f t h e Gospel b e g i n n i n g f r o m 
John t h e B a p t i s t . T h i s e x p l a i n s the l o o s e g r a m m a t i c a l 
c o n n e c t i o n o f t h e opening v e r s e s . 
The manner i n w h i c h Mark has been c o n s t r u c t e d f i t s t h e 
t h e o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s i n t e n d e d i n Ihe work„ I t has been 
88. 
o f t e n p o i n t e d o u t t h a t Mark's g o s p e l has been c o n s t r u c t e d 
backwards from t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n , T h i s 
was m a i n l y a t h e o l o g i c a l judgment about t h e l i t e r a ; r y 
c h a r a c t e r o f t h e g o s p e l s , and Mark i n p a r t i c u l a r , b u t i t 
i s one o f f a r - r e a c h i n g importance f o r b o t h the l i t e r a r y 
and t h e o l o g i c a l c h a r a c t e r o f t h e c o n s t r u c t i o n o f the 
g o s p e l , and f o r i t s i n t e r p r e t a t i o n , W i l l i Marxsen has 
s t r e s s e d t h i s v i e w w i t h r e g a r d t o the p r e s e n t c o n t e x t 
and p o i n t e d out t h a t s i n c e t h e c o n n e c t i o n here between 
W, 2, 3 and Y,k must be t h e work o f Mark and t h a t t h e y 
c o u l d n o t have e x i s t e d t o g e t h e r e a r l i e r , t h e n i t i s c l e a r 
t h a t VV, 2,3 have been p l a c e d p r i o r t o v v . k f f , r a t h e r 
t h a n W. 4 f f c o n s t r u c t e d t o f o l l o w W 2,3. T h i s i s opposed 
t o t h e i n t e r p r e t a t i o n o f Lohmeyer t h a t W, 2,3 i n t r o d u c e 
t h e event w h i c h f u l f i l l s t h e prophecy and comprises t h e 
b e g i n n i n g o f t h e Gospel, A c c o r d i n g t o Marxsen t h i s means 
t h a t Mark's g o s p e l reads backwards r a t h e r t h a n f o r w a r d s 
w i t h t h e s t r e s s a t t h e end r a t h e r t h a n t h e b e g i n n i n g . There 
i s no p r o g r e s s i o n o f events f o r w a r d s w i t h a c a u s a l and 
c h r o n o l o g i c a l c o n n e c t i o n , b u t a r e f l e c t i o n back, w i t h 
each stage dependent on what f o l l o w s . T h i s means, t h e n , 
t h a t t h e Gospel i s n o t seen t o be i t s e l f b e g i n n i n g a t 
89. 
t h i s p o i n t , b u t t h a t t h e o r i g i n o f the Gospel has been 
t r a c e d back t o i t s source. Behind t h e Gospel and be h i n d 
th e l i f e o f Jesus t h e r e i s John t he B a p t i s t and t h e r e i s 
Old Testament prophecy . R i g h t a t the b e g i n n i n g i t i s 
made c l e a r t h a t what we are r e a d i n g i n the gos p e l i s 
concerned w i t h t h e Gospel o f Jesus C h r i s t , b u t n o t d i r e c t l y , 
¥hat i s p r e s e n t e d t o us t h r o u g h o u t i s t h e p r e s u p p o s i t i o n o f 
t h a t Gospel, 
Thus we see here t h a t one stage g i v e s way t o the n e x t 
and depends on t h e n e x t f o r i t s s i g n i f i c a n c e . A f t e r t h e 
event o f John i s t h e event o f Jesus (see eyiveio V,9) 
o r , r a t h e r , t h e event o f John precedes t h a t o f Jesus, The 
Old Testament prophecy comes a l i v e i n the appearance o f 
John, and John's message comes a l i v e i n the appearance 
o f Jesus (see W. 8, l O ) . Jesus' r o l e i s made p l a i n by 
God h i m s e l f ( V . l l ) . 
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( i i ) Jesus and t h e Gospel, - Mk, 1,1, l 4 f . 
A f t e r John's disappearance from t h e scene Jesus appears 
anew, p r e a c h i n g t h e Gospel ( W . ikf). But t h e Gospel 
h e r e i s a Gospel preached by Jesus and n o t a Gospel about 
Jesus, w h i c h we m i g h t presume t o be t h e case a t i . l . The 
Gospel a t i , l 4 i s t h e Gospel o f God. B u t , i f these two 
are t o be d i s t i n g u i s h e d , t h e i r p r o x i m i t y i n Mark i s t o o 
c l o s e f o r t h e e v a n g e l i s t n o t t o have i n t e n d e d a r e l a t i o n s h i p 
between them. I n any case t h e phrase zhayyeXCov 'iriaou Xpiarou 
a t i»l i s ambiguous and we m i g h t have h e r e e i t h e r a 
s u b j e c t i v e o r an o b j e c t i v e G e n i t i v e . But i t i s a t 1,1k 
t h a t Jesus b e g i n s to pre a c h t h e Gospel. The d i s t i n c t i o n 
s h o u l d make i t p l a i n t h a t Jesus' p r e a c h i n g a t 1,14 i s 
n o t t h e h i s t o r i c a l b e g i n n i n g o f the Gospel o f i o l , a t l e a s t 
i n t h e sense t h a t h e r e we have t h e Gospel o f Jesus C h r i s t 
b e g i n n i n g . 
But J , M, Robinson"^, who c o n s i d e r s ttiat Mark w r o t e 
2 
' t h e o l o g i c a l l y u n d e r s t o o d h i s t o r y ' , asks whether one 
i s t o see t h e Gospel b e g i n n i n g w i t h John t h e B a p t i s t o r 
w i t h Jesus' p r e a c h i n g o f t h e Gospel i n W. l 4 f . Both v i e w s 
were, a c c o r d i n g t o Robinson, h e l d i n t h e e a r l y c h u r c h ( s e e 
A c t s 1,22, X p 2 7 ) 0 But i n Mark, John's m i n i s t r y , which 
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l i e s between t h e f u t u r e tenses o f the p r o p h e c i e s o f VV. 2 f 
and t h e p e r f e c t tenses o f Jesus' p r o c l a m a t i o n i n V.15, 
must be t h e t i m e o f t h e b e g i n n i n g o f the Gospel, 
A g a i n s t Robinson, i t i s t o be doubted whether t h e r e 
i s any emphasis here on chronology or on a his t o r i c a l 
'event o f f u l f i l m e n t ' , o r t h a t t he Gospel i n i . l i s t o be 
i d e n t i f i e d w i t h t h a t i n i . l 4 . Mark i s n o t p r o g r e s s i n g 
f r o m a d e c i s i v e event t o d e s c r i b e t he Gospel, b u t he i s 
s t i l l i n some way concerned w i t h t h e ' o r i g i n ' o f the 
Gospel o f Jesus C h r i s t . He i s not d e s c r i b i n g t he 
'Geschehen des Evangeliums*' ( t h e event o f t h e Gospel)"^. 
The p r e a c h i n g and b a p t i s m o f John do n o t comprise the 
b e g i n n i n g o f t h e Gospel p r o c l a i m e d i n V,15, There i s 
no c h r o n o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e i n what Jesus preaches i n 
V. I 5 . John's removal a t Y.lh i m p l i e s t h e o l o g i c a l p r i o r i t y 
n o t c h r o n o l o g i c a l sequence . There i s no emphasis i n V.I5 
on what went b e f o r e o But we have Jesus' h i s t o r i c a l 
p r e a c h i n g i n t h e f o r m o f h i s demand a t the time f o r a 
response i n t h e p r e s e n t w i t h r e g a r d t o t h e f u t u r e . I t was 
Jesus alone who made t h a t demand i n p r o c l a i m i n g t h e Gospel, 
T h i s stands now i n the l a r g e r c o n t e x t o f the Gospel o f 
Jesus C h r i s t . The i n t e r e s t o f Jesus' p r o c l a m a t i o n l i e s 
n o t so much i n t h e h i s t o r i c a l f a c t o f the p r o c l a m a t i o n i t s e l f 
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b u t i n i t s r e l a t i o n t o t h e Gospel about Jesus C h r i s t 
o f i . l And i . l i s n o t j u s t p o i n t i n g o u t t h a t a t a 
c e r t a i n t i m e Jesus began t o preach the Gospel,, The 
Gospel o f Jesus C h r i s t a r i s e s out o f and depends on t h i s 
p r e a c h i n g by Jesus, b u t t h e r e l a t i o n i s n o t t e m p o r a l b u t 
c h r i s t o l o g i c a l . The r e l a t i o n l i e s i n t h e p e r s o n o f Jesus 
h i m s e l f , though t h i s i s by no means e x p l i c i t i n i , 1 5 . 
T h i s was t h e ' o r i g i n ' o f t h e Gospel because t h e Gospel 
depends on Jesus h i m s e l f . The r e l a t i o n between Jesus and 
t h e Gospel i s l i k e t h e r e l a t i o n i n Jesus' p r e a c h i n g 
between Jesus and t h e kingdom o f God, J u s t as i t i s 
d i f f i c u l t t o say whether Jesus b r i n g s t h e kingdom o r 
t h e kingdom b r i n g s Jesus, so i t i s w i t h t he Gospel, 
He i s t h e o r i g i n and f u l f i l m e n t b o t h o f t h e p r o c l a m a t i o n 
o f t h e kingdom and o f t h e Gospel, and i s t h e r e f o r e t he 
a u t h o r as w e l l as t h e c o n t e n t o f t h e Gospel. N e i t h e r 
t h e kingdom o f God n o r t h e Gospel about Jesus C h r i s t 
are e x p l i c i t l y p r e s e n t i n Jesus' h i s t o r i c a l p r e a c h i n g , 
b u t t h e y are i m p l i c i t i n h i s person, by r e f l e c t i o n 
back from the Gospel, 
I t i s t h u s t h a t Mark can c l a i m to p r e s e n t the 
o r i g i n o f t h e Gospel o f ahd about Jesus C h r i s t and t h i s 
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i s t h e r e l e v a n c e o f Jesus' e s c h a t o l o g i c a l Gospel t o the 
c h r i s t o l o g i c a l Gospel o f t h e church and t h e r e l a t i o n s h i p 
betx^een i . l and i . l 4 f . Thus the church's Gospel i s 
more t h a n a v e r b a l r e i t e r a t i o n o f Jesus* h i s t o r i c a l 
p r e a c h i n g , b u t i t depends on t h a t p r e a c h i n g . T h i s i s 
th e p o i n t o f the r e p e t i t i o n o f Jesus' p r e a c h i n g o f the 
Gospel o f God i n t h e c o n t e x t o f an e x p o s i t i o n o f the 
apXTI o f t h e Gospel o f Jesus C h r i s t and i t i s also 
an e x p l a n a t i o n o f Mark's g o s p e l , 
Mark i s b o t h concerned w i t h the Gospel about Jesus 
C h r i s t o f h i s own day, and w i t h Jesus' h i s t o r i c a l Gospel 
about t h e kingdom o f Godo He d i f f e r e n t i a t e s between them, 
b u t he r e l a t e s them t o each o t h e r i n the person o f Jesus 
such t h a t one i s p a r t o f the o r i g i n o f t h e o t h e r . Marxsen's 
e x p l a n a t i o n o f Mark's concern w i t h Jesus' e s c h a t o l o g i c a l 
Gospel i s d i f f e r e n t . He does n o t see the Gospel o f i . l 
i d e n t i f i e d w i t h t h a t o f ±olh i n t h e sense t h a t t h e fo r m e r 
i s s a i d t o s t a r t w i t h t h e l a t t e r i n h i s t o r y b u t i n the 
sense t h a t t h e l a t t e r i s r e i t e r a t e d i n the f o r m e r , i n the 
p r e s e n t , a s a c o n t i n u a t i o n o f Jesus' p r e a c h i n g . For Marxsen 
Mark's concern i s n o t h i s t o r i c a l , n e i t h e r i s i t c h r i s t o l o g i c a l , 
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but i t i s e s c h a t o l o g i c a l , He c o n s i d e r s t h a t Mark i s 
concerned w i t h t h e Gospel i n h i s own day, b u t w i t h the 
t i m e o f Jesus as t h e s t a r t i n g - p o i n t o f t h a t Gospel . 
T h i s Gospel i s e s c h a t o l o g i c a l i n t h e sense t h a t i t i s t o 
be f u l f i l l e d i n Mark's own day. There i s no i n t e r e s t i n 
the s i g n i f i c a n c e o f the e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g o f Jesus 
i n J esus' l i f e t i m e . The Jesus who appears i n the gospel 
i s t h e one who i s h i m s e l f t h e Gospel o f God, the one who 
b r o u g h t i t and who w i l l b r i n g i t t o f u l f i l m e n t i n t h e 
near f u t u r e . Thus t h e account o f Jesus i n t h e g o s p e l 
i s an account o f t h e b e g i n n i n g o f t h e e s c h a t o l o g i c a l 
Gospel o f Jesus w h i c h must now f i n d i t s f u l f i l m e n t . 
But t h i s i n t e r p r e t a t i o n o f Marxsen f a i l s t o note 
t h a t i t i s n o t t h e e s c h a t o l o g i c a l Gospel o f Jesus which 
Mark sees as contemporary, b u t the c h r i s t o l o g i c a l Gospel 
o f Jesus C h r i s t , t o w h i c h Jesus' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g 
i s b r o u g h t t o bear w i t n e s s . He a l s o f a i l s t o n o t e t h a t 
th e Gospel o f Jesus C h r i s t i s more than a v e r b a l r e i t e r a t i o n 
o f Jesus' e s c h a t o l o g i c a l Gospel s i n c e i t s s u b j e c t i s Jesus 
h i m s e l f . Thus apxri means more th a n c h r o n o l o g i c a l 
b e g i n n i n g . The f a c t t h a t Mark's main concern i s 
c h r i s t o l o g i c a l s h o u l d a l s o become c l e a r e r as the g o s p e l 
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p r o g r e s s e s , i f i t i s n o t a l r e a d y c l e a r enough. Both 
h i s t o r y and e s c h a t o l o g y are i m p o r t a n t , b u t s u b s e r v i e n t t o 
t h i s c o n c e r n , Jesus' h i s t o r i c a l p r e a c h i n g , w h i c h was 
e s c h a t o l o g i c a l i n c h a r a c t e r , i s r e c o g n i z e d as h a v i n g been 
superseded. I t s s o l e e x p l a n a t i o n i s now i n terms 
o f t h e church's Gospel o f Jesus C h r i s t . T h i s i s t h e t r u t h 
i n t h e st a t e m e n t o f Gloege t h a t the e s c h a t o l o g i c a l message 
o f Jesus i s e x p l i c a b l e i n terms o f Jesus' p e r s o n ^ and o f 
7 
B u r k i l l t h a t e s c h a t o l o g y i n t e r e s t s Mark f o r i t s 
c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s , Schniewind's view d f the 
m e s s i a n i c s e c r e t as t h e e s c h a t o l o g i c a l s e c r e t o f t h e 
presence o f t h e kingdom i n Jesus' person s h o u l d be 
ac c e p t e d f o r the u n d e r s t a n d i n g o f Mark i n h i s c o n s t r u c t i o n 
o f h i s g o s p e l and n o t f o r t h e h i s t o r i c a l s i t u a t i o n i t s e l f , 
S chniewind depends on Mark f o r h i s a s s e r t i o n . But Mark i s 
n o t concerned so much w i t h t h e h i s t o r i c a l c o n t e x t o f Jesus' 
p r e a c h i n g , b u t w i t h t h e c o n t e x t o f t h e Gospel o f Jesus 
C h r i s t , He _i£ concerned w i t h the h i s t o r y as t h e apxil 
o f t h a t Gospel. T h i s i s the d e f i n i t i o n o f what he i s 
w r i t i n g w h i c h Mark has a l r e a d y expressed. 
I t i s from t h i s t h a t we can u n d e r s t a n d Mark's 
n a r r a t i v e o f Jesus and h i s p r e a c h i n g . He wishes t o p r e s e n t 
t h e r e l a t i o n between Jesus (and t h a t means t h e h i s t o r i c a l 
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Jesus) and t h e Gospel, The Gospel i s n o t what Jesus 
p r o c l a i m e d h i s t o r i c a l l y . But i t i s concerned w i t h Jesus 
who d i d pre a c h i n h i s t o r y and i t g i v e s v a l i d i t y now t o 
iirhat Jesus preached t h e n . But i t does so i n terms o f h i s 
9 
per s o n . T h i s was what was l a c k i n g d u r i n g Jesus' 
e a r t h l y l i f e , w h i c h i n i t s e l f i s o f no concern, Mark 
10 
does n o t g i v e us a ' p r e - h i s t o r y ' o f t h e Gospel. But 
he demonstrates t h e e a r t h l y l i f e o f Jesus as t h e 
p r e c o n d i t i o n o f t h e Gospel, P a r t o f t h i s p r e c o n d i t i o n 
i s Jesus' c a l l i n g o f d i s c i p l e s i n VV. l 6 f f . The d i s c i p l e s ' 
f o l l o w i n g o f Jesus w i l l a l s o be seen l a t e r t o have i n 
Mark a c h r i s t o l o g i c a l r a t h e r t h a n an e s c h a t o l o g i c a l 
s i g n i f i c a n c e , even though i t i s r e c o g n i z e d t h a t t h i s 
was n o t so i n Jesus' l i f e - t i m e , o r o n l y i n a d e q u a t e l y so. 
The d i s c i p l e s d i d n o t f o l l o w w i t h a p e r c e p t i o n o f the 
Gospel, b u t t h e i r a c t u a l f o l l o w i n g comes t o have 
c h r i s t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e . There i s i n Mark b o t h 
a ' b e l i e v i n g r e p r e s e n t a t i o n o f the d i v i n e Master and 
h i s t o r i c a l i n f o r m a t i o n about t h e events o f Jesus' l i f e ' " ' ' " ^ . 
But i t i s o n l y t r u e t h a t h i s t o r i c a l f a c t s ('Tatsachen') 
become t r a n s p a r e n t i n f a c e o f the m a j e s t y o f t h e Master 
t o r e v e a l t h e might o f H i s d i v i n e word i n t h e Gospel 
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abovit J e s u s C h r i s t . T h i s was how the t r a d i t i o n was 
u s e d i n the c h u r c h kerygma, and t h i s i s how i t i s used 
in. the c o n t e x t o f a n a r r a t i v e about J e s u s , p r e s e n t e d as j j ^ ^ ^ 
t h e ^pi^i^ o f t h e G o s p e l . Mark does n o t h i s t o r i c i z e the 
p i c t u r e o f J e s u s i n t he k e r y g m a t l c t r a d i t i o n , but b r i n g s 
out the r e l a t i o n between h i s t o r y and G o s p e l i n the p e r s o n 
o f J e s u s h i m s e l f . I t i s no more r i g h t to s e e h e r e the 
k e r n e l o f t h e G o s p e l w i t h i n the h i s t o r y t h a n to l o o k f o r 
a h i s t o r i c a l k e r n e l i n the n a r r a t i v e o f w h i c h t h e 
e v a n g e l i s t was n o t c o n s c i o u s , Mark p r e s e n t s b o t h 
h i s t o r y and G o s p e l , b u t he kee p s them d i s t i n c t . I t i s 
th e r e l a t i o n o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s to the G o s p e l t h a t 
i n t e r e s t s him. H i s t o r i c a l e v e n t s , and J e s u s ' own 
h i s t o r i c a l p r e a c h i n g , have t h e i r r e l e v e n c e under t h i s 
h e a d i n g . They do not c o m p r i s e the G o s p e l , and a r e not 
r e c o u n t e d as s u c h . They d e f i n e , to some e x t e n t , the 
h i s t o r i c a l J e s u s , who he was, but he h i m s e l f i s u l t i m a t e l y 
not d e f i n e d by them but by the G o s p e l , Thus the G o s p e l 
J e s u s px-eached i s d i f f e r e n t i a t e d from the G o s p e l about 
J e s u s , hut i n t h a t he p r e a c h e d i t i t comes to have 
s i g n i f i c a n c e i n r e l a t i o n to h i s p e r s o n . 
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( i i i ) Tbe i d e n t i t y o f J e s u s , i n h i s t o r y and G o s p e l ( i . 9 f f , 2 1 f f » ) 
Mark's r e d a c t i o n a l work i s not o n l y n o t i c e a b l e 
i n e d i t o r i a l a d d i t i o n s to o l d e r t r a d i t i o n s but i s a l s o 
e v i d e n t i n the u s e made o f o l d e r t r a d i t i o n s t h e m s e l v e s 
i n the c o n s t r u c t i o n o f the g o s p e l . These o l d e r t r a d i t i o n s 
were n a t u r a l l y a c c o t m t s o f J e s u s and i n n a r r a t i v e form, 
but t h e i r p o i n t and purpose had been the p r o c l a m a t i o n o f 
J e s u s i n the s e r v i c e o f the Gospelo There i s e v e r y r e a s o n 
to t h i n k t h a t Mark took them o v e r f o r what t h e y were and 
t h a t he u s e d them i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r o r i g i n o He 
r e c o g n i z e d i n them the r e f e r e n c e to the h i s t o r i c a l J e s u s 
and a l s o t h e i r f o r m u l a t i o n from the p o i n t o f v i e w o f the 
G o s p e l . H i s l o n g e r a c c o u n t o f the h i s t o r i c a l J e s u s , 
c o n s t r u c t e d from t h e s e s o u r c e s , can be s e e n a s an 
e x p o s i t i o n o f t h e r e l a t i o n between t h e h i s t o r i c a l J e s u s 
and t h e G o s p e l , and h i s e d i t o r i a l a d d i t i o n s a r e t h e r e f o r e 
r e m i n d e r s o f t h a t f a c t o Thus h i s i n t e n t i o n cannot have 
been to w r i t e a h i s t o r i c a l a c c o u n t , nor an a c c o u n t o f 
t h e G o s p e l , hut an e x p o s i t i o n o f t h e r e l a t i o n between 
h i s t o r y and t h e G o s p e l about J e s u s C h r i s t , h i m s e l f an 
i d e n t i f i a b l e f i g u r e o f h i s t o r y . T h i s would seem to be 
an e x p l a n a t i o n o f the form and c o n t e n t o f the g o s p e l o f 
Mark so f a r ^ 
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¥e must c o n s i d e r l i e r e how the i d e n t i t y o f J e s u s i s 
d e m o n s t r a t e d i n the g o s p e l , w h i c h i s i m p o r t a n t f o r the 
theme o f s e c r e c y ^ Mark h a s p l a c e d a t the b e g i n n i n g a 
d i v i n e s t a t e m e n t o f JesHs' i d e n t i t y ( i . l l ) . T h i s belongs 
t o a t r a d i t i o n o f J e s u s ' b a p t i s m by John and r e c o u n t s the 
b e s t o w a l o f t h e S p i r i t on J e s u s , w i t h the d i v i n e v o i c e 
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a d d r e s s i n g J e s u s a l o n e about h i s s t a t u s . Hahn r e c k o n s 
w i t h a t r a d i t i o n o f H e l l e n i s t i c J e w i s h C h r i s t i a n i t y , which 
h a s been changed, from an o r i g i n a l l y e s c h a t o l o g i c a l and 
P a l e s t i n i a n t r a d i t i o n about the i n s t i t u t i o n of the s e r v a n t 
o f God t o p r o c l a i m t h e imminence o f God's r e i g n and 
s a l v a t i o n , to one c o n c e r n e d w i t h the b e g i n n i n g o f the 
e a r t h l y a c t i v i t y o f t h e Son o f God, i t s e l f s e e n as 
h a v i n g s a v i n g s i g n i f i c a n c e . But t h i s i s not the l e v e l 
on w h i c h Mark c o n t i n u e s ; he does not encourage a p r o c e s s 
by w h i c h the l i f e o f J e s u s i s p r e s e n t e d i n o p e n l y m e s s i a n i c 
o r s u p e r n a t u r a l t e r m s . Prom t h i s n a r r a t i v e i t must be 
presumed t h a t Mark thought o f J e s u s as aware o f h i s s t a t u s , 
b ut t h i s i s n o t an a s p e c t w h i c h i s s t r e s s e d . S c h n i e w i n d 
i s r i g h t t h a t Mark's i n t e n t i o n i s not to d e s c r i b e an 
e x p e r i e n c e o f J e s u s ' s e l f - c o n s c i o u s n e s s but to p r e s e n t a 
f i r s t n a r r a t i v e o f J e s u s to i l l u m i n a t e what f o l l o w s . The 
n a r r a t i v e i s n o t m e s s i a n i c o r a d o p t i o n i s t i n the s e n s e 
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t h a t i m p l i e s t h i s t o be t h e time when J e s u s became M e s s i a h 
or Son o f God, or was so designated*! The i d e n t i t y of 
J e s u s r e m a i n s a secz^et as f a r as h i s t o r y i s concerned. 
The q u e s t i o n o f J e s u s ' i d e n t i t y i s i n v o l v e d i n , and 
r a i s e d by, the crowd*s q u e s t i o n i n g about h i s e^ovaCa 
i n t e a c h i n g and e x o r c i s m ( i 2 2 , 2 ? ) . The demons' c r i e s 
seem i n t e n d e d to p r o v i d e s u p e r n a t u r a l i n s i g h t i n t o the 
q u e s t i o n o f J e s u s ' i d e n t i t y ^ . The s u b s t a n c e i s p r o v i d e d 
by Mark as the k e y to the q u e s t i o n about J e s u s ' a u t h o r i t y 
b u t t h e u t t e r a n c e i s a p p a r e n t l y n e i t h e r h e a r d n o r a l l o w e d 
t o be h e a r d B o t h of t h e s e a s p e c t s a r e s t r e s s e d 
by Mark. The u t t e r a n c e and the s i l e n c i n g a r e b o t h c h r i s t -
o l o g i c a l i n c h a r a c t e r . The command to be s i l e n t would be too; 
being 
l a t e t o p r e v e n t t h e c r i e s iap^fes h e a r d , and the o r i g i n a l p o i n t 
may have been a g e n e r a l one i n e x o r c i s m s t h a t t h e demon 
t r i e d to defend h i m s e l f by a c o n t r a r y a t t a c k on the 
e x o r c i s t i n p e r s o n . But Mark shows i n Vo3^^ t h a t h i s 
i n t e r e s t i s i n the p o s s i b i l i t y of J e s u s ' i d e n t i t y becoming 
g e n e r a l l y known as a r e s u l t o f the demons' c r i e s . The 
p o i n t o f t he remark i s n o t so much to e x p l a i n t h e f a c t t h a t 
t h e demons' c r i e s xirere not h e a r d w i t h t h e p o s s i b i l i t y t h a t 
t h e y might have been h e a r d as to a s s e r t t h a t t h e y were 
not h e a r d and t h a t t h e y had not to be h e a r d . The 
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c o r r e c t n e s s o f t h e demonfet d e s c r i p t i o n o f J e s u s i s 
a d m i t t e d but i t i s r e g a r d e d a s i n a p p r o p r i a t e , Mark does not 
s t r e s s t h e h i s t o r i c a l f a c t o f J e s u s ' s t a t u s so much as t h e 
f a c t t h a t h i s s t a t u s r e q u i r e d s u p e r n a t u r a l i n s i g h t to be 
d i s c e r n e d a t t h e t i m e , but t h a t i t was n o t , and was not 
to be g e n e r a l l y p e r c e i v e d . Mark's n a r r a t i v e i s t h e r e f o r e 
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i n c o n s i s t e n t a s h i s t o r y and must t h e r e f o r e be v i e w e d as 
h i s t o r y s e e n from the v i e w - p o i n t o f t h e G o s p e l . 
The secrecy«-theme h e r e would be too complex and 
c l u m s y as an a t t e m p t to w r i t e an a c c o u n t o f J e s u s ' 
h i s t o r i c a l m e s s i a h s h i p a l l o w i n g a t the same time f o r i t s 
b e i n g i n d i s c e r n a b l e i n h i s t o r y , , T h i s i s the d i f f i c u l t y 
w i t h B u r k i l l ' s v i e w o f Mark a s p r e s e n t i n g a p h i l o s o p h y o f 
h i s t o r y . I t seems r a t h e r t h a t Mark i n s i s t s on J e s u s ' 
m e s s i a h s h i p , but a l s o i n s i s t s t h a t i t was not r e c o g n i z e d i n 
h i s t o r y and c o u l d not be, but t h a t what i s l a t e r a s s e r t e d 
about him i s c o r r e c t and can o n l y l a t e r be d i s c e r n e d i n 
t h e h i s t o r y i t s e l f . 
¥e s h a l l s e e l a t e r t h a t Mark's d i f f i c u l t y i s not 
m e r e l y w i t h u n m e s s i a n i c h i s t o r y - i n d e e d t h e r e may have 
been m e s s i a n i c e l e m e n t s i n t h e h i s t o r y -- but w i t h t h e v e r y 
natux'e o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p , which made any h i s t o r i c a l 
d e s c r i p t i o n o f J e s u s i n m e s s i a n i c o r s i m i l a r terms 
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i n a d e q u a t e , and even f a l s 6 . Mark's d i f f i c u l t y i s w i t h 
m e s s i a h s h i p i t s e l f , and J e s u s ' m e s s i a h s h i p i n p a r t i c u l a r . 
The s e c r e c y - t h e m e s u g g e s t s t h a t Mark had no w i s h to 
d e s c r i b e J e s u s i n m e s s i a n i c terms i n h i s t o r y s i n c e the 
terms were i n a d e q u a t e f o r J e s u s and, as h i s t o r i c a l , i n a d e q u a t e 
f o r a p r o p e r c o n c e p t i o n o f m e s s i a h s h i p , w h i c h o n l y J e s u s 
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would f u l f i l - ^ . Thus the s u p e r n a t u r a l element i n t h e s e 
p a s s a g e s i s , i n f a c t , meant to be s e t o v e r a g a i n s t 
h i s t o r y , and t h e q u e s t i o n s which, a r i s e from J e s u s ' l i f e 
( i 2 2 , 2 7 ) . 
S i n c e Mark's c o n c e r n h e r e i s c h r i s t o l o g i c a l r a t h e r 
t h a n h i s t o r i c a l , i s s u e must be t a k e n w i t h the v i e w o f 
J.M. R o b i n s o s n t h a t ' I n t h e Marcan p x - e s e n t a t i o n t h e y ( i . e * 
the e x o r c i s m n a r r a t i v e s ) d e p i c t a cosmic s t r u g g l e i n 
h i s t o r y t o i n a u g u r a t e t h e e s o h a t o l o g i c a l r e i g n of God'"''^ 
and t h a t Mark w r o t e 'cosmic h i s t o r y ' . I t has a l r e a d y been 
s t a t e d t h a t i n t e r e s t c e n t r e s i n Mark on the G o s p e l of 
J e s u s C h r i s t and o n l y on J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l 
p r e a c h i n g and a c t i v i t y i n h i s t o r y a s s u b s e r v i e n t to t h a t 
G o s p e l , T h e r e i s no c o n c e r n w i t h J e s u s ' l i f e as the 
time o f f u l f i l m e n t a p a r t from the s i g n i f i c a n c e o f J e s u s * 
p e r s o n a s pi-'oclaimed i n t h e G o s p e l . And J e s u s ' ovm 
e s c h a t o l o g i c a l G o s p e l has i t s e l f become se c o n d a r y t o the 
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G o s p e l about J e s u s C h r i s t . The p a r t i c u l a r s o f J e s u s ' l i f e 
a r e i m p o r t a n t i n t h a t t h e y i d e n t i f y the one whom the G o s p e l 
i s about. But t h e G o s p e l adds something which i s not 
a v a i l a b l e i n t h e h i s t o r i c a l p a r t i c u l a r s t h e m s e l v e s . T h i s 
seems to be the p o i n t o f the theme o f s e c r e c y h e r e , and the 
p o i n t o f t h e a s c r i p t i o n o f c h r i s t o l o g i c a l u t t e r a n c e to t h e 
demons o f e x o r c i s m s , whom J e s u s s i l e n c e s . T h i s theme i s 
i g n o r e d by R o b i n s o n , a l t h o u g h i t i s t he most c h a r a c t e r i s t i c 
a s p e c t o f Mark's a c c o u n t and c l e a r l y o f major importance 
f o r t h e e v a n g e l i s t . I t i s , o f c o u r s e , e q u a l l y c l e a r t h a t 
Mark a c c e p t s t h e r i g h t n e s s o f the c o n t e n t o f t h e demons' 
c r i e s and w i s h e s to s t r e s s t h a t c o n t e n t as an answer to 
t h e q u e s t i o n i n g o f the crowds who s u r r o u n d e d J e s u s i n 
h i s t o r y . But a t t h e same time t h a t answer was not g i v e n 
to t h e crowds and was not allo^\^ed t o be ^ i v e n ; not 
b e c a u s e i t was not a p p r o p r i a t e a t t h e time o r i n those 
circumstances'''"'" - s i n c e t h e theme o f s e c r e c y p e r s i s t s 
t h r o u g h o u t t h e g o s p e l - but because i t was not and c o u l d 
not be g i v e n i n h i s t o r y a t a l l d u r i n g J e s u s ' l i f e , but 
would be g i v e n l a t e r , , A l s o i t i s not the c a s e t h a t 
Mark saw J e s u s ' l i f e a s a p r o c e s s w h i c h was c o n c e a l e d from 
t h e g e n e r a l view, but t h a t he saw i n h i s t o r y the r o o t s o f 
th e G o s p e l about J e s u s C h r i s t and t h a t , a p a r t from t h a t 
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G o s p e l , who J e s u s i s , o r was, r e m a i n s concealedo Thus 
h i s i d e n t i t y i s Icnown o n l y to s u p e r n a t u r a l i n s i g h t beyond 
the p r o c e s s e s o f h i s t o r y , hence to God and t h e demons. The 
e m p h a s i s o f Mark i s c h r i s t o l o g i c a l r a t h e r t h a n h i s t o r i c a l 
o r e s c h a t o l o g i c a l . The s o - c a l l e d m e s s i a n i c s e c r e t seems 
to p r e c l u d e t h e p o s s i b i l i t y t h a t Mark i n t e n d e d to w r i t e 
a m e s s i a n i c h i s t o r y , but i t does show t h a t Mark's i n t e r e s t 
i n b o t h h i s t o r y and e s c h a t o l o g y was o f a c h r i s t o l o g i c a l kindo 
107. 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r Two 
S e c t i o n ( i i i ) 
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Problem o f H i s t o r y p. 38, s e e pp. 39ff„ 
11 
T h e r e i s no s u g g e s t i o n i n Mark t h a t t h e p o i n t was t h a t 
i t was i l l - b e f i t t i n g f o r demons to g i v e t e s t i m o n y 
to J e s u s ' m e s s i a h s h i p o 
108, 
( i v ) i 14-20, 21-39, the ' t y p i c a l day' i n J e s u s ' 
m i n i s t r y ; h i s t o r y , e s c h a t o l o g y , and c h r i s t o l o g y . 
The r e l a t i o n s h i p between t h e s e t h r e e t h i n g s i n Mark 
needs c a r e f u l i n v e s t i g a t i o n . ¥e have a l r e a d y p o i n t e d out 
t h a t any d i s c u s s i o n o f Mark which f o r g e t s c h r i s t o l o g y and 
c o n c e n t r a t e s on one o r o t h e r o f the o t h e r two, o r on both, 
w i t h w h a t e v e r emphasis, m i s s e s the p o i n t o f t h e Marcan 
n a r r a t i v e a l t o g e t h e r . T h i s i s not to say t h a t t h e r e i s 
not h i s t o r y b e h i n d Mark's g o s p e l , nor t h a t e s c h a t o l o g y 
h a s got no r e c o g n i t i o n i n i t , but i t i s to say t h a t t h e i r 
r e l e v a n c e i n Mark i s g e a r e d to c h r i s t o l o g y . Thus Mark 
does not p r o v i d e u s w i t h a h i s t o r i c a l a c c o u n t , not even 
an e s c h a t o l o g i c a l view o f h i s t o r y , nor w i t h an e s c h a t o l o g i c a l 
c h a l l e n g e i n t h e p r e s e n t , but w i t h each o f t h e s e i n 
r e l a t i o n to c h r i s t o l o g y . 
Dodd c l a i m e d t h a t the e s c h a t o l o g y o f J e s u s was a 
' r e a l i z e d e s c h a t o l o g y ' and t h i s d e s c r i p t i o n was l a t e r 
m o d i f i e d by J e r e m i a s , on the s u g g e s t i o n o f E r n s t Haenchen 
and a c c e p t e d by Dodd, a s a ' s i c h r e a l i s i e r e n d e E s c b a t o l o g i e ' . 
Haenchen s a i d t h a t J e s u s p r eached ' d i e s i c h von j e t z t ab 
v e r w i r k l i c h e n d e G o t t e s h e r r s c h a f t ' ( i . e . ' i n a u g u r a t e d 
e s c h a t o l o g y ' ) , t h e key t o whic h was to be found i n J e s u s 
2 
h i m s e l f . But t h e s e a r e u l t i m a t e l y c h r i s t o l o g i c a l s t a t e m e n t s 
about t h e s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g 
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and o n l y e x p r e s s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h a t p r e a c h i n g 
as i t a p p e a r s i n Mark, Thus S c h n i e w i n d ' s a s s e r t i o n 
t h a t J e s u s i s the ' a u t o b a s i l e i a * i s r i g h t from the 
p o i n t of v i e w o f t h e c h u r c h ' s c h r i s t o l o g i c a l r e i n t e r p r e t a t i o n 
o f J e s u s ' p r e a c h i n g b u t n o t from t h e p o i n t of v i e w t h a t 
Mark i s d e s c r i b i n g e s c h a t o l o g i c a l h i s t o r y w i t h i n w h i c h ; 
t h e r e l i e s t h e s e c r e t of J e s u s ' p e r s o n . The s e c r e t o f , 
J e s u s ' p e r s o n i s p r e s e n t i n J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g 
but t h i s i s e v i d e n t i n the Gospel and m a n i f e s t l y not i n 
t h e h i s t o r y . 
T h i s i s t h e s e t t i n g f o r the s i l e n c i n g of t he demons' 
c r i e s i n t he c o n t e x t o f J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g 
and a c t i v i t y . Those c r i e s c o u l d n o t have been h e a r d 
h i s t o r i c a l l y , y e t t h e r e i s no answer to the q u e s t i o n of 
J e s u s ' a u t h o r i t y i n any o t h e r terms a l t h o u g h t h e y a r e 
o n l y made p l a i n i n t h e G o s p e l . The answer g i v e n i n the 
G o s p e l i s a l s o t h e o n l y r i g h t answer to the problems 
i m p l i e d i n , and the q u e s t i o n s r a i s e d by, J e s u s ' h i s t o r i c a l 
p r e a c h i n g and a c t i v i t y i a l t h o u g h t h a t answer i s not 
p r o v i d e d w i t h them. H i s t o r y and e s c h a t o l o g y appear as 
b e i n g w i t h o u t a n s w e r s to the q u e s t i o n s they r a i s e , but 
t h e y p r o v i d e t h e b a s i s fox- t h e answer w h i c h the G o s p e l 
p r o v i d e s i n J e s u s ' p e r s o n and p r o c l a m a t i o n . But he d i d 
not p r o c l a i m h i m s e l f ( e . g . i n W. 38, 39) as the G o s p e l 
doeso Mark's g o s p e l , however, i n i t s a c c o u n t o f J e s u s 
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does r e v e a l to us the G o s p e l about J e s u s , Only i n t h i s way 
i s i t r i g h t t h a t ' Evangelium h e i s s t . . . . e i n f a c h E r z S h l u n g 
von J e s u s C h r i s t u s ' . But an h i s t o r i c a l a c c o u n t i t s e l f 
would not be t h a t G e s p e l , even w i t h the e s c h a t o l o g i c a l 
p r e a c h i n g o f J e s u s i n c l u d e d , but would d e s c r i b e the 
p r e s u p p o s i t i o n f o r the G o s p e l and demand the G o s p e l f o r i t s 
e x p l a n a t i o n . The m e a n i n g f u l c o n n e c t i o n of h i s t o r y and 
e s o h a t o l o g y w i t h t h e G o s p e l i s i n terms of J e s u s ' p e r s o n , 
a s p r o c l a i m e d by t h e Gospel,-^ 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r Two 
S e c t i o n ( i v ) 
1 
J e r e m i a s D i e G l e i c h n i s s e J e s u G B t t i n g e n , 1 9 5 8 , I96O, p . 1 9 4 , 
Eng. The p a r a b l e s o f J e s u s London 1 9 5 4 p . 1 5 9 , 1 9 6 3 , P . 2 3 0 . 
( ' e s c h a t o l o g y i n p r o c e s s o f r e a l i z a t i o n ' ) . 
2 , 
*see Kasemann E x e g e t i s e h e V e r s u c h e p o 2 1 2 , E s s a y s p . 4 4 . 
3 • 
s e e h i s commentary on Mark o p . c i t . p p e l B f , 
'^'see H i r s c h F r i i h g e s e h i c h t e des E v a n g e l i u m s I , Tttbingen 1 9 5 1 
p. 1 9 1 . 
^ ' C r i t i c i s m o f t he v i e w t h a t the kingdom s h o u l d be s e e n as 
p r e s e n t i n h i s t o r y w i t h J e s u s ' p e r s o n i s found a l s o i n 
T 8 d t o p , c i t . pp. 2 3 7 f f . 
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(V) The s e c r e t and the problem o f h i s t o r y ; the 
d e b a t e s - Mk. i < , 4 0 f f , , ii« 1 - i i i , 6 . 
I n the f o l l o w i n g s e c t i o n , which i s i n t r o d u c e d by the 
p a r a b o l i c m i r a c l e - s t o r y o f c l e a n s i n g o f the l e p e r , J e s u s , 
who has been i n d i c a t e d f o r the r e a d e r s o f the g o s p e l by the 
d i v i n e v o i c e a s t h e Son o f God, and who, a s such, has 
e x o r c i s e d demons, i s c o n f r o n t e d i n h i s t o r y by men, and 
t h e r e , a t one and t h e same time, he i s both c o n t r a d i c t e d and 
borne w i t n e s s to« H i s b a s i c h i s t o r i c i t y , even when 
p r e a c h e d by the G o s p e l and i n the kerygma of the c h u r c h , 
i s made p l a i n , but i t s o f f e n c e i s not t h e r e b y r e d u c e d . 
H i s t o r i c a l l y J e s u s i s t h e h i d d e n Son o f God, and Son of 
Man, who f a i l s to be a h i s t o r i c a l M e s s i a h , T h i s i s a l l 
s e e n , however, from t h e s t a n d p o i n t o f t h e c h u r c h kerygma 
and t h e d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p between h i s t o r y and the 
G o s p e l which i s t h e r e b y r e v e a l e d . T h i s d i a l e c t i c i s the 
e x p l a n a t i o n o f the e q u i v o c a l i t y of t h e p i c t u r e o f J e s u s 
i n Mark and t h e p r e s e n c e a t once o f both concealment and 
r e v e l a t i o n i n h i s a c c o u n t . The s t o r y o f the c l e a n s i n g 
o f the l e p e r i s a p a r a b l e o f t h i s a m b i g u i t y and the 
f o l l o w i n g d e b a t e s i l l u s t r a t e it» 
i , 4 0 f f h a s a l l the s i g n s o f b e i n g the r e s u l t o f a 
l o n g p r o c e s s o f development and a d d i t i o n , though t h e e x a c t 
p r o c e s s cannot be t r a c e d , B a s i c to i t would seem to be 
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a s i m p l e m i r a c l e - s t o r y r e p r e s e n t e d by W, 4 0 f \ T h i s 
i s p r e f e r a b l e to Lohmeyer's s u g g e s t i o n t h a t t h e r e were two 
in d e p e n d e n t s t o r i e s w h i c h have been i n t e r w o v e n . A c c o r d i n g 
t o Lohmeyer W, 4 l a ( w i t h opyLa^eU ) , i ^ 3 , kka, 4 5 
b e l o n g e d to one, W, 4 l a ( w i t h cy-reXaYXVi-cf'&eLs )^ 44b, the 
o t h e r . Thus VV. 4 0 and 4 l , w i t h one v a r i a t i o n or a n o t h e r , 
a r e n e c e s s a r y to b o t h , and s t i l l shown to be fundamental. ¥e 
a r e s t i l l f a c e d w i t h a p r o c e s s of a c c r e t i o n or w i t h the 
c o n j u n c t i o n o f d i f f e r e n t e l e m e n t s . The c o n t r a d i c t i o n i n t h e 
s t o r y i s , however, t h e r e s u l t o f the command to s i l e n c e s e t 
o v e r a g a i n s t V » 4 5 o The r e s u l t i n g d i f f i c u l t i e s make the s t o r y 
i d e a l f o r Mark's p u r p o s e s , a l t h o u g h r e a d p u r e l y on the 
l e v e l o f h i s t o r y i t h a s l i t t l e meanings J e s u s i s openly 
p r o c l a i m e d a s t h e one who had c l e a n s e d t h e l e p e r , but t he 
meaning o f t h a t c l e a n s i n g r e m ains h i d d e n , a l t h o u g h h i s 
a t t e m p t s to h i d e b e h i n d t h e o f f i c i a l c u l t i c c l e a n s i n g were 
f o i l e d . T h a t c u l t i c c l e a n s i n g , or d e c l a r i n g c l e a n , i f i n 
f a c t i t was c a r r i e d out, would i t s e l f have borne i n d i r e c t 
t e s t i m o n y to J e s u s ' h a v i n g c l e a n s e d the l e p e r f i r s t -
s e e |iapTi5pi,ov auxotg, V , 4 4 o The e v i d e n c e o f the 
c u l t u s c o u l d then have been brought to i n c r i m i n a t e J e s u s ' 
o pponents, J e s u s ' h i s t o r i c a l c l e a n s i n g o f t h e l e p e r 
h a s w i d e r s i g n i f i c a n c e and i m p l i c a t i o n s , a l t h o u g h they were 
m i s s e d and the c l e a n s i n g was a s o u r c e o f o f f e n c e a t the timeo 
The open p r o c l a m a t i o n o f J e s u s i n V o 4 5 does not then 
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c o n t r a d i c t V „ 4 4 but i s a n o t h e r a s p e c t of the same p i c t u r e 
o f c o n c e a l m e n t which J e s u s ' a c t u a l fame as a m i r a c l e - w o r k e r 
r e i n f o r c e s * 
The p r o h i b i t i o n to speak o f t he m i r a c l e can thus be 
see n a s p o i n t i n g out where t h e i n t e r e s t o f the s t o r y l i e s . 
I t i s c o n n e c t e d w i t h t h e command to go to the p r i e s t and 
i s i n t e n d e d t o emphasize t h e concealment o f J e s u s ' own p r e v i o u s 
c l e a n s i n g o f the l e p e r . The a m b i g u i t y i n t he e x p r e s s i o n 
' c l e a n s e ' , between t h e s e n s e o f p h y s i c a l h e a l i n g and c u l t i c 
d e c l a r i n g c l e a n , r e i n f o r c e s the s i g n i f i c a n c e o f t h e r e l a t i o n 
between J e s u s ' a c t i o n and t h a t o f t h e p r i e s t . The p r i e s t ' s 
a c t i o n c o u l d o n l y xtfitness to what i n f a c t J e s u s had a l r e a d y 
done. I n r e l a t i o n to Vo45 t h e p r o h i b i t i o n s t r e s s e s the f a c t 
o f c o n c e a l m e n t so f a r as the r e a l s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' 
a c t i o n s go. Thus, a c c o r d i n g to Mark, we have the h i s t o r i c a l 
e v i d e n c e o f J e s u s and y e t the h i s t o r i c a l t e s t i m o n y i s i n d i r e c t . 
The G o s p e l d i s c l o s e s the a c t u a l s e c r e t of J e s u s ' l i f e , but 
J e s u s ' l i f e i s t h e a c t u a l p r e s u p p o s i t i o n o f t h a t G o s p e l , 
H i s t o r i c a l l y , J e s u s ' c l e a n s i n g o f the l e p e r must 
have been h i g h l y q u e s t i o n a b l e and demanded t h e o f f i c i a l 
c l e a n s i n g ceremony of t h e c u l t u s , y e t , i r o n i c a l l y , t h a t 
ceremony was no l o n g e r needed and i n i t s performance was 
m e r e l y a w i t n e s s to J e s u s , The Mosaic c u l t u s had i n f a c t 
c a p i t u l a t e d to t h e C h r i s t , though t h i s was a l a t e r i n s i g h t 
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o f the c h u r c h . The p a s t e v e n t i s i m p o r t a n t but not s u f f i c i e n t 
i n i t s e l f b e c a u s e even i n the t h r o n g i n g o f the crowds 
around the h i s t o r i c a l J e s u s ( V , 4 5 ) t h e C h r i s t i s not 
d i s c l o s e d . . The emphasis h e r e i s on J e s u s as d i s c l o s e d 
by the G o s p e l not on h i s t o r i c a l e v e n t . Thus i t i s not 
enough f o r S j O b e r g to s a y t h a t the m e s s i a h s h i p o f J e s u s was 
i n f a c t h i s t o r i c a l l y c o n c e a l e d d e s p i t e the f a c t t h a t the 
4 
m i r a c l e was not The concealment i s h i s t o r i c a l i n the 
s e n s e t h a t i t was a c o n c e a l m e n t by and i n histbory i t s e l f and 
n o t a m a t t e r o f c o n c e a l i n g t h i s or t h a t f a c t a t the time. 
The s t r u c t u r e o f and c o n t r a d i c t i o n w i t h i n the theme o f s e c r e c y 
i n t h i s p e r i c o p e between VV. 4 4 and 4 5 shows the s e c o n d a r y 
n a t u r e o f i t s c o n s t r u c t i o n and the f a c t t h a t t h e concealment 
i s i n v o l v e d i n t h e d i f f e r e n c e and r e l a t i o n between h i s t o r y 
and the G o s p e l : what h a s been c a l l e d t h e i r d i a l e c t i c a l 
r e l a t i o n s h i p . Any h i s t o r i c a l s e c r e t t h e r e may have been 
was i n f a c t d i v u l g e d , but the r e a l s e c r e t , t h a t of the 
h i s t o r y i t s e l f , r e mained i n t a c t , and r e m a i n s i n t a c t , a p a r t 
from the G o s p e l about J e s u s C h r i s t . I n d i v i d u a l m o t i f s o f 
s e c r e c y t h e r e may have been a l r e a d y i n the t r a d i t i o n , where 
t h a t t r a d i t i o n was u s e d i n t h e c o n t e x t o f the c h u r c h ' s 
kerygma, and t h e y may have h i s t o r i c a l f o u n d a t i o n s , but 
t h e y form i n Mark a l a r g e r s t r u c t u r e w i t h w i d e r i m p l i c a t i o n s . 
B e c a u s e Mark i s not s i m p l y w r i t i n g an h i s t o r i c a l a c c o u n t 
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b u t an account o f h i s t o r y i n r e l a t i o n t o t h e Gospel the 
h i s t o r i c a l d i f f i c u l t i e s o f t h e theme as a whole a r e , as h e r e , 
u s e f u l and o f f e r no d i f f i c u l t i e s t o the e v a n g e l i s t . 
The theme o f secrecy accepts p o s i t i v e l y t he 
d i f f i c u l t i e s o f h i s t o r y w i t h r e g a r d t o the messiahship 
o f Jesus and p r e c l u d e s a s e a r c h f o r Jesus t h e Messiah 
w i t h i n h i s t o r y a l o n e . A t t h e same ti m e t h e church's 
p r e a c h i n g o f Jesus i s shown t o be c o n t i n u o u s w i t h Jesus^» 
With r e s p e c t t o t h e s o - c a l l e d 'new quest o f the h i s t o r i c a l 
Jesus', t h e c o n t i n u i t y between the Jesus o f h i s t o r y 
and t h e C h r i s t o f f a i t h i s t o be found s o l e l y i n the Gospel 
o f t he r e s u r r e c t i o n o Mark was not an a p o l o g i s t f o r t h e i r 
h i s t o r i c a l i d e n t i t y . H i s t o r y and Gospel are n o t confused 
bu t t h e y are r e l a t e d c h r i s t o l o g i c a l l y w i t h r e f e r e n c e to 
Jesus h i m s e l f . The i d e n t i t y o f Jesus i s ,however, o n l y 
v a l i d l y p e r c e i v e d i n the Gospel. The h i s t o r y i s thus 
the ctp^ T^  o f the Gospel because o f Jesus, Mark 
d i d n o t ^ see Jesus as Messiah on e a r t h nor view 'the l i f e 
o f Jesus' as ' t h e e a r t h l y c a r e e r o f the Messiah' and 
p r e s e n t i t as such i n h i s g o s p e l . Mark was concerned w i t h 
th e Gospel n o t the l i f e o f Jesus i n i t s e l f a p a r t from t h a t 
Gospel, He d i d see more t h a n bare f a c t s i n t h e m i r a c l e s , 
bu t y e t the m i r a c l e s were bare f a c t s which r e q u i r e d the 
Gospel i f a deeper meaning was t o be p e r c e i v e d , a meaning 
which t h e crowds o f V ,45 d i d n o t and c o u l d not p e r c e i v e . 
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Mark's conscious use o f p r e v i o u s t r a d i t i o n i n b o t h i t s 
h i s t o r i c a l and k e r y g m a t i c aspects i s o f g r e a t i n t e r e s t , 
and t h e key t o i t i s i n the theme o f secrecy. 
The theme o f secrecy i s meant t o b r i n g out and express 
a r e l a t i o n s h i p l a t e n t and i m p l i c i t w i t h i n t h e e a r l i e r t r a d i t i o n . 
I t i s n o t a h i s t o r i c a l ' t h e o r y ' nor a p h i l o s o p h y o f h i s t o r y . 
I t r e f l e c t s something seen t o be p r e s e n t i n the h i s t o r y 
i t s e l f - from t h e s t a n d - p o i n t o f t h e Gospel - and n o t from 
w i t h i n h i s t o r y i t s e l f . The Gospel r e v e a l s the s e c r e t a l o n g 
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w i t h Jesus' m e s s i a h s h i p . I t was added t o the t r a d i t i o n , 
b u t n o t i n t h e sense o f a d e v i c e t o r e c o n c i l e messianic 
and unmessianic m a t e r i a l , as Wrede t h o u g h t , b u t t o guard 
a g a i n s t t h e p r o d u c t i o n o f a messianic l i f e o f Jesus and 
emphasise the f a c t t h a t a v a l i d p e r c e p t i o n o f Jesus• messiah-
s h i p depends on the church's Gospel o f the r e s u r r e c t i o n , and t o 
d e p i c t t h e n a t u r e o f the c o n t i n u i t y w h i c h e x i s t s w i t h the 
h i s t o r i c a l Jesus. As such, secrecy i s b a s i c t o every 
account o f Jesus i n t h e g o s p e l so t h a t t h e messianic 
s e c r e t i s a c o n s t a n t f a c t o r t h r o u g h o u t . Schniewind a s s e r t e d 
t h i s as a r e f l e c t i o n o f t h e n a t u r e o f Jesus' l i f e b u t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n f a i l s t o see t h a t the s e c r e t i t s e l f comes t o 
l i g h t o n l y w i t h t h e Gospelo I n h i s t o r y t h e r e xiras o n l y t he 
f a c t t h a t Jesus was n o t t h e Messiah. The d i a l e c t i c l i e s 
between h i s t o r y and the Gospel and n o t w i t h i n the h i s t o r y 
i t s e l f 0 T h i s i s p l a i n f r o m the f a c t t h a t the p a r t i c u l a r 
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m o t i f s o f s e c r e c y are secondary, and i n so f a r as they may 
be a u t h e n t i c t h e y p r o b a b l y had a d i f f e r e n t sense i n h i s t o r y 
f r o m t h a t w h i c h t h e y now have i n Mark, as the g o s p e l has been 
c o n s t r u c t e d . Mark was n o t i n t e n t t o say t h a t Jesus r e a l l y 
was t h e Messiah, b u t t o demonstrate t h a t Jesus i s now 
r i g h t l y seen t o be the Messiah. Mark had no c o n c e p t i o n o f 
a h i s t o r i c a l m e s s i a h s h i p (see x i l , 3 5 f f ) . On t h e h i s t o r i c a l 
l e v e l t h e command t o s i l e n c e i n . V .44 r e f e r s t o the m i r a c l e , 
and as such i t i s d i s o b e y e d , b u t the messianic s e c r e t , the 
h i d d e n f a c t o f Jesus' s i g n i f i c a n c e , p e r s i s t s , and i s o n l y 
e v i d e n t t o those who know and accept t h e Gospel and t o 
Mark's r e a d e r s who have a l r e a d y been p r i v i l e g e d t o hear 
t h e d i v i n e v o i c e a t t h e b a p t i s m and the c r y o f t h e e x o r c i s e d 
demons. The w o r l d contemporary w i t h Jesus heard n e i t h e r , 
n or was i t aware o f a s e c r e t . Mark's account o f the 
o r i g i n o f the Gospel b r i n g s t o l i g h t t h e c o n t e n t o f b o t h 
f r o m t h e s t a n d - p o i n t o f t h a t Gospel. T h i s i s t h e 
e x p l a n a t i o n o f the theme o f secrecy i n Mark w i t h r e g a r d t o 
h i s t o r y , r a t h e r t h a n Schniewind's, because o f the p l a c e o f 
t h e theme i n t h e t r a d i t i o n , s e t t i n g as i t d o e s ^ h i s t o r y 
o v er a g a i n s t t h e Gospel and a l s o r e l a t i n g them. The 
p r e s e n t a t i o n o f the Gospel i n the form o f s t o r i e s about Jesus 
i n t h e kerygma i s t h e background o f t h e gospel o f Mark, 
who g i v e s an account o f t h e r e l a t i o n between h i s t o r y and 
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th.e Gospel i n t h e f o r m o f an account o f Jesus' h i s t o r i c a l 
e x i s t e n c e , u s i n g t h e p r e v i o u s k e r y g m a t i c and h i s t o r i c a l 
t r a d i t i o n * The s e c r e c y i s a necessary aspect o f t h i s 
p r o c e s s , 
¥e have the e x p l a n a t i o n o f how i n t h i s p e r i c o p e , news 
o f the m i r a c l e i s spread abroad, but the messianic s e c r e t 
i s n o t . The theme o f secrecy here has two r e l a t e d f u n c t i o n s : 
i t has a h i s t o r i c a l a p p l i c a t i o n , and a l s o shows how the r e a l 
s e c r e t stands over a g a i n s t t h e h i s t o r y i t s e l f * The v a l i d i t y 
o f the a p p l i c a t i o n t o Jesus o f the t i t l e Messiah i s shown 
t o have been i m p o r t a n t t o Mark whereas the q u e s t i o n o f the 
h i s t o r i c a l a u t h e n t i c i t y o f p a r t i c u l a r c o n c e p t i o n s was noto 
Thus to o Mark was n o t concerned to r e c o u n t a m i r a c l e as i t 
was r e c o u n t e d t o the crowds b u t t o d i s c l o s e the s i g n i f i c a n c e 
o f Jesus t o which t h e m i r a c l e can be seen t o bear w i t n e s s . 
T h i s i s the p o i n t o f t h e ambiguous emphasis on c l e a n s i n g . 
Mark's whole ' n a r r a t i v e ' i s c o n s t r u c t e d f r o m t h i s p o i n t o f 
view i n t h a t i t can o n l y be understood f r o m i t s c l i m a x , or 
r a t h e r s t a r t i n g - p o i n t , a t t h e r e s u r r e c t i o n , on t h e o t h e r 
s i d e o f the p a s s i o n . The f a c t t h a t the r e s u r r e c t i o n i s the 
b a s i s o f b e l i e f i n Jesus' messiahship i s a t h e o l o g i c a l f a c t 
r o o t e d i n t h e h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e t h a t o n l y then c o u l d 
t h e d i s c i p l e s l e g i t i m a t e l y and r i g h t l y a s c r i b e messiahship 
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t o Jesus. But t h i s w i l l need f u r t h e r e x p o s i t i o n as t h i s 
s t u d y p r o g r e s s e s . 
S u f f i c e i t t o say t h a t Mark had b e f o r e him 
k e r y g m a t i c m a t e r i a l w h i c h a s s e r t e d Jesus' messiahship. But, 
i n t h e c o n t e x t o f an account o f Jesus' h i s t o r i c i t y i n the f o r m 
o f a ' l i f e ' o f Jesus ( i . e . a n a r r a t i v e about Jesus p r i o r t o 
the p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n ) , c o n s t r u c t e d t o show the 
r e l a t i o n between the h i s t o r i c a l Jesus and the Gospel which 
p r o c l a i m e d him, t h e concept o f secrecy was necessary t o 
p r e s e r v e t he k e r y g m a t i c s t a n d - p o i n t and show the r e l a t i o n 
and d i f f e r e n c e between h i s t o r y and the Gospel. Mark's 
work i s n o t a h i s t o r i c a l account o f t h e Gospel, b u t 
e x p r e s s l y an account o f i t s h i s t o r i c a l p r e s u p p o s i t i o n * T h i s 
i s c l e a r i n t h a t t h e f o l l o w i n g o f Jesus by the crowds does 
no t d e s t r o y t h e s e c r e t * 
I n t h e debates w h i c h f o l l o w ( i i . l - i i i , 6 ) , t h e r e a l 
d i a l e c t i c i s a g a i n between h i s t o r y and the Gospel and t h e 
s e c r e t i s e v i d e n t i n t h e q u e s t i o n i n g o f t h e h i s t o r i c a l 
Jesus by the s c r i b e s and P h a r i s e e s . T h i s q u e s t i o n i n g has 
i t s p o i n t w i t h r e g a r d t o the Gospel, as we see f r o m the 
Son o f Man s a y i n g s , and p r o b a b l y belongs t o the c o n t e x t o f 
the e a r l y church's debates w i t h Judaism as w e l l as Jesus' 
h i s t o r i c a l d i f f i c u l t i e s w i t h contemporary r e l i g i o u s l e a d e r s 
w h i c h i s the s u b j e c t o f d i s c u s s i o n . The Gospel i s seen 
as g i v i n g s i g n i f i c a n c e t o Jesus' o u t l o o k and a c t i o n s on e a r t h 
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and gilso p r o v i d e s t h e reason f o r d i s c u s s i n g them. Again 
we have t h e h i s t o r i c a l l e v e l , and t h e k e r y g m a t i c , w i t h t h e 
s e c r e t showing t h e r e l a t i o n s h i p between h i s t o r y and the 
Gospel w i t h r e g a r d t o h i s t o r i c a l Jesus who i s pro c l a i m e d 
by t h e Gospel, The c l e a n s i n g o f t h e l e p e r f i t t i n g l y i n t r o d u c e s 
t h i s c o l l e c t i o n o f p e r i c o p a e s i n c e i t shows how Jesus' 
q u e s t i o n a b l e r e l a t i o n t o t h e contemporary c u l t u s w i tnesses 
t o h i s s i g n i f i c a n c e . I n t h e f o l l o w i n g p e r i c o p a e we can 
see how Jesus' q u e s t i o n a b l e n e s s f o r the Jewish l e a d e r s 
w i t n e s s e s t o h i s s t a t u s , though t he f a c t o f h i s s t a t u s i s 
concealed f r o m them by t h e v e r y aspects which the Gospel 
v a l i d a t e s . The h i s t o r y does n o t openly p r o c l a i m t h e 
Gospel but i s v a l i d a t e d i n t h e Gospel and not v i c e - v e r s a , 
Mark i s n o t h e r e p r o v i n g t h e Gospel t o t h e Jews, but showing 
t h e v a l i d i t y o f t h e Gospel message about Jesus w i t h r e g a r d 
t o h i s t o r y . 
Since ¥rede, i t has been noted t h a t t h e f i r s t 
p e r i c o p e i n i i , I f f . i s made up o f two p a r t s ^ i i , 1-5a, 1 1 f . 
and i i . 3b-10<> The b a s i c p e r i c o p e i s a m i r a c l e - s t o r y i n t o 
which has been i n s e r t e d a d i s p u t e - ' S t r e i t g e s p r f l c h ' , A p a r t 
f r o m t h e d i f f e r e n t forms o f each s e c t i o n t h e ground f o r t h i s 
i s t h e r e p e t i t i o n i n VV. 5 and 10 o f \iyei Tip mpaXvxiw^, 
and t h e d i f f i c u l t i e s o f c o n n e c t i o n between VV. 10 and 1 1 , 
The p r i o r element must be t h e m i r a c l e s t o r y , presumably w i t h 
t h e s t a t e m e n t which goes w i t h i t : " a r i s e , t a ke up your 
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bed, and go home" ( V . l l , c f . Jn. v . 8 ) , s i n c e the d i s p u t e 
depends on i t f o r i t s s e t t i n g and c o n c l u s i o n . A l s o the 
p o i n t o f the debate depends on the f o l l o w i n g m i r a c l e t o 
complete the argument, and t h e f o l l o w i n g m i r a c l e i s 
presupposed and a n t i c i p a t e d i n V . 9 . But the s i g n i f i c a n c e 
o f t h e r e s u l t i n g p e r i c o p e l i e s i n the c o n c l u s i o n t o the 
d i s p u t e i n V.IO and the s t a t e m e n t added i n 'V.5b, as the 
argument i n ¥.9 shows* 
The d e t a i l s o f t h e development b e h i n d the p r e s e n t 
s t r u c t u r e are i n d i s p u t e , as w e l l as whether t h e e v a n g e l i s t 
has c o n t r i b u t e d t o t h e development. B u r k i l l ' ' " ^ t h i n k s 
t h a t Mark has added t h e q u e s t i o n i n V . 9 t o b r i n g t o g e t h e r 
two s t a t e m e n t s and p o i n t out t h e i r r e s p e c t i v e importance 
and t h e r e l a t i o n between them and t o emphasize the 
f o r g i v e n e s s over t h e a c t o f h e a l i n g * T h i s i s because he 
d i s l i k e d the way V.IO emphasized the h e a l i n g as p r o o f o f 
f o r g i v e n e s s . B u r k i l l t h e r e f o r e r e j e c t s Boobyer's view"''"'" 
t h a t V.IO i s a f u r t h e r i n t r u s i o n of the e v a n g e l i s t addressed 
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t o h i s r e a d e r s . Hahn t h i n k s t h a t V . 5 h was p a r t o f the 
e a r l i e r p e r i c o p e , f o l l o w e d by t h e statement o f V . l l , s i n c e 
t h e n t h e i n s e r t e d debate i s i n t e n d e d t o defend Jesus' 
s t a t e m e n t on t h e b a s i s o f a c o n n e c t i o n between f o r g i v e n e s s 
and h e a l i n g , so t h a t t h e h e a l i n g appears as a p r o o f b o t h 
o f Jesus' a u t h o r i t y and o f t h e power o f the Son o f Man. 
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I t i s necessary f o r t h e p r e s e n t purpose t o d i s c o v e r the 
p o i n t o f t h e p e r i c o p e i n t h e g o s p e l , and o f i t s p r e s e n t 
c o n s t r u c t i o n , w h i c h serves t h e purposes o f the e v a n g e l i s t s 
The p e r i c o p e seems t o be p a r t o f a complex o f 
m a t e r i a l s t r e t c h i n g i n Mark t o i i i , 6 , I t s p o s i t i o n i n 
Mark must be connected w i t h the i n t e n t i o n s and p o i n t o f 
view o f the e v a n g e l i s t r a t h e r than w i t h the chronology 
o f Jesus' l i f e . T h i s i s not the case merely w i t h t h e 
a p p a r e n t l y open mention o f the Son o f Man b e f o r e 
Caesarea P h i l i p p i . That would mean t h a t we had a 
b a s i c a l l y a c c u r a t e h i s t o r i c a l account w i t h a few e r r a c t i c 
i n s e r t i o n s l i k e l o o s e and misplaced b o u l d e r s which had 
moved t h e i r p o s i t i o n on a s l o p i n g t e r r a i n ; i n t h a t case 
th e y would s e r v e l i t t l e purpose. But the whole p l a n of 
t h e g o s p e l must be seen as the work o f Mark, I n any case 
i i i , 6 shows s i g n s o f p r e v i o u s c o n n e c t i o n w i t h a p a s s i o n -
n a r r a t i v e . I t has been suggested t h a t t h e r e was o r i g i n a l l y 
a c o n n e c t i o n w i t h x i i , 1 3 because o f the p a r a l l e l mention 
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o f the m y s t e r i o u s 'Herodians' ^ The o r i g i n a l p o i n t o f 
the c o l l e c t i o n may have been t o e x p l a i n why Jpsus had been 
c r u c i f i e d . T h i s would n o t n e c e s s a r i l y be any more 
h i s t o r i c a l l y r e l i a b l e t h a n the p r e s e n t o r d e r o f Mark, I t 
i s c e r t a i n , however, t h a t Mark does n o t see a d i r e c t or 
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immediate h i s t o r i c a l c o n n e c t i o n between these debates and 
the p a s s i o n , a l t h o u g h t h e p a s s i o n i s c l e a r l y i n mind a t i i i . 6 
as t h e c u l m i n a t i o n o f Jesus' l i f e and t h e u l t i m a t e 
c o n f r o n t a t i o n w h i c h Jesus a p p a r e n t l y l o s t . But a p u r e l y 
h i s t o r i c a l c o n n e c t i o n cannot be i n t e n d e d by Mark here. 
Seen i n h i s t o r i c a l terms t o mention the Son o f Man a t i i . l O , 
28 and t h e p a s s i o n a t i i i , 6 appears premature. But Mark's 
concern i n the c o n s t r u c t i o n o f h i s gos p e l would seem t o be 
o t h e r t h a n t he c r e a t i o n o f a h i s t o r i c a l account, and hence 
he was n o t concerned w i t h apparent i n c o n s i s t e n c i e s i n the 
n a r r a t i v e . 
I t i s an open q u e s t i o n whether the r e f e r e n c e t o the 
Son o f Man a t i i . l O (and 28) i s the work o f Mark o r d e r i v e s 
f r o m t h e c o l l e c t i o n o f debates which he used. E i t h e r o f 
the two ve r s e s c o u l d be s u b t r a c t e d without a f f e c t i n g the 
c o n n e c t i o n , and i t i s almost c e r t a i n t h a t t h e y were added 
a t some t i m e - a l t h o u g h we have mentioned B u r k i l l ' s 
c o n t e n t i o n t h a t V6.9 i s i n f a c t Mark's a d d i t i o n . C e r t a i n l y , 
however, these v e r s e s must be ta k e n as o f c e n t r a l 
s i g n i f i c a n c e t o t h e p e r i c o p a e i n which t h e y occur, as 
t h e y appear i n Mark. 
Ih 
TBdt n o t e d here a p a r t i c u l a r usage w i t h r e g a r d t o 
Son o f Man sayi n g s used w i t h r e f e r e n c e t o the e a r t h l y Jesus, 
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xvhich d i f f e r e d f r o m t h a t o f t h e 'Q' m a t e r i a l . These sayings 
do n o t , as those i n 'Q', s t a n d i n r e l a t i o n t o " l o g i a " of 
Jesus, b u t t h e y are i n c o r p o r a t e d i n t o and stand i n r e l a t i o n 
t o the n a r r a t i v e t r a d i t i o n o f Jesus' deeds. Thus t h e 
k e r y g m a t i c n a t u r e o f the n a r r a t i v e t r a d i t i o n as 
p r o c l a i m i n g Jesus i s here i n evidence, r a t h e r than the 
r e a f f i r m a t i o n and r e p e t i t i o n o f Jesus' p r e a c h i n g i n t h e 
p r e a c h i n g o f t h e church about h i s person, as the c o n t i n u i n g 
g u a r a n t o r o f t h e t r u t h and r e l e v a n c e o f h i s own p r e a c h i n g -
w h i c h i s , a c c o r d i n g t o T o d t , what we f i n d as t h e p r e s u p p o s i t i o n 
o f t h e 'Q' m a t e r i a l as a body, c o m p r i s i n g a c o l l e c t i o n o f 
Jesus' l o g i a and Son o f Man sayings r e f e r r i n g t o t h e e a r t h l y 
Jesus, I n 'Q', t h e Son o f Man s a y i n g s are i n t e r p r e t a t i v e 
i n f u n c t i o n , i n Mark these are k e r y g m a t i c , They p o i n t 
o u t s i d e and beyond the s i t u a t i o n o f Jesus' l i f e , where 
t h e y would be h a r d l y a p p r o p r i a t e , b u t are r e l a t e d c l o s e l y 
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t o t h e h i s t o r i c a l t r a d i t i o n and expound i t s r e l e v a n c c o 
They a s s e r t t h e u l t i m a t e c h a l l e n g e o f Jesus' person as 
t h e cause o f h i s d e a t h , f r o m beyond t h a t death, so t h a t 
f r o m t h e r e , h i s m e s s i a h s h i p can r e a l l y be p r o c l a i m e d over 
h i s t o r y , i n w h i c h he p r o b a b l y d i d i n f a c t d i e on t h e f a l s e 
charge o f b e i n g a m e s s i a n i c p r e t e n d e r . A f t e r w a r d s t h e 
c h u r c h was enabled t o a s s e r t t h a t Jesus i s the Messiah, 
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t h e Son o f Man, T h i s i s the s i t u a t i o n r e f l e c t e d here 
and because o f t h i s t he v e r s e s i n q u e s t i o n do n o t c o n t r a d i c t 
t h e secrecy-therne i n Mark. I n f a c t i n the c o n t e x t o f 
o f f e n c e and debate, t h e open p r o c l a m a t i o n over a g a i n s t 
h i s t o r y o n l y serves t o h i g h l i g h t t h e s e c r e t * Because o f 
the f a c t t h a t Mark expresses t h e d i f f e r e n c e and the 
r e l a t i o n between h i s t o r y and t h e Gospel, secrecy and 
r e v e l a t i o n belong t o g e t h e r i n the c o n t e x t o f the kerygma 
i n w h i c h Mark w r i t e s , and do n o t r e p r e s e n t opposing or 
i n c o n s i s t e n t elements i n h i s g o s p e l ^ ^ . That would be 
t h e case o n l y i f Mark were w r i t i n g a h i s t o r i c a l r e p r e s e n t a t i o n 
o f Jesus as Messiaho 
Thus t h i s d e b ate, t o g e t h e r w i t h those f o l l o w i n g i t , 
was used by Mark w i t h r e f e r e n c e to t h e r e l a t i o n between 
h i s t o r y and t h e Gospel, The o f f e n c e o f Jesus' opponents 
has t h e f u n c t i o n here o f t h e secrecy-''theme elsewheree 
The c o n c e p t u a l s t r u c t u r e o f t h e debates must be examined 
t o show how t h i s i s so. 
The l i t e r a r y s t r u c t u r e o f Mk. i i 1^12 has a l r e a d y 
been mentioned. I n terms o f i d e a s , the n o t i o n o f f o r g i v i n g 
s i n s i s a s s o c i a t e d w i t h t h a t o f h e a l i n g p a r a l y s i s so t h a t 
t h e f o r m e r can be presumed i n t h e l a t t e r and the l a t t e r 
can guarantee t h e f o r m e r . The c h r i s t o l o g i c a l f u n c t i o n 
o f t h e p r e s e n t n a r r a t i v e i s p l a i n i n t h e way t h e two ideas 
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are b r o u g h t t o g e t h e r i n V,9 and a s s o c i a t e d i n VolO w i t h the 
person o f Jesus as p r o c l a i m e d by t h e church and i n VV, 11 f 
w i t h t h e h e a l i n g performed by t h e h i s t o r i c a l Jesus, The 
l i t e r a r y s t r u c t u r e , i n which t h e m i r a c l e s t o r y i s p r i o r t o 
the d ebate, r e v e a l s a l s o t h e c o n c e p t u a l s t r u c t u r e , i n w h i c h 
the h i s t o r i c a l h e a l i n g i s presupposed by the argument 
l e a d i n g up t o V,10. T h i s j u s t i f i e d the s u b s t i t u t i o n o f t h e 
s a y i n g i n V,5b f o r t h a t i n V«11. The statement o f V,10 
i s supported f r o m h i s t o r y (VV,1 1 f ) and from the argument 
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'a m i n o r i ad maius' a t V»9» The m i r a c l e i s t h e l e s s e r 
t h i n g i n t h i s argument, and what i s a l r e a d y assumed, 
a l t h o u g h the h a r d e r t h i n g t o a s s e r t . The w e i g h t i e r p o i n t 
o f the argument, and what i s d i s p u t e d , i s the a b i l i t y t o 
f o r g i v e s i n s , w h i c h i s a s s e r t e d o f Jesus because he had 
h e a l e d a p a r a l y t i c . The h e a l i n g o f t h e p a r a l y t i c i s 
expounded i n terms o f Jesus' a b i l i t y t o f o r g i v e s i n s , and 
t h a t a b i l i t y i s p r o c l a i m e d o f him i n d i r e c t r e l a t i o n t o 
h i s t o r y as Mark u n d e r s t o o d it« This i s the s t r u c t u r e o f 
the kerygma i n i t s p r o c l a m a t i o n o f Jesus f r o m the 
h i s t o r i c a l t r a d i t i o n and i t r e i n f o r c e s Mark's p r e s e n t a t i o n 
o f the r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel, The 
s t r u c t u r e h e r e i s e x a c t l y t h a t which we found a t i o ^ O f f . 
J u s t as Jesus' c l e a n s i n g o f the l e p e r was seen as h a v i n g 
w i d e r s i g n i f i c a n c e , so i t i s w i t h Jesus' h e a l i n g o f t h e 
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p a r l y t i c . The p o i n t o f t h e s t o r y i s c h r i s t o l o g i c a l , as V.IO, 
w i t h V.9, shows, and i t ought n o t t o be re a d h i s t o r i c a l l y 
as an account o f t h e p s y c h o l o g i c a l r e l a t i o n between s i n 
and s i c k n e s s , a l t h o u g h t h e contemporary c o n n e c t i o n between 
s i n and s i c k n e s s made p o s s i b l e t h e c o n s t r u c t i o n o f the 
p e r i c o p e i n i t s p r e s e n t form."''^ Though Schniewind"*"^ 
r e j e c t s t h e p s y c h o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g o f the p e r i c o p e he 
does n o t p e r c e i v e any o b j e c t i o n t o i t on h i s t o r i c a l grounds 
because he f a i l s t o t a k e t h e l i t e r a r y s t r u c t u r e s e r i o u s l y . 
But as a h i s t o r i c a l n a r r a t i v e i t reads v e r y s t r a n g e l y , a p a r t 
f r o m t h e q u e s t i o n o f t h e c o n n e c t i o n between VV.IO and 1 1 , 
s i n c e i t i s n o t c l e a r why t h e statement i n V . 5b s h o u l d have 
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been made t o the p a r a l y t i c a t a l l , un l e s s merely t o score 
a p o i n t ! The emphasis seems t o be p u r e l y c h r i s t o l o g i c a l * 
T h i s can be seen f r o m t h e s t r u c t u r e o f the argument w i t h -
i n t h e l i t e r a r y s t r u c t u r e o f t h e p e r i c o p e . W i t h i n the 
d i s p u t e (VV. 5t>~10) Jesus' statement about t h e f o r g i v e n e s s 
o f s i n s provokes t h e r e a c t i o n o f the s c r i b e s and leads t o 
a q u e s t i o n comparing t he sta t e m e n t w^ith t h e o t h e r one i n 
V . l l , whereas t o d e c l a r e s i n s f o r g i v e n i s the e a s i e s t t o 
say, i t i s n ot t h e e a s i e s t t o prove* The command t o get up 
and T ^ a l k , however, t a k e s immediate e f f e c t and t h e m i r a c l e 
i s t h e r e f o r e used t o s u p p o r t t he c l a i m made i n V.IO. The 
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a m b i g u i t y i n V p 9 i s i n t e n d e d and p r o v i d e s the c e n t r a l 
argument between h i s t o r y - Jesus' m i r a c l e - and the Gospel -
t h a t Jesus can f o r g i v e s i n s . The m i r a c l e s t o r y i s presupposed 
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i n t h e d i s c u s s i o n b u t the purpose o f the p e r i c o p e now i s 
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t o a s s e r t Jesus' a b i l i t y t o f o r g i v e s i n s , The argument 
moves f o r w a r d f r o m Jesus' h e a l i n g o f a p a r a l y t i c i n h i s t o r y 
t o t h e a u t h o r i t y o f t h e Son o f Man t o f o r g i v e s i n s on 
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e a r t h _ e-na xr\q Y % • mention o f the 
Son o f Man r e v e a l s a d i f f e r e n t dimension b u t one r e l e v a n t 
t o e a r t h l y e x i s t e n c e because o f the h i s t o r i c a l a c t i v i t y o f 
Jesus on e a r t h . The k e r y g m a t i c s i g n i f i c a n c e o f V©10 i s 
p r e s e r v e d by Mark - i f t he verse i s not i n t r o d u c e d by him -
w i t h o u t b r e a k i n g t he s e c r e t i n v o l v e d i n Jesus' h i s t o r i c a l 
e x i s t e n c e , which i s t h e p r e s u p p o s i t i o n f o r t h i s kerygma ( t h u s 
i t i s n o t t r u e t h a t t h e s e c r e t i s absent f r o m these c o n f l i c t -
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s t o r i e s as Mark uses them , I n so f a r as Jesus' r e j e c t i o n 
i n h i s h i s t o r i c i t y i s r e f l e c t e d i n the debates so i t i s c l e a r 
t h a t h i s m e s s i a h s h i p , as p r o c l a i m e d by the kerygma, i s 
concealed by history© 
With t h i s approach t o Mark's n a r r a t i v e , as a 
p r e s e n t a t i o n o f the r e l a t i o n i n the kerygma betxveen h i s t o r y 
and t h e Gospel, must be c o n t r a s t e d t h e view o f J , M, Robinson 
t h a t Mark i n t e r p r e t s Jesus' l i f e i n e s c h a t o l o g i c a l terms, 
r a t h e r t h a n as has been a s s e r t e d e a r l i e r i n t h i s d i s c u s s i o n , 
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t h a t Jesus' e s c h a t o l o g y i s i n t e r p r e t e d by Mark c h r i s t o l o g i c a l l y 
f r o m the s t a n d p o i n t o f t h e Gospel, Thus Robinson speaks 
o f 'the t r u t h o f e s c h a t o l o g i c a l h i s t o r y i n t h e debates' and 
an ' a m b i g u i t y o f a hds t o r i c a l s i t u a t i o n * r e s o l v e d by the 
debates. 'Jesus reduces t h e c o n f u s i o n ( i . e . over the t r u t h o f 
t h e h i s t o r i c a l s i t u a t i o n w h i c h i s ambiguous, a c o n f u s i o n 
caused by the e v i l i n t e n t i o n s o f the o p p o s i t i o n ) t o c l a r i t y 
so as t o i j e v e a l t h e t r u t h i n h e r e n t i n t h e h i s t o r i c a l s i t u a t i o n ' . 
T h i s s t a t e m e n t p a r a l l e l s an e a r l i e r one o f Robinson on the 
e x o r c i s m - n a r r a t i v e s as an ' a f f i r m a t i o n o f the presence o f 
e s c h a t o l o g y i n h i s t o r y . ' 
A g a i n s t Robinson i t s h o u l d be s a i d t h a t Mark*s concern 
appears t o be c h r i s t o l o g i c a l and t o a r i s e f r o m a d e s i r e t o 
show t h e r e l a t i o n between h i s t o r y and t h e Gospel, n o t by 
s e e i n g t h e Gospel r o o t e d i n t h e h i s t o r y b u t by showing how 
th e Gospel a f f e c t s one's judgments about the h i s t o r y i t s e l f . 
Mark's i n t e n t i o n s were n o t t o r e a f f i r m h i s t o r y , b u t t o a f f i r m 
what t h e Gospel says o f Jesus, 
Robinson has t a k e n s c a r c e l y s u f f i c i e n t note o f Wrede 
and has n o t t a k e n s e r i o u s l y enovijgh t h e e v a n g e l i s t ' s 
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c h r i s t o l o g i c a l c o n c e r n , For Robinson t h e a l t e r n a t i v e s 
a r e e i t h e r t o seek a 'haven o f r e f u g e f o r c o n t e m p l a t i n g 
e t e r n a l t r u t h s ' o r t o r e c o g n i z e a 'cosmic s t r u g g l e t a k i n g 
1 3 1 . 
28 p l a c e i n h i s t o r y ' . I t i s not c l e a r , however, t h a t 
these a r e t h e a l t e r n a t i v e s , d e s p i t e Robinson's s t r o n g 
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c r i t i c i s m o f the work o f H, J, E b e l i n g , Robinson's 
c o n c e r n w i t h t h e 'new quest o f the h i s t o r i c a l Jesus' seems t o 
be b e h i n d h i s p r e f e r e n c e i n exegesis f o r seeing Mark's r o l e 
as ' h i s t o r i c i z e r ' o f t h e o r a l t r a d i t i o n and as such dependent 
on a r e a l h i s t o r y a t t h e c e n t r e o f C h r i s t i a n t h e o l o g y and a t 
t h e h e a r t o f t h e kerygma. But t h i s does not exempt one f r o m 
d i s c o v e r i n g t h e k i n d o f r e l a t i o n s h i p between t h a t h i s t o r y 
and t h e Gospel d i s c l o s e d by t h e kerygma, nor f r o m r e c o g n i z i n g 
th e q u e s t i o n a b l e c h a r a c t e r o f the h i s t o r y i n i t s e l f , when 
se t a g a i n s t t h e Gospel, Robinson's approach, not 
s u r p r i s i n g l y , l e ads him t o r e s p e c t the p o s i t i o n o f 
Schniewind as the ' b e s t ' i n t e r p r e t a t i o n o f the views o f 
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K a r l Ludwig Schmidt , Thus '"the messianic s e c r e t " i s 
b u t an e x p r e s s i o n o f an u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y w h i c h 
embraces bo t h the h i s t o r y o f Jesus and the h i s t o r y o f the 
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c h u r c h , ' , 
But t h i s approach i g n o r e s i n v e s t i g a t i o n o f the p l a c e 
o f t h e secrecy-theme i n the r e d a c t i o n o f t h e g o s p e l and i t s 
i m p l i c a t i o n s w i t h r e g a r d t o t h e t r a d i t i o n . The theme r e f l e c t s 
r a t h e r t h e d i f f i c u l t i e s o f h i s t o r y and the s o l u t i o n o f those 
d i f f i c u l t i e s i n t h e Gospel. Mark's ' h i s t o r i c i z a t i o n ' o f the 
o r a l t r a d i t i o n r e c o g n i z e s these d i f f i c u l t i e s o f h i s t o r y and 
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t h e i r s o l u t i o n i n the Gospel by i n c l u d i n g the theme of 
secrecy. H i s t o r y i s not ignored, but n e i t h e r i s i t 
presented as other than i t i s . Thus Mark presents the 
c h r i s t o l o g i c a l understanding of the kerygma i n h i s use of 
the t i t l e the Son of Man. This term i s not ' h i s t o r i c i z e d ' 
by Mark although i t i n t e r p r e t s Jesus' h i s t o r i c a l existence 
and h i s personal s i g n i f i c a n c e . I l l s t o r i c a l l y i t could only 
have r e f e r r e d to a f u t u r e f i g u r e other than Jesus himself. 
Schweizer asserts t h a t o r i g i n a l l y i t was merely a reference 
by Jesus to h i m s e l f - i f t h a t i s l i n g u i s t i c a l l y possible. 
I n the l a t t e r case, hoxvever, i t would not have the force 
and p o i n t which i t has i n Mark. I t i s w i t h Mark's use of 
the t i t l e t h a t we are concerned, not w i t h a possible ' 
d i f f e r e n t use i n Jesus' l i f e t i m e « Schniewind's 
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explanation-^-^ i s t h a t the term was used ambiguously by Jesus 
and could have been taken e i t h e r as meaning 'man' g e n e r i c a l l y , 
or as an i n d i r e c t c h r i s t o l o g i c a l s e l f - r e f e r ence by Jesus. 
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This view, l i k e t h a t of Sch,w.<kizer, faces l i n g u i s t i c d i f f i c u l t i e s , 
as w e l l as the f a c t t h a t i n Mark the terra as applied t o Jesus, 
i s c l e a r l y kerygmatic and c h r i s t o l o g i c a l and stands over 
against Jesus' h i s t o r i c a l s i t u a t i o n Avhile depending on i t . 
The debates r e f l e c t , t h e r e f o r e , the manner i n which the 
Gospel overcomes the d i f f i c u l t i e s of h i s t o r y tvithout denying 
them. This i s also the case w i t h the messianic secret. 
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I n i i . 13 ff« the t r a d i t i o n again presents the h i s t o r i c a l 
Jesus as the o b j e c t of offence because of h i s association with, 
t a x - c o l l e c t o r s and sinners. His a t t i t u d e to sinners i s 
shown i n V.17 and i s j u s t i f i e d by the previous kerygmatic 
statement of V0IO. Mark does not repeat a saying l i k e 
t h a t i n 'Q' at Matt. xi.19//Lk.vii»3^ about the Son of 
Man, but he presents the h i s t o r i c a l presupposition f o r th a t 
saying and has repeated at V«10 the s o t e r i o l o g i c a l 
j u s t i f i c a t i o n f o r the f a c t o f Jesus' a s s o c i a t i o n w i t h 
s i n n e r s . The f o l l o w i n g of Jesus r e f e r r e d to i n both 
p a r t s of t h i s pericope (VV. 13^. and 1 5 f f ) - ^ ^ must have been 
o r i g i n a l l y the e s c h a t o l o g i c a l f o l l o w i n g of repentance, though 
the conception develops i n a c h r i s t o l o g i c a l d i r e c t i o n i n 
connection w i t h the f o l l o w i n g o f Jesus by h i s d i s c i p l e s 
(see Mko x21, 2 8 f f . , and v i i i , 3 ^ f f : i n Mark the f o l l o w i n g 
becomes ' f o r my sake and the Gospel's - and c f . M t t . v i i i , 1 9 f f , 
/Lk. i x , 5 7 ^ ^ 0 ) 0 The opposite would presumably be offence 
at Jesus (cf.Mtto x i e 6 / L k o v i i o 2 3 ) o Both offence and 
' f o l l o w i n g ' were c l e a r l y p o s s i b i l i t i e s i n r e l a t i o n to 
Jesus h i s t o r i c a l l y , but t h e i r s i g n i f i c a n c e i s disclosed 
by the Gospel i n terms of Jesus' person and shown to be 
c r u c i a l i n the judgment before the Son of Man. (see M k . v i i i . 3 8 ) . 
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The h i s t o r i c a l Jesus guarantees judgment and s a l v a t i o n i n 
accordance w i t h one's a t t i t u d e towards himo Both aspects 
are disclosed by the Gospel, The h i s t o r y i t s e l f does not 
i n v o l v e the judgment but provides the presupposition f o r i t 
i n the person of Jesusa H i s t o r i c a l a t t i t u d e s to the 
h i s t o r i c a l Jesus are given f r e s h s i g n i f i c a n c e on another 
plane i n r e l a t i o n to the Son of Man, The h i s t o r i c a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h Jesus i s not i d e n t i f i e d w i t h a r e l a t i o n s h i p 
w i t h the Son of Man, but the two are r e l a t e d through Jesus' 
person i n response to the Gospel. I t i s the Gospel t h a t 
gives meaning t o offence at and f o l l o w i n g Jesus (see v i i i , 
35» X. §9)<» The Gospel proclaims the present s i g n i f i c a n c e 
o f the h i s t o r i c a l Jesus f o r the f u t u r e s a l v a t i o n to be brought 
by the Son of Man© Of course t h i s w i l l be seen l a t e r i n the 
gospel to depend on the passion, death, and r e s u r r e c t i o n 
o f Jesus by which i t i s possible to c a l l him Messiah and 
i d e n t i f y him w i t h the Son o f Mana This i d e n t i f i c a t i o n 
was not possible h i s t o r i c a l l y , and Mark does not t r y to 
argue d i f f e r e n t l y . He depicts the offence and c o n t r a d i c t i o n 
o f Jesus' h i s t o r i c i t y as an e s s e n t i a l aspect of the Gospel 
i t s e l f , as w e l l as i n s i s t i n g t h a t i t i s t h i s Jesus and no 
other whom the Gospel proclaims, Jesus' i d e n t i t y f o r 
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f a i t h thus depends on h i s h i s t o r i c a l i d e n t i t y but -^oes 
beyond i t . Jesus i s preached i n the kerygma together w i t h 
h i s h i s t o r i c i t y - hence the form of the pericopae - but 
Mark's gospel shows t h a t t h a t preaching goes beyond the 
h i s t o r i c a l s i t u a t i o n i t s e l f - ^ ^ ' '^'^, Th.e togetherness -
or ' r e l a t i o n ' - i s w i t h i n the kerygma i t s e l f and not i n 
h i s t o r y - i . e . i n the preceding h i s t o r i c a l s i t u a t i o n of 
Jesus, or a matter of succession. But the preaching of 
the church presents the r e a l challenge of Jesus now, w i t h i n 
h i s t o r y , where we are, together w i t h the h i s t o r i c a l Jesus, 
over against the f u t u r e f u l f i l m e n t . But t h i s i s so only 
w i t h i n the preaching and i t i s outside the h i s t o r y i t s e l f -
as h i s t o r i c a l succession. I t i s not permitted f o r us to 
see the h i s t o r i c a l Jesus as the eschatological Son of Man 
w i t h i n h i s t o r y 0 But i n the preaching about Jesus, based 
on h i s preaching o f the kingdom, we are faced w i t h the 
e s c h a t o l o g i c a l Son of Man h i m s e l f , and our response i s 
c r u c i a l . 
Thus i t i s through the kerygma t h a t the h i s t o r i c a l 
Jesus makes possible the forgiveness of sins on e a r t h by 
the Son of Man, and t h a t Jesus i s i d e n t i f i e d w i t h the Son 
of Man. This i s i n a kerygma which belongs a f t e r Jesus' 
e a r t h l y l i f e but presupposes t h a t e a r t h l y l i f e and proclaims 
i t s s i g n i f i c a n c e . At the same time the Gospel demands more 
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than a h i s t o r i c a l r e l a t i o n to Jesus. Jesus' own 
es c h a t o l o g i c a l preaching pointed beyond h i s t o r y , and t h i s 
e s c h a t o l o g i c a l challenge i s taken up by the Gospel i n 
c h r i s t o l o g i c a l terms as h i s personal challenge. This i s 
the relevance of the Son of Man t i t l e . Mark does not present 
Jesus 'as the one who acts t r u l y i n history' i n order to set 
•the record s t r a i g h t ' since the emphasis should not be 
so much on the pe r i o d of Jesus' e a r t h l y l i f e , Eschatology 
i s not h i s t o r i c i z e d i n Mark, but c h r i s t o l o g i z e d . Fuchs' 
i n t e r p r e t a t i o n o f Jesus the C h r i s t as the end of h i s t o r y 
and of i t s successive c o n t i n u i t y , as standing w i t h i n i t , 
i s to be p r e f e r r e d , because i n Mark c b r i s t o l o g i c a l assertions 
about the person of Jesus are made the answer to the issues 
both of h i s t o r y and of eschatology. I t i s i n t h i s way t h a t 
the kerygma proclaims Jesus as the C h r i s t and t h a t Mark 
presents him as the C h r i s t , Jesus i s not presented i n 
Mark as the C h r i s t h i s t o r i c a l l y , but the h i s t o r i c a l Jesus 
i s proclaimed to us» w i t h i n h i s t o r y , as the C h r i s t , i n h i s 
u l t i m a t e , e s c h a t o l o g i c a l demand on men over against h i s t o r y , 
by the p o s t - r e s u r r e c t i o n Gospel, i n which Jesus i s brought 
i n meaningful r e l a t i o n w i t h the Son of Man, Through Jesus 
also the Son o f Man has relevance f o r us, ¥e know t h a t He 
can f o r g i v e our sins on earth because Jesus, alongside us i n 
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h i s t o r y , healed the p a r a l y t i c and associated %i±th sinners 
as h i s own s p e c i a l mission ( i i . 10, 17)> although i n 
h i s t o r y he was, and i s , exposed to offence as w e l l as to 
f a i t h . This was h i s h i s t o r i c a l mission. I t i s possible 
to o b j e c t , xijith the s c r i b e s , at a man i n h i s t o r y d e c l a r i n g 
sins f o r g i v e n (V»7)» bii't t h i s d e c l a r a t i o n by Jesus i s 
v a l i d a t e d by h i s a s s o c i a t i o n with the Son of Man, who can 
f o r g i v e sins by h i s a s s o c i a t i o n w i t h Jesus, who revealed 
h i s a u t h o r i t y i n h i s t o r y by healing the p a r a l y t i c , ¥e 
are faced here xvith t h a t d i a l e c t i c between h i s t o r y and the 
Gospel w i t h regard to the person of Jesus which has already 
been mentioned, and which expounds the e s c h a t o l o g i c a l 
challenge of Jesus from w i t h i n h i s t o r y - a continuing h i s t o r y 
- and makes the h i s t o r i c a l Jesus a proper object of f a i t h 
and confidence i n terms of the Son of Man. Thus even i n 
t h i s pericope, where the Son of Man i s proclaimed, we have 
the messianic secret of the h i s t o r i c a l Jesus, and the 
pericope can be seen to f i t Mark's plan and j u s t i f y h i s 
treatment of the kerygmatic t r a d i t i o n i n i t s proclamation 
of Jesus. Mark has emphatically not ' h i s t o r i c i z e d ' t h a t 
kerygmatic t r a d i t i o n as the secrecy-theme shows, but he 
has shown the nature o f i t s r e l a t i o n s h i p t o the h i s t o r i c a l 
Jesus. The basis o f t h a t r e l a t i o n s h i p i s , a f t e r a l l , 
not h i s t o r i c a l , but i s to be found i n the r e s u r r e c t i o n . 
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There a r e a l r e l a t i o n s h i p i s created and not merely 
maintained, and the h i s t o r i c a l i s seen on a new l e v e l , 
together w i t h the r i s e n Jesus himselfo 
The next pericope ( i i . I 8 f f ) stresses the break between 
the present and the period of Jesus' l i f e caused by h i s 
death. But i t stresses also the import of h i s presence i n 
h i s t o r y . I t does so from a c h r i s t o l o g i c a l p o i n t of view, 
although t h i s i s an extension of the es c h a t o l o g i c a l a t t i t u d e 
of Jesus dur i n g h i s l i f e t i m e . That a t t i t u d e had caused offence 
and marked o f f Jesus and h i s d i s c i p l e s from t h e i r contemporar-
i e s , but i t i s j u s t i f i e d by the Gospel, on the basis of a 
c h r i s t o l o g i c a l understanding of Jesus' i d e n t i t y , i n the new 
emphasis on the person of the bridegroom. The s i g n i f i c a n c e 
of Jesus' person, whether present or absent, i s here 
revealed, i n r e f l e c t i o n back on to Jesus' l i f e t i m e , i n the 
c o n t r a s t between the e s c h a t o l o g i c a l r e j o i c i n g of the 
d i s c i p l e s then and the mourning which followed h i s 
departure. The presence of the bridegroom was however 
h i s t o r i c a l l y the secret of Jesus' l i f e and preaching. 
But t h i s i s only made p l a i n i n the p o s t - r e s u r r e c t i o n 
kerygma. The f a s t i n g which followed Jesus' death revealfed 
the c h r i s t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e of the esc h a t o l o g i c a l j o y o f 
h i s l i f e t i m e . The debate i s t h e r e f o r e a c b r i s t o l o g i c a l one 
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and r e f l e c t s the messianic secret involved i n Jesus' l i f e 
and death, a secret which, as we s h a l l see, i s only 
revealed to the d i s c i p l e s at the r e s u r r e c t i o n a f t e r Jesus' 
death. The d i s c i p l e s c e r t a i n l y show no awareness of t h i s 
here, and the theme of t h e i r lack of understanding, concerned 
w i t h Jesus' messiahship and passion w i t h regard to Jesus' 
l i f e t i m e , w i l l be developed l a t e r i n the gospel. But the 
f a c t of Jesus' death already casts i t s shadow i n Mark (not 
only at i i . g O but also i i i . 6 ) and i s c l e a r l y regarded as the 
climax of the debates w i t h scribes and Pharisees, seen i n the 
l i g h t o f the h i s t o r i c a l offence of Jesus, which i s both, set 
over against and presupposed by the Gospel. 
Thus the debates r e f l e c t the d i a l e c t i c a l r e l a t i o n of 
h i s t o r y and the Gospel w i l l regard to Jesus and are t h e r e f o r e 
p a r t o f the theme of secrecy as i t appears i n Mark's gospel 
as a whole. Of course the secret extends beyond Jesus' 
l i f e , as seen from V,20, i n the c h r i s t o l o g i c a l f a s t i n g of the 
d i s c i p l e s i n h i s absence and before the parousia. The 
d i a l e c t i c a l r e l a t i o n between h i s t o r y and Gospel, which i s 
c h r i s t o l o g i c a l l y based, takes over the e s c h a t o l o g i c a l 
aspect of Jesus' l i f e and teaching. The end of h i s t o r y 
i s expected i n Jesus h i m s e l f , as w i l l be gathered from the 
Marcan apocalypse. This explains why the Son of Man came to 
be accepted very e a r l y as the most s u i t a b l e t i t l e f o r 
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Jesus, and explains i t s d i a l e c t i c a l r e l a t i o n to the 
h i s t o r i c a l Jesus at i i . l O , 28. The secret allows f o r the 
f a c t t h a t the language of apocalyptic i s used i n Mark to 
expound both eschatology and c h r i s t o l o g y i n r e l a t i o n to 
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history-^^. i i . l S f f , sees the time of Jesus and t h a t of 
the church on one plane and understands both c h r i s t o l o g i c a l l y , 
from the standpoint of the Gospel, This understanding w i l l 
be expounded i n terms of apocalyptic. Both h i s t o r y and 
eschatology are understood c h r i s t o l o g i c a l l y from Jesus' 
presence i n h i s t o r y and h i s l a t e r f u l f i l m e n t of h i s t o r y . 
There i s also a d i a l e c t i c a l r e l a t i o n between these two 
e s s e n t i a l aspects of Jesus i n the gospel. These two 
aspects are not confused, e i t h e r by an e s c h a t o l o g i c a l 
understanding o f h i s t o r y , or by a h i s t o r i c a l understanding 
of eschatology, because the c h r i s t o l o g i c a l aspect i s 
uppermost i n Mark*s work. The t i t l e Son of Man at i i . l O 
r e t a i n s i t s a p o c a l y p t i c f o r c e and i s only r e l a t e d t o 
e a r t h l y matters by the h i s t o r i c a l a c t i v i t y of Jesus. The 
i d e n t i t y of Jesus w i t h the Son of Man i s i n the Gospel 
not i n h i s t o r y . I n the t e x t u a l reading which d i s t i n g u i s h e s 
Mark from e i t h e r Matthew or Luke, i t i s sins ^-^1 TI~S yviq 
which are f o r g i v e n , and not the Son of Man ^-^\ y;fjg 
who can f o r g i v e them. When J.M.Robinson says of i i 13ff. s 
"The confusing i m p l i c a t i o n s t h a t e a t i n g w i t h tax-gatherers 
and sinners means advocating s i n , i s c l a r i f i e d as the a c t i o n 
of the doctor who i s c a l l i n g sinners ( i i . l 6 f ) . The i l l u s t r a t i o n 
i s not l e f t as a general p r i n c i p l e , but r a t h e r i s focused on 
the coming of Jesus"} he f o r g e t s that even t h i s i s a 
c h r i s t o l o g i c a l judgment made i n the context of the kerygma, 
though dependent on Jesus' h i s t o r i c i t y . Thus too i n i i . l S f f . 
the r e j o i c i n g o f the d i s c i p l e s i s l i n k e d w i t h Jesus' h i s t o r i c a l 
presence and t h e i r subsequent f a s t i n g w i t h h i s departure, but 
the c h r i s t o l o g i c a l aspect i s more important than the h i s t o r i c a l 
or the e s e h a t o l o g i c a l or any f u s i o n between them. 
This i n t e r p r e t a t i o n f i t s the questions surrounding the 
i n t e r n a l s t r u c t u r e of the pericope i n i t s present form, 
as was the case w i t h i i . l f f . A debate about f a s t i n g was 
at some time extended . V,19b provides the l i n k between 
the o r i g i n a l statement of V,19a and the new p o i n t i n ¥.20. 
The mention i n V,20 of a subsequent period of f a s t i n g does 
not f i t w i t h the o r i g i n a l p a r a b o l i c image of a wedding-
f e a s t i n V,19a , n e i t h e r does the new emphasis on the 
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presence or absence of the bridegroom , The extension 
i n V,20 i s t w o - f o l d , one i n the d i r e c t i o n of a stress on 
the person of the bridegroom, the other towards a 
d i f f e r e n t i a t i o n o f time between Jesus« l i f e and a f t e r . 
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But the l a t t e r i s probably the basis f o r the former. 
There i s a r e f l e c t i o n on the importance of Jesus' 
h i s t o r i c i t y but not so much on the es c h a t o l o g i c a l nature 
of the time as on the s i g n i f i c a n c e of the person. A change 
from an e s c h a t o l o g i c a l emphasis to a c h r i s t o l o g i c a l one 
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can be discerned . But there i s no emphasis on the presence 
of the 'eschaton' i n h i s t o r y i n Jesus' person . The 
Gospel expounds the s i g n i f i c a n c e o f Jesus w i t h i n h i s t o r y 
i n terms of a f u l f i l m e n t s t i l l to come, of which he i s 
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nevertheless the guarantor. As Ninehara says , 'once 
again the issue turns not on the abstract d e s i r a b i l i t y 
o f some p r i n c i p l e or p r a c t i c e , but on the i d e n t i t y of 
Jesus, and the e s c h a t o l o g i c a l character of h i s coming; 
i t i s t h i s the questioners have f a i l e d to discern.* The 
'es c h a t o l o g i c a l character of h i s coming' should be seen as 
guaranteed i n h i s person f o r the f u t u r e , Meanxvhile there 
i s a p e r i o d of f a s t i n g before the f u t u r e f u l f i l m e n t , but 
i t i s e s c h a t o l o g i c a l , based on a c h r i s t o l o g i c a l understanding 
of Jesus' person, and as such i s not i n c o n s i s t e n t with the 
e a r l i e r p o s i t i o n but i s one w i t h i t , r e s u l t i n g from the 
secret o f the Messiah's presence and absence which the 
Gospel proclaims. Here tve have the view of Mark about the 
o r i g i n and basis of the Gospel. VV, 21f about what a c t i o n 
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47 i s senseless or appropriate have t h e i r p o i n t here from 
the presence of Jesus i n h i s t o r y and what i s appropriate 
i n r e l a t i o n to t h a t as i t s meaning i s expounded i n the 
Gospel. 
The p a t t e r n i n these disputes i s becoming p l a i n i n 
t h a t the c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s of Jesus' h i s t o r i c a l 
a t t i t u d e , which was based on an e s c h a t o l o g i c a l viewpoint 
which stood over against h i s t o r y but i s now seen to have 
depended on h i s own presence xvithin h i s t o r y , are seen 
be proclaimed by the Gospel i n such a way t h a t offence 
at Jesus i s seen as p a r t of the messianic secret of Jesus' 
l i f e and death and thus t h a t h i s r e l a t i o n to the apocalyptic 
Son of Man i s also revealed. Our d e c i s i o n w i t h regard 
to the h i s t o r i c a l Jesus w i l l be c r u c i a l i n the judgement. 
The passion i s the u l t i m a t e i l l u s t r a t i o n o f t h a t , as w e l l 
as being described as the u l t i m a t e c o n f r o n t a t i o n between 
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Jesus and h i s opponents . The passion i s c l e a r l y r e l e v a n t 
to these debates ( i i i . 6 ) , 
A new p o i n t at issue appears i n i i . 2 3 f f . and i s 
continued i n i i i . l f f , but the p a t t e r n i s the same. The 
h i s t o r i c a l Jesus' a c t i o n as regards sinners was at issue 
i n the e a r l i e r pericopae, w h i l s t here i t i s h i s treatment 
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of the sabbath. His a c t i o n i n each case i s s o t e r i o l o g i c a l 
and i t s s i g n i f i c a n c e c h r i s t o l o g i c a l . I n each case Jesus 
causes offence by a c t i n g against God's ordinance or 
i n f r i n g i n g His p r e r o g a t i v e , w h i l s t v i r t u a l l y l a y i n g claim 
to both. His a c t i o n allows one to perceive the a u t h o r i t y 
of the Son of Man by which Jesus' a c t i o n i s j u s t i f i e d , 
Jesus a f f i r m s the d i v i n e prerogative of forgiveness and 
also declares the o r i g i n a l purpose of the sabbath ( i i o 2 7 ) . 
A l l t h i s has i t s j u s t i f i c a t i o n w i t h reference to the 
expected Son of Man (Y,28)» The expectation o f the 
Son o f Man has too i t s relevance from association with, 
the h i s t o r i c a l Jesus. Thus i i . 2 8 belongs to the context 
of the Gospel and only as such i s rel e v a n t t o the debate 
i t now bri n g s to . a close. These Son of Man sayings 
are not d i r e c t references to Jesus but are set over against 
the t r a d i t i o n about Jesus. The ^^ouafa *h® Son of 
Man ( i i . l O , 28) i s seen as the answer to questions about 
the zZovaCa of Jesus ( i n i , 2 2 , 27 and w i t h i n the 
debates themselves). This depends however also on Jesus' 
h i s t o r i c a l demonstration o f t h a t e^ ouaCa • Jesus' 
e a r t h l y a c t i v i t y and c h r i s t o l o g i c a l statement are 
i n t e r r e l a t e d i n the Gospel about Jesus C h r i s t , 
I n t h i s way we see the f u n c t i o n and l i t e r a r y r e l a t i o n 
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of i i , 1 0 , 28 w i t h regard to t h e i r context. There i s nothing 
to suggest a secret kept by Jesus him s e l f w i t h the use of 
an ambiguous s e l f - d e s i g n a t i o n nor an o r i g i n a l l y non-
c h r i s t o l o g i c a l ne aning w i t h the sense of 'man' i n general. 
The whole p o i n t of the sayings i n Mark i s c h r i s t o l o g i c a l 
and t h e i r loose connection w i t h the context suggests 
secondary a d d i t i o n . The reference i s c l e a r l y to a f i g u r e 
o f a p o c a l y p t i c used w i t h reference t o Jesus himself. This 
i s only possible i n the context of the p o s t - r e s u r r e c t i o n 
Gospel, This explains too the oblique reference t o , 
and i n d i r e c t i d e n t i f i c a t i o n w i t h , Jesus, i n a context 
d e s c r i b i n g h i s e a r t h l y l i f e , which the t h i r d person 
maintains. There i s no h i n t of r e i n t e r p r e t a t i o n of 
messiahship i n a s p i r i t u a l d i r e c t i o n , nor of the Son of 
Man concept used i n an e a r t h l y and h i s t o r i c a l sense 
except i n so f a r as both conceptions are brought i n r e l a t i o n 
to the h i s t o r i c a l Jesus. This r e l a t i o n remains however a 
questionable one throughout Mark. I t does not e x i s t w i t h i n 
h i s t o r y , but i n the p o s t - r e s u r r e c t i o n Gospel. Here too 
i s the j u s t i f i c a t i o n f o r the r e l a t i o n s h i p posited between 
Jesus and the Son of Man, That could not be obtained merely 
from h i s t o r y i t s e l f even though i t i s the h i s t o r i c a l Jesus 
who provides the content f o r the Son of Man expectation 
and hope of the church, and who thereby guarantees h i s own 
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e s c h a t o l o g i c a l proclamation. But f a i t h i s not put i n the 
h i s t o r i c a l Jesus as such. There i s no e x t e r n a l evidence 
f o r the Gospel. There i s a harder t h i n g to believe than 
t h a t Jesus performed mir a c l e s , and the f u l l i m p l i c a t i o n of 
those miracles r e q u i r e s the Gospel to expound i t . The 
debates stress Jesus' h i s t o r i c a l i n c o g n i t o as fundamentally 
as they stress the issue o f Jesus' a u t h o r i t y as expounded 
by the Gospel. Revelation and concealment e x i s t side-by-
side, as i n Mark's gospel as a whole. That i s i n e v i t a b l e 
i n the theme of secrecy and lack of understanding and 
not the r e s u l t of an inconsistency i n the evangelist's 
i n t e n t i o n . But, as Wrede has i n s i s t e d , t h i s d u a l i t y i s 
not e x p l i c a b l e h i s t o r i c a l l y , but from the j u x t a p o s i t i o n o f 
h i s t o r y and Gospel, while against Wrede, i t i s inelsted 
t h a t the secrecy does not stress the absolute 
inconsistency o f h i s t o r y and Gospel, i f i t admits t h e i r l a c k 
of i d e n t i t y . Rather does i t i n s i s t on the nature of the 
r e l a t i o n s h i p between them as w e l l as on the i n c o g n i t o 
of the h i s t o r i c a l Jesus. The nature of the m a t e r i a l 
r e f l e c t s i t s place i n the kerygma of the church as w e l l 
as the character of Jesus' l i f e , and the evangelist has 
used i t to b r i n g out the r e l a t i o n s h i p between t h a t 
kerygma and Jesus. This i s the purpose of h i s ' h i s t o r i c i -
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z a t i o n ' of the kerygmatic t r a d i t i o n : to present i t not 
as a d e s c r i p t i o n o f Jesus' l i f e but as a d e s c r i p t i o n of 
Jesus' l i f e from the p o i n t of view of the kerygma and to 
show how Jesus can be the subject of t h a t kerygma. The 
secret xvas needed to i n s i s t on the kerygma as xvell as 
to preserve the i n c o g n i t o of the h i s t o r i c a l Jesus, Both 
are equally stressed xvith regard to each other, 
H, J, Ebeling f a i l e d to see the stress on Jesus' 
h i s t o r i c i t y i n the secrecy-theme i n Mark, a h i s t o r i c i t y 
which could, however, only be given i t s proper s i g n i f i c a n c e 
by the Gospel, But, as against J. M. Robinson, i t must 
be asserted t h a t t h a t s i g n i f i c a n c e i s not seen i n h i s t o r i c a l 
terms. The messianic secret was given w i t h the kerygma 
i t s e l f and the meaning of the 'sign' o f 'the appearance 
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of Jesus' needed expounding as soon as Jesus' 
e s c h a t o l o g i c a l proclamation became included i n the church's 
Gospel. But the answer was not f o r Mark i n terms of a 
' h i s t o r i c i z a t i o n ' o f t h a t Gospel but of the d i a l e c t i c a l 
r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel which the 
h i s t o r i c i t y of Jesus makes possible. This i s the sole 
j u s t i f i c a t i o n f o r Mark's work i n t h a t i t preserves the 
context of the kerygma and also takes account of h i s t o r y , 
w i t h o u t making a f a l s e i d e n t i f i c a t i o n between the two. 
The l i n k i s to be found i n the person of Jesus himself. 
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and m i n i s t r y , h i s h e a l i n g and e x o r c i s m . B e h i n d t h e s e 
l i e s t h e i d e n t i t y o f J e s u s as Son o f God ( i i i . l l ) , w h i c h 
M ark a c c e p t s as a d e s c r i p t i o n o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s 
b u t does n o t a d m i t as a d e s c r i p t i o n t o be h i s t o r i c a l l y 
d i s c e r n e d . J e s u s i s n o t t o be, and i s n o t , made known (Vo12) 
The d i s c i p l e s , by whom he w i l l be made known, a p p e a r i n 
VV.13ff p o s s e s s e d o f two f u n c t i o n s : t h e f i r s t i s t o be 
w i t h J e s u s , and t h e s e c o n d i s t o p r e a c h - KTipi5cioeLV « 
and t o have a u t h o r i t y o v e r demons. B o t h t h e s e c T u n c t i o n s 
a r e r e l a t e d t o J e s u s , t h e f i r s t h i s t o r i c a l l y , t h e second 
c h r i s t o l o g i c a l l y , and t h i s i s t h e l i n k b e t w e e n them. The 
s i g n i f i c a n c e o f t h e d i s c i p l e s i n t h e g o s p e l i s made 
p l a i n i n t h i s t w o - f o l d f u n c t i o n . T h e i r p r e a c h i n g and 
c a s t i n g o u t o f demons w i l l be a b o u t , and i n , t h e name o f 
J e s u s . T h e i r p r e a c h i n g , h owever, depends on t h e i r f i r s t 
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b e i n g w i t h h i m . The b r e a k came w i t h J e s u s ' b e t r a y a l and 
d e p a r t u r e , i t s e l f b r o u g h t a b o u t by a d i s c i p l e ( V . 1 9 ) o 
The i s s u e s so f a r r a i s e d i n t h e g o s p e l a r e c o l l e c t e d 
t o g e t h e r i n i i i . 2 0 f f . T h i s i s a t h e m a t i c c o l l e c t i o n o f 
d i f f e r e n t i t e m s o f t r a d i t i o n and d e a l s w i t h t h e p r o b l e m 
o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s . The p o i n t a t i s s u e i s t h e a u t h o r i t y 
and i d e n t i t y o f J e s u s and i t a r i s e s p r i m a r i l y o u t o f 
anocibher d i s p u t e w i t h t h e s c r i b e s c e n t r e d on t h e q u e s t i o n 
o f J e s u s ' e x o r c i s m s . The c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
o f e x o r c i s m s a r e a l r e a d y f a m i l i a r t o r e a d e r s o f t h e 
g o s p e l b u t n o t t o J e s u s ' c o n t e m p o r a r i e s . J e s u s ' h i s t o r i c a l 
r e l a t i o n s h i p t o d i f f e r e n t g r o u p s o f p e o p l e , and t h e i r 
a t t i t u d e s t o w a r d s h i m , a r e h e r e a t i s s u e i n a c h r i s t o l o g i c a l 
c o n t e x t . The way i n w h i c h t h e c e n t r a l p e r i c o p e d raws 
t o g e t h e r themes a l r e a d y p o s s e s s i n g s i g n i f i c a n c e i n Mark, 
and shows t h e i r c h r i s t o l o g i c a l i m p o r t a n c e w i t h , r e g a r d t o 
t h e q u e s t i o n o f t h e r e l a t i o n between t h e G o s p e l and h i s t o r y , 
i s t h e e x p l a n a t i o n o f i t s p o s i t i o n i n t h e g o s p e l , 
V.20 s e t s t h e scene and V,21 i n t r o d u c e s t h e q u e s t i o n 
o f t h e o f f e n s i v e a s p e c t o f J e s u s ' h i s t o r i c i t y and t h e f a c t 
t h a t i t i s x v i t h t h e h i s t o r i c a l l y r e a l J e s u s t h a t we a r e 
h e r e c o n c e r n e d ; V V . 2 2 f f . c o n t a i n t h e d i s p u t e a b o u t t h e 
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a u t h o r i t y by w h i c h J e s u s c a s t s o u t demons; and VV.31ff. 
show J e s u s a l r e a d y w i t h an i n n e r g r o u p a r o u n d h i m and even 
It 
t h o s e h i s t o r i c a l l y c l o s e s t t o h i m e x c l u d e d . As Lohmeyer 
says h e r e f o r t h e f i r s t t i m e i n Mark t h e r e i s a c o m p l e t e 
c o n c e n t r a t i o n on t h e f i g u r e o f J e s u s , H i s h i s t o r i c a l i d e n t i t y 
i s p l a i n , b u t t h i s on i t s own i s seen t o be inadequate<> 
The B e e l z e b o u l c o n t r o v e r s y i n M ark i s d i f f e r e n t i n 
q u i t e s i g n i f i c a n t r e s p e c t s f r o m t h e 'Q' v e r s i o n f o u n d 
i n M a t t h e w and L u k e * As L o h meyer n o t e s t h e i n i t i a l 
s t r u c t u r e o f t h e a r g u m e n t i s d i f f e r e n t - c f . M k . i i i . 2 3 - 2 6 
w i t h M t t . x i i . 2 5 , 26//Lk. x i . 17, 18. The 'Q« v e r s i o n 
h a s a n e s o h a t o l o g i c a l r e f e r e n c e - see Mtto x i i . 2 8 / L k 6 x i , 2 0 -
and r a i s e s t h e g e n e r a l q u e s t i o n o f e x o r c i s m s among t h e Jews 
see M t t o x i i « 2 7 / L k , x i , 1 9 . M a r k * s c o n c l u s i o n r a i s e s i n 
r e t u r n t h e i s s u e o f J e s u s ' a u t h o r i t y u s i n g a d i f f e r e n t 
v e r s i o n o f a 'Q* s a y i n g a p p a r e n t l y n o t p a r t o f t h i s 
p e r i e o p e i n 'Q« - c f , L k . x i i . l O and c o n t r a s t M t t , x i i o 31fo 
w h e r e b o t h v e r s i o n s a r e g i v e n . P r o b a b l y M a t t h e w f o l l o w s 
M a r k more c l o s e l y and L u ke f o l l o w s 'Q' ( s e e a l s o L k . x i 2 1 f . ) . 
M a r k ' s v e r s i o n , compared w i t h 'Q*, shows c o n c e r n 
m a i h l y f o r t h e c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h e 
c o n t r o v e r s y . M ark o m i t s t h e e s c h a t o l o g i c a l s a y i n g f o u n d 
i n M t t , x i i . 2 8 / L k . x i , 20, I n s t e a d he has a s a y i n g w h i c h 
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s t r e s s e s t h a t J e s u s ' a u t h o r i t y i s f r o m t h e h o l y S p i r i t and 
n o t B e e l z e b o u l , o r an u n c l e a n s p i r i t ( V V . 2 8 f . , 30). T h i s 
r e v e a l s t h e i m p l i c a t i o n s o f o f f e n c e a t t h e h i s t o r i c a l 
a c t i v i t y o f J e s u s ; t h e r e w i l l be no f o r g i v e n e s s * The 'Q' 
v e r s i o n s t r e s s e s a d i f f e r e n c e b e t w e e n one's a t t i t u d e t o 
t h e Son o f Man - i . e . , i n 'Q', t h e e a r t h l y J e s u s - and 
b l a s p h e m y a g a i n s t t h e h o l y S p i r i t - i . e . t h e S p i r i t o f J e s u s 
i n t h e k e r y g m a . The ' Q' c o l l e c t i o n i s o f s a y i n g s J e s u s 
u s e d i n t h e s e r v i c e o f t h e kerygma, w i t h a c o n s c i o u s b a c k -
r e f e r e n c e t o t h e h i s t o r i c a l J e s t i s , as t h e i r g u a r a n t e e , 
i n t h e e a r t h l y Son o f Man s a y i n g s . B u t t h e r e i s a 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e h i s t o r i c a l J e s u s as such and h i s 
S p i r i t i n t h e k e r y g m a o f t h e c h u r c h . Mark does n o t make 
t h i s d i s t i n c t i o n h e r e , a l t h o u g h he i s c o n s c i o u s l y x \ ; r i t i n g 
f r o m t h e s t a n d p o i n t o f t h e kerygma and n o t i n h i s t o r i c a l 
t e r m s . He i s c o n c e r n e d w i t h J e s u s as_ he i s p r o c l a i m e d 
i n t h e k e r y g m a , b u t a t t h e same t i m e w i t h a h i s t o r i c a l 
J e s u s who i s p r o c l a i m e d i n t h e kerygma. He makes no 
d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e t i m e o f J e s u s and t h e t i m e o f t h e 
c h u r c h , a l t h o u g h he does make a d i s t i n c t i o n b e t w e e n 
T i l s t o r y and t h e G o s p e l , Thus t h e h i s t o r i c a l J e s u s as s u c h 
i s seen as s u b j e c t t o o f f e n c e b u t t h e G o s p e l shows us t h e 
c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s o f such o f f e n c e . Mark i s n o t 
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w r i t i n g an a c c o u n t o f J e s u s ' l i f e , b u t s h o w i n g t h e r e l a t i o n 
w h i c h e x i s t s betxijeen t h e h i s t o r i c a l J e s u s and t h e G o s p e l , 
T h e r e f o r e t h e r e i s no d e s c r i p t i o n i n M a r k o f J e s u s as t h e 
Son o f Man on e a r t h i n d i s t i n c t i o n f r o m t h e ke r y g m a ; b u t 
t h e h i s t o r i c a l J e s u s i s b r o u g h t i n t o r e l a t i o n w i t h t h e 
Son o f Man e x p e c t a t i o n and v i c e - v e r s a . A l s o , J e s u s ' 
l i f e i s n o t d e s c r i b e d i n e s c h a t o l o g i c a l t e r m s b u t t h e 
s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g i s shown 
i n r e l a t i o n t o t h e c h r i s t o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
G o s p e l . M a r k w r i t e s an a c c o u n t o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s 
t o show how one and t h e same d e c i s i o n h as t o be made 
w i t h r e g a r d t o J e s u s and t h e G o s p e l i n t h e k e r y g m a . I n 
M a r k t h e h i s t o r i c a l J e s u s and t h e G o s p e l a r e r e l a t e d 
by t h e c o n c e p t i o n o f t h e h o l y S p i r i t ^ , The e t e r n a l 
a n a t h e m a i s r e l a t e d t o n o n - p e r c e p t i o n o f t h e a u t h o r i t y 
o f J e s u s i n r e j e c t i n g t h e w i t n e s s t o h i m o f t h e S p i r i t , 
B u t t h i s i s f o r M a r k s o m e t h i n g b r o u g h t a b o u t by t h e G o s p e l 
w i t h r e g a r d t o J e s u s i n t h e p r e a c h i n g o f J e s u s i n t h e 
c h u r c h k e r y g m a , and n o t h i s t o r i c a l l y v i s i b l e . B u t a t 
t h e same t i m e t h e S p i r i t i s n o t s e p a r a t e d f r o m t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s h i m s e l f . The S p i r i t i s seen as t h e a u t h o r i t y 
o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s , even i f n o t a v i s i b l e one, and 
one w h i c h demanded s e c r e c y ( s e e Mk. i . l O f . , 12f., 23f., 34 
i i i . 11, 2 2 f f . , 2 9 f . ) , T h i s c o n c e a l m e n t r e m a i n s i n t h e 
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p r e a c h i n g o f t h e c h u r c h b e f o r e t h e p a r o u s i a , b u t t h a t 
p r e a c h i n g i s t h e n s p e c i f i c a l l y a b o u t J e s u s and i n t h e 
power o f t h e h o l y S p i r i t , T h i s p r e a c h i n g i s a l s o t h e 
t a s k o f t h o s e who do t h e w i l l o f God as t h e s u c c e s s o r ; 
o f t h o s e who s u r r o u n d e d and f o l l o w e d J e s u s ( s e e Mk, i i i . 
l 4 f . , 34f. ) . J e s u s i s b o t h t h e r e v e a l e d , and t h e £oncea_led, 
M e s s i a h i n t h e p o w e r o f t h e S p i r i t as p r o c l a i m e d b y t h e 
G o s p e l , Thus t h e r e i s no d i s t i n c t i o n i n Mark baetween J e s u s 
and t h e S p i r i t , o r b e t w e e n t h e t i m e o f J e s u s and t h e t i m e 
o f t h e S p i r i t , b e c a u s e M a r k ' s c o n c e r n i s w i t h t h e 
c r u c i a l c h a l l e n g e o f t h e p e r s o n o f J e s u s , p r e s e n t i n 
h i s t o r y and p r o c l a i m e d b y t h e c h u r c h w h i c h i s u n d e r s t o o d 
i n t e r m s o f t h e d i v i n e S p i r i t , He h a d , h o w e v e r , f i r s t t o 
f u l f i l h i s d e s t i n y as t h e s u f f e r i n g and r i s e n L o r d and 
t h u s become t h e Son o f Man, B u t t h e c o n c e a l e d and r e v e a l e d 
c h a l l e n g e o f J e s u s b y t h e S p i r i t i s t h e n s e e n t o be n o t a 
m a t t e r o f h i s t o r y b u t o f t h e S p i r i t a t w o r k i n t h e k e r y g m a . 
The f a c t t h a t Mark does n o t r e f e r a t i i i , 2 8 t o t h e 
e a r t h l y J e s u s as t h e Son o f Man d e s p i t e t h e e v i d e n c e o f 
'Q* f o r t h i s s a y i n g , i s s i g n i f i c a n t i n v i e w o f e a r l i e r 
r e m a r k s on i i . l O , 2 8 , He makes no use o f t h e c h a r a c t e r i s t i c 
'Q' m a t e r i a l a b o u t t h e e a r t h l y Son o f Man - a l t h o u g h i n 
t h i s p e r i c o p e he shows k n o w l e d g e o f p a r a l l e l m a t e r i a l 
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c o n t a i n i n g such a r e f e r e n c e . Thus he does n o t - as do 
M a t t h e w and Luke i n o r d e r t o accommodate t h i s m a t e r i a l -
l a y s p e c i a l e m p h a s i s on t h e p e r i o d o f J e s u s ' e a r t h l y 
l i f e o r , r e f e r t o h i s a c t i v i t y as t h e e a r t h l y a c t i v i t y o f 
t h e Son o f Man. He i s aware o f t h e d i f f i c u l t i e s o f t h e 
Son o f Man m a t e r i a l and o f i t s p r i m a r y r e f e r e n c e t o an 
a p o c a l y p t i c f i g u r e w i t h whom Jesus i s a s s o c i a t e d i n t h e 
k e r y g m a . T h i s shows t h a t t h e e a r t h l y Son o f Man m a t e r i a l , 
p e c u l i a r t o 'Q' i s s p e c i a l m a t e r i a l on i t s own and i s 
c o n n e c t e d w i t h t h e p a r t i c u l a r c o n t e x t and p u r p o s e o f t h e 
' l o g i a ' c o l l e c t i o n o f 'Q'^. The c h r i s t o l o g i c a l u s e o f 
t h e t i t l e , as g i v e n t o J e s u s h i m s e l f - w h a t e v e r use he 
may o r may n o t h a v e made o f i t h i m s e l f - a p p e a r s t o 
b e l o n g t o t h e p r e a c h i n g a c t i v i t y o f t h e c h u r c h and i t s 
c h r i s t o l o g i c a l r e f l e c t i o n . The d i f f i c u l t i e s o f s e e i n g 
i t , i n t h e v a r i e d f o r m s i n w h i c h i t a p p e a r s i n t h e g o s p e l s , 
as a s i n g l e c o n c e p t i o n g o i n g back t o J e s u s h i m s e l f as a 
mode o f s e l f - . d e s i g n a t i o n have been a l r e a d y m e n t i o n e d 
i n c h a p t e r I i n t h e d i s c u s s i o n o f t h e w o r k o f ¥rede and 
B u l t m a n n . The r e l a t i o n b e t w e e n t h e f u t u r e , a p o c a l y p t i c 
r e f e r e n c e o f t h e t i t l e p r e s e r v e d i n some s a y i n g s , and 
t h e d i r e c t e a r t h l y and h i s t o r i c a l r e f e r e n c e o f i t t o 
J e s u s , f o u n d i n 'Q', c o u l d o n l y be w i t h i n t h e c o n t e x t o f 
c h u r c h c h r i s t o l o g y t h i s i s so even i f one a s p e c t i s 
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r e g a r d e d as a u t h e n t i c f o r t h e p r e a c h i n g o f J e s u s h i m s e l f . 
The d i f f e r e n t r e f e r e n c e s seem, h o w e v e r , e x p l i c a b l e f r o m 
d i f f e r e n t c o n t e x t s i n c h u r c h p r e a c h i n g and Mark h a s 
c o n c e n t r a t e d on t h e a p o c a l y p t i c reference.^, t h e o r i g i n a l p o i n t 
o f t h e t i t l e , o n l y r e f e r r i n g i t d i r e c t l y t o J e s u s by 
way o f t h e c r o s s and r e s u r r e c t i o n . The use o f '§' i n 
M a t t h e w and L u k e r e q u i r e d a d i f f e r e n t a p p r o a c h t o t h e 
t i t l e t o b r i n g t h o s e s a y i n g s i n t o r e l a t i o n x v i t h t h e 
a p o c a l y p t i c m a t e r i a l , and d i s c u s s i o n o f t h i s b e l o n g s t o 
c h a p t e r s t h r e e and f o u r . T h i s r e l a t i o n i s , h o w e v e r , o n l y 
b r o u g h t a b o u t w i t h i n t h e f r a m e w o r k o f t h o s e two gospels*. 
M a r k g i v e s no h i n t o f how t h e t i t l e m i g h t be r e f e r r e d , t o 
J e s u s , a p a r t f r o m t h e p a r t i c u l a r l y Marcan p a s s i o n and 
r e s u r r e c t i o n ^ s a y i n g s i n t h e l a t t e r h a l f o f t h e g o s p e l , 
w h i c h w i l l be d i s c u s s e d l a t e r i n t h e i r c o n t e x t . I t has 
been shown t h a t i i . l O , 28 a r e a g a i n p a r t i c u l a r l y M arcan, 
a s p e c i a l c a s e , and a r e n o t , s t r i c t l y s p e a k i n g , e a r t h l y 
Son o f Man s a y i n g s a t a l l , s i n c e , i n h i s t o r i c a l t e r m s , t h e y 
w o u l d h a ve t o be t a k e n as r e f e r e n c e s by J e s u s t o a n o t h e r 
f i g u r e , u n l i k e t h e 'Q' s a y i n g s . T h e i r r e f e r e n c e t o 
J e s u s i s k e r y g m a t i c . 
T h e r e i s r e f l e c t e d an a c t u a l f a c t o f s e c r e c y a b o u t 
t h e raessiahship o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s and h i s i d e n t i f i c a t i o n 
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w i t h t h e e x p e c t e d Son o f Man w h i c h i s a d m i t t e d b y 
S j S b e r g o B u t t h i s i s t h e r e s u l t o f a s c r i p t i o n o f 
m e s s i a h s h i p t o a c r u c i f i e d man d e s p i t e t h a t f a c t , and 
t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e Son o f Man w i t h a h i s t o r i c a l 
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p e r s o n . T h i s s t a t e o f a f f a i r s i s r e f l e c t e d i n 
Mk. v i i i , 38 - w h i c h may be b a s e d on an o r i g i n a l u t t e r a n c e 
o f J e s u s f o u n d i n 'Q*, L k . x i i , 8 f . ^ - s e t o v e r a g a i n s t t h e 
q u e s t i o n o f h i s raessiahship and p a s s i o n i n v i i i , 2 7 f f . > and 
i n x i v , 62 i n t h e same k i n d o f c o n t e x t . The c o m b i n a t i o n 
o f t h e c o n c e p t s o f M e s s i a h and Son o f Man i s a l s o p l a i n 
i n x i i . 35ff« B u t t h i s depends on a b a c k - r e f e r e n c e t o 
a J e s u s who i s a l r e a d y b e l i e v e d t o be t h e e x a l t e d I^ord o n 
t h e b a s i s o f f a i t h i n h i s r e s u r r e c t i o n a f t e r c r u c i f i x i o n . 
T h e r e i s no t r a c e o f a s p i r i t u a l i z a t i o n o f t h e c o n c e p t 
o f m e s s i a h s h i p o r r e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e c o n c e p t o f t h e 
Son o f Man w h i c h m i g h t h ave b e e n made b y J e s u s h i m s e l f t o 
f i t t h e two t o g e t h e r and a p p l y them t o h i m s e l f . T h i s i s 
so e v e n i f he p r e a c h e d a c o m i n g Son o f Man ( a s TOdt and 
Hahn t h i n l c ) o r u s e d t h e t i t l e as a s p e c i a l mode o f s e l f -
d e s i g n a t i o n ( a s E. S c h w e i z e r t h i n k s o n t h e b a s i s o f t h e 
'Q' m a t e r i a l ) . The f a c t u a l d i f f i c u l t y o f t h e i d e n t i f i c a t i o n 
h o w e v e r r e m a i n s i n t h e G o s p e l and will r e m a i n t i l l t h e 
p a r o u s i a . T h i s f a c t i s r e f l e c t e d t h r o u g h o u t Mark and i s 
b a s i c t o h i s c h r i s t o l o g y a nd h i s p r e s e n t a t i o n o f t h e 
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r e l a t i o n b e t w e e n h i s t o r y and t h e G o s p e l w i t h r e g a r d t o 
t h e h i s t o r i c a l J e s u s . I t i s a l s o i m p l i c i t i n t h e t r a d i t i o n a l 
m a t e r i a l w h i c h he u s e s , as w e l l as b e i n g b r o u g h t o u t i n 
h i s use o f t h e m a t e r i a l . The p r e s e n c e o f Son o f Man 
s a y i n g s i n t h e f i r s t h a l f o f Mark s h o u l d have c o n t r a d i c t e d 
t h o s e who s o u g h t a d e v e l o p i n g s e l f - p r o c l a m a t i o n - o r 
s e l f - c o n s c i o u s n e s s o f J e s u s i n t h e t e x t . T h e r e i s no 
e v i d e n c e i n M ark o f J e s u s s e e i n g h i m s e l f as t h e Son o f 
Man c o n c e a l e d on e a r t h . W h e t h e r t h i s c o n c e p t i o n a p p e a r s 
i n M a t t h e w o r Luke as a r e s u l t o f t h e i r use o f t h e 
e a r t h l y Son o f Man s a y i n g s i n 'Q' w i l l be i n v e s t i g a t e d 
i n t h e f o l l o w i n g t wo c h a p t e r s . 
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( v i i ) The ' p a r a b l e s ' o f J e s u s ; J e s u s and t h e . 
k i n g d o m o f God - i v 1 ^ 3 4 o 
T h i s c h a p t e r as we now have i t i s t h e c o n s t r u c t i o n o f 
t h e e v a n g e l i s t ^ As J e r e m i a s s a y s , b a s i c t o i t a r e 
t h r e e p a r a b l e s - VV. 3 f f . , 2 6 f f . , 3 0 f f . , t o i v h i c h were added 
VV. 1 0 , 1 3 - 2 0 and 3 3 . M a r k i s p r o b a b l y r e s p o n s i b l e f o r 
2 
VV. I f . , l l f 0 , 2 1 - 2 3 , 2 4 f . , and 3k . As J e r e r a i a s says 
we can d i s c e r n c l e a r l y t h e v a r i o u s s t a g e s i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e t r a d i t i o n : J e s u s . , . , t h e e a r l y c h u r c h . . . , 
t h e e v a n g e l i s t , ¥e can d i s c e r n t o o how t h e kerygma o f 
J e s u s became p a r t o f t h e kerygma a b o u t J e s u s , and was t h e n 
i n c o r p o r a t e d i n t o t h e g o s p e l w h i c h l o o k e d b a c k t o t h e 
one t h r o u g h t h e o t h e r and t h e r e b y showed t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e G o s p e l and t h e h i s t o r i c a l Jesus« 
T h i s d e v e l o p m e n t i s r e f l e c t e d i n t h e change o f 
sense w h i c h has o c c u r r e d i n t h e p o i n t and p u r p o s e o f t h e 
p a r a b l e s o From b e i n g s t o r i e s t o l d t o i l l u s t r a t e and 
e x p l a i n p o i n t s , t h e w o r d ' p a r a b l e ' has come t o mean t h e 
same as ' m a s a l ' i n Bebrew, o r ' m a t h l a ' i n A r a m a i c , i,e<, 
• r i d d l e ' o As such t h e y need e x p l a n a t i o n , and t h e 
e x p l a n a t i o n i s o n l y g i v e n t o an ' i n - g r o u p ' o f d i s c i p l e s * 
T h i s u n d e r s t a n d i n g f i t s w i t h t h e g o s p e l ' s p r e s e n t a t i o n 
o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s u s i n g t h e d e v i c e o f t h e m e s s i a n i c 
3 
s e c r e t . The h i s t o r i c a l s e c r e t o f J e s u s ' i d e n t i t y 
i n r e l a t i o n t o t h e G o s p e l was d e m o n s t r a t e d i n t h e 
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p r e c e d i n g t h r e e c h a p t e r s , w i t h i i i o 2 0 - 3 5 b r i n g i n g t o 
a c l i m a x b o t h t h e c h r i s t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h e 
e x o r c i s m s , and t h e p o i n t o f t h e c o n f l i c t s t o r i e s . I n 
c h a p t e r f o u r J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g i s a g a i n 
i n q u e s t i o n , a g a i n b r i n g i n g i n t h e d i s c i p l e s o f Jesuso 
The i n t e r e s t o f t h e m a t e r i a l i n c l u d e d c o n s i s t s i n i t s 
s i g n i f i c a n c e f o r t h e q u e s t i o n o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n 
t h e G o s p e l a b o u t J e s u s and t h e p r e a c h i n g o f t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s , as a l r e a d y shown a t i . l 4 f . The c h r i s t o l o g i c a l 
i m p l i c a t i o n s o f J e s u s ' p a r a b o l i c u t t e r a n c e s h a ve alr e a d y -
b een h i n t e d a t i n i i i , 2 3 > and t h e c h r i s t o l o g i c a l i m p o r t a n c e 
o f t h e d i s c i p l e s a t i i i . 3 1 f f „ 
I n a c c o r d a n c e w i t h J e r e m i a s ' a n a l y s i s o f c h a p t e r i v 
t h e e a r l i e s t m a t e r i a l i s i n t h e t h r e e p a r a b l e s o These 
r e p r e s e n t t h e e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g o f J e s u s w h i c h has 
b een i n c o r p o r a t e d i n t o a c o n t e x t w h ere t h e c o n c e r n i s 
c h r i s t o l o g i c a l . J e s u s ' e a r t h l y p r e a c h i n g was e s c h a t o l o g i c a l 
i n t h a t i t s s u b j e c t was t h e n e a r a p p r o a c h o f t h e k i n g d o m 
o f God, d e m a n d i n g a f i n a l and u n c o n d i t i o n a l r e s p o n s e i n 
t h e p r e s e n t t o t h a t p r e a c h i n g . The n a t u r e o f t h i s r e s p o n s e 
was c r u c i a l f o r one's s t a n d i n g i n t h a t k i n g d o m . T h i s can 
be d i s c e r n e d i n t h e p a r a b l e o f t h e sower and J e s u s ' demand 
f o r r e p e n t e n c e i n i . 1 5 » 
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B u t t h i s p r e a c h i n g c o n t a i n s awareness t h a t 
n o t h i n g a p a r t f r o m J e s u s ' p r e a c h i n g g i v e s e v i d e n c e o f 
t h e n e a r a p p r o a c h o f t h e k i n g d o m and t h a t d e c i s i o n i s t o 
be made on t h e b a s i s o f t h a t p r e a c h i n g a l o n e . The p a r a b l e s 
a r g u e t h i s c a s e . The i m p r o b a b i l i t y o f w h a t i s a s s e r t e d i n 
t h e p r e a c h i n g must n o t be t a k e n t o a f f e c t t h e c e r t a i n t y o f 
i t s u l t i m a t e v e r i f i c a t i o n . The outcome w i l l p r o v i d e t h a t 
v e r i f i c a t i o n . The p o i n t o f t h e p a r a b l e s i s t h e r e l a t i o n 
b e t w e e n J e s u s ' p r e a c h i n g and what i t p r o c l a i m e d , t a k i n g 
i n t o a c c o u n t t h e f a c t t h a t t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e two 
was n o t a p p a r e n t , The s t r e s s l i e s on t h e p r e s e n t 
a c c e p t a n c e o f t h e demands o f t h e k i n g d o m o f God r a t h e r 
t h a n o n a d e s c r i p t i o n o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e p r e s e n t 
and. t h e f u t u r e o r o f t h e k i n g d o m i t s e l f . The p r e s e n t 
p r e a c h i n g o f J e s u s was t h e s o l e g u a r a n t e e o f t h e kingdomi. 
The p a r a b l e s a r e n o t a b o u t r e s p o n s e t o God's demands and. 
h i s c o m i n g k i n g d o m i n g e n e r a l , b u t a b o u t t h e i r r e l a t i o n 
t o J e s u s ' p r e a c h i n g a t t h a t t i m e . The f i r s t p a r a b l e i s 
c o n c e r n e d w i t h t h a t p r e a c h i n g i n r e l a t i o n t o t h e v a r i e d 
r e s p o n s e i t r e c e i v e s , w h i c h , i t i s a r g u e d , does n o t 
a f f e c t t h e c e r t a i n t y t h a t t h e r i g h t r e s p o n s e w i l l f i n d i t s 
f u l f i l m e n t i n t h e k i n g d o m * I t i s n o t s u g g e s t e d t h a t t h e 
p r e a c h i n g i t s e l f i s f o l l o w e d by a p e r i o d o f g r o w t h 
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r e s t i l t l n g i n t h e k i n g d o m . The emphasis i s on a r g u m e n t 
and e x h o r t a t i o n . The c o n n e c t i o n b e t w e e n J e s u s ' p r e a c h i n g 
and t h e k i n g d o m i s by way o f man's d e c i s i o n i n t h e p r e s e n t 
w i t h r e g a r d t o J e s u s ' p r e a c h i n g , seen as c r u c i a l w i t h 
r e g a r d t o t h a t kingdom,. 
What M a r k i n c l u d e s i s , t h e r e f o r e , t h e s i g n i f i c a n c e o f 
J e s u s ' p r e a c h i n g i n r e l a t i o n t o t h e k i n g d o m o f God and o f 
men's r e s p o n s e t o i t . P a r t o f t h e p r e s u p p o s i t i o n 6 f t h e 
G o s p e l i s t h i s h i s t o r i c a l p r e a c h i n g o f J e s u s and men's 
r e s p o n s e t o i t . B u t i t s i m p o r t a n c e i s now i n t e r m s o f 
J e s u s ' p e r s o n and t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e r e s p o n s e t o h i s 
p r e a c h i n g r e v e a l s t h e m e s s i a n i c s e c r e t . 
The e a r l i e r r e d a c t i o n o f t h i s m a t e r i a l , w h i c h can be 
d i s c e r n e d i n VV. 1 0 , 1 3 f f , , shows t h a t i t had a l r e a d y been 
u s e d i n t h e c o n t e x t o f c h u r c h l i f e w i t h t h e emph a s i s on 
p e r s e v e r e n c e o The f o r m a l p a t t e r n o f a q u e s t i o n by t h e 
d i s c i p l e s f o l l o w e d by p r i v a t e i n s t r u c t i o n shows r e c o g n i t i o n 
6,f t h e f a c t t h a t J e s u s ' s a y i n g s and p a r a b l e s r e q u i r e 
e x p o s i t i o n i n t h e c o n t e x t o f c h u r c h l i f e w i t h f r e s h 
u n d e r s t a n d i n g and a p p l i c a t i o n . C a t e c h e t i c a l i n s t r u c t i o n 
c o u l d h a v e p r o v i d e d t h e s e t t i n g f o r t h i s k i n d o f q u e s t i o n 
and a n s w e r . B u t t h e o r i g i n a l m eaning and c h r i s t o l o g i c a l 
i m p l i c a t i o n s o f t h e p a r a b l e a r e o b s c u r e d i n c o n c e r n w i t h 
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a c h u r c h s i t u a t i o n w h e r e f a l l i n g away was common. The 
r e s u l t i n g d i f f e r e n t i a t i o n o f f o u r k i n d s o f e a r t h m i s c o n s t r u e s 
t h e o r i g i n a l p o i n t , c a u s i n g i n c o n s i s t e n c y i n t h e o r i g i n a l 
e l e m e n t s o f t h e p a r a b l e b e t w e e n t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e 
s e e d , t h e g r o u n d and t h e c r o p . T h i s s h o u l d answer any 
a r g u m e n t t o t h e e f f e c t t h a t t h e i n t e r p r e t a t i o n was m e r e l y 
a n o t h e r u s e o f t h e p a r a b l e by Jesus h i m s e l f ^ v±±o^7ff^ 
x n f a c t shows t h a t t h e f o r m o f t h e r e d a c t i o n h e r e was a 
common one i n t h e e a r l y c h u r c h f o r t h e a p p l i c a t i o n t o i t s 
own p r o b l e m s o f s a y i n g s o f J e s u s , 
M a r k has t a k e n o v e r t h e theme o f t h e d i s c i p l e s ' 
q u e s t i o n i n g o f J e s u s and made q u i t e d i f f e r e n t use o f i t o 
T h i s c a n be seen i n V V o l l f , w h i c h a r e an i n t r u s i o n 
m a s q u e r a d i n g as an answe r t o t h e q u e s t i o n a b o u t t h e 
p a r a b l e o f t h e sower. T h i s p a r a b l e has become 
r e p r e s e n t a t i v e o f p a r a b l e s g e n e r a l l y and o f J e s u s ' 
p r e a c h i n g i n p a r t i c u l a r . I t i s seen as d e s c r i b i n g J e s u s ' 
p r e a c h i n g EV irapapo^ais e f f e c t on t h e h e a r e r s , V , 1 0 
h a s become a q u e s t i o n a b o u t p a r a b l e s i n g e n e r a l and i n 
VV, 1 1 f . t h e w o r d uapaPoXii i s use d i n a f u r t h e r sense 
i n r e l a t i o n t o t h e u l t i m a t e e f f e c t o f J e s u s ' p r e a c h i n g » 
The d i s c u s s i o n i s n o t a b o u t J e s u s ' method o f t e a c h i n g i n 
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p a r a b l e s as s u c h , M a r k has b u i l t u pon t h e d i s c i p l e s ' 
l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e p a r a b l e o f t h e sower i n t h e 
f o r m o f t h e t r a d i t i o n , and on c e r t a i n a s p e c t s o f t h e sower 
p a r a b l e i t s e l f . The e a r l i e r i n t e r p r e t a t i o n o f t h e sower 
p a r a b l e h a d a l r e a d y r e l a t e d J e s u s ' p r e a c h i n g w i t h t h e 
c h u r c h and t h i s r e l a t i o n h a s become more i m p o r t a n t i n 
M a r k ' s f u r t h e r R e d a c t i o n , S e c r e t r e v e l a t i o n i s s a i d t o 
b e l o n g t o t h e c h u r c h as i n h e r i t i n g t h e p r i v i l e g e s o f t h e 
d i s c i p l e s , 
The c o n c e r n h e r e i s w i t h t h e r e l a t i o n b etween J e s u s ' 
e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g and t h e c h u r c h kerygma. The 
' m y s t e r y o f t h e k i n g d o m o f God' h o l d s b o t h t o g e t h e r , and 
i s w h a t i s c o m m u n i c a t e d t o J e s u s ' d i s c i p l e s i n t h e c h u r c h . 
¥hat i s r e v e a l e d i s t h e s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' p e r s o n . The 
q u e s t i o n a b l e n e s s o r i m p r o b a b i l i t y o f J e s u s ' p r e a c h i n g t o 
w h i c h t h e p a r a b l e s a r e a d d r e s s e d , i s i d e n t i f i e d as t h e 
' m y s t e r y o f t h e k i n g d o m o f God' u n d e r s t o o d i n t e r m s o f 
J e s u s ' p r e a c h i n g o f t h e k i n g d o m o f God, T h i s i s how V V . 1 1 f 
r e l a t e t o t h e p a r a b l e o f t h e sower. 
The m y s t e r y i s n o t , h o w e v e r , so much t h e p r e s e n c e o f 
t h e k i n g d o m w i t h t h e p e r s o n o f J e s u s d u r i n g h i s l i f e t i m e 
as t h e f a c t t h a t t h e k e r y g m a o f t h e c h u r c h r e v e a l s t h e 
c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s o f J e s u s ' p r e a c h i n g o f t h e 
k i n g d o m o f God,, VV. 1 1 f . do n o t s t r e s s t h e p r e s e n c e o f t h e 
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k i n g d o m as s u c h , s i n c e t h i s xvould, i n t h e c o n t e x t o f t h e 
k e r y g m a , i m p l y l a t e r g r o w t h . The m y s t e r y o f t h e k i n g d o m 
i s r a t h e r w h a t t h e G o s p e l r e v e a l s , f r o m J e s u s ' p r e a c h i n g , 
o f t h e s i g n i f i c a n c e o f h i s p e r s o n , 
VV, 1 1 f . s t r e s s t h e p o s i t i o n o f t h e d i s c i p l e s i n 
r e l a t i o n t o t h i s m y s t e r y as t h o s e who were w i t h J e s u s and 
l a t e r p r e a c h e d a b o u t h i m . T h i s , a t t h e same t i m e , s t r e s s e s 
t h e s e c r e t i n J e s u s ' l i f e t i m e and t h e d i s c i p l e s ' i n a b i l i t y 
t o p e r c e i v e i t . A t t h e same t i m e i t does n o t f i t w i t h t h e 
f a c t t h a t , d u r i n g h i s l i f e t i m e , J e s u s d i d n o t behave i n 
an e s o t e r i c manner, as h i s openness t o o u t c a s t s shows. 
T h i s i s so even t h o u g h h i s a t t i t u d e t o t h e ' r i g h t e o u s ' 
m i g h t s u g g e s t a r e v e r s a l o f p r e v i o u s j u d g m e n t s a c c o r d i n g 
t o a new c r i t e r i o n , V V « 1 1 f . c a n n o t t h e r e f o r e r e f e r t o 
J e s u s ' a c t u a l b e h a v i o u r i n t e a c h i n g d u r i n g h i s l i f e t i m e 
b u t t o t h e u l t i m a t e outcome i n t h e G o s p e l , J e r e m i a s ' 
a r g u m e n t t h a t V V . 1 1 f b e l o n g t o a l a t e r p e r i o d o f J e s u s ' 
l i f e d o e s n o t h o l d , and does n o t t a k e t h e s i g n i f i c a n c e 
o f t h e i r p o s i t i o n s e r i o u s l y enough, s i n c e t h e i d e a t h a t 
t h e r e was a l a t e r p e r i o d i n J e s u s ' l i f e w here t h e s e 
v e r s e s m i g h t h ave been a p p r o p r i a t e i s p u r e l y an 
i n f e r e n c e f r o m M a r k , when Mark h i m s e l f p l a c e s t h e s e 
v e r s e s e a r l i e r ! T h i s i s t h e same as t h e d i s c u s s i o n o f 
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i i . 1 0 , 2 8 , w h i c h c a n n o t be s a i d t o be o u t o f p l a c e 
when we have o n l y M ark's o r d e r as a g u i d e , 
V V , 1 1 f . s h o u l d be t a k e n as r e f e r r i n g t o t h e end-
r e s u l t r a t h e r t h a n t h e p u r p o s e o f J e s u s ' p r e a c h i n g , 
X\)a r e f e r s t o t h e f u l f i l m e n t o f p r o p h e c y and ^ •^uoxc 
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t o t h e e f f e c t o f J e s u s ' p r e a c h i n g , They a r e p r o g r a m m a t i c 
i n t h e i r p r e s e n t p o s i t i o n and r e f e r t o t h e u l t i m a t e e f f e c t 
o f J e s u s ' p r e a c h i n g . Any o t h e r o r i g i n a l s e t t i n g c a n n o t 
now be c o n c e i v e d . The s p e c i a l t e a c h i n g o f t h e d i s c i p l e s 
i n Wo 1 3 f f . i s t h e r e a s o n f o r t h e i r i n c l u s i o n h e r e . 
B u t t h i s does n o t a v o i d t h e c o n t e m p o r a r y f a i l u r e o f t h e 
d i s c i p l e s t o u n d e r s t a n d . B u t t h e v e r s e s c o u l d h a v e 
o r i g i n a l l y r e f e r r e d t o t h e d i s c i p l e s ' a c c e p t a n c e i n t h e i r 
f o l l o w i n g o f J e s u s o f t h e p r o b l e m a t i c a l c h a r a c t e r o f 
J e s u s ' p r e a c h i n g o f t h e k i n g d o m o f God as e x p r e s s e d i n 
1--. 1 0 t h e p a r a b l e s . 
The s i g n i f i c a n c e o f t h a t p r e a c h i n g i s o n l y p e r c e i v e d 
l a t e r i n r e l a t i o n o f J e s u s ' p e r s o n . The w h o l e q u e s t i o n 
o f r e v e l a t i o n and t h e r e l a t i o n b etween t h e G o s p e l and 
J e s u s ' l i f e and p r e a c h i n g a r e i n v o l v e d . J e s u s ' p a r a b l e s 
l o o k f o r w a r d t o a f u t u r e r e v e l a t i o n based on t h e p r e s e n t , 
w h i c h w i l l come t o t h o s e xvho a c c e p t what i s g i v e n i n t h e 
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p r e s e n t , w h e r e a s VV, l l f l o o k b a c k t o w h a t has been 
r e c e i v e d o n t h e b a s i s o f a c c e p t a n c e o f w h a t J e s u s gave. 
T h e r e i s a l i n k b e t w e e n t h e l a t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
r e l a t i o n b e t w e e n t h e G o s p e l and J e s u s ' p r e a c h i n g and 
J e s u s ' u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n h i s p r e s e n t 
p r e a c h i n g a n d t h e f u t u r e , J e s u s h a d n o t t a u g h t 
e s o t e r i c a l l y b u t as t h e p a r a b l e s show he h a d a c c e p t e d t h e 
f a c t t h a t h i s p r e a c h i n g a p p e a r e d t o be w i t h o u t f o u n d a t i o n 
b u t a s s e r t e d t h a t i t w o u l d l a t e r be j u s t i f i e d . T h i s has 
b e e n r e i n t e r p r e t e d i n t e r m s o f h i s r e l a t i o n w i t h t h e 
G o s p e l , Hence h i s p r e a c h i n g can be d e s c r i b e d as b e i n g 
• i n r i d d l e s ' , o n t h e b a s i s o f t h e p a r a b l e s , and t o b e a r 
w i t n e s s t o t h e ' m y s t e r y o f t h e k i n g d o m o f God.' To be 
f a i t h f u l t o J e s u s ' u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n 
p r e s e n t and f u t u r e , as e x p r e s s e d i n t h e p a r a b l e s , i t i s 
i n c o r r e c t t o r e i n t e r p r e t them i n t e r m s o f t h e p r e s e n c e o f 
t h e k i n g d o m w i t h J e s u s o r i n t e r m s o f g r o w t h , b u t r i g h t 
t o i n t e r p r e t them w i t h r e g a r d t o t h e r e l a t i o n b e t w e e n 
J e s u s and t h e G o s p e l , Thus t h e ' m y s t e r y o f t h e k i n g d o m ' 
i s t h e c h r i s t o l o g i c a l one o f t h e s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' 
p e r s o n . 
I t i s t h e d i a l e c t i c b e t w e e n h i s t o r y , i . e . J e s u s ' 
e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g i n h i s t o r y , and t h e G o s p e l t h a t 
r e v e a l s t h e ' m y s t e r y o f t h e k i n g d o m o f God,' "^"^  I t i s 
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n o t s o m e t h i n g p r e s e n t w i t h i n h i s t o r y , b u t i t i s s o m e t h i n g 
i m p l i e d i n J e s u s ' p r e a c h i n g and i ^ h i c h i s e x p l i c i t i n t h e 
G o s p e l , The p a r a b l e s w e r e n o t meant t o c o n c e a l a n y t h i n g , 
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n o r h a ve t h e y a s e c r e t m e a n i n g b u t i n so f a r as t h e y 
p r e s u p p o s e a p r e s e n t c o n c e a l m e n t o v e r a g a i n s t a f u t u r e 
r e v e l a t i o n , t h e y c a n r e p r e s e n t t h e s e c r e t o f J e s u s ' p e r s o n 
i n h i s p r e a c h i n g as r e v e a l e d b y t h e G o s p e l . M a r k a g a i n 
f i n d s t h e b a s i s f o r t h e G o s p e l w i t h i n J e s u s ' own l i f e and 
p r e a c h i n g i n t h e same way as t h e k i n g d o m i s r e l a t e d i n t h e 
p a r a b l e s t o J e s u s ' p r e a c h i n g . W, l l f a r e a d e m o n s t r a t i o n 
o f L o i s y ' s s t a t e m e n t t h a t 'Jesus p r o c l a i m e d t h e k i n g d o m o f 
God and t h e c h u r c h was t h e result,» T h i s f u l f i l m e n t o f 
God's r u l e i n t h e G o s p e l a b o u t J e s u s i s r e f l e c t e d i n Mark 
and i n h i s d o c t r i n e o f t h e s e c r e t . 
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M a r x s e n i s r i g h t t h a t h e r e i s no " t h e o r y " a b o u t 
p a r a b l e s as s u c h b u t a r e f l e c t i o n o f t h e s i t u a t i o n o f t h e 
e v a n g e l i s t a n d o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e G o s p e l a b o u t 
J e s u s a n d J e s u s ' p r e a c h i n g o f t h e k i n g d o m o f God, T h i s 
means t h a t t h e s e c r e t a p p e a r s f r o m t h a t r e l a t i o n a nd t h a t 
i t i s t h e r e f o r e a s i m p l i f i c a t i o n t o see t h e s e c r e t p r e s e n t 
Ik 
i n t h e h i s t o r y i t s e l f . Mark's s e c r e c y - t h e m e i s a n 
e x p o s i t i o n o f t h e r e a l r e l a t i o n b e t w e e n h i s t o r y a nd t h e G o s p e l 
w i t h r e g a r d t o J e s u s , and a n y h i s t o r i c a l e x p o s i t i o n o f i t i s 
a h y p o t h e s i s , b e c a u s e i t i g n o r e s t h e f a c t s o f t h e r e l a t i o n 
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b e t w e e n t h e G o s p e l and J e s u s ' l i f e and t h e c i r c u m s t a n c e s 
o f t h e c r e a t i o n o f t h e c h u r c h , as t h e s e a r e r e f l e c t e d i n 
M a r k , I t a l s o f a i l s t o t a k e s e r i o u s l y enough t h e s e c r e c y 
w i t h r e g a r d t o J e s u s ' h i s t o r i c i t y . 
The n a t u r e o f t h e s e c r e t i s r e f l e c t e d i n t h e c o l l e c t i o n 
o f s a y i n g s i n VV, 2 1 f f , , w h i c h s e r v e t o i n t r o d u c e and expound 
t h e two c o n c l u d i n g p a r a b l e s o These s a y i n g s must have 
p r o g r a m m a t i c and i n t e r p r e t a t i v e s i g n i f i c a n c e , s i n c e i t i s 
n o t M a r k ' s p r a c t i c e t o i n s e r t s a y i n g s m a t e r i a l w i t h o u t i t s 
h a v e s i g n i f i c a n c e i n t h e p l a n o f h i s g o s p e l . I n t h e p a r a b l e s 
w h i c h f o l l o w , t h e ' m y s t e r y o f t h e k i n g d o m o f God' i s i t s 
r e l a t i o n t o t h e p r e a c h i n g o f Jesuso B u t W, 2 1 f . a s s e r t 
t h a t w h a t i s t h e r e h i d d e n x v i l l come t o l i g h t , J e s u s p r e a c h e s 
t h e w o r d ( s e e V , 1 4 ; a f t e r t h a t i t depends bn t h e h e a r e r s 
( W . 2 3 f f . ) . I n t h e G o s p e l i t i s s t i l l t o J e s u s and J e s u s ' 
p r e a c h i n g t h a t one must r e s p o n d , y e t i n a xvay n o t made known t o 
h i s c o n t e m p o r a r i e s . Even i n t h e G o s p e l t h e ' M y s t e r y ' r e m a i n s , 
b u t i t i s a m y s t e r y o f J e s u s h i m s e l f . The G o s p e l l e a d s b a c k 
t o J e s u s , b u t by d o i n g so i t d i s c l o s e s t h e s e c r e t o f h i s 
i d e n t i t y . The d i a l e c t i c b e t w e e n p r e s e n t and f u t u r e r e m a i n s 
i n t h e d i a l e c t i c b e t w e e n h i s t o r y and t h e G o s p e l , and t h e 
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c e n t r a l p o i n t i s J e s u s h i m s e l f » T h i s means t h a t t h e r e i s 
no e m p h a s i s on t h e t i m e o f J e s u s , b u t o n l y on J e s u s himself« 
He i s b o t h p r o m i s e and f u l f i l m e n t , t h e s o l e s i g n o f t h e 
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k i n g d o m and t h e p o i n t o f d e c i s i o n ^ ^ , B u t t h i s i s d i s c l o s e d 
i n and by t h e G o s p e l and i s n o t t o be seen i n t h e p a s t 5 
i t i s J e s u s h i m s e l f , t h e h i s t o r i c a l J e s u s , t o whom t h e 
" k e r y g m a " now b e a r s w i t n e s s . B u t i n h i s t o r y h i s r e l a t i o n 
t o t h i s " k e rygma" r e m a i n s h i d d e n . The r e l a t i o n s h i p i s a 
d i a l e c t i c a l one, j u s t as i n t h e p a r a b l e s , b e t w e e n t h e 
b e g i n n i n g and t h e e n d ; t h e r e i s no :growth o r p r o l e p s i s . 
T h e r e i s n o t even g r o w t h f r o m a p e r i o d o f c o n c e a l m e n t t o 
one o f r e v e l a t i o n , and M a r k i s n o t d e s c r i b i n g a p e r i o d o f 
c o n c e a l m e n t b u t t h e r e l a t i o n b e t w e e n h i s t o r y and t h e G o s p e l 
as r e g a r d s J e s u s , I t i s t h i s r e l a t i o n w h i c h i n v o l v e s 
b o t h c o n c e a l m e n t and r e v e l a t i o n . B o t h c o n c e a l m e n t and 
r e v e l a t i o n e x i s t t o g e t h e r i n r e l a t i o n t o J e s u s i n t h e 
G o s p e l and b o t h depend on J e s u s h a v i n g p r e a c h e d t h e 
' m y s t e r y o f t h e k i n g d o m o f God.' 
T h i s i s t h e m y s t e r y w h i c h appeairs i n t h e p a r a b l e s 
VV, 2 6 f f . , 3 0 f f . ¥hen t h e s e a r e r e p e a t e d t h e y s t a n d f o r 
t h e m y s t e r y o f J e s u s p r e a c h i n g , w h i c h o n l y t h e G o s p e l c a n 
e x p o u n d . These p a r a b l e s a p p e a r on two l e v e l s s i n c e t h e y 
r e p r e s e n t J e s u s ' a c t u a l p r e a c h i n g i n h i s t o r y and h i s 
r e l a t i o n t o t h e G o s p e l . They do n o t a s s e r t t h e a c t u a l 
p r e s e n c e o f t h e k i n g d o m , o r o f t h e G o s p e l , i n J e s u s ' l i f e t i m e , 
o r t h e b e g i n n i n g o f e i t h e r , b u t t h e f a c t t h a t s e c r e c y was 
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i n t e g r a l t o t h a t l i f e and t h a t o n l y l a t e r i s i t s n a t u r e 
made p l a i n . What f o l l o w s depends on w h a t w e n t b e f o r e o T h e r e 
i s a r e a l r e l a t i o n b e t w e e n t h e G o s p e l and J e s u s ' p r e a c h i n g . 
An i n t e r e s t i n g s e c o n d a r y d e v e l o p m e n t i s d i s c e r n i b l e i n 
V.29, w h i c h m u s t r e f e r t o t h e a c t i o n o f God. T h i s was n o t 
t h e case i n t h e p a r a b l e , w here t h e man i s o n l y i n c i d e n t a l 
t o t h e i m a g e r y . V,29 i n t r o d u c e s an a l l e g o r i c a l e l e m e n t n o t 
p r e s e n t i n t h e o r i g i n a l p a r a b l e . T h i s k i n d o f d e v e l o p m e n t 
does n o t a f f e c t t h e t r e a t m e n t o f t h e p a r a b l e s b y Mark, who 
p r e s e r v e s t h e c o n t r a s t b e t w e e n p r e s e n t and f u t u r e i n t h e 
p a r a b l e s i n t h e p r e s e n t a n d p a s t o f t h e G o s p e l , w i t h p r o b a b l y 
a g l a n c e f u r t h e r f o r w a r d t o t h e c o n s u m m a t i o n . B u t M a t t h e w 
has r e p l a c e d t h i s p a r a b l e and W. 21ff. by x i i i , 24ff,, w h i c h 
he c l e a r l y t a k e s a l l e g o r i c a l l y w i t h r e f e r e n c e t o t h e Son o f Man 
a n d a p r o c e s s r e a c h i n g f r o m t h e p r e a c h i n g o f J e s u s t o t h e 
p a r o u s i a - see x i i i , 37ff« 
F o r M a t t h e w t h e p a r a b l e s were ' r i d d l e s ' - see x i i i . 1 0 , 13» 
w h e r e t h e r e i s a ' p a r a b l e - t h e o r y ' - w h i l s t f o r Mark t h e 
p a r a b l e s a r e u s e d t o e x p o u n d t h e f a c t t h a t , f o r o u t s i d e r s , 
e v e r y t h i n g i s i n r i d d l e s , and t h i s c o v e r s t h e w h o l e l i f e o f 
J e s u s a p a r t f r o m t h e G o s p e l , The t e r m ' r i d d l e ' i n iv»ll 
i s n o t f o r M a r k a d e f i n i t i o n o f a p a r a b l e i n i t s e l f o B ut t h e 
p a r a b l e o f t h e sower has become r e p r e s e n t a t i v e o f J e s u s ' 
p r e a c h i n g , and o f h i s w h o l e a c t i v i t y , i n r e l a t i o n t o t h e 
G o s p e l ( c f . i v , 13). The t i m e o f J e s u s was t h e t i m e o f 
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s o w i n g , b u t , as i n t h e p a r a b l e s t h e m s e l v e s where t h e p r e s e n t 
t i m e o f J e s u s ' p r e a . c h i n g i s s e t a g a i n s t t h e coming o f t h e 
k i n g d o m , xuhen p l a c e d i n r e l a t i o n t o t h e G o s p e l , i t i s w h a t 
h a s been c a l l e d a ' p u n c t u m mathema.ticum' . I t i s a t i m e 
w i t h o u t d e f i n i t i o n o f i t s own, w h i c h i s n e v e r t h e l e s s c r u c i a l 
f o r a l l t i m e , and i s t o be u s e d t o c a l c u l a t e t h e u l t i m a t e 
s i g n i f i c a n c e o f a l l t i m e . I t s e s c h a t o l o g i c a l q u a l i t y i s , 
h o w e v e r , d e r i v e d f r o m c h r i s t o l o g y , b e cause o f one f a c t o r ; 
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t h e p e r s o n o f J e s u s h i m s e l f . T h i s i s t h e s e c r e t o r m y s t e r y 
o f t h e k i n g d o m w h i c h t h e G o s p e l expounds and r e v e a l s as a 
m y s t e r y o n l y t o be f u l l y r e v e a l e d a t t h e l a s t d a y. T h i s 
makes i t p o s s i b l e t o c a l l w h a t t h e g o s p e l d e s c r i b e s as 
t h e ap'XT) o f t h e G o s p e l o f J e s u s C h r i s t , t h e p o i n t o f 
o r i g i n and t h e p r e s u p p o s i t i o n o f t h a t G o s p e l , f r o m w h i c h i t 
comes and t o w h i c h i t must r e t u r n i n t h e p e r s o n o f J e s u s , 
T h i s i s t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e h i s t o r y o f J e s u s and t h e 
G o s p e l w h i c h i s e x p r e s s e d by Mark. Because o f t h i s r e l a t i o n 
t h e w h o l e l i f e o f J e s u s has become p a r a b o l i c , i n t h e sense 
t h a t i t s f u l l s i g n i f i c a n c e i s n o t t o be d i s c e r n e d i n i t s 
s u r f a c e s t r u c t u r e , j u s t as J e s u s ' p a r a b l e s t h e m s e l v e s come 
t o h a v e g r e a t e r s i g n i f i c a n c e s u b s e q u e n t l y . Y e t t h e r e i s 
a r e l a t i o n b e t w e e n t h e s u r f a c e s t r u c t u r e and w h a t i s t o be 
d i s c e r n e d b e y o nd i t . The two must be h e l d t o g e t h e r even 
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when d i f f e r e n t i a t e d . The p a r a b l e s p o i n t t o t h e b a s i c 
s i t u a t i o n o f J e s u s i n t h e e s c h a t o l o g i c a l r e l a t i o n b e t w e e n 
p r e s e n t and f u t u r e w h i c h t h e y d e s c r i b e , and i t i s t h i s 
s i t u a t i o n w h i c h becomes c r u c i a l i n t h e r e l a t i o n b e t w e e n 
h i s t o r y and t h e G o s p e l , The »ZeitverstSlndnis' o f Jesus and 
t h a t o f t h e G o s p e l a r e i d e n t i c a l and depend on t h e s i t u a t i o n 
o f J e s u s , B u t w i t h i n t h i s t h e r e i s a n e c e s s a r y d i f f e r e n t i a t i o n 
o f t i m e s , as w e l l as t h e f a c t t h a t t h e p r e a c h i n g o f Jesus 
h i m s e l f i s d i f f e r e n t f r o m t h a t o f t h e G o s p e l , b u t each d e p e n d s 
o n , and i s r e l a t e d t o , t h e o t h e r b e c a u s e o f t h e b a s i c s i t u a t i o n 
o f J e s u s ' h i m s e l f w i t h r e g a r d t o b o t h . Thus t h e r e i s no 
18 
s e c r e t p r e s e n c e o f t h e k i n g d o m o r o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p 
19 
w i t h i n h i s t o r y as t h e e x p l a n a t i o n o f t h a t p r e s e n c e s i n c e 
t h a t u n d e r s t a n d i n g o f t h e m y s t e r y i g n o r e s t h e d i f f e r e n t i a t i o n 
o f t i m e s w i t n e s s e d t o b y t h e p a r a b l e s . B u t t h e r e i s t h e 
m y s t e r y o f t h e k i n g d o m o f God i n i t s r e l a t i o n t o J e s u s ' 
p r e a c h i n g w h i c h becomes t h e m y s t e r y o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p 
i n t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e G o s p e l and J e s u s ' p r e a c h i n g . I n 
20 
t h i s way i s J e s u s t h e C h r i s t , p a r a b o l i c a l l y . F o r t h i s 
h i s h i s t o r i c i t y , a nd t h e h i s t o r i c i t y o f h i s message, a r e 
c r u c i a l , b u t t h e y a r e s e t a g a i n s t s o m e t h i n g m o r e , t h e 
k i n g d o m i t s e l f and t h e G o s p e l o f J e s u s C h r i s t w h i c h a r e n o t 
a b s o r b e d i n h i s h i s t o r i c i t y , t h o u g h he i s h i m s e l f o f c e n t r a l 
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i m p o r t a n c e t o both© The m y s t e r y r e m a i n s m y s t e r y even i n t h e 
G o s p e l , and i t i s o n l y d i s c l o s e d i n t h e d i a l e c t i c a l r e l a t i o n 
b e t w e e n h i s t o r y and G o s p e l t o f a i t h , 
Mk, i v e 33f» a r e c o n s t r u c t e d t o r o u n d o f f t h e s e c t i o n 
w i t h a r e f e r e n c e b a c k t o J e s u s ' t e a c h i n g . V<.33 seems t o be 
c o n n e c t e d w i t h W. 9 and l 4 f f and V» 34b seems t o r e f e r t o 
J e s v i s ' p r i v a t e t e a c h i n g o f d i s c i p l e s as d e s c r i b e d i n W, 10, 
13ff, V. 34a seems t o r e f l e c t t h e i d e a o f t h e p a r a b l e s as 
a v e i l e d m e t h o d o f t e a c h i n g t h e crowds as opposed t o t h e 
open manner o f t e a c h i n g t h e d i s c i p l e s as i m p l i e d i n Wo l l f o 
The t e a c h i n g i s a summons w h i c h i s r e c e i v e d a c c o r d i n g t o t h e 
c a p a c i t y o f t h e h e a r e r s ( V , 33b, c f , VV,9 and 23f,), 
180< 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r Two 
S e c t i o n ( v i i ) 
^ f o r t h i s v i e w see J e r e m i a s D i e G l e i c h n i s s e J e s u 
G t t t t i n g e n 1958 p p . 7-9, 12, The p a r a b l e s o f J e s u s 
L o n d o n 195^ PP. 1 1 f f . , 1963, PP. 13ffo 
see J e r e m i a s op. c i t . p, 8, n.4, Eng. t r . 195^ p.12, n.11, 
1963 p.l'<-, n. 11. 
3 
S c h n i e w i n d op. c i t po4l. 
4 
D a h l , 'The P a r a b l e s o f G r o w t h ' , S t u d i a T h e o l o g i c a 5, 1952 pp. 132 f f . ^ 
^ D a h l i b i d p. 152. 
6 
see H. R i e s e n f e l d The G o s p e l T r a d i t i o n and i t s B e g i n n i n g s 
A s t u d y i n t h e l i m i t ^ s o f ' F o r m e s c h i y ^ c h t e ' London 1957, P.25, 
A l s o f o u n d i n The G o s p e l s R e c o n s i d e r e d . O x f o r d I96O. p. l49, 
7 
c f . Daube The New T e s t a m e n t and R a b b i n i c J u d a i s m . London 1956, pp. I 4 9 f . 
c f . J e r e m i a s op. c i t . pp. 7f. 
9 
c f . J e r e m i a s op. c i t . p . l l . 
c f . eg Fuchs Z u r F r a g e . 'Das G e s c h i c h t s v e r s t a n d n i s J e s u 
p p . 344f. 357. Eng. t r a n s . S t u d i e s 'Jesus' U n d e r s t a n d i n g 
o f Time' pp. 139f., l 4 9 f . 
181 . 
T h i s d i a l e c t i c i s r e f l e c t e d a l s o i n t h e L i t e r a r y d i a l e c t i c 
o f t h e g o s p e l i t s e l f i . e . t h e r e f e r e n c e o f k e r y g m a t i c 
m a t e r i a l b e l o n g i n g t o t h e Si±z~iin"Leben)^illustrates t h e 
^ c f . Fuchs Z u r F r a g e p. 346, Eng. t r . p. l40, 
"'^Z. T h . K. 52, 1955 p p . 255ff. 
l 4 
see C r a n f i e l d op. c i t . p p . 79, 157f, , where -we have 
t h e o l o g i c a l r e i n t e r p r e t a t i o n d e s p i t e t h e c l a i m t o be 
d r a w i n g o u t w h a t i s i n t h e h i s t o r y i t s e l f and c r i t i c i s m 
o f a v i e w w h i c h sees t h e s e c r e c y as a ' h y p o t h e s i s imposed 
on t h e t r a d i t i o n b y M a r k o r by t h e e a r l y c h u r c h . 
^ ^ c f . F u c h s Z u r F r a g e p p , 366f., S t u d i e s p. 158 
^ ^ c f . Kumrael P r o m i s e and F u l f i l m e n t L o n d o n 1957 P»155 
1 7 
' o f . on a l l t h i s F u c h s Z u r F r a g e pp. 3^5^", 374f,, S t u d i e s 
p p . 157f»> l 6 4 f - ' J e s u s ' u n d e r s t a n d i n g o f t i m e , * 
1 8 
see S c h n i e w i n d op. c i t . p<, 4l , 
1 9 
- ^ c f , S c h n i e w i n d N a c h g e l a s s e n e Reden p»95 - 'The p r e s e n c e 
o f God's L o r d s h i p i m p l i e s J e s u s ' s e c r e t m e s s i a h s h i p * ' 
20 
see B a r t h The E p i s t l e t o t h e Romans O x f o r d 1933, PP. 96fo,28l 
D e r R o m e r b r i e f M u n i c h 1926, p p . 70-73, 263f, 
182. 
( v i i i ) The h i s t o r i c a l J e s u s and f a i t h , - Mk<> i v . 35-vi»6. 
I n t h i s s e c t i o n t h e r e a r e a number o f m i r a c l e s t o r i e s , 
b u t M a r k ' s c o n c e r n i s n o t w i t h , m i r a c l e s as s u c h b u t w i t h t h e 
p o s s i b i l i t i e s o f f a i t h i n t h e h i s t o r i c a l J e s u s , j u s t as i n 
t h e p r e c e d i n g s e c t i o n M a r k was n o t c o n c e r n e d w i t h J e s u s ' 
t e a c h i n g i n p a r a b l e s as s u c h , b u t w i t h t h e r e l a t i o n b etween 
t h e two s i t u a t i o n s o f t h e G o s p e l and t h e p r e a c h i n g o f J e s u s * 
A t t h e same t i m e f a i t h i s n o t r e q u i r e d i n t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s as a m i r a c l e - w o r k e r , o r i n t h e m i r a c u l o u s c h a r a c t e r 
o f J e s u s ' l i f e . The m i r a c l e s i n t h i s s e c t i o n a r e i n c i d e n t a l 
t o o r m e r e l y i l l u s t r a t i v e o f t h e demands o f f a i t h i n J e s u s , 
and do n o t t h e m s e l v e s demand f a i t h . The m i r a c l e s t o r i e s 
1 
a r e p a r a b l e s o f f a i t h i n J e s u s . As S c h n i e w i n d s a y s , t h e 
m i r a c l e s s a y n o t h i n g a b o u t J e s u s o t h e r t h a n w h a t m i g h t be 
s a i d o f a p r o p h e t o r h e l l e n i s t i c p r e a c h e r . They m i g h t even 
be o f f e n s i v e when p o s i t e d o f J e s u s - see v i o 1-6. Y e t t h i s 
shows w h a t i s r e q u i r e d i s f a i t h i n J e s u s and n o t i n t h e m i r a c l e s 
t h e m s e l v e s . The m i r a c l e s a r e no d i f f i c u l t y t o Mark, w h e r e a s 
f a i t h i n J e s u s m i g h t be d i f f i c u l t . The p o s i t i o n i s t h e same 
as i n t h e p r e c e d i n g s e c t i o n . The m i r a c l e s i l l u s t r a t e 
c o n t e m p o r a r y f a i t h , i n J e s u s and t h i s i s now p r o c l a i m e d i n t h e 
ker y g m a w h e r e f a i t h i n J e s u s i s r e q u i r e d , ^ j u s t as i n t h e 
p r e c e d i n g s e c t i o n t h e demands o f Je s u s i n f a c e o f t h e 
i m m i n e n c e o f t h e k i n g d o m o f God were seen as renewed i n 
183. 
t h e demands made on b e h a l f o f J e s u s ' p e r s o n by t h e Gospelo 
The ' b e i e i n a n d e r ' o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s and t h e kerygma i n 
t h e G o s p e l , and. n o t j u s t a ' n a c h e i n a n d e r ' i s a g a i n i n 
2 
e v i d e n c e . 
i v , 3 5 f f . p r e s e n t s t h e i s s u e s o f f a i t h and o f t h e i d e n t i t y 
o f J e s u s ( W o 4 0 f , ) . I t does so i n a s t o r y a b o u t t h e d i s c i p l e s , 
s a v e d f r o m d r o w n i n g w h i l s t xi/ith J e s u s i n a b o a t o The d i s c i p l e s ' 
l a c k o f f a i t h a t t h e t i m e i l l u s t r a t e s t h e demands o f f a i t h i n 
J e s u s . I t s i n t e r e s t l i e s b e y o n d t h e s i t u a t i o n i t s e l f because 
t h e c l o s i n g q u e s t i o n o f t h e d i s c i p l e s i s t h e c r u c i a l one 
w h i c h r e c e i v e s no answ e r i n t h e p r e s e n t c o n t e x t . I t i s a 
q u e s t i o n w h i c h demands t h e k e r y g m a f o r an answer, and i s t h e 
c r u c i a l q u e s t i o n f o r t h i s s e c t i o n . The m i r a c l e i t s e l f i s 
t a k e n f o r g r a n t e d , b u t t h i s o n l y l e a d s t o t h e q u e s t i o n * 
The q u e s t i o n i s e q u a l l y p l a i n l y a b o u t J e s u s h i m s e l f o W h a t e v e r 
a n s w e r i s g i v e n i t w i l l h a v e t o be a b o u t J e s u s and be r e l a t e d 
t o t h e s i t u a t i o n d e s c r i b e d . I t w i l l have t o e x p l a i n J e s u s ' 
r o l e i n t h e m i r a c l e . The G o s p e l must expound t h e s i g n i f i c a n c e 
o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s as t h e h i s t o r y i t s e l f f a i l s t o expound 
i t , b u t i t does so i n answer t o t h e q u e s t i o n s o f h i s t o r y . I n 
so d o i n g i t e x p l a i n s t h e demand f o r f a i t h i n t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s , Thus ' t h e h e a l i n g n a r r a t i v e s a r e n o t ( m e r e l y ) n a r r a t i v e s 
o f h e a l i n g b u t a r e t o l d t o i l l u s t r a t e t h e power o f f a i t h 
w h i c h J e s u s c a l l s i n t o b e i n g ' and t h i s i s t r u e o f t h i s 
184, 
p e r i c o p e as p r o g r a m m a t i c f o r t h o s e w h i c h f o l l o w . The 
q u e s t i o n o f f a i t h i s t h e q u e s t i o n o f c h r i s t o l o g y , t h a t i s 
o f t h e i d e n t i t y o f J e s u s , w h i c h a r i s e s o u t o f t h a t o f s o t e r i -
o l o g y , t h a t i s o f t h e s i g n i f i c a n c e o f J e s u s f o r f a i t h by which. 
4 
he i s e x p e r i e n c e d as S a v i o u r , T h i s i s why t h e m i r a c l e 
s t o r i e s a r e so i m p o r t a n t f o r M ark s i n c e t h e y i l l u s t r a t e t h e 
c h r i s t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h e q u e s t i o n o f f a i t h as i t 
a r i s e s i n t h e c o n t e x t o f m i r a c l e . By so d o i n g t h e y a l s o 
i l l u s t r a t e t h e r e l a t i o n b e t w e e n h i s t o r y and t h e G o s p e l w i t h 
r e g a r d t o J e s u s , The G o s p e l r e v e a l s t h e s i g n i f i c a n c e o f 
J e s u s and demands f a i t h i n h i s p e r s o n , n o t i n h i s t o r y o r 
m i r a c l e s . The m i r a c l e s show how t h i s f a i t h must o p e r a t e . 
I t o p e r a t e s i n r e l a t i o n t o J e s u s as m e d i a t e d by t h e G o s p e l , 
I t must n o t depend on m i r a c l e s . H e r e i n l i e s t h e p o i n t o f 
t h e e l e m e n t o f s e c r e c y . I t c o n s i s t s i n t h e d i a l e c t i c a l 
r e l a t i o n b e t w e e n f a i t h and t h e h i s t o r i c a l J e s u s as e x p r e s s e d 
i n Mk. i v . 4l i n r e l a t i o n t o V,40. I t i s n o t t o h i d e t h e 
e a r t h l y a c t i v i t y o f t h e Son o f Man"^ - which, w o u l d be p o i n t l e s s . 
I t i s t h e e x i s t e n c e o f any r e l a t i o n b etween J e s u s and t h e 
Son o f Man w h i c h i s t h e e x p l a n a t i o n o f t h e theme o f 
c o n c e a l m e n t ( s e e Mk, v i i i , 3 8 ) , ^ I t i s t h i s r e l a t i o n t o o 
w h i c h i s u s e d t o e x p l a i n J e s u s ' own r e l a t i o n t o h i s p r o c l a m a t i o n 
o f t h e k i n g d o m o f God, I n M a r k t h e r e i s no more a 
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c o n c e p t i o n o f J e s u s as t h e c o n c e a l e d Son o f Man on e a r t h 
t h a n o f a c o n c e a l e d k i n g d o m o f God i n h i s t o r y o The 
c o m b i n a t i o n o f t h e s e two c o n c e p t i o n s t o g e t h e r as an 
e x p l a n a t i o n o f t h e m e s s i a n i c s e c r e t i n p t i r e l y h i s t o r i c a l 
7 
t e r m s i s c r i t i c i z e d b y T 8 d t , C h r i s t o l o g y expounds e s c h a t o l o g y 
by means o f t h e d i a l e c t i c a l r e l a t i o n b e t w e e n t h e G o s p e l 
and t h e h i s t o r i c a l J e s u s , T h i s r e l a t i o n i s expounded i n 
t h i s s e c t i o n o f t h e g o s p e l o f Mark w i t h r e g a r d t o t h e 
q u e s t i o n o f f a i t h . 
I n V, I f f we ha^ve a n o t h e r e x o r c i s m - n a r r a t i v e i n w h i c h 
J e s u s ' i d e n t i t y i s r e c o g n i z e d by t h e demon ( V . 7 ) , The f a c t 
t h a t J e s u s i s a l o n e p r o b a b l y e x p l a i n s t h e l a c k o f a command 
t o s i l e n c e . B u t J e s u s ' i n c o g n i t o i s p r e s e r v e d h e r e by h i s 
v e r y c o n f o r m i t y t o t h e image o f t h e H e l l e n i s t i c e x o r c i s t 
(VV, l 4 - 1 7 ) . F a i t h i s n o t a s u i t a b l e c a t e g o r y i n an e x o r c i s m , 
b u t t h e s t o r y d r a w s a t t e n t i o n t o t h e power o f J e s u s t o save 
( W . 19f)» VVa19f. i n v o l v e p e r s o n a l t e s t i m o n y n o t e v i d e n c e 
o f a m i r a c l e . F a i t h c a n o n l y be a r e s p o n s e t o t h a t power and 
n o t a m a r v e l l i n g a t t h e m i r a c l e . The s e c o n d a r y p l a c i n g o f 
t h i s p e r i c o p e h e r e i s i n t h i s case shown by t h e change f^om 
p l u r a l t o s i n g u l a r b e t w e e n VV, 1 and 2 and cfo VV. 21 and 31, 
The i d e n t i t y o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s as t h e one i n 
186, 
whom one must b e l i e v e i s c l e a r h e r e b u t h i s v e r y h i s t o r i c i t y 
r e v e a l s t h e demands o f f a i t h above h i s h i s t o r i c a l a p p e a r a n c e 
f o r h i s c o n t e m p o r a r i e s . The a c t u a l m i r a c l e s a r e e x p l i c a b l e 
f o r t h e H e l l e n i s t i c w o r l d as f o r o u r own i n ways w h i c h 
l e s s e n t h e demands o f f a i t h . F a i t h i s n o t t o be f a i t h i n 
a m i r a c l e o r i n J e s u s ' power t o w o r k m i r a c l e s , b u t must be 
r e s p o n s e t o J e s u s as t h e awakener o f f a i t h , who a l s o answers 
9 
i t , I t i s t h i s t h a t t h e s e m i r a c l e s t o r i e s i l l u s t r a t e . The 
f a i t h r e f e r r e d t o i n t h e two m i r a c l e s t o r i e s o f v , 2 1 f f , i s 
p r i o r t o t h e a c t u a l m i r a c l e s and r e l a t e d e n t i r e l y t o J e s u s ' 
p e r s o n ( s e e W, 3 4 , 3 6 ) , I t i s t h i s w h i c h b i n d s t h e s e two 
s t o r i e s t o g e t h e r . The i n s e r t i o n o f one i n t h e o t h e r i s n o t 
f o r h i s t o r i c a l r e a s o n s s i n c e one does n o t r e a l l y f i l l a 
n e c e s s a r y gap - t h e r e i s no gap b e t w e e n t h e r u l e r ' s 
d e p a r t u r e and t h e d e a t h o f t h e c h i l d w h i c h i s n o t f i l l e d by 
t h e j o u r n e y i t s e l f , o r by h i s c o n v e r s a t i o n w i t h J e s u s and 
t h e r e t u r n j o u r n e y ( c f , s i m i l a r l y i i i o 2 2 f f , and 2 1 , 3 1 f f , , 
and v i , l 4 f f , and 7-^13» 3 0 f f . ) . The f a i t h o f b o t h t h e woman 
and J a i r u s i s t h a t o f f i n a l i t y , where a l l e l s e h a s f a i l e d , 
and a g a i n s t a l l e x p e c t a t i o n . The h e a l i n g o f t h e woman 
g i v e s no c o m f o r t t o J a i r u s , The h e a l i n g o n l y o c c u r s f o r 
t h o s e d i r e c t l y i n v o l v e d i n t h e f a i t h - s i t u a t i o n ( s e e VV» 3 1 , 4o), 
187. 
To o t h e r s e v e r y t h i n g i s a r i d d l e (VV,39,40a)* The f a i t h 
i s awakened by J e s u s and ansxi/ered by himo Even t h e n t h e 
m i r a c l e i t s e l f m u s t n o t be d i s c u s s e d ( V , 4 3 ) , a l t h o u g h i t 
c o u l d h a r d l y be h i d . I t i s , h o wever, a l w a y s p o s s i b l e 
t o t a k e Vo39 l i t e r a r i l y . To t e l l o f t h e m i r a c l e w o u l d 
n o t make f a i t h u n n e c e s s a r y o r p r o v i d e a s h o r t - c u t t o i t , 
b u t i t m i g h t make f a i t h i m p o s s i b l e o F a i t h must be i n t h e 
i m p o s s i b l e and i s i t s e l f i m p o s s i b l e w i t h r e g a r d t o t h e 
p o s s i b l e . T h e r e i s t o be no p r o c l a m a t i o n o f J e s u s ' m i r a c l e s . 
F a i t h i s n o t a s k e d f o r i n an ' e s c h a t o l o g i c a l a c t i o n 
c o n s t i t u t i n g t h e Markan h i s t o r y ' ^ The s t r u c t u r e o f 
f a i t h must be t h e same now as t h e n , and be r e l a t e d t o 
J e s u s h i m s e l f . T h i s i s w h a t c o n s t i t u t e s t h e m i r a c l e . Thus 
t h e r e i s no p o i n t i n a s e c r e t a b o u t t h e m i r a c l e s t h e m s e l v e s . 
The p o i n t i s t h a t m i r a c l e s must n o t t a k e t h e p l a c e o f 
f a i t h , t o w h i c h t h e y b e a r w i t n e s s . 
Any i d e a t h a t t h i s p a r t o f Mark s t r e s s e s t h e m i r a c l e ^ 
w o r k i n g c h a r a c t e r o f J e s u s ' l i f e o u g h t t o be d i s p e l l e d by 
v i . 1^6, w h i c h r o u n d s o f f t h i s s e c t i o n * v i , 1-6 does n o t 
1 2 
b e l o n g t o t h e n e x t s e c t i o n as b o t h Lohmeyer and S c h n i e w i n d 
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t h i n k . B u t t h e r e i s a l a c k o f h i s t o r i c a l c o n n e c t i o n 
w i t h xvhat p r e c e d e s , v i , 1 i s m e r e l y an a t t e m p t a t c o n n e c t i o n s 
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The p e r i c o p e c o n t a i n s one o f t h e i m p o r t a n t q u e s t i o n s 
( v i . 2 ) w h i c h p u n c t u a t e M a r k ' s g o s p e l t h r o u g h o u t and i n d i c a t e 
t h e p o i n t o f a p a r t i c u l a r n a r r a t i v e f o r t h e g e n e r a l theme 
( c f . , a l r e a d y , i . 2 7 - b a s e d on i . 2 2 -, i i . 7 , i i . l 6 , i i . l 8 , 
i i . 2 4 , i v . 4 l , and see l a t e r v i i i . 2 7 , 2 9 , i x . 1 0 , 11, x i i . 3 5 
( b y J e s u s ) , x i v . 6 l ) . The q u e s t i o n i s n o t m e r e l y t h e r e s u l t 
o f a n a t u r a l ( ' f l e s h l y ' ) a c q u a i n t a n c e x v i t h J e s u s , b u t i s 
c o n c e r n e d w i t h t h e h i s t o r i c a l J e s u s as s u c h . I t w i t n e s s e s 
t o o f f e n c e a t t h e w o r k i n g o f m i r a c l e s by a human p e r s o n 
and p o i n t s t o t h e r e q u i r e m e n t o f f a i t h , w i t h o u t xvbich 
m i r a c l e s a r e n o t o n l y i m p o s s i b l e b u t m e a n i n g l e s s . J e s u s ' 
h i s t o r i c i t y i s shown t o be g r o u n d f o r o f f e n c e , b u t a l s o 
i l l u s t r a t e s t h e r e q u i r e m e n t s o f f a i t h i n h i m . Y e t no 
h i s t o r i c a l a c c o u n t a b o u t h i m , w i t h o r w i t h o u t m i r a c l e s , 
x v i l l do i n s t e a d . I t i s b e t t e r i n d e e d t h a t m i r a c l e s a r e 
n o t r e p o r t e d ( v , 4 3 ) . M a r k c l e a r l y b e l i e v e d i n t h e m i r a c l e s 
o f J e s u s , b u t d i d n o t e q u a t e t h a t w i t h f a i t h i n J e s u s . 
Even he i s n o t r e p o r t i n g J e s u s ' m i r a c l e s f o r t h e i r own 
s a k e , b u t t o i l l u s t r a t e t h e demands o f f a i t h . H i s p o i n t 
h e r e i s n o t l i k e t h a t o f M a t t h e w ( x i i i , 5 8 ) - w h o s i m p l i f i e s 
t h e M a r c a n s e c r e c y m o t i f h e r e and t h r o u g h o u t i n a p u r e l y 
h i s t o r i c a l d i r e c t i o n , t h a t J e s u s d i d n o t , o r c o u l d n o t , 
p e r f o r m m i r a c l e s a p a r t f r o m f a i t h - b u t one c o n c e r n e d w i t h 
t h e n a t u r e o f f a i t h i n J e s u s as such ( s e e v i . 5 , 6 and V V . 2 f . ) . 
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T h i s i s b e c a u s e h i s c o n c e r n i s w i t h t h e r e l a t i o n between 
t h e G o s p e l and t h e h i s t o r i c a l J e sus and h e n c e i n t h a t 
betxveen f a i t h and t h e h i s t o r i c a l J e s u s . The n a t u r e o f t h e 
e l e m e n t o f s e c r e c y h e r e and i n t h e d i s p u t e s e a r l i e r shows 
t h a t i t i s no mere l i t e r a r y d e v i c e o r h i s t o r i c a l t h e o r y 
b u t an i n t e g r a l p a r t o f t h e r e l a t i o n d e s c r i b e d . He i s 
n o t c o n c e r n e d so much w i t h t h e c o n t e m p o r a r y v i e w o f J e s u s 
e x c e p t i n so f a r as i t h e l p s t o an u n d e r s t a n d i n g o f f a i t h 
i n J e s u s now and as p a r t o f t h a t h i s t o r i c i t y w i t h w h i c h xve 
m ust r e c k o n . T h i s i s t h e h e a r t o f t h e ' s c a n d a l ' o f f a i t h 
and o f t h e G o s p e l o f J e s u s C h r i s t and n o t t h e s p i r i t u a l i z e d 
v e r s i o n o f ' f a m i l i a r i t y b r e e d s c o n t e m p t ' seen h e r e by 
S c h n i e w i n d ^ ^ and i t i s t h e w h o l e p o i n t o f t h e Marcan 
n a r r a t i v e , as x v e l l as t h e e x p l a n a t i o n o f Mark's u s e o f t h e 
theme o f s e c r e c y , M a r k i s c o n c e r n e d t h a t t h e G o s p e l 
i s a b o u t t h i s J e s u s and n o t w h e t h e r J e s u s was h i s t o r i c a l l y 
r e c o g n i z e d as M e s s i a h . F o r Mark i t xfas i m p o s s i b l e t h a t 
he s h o u l d h a v e been so, a d e q u a t e l y , d u r i n g h i s l i f e t i m e , 
o r s h o u l d e v e r be so p u i ' e l y on t h e b a s i s o f h i s t o r y as 
t h e seci'ecy theme shows, ' S c a n d a l ' i s an e s s e n t i a l p a r t o f 
h i s h i s t o r i c a l i n c o g n i t o w h i c h o n l y t h e G o s p e l d i s c l o s e s w i t h 
f u l l f o r c e . I n d e e d i t i s p r e c i s e l y t h i s h i s t o r i c a l , 
s c a n d a l o u s , and unknown J e s u s t h a t i s f o r Mark t h e M e s s i a h . 
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I t i s t h i s J e s u s i n whom we a r e c a l l e d t o have f a i t h , not 
on t h e b a s i s o f the m i r a c l e s , but j u s t l i k e t h o s e whom 
J e s u s h e a l e d . I t i s n o t even enough t o argue, l i k e B u r k i l l , 
t h a t t h e i d e a i s t h a t o f a p e r i o d o f concealment s i n c e , 
a p a r t from the G o s p e l , the h i s t o r i c a l J e s u s r e m a i n s 
c o n c e a l e d and i s s e e n as c o n c e a l e d a p a r t from f a i t h . T h i s 
i s t h e c a s e u n t i l t h e p a r o u s i a ( s e e Mk, v i i i , 3 8 , x i i i ) and 
w h i l e h i s t o r y l a s t s . I t i s t h e r e l a t i o n between t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s and t h e G o s p e l , i n e a c h a s p e c t of 
co n c e a l m e n t and r e v e l a t i o n , t h a t i s Mark*s c o n c e r n . T h i s 
i s c l e a r i n t h e f a c t t h a t h i s n a r r a t i v e i s b u i l t on a 
kerygma w h i c h combines h i s t o r i c a l t r a d i t i o n w i t h p r e a c h i n g 
o f t h e G o s p e l , 
H i s t o r y h a s , t h e r e f o r e , i t s p l a c e a s d e f i n i n g the 
J e s u s i n whom one i s a s k e d to b e l i e v e . But i t cannot 
p r o v i d e e x t e r n a l p r o o f f o r t h e Gospel n or be used as a 
s u p p o r t f o r f a i t h , though i t i s e s s e n t i a l to both. I n d e e d i t 
i s t h e G o s p e l w h i c h must r e s c u e the h i s t o r y from s c a n d a l , and 
f a i t h w h i c h must r e f u s e t o be ashamed of t he h i s t o r i c a l 
J e s u s . But h i s t o r y i t s e l f i n v o l v e s b o t h f o r the G o s p e l , and 
J e s u s ' l i f e c a n o n l y i l l u s t r a t e t h a t f a c t and t h e s e c r e c y -
theme i i r i t n e s s e s t o i t . Y e t i t i s s t i l l i n s i s t e d t h a t 
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i t i s p r e c i s e l y t h i s h i s t o r y w i t h w h i c h t h e G o s p e l i s 
c o n c e r n e d , and t h i s h i s t o r i c a l p e r s o n i n whom we a r e c a l l e d 
t o h a v e f a i t h , i n c l u d i n g t h e s c a n d a l and o f f e n c e . T h i s i s 
a l s o p a r t o f t h e s e c r e c y - t h e m e . T h e r e i s no M e s s i a h n o r 
Son o f Man a p a r t f r o m h i m and h i s l i f e and d e a t h . The 
n e c e s s i t y o f h i s d e a t h i s p a r t o f t h e n a t u r e o f h i s 
r e l a t i o n w i t h t h e G o s p e l . J e s u s i s t h e s e r v a n t o f t h e 
k e r y g m a . T h i s i s t h e d o c t r i n e w h i c h Mark goes on t o 
expound a f t e r t h e i n t e r v e n i n g s e c t i o n o f t h e g o s p e l , and 
i t i s t h e b a s i c p r e s u p p o s i t i o n o f t h e g o s p e l as a w h o l e . 
I n t h i s sense we h a v e i n M a r k d o g m a t i c h i s t o r y , i . e dogma 
and h i s t o r y i n s e p a r a b l y i n t e r t w i n e d , yet d i f f e r e n t i a t e d 
by t h e theme o f s e c r e c y , w h i c h t h u s g u a r a n t e e s b o t h 
c o n c e a l m e n t , as a n e c e s s i t y o f t h e h i s t o r y i t s e l f , a n d 
r e v e l a t i o n , i n t h e p e r s o n o f J e s u s C h r i s t as p r o c l a i m e d 
by t h e G o s p e l . Thus i t i s w r o n g t o t r y t o i s o l a t e t h e 
h i s t o r y i n t h e n a r r a t i v e , o r t o r e g a r d i t s d i f f e r e n t i a t i o n 
f r o m t h e G o s p e l as a p r o b l e m , because i t i s an a c c e p t e d 
f a c t f o r M ark t h a t h i s t o r y , a p a r t f r o m t h e G o s p e l p r o v i d e s 
no r e v e l a t i o n and l i e s o u t s i d e t h e domain o f f a i t h / * ^ . To 
s e e k t o use i t as a s u p p o r t f o r f a i t h o r as a c o r r e c t i v e , i s 
s i m p l y p e r v e r s e . The i m p l i c a t i o n s o f J e s u s ' h i s t o r i c a l 
i n c o g n i t o c a n n o t and o u g h t n o t t o be a v o i d e d . They a r e 
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p a r t o f t h e r e l a t i o n s h i p o f f a i t h i t s e l f w i t h i n h i s t o r y . 
T h i s i s t h e message o f t h i s s e c t i o n o f Mark, as i s shown by 
t h e c l o s i n g p e r i c o p e . 
1 9 3 . 
R e f e r e n c e f o r C h a p t e r Two 
S e c t i o n ( v i i i ) 
^ commentary on Mark, o p . c i t p p . 4 9 f . 
2 
a g a i n Fuchs Z u r F r a g e p . 2 3 6 - S t u d i e s p.46. 
3 
1 9 6 0 p . 4 2 . 
W i l l i M a r x s e n A n f a n g s p r o b l e m e d e r C h r i s t o l o g i e G t t t e r s l o h 
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T h i s i s t o be seen a l s o i n t h e b a s i c Son o f Man s a y i n g s 
w h i c h d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n Jesus and t h e Son o f Man, e.g. 
v i i i . 3 8 = L k . x i i . S f . T h i s v i e w o f t h e s o t e r i o l o g i c a l 
b a s i s o f t h e Son o f Man s a y i n g s was t h e c o n t r i b u t i o n o f 
T t t d t xvho u s e d i t a l s o t o d i f f e r e n t i a t e a u t h e n t i c s a y i n g s 
( s e e D er Menschensohn p p . 2 0 7 - 2 1 2 ) , 
^ c f . L ohmeyer E r g a n z u n g s h e f t t o commentary on Mark p , 1 0 . 
^ T h a t t h e r e i s no d i s c o v e r a b l e c o n c e p t o f a c o n c e a l e d 
Son o f Man on e a r t h i n t h e t r a d i t i o n i s a l s o an i n s i g h t 
og T 8 d t - p r e v i o u s n o t e on TfJdt. 
' ' o p . c i t . pp, 2 3 7 ~ 2 4 l . 
8 
as a g a i n s t B u l t m a n n T¥NT 6 p. 206, niaxtvw 
9 
c f . M a r x s e n A n f a n g s p r o b l e m e . p , 4 2 . 
^ " ^ c f . Lohmeyer op. c i t , p , 1 0 1 , 
1 1 
so R o b i n s o n P r o b l e m o f H i s t o r y p o 7 4 , 
1 9 4 . 
1 2 
o p . c i t . p o 1 0 9 , 
1 3 
op. c i t . pp. 5 6 f , 
^ ' ^ c f . S c h n i e x v i n d o p . c i t , pp. 5 6 f , , Lohmeyer o p , c i t , p. 1 0 9 , 
1 "5 
•'^op, c i t , p , 5 8 , 
^^¥rede saxv t h e n e g a t i v e h i s t o r i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h e 
s e c r e c y theme, c o r r e c t l y , b u t n o t t h e p o s i t i v e t h e o l o g i c a l 
n e c e s s i t y o f i t w i t h r e g a r d t o h i s t o r y as t h e p r e s u p p o s i t i o n 
o f t h e G o s p e l , w h i c h i s t h e e x p l a n a t i o n o f t h e ' n a r r a t i v e ' 
o f t h e M a r c a n g o s p e l . T h i s i s so a l t h o u g h Wrede saxv t h e 
s e c r e c y theme i n M a r k as a d o g m a t i c and n o t a h i s t o r i c a l 
f a c t o r . 
1 9 5 . 
(^^) The q u e s t i o n o f J e s u s ' i d e n t i t y and h i s 
r e l a t i o n s h i p w i t h , h i s d i s c i p l e s . Mk. v i , 7 - v i i i , 2 6 , 
A t v i , 7 f f . t h e ' t x i j e l v e ' a p p e a r a g a i n a f t e r a l o n g 
a b s e n c e ( s i n c e i v . 3 5 f f . » i f t h e s e d i s c i p l e s a r e t h e 
' t w e l v e ' o f i i i . l 4 f f . 5 c f , v , 1 , 18, 2 1 , v i , 1 , 7 , and 
c o n t r a s t v , 3 1 > 3 7 ) m a r k i n g a new s e c t i o n o f t h e g o s p e l . 
The ' t w e l v e ' a r e t h o s e xvho were t o be w i t h J e s u s and t o 
p r e a c h ( s e e i i i o l 4 f , ) . I n t h e l a t t e r c a p a c i t y t h e y a r e 
2 
t h e ' a p o s t l e s ' . A c c o r d i n g t o V V » 1 2 f . t h i s t r a d i t i o n a b o u t 
t h e m i s s i o n o f t h e t x v e l v e d e s c r i b e s them as c o n t i n u i n g t h e 
p r e a c h i n g and a c t i v i t y o f J e s u s . B u t t h i s depends on t h e i r 
f i r s t b e i n g w i t h h i m . T h i s b e i n g w i t h Jesus i s n o t y e t 
f i n i s h e d , n o r i s t h e d i s c i p l e s ' u n d e r s t a n d i n g o f i t s 
s i g n i f i c a n c e , n o r o f t h e s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' message. 
T h i s w i l l depend on an u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s " p e r s o n based 
on an u n d e r s t a n d i n g o f t h e s i g n i f i c a n c e o f h i s l i f e and 
h i s t o r i c a l m i s s i o n . The n e c e s s i t y o f t h i s and t h e 
d i s c i p l e s ' c o n t e m p o r a r y l a c k o f u n d e r s t a n d i n g a r e r e f l e c t e d 
i n t h e f o l l o w i n g p e r i c o p a e and r i g h t up t o t h e end o f t h e 
g o s p e l . T h i s theme o f t h e i r l a c k o f u n d e r s t a n d i n g s u p p l e -
m e n t s t h e s e c r e c y theme ( w h i c h i s an amalgam o f v a r i o u s 
i n d e p e n d e n t m o t i f s , w h i c h t o g e t h e r f o r m a c o n s t a n t f a c t o r 
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i n t h e g o s p e l a c c o u n t f o r a s i n g l e p u r p o s e ) i n t h a t i t 
c o n t r i b u t e s to the i d e a t h a t the G o s p e l i s c o n c e r n e d w i t h t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s but was not contemporary w i t h J e s u s , T h i s 
xvas b e c a u s e h i s h i s t o r i c i t y i n v o l v e s both concealment and 
r e v e l a t i o n and was, a s s u c h , an e s s e n t i a l p r e s u p p o s i t i o n 
f o r t h e G o s p e l and the r e q u i r e m e n t s o f f a i t h o C e n t r a l 
to both i s not h i s t o r y but the r e s u r r e c t i o n . The h i s t o r i c a l 
J e s u s was o f n e c e s s i t y , a s w e l l as f a c t u a l l y , i n c o g n i t o . 
I t i s t h u s t h a t Mark's g o s p e l p r e s e n t s , i n an a c c o u n t o f t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s , the o r i g i n , p r e s u p p o s i t i o n , and b a s i c 
s t r u c t u r e o f the G o s p e l o f J e s u s C h r i s t , 
I n v i . l 4 - - l 6 t h e q u e s t i o n of J e s u s ' i d e n t i t y a p p e a r s 
i n terms to be t a k e n up y e t a g a i n a t viii«28 ( c f , v i , l 4 f ) . 
I t a l s o a p p e a r s i n c l o s e a s s o c i a t i o n w i t h the q u e s t i o n of 
the i d e n t i t y o f John t h e B a p t i s t . T h i s q u e s t i o n i s 
a s s o c i a t e d c l o s e l y w i t h t h a t o f J e s u s ' i d e n t i t y r i g h t 
a t the b e g i n n i n g o f t h e g o s p e l , and w i l l be so a g a i n 
a t i x . l O f f . Herod's c o n f u s i o n of the two i s c l e a r l y a 
m i s t a k e , though h i s a s s o c i a t i o n o f the two i s not, John 
i s o f s i g n i f i c a n c e f o r the q u e s t i o n of J e s u s ' i d e n t i t y , 
though i n f a c t i t i s John's i d e n t i t y w h i c h i s d e c i d e d 
w i t h r e f e r e n c e to t h a t o f J e s u s , and not v i c e - v e r s a 
( s e e i , 2 f . , 7 f . , 11, i x o 1 1 - 1 3 ) . J e s u s i s h e r e t h e unknown 
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q u a n t i t y , though h i s i d e n t i t y i s a p p a r e n t l y s e t t l e d ivi t h 
r e f e r e n c e t o John. But Herod d i d not p e r c e i v e John's 
i d e n t i t y , and c o u l d o n l y do so i f he had f i r s t p e r c e i v e d 
t h a t o f J e s u s . B a s i c to t h e G o s p e l i s t h e q u e s t i o n of the 
i d e n t i t y of both, but the p r i m a r y q u e s t i o n i s t h a t of J e s u s ' 
i d e n t i t y , which was not h i s t o r i c a l l y v i s i b l e , and as such 
i n v o l v e d John i n e q u a l s e c r e c y . John's death i s a r e s u l t 
o f t h i s and a f o r e s h a d o w i n g o f t h a t o f J e s u s h i m s e l f > 
( s e e ix»11-13)* But i t i s J e s u s , and not John, who w i l l 
be r a i s e d from t h e dead. The mighty works o f J e s u s (vi«l4) 
r e v e a l t h e p reeminence o f J e s u s , s i n c e c l e a r l y John d i d not 
do them i n l i f e ( c f . J n . x . 4 l - note the d i f f e r e n c e t h a t t h e y 
a r e q u e s t i o n a b l e 6uva|j,£Ls f o r Mark, not ar||iefa o 
Only the r e s u r r e c t i o n o f J e s u s w i l l be the p o i n t where h i s 
i d e n t i t y and t h a t o f John can both be p r o c l a i m e d . Then i t 
w i l l be s e e n t h a t J e s u s ' i d e n t i t y i s c r u c i a l . The 
p a r a l l e l i s m of v o c a b u l a r y i s p r o b a b l y s i g n i f i c a n t f o r 
c o n t r a s t and c o m p a r i s o n - cl; v i . l6 and x v i . 6 , tiyep'&ri ; 
v i . 2 9 and xv. 45f,, TtT(5pa AND nvrifxeTov 5 and, 
p o s s i b l y , v i . 2 9 and x v i . 1 . ai)T6 AND ai)T6v . Tjje 
a c c o u h t o f John's d e a t h i s c e r t a i n l y p l a c e d h e r e f o r t h a t 
p u r p o s e and does not r e a l l y p r o v i d e any i n t e r l u d e b e f o r i 
the d i s c i p l e s ' r e t u r n a t v i , 3 0 , nor i s i t the ground, a s 
^e 
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i n Matthew ( s e e Mtt, x i v . 1 2 f . ) , f o r the s u b s e q u e n t 
d e p a r t u r e to a d e s e r t (mk, v i . 3 l ) . I t s p o i n t i s 
c h r i s t o l o g i c a l , as i s the c a s e w i t h the xvbole o f the 
Marcan ' h i s t o r y ' . The h i s t o r y i s p a r a b o l i c , and not 
p o s s e s s i n g s i g n s a s i n the F o u r t h G o s p e l ~ compare the 
q u e s t i o n o f J e s u s ' m i r a c l e s a s a g a i n s t the xvitness of 
John i n the r e f e r e n c e s above* 
The r e t u r n o f the d i s c i p l e s , r e t r e a t to a d e s e r t - p l a c e , 
and the f i r s t f e e d i n g m i r a c l e appear i n v i . 3 0 f f . The 
m i r a c l e i s not s t r e s s e d h e r e as such , but i t s s i g n i f i c a n c e 
f o r Mark w i l l a ppear l a t e r . There i s no s u g g e s t i o n o f an 
e s c h a t o l o g i c a l s a c r a m e n t . A r e a l f e e d i n g i s i n t e n d e d . 
The p o i n t o f the f e e d i n g i s p r e p a r e d f o r i n v i , 4 5 f f . , 
s e e v i . 5 2 . The s e c o n d a r y l i t e r a r y c o n s t r u c t i o n i n v o l v e d 
i s i n t h i s c a s e shown by t h e g e o g r a p h i c a l c o n f u s i o n between 
YV,h5 and 53 J c f . v i i i . 2 2 . T h i s s u p p o r t s the o b s e r v a t i o n 
t h a t Mark h a s doubled v a r i o u s p e r i c o p a e i n t h i s s e c t i o n . 
But h i s m o t i v e s a r e t h e o l o g i c a l r a t h e r t h a n h i s t o r i c a l , 
and he i s o n l y b r i n g i n g out a s p e c t s o f the kerygma and not 
a l t e r i n g a b a s i c h i s t o r i c a l s o u r c e . The p l a c e names a r e 
a t random i n the t r a d i t i o n and cannot be u s e d as the b a s i s 
f o r h i s t o r i c a l r e c o n s t r t i c t i o n , even i f i t xvere d e s i r a b l e 
or n e c e s s a r y . I t w i l l be shown t h a t v i i i . I l f f . i s a 
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s e c o n d a r y c o n s t r u c t i o n to b r i n g out the s i g n i f i c a n c e of 
t h e two f e e d i n g m i r a c l e s , and v i . 5 2 i s a f o r w a r d r e f e r e n c e 
t o t h a t . T h i s v e r s e i s l i n k e d w i t h v i o 4 7 f f . w h i c h has been 
p l a c e d h e r e a l s o to p o i n t t o the c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
o f t h e p r e c e d i n g f e e d i n g m i r a c l e . T h i s may i t s e l f be a 
c o n s t i ' u c t i o n out o f two t r a d i t i o n s , t h e one an a c c o u n t o f 
t h e s t i l l i n g o f a s t o r m and the o t h e r an epiphany s t o r y . 
T h e r e a r e c l e a r a f f i n i t i e s w i t h i V o 3 5 f f . The b a s i c 
d i f f e r e n c e h e r e , o f c o u r s e , i s J e s u s ' w a l k i n g on the s e a 
and the f a c t t h a t i n t h i s p e r i c o p e he i s a t f i r s t an unknown 
phantom and l a t e r d i s c l o s e d a s h i s normal s e l f , ¥ith t h i s 
s e l f - d i s c l o s u r e both t h e d i s c i p l e s and the s e a a r e calmed, 
b u t the d i s c i p l e s do not p e r c e i v e who he i s . J e s u s ' normal 
s e l f g e t s i n the way, as a t i v . 35ff ( s e e V o 4 l ) . The 
s t i l l i n g o f t h e storm i s , however, l i n k e d w i t h J e s u s ' 
s e l f - d i s c l o s u r e . The d i s c i p l e s ' l a c k of u n d e r s t a n d i n g -
l i n k e d w i t h t h a t w i t h r e g a r d to the f e e d i n g m i r a c l e s i n V e 5 2 , 
a l t h o u g h o n l y v i i i . l l f f . r e a l l y e x p l a i n s t h i s note - i s 
t h e r e f o r e shox^^^ t o be c h r i s t o l o g i c a l and to w i t n e s s to 
h i s h i s t o r i c a l i n c o g n i t o . T h i s i s fhe p o i n t to be 
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d e v e l o p e d i n t h i s s e c t i o n . But i t i s e q u a l l y c l e a r t h a t 
J e s u s ' h i s t o r i c a l i d e n t i t y i s a l s o s t r e s s e d . F a i t h i n 
J e s u s w i l l not be based on h i s t o r y , but w i l l be f a i t h i n 
the h i s t o r i c a l J e s u s , a f t e r he has h i m s e l f c e a s e d to be 
h i s t o r i c a l . The p o i n t of t h e c o n s t r u c t i o n o f t h i s s e c t i o n 
becomes c l e a r when t h i s p o i n t i s p e r c e i v e d . J e s u s ' 
h i s t o r i c a l r e l a t i o n s w i t h h i s d i s c i p l e s a r e i m p o r t a n t 
from t h i s p o i n t o f viexv, and r e f l e c t i t throughout the 
r e m a i n d e r o f the g o s p e l * 
T h i s understa^nding o f t h e s t r u c t u r e and c o n t e n t s o f th 
p a r t o f Mark, a s o f the r e s t , i s c o n t r a r y to t h a t of 
Lohmeyer, who g i v e s a name to a whole t r a d i t i o n o f g o s p e l 
i n t e r p r e t a t i o n xvhich t h e c o n s e r v a t i v e s have t a k e n over 
from t h e l i b e r a l s i n an a l t e r e d form, i«e. to see the 
g o s p e l s a s w i t n e s s e s to the h i s t o r i c a l l i f e o f the C h r i s t 
and t h e l a t t e r a s b e i n g xvhat m a t t e r s . As a g a i n s t t h a t , 
t h i s u n d e r s t a n d i n g s e e k s to g i v e a u t h o r i t y back to the 
g o s p e l s t h e m s e l v e s a s e x p o s i t i o n s o f the G o s p e l about J e s u s 
C h r i s t , based on the r e s u r r e c t i o n , and to see Mark, a s w e l l 
xs 
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as J o h n , as d e n y i n g t h e v a l i d i t y o f t h a t a p p r o a c h w h i c h 
p u t s e m p h a s i s o n t h e l i f e o f Jesus i n i t s e l f . Lohmeyer^ 
sp e a k s o f t h e e a r t h l y a c t i v i t y o f t h e Son o f Man as t h e 
b a s i s o f t h e M a r e a n a c c o u n t h e r e . I t may be t r u e t h a t t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s i s t o be s e e n as t h e Son o f Man, t h o u g h 
he i s h i s t o r i c a l l y d i f f e r e n t i a t e d f r o m h i m . T h i s d i f f e r e n t -
i a t i o n i n h i s t o r y i s m a i n t a i n e d by M a r k , and t h e p r e d i c t i o n s 
o f t h e p a s s i o n ( e . g . v i i i . 3 l ) s u p p o r t t h i s r a t h e r t h a n deny 
i t , b e c a u s e t h e y a r e v e i l e d s t a t e m e n t s o f C h r i s t i a n 
a p o c a l y p t i c i s t s , n o t h i s t o r i c a l l y u n d e r s t a n d a b l e , and, 
p l a c e d w h ere t h e y a r e , ' v a t i c i n i a ex e v e n t u . ' T h e r e i s 
no s u p p o r t i n M a r k f o r Lohmeyer's a s s e r t i o n t h a t b e h i n d 
M a r k ' s a c c o u n t t h e r e i s a n a r r a t i v e a b o u t J e s u s ' l i f e 
as t h e e a r t h l y a c t i v i t y o f t h e Son o f Man, ev e n as 
c o n c e a l e d a c t i v i t y . R a t h e r i s t h e k e r y g m a o f t h e Son o f 
Man s e t a g a i n s t t h e h i s t o r i c a l a c t i v i t y o f J e s u s . Here too, 
M a r k i s n o t c o n c e r n e d w i t h h i s t o r y , b u t w i t h t h e c h r i s t o l o g i c a l 
r e l a t i o n b e t w e e n h i s t o r y a nd kerygma* The q u a s i - b i o g r a p h i c a l 
f o r m o f t h e g o s p e l i s d e r i v e d f r o m t h e k e r y g m a and i d e n t i f i e s 
t h e common d e n o m i n a t o r o f h i s t o r y a n d G o s p e l , J e s u s o f 
N a z a r e t h . The d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d i n g shows t h e 
way t h e two a r e r e l a t e d t o t h a t common d e n o m i n a t o r , who i s 
p r o c l a i m e d b y t h e G o s p e l i n a way n o t e v i d e n t t o h i s d i s c i p l e s 
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i n h i s l i f e t i m e . Mark shows no i n c l i n a t i o n to g e t round 
t h i s f a c t by the n o t i o n o f the c o n c e a l e d ea^rthly a c t i v i t y 
o f t h e Son o f Man. R a t h e r does he s e t h i s t o r y and the 
G o s p e l , J e s u s and the Son o f Man, over a g a i n s t one a n o t h e r , 
as a t v i i i . 38. H i s t o r y and the G o s p e l a r e not equated 
by t h e form o f Mark's work because o f the v e r y themes of 
s e c r e c y and l a c k o f u n d e r s t a n d i n g , and Mark, w h i l s t c l e a r l y 
b e l i e v i n g t h a t xvhat he d e s c r i b e s , i n c l u d i n g the m i r a c l e s , 
a c t u a l l y took p l a c e , does not p r e s e n t us w i t h t h e h i s t o r i c a l 
f a c t s t h e m s e l v e s . W i t h o u t the kerygmaj' based on the f a i t h i n 
J e s u s xvhich a r o s e from the r e s u r r e c t i o n , t h e h i s t o r y cannot 
speak, n e i t h e r can J e s u s ' i d e n t i t y be d i s c e r n e d . T h i s i s 
so even i f i t xvas s u g g e s t e d t h a t be might be the Messiah 
( v i i i , 2 9 f . ) • The crowds who r e c o g n i z e d and throhged J e s u s i n 
b i s l i f e t i m e ( v i . 5 4 f f , ) and sought h e a l i n g from t o u c h i n g 
him o n l y p r e f i g u r e t h e l a t e r r e c o g n i t i o n o f him by faith as 
S a v i o u r , which i s made p o s s i b l e by the G o s p e l . H i s 
h i s t o r i c a l a v a i l a b i l i t y to our f a i t h i s o n l y p r o p e r l y and 
f u l l y expounded by the G o s p e l of the r e s u r r e c t i o n , x\?hich 
a l s o r e v e a l s t h e l i m i t a t i o n o f h i s h i s t o r i c a l c o n t i n g e n c y as 
s u c h , 
v i i . I f f . xvould seem to owe i t s p r e s e n c e h e r e to a 
number o f f a c t o r s . I n V. 2 t h e r e i s the catch-x^;ord ap-cov)? , 
c f . v i i . 38, 4l , kk, 52, v i i , 27 and v i i i d ^ f f . The 
q u e s t i o n about e a t i n g and d e f i l e m e n t has a c o n n e c t i o n w i t h 
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t h a t o f G e n t i l e s - c f . v i i . 24ff. The d i s p u t e w i t h 
P h a r i s e e s and s c r i b e s p r e p a r e s f o r t h a t o f v i i i l l f f . 
The theme o f p r i v a t e i n s t r u c t i o n o f d i s c i p l e s ( W . 17ff 
n o t e t h e w o r d mpa^oXriV V . I 7) i s s u i t a b l e t o t h e s e c t i o n 
and i s a b a s i c scheme o f M a r k ' s g o s p e l , a l t h o u g h t h e 
d i s c i p l e s f a i l t o u n d e r s t a n d . The d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n 
t h e i n n e r r e a l i t y and t h e o u t e r a p p e a r a n c e may a l s o have 
i t s own i n t e r e s t w i t h r e g a r d t o t h e c h r i s t o l o g i c a l theme 
o f t h e s e c t i o n . 
The f r u s t r a t i o n o f J e s u s ' a t t e m p t t o r e m a i n h i d d e n 
i n G e n t i l e t e r r i t o r y , w h i c h i s t h e p o i n t o f t h e n e x t 
p e r i c o p e ( s e e v i i . 2 4 ) , shows t h a t , a l t h o u g h J e s u s ' e a r t h l y 
m i n i s t r y was a l m o s t e n t i r e l y t o t h e Jews, he i s a l s o t h e 
S a v i o u r o f a l l who a p p r o a c h h i m ( v i i , I f f , shows) t h a t 
h e r o s e a bove a l l t a b o o s and t r a d i t i o n s . The d e p a r t u r e o f 
J e s u s i s n o t t o be e x p l a i n e d h e r e i n Mark h i s t o r i c a l l y , 
as an a t t e m p t t o escape H e r o d . 
v i i « 3 2 f f . i s t h e f i r s t o f two p e r i c o p a e w h i c h h a ve 
s y m b o l i c s i g n i f i c a n c e - t h e o t h e r b e i n g v i i i , 2 2 f f . I t i s 
a l s o n o t a b l e f o r t h e command t o s i l e n c e i n ¥,36, w h i c h i s 
f o l l o w e d by a g e n e r a l s t a t e m e n t t h a t such commands were 
b r o k e n i n i n v e r s e p r o p o r t i o n t o t h e i r s t r i n g e n c y . T h i s 
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w o u l d a p p e a r t o be an e d i t o r i a l n o t e t o a r e d a c t i o n a l 
a d d i t i o n w h i c h c e r t a i n l y h a s no e f f e c t i n t h e n a r r a t i v e o 
What J e s u s has done i s l i n k e d x v i t h a p r o p h e t i c e x p e c t a t i o n 
( V . 3 7 ) . A l l t h e more r e m a r k a b l e i s t h e f a c t t h a t J e s u s ' 
i d e n t i t y i s n o t p e r c e i v e d . H i s t o r i c a l l y t h e s e c r e t i s u s e -
l e s s , y e t i t s t a n d s o v e r a g a i n s t t h e h i s t o r y as a w h o l e . 
T h i s p a s s a g e m i g h t be compared w i t h i . 4 0 f f , 
v i i i o I f f c o n t a i n s t h e s e c o n d f e e d i n g m i r a c l e , w h i c h 
i s t a k e n up i n W. l 4 f f . T h i s p a s s a g e , b e g i n n i n g a t V«11, 
p r o v i d e s t h e p o i n t o f t h e x*hole s e c t i o n and i s l i n k e d w i t h 
t h e e a r l i e r p a r t o f t h e s e c t i o n by v i , 5 2 . I t b r i n g s 
t o g e t h e r two t h e m e s , t h e r e f u s a l o f s i g n s and t h e d i s c i p l e s ' 
l a c k o f u n d e r s t a n d i n g , i n a c h r i s t o l o g i c a l c o n t e x t . These 
tw o themes c o m b i n e b o t h a s p e c t s o f t h e theme o f s e c r e c y i n 
t h e g o s p e l and show t h a t i t has t h e f u n c t i o n o f d i f f e r e n t -
i a t i n g h i s t o r y f r o m t h e G o s p e l w i t h r e g a r d t o t h e p e r s o n 
o f J e s u s . The p a s s a g e a l s o shows t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n 
t h e s e c r e c y theme and t h e d i s p u t e s w i t h t h e s c r i b e s and 
P h a r i s e e s . I n J e s u s ' l i f e t i m e t h e r e w e re no s i g n s and 
J e s u s ' i d e n t i t y was n o t p e r c e i v e d . T h i s was i n s p i t e o f 
m i r a c i e s and e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g . I t shows t h a t t h e 
theme o f s e c r e c y w i t h r e g a r d t o m i r a c l e s r e c o r d s t h e f a c t 
t h a t t h e m i r a c l e s w e r e n o t s i g n s , a l t h o u g h t h e y c o u l d n o t 
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be c o n c e a l e d . They d i d n o t r e d u c e , b u t c o n t r i b u t e d t o , 
t h e o f f e n c e a t J e s u s ' person© Even t h e d i s c i p l e s d i d n o t 
draw f r o m them any l e s s o n . The s e c r e t was c l e a r l y n o t a 
h i s t o r i c a l f a c t o r b u t c o v e r s h i s t o r y as s u c h . J e s u s ' l i f e 
was a r i d d l e . The d i s c i p l e s i n t h i s p a s s a g e ( V , 1 8 ) were i n 
t h e same p o s i t i o n h i s t o r i c a l l y as ' t h o s e w i t h o u t ' ( i v , 1 2 ) , 
The n a t u r e o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s i s as much a s e c r e t o f 
h i s t o r y now as t h e n , i f we l o o k t o h i s t o r y f o r g u i d a n c e , 
i ' e t i t i s t h a t J e s u s i n whom we a r e t o b e l i e v e and whom 
t h e G o s p e l p r o c l a i m s . The s e c r e t i s i n v o l v e d i n t h i s 
d i a l e c t i c b e t w e e n h i s t o r y and t h e G o s p e l w i t h r e g a r d t o 
J e s u s . I t c a n n o t be e x p l a i n e d as a f a c t o r w i t h i n h i s t o r y 
i t s e l f , b u t r a t h e r o f h i s t o r y i t s e l f , ¥ith t h i s p a ssage \ 
we a r e p r e s e n t e d w i t h t h e p r o b l e m o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s w h i c h f 
i s a t t h e r o o t o f t h e G o s p e l , a t t h e end o f t h e f i r s t p a r t 
o f M a r k . The se c o n d w i l l e x p l a i n t h e p r o b l e m i n t e r m s o f 
t h e n e c e s s i t y o f t h e p a s s i o n a s s o m e t h i n g w h i c h c a s t a v e i l 
e ven o v e r t h e c o n c e p t i o n o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p i t s e l f when 
t h e d i s c i p l e s t h o u g h t o f i t . T h e r e f o r e t h e i r l a c k o f 
u n d e r s t a n d i n g e x t e n d s t o t h e v e r y end. Even when t h e y 
t h o u g h t o f J e s u s as t h e M e s s i a h h i s t o r y c h e a t e d them. Y e t 
f o r M a r k i t i s p r e c i s e l y t h i s J e s u s whom t h e G o s p e l can 
p r o c l a i m as t h e M e s s i a h and Son o f Man, H e r e i n l i e s t h e 
s e c r e t o f b i s m e s s i a h s h i p and t h e c o n t i n u i n g s c a n d a l o f J e s u s ' 
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h i s t o r i c i t y , w h e t h e r as m i r a c l e - w o r k e r , m e s s i a n i c - p r e t e n d e r , 
e s e h a t o l o g i c a l p r e a c h e r , o r c r u c i f i e d c r i m i n a l . The s e c r e t 
i s i n e s c a p a b l e i n h i s t o r y i t s e l f , y e t t h i s i s t h e b a s i s o f 
t h e G o s p e l , 
A n a l y s i s o f M k . v i i i . I l f f . shox^s how t h e e v a n g e l i s t has 
c o n s t r u c t e d i t t o b r i n g t h e p r e c e d i n g p a r t o f t h e g o s p e l t o 
a c l i m a x i n p r e p a r a t i o n f o r an i n v e s t i g a t i o n o f t h e p r e c i s e 
n a t u r e o f t h e s e c r e t o f J e s u s ' h i s t o r i c a l m e s s i a h s h i p i n 
t h e c o n c l u d i n g p a r t l e a d i n g t o t h e p a s s i o n . The g e n e r a l 
p r o b l e m i s p o s e d f i r s t , v i i . l l f , i s r e c o g n i z a b l y p a r a l l e l 
t o 'Q' m a t e r i a l - see M t t , xii<,38f,, L k , x i . 2 9 , c f , x i , l 6 -
w h i c h b e l o n g s i n 'Q» t o a d i f f e r e n t c o n t e x t and w h i c h M a t t h e w 
and L u k e have u s e d d i f f e r e n t l y . Mark's v e r s i o n i n c l u d e s a 
b a r e r e f u s a l o f a s i g n t o ' t h i s g e n e r a t i o n ' , w h e r e a s 'Q' 
m e n t i o n s t h e ' s i g n o f J o n a h . ' Ve c a n a l s o compare M t t , 
x v i , 2f and L k , x i i , 54-56, a b o u t f a i l u r e t o p e r c e i v e t h e 
' s i g n s o f t h e t i m e s . ' M a r k n e v e r c a l l s t h e m i r a c l e s 
• s i g n s ' ( a-qneVa )» b u t ' m i g h t y w o r k s ' ($uva|.ieK ) 
- see v i , 2,5»l4, They a r e a l s o u s e d s y m b o l i c a l l y t o show 
t h e n a t u r e o f f a i t h i n J e s u s and i t s r e l a t i o n s h i p t o 
h i s t o r y . They r e p r e s e n t t h e h i s t o r i c a l a p p r o a c h t o t h e 
q u e s t i o n o f J e s u s ' i d e n t i t y w h i c h on i t s own, i s f u t i l e , and 
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a r e n o t t o be r e g a r d e d as e v i d e n c e o f h i s i d e n t i t y . I t i s 
f o r b i d d e n t o s p e a k o f the m . F a i t h a l o n e i s r e q u i r e d . 
A l t h o u g h t h e r e a r e m i r a c l e s , t h e r e a r e no s i g n s - t h i s 
i s s i m i l a r t o t h e F o u r t h G o s p e l ' s p r e s e n t a t i o n o f u n p e r c e i v e d 
s i g n s . I n M a r k ' s i g n s ' a r e e i t h e r t h e w o r k o f p r o p h e t s 
( x i i i , 2 2 ) i n o r d e r t o d e c e i v e o r c o n n e c t e d w i t h a p o c a l y p t i c 
e v e n t s ( x i i i . 4 ) . The o r i g i n a l p o i n t o f t h e r e q u e s t f o r 
s i g n s may have b e e n e s c h a t o l o g i c a l and a mark o f r e f u s a l 
t o a c c e p t J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g o f r e p e n t a n c e -
see t h e ' s i g n o f J o n a h ' i n 'Q*. But h e r e i t has come t o 
h a v e c h r i s t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e , as a l s o i n 'Q' where t h e 
'Son o f Man' i s t h e s i g n f o r ' t h i s g e n e r a t i o n ' ( s e e L k . x i . 
30) i . e . t h e h i s t o r i c a l J e s u s who p r o c l a i m s t h e k i n g d o m 
o f God. F o r M a r k t h i s i d e n t i t y o f J e s u s i s a s e c r e t o f 
h i s t o r y f o r w h i c h t h e r e i s no s i g n i n h i s t o r y . I n «Q» t h e 
'Son o f Man' a l w a y s s t a n d s o v e r a g a i n s t men i n h i s t o r y 
as t h e r e j e c t e d one i n t h e p e r s o n o f J e s u s . I n J e s u s , who 
i s r e j e c t e d , t h e powe r o f t h e Son o f Man i s n o t p e r c e i v e d 
a n d i n J e s u s he i s an o u t c a s t . T h i s i s t h e same i n t h e 
d i s p u t e s w i t h t h e P h a r i s e e s i n Mark where J e s u s ' m i r a c l e s 
r e v e a l t h e powe r o f t h e Son o f Man, b u t he i s h i m s e l f a n 
o b j e c t o f o f f e n c e ( s e e i i . l f f . , 2 3 f f , ) , The m i r a c l e s a r e 
n o t s i g n s f o r ' t h i s g e n e r a t i o n ' , e v e n when t h e y o c c u r . 
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The d i s c i p l e s • l a c k o f u n d e r s t a n d i n g i s l i n k e d by M a r k 
w i t h t h i s r e f u s a l o f s i g n s b y an o b v i o u s l y s e c o n d a r y and 
r e d a c t i o n a l d e v i c e . The s c e n e i s s e t by t h e d i s c i p l e s ' 
f a i l u r e t o b r i n g w i t h them on t h e b o a t more t h a n one l o a f . 
T h i s i s f o l l o w e d b y a c u r i o u s s a y i n g , o r g i n a l l y i n d e p e n d e n t 
( s e e L k , x i i . l ) , o f d o u b t f u l m e a n i n g ( s e e M t t , x v i , 1 2 , L k , 
x i i o l , w h e r e a t t e m p t s a r e made t o g i v e i t a p r e c i s e m e a n i n g ) , 
The p r e c i s e m e a n i n g does n o t c o n c e r n Mark who m e r e l y u s e s i t 
t o f u l f i l a p a r a b o l i c f u n c t i o n , i n l i n e w i t h h i s u s e o f 
t h e c o n c e p t o f ' p a r a b l e s ' ( s e e Mk. i v , 11} v i i e i y f , ) , u s i n g 
t h e s i t u a t i o n and t h e i d e a o f b r e a d ( s e e Mk, v i i , l 6 ) , t o 
l i n k t h e P a r i e s e e s ' r e q u e s t f o r a s i g n and t h e d i s c i p l e s ' 
l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e f e e d i n g m i r a c l e s , o f w h i c h 
t h e i r l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e s a y i n g w h i c h i s n e v e r 
e x p l a i n e d i s t a k e n t o be a symptom ( W , 17ff. ) , The 
c o n n e c t i o n o f v i , 5 2 w i t h t h e p r e c e d i n g p e r i c o p e shows 
t h a t t h e p o i n t i s c h r i s t o l o g i c a l . The a r t i f i c i a l i t y o f 
t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e p a r t s o f t h e p r e s e n t p assage 
shows t h a t i t i s p u r e l y t h e m a t i c and c o n s t r u c t e d f o r t h e 
p u r p o s e o f t h e e v a n g e l i s t . The w o r d a.ptovq i s ^  
c a t c h w o r d t h r o u g h o u t t h i s s e c t i o n and i s a s s o c i a t e d w i t h 
t h e i d e a o f J e s u s as t h e one who a n s w e r s man's need 
( c f , v i i . 2 7 ) 0 The p a r t i c u l a r s a y i n g a r o u n d w h i c h t h e 
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p a s s a g e h a n g s t o g e t h e r (V,15) has no p a r t i c u l a r s i g n i f i c a n c e 
o f i t s own, b u t h a s a f u n c t i o n a l p o s i t i o n i n t h e p a s s a g e . 
Matthew's t r e a t m e n t o f i t i s s e c o n d a r y and r e d u c e s t h e 
s i g n i f i c a n c e o f t h i s M a r c a n passage on t o a h i s t o r i c a l 
l e v e l ( s e e M t t , x v i , 6 f f . ) , I n M a r k i t i s a s s o c i a t e d w i t h , 
t h e l a c k o f s i g n s t o ' t h i s g e n e r a t i o n ' and t h e p a r a b o l i c 
n a t u r e o f J e s u s ' l i f e w h i c h makes i t i m p o s s i b l e , w i t h o u t 
t h e r e v e l a t i o n o f t h e G o s p e l , t o p e r c e i v e t h e s i g n i f i c a n c e 
o f J e s u s ' p e r s o n . Thus i t i l l u s t r a t e s t h e c o n t e m p o r a r y 
b l i n d n e s s o f t h e d i s c i p l e s ( W , 1 7 f f ) . T h i s use o f a d a r k 
s a y i n g t o i l l u s t r a t e a p o i n t a b o u t p e r c e p t i o n o f J e s u s ' 
i d e n t i t y , even g i v e n t h e h i s t o r y w h i c h i s i l l u m i n a t e d by 
t h e G o s p e l , i s a l m o s t J o h a n n i n e , The s t r e s s on t h e two 
f e e d i n g s f o u n d i n M a r k r e l a t e s b o t h t o t h e c e r t a i n t y o f 
J e s u s ' b e i n g a b l e t o a n s w e r need and a c c e n t u a t e s t h e 
d i s c i p l e s ' l a c k o f p e r c e p t i o n * 
L i n k i n g on t h i s s e c t i o n w i t h t h e n e x t i s t h e second 
s y m b o l i c h e a l i n g - v i i i . 2 2 f f , , c f , v i i , 3 2 f f , T h e i r 
s y m b o l i c f u n c t i o n i s shown by r e f e r e n c e t o v i i i . 1 8 , and 
t h e y r e v e a l J e s u s h i m s e l f as t h e one who must open b l i n d 
e y es and d e a f e a r s . B u t t h i s w i l l be a p r i v a t e s e l f -
d i s c l o s u r e away f r o m t h e w o r l d a t l a r g e - TV. 23, 26, 
H i s t o r i c a l l y i t i s n o n s e n s e t o f o r b i d a man t o r e - e n t e r 
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t h e v i l l a g e and y e t r e t u r n home,^ T h i s may a c c o u n t 
f o r t h e v a r i a t i o n i n t h e A f r i c a n t e x t , w h i c h Lohmeyer 
7 
p r e f e r s . B u t M a r k i s n o t i n t e r e s t e d i n t h e h i s t o r i c a l 
d i f f i c u l t y o f t h e command. 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r Two 
S e c t i o n ( i x ) 
^see Lohmeyer o p . c i t . Po109« 
^ c f K e n g s t o r f TWNT I ppo 429, 43If., aTi6a-r;oXoq 
3 
see Lohmeyer op»cito Po 1 2 8 , 
4 
see Lohmeyer op, c i t , p p . 130ff, and E r g f l n z u n g s h e f t p»12« 
^ o p o c i t , pp» 135f. 
7. o p , c i t . p . 159 ne5 
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( x ) The secret of Jesus* messiahship and passion as the 
basis of the Gospel of Jesus C h r i s t ^ viii« 27 -
I n t h i s s e c t i o n Mko vi« l 4 f , i s taken up again - v i i i , 
28 - but c a r r i e d f u r t h e r w i t h the theory of the d i s c i p l e s , 
or o f Peter, t h a t Jesus i s the Messiah ~ V.29« This i s 
n e i t h e r c o n t r a d i c t e d nor a f f i r m e d by the command to sil e n c e 
i n V.30, but i t i s to be understood i n r e l a t i o n w i t h other 
such commands a f t e r miracles as an i n d i c a t i o n t h a t something 
i s i n a p p r o p r i a t e or u n h e l p f u l i n the context of Jesus' 
e a r t h l y l i f e , Jesus i s not to be h a i l e d i n h i s t o r y as 
a miracle-worker or as Messiah* The reasons' f o r t h i s are 
advanced i n the r e s t of t h i s section of the gospel. Indeed, 
when t h i s passage i s compared with, the Matthaean version 
(see M t t . x v i , 1 7 f f . ) , i t i s d i f f i c u l t not to see Vo30 as 
a r e j e c t i o n o f the t i t l e Messiah by Jesus^. This would be 
even more s t r i k i n g i f Bultmann i s r i g h t t h a t Matthew's 
v e r s i o n i s the e a r l i e r one and o r i g i n a l l y a r e s u r r e c t i o n 
n a r r a t i v e , Mark would then have shown awareness t h a t the 
confession here was premature. More l i k e l y , however, 
the passage represents a h i s t o r i c a l r e p u d i a t i o n by Jesus 
of the t i t l e Messiah which Mark has modified - see discussion 
below. D i f f e r e n t versions are c l e a r l y i n evidence, but 
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the purpose of t h a t i n Mark i s p l a i n . I t i s to show that 
Jesus could not be proclaimed adequately as Messiah during h i s 
l i f e t i m e , and t h a t h i s t o r i c a l l y the conception, when applied 
t o Jesus, i s even f a l s e , Jesus was no more h i s t o r i c a l l y the 
Messiah than the miracles were h i s t o r i c a l 'signs'o 
I t i s h a r d l y r i g h t , w i t h Lohmeyer , to connect V, 30 
w i t h what f o l l o w s r a t h e r than w i t h what precedes. This 
would be c o n t r a r y to Mark's usual p r a c t i c e . V. 31 i n any 
case appears as a f r e s h beginning and something asserted 
boldly (Vo32a, %appr]aCq )» V. 31 i s not the content of 
the s e c r e t , but r a t h e r i t s explanation. Jesus w i l l be 
seen t o be the Messiah, but as the Son of Man who has 
f i r s t t o s u f f e r , d i e , and r i s e again. This i s what the 
d i s c i p l e s d i d not understand when they thought of Jesus 
as Messiah d u r i n g h i s l i f e t i m e |VV. 32f<.)o V, 31 would 
seem to be a statement about the Son of Man which associated 
him w i t h the c r u c i f i e d and resurrected Jesus, a f t e r the 
event. This i s taken as the explanation of Jesus' r e f u s a l 
t o accept the t i t l e Messiah on earth as w e l l as o f how he 
r e a l l y was the Messiah i n a new sense ( c f . Mk. x i i o 3 5 f f . ) 
v. 31 does not then express the secret t h a t Jesus was the 
e a r t h l y and concealed Son o f Man, but i s a development of 
the d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p between Jesus and the Son of 
Man as expressed at V.38. Thus the secret of Jesus' 
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messiahship i s expounded i n terms of a concealed pre-
existence of the Son of Man understood w i t h reference to 
Jesus o f Nazareth. The passion provides the l i n k between 
Jesus and the Son o f Man, and also explains the secret of 
Jesus' messiahship* But t h i s was i t s e l f something which 
was not understood by the d i s c i p l e s during Jesus' l i f o o 
This i s not s u r p r i s i n g since Jesus' actions which lead 
t o the passion^'and the passion i t s e l f were h i s t o r i c a l l y 
c o n t r a r y to messiahship. Any h i s t o r i c a l a s c r i p t i o n of 
messiahship to Jesus could only have been a misunderstandings 
For Mark, any messianic self-consciousness on Jesus' p a r t 
must have taken the passion i n t o account as p a r t of h i s 
becoming the kind of heavenly Messiah which would i d e n t i f y 
him w i t h the Son o f Man (cfo xiio35ff» and x i v , 6 l f , ) , 
I n t h i s way the secret of h i s messiahship and the secret 
of the passion are the same, and both p a r t o f the secret 
of h i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h the Son of Man. I n Mark 
Jesus was not the Messiah, because h i s messiahship i s 
a secret o f h i s t o r y over against the Gospel, Jesus r e p u d i a t -
ed messiahship on earth ( x i i . 3 5 f f . ) and d i f f e r e n t i a t e d 
h i m s e l f from the Son of Man ( v i i i 3 8 ) . But t h i s i s 
understood i n terms of the passion. The d i a l e c t i c between 
h i s t o r y and Gospel appears here i n the d i a l e c t i c between 
2 1 5 . 
Jesus o f Nazareth and the Son of Man as the explanation o f 
the secret o f Jesus' messiahship. The presupposition of 
t h i s d ; i a l e c t i c i s the passion and r e s u r r e c t i o n of Jesus, 
which can now be described as the passion and r e s u r r e c t i o n 
o f the Son o f Man. 
The above i s an an a l y s i s of the h i s t o r i c a l and 
t h e o l o g i c a l presuppositions f o r the c o n s t r u c t i o n of t h i s 
passage of Mark. The passage i t s e l f i s constructed out 
o f various m a t e r i a l , and i s incapable o f a h i s t o r i c a l 
e x p l anation. But i t sets the h i s t o r i c a l question o f 
Jesus' messiahship, over against t h a t understanding of 
Jesus' messiahship which i s possible from the post« 
r e s u r r e c t i o n Gospel, V, 28 i s constructed on the basis 
o f m a t e r i a l found at v i , 1 5 f ; V. 3 0 i s t y p i c a l l y Marcan; 
and Vo31 i s one of a group of three Son of Man sayings 
(see also Mk. i x , 3 1 , x 33f») which are p e c u l i a r to Mark 
and i n t e g r a l to the scheme and s t r u c t u r e of Mark's gospel. 
These Son of Man sayings have an i n d i v i d u a l and secondary 
nature and character and seem to depend on the previous 
i d e n t i f i c a t i o n o f Jesus w i t h the Son of Man on the basis 
o f the passion. The passage, as constructed, serves 
an obvious f u n c t i o n i n i n t r o d u c i n g the f i n a l p a r t o f the 
gospel leading t o the passion to show how the passion r e l a t e s 
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t o the Gospel of Jesus C h r i s t and how t h a t Gospel i s 
concerned w i t h the h i s t o r i c a l Jesus and the question of h i s 
messiahship. 
On the basis o f the above d i f f e r e n t i a t i o n o f secondary 
elements there i s a residue of m a t e r i a l which, may be an 
a u t h e n t i c t r a d i t i o n . Hahn has i n f a c t claimed t h a t 
W » 27a, 29b, and 33 form a separate and independent 
t r a d i t i o n , on the basis o f which Mark has constructed the 
passage i n question. This would show t h a t Mark had 
modi f i e d a t r a d i t i o n i n which Jesus r e j e c t e d a messianic 
te m p t a t i o n t o set t h i s r e j e c t i o n i n the l i g h t of the 
Gospel, which could only proclaim Jesus' messiahship on 
the basis o f h i s passion and resu r r e c t i o n s The command 
to s i l e n c e , which i s a Marcan a d d i t i o n can then be seen 
t o have the f u n c t i o n of showing t h a t the basis of the 
kerygma l i e s i n the Gospel but not i n the h i s t o r y , yet 
t h a t the Gospel presupposes the h i s t o r y i n question ( V o 3 l ) . 
The d i s c i p l e s ' mistake i s then r e i n t e r p r e t e d as a premature 
and inadequate understanding o f Jesus' messiahship, which 
d i d not take account of the passiono 
v i i i , 31 describes the h i s t o r i c a l presupposition f o r 
the Gospel i n t h a t before Jesus can be prop e r l y proclaimed 
as Messiah i n terms of the Son of Man he must die and r i s e 
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from the dead. The saying i s one of several i n Mark which must 
have been o r i g i n a l l y sayings o f C h r i s t i a n a p o c a l y p t i c i s t s . 
These are condensed forms of the argument of t h i s p art of 
Mark's gospel and as such are used by him as summaries of 
t h a t argument and as the content of what the d i s c i p l e s 
f a i l e d to understand during Jesus' l i f e t i m e , v i i i . 3 1 
i s r e p r e s e n t a t i v e o f a t r a d i t i o n o f i n t e r p r e t a t i o n of the 
s c r i p t u r e s and the f a c t s of Jesus' l i f e i n support o f the 
view t h a t Jesus i s the Son of Man who had f i r s t to s u f f e r , 
di e and r i s e again, hence he could not be the t y p i c a l k i n d 
o f h i s t o r i c a l Messiah. This t r a d i t i o n i s traceable i n 
va r i o u s p a r t s of Mark, and other p a r t s of the New Testament, 
The passion o f the Son of Man i s described at Mk, i x , 12, 
x i v , 21, 49 as being i n accordance w i t h the s c r i p t u r e s . 
I f we ask what t e x t i s i n mind we must look at Mk, x i i , 10, 
where Ps, c x v i i i , 22 i s quoted, and note the use of the 
verb ccTtefioKCiiccaav , c f . a•!to6oKl,lJ,a(7 '^^ rivat 
i n v i i . 3 1 . I n Acts, i v 11, i n the same q u o t a t i o n , the 
verb used i s eH,ou6evTi'&eLc , which i s the same verb as th a t 
used at Mk,ix, 12b - e^ ouSevn^ ^T) , Thus M k . v i i i , 3 1 
and i x , 12b c l e a r l y depend on two d i f f e r e n t Greek versions 
or t r a n s l a t i o n s o f the same t e x t ^ . The 6 E t i n v i i i o 3 1 
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i s probably the equivalent of Ha-&«g yiypamai, 
c f , i x , 12b and x i v . 21, Lohmeyer i n t e r p r e t e d the 
as having a p o c a l y p t i c or e s c h a t o l o g i c a l f o r c e ^ . But i t s 
a d d i t i o n a l f o r c e here i n Mark, over and above s c r i p t u r a l 
n e cessity, probably comes from the given h i s t o r i c a l 
f a c t of Jesus' c r u c i f i x i o n , death, and r e s u r r e c t i o n , which 
i s a presupposition o f the Gospel of the Son of Man, This 
a t l e a s t explains the p o s i t i o n of the saying at t h i s p o i n t 
i n the gospel. I n each case s u f f e r i n g i s combined with, the 
concept of r e j e c t i o n , and the passion t r a d i t i o n i s combined 
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w i t h the Son o f Man expe&t'atiren t© show how Jesus who 
s u f f e r e d and di e d , r e j e c t e d by h i s contemporaries, f u l f i l s 
thereby h i s messiahship and the Son o f Man expectation. 
This combination has been schematized i n Luke, as can be seen 
by the a d d i t i o n by Luke at x v i i . 2 5 i n a 'Q' context of a 
saying dependent on the Marcan used at Lk. i x o 2 2 , 
W. 3 4 f f . show t h a t Jesus' c a l l i n g to the d i s c i p l e s t o 
f o l l o w him i s also to be understood afresh i n the l i g h t of 
the cross. S a l v a t i o n i s achieved by s a c r i f i c e f o r the sake 
o f Jesus and the Gospel (Vo35). One's shame at the 
c r u c i f i x i o n o f Jesus w i l l r e s u l t i n the Son of Man being 
ashamed at oneself a t the judgement (V.38), This verse 
shows the way the Son o f Man expectation i s r e l a t e d to the 
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h i s t o r i c a l Jesus, The two are not i d e n t i f e d h i s t o r i c a l l y 
but are inseparably r e l a t e d , Basic to the Gospel i s the 
h i s t o r i c a l i n c o g n i t o o f Jesus ( c f , I Cor, i , l 8 ~ i i . 9 ) . The 
p o i n t o f v i i , 3 8 i s t h a t Jesus and the Son of Man have been 
i d e n t i f i e d beyond the c r u c i f i x i o n and r e s u r r e c t i o n , as 
V.3I shows. But i t shows too t h a t the e a r l i e s t Son of 
Man sayings d i f f e r e n t i a t e d between the Son o f Man and the 
h i s t o r i c a l Jesus, or placed them i n a d i a l e c t i c a l r e l a t i o n 
to each other. This i s a f u r t h e r i n d i c a t i o n o f the nature 
of the m o t i f of secrecy as r e f e r r i n g t o the d i f f e r e n c e 
between Jesus i n h i s t o r y and Jesus as he i s proclaimed by 
the kerygraa, and y e t i n s i s t i n g on t h e i r i d e n t i t y i n t h a t 
the kerygma showed the s i g n i f i c a n c e of the h i s t o r i c a l 
Jesus and of one's a t t i t u d e to him. 
This theme i s continued i n the f o l l o w i n g passage. 
As Bultmann has shown , Mark has i n s e r t e d the t r a d i t i o n 
of the t r a n s f i g u r a t i o n o f Jesus ( i x . 2 - 8 ) , to which he 
has added two connecting verses of h i s own (W, 9 f . ) , i n t o 
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another t r a d i t i o n , i x , 1 , 11-13. This other t r a d i t i o n 
r easserted the e s c h a t o l o g i c a l expectation of Jesus against 
s c r i b a l c r i t i c i s m t h a t E l i j a h , must come f i r s t , on the 
grounds t h a t he had already come,,, w i t h John the B a p t i s t , 
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According t o Bultmann, Vol 2b, w i t h i t s reference to the 
Son of Man, i s an i n t e r p o l a t i o n i n the t e x t of Mark^^o 
More l i k e l y i t i s , as Hahn asserts, an a d d i t i o n of the 
e v a n g e l i s t , i n l i n e w i t h h i s a d d i t i o n of W. 2-10.^^ 
Just as E l i j a h was already there, so was the Son of Man, 
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i n accordance w i t h the p o s t - r e s u r r e c t i o n preaching of Jesus 
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Conzelmann who also takes t h i s view o f i x , 1 , 11-13, sees 
Mark c a r r y i n g f u r t h e r the guarantee o f John and Jesus i n 
connecting the r e s u r r e c t i o n w i t h the parousia. Also a 
d i f f e r e n t i a t i o n i s made between the kerygma i n the days 
o f Jesus and now, i n t h a t Jesus spoke of the kingdom q u i t e 
openly ( i x o l ) , but not of himself. I t i s now possible 
t o spe&k of him as the guarantee of the kingdom ( i x , 9fe 
added t o the account o f the t r a n s f i g u r a t i o n ) . This 
introduces the theme of the messianic secret. The d i s c i p l e s 
too d i d not understand Jesus' own r e l a t i o n t o eschatology 
u n t i l the r e s u r r e c t i o n . Thus i n Mark the commands to 
s i l e n c e over Jesus' messiahship are always l i n k e d w i t h the 
d i s c i p l e s ' l a c k of understanding ( c f . v i i i , 2 7 f f , , despite 
the f a c t t h a t there the d i s c i p l e s r a i s e the question of 
Jesus' messiahship). This shows t h a t the theme i s schematic 
i n Mark's account o f the r e l a t i o n between Gospel now and 
the h i s t o r i c a l Jesus then. The d i v i d i n g l i n e between them 
i s e x p l i c i t l y the r e s u r r e c t i o n . There i s f o r Mark no d i r e c t 
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r e l a t i o n s h i p between them, but the Gospel presupposes 
the h i s t o r y o f Jesus and the h i s t o r y of Jesus f i n d s i t s 
explan a t i o n i n the Gospel. This i s the p o i n t of i x . 1'^13 
i n Mark. 
The account o f the t r a n s f i g u r a t i o n i n Mark has t h e r e f o r e 
the f u n c t i o n s of i n t r o d u c i n g r e f l e c t i o n back on Jesus from 
the view p o i n t of the Gospel, which i s based on the 
r e s u r r e c t i o n - f a i t h and b e l i e f i n Jesus as the Son of 
Man who guarantees the f u l f i l m e n t o f eschatology, and of 
showing t h a t t h i s i s the standpoint of the Gospel, which 
has, nevertheless, i t s p o i n t o f o r i g i n i n the h i s t o r i c a l 
Jesus. The theme o f secrecy i n both i t s aspects o f 
secrecy and l a c k of understanding, i s then c l e a r l y seen, 
as used by Mark, to have the f u n c t i o n o f d e s c r i b i n g the 
nature o f the r e l a t i o n s h i p between the Gospel and the 
h i s t o r i c a l Jesus. Also the passion and r e s u r r e c t i o n 
are c l e a r l y shown t o represent the necessary d i v i d i n g l i n e 
between the two. The passage then shows the po i n t of 
di s c u s s i o n o f Jesus' messiahship i n v i i i , 2 7 f f . This i s not 
to say t h a t the t r a n s f i g u r a t i o n n a r r a t i v e was o r i g i n a l l y 
a r e s u r r e c t i o n n a r r a t i v e , since t h i s i s not possible on 
form c r i t i c a l grounds, and because i t i s q u i t e u n l i k e any 
account o f the r i s e n Jesus i n the gospels. But i t i s to 
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say t h a t , according t o Mark, the n a r r a t i v e could only be 
formed a f t e r the r e s u r r e c t i o n and from the i d e n t i f i c a t i o n o f 
Jesus w i t h the coming Son of Man, Thus r e s u r r e c t i o n and 
parousia are l i n k e d together, and together provide 
c o n f i r m a t i o n i n terms o f Jesus' person o f the es c h a t o l o g i c a l 
e x p e c t a t i o n of i x 1. He w i l l come again, who has already 
come, i x , 12b, together w i t h i x , 9, shows the p o i n t f o r 
Mark o f l i n k i n g the Son o f Man w i t h the passion and 
r e s u r r e c t i o n o f Jesus since the passion and r e s u r r e c t i o n of 
Jesus are the basis of i d e n t i f i c a t i o n between Jesus and 
the expected Son of Man, as w e l l as the basis of understanding 
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h i s messiahshipo The l i n k i n g i s also important as a 
f u r t h e r guarantee o f Jesus' eschatology, whereas o r i g i n a l l y 
the passion seemed to be the deathblow both to eschatogical 
expectation and Jesus' messiahship. But, on the basis of 
the r e s u r r e c t i o n , i t i s now possible to see the e a r t h l y 
Jesus as the Son o f God ( i x o 7 ) . The passion o f Jesus 
becomes also understandably the touchstone f o r acceptance 
by the Son o f Man ( v i i i , 3 8 ) , 
On the t r a n s f i g u r a t i o n n a r r a t i v e i t s e l f i t must be 
noted t h a t Mark probably thought of the event as an event 
o f Jesus' l i f e t i m e , but one Vst»ich could not then be understood 
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or adequately proclaimed. I t s i n t r u s i o n here i s not i n 
order t o s t r e s s i t as a p a r t i c u l a r event i n Jesus' l i f e t i m e , 
but to show how the Gospel i s r e l a t e d t o the h i s t o r i c a l Jesus, 
This i s done by means of the i n t e r p r e t a t i v e concept of the 
Son of Man, r e l a t e d to Jesus as he i s known a f t e r the 
passion on the basis of the r e s u r r e c t i o n . The s p l i t t i n g up 
o f the two aspects i n W. 9b and 12b shows t h e i r respective 
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f u n c t i o n s i n v i i i . 31, Hahn sees the n a r r a t i v e as 
o r i g i n a l l y about Jesus as the esehatological prophet 
(W. 3~5)»expanded i n H e l l e n i s t i c c i r c l e s to one about 
Jesus as the Son of God - l i k e the account of the baptism 
o f Jesus, VV« 2 and 6 represent Mark's own i n t e r e s t s w i t h 
regard to secrecy and l a c k o f understanding, V,6 r e f e r s 
to both W. 5 or 7 and sets them against each other, as 
w e l l as l i n k i n g the acount w i t h VV. 9 f , With t h i s 
understanding of the r e d a c t i o n a l c o n s t r u c t i o n o f t h i s 
s e c t i o n of Mark the main t h e s i s of the evangelist i n the 
gospel i s p l a i n , j^ogether w i t h the hermeneutical f u n c t i o n 
o f the themes of secrecy and lack of understanding w i t h 
regard to Jesus messiahship. 
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( x i ) The challenge and s i g n i f i c a n c e of the h i s t o r i c a l 
Jesus on the way to the passion, Mk, i x , l 4 - x i i - 3 7 
¥ith i x . l 4 f f , we are back i n the context of Jesus' 
e a r t h l y l i f e w i t h what might appear to be a misplaced 
h e a l i n g m i r a c l e . The i n t e r e s t of the pericope would seem 
t o l i e i n the d i s c i p l e s ' f a i t h and t h e i r a b i l i t y to work 
m i r a c l e s . This f i t s w i t h a p a r t of the gospel where p r i v a t e 
i n s t r u c t i o n of the d i s c i p l e s predominates,^ There i s 
some confusion, however, i n W » 22f,, where the reference 
now i s to the f a i t h o f the p e t i t i o n e r - (see V. 24) -
whereas o r i g i n a l l y i t was probably to t h a t of the mi r a c l e -
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worker and o f the d i s c i p l e s i n p a r t i c u l a r , c f . VV, 19, 28f. 
W, 28f, show t h a t the pericope had the same p a t t e r n o f 
p r i v a t e i n s t r u c t i o n o f d i s c i p l e s discerned already at 
i v , 10, 13ff. and v i i , 17ff, i n the pre«Marcan t r a d i t i o n o 
The present s t o r y i s u n i t e d around the theme of 
the power of f a i t h . I n e a r l i e r miracle s t o r i e s i n Mark 
f a i t h was a concept r e l a t e d to the question of the 
h i s t o r i c a l Jesus and not to t h a t of miracles i n themselves. 
This would seem to be an example which, has grown t o 
paradigmatic importance f o r the question o f the r e l a t i o n 
between the church's teaching and m i n i s t r y , and the 
h i s t o r i c a l Jesus, This i s the s i g n i f i c a n c e i n Mark of V,19, 
I n t h a t verse there i s r e f l e x i o n back on to the period of 
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Jesus' presence from the time of the church,and an 
i n s i s t e n c e on f a i t h as c r u c i a l f o r the church's m i n i s t r y . 
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Lohmeyer describes the pericope (p. 191) as 'an event 
of the s t o r y of Jesus grown t o paradigmatic s i g n i f i c a n c e 
f o r the l i f e o f the church', presenting 'the prototype 
and model of i t s own f a i t h ' , a f a i t h which seeks i n Jesus, 
despite the change of time, the r e g u l a t i n g force f o r 
a changed s i t u a t i o n . V,24 reduces the i n t e r e s t i n f a i t h 
as a means of working a m i r a c l e , and places the emphasis on 
Jesus h i m s e l f as the source, object and answerer of f a i t h . 
I n t h i s context V. 25 a s s i s t s the secrecy-theme w i t h regard 
to m i r a c l e s . 
i x . 3 0 f f . p o r t r a y Jesus passing i n c o g n i t o through 
G a l i l e e on the ivay to the cross, as the Son of Man who 
must f i r s t d i e and r i s e before he can be made known. This 
i n c o g n i t o , which i s derived from the passion, casts i t s 
shadow over Jesus' e a r t h l y l i f e and m i n i s t r y . This i s 
evident from the standpoint o f the Gospel looking back over 
Jesus' l i f e . The mention of G a l i l e e i s meant to draw 
together laLthewhole o f Jesus' m i n i s t r y , as Mark has described 
i t , and view i t from the f a r side of the passion. The 
d i s c i p l e s are portrayed t y p i c a l l y as not understanding 
a l l t h i s (V,32). 
i x , 33ff. various sayings and pericopae are held 
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t o g e t h e r by catchwords b u t a l s o by a g e n e r a l s i g n i f i c a n c e . 
They are about d i s c i p l e s h i p o f Jesus - VV.37* 39» ^1« 
H u m i l i t y , acceptanoe o f o t h e r s , reverence f o r t h e ' l i t t l e 
ones', s a c r i f i c e f o r t h e sake o f the kingdom o f heaven are 
a l l demanded by f o l l o w i n g Jesus. T h i s c o l l e c t i o n i s 
p a r a l l e l t o those a f t e r v i i i . 3 1 and x . 3 3 f . and has i t s 
s i g n i f i c a n c e f r o m t h e theme o f f o l l o w i n g t he c r u c i f i e d 
Jesus. 
x . l f f . i s a n o t h e r d i s p u t e w i t h P h a r i s e e s , w h i c h ends 
w i t h p r i v a t e i n s t r u c t i o n o f t h e d i s c i p l e s ( W , l O f f . ) . 
I n s t r u c t i o n o f t h e d i s c i p l e s i s a l s o c e n t r a l t o W . 1 3 f f . , 
and 1 7 f f . Here a t t i t u d e and response w i t h r e g a r d t o the 
kingdom o f God are t h e themes. L e a v i n g a l l f o r the sake 
o f Jesus and t h e Gospel i s what i s r e q u i r e d (V.29)» The 
theme o f f o l l o w i n g Jesus i s s e t i n the l i g h t o f the c r o s s 
i n VV»32ff» The d i s c i p l e s remain a f r a i d and uncomprehending 
i n f a c e o f t h e t h i r d s a y i n g about t h e s u f f e r i n g , d e a t h and 
r e s u r r e c t i o n o f t h e Son o f Man. T h i s c o n t a i n s a f u l l 
a c count o f t h e s u f f e r i n g s o f Jesus, but n o t i n complete 
a c c o r d w i t h t he Marcan p a s s i o n n a r r a t i v e i n t h a t here o n l y 
t h e G e n t i l e s ' abuse o f Jesus i s mentioned. These sayings 
must be independent o f t h e p r e s e n t p a s s i o n n a r r a t i v e and 
b e l o n g t o the u t t e r a n c e s o f e a r l y C h r i s t i a n a p o c a l y p t i c o 
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X. 35ff« i s t h e c u l m i n a t i o n o f the s e c t i o n o f p r i v a t e 
t e a c h i n g o f the d i s c i p l e s and connects t h i s theme w i t h t h e 
c h r i s t o l o g i c a l I n t e r e s t o f t h i s p a r t o f the g o s p e l . I t i s 
i n t h i s way t h e c u l m i n a t i o n o f t h e c h r i s t o l o g i c a l 
r e i n t e r p r e t a t i o n o f ttie e s c h a t o l o g i c a l ' f o l l o w i n g ' o f Jesus 
i n terms o f t h e p a s s i o n . T h i s i s i n accord w i t h v i i i , 3 4 - 3 8 , 
The d e p i c t i n g o f t h e Son o f Man as the c r u c i f i e d Jesus, whom 
the d i s c i p l e s ' f o l l o w ' on the way t o t h e c r o s s , and whom 
t h e y a r e c a l l e d t o ' f o l l o w ' , i s the means by which t h i s i s 
done. The p a s s i o n i s shown as the f a c t o r which t r a n s f o r m e d 
the e s c h a t o l o g i c a l message o f Jesus i n t o one c e n t r e d on 
h i s person as S a v i o u r and Messiah and as the means by which 
he came t o be i d e n t i f i e d w i t h the Son o f Man. By h i s 
i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e Son o f Man, t h e Son o f Man became 
the d i s p e n s e r o f s a l v a t i o n and the agent o f red e m p t i o n . The 
key v e r s e s i n Mark f o r t h i s process are v i i i . 38 and x . 4 5 , 
both, o f w h i c h , i n t h e i r p r e s e n t f o r m and s e t t i n g presuppose 
th e p a s s i o n o f Jesus and connect i t with, the Son o f Man 
e x p e c t a t i o n and r e q u i r e an u l t i m a t e i d e n t i f i c a t i o n between 
Jesus and t h e Son o f Man, T h i s i d e n t i f i c a t i o n i s o f the 
k i n d which stems f r o m t he i n s e p a r a b i l i t y o f the two 
f i g u r e s . Jesus' l i f e and death r e c e i v e t h e i r " r a i s o n d ' e t r e " 
f r o m t h e Son o f Man e x p e c t a t i o n , and the h i s t o r i c a l Jesus 
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p r o v i d e s the p o i n t o f r e f e r e n c e f o r the coming Son o f 
Man. The a s s o c i a t i o n o f t h e two was t h e work o f e a r l y 
C h r i s t i a n t h e o l o g y , whether Jesus preached a coming Son o f 
Man or n o t , b u t i t presupposes the l i f e , d e a t h , and 
r e s u r r e c t i o n o f Jesus and o n l y makes sense on the b a s i s of 
t h a t p r e s u p p o s i t i o n . The Son o f Man i s i d e n t i f i e d w i t h 
Jesus, r a t h e r t h a n v i c e - v e r s a , a l t h o u g h v i i i . 3 8 shows 
awareness t h a t t h i s was n o t always the case. v i i i . 3 8 , 
however, i n i t s p r e s e n t f o r m and c o n t e x t , o n l y makes sense 
i f , i n t h e l a s t a n a l y s i s , t h e Son o f Man t u r n s out t o be 
Jesus h i m s e l f . But t h i s i d e n t i f i c a t i o n i s a s e c r e t o f 
Jesus' l i f e and d e a t h , w h i c h i s o n l y r e v e a l e d t o the 
d i s c i p l e s a t t h e r e - s u r r e c t i o n ( i x 9 ) , and w i l l , presumably, 
o n l y be g e n e r a l l y a p p a r e n t a t t h e p a r o u s i a ( x i v . 6 2 ) , The 
p a s s i o n changed the d i s c i p l e s ' e s c h a t o l o g i c a l e x p e c t a t i o n 
i n t o one c e n t r e d on Jesus as the Son o f Man and caused 
a r e - o r i e n t a t i o n i n t h e i r approach. T h i s i s t h e p o i n t o f 
The passage, l i k e o t h e r s i n Mark, combines d i f f e r e n t 
m a t e r i a l . A s e p a r a t e p e r i c o p e , VV. 3 5 - ^ 0 , i s concerned 
w i t h s t a t u s i n t h e kingdom o f God ( c f . i x . 3 3 f f . ) . I n t o 
t h i s have been i n s e r t e d VV. 3 8 c , d, 3 9 ^ . V . 4 l p r o v i d e s 
a c o n n e c t i n g l i n k w i t h VV. hZff, These l a s t few verses 
have a p a r a l l e l i n Lk. x x i x . 2 5 - 2 7 . Lk. x x i i . 2 ? suggests 
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t h a t Vo 4 5 b i s an e l a b o r a t i o n o f the s a y i n g w i t h s p e c i f i c 
r e f e r e n c e t o t h e c r o s s , and hence t o t h e s o t e r i o l o g i c a l 
s i g n i f i c a n c e o f Jesus i n c o n n e c t i o n w i t h t h e Son o f Man^e 
The r e s u l t i n g use o f the Son o f Man t i t l e i s d i s t i n c t i v e l y 
Marcan and se r v e s h i s purposes as o u t l i n e d hereo The s a y i n g 
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has a c h r i s t o l o g i c a l * s o t e r i o l o g i c a l meaning . Johannes 
¥eiss may w e l l be r i g h t t o see t h i s verse as t h e c e n t r a l 
p o i n t o f t h e message o f the e v a n g e l i s t » I t a s s e r t s 
t h e meaning o f Jesus' l i f e and death i n h i s s a c r i f i c e f o r 
o t h e r s , and h i s a v a i l a b i l i t y f o r our redemption t h r o u g h 
h i s r e s u l t i n g i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e Son o f Man, whereby t h e 
f u t u r e h o l d s s a l v a t i o n and n o t condemnation f o r those 
t r u s t i n g i n himo The v e r s e c r y s t a l l i z e s t h e c h r i s t o l o g i c a l 
message o f the g o s p e l and a l s o the b a s i s o f t h e Gospel 
o f Jesus C h r i s t . I t shows t o o t h a t fundamental t o t h a t 
Gospel i s the h i s t o r i c a l givenness o f Jesus to our f a i t h as 
t h e C h r i s t , i n s u f f e r i n g and h u m i l i t y . T h i s i s the s o t e r i o -
l o g i c a l b a s i s o f the h i s t o r i c a l s e c r e t o f Jesus' messiahship 
and i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e coming Son o f Man, an i d e n t i f i -
c a t i o n which g i v e s meaning t o t h a t s e c r e t as s o t e r i o l o g i c a l 
concealment. ^S'^^^^.^^d^Bss^^'loat-i-on whi-efe—gAv-e-s—meania^^adfee 
tjaa^ t-~'a.©.sje.e:fc-.-as«~^  t o r i o 1 ogi<?•al-'^ -^©^ ««-eejdBi-ejH^ «, The i d e n t i f i c a t i o n 
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c o u l d n o t be made h i s t o r i c a l l y , s i n c e i t had t o be achieved 
by a process o f s a c r i f i c e o This i s made c l e a r by l o o k i n g 
back on the p a s s i o n i n i t s redemptive s i g n i f i c a n c e . Thus 
X o 4 5 i s the p o s i t i v e a s p e c t , and the e x p l a n a t i o n , o f v i i i . 3 8 » 
But t h e s e t t i n g o f Jesus over a g a i n s t t he Son o f Man and 
h i s r e p u d i a t i o n o f me s s i a h s h i p had t o be h e l d t o the b i t t e r 
end f o r e i t h e r v i i i , 38 o r x . 4 5 t o be p o s s i b l e or v a l i d * 
Thus t h e s e c r e t had t o pervade the whole o f Mark's go s p e l 
up t o t h e p a s s i o n , and i t had t o be r e f l e c t e d i n the l a c k 
o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e d i s c i p l e s . The h i s t o r i c a l Jesus 
had t o be d i f f e r e n t i a t e d f r o m the p o s t - r e s u r r e c t i o n proclam-
a t i o n o f him i n o r d e r t o be t r u e t o h i s t o r y as w e l l as t o t h e 
p r e s u p p o s i t i o n o f the Gospel i n the h i s t o r i c a l Jesus h i m s e l f , 
which i t was t h e purpose o f Mark t o p r e s e n t , Mark shows 
how c r u c i a l t h e h i s t o r i c a l Jesus i s , p r e c i s e l y i n the 
concealment o f h i s i d e n t i t y , as 'the Man f o r o t h e r s ' , by 
w h i c h he r e v o l u t i o n i s e s t h e concept o f t h e Son o f Man, The 
message o f t h e g o s p e l i s summed up i n x* 4 5 o 
But i t i - i s m i s l e a d i n g t o see t h i s r e v o l u t i o n as c a r r i e d 
o u t by S[esus' r e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e concept o f Mess i a h s h i p 
by means o f t h e concept o f the s u f f e r i n g s e r v a n t o f I s a i a h 
l i i i , w i t h t h e use o f an ambiguous and p u z z l i n g form o f 
s e l f - d e s i g n a t i o n w h i c h t h e d i s c i p l e s , n a t u r a l l y , d i d n o t 
u n d e r s t a n d - even i f t h i s use o f t h e Son o f Man t i t l e 
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were l i n g u i s t i c a l l y p o s s i b l e . Rather Mark has used the 
kerygma o f the c h u r c h , which t o o k Jesus' p a s s i o n and 
r e s u r r e c t i o n f o r g r a n t e d , t o i l l u m i n a t e Jesus' e a r t h l y 
l i f e . ^ ^ I n any case the s a y i n g as i t no^ stands here 
c l e a r l y serves t h e i n t e r e s t s o f the e v a n g e l i s t and 
b e l o n g s t o t h e c o n t e x t o f Jesus' i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e 
Son o f Man a f t e r t h e p a s s i o n even i f somej'more g e n e r a l 
! I ' s a y i n g emphasizing s e r v i c e i s behind i t ( c f . Lk, x x i i . 
2 7 b ) . 
The Son o f Man m a t e r i a l i n t h i s p a r t o f Mark i s s e t 
i n r e l a t i o n t o p a r e n e t i c m a t e r i a l i n s t r u c t i n g and e x h o r t i n g 
t h e d i s c i p l e s about t h e demands o f t h e kingdom o f God i n 
t h e i r f o l l o w i n g o f Jesus^^ - see i x , 1 , i x . 4 l , 4-3, 4 5 , 4 ? , 
X . 1 5 , 1 7 f f . , 2 6 , 2 7 f f . , 3 5 f f . - i n o r d e r t o i n t e r p r e t 
t h i s c h r i s t o l o g i c a l l y w i t h , r e g a r d t o the p a s s i o n o f Jesus -
c f . v i i i . 3 4 f . , 3 8 , Xa21, 28, 3 2 , 43ff<, v i i . 38 i s e x p l a i n e d 
by X . 4 5 . The d i s c i p l e s a r e o f f e r e d the p a t h t o g l o r y 
t h r o u g h s u f f e r i n g , opened out by Jesus. More than 
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i m i t a t i o n i s i n v o l v e d , b u t n o t penal s u b s t i t u t i o n s i n c e 
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t h e c o n t e x t ( w h i c h i s c r u c i a l ) i s about f o l l o w i n g J e s u s s 
* b e i n g conformed t o h i s d e a t h ' i s t h e p o i n t . The s e t t i n g 
i s i n t h e p r e a c h i n g o f t h e p o s t - r e s u r r e c t i o n c h u r c h ^ ^ , but 
t h e r e f e r e n c e i s s t i l l t o the h i s t o r i c a l Jesus and the 
i n c o g n i t o o f h i s d e a t h , which made t h a t p r e a c h i n g m e a n i n g f u l . 
234, 
Jesus i s t h e a u t h o r and f i n i s h e r o f our f a i t h and o f 
him we are n o t t o be ashamed. The p a r a d o x i c a l s t r u c t u r e 
o f t h e Gospel kerygma i n i t s concern w i t h t h e h i s t o r i c a l 
Jesus as the Son o f Man i s what i s e v i d e n t i n x<,45. 
Thus the Son o f Man sayings i n Mark, o f which t h i s i s 
c h i e f , are n o t d e s c r i p t i o n s p u r e l y and s i m p l y o f the 
h i s t o r i c a l Jesus, nor o f the Son o f Man concealed on e a r t h . 
The concealment comes fr o m t h e c o m b i n a t i o n o f t h e h i s t o r i c a l 
i n c o g n i t o o f Jesus w i t h t h e a p o c a l y p t i c c o n c e p t i o n o f the 
Son o f Man, and f r o m t he e x p l a n a t i o n o f h i s t o r y p r o v i d e d 
by t h e Gospel. I t s use i s the d i r e c t r e s u l t o f the f a c t 
t h a t t h e person o f Jesus p r o v i d e s t h e b r i d g e between the 
s o t e r i o l o g i c a l p r e a c h i n g o f Jesus and the c h r i s t o l o g y o f 
th e c h u r c h , such t h a t he i s seen as t h e g u a r a n t o r o f the 
s a l v a t i o n he p r o c l a i m e d ^ ^ , The p a s s i o n was t h e means by 
which t h i s i s so. The appearance o f the Son o f Man as such 
would d e s t r o y t h e i n c o g n i t o , but i n t h e church's c h r i s t o l o g y 
t h e c o n c e p t i o n has come t o have s o t e r i o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e , 
i n t h a t when t h e Son o f Man i s r e v e a l e d he w i l l be r e v e a l e d 
as Jesus, who was c r u c i f i e d , and hence b r i n g t h e s e c r e t t o 
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an end. The church's f a i t h i n the r e s u r r e c t i o n i s a 
f o r e t a s t e o f t h a t . I t i s from t h i s p o i n t o f view t h a t t h e 
h i s t o r i c a l m i s s i o n o f Jesus i s d e s c r i b e d i n Mk, Xo 45o 
I t i s n o t n e c e s s a r i l y accepted h e r e , from T8dt, t h a t 
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Jesus must have h i m s e l f p r o c l a i m e d t h e coming Son o f Nan 
as b r i n g i n g h i s own m i s s i o n t o f u l f i l m e n t , t h o i i g h w i t h o u t 
i d e n t i f y i n g him w i t h h i m s e l f , along t he l i n e s o f Lk. x i i , 
8 f . (//Mk, v i i i , 3 8 ) , s i n c e t he evidence i s v e r y s l e n d e r 
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( o n l y v e r y few s a y i n g s i n TOdt's e s t i m a t i o n ) and t h e 
s a y i n g s i n Mark a l l have a secondary f u n c t i o n and would seem 
t o be themselves secondary. But the q u e s t i o n i s not 
s e t t l e d . I n t h e g o s p e l s t h e Son o f Man i s c l e a r l y 
i d e n t i f i e d w i t h , Jesus, i n one way or a n o t h e r , though 
s e c o n d a r i l y t o the k e r y g m a t i c t r a d i t i o n . The c h a p t e r s on 
Matthew and Luke w i l l show how those two e v a n g e l i s t s have 
develo p e d t h e c o n c e p t i o n o f the Son o f Man w i t h r e f e r e n c e 
t o Jesus, u s i n g t h e Marcan o u t l i n e and on the b a s i s o f 
a p o c a l y p t i c m a t e r i a l and 'Q', t o p r e s e n t an a p o c a l y p t i c 
o r h i s t o r i c a l scheme, i n * f o l v i n g a more d i r e c t d e s c r i p t i o n o f 
t h e e a r t h l y Jesus as t h e concealed Son o f Man. But TOdt 
i s r i g h t t h a t t h i s i s n o t t h e case i n the e a r l i e r t r a d i t i o n 
and 'Q', He does n o t , however, d e a l w i t h t h e r e d a c t i o n o f 
t h e s a y i n g s i n the c o n t e x t o f the gospels themselves, b u t 
r a t h e r i n t h e t r a d i t i o n , 
x»46ff. i s n o t a b l e f o r the open address o f Jesus 
by t h e b l i n d man as son o f David (V«48), which the crowds 
t r y t o q u i e t e n . B u r k i l l sees here an i n d i c a t i o n t h a t the 
s e c r e t has begun t o b r e a k t h r o u g h , and t h e t e n s i o n i h t h e 
236, 
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Marcan n a r r a t i v e t o snap . ¥rede c o n s i d e r e d t h a t t h i s 
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passage had n o t h i n g t o do w i t h the messianic s e c r e t , 
N e i t h e r o f these views seems t o be r i g h t , though ¥rede 
may be r i g h t t h a t t h e crowd's a t t e m p t t o s i l e n c e Bartimaeus 
had n o t h i n g t o do w i t h t h e Marcan theme o f secr e c y , 
B u r k i l l sees t h e m e s s i a n i c s e c r e t as p a r t o f Mark's 
' p h i l o s o p h y o f h i s t o r y ' . Mark was i n t e r e s t e d i n Jesus' l i f e 
f r o m a t h e o l o g i c a l p o i n t o f view, as t h a t by which God's 
purposes were b e i n g worked o u t . There were f o u r p e r i o d s 
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i n t h e h i s t o r i c a l r e a l i z a t i o n o f God's p l a n o f s a l v a t i o n 
The e a r t h l y l i f e o f Jesus was the f i r s t o f these and one o f 
concealment. There i s c o n s i d e r a b l e t e n s i o n i n the Marcan 
n a r r a t i v e and an e s s e n t i a l a m b i g u i t y , a s e c r e t a l l i e d w i t h 
a b e l i e f i n Jesus' messiahship 'which i s c o n t i n u a l l y p r e s s i n g 
f o r e x p r e s s i o n i n h i s ( i , e , t h e e v a n g e l i s t ' s ) account o f 
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t h e Master's e a r t h l y c a r e e r ' • But i t seems t h a t t h e 
t e n s i o n i s r e a l l y between h i s t o r y and t h e Gospel which 
i s i n e v i t a b l e i n a work w r i t t e n i n t h e form o f a l i f e o f 
Jesus, and t h a t Mark i s n o t so much i n t e r e s t e d t o w r i t e 
an a c c o u n t o f the Master's e a r t h l y c a r e e r as t o show how 
h i s t o r y and t h e Gospel are r e l a t e d around t he person o f 
Jesus, The s e c r e t p r e s e r v e s the d i f f e r e n c e between h i s t o r y 
and t h e Gospel, b u t i s n o t meant t o i m p l y concealment i n t h e 
h i s t o r y i t s e l f . The d i s c u s s i o n o f t h e Son o f Man sayi n g s 
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s h o u l d show t h a t t h e r e i s no c o n c e p t i o n o f a h i s t o r i c a l l y 
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'hidden Son o f Man i n S t , Mark's g o s p e l ' . There i s 
t h e r e f o r e i n Mark no h i s t o r i c a l s e c r e t about Jesus' 
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m e s s i a h s h i p which had t o be kept back d u r i n g h i s l i f e t i m e 
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s o 9 * i t h a t Jesus* l i f e i s the 'locus o f s e c r e t r e v e l a t i o n * 
r a t h e r i t was k e p t back by the h i s t o r y i t s e l f . Mark i s 
b e a r i n g w i t n e s s t o a f a c t o f secrecy and n o t t r y i n g t o 
escape f r o m i t . He i s n o t tempted t o d e s c r i b e Jesus' l i f e 
i n m e s s i a n i c t e r m s : v i i . 2 7 f f , and x i i , 3 5 f f . show t h a t 
he b e l i e v e s t h a t Jesus i s the Messiah, but as t h e Son o f 
Man who had f i r s t t o d i e , n o t as t h e h i s t o r i c a l son o f D a v i d , 
X . 4 8 bears w i t n e s s t o a s c r i p t i o n s t o Jesus o f t h e 
t i t l e Messiah d u r i n g h i s l i f e t i m e and i t s use i n C h r i s t i a n 
t r a d i t i o n , b u t t h i s i s no ' s t r a i n on t h e s e c r e t ' nor 
evidence t h a t i t i s n o t s t i l l i n o p e r a t i o n i n Mark. For 
Mark i t i s the v e r y essence o f the s e c r e t , i n the f a c t s 
o f h i s t o r y , t h a t Jesus went t o the c r o s s accompanied by 
g r e e t i n g s as Messiah - h e r e by a b l i n d man - and was i n f a c t 
c r u c i f i e d as a m e s s i a n i c p r e t e n d e r . T h i s was prepared f o r 
and e x p l a i n e d i n v i i i . 2 7 « . i x « 1 3 , But Jesus i s not and 
was n o t t h e k i n d o f Messiah conceived o f i n h i s t o r y then •-
see x i i , 3 5 f f . , and x i v 6 l f f . - and h i s k i n d o f messiahship 
demanded, or takes account o f , the p a s s i o n . I t i s p e r v e r s e 
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t o see t h e s e c r e t h i s t o r i c a l l y as n e c e s s i t a t e d by the 
f a c t t h a t Jesus was a d i f f e r e n t k i n d o f Messiah and as an 
a t t e m p t t o a v o i d m i s u n d e r s t a n d i n g . I f t h a t had been the 
case Jesus o o u l d have p u t people r i g h t . I n any case we 
ought n o t t o see t h e s e c r e t as an a t t e m p t t o a v o i d what 
a c t u a l l y happened, what, a c c o r d i n g t o Mark had t o happen, 
because o f t h e k i n d o f Messiah Jesus a c t u a l l y was, or i s * 
That i t happened l i k e t h a t i s f o r Mark a l l p a r t o f the 
s e c r e t , Jesus had t o be and was t h e c r u c i f i e d Messiah. 
T h i s approach makes sense o f the s e c r e t i n Mark and o f the 
g o s p e l n a r r a t i v e as a whole, as a p r e s e n t a t i o n o f the 
h i s t o r i c a l p r e s u p p o s i t i o n o f the Gospel i n the person 
o f Jesus, The s e c r e t i s i n t e n d e d t o make p l a i n what k i n d 
o f n a r r a t i v e i t i s , n o t t o be o f • i i h e 11 Jti?iii'utivo a d e v i c e o f t h e 
n a r r a t i v e 
/as such o r a h i s t o r i c a l ' t h e o r y ' . The g o s p e l shows how 
t h e Gospel can expound the h i s t o r y i t s e l f i n terms o f Jesus' 
person i n a way not p o s s i b l e f o r Jesus' c o n t e m p o r a r i e s . 
Thus the s e c r e t i s o p e r a t i v e as a f a c t i n X o 4 6 f f , I t i s 
n o t t r u e t h a t t h e p a s s i o n n a r r a t i v e i n Mark i s v i r t u a l l y 
Johannine i n t h a t t h e p a s s i o n i s t h e g l o r i f i c a t i o n o f 
Jesus - as B u r k i l l says - b u t i t i s t r u e t h a t t h e c r u c i f i x i o n 
o f Jesus as Messiah, i s b o t h a h i s t o r i c a l p r o c l a m a t i o n o f Jesus' 
m e s s i a h s h i p , and r e p r e s e n t s i t s h i s t o r i c a l hiddenness most 
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f u l l y . The same goes f o r h i s p r o c l a m a t i o n as son o f J^avid 
on t h e way t o t h e c r o s s . xiio35ff« shows what k i n d o f 
Messiah Jesus must be. But he becomes t h a t by c r u c i f y i n g 
t h e son o f David, or b e i n g c r u c i f i e d as the son o f David, 
That i s t h e h i s t o r i c a l s e c r e t o f h i s messiahship, which 
Mark b r i n g s out a d m i r a b l y and which i s a necessary p r e -
c o n d i t i o n f o r t h e Gospel o f h i s messiahshipo The opening 
o f t h e b l i n d man's eyes and h i s subsequent f o l l o w i n g on t h e 
way t o t h e c r o s s s y m b o l i z e s t h e opening o f the eyes o f 
f a i t h i n t o t h e t r u e n a t u r e o f Jesus' messiahship t h r o u g h 
t h e c r o s s . The s e c r e t i s not p r e s e n t e d i n Mark as a f a c t o r 
w i t h i n h i s t o r y , b u t o f h i s t o r y i t s e l f . T h i s s e c r e t i s what 
t h e Gospel p r o c l a i m s o f Jesus. T h i s i s the r e l a t i o n s h i p 
between h i s t o r y and Gospel which Mark i l l u s t r a t e s i n 
h i s n a i ? r a t i v e , by means o f t h e theme o f secrecy. T h i s i s 
a l s o t h e e x p l a n a t i o n o f t h e a m b i g u i t y w i t h r e g a r d t o Jesus 
i n t h e g o s p e l , and o f t h e t e n s i o n i n the n a r r a t i v e . 
I t t a k e s a l i k i n g f o r t h e p a r a d o x i c a l t o accept t h e 
f a c t t h a t x i , 1-10 d e s c r i b e s the way t o the p a s s i o n . Yet 
t h i s i s p r e c i s e l y what i t i s , Jesus e n t e r s Jerusalem amidst 
i n t e n s e e s c h a t o l o g i c a l e x c i t e m e n t (V,10), A t the v e r y l e a s t 
he e n t e r s as t h e e s c h a t o l o g i c a l p r o p h e t , p o s s i b l y as t h e 
Messiah, t h e son o f D a v i d , But i t i s i m p o s s i b l e n o t t o 
escape t h e i r o n y i n h e r e n t i n the s i t u a t i o n when viewed from 
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the s t a n d p o i n t o f t h e Gospel. No a t t e m p t a t secrecy c o u l d 
be expected here because t h a t would suggest t h a t what i s 
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o p e n l y p r o c l a i m e d i s the t r u t h w h i c h s h o u l d be suppressed. 
That i s not the p o i n t o f t h e secrecy-theme i n Mark, Rather 
i s t h e s e c r e t p r e s e r v e d i n the h i s t o r y i t s e l f ; t h e Gospel 
b r i n g s i t t o l i g h t . Jesus' messiahship was i n f a c t claimed 
h i s t o r i c a l l y , b u t w i t h i n t h a t c o n t e x t i t c o u l d not be 
adequate and t h i s was n o t u n d e r s t o o d because i t depended on 
th e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n (see v i i i , 3 1 , ix» 9f.)» 
I n xi« 1 2 f f . two s t o r i e s are i n t e r t w i n e d , the 
w i t h e r i n g o f t h e f i g - t r e e and the c l e a n s i n g o f the temple. 
B o t h a r e s y m b o l i c and p a r a b o l i c a c t i o n s . They d e s c r i b e t h e 
h i d d e n c h a l l e n g e o f t h e person o f Jesus p r e s e n t i n 
J e r u s a l e m a t t h a t t i m e . The a c t i o n o f Jesus i n t h e temple 
i s s e t by Mark i f n o t by John i i . 1 3 f f • i n c l o s e r e l a t i o n 
w i t h t h e c i r c u m s t a n c e s o f Jesus' d e a t h ( V . I S ) , I t marks 
the supreme h i s t o r i c a l c o n f r o n t a t i o n between Jesus and t h e 
r e l i g i o u s l e a d e r s o f h i s t i m e , which i s a l s o r e f l e c t e d 
t h r o u g h o u t t h e g o s p e l i n the debates ( c f , i i i o 6 ) - a l t h o u g h 
these a r e , o f c o u r s e , a l s o crossed w i t h the c h r i s t o l o g i c a l 
i m p l i c a t i o n s w h i c h t h e Gospel draws out and which can o n l y 
have appeared i n debates between t h e church and Jewish 
l e a d e r s i n t h e l i g h t o f t h e Gospel, W i t h i n t h i s 
c o n f r o n t a t i o n i s seen t h e h i s t o r i c a l s e c r e t o f Jesus' 
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le i d e n t i t y and a u t h o r i t y - k^ovaCa ( v v , 2 7 f f . ) . Th.( 
h i s t o r i c a l Jesus i s t h e p o i n t of concern o f Gospel and o f 
u n b e l i e f , and h i s h i s t o r i c a l i n c o g n i t o . I n a sense B u r k i l l 
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i s r i g h t t h a t w i t h t h e p a s s i o n t h e r e i s a " h i s t o r i c a l 
r e a l i z a t i o n o f the e s s e n t i a l meaning o f h i s ( i . e . Jesus') 
M e s s i a h s h i p ' , The Messiah i s h i s t o r i c a l l y d e c l a r e d , but 
remains unknown, because, f o r Mark, the Gospel was not 
y e t , because Jesus was n o t y e t g l o r i f i e d . Here, i n t h e 
p a s s i o n t h e s e c r e t i s complete, and r e q u i r e s n o t h i n g except 
t h e p a s s i o n - n a r r a t i v e i t s e l f t o expound i t . The p a s s i o n -
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n a r r a t i v e , f r o m which t h e g o s p e l grew backwards , i s t h e 
g r o u n d f o r t h e s e c r e t t h r o u g h o u t (see Mk. v i i i . 3 0 f . ) . I t 
i s n o t t r u e t h a t h e r e t h e Marcan secrecy-scheme breaks up, 
any more tha n i t i s so when Mark r e f e r s t o t h e p a s s i o n u s i n g 
t h e Son o f Man t i t l e ^ ^ ( v i i i , 31, i x . 9b, 12b, 3 1 , x, 4 5 , 3 3 f . , 
x i v , 2 1 , 4 l b ) , Mark's c o n s i s t e n t r e f e r e n c e t o t h e p a s s i o n 
i n t erms o f the Son o f Man expresses t h e s e c r e t o f the 
m e s s i a h s h i p o f t h e c r u c i f i e d Jesus and h i s i d e n t i f i c a t i o n 
w i t h t h e Son o f Man, The d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d i n g 
w i t n e s s e s t o t h e h i s t o r i c a l aspect o f the s e c r e t i n v o l v e d 
t h e r e o I t i s as d i f f i c u l t t o i d e n t i f y a h i s t o r i c a l person 
w i t h t h e Son o f Man, as t o i d e n t i f y a c r u c i f i e d man w i t h 
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t h e Messiah, But the Gospel does b o t h t o g e t h e r ; and 
t h i s i s t h e e x p l a n a t i o n o f the secrecy-theme i n Mark, 
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The q u e s t i o n about Jesus' a u t h o r i t y i n x i , 2 7 f f , i s 
r e l a t e d t o t h e q u e s t i o n s o u t l i n e d above. The a p p a r e n t l y 
e v a s i v e c o u n t e r - q u e s t i o n about John t h e B a p t i s t (v, 3 0 ) 
i s n o t so when t h e s i g n i f i c a n c e o f John t h e B a p t i s t i n r e -
l a t i o n t o Jesus i s c o n s i d e r e d from o t h e r p a r t s o f the g o s p e l 
( c f , v i , l 4 f f , , v i i i , 2 7 f f . , i x . I l f f . ) . The c o u n t e r -
q u e s t i o n r e a l l y o n l y shows the n a t u r e o f the f i r s t q u e s t i o n 
i n h i s t o r i c a l terms and r a i s e s i t on t o a d i f f e r e n t l e v e l . 
I t i s r e a l l y up t o those who ask i t t o answer i t . The 
h i s t o r i c a l Jesus w i l l n o t do so h i m s e l f . The q u e s t i o n 
about John t h e B a p t i s t i s t h e same k i n d o f q u e s t i o n , and 
serves t o r e v e a l the u n w i l l i n g n e s s o f t h e f i r s t q u e s t i o n e r s 
t o answer f a r themselves* 
Mark o b v i o u s l y r e g a r d s t h e p a r a b l e i n x i i . I f f . as an 
answer t o t h e q u e s t i o n o f x i . 28, which condemns Jesus' 
c o n t e m p o r a r i e s (see VV, 10-.12)» Ps. c x v i i i , 22f, i s a 
b a s i c t e x t ( c f . I P e t e r i i . 7 » Acts i v 11, and Mk. v i i i . 31 
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and i x , 12) , The h i s t o r i c a l Jesus was r e j e c t e d , b u t 
n e v e r t h e l e s s e x a l t e d . But t h i s i s n o t what t h e p a r a b l e 
o r i g i n a l l y t a u g h t . I t i s the r e d a c t i o n a l work o f t h e 
e v a n g e l i s t which connects i t w i t h t h e p a s s i o n o f Jesus (Ve12), 
But the h i g h - p r i e s t s and s c r i b e s , t o whom the p a r a b l e i s 
addressed (see x i , 2 7 , x i i . l a , 12), do not know what t h e y 
a r e d o i n g whereas t h e husbandmen o f Vo7 r e c o g n i z e the son! 
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The s e c r e t i s p r e s e r v e d i n Jesus' r e j e c t i o n ( V . I O ) . The 
o r i g i n a l p o i n t o f the p a r a b l e must have been the wickedness 
o f t h e husbandmen, a l t h o u g h i n t h e c o n t e x t o f the Gospel i t 
has a f u r t h e r meaning concerned w i t h t h e i n c o g n i t o o f the 
h i s t o r i c a l Jesus. H i s t o r i c a l l y i t c o u l d as w e l l have been 
spoken w i t h r e f e r e n c e t o John the B a p t i s t ( c f . M t t . xxio32)« 
The pe r s o n o f the son i n t h e p a r a b l e i s n o t s t r e s s e d as a 
d i r e c t d e s c r i p t i o n by Jesus o f h i s s t a t u s - i f t h e son i n 
t h e p a r a b l e i s p r e - e x i s t e n t so are the s l a v e s i n the same 
sense, w i t h o u t t h e d i f f e r e n c e t h a t t h e y can be t h o u g h t 
o f as p r e - e x i s t e n t o n l y i n t h e d i v i n e p l a n and foreknowledge. 
The p a r a b l e teaches t h a t t h e r e l i g i o u s l e a d e r s have usurped 
what belongs t o God, The i m p o s s i b i l i t y o f t h e s t o r y as 
f a r as t h e b e h a v i o u r and e x p e c t a t i o n o f the husbandmen are 
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concerned o n l y shows t h e a b s u r d i t y o f t h e i r p o s i t i o n . 
T h i s i s what Jesus, and John the B a p t i s t , c h a l l e n g e d . 
But t h e s e r i o u s n e s s o f t h e c h a l l e n g e and t h e response t o i t 
i s o n l y expressed by t h e c h r i s t o l o g i c a l t e x t i n VV,lOf. The 
r e a l c h a l l e n g e was i n t h e person o f Jesus whose e x a l t a t i o n 
a f t e r r e j e c t i o n was t h e a c t o f God a g a i n s t t h a t o f men, 
God's word i n t h e Gospel over a g a i n s t the a c t i o n s o f men 
i n h i s t o r y . 
How f a r the p a r a b l e was connected by Jesus w i t h h i s own 
c o n s c i o u s m i s s i o n i s d i f f i c u l t t o j u d g e . But t h e n a t u r e o f 
h i s e s c h a t o l o g i c a l message must have had some consciousness 
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of the l a s t ^ p e a l of God i n h i s t o r y as i t s basiso Jesus 
may have made some conscious l a s t appeal to Jerusalem i n a 
xvay r e f l e c t e d i n Lk. x i i i o 31ff»» 3 4 f f , , x i x . 4 l f f . c f . 
Mtt. x x i i i . 3 4 f f o , 37tf, - cf« too I k . x i , 4 9 f f . , which suggest 
a quotation from e x t r a - cannonical s a p i e n t a l l i t e r a t u r e . I f 
t h i s i s so then the Gospel i s shown to be h i s t o r i c a l l y based 
i n the h i s t o r i c i t y of J e s u s , though i t s s i g n i f i c a n c e , 
c h r i s t o l o g i c a l l y and s o t e r i o l o g i c a l l y , i s proclaimed only 
by the Gospel i t s e l f . The s e c r e t i s a proper r e f l e c t i o n of 
t h i s r e l a t i o n s h i p between Gospel and h i s t o r y with regard 
to the person of J e s u s , 
The d i f f e r e n c e between the treatment of t h i s r e l a t i o n -
s h i p i n Mark from that i n Matthew and Luke i s a u s e f u l 
support f o r t h i s view of the f u n c t i o n of the secrecy-theme. 
Luke s t r e s s e s the q u a l i t y of time i n the h i s t o r i c a l c h a l l e n g e 
of Jesus to Jerusalem before the passion (see x i x . 4 l f f . and 
xxol8)« There were h i s t o r i c a l r e s u l t s from the r e j e c t i o n 
of that c h a l l e n g e ^ Matthew a l s o saw a h i s t o r i c a l t u rningpoint 
i n the r e j e c t i o n of Jesus (Mtt, xxi.43)o This was, a 
s h a l l see, because of a d i f f e r e n t view of the r e l a t i 
between the Gospel and h i s t o r y as expressed i n a d i f f e r e n t 
i n t e r p r e t a t i o n of the theme of concealment. For Mark the 
p a s s i o n was the h i s t o r i c a l counterpart f o r the 'theologou-
menon' of the m e s s i a n i c s e c r e t . H i s t o r i c a l l y Jesus had to 
I S we 
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be r e j e c t e d (see v i i i . 31, 6eT ) , as supported by 
s c r i p t u r e . The h i s t o r i c a l Messiah was f o r Mark the r e j e c t e d 
Messiah. Mark does not schematize t h i s , but expresses quite 
b a l d l y the continuing r e l a t i o n between h i s t o r y and Gospel 
i n both i t s p o s i t i v e and negative a s p e c t s , and a s s e r t s 
i t as a necessary r e l a t i o n - hence h i s d o c t r i n e of the 
s e c r e t . I t conforms with h i s view of what kind of Messiah 
J e s u s was and had to become ( v i i i . 27ff«, x i i . 3 5 f f o ) , He 
does not present the parable i n x i i 1 f f . as an a l l e g o r i c a l 
account of God's d e a l i n g s i n the h i s t o r i c a l s i t u a t i o n , s i n c e , 
as such, i t would make nonsense of God's dealings with men. 
The c o l l e c t i o n of debates, which Mark has s e t i n the 
context of the passion (Vo13» though c f . i i i . 6 ) , may have 
t h e i r o r i g i n as a group along the r a b b i n i c pa;ttern of four 
d i f f e r e n t types of questions belonging to the passover 
Haggadah . Thus V» 3kh may not be a r e d a c t i o n a l element 
but p a r t of the p a t t e r n , where the questions give way to a 
question i n r e t u r n to the questioners . The f i r s t debate 
( x i i o l 4 f f , ) may have been a messianic temptation, but i t 
shows J e s u s ' a t t i t u d e that r e l i g i o u s and p o l i t i c a l a f f a i r s 
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are autonomous . A p o l i t i c a l messiah i s as much out of 
the question as a h i s t o r i c a l messiah as f a r as Jesus i s 
concerned. VV. l 8 f f . a f f i r m the r e s u r r e c t i o n and W. 2 8 f f , 
emphasize the r e l i g i o u s and e t h i c a l teaching of Jesus 
i n an e s c h a t o l o g i c a l d i r e c t i o n (¥.34). The climax of the 
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group are ¥V» 3 5 f f . which oppose one conception of 
messiahship to another r e f l e c t i n g t h at Jesus was not the 
Messiah as Son of David. Ps. ex. 1 i s used to portray the 
essence of J e s u s ' messiahship as l y i n g i n h i s e x a l t a t i o n by 
, God. T h i s i s not a h i s t o r i c a l l y v i s i b l e messiahship, but 
i t takes i n t o account the p r i o r persecution of the Messiah. 
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not understood. The Son of Man sayings provide the 
content of what was not understood and the reason why 
P e t e r ' s 'confession' vjas s i l e n c e d , i l l u s t r a t e d by h i s 
r e a c t i o n to the pa s s i o n . 
27 
Mysterious R e v e l a t i o n p, 219. 
28 
Marxsen Markus p. 17« 
29 
Use of such a t i t l e i n the t h i r d person can only be 
explained on the b a s i s of the l a t e r i d e n t i f i c a t i o n 
of the c r u c i f i e d and r i s e n Jesus with the Son of Man, 
not as a h i s t o r i c a l mode of speech, 
^°cf. Casey J.T.S. NS 9 1958 p. 265 ( r e f . po42 Hahn, op, c i t . ) 
31 
see T6dt op. c i t . pp, 1 5 0 f f , 
32 
as pointed out by Schniewind, op. c i t . p, 120, and 
Lohmeyer, op, c i t . pp. 2 4 7 f , 
33 
Daube The New Testament and Rabbinic Judaism 
pp, 1 5 8 f f . 
34 Daube i b i d p, 167, 
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35 see Gloege op, c i t . pp, 2 0 5 f . 
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( x i i ) The s e c r e t of J e s u s ' messiahship and the parousia; 
h i s t o r y and a p o c a l y p t i c - Mk« x i i i . 
I n chapter x i i i the t r a d i t i o n about Jesus' prophecy 
of the d e s t r u c t i o n of the temple leads to a long discourse 
about the time a f t e r J e s u s ' e x a l t a t i o n , the time of the 
preaching of the Gospel ( x i i i . 1 0 ) which i s o r i e n t a t e d 
towards the p a r o u s i a of the Son of Man, This i s the time when 
the s e c r e t of J e s u s ' messiahship weighs on the church. 
An old logion, V, 2, provides the b a s i s for a c o l l e c t i o n 
of m a t e r i a l which s t r e s s e s the l a c k of d i r e c t connection 
between the f u l f i l m e n t of the C h r i s t i a n hope and s p e c i f i c 
h i s t o r i c a l events, i n answer to the question of Vo 4. 
The passage transcends any s p e c i f i c s e t t i n g and i s r e a l l y 
addressed to the s i t u a t i o n of the church, g e n e r a l l y , a 
s i t u a t i o n based on the passion and r e s u r r e c t i o n of Jesus -
c f . the Johannine f a r e w e l l discourseso 
W i l l i Marxsen sees t h i s passage as c r u c i a l f o r the 
purpose of the gospel as a whole^.' According to Marxsen, 
V . l 4 shows that the gospel was w r i t t e n before the f a l l of 
Jerusalem and i n what fo l l o w s Mark wished to re-emphasize 
the church's expectation of the parousia of the Son of Man 
as f o l l o w i n g almost a t once. The immediate message of the 
gospel i s t h e r e f o r e t h a t of x v i 7 j a c a l l to abandon 
Jerusalem to meet the Son of Man i n G a l i l e e a t h i s parousia. 
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Hans Conmelmann p o i n t s out, however, that there i s no 
mention of G a l i l e e i n Mk, x i i i to connect i t with the 
p a r o u s i a , nor any s t r e s s on a time-sequence or the giving 
of c e r t a i n information about the time of the end .'^  The 
concern i s xvith e s c h a t o l o g i c a l expectation. Apocalyptic 
i s made use of, but not to argue from s p e c i f i c h i s t o r i c a l 
events to the l i k e l i h o o d of the occurrence of events of 
another order as a consequence of those h i s t o r i c a l events. 
U n c e r t a i n t y about the end, r a t h e r than a s t r e s s on i t s 
imminence, i s the dominant feature, though u n c e r t a i n t y does 
not n e c e s s a r i l y r u l e out imminence , This i s the r e s u l t 
of atvareness of the delay i n the parousia , On t h i s ground 
one i s warned, according to Conzelmann, against c e r t a i n 
e x p e c t a t i o n of the end a f t e r the d e s t r u c t i o n of the temple. 
The context and concern of the discourse i s the expectation 
of the end a f t e r the imminent d e s t r u c t i o n of the temple, and 
'8 / 
i t s aim to discourage t h a t expectation . V. 4 separates 
the question about the time of the d e s t r u c t i o n of the temple 
( v . 2 ) from that about the time of the f u l f i l m e n t of a l l 
t h i n g s , x i i i . 3 2 i s meant to discourage conjecture and to 
s t r e s s ignorance of the time of the end and the f a c t that 
J e s u s never gave, or could g i v e , guidance on the matter. 
The whole chapter as i t now stands i n Mark probably has as 
i t s o r i g i n and ' r a i s o n d ' e t r e ' the previous d e s t r u c t i o n of 
the temple'9 ' 
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Dan. x i i . 1 1 , i x . 2 7 are of immediate relevance, r a t h e r 
than Dan. v i i . 1 3, The present i s the time r e f e r r e d t o i n 
10' 
Mk. i i 19b» 20 , when the Gospel i s to be preached to a l l 
n a t i o n s ( x i i i . l O ) - a Marcan a d d i t i o n ^ ^ . The Holy S p i r i t 
w i l l guide the preacher and martyr ( V o l l ) . The coming 
of the Son of Man l i e s i n the unknown f u t u r e . 
I n t h i s chapter Mark i s concerned with the time of the 
Gospel. I t shows too that the whole work belongs to t h i s time 
and has t h i s standpoint. I t i s the Gospel which l i e s i n 
between J e s u s ' l i f e and e s c h a t o l o g i c a l preaching and the 
coming of the Son of Man. I t proclaims the r e l a t i o n between 
the h i s t o r i c a l Jesus and the Son of Man. The understanding 
of h i s t o r y involved here i s c h r i s t o l o g i c a l l y o r i e n t a t e d i n 
that past and f u t u r e are understood i n terms of Jesus' 
person, whose s i g n i f i c a n c e i s proclaimed i n the present 
by the church's Gospel. There i s no h i s t o r i c a l p r e s e n t a t i o n 
of t h a t Gospel, e i t h e r i n terms of Jesus' l i f e nor of the 
period subsequent to that l i f e ; there i s only f a i t h i n 
J e s u s l i n k e d with the expectation of the Son of Man, 
N e i t h e r of these are i n t e r p r e t e d h i s t o r i c a l l y . The same 
i s t r u e of eschatologyo That has undergone a transformation 
i n c h r i s t o l o g i c a l terms. J e s u s ' preached the kingdom of 
God} the church, which followed, proclaimed the s i g n i f i c a n c e 
of t h a t preaching i n terms of Jesus' person, who proclaimed 
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i t and x\jil l come as Son of Man to f u l f i l i t . There i s a 
s e c r e t , which covers both h i s h i s t o r i c a l a c t i v i t y and h i s 
coming as Son of Man: i t i s the s e c r e t of h i s person. Only 
Ihe p a r o u s i a , which cannot be dated from h i s t o r y , w i l l d i s p e l 
that s e c r e t ( x i i i o 2 6 ) . The s i g h t of the Son of Man w i l l 
answer the questions about Jesus' i d e n t i t y , which a r i s e 
from h i s e a r t h l y l i f e ( x i v , 6 l f , ) . T h i s i s the essence of 
the Gospel of Jesus C h r i s t , which has i t s roots i n Jesus' 
e a r t h l y l i f e , as i t i s described by Mark, 
x i i i . 2 6 - which i s a quotation from Daniel i n the 
s p i r i t of I Enoch - must be taken as a reference to 
Je s u s h i m s e l f . But t h a t i s only c l e a r when the l i f e of 
Jesu s i s seen i n the l i g h t i f the p o s t - r e s u r r e c t i o n Gospel, 
I n t h a t context i t can r e f e r only to Jesus, though t h i s i s not 
an' obvious f a c t of h i s t o r y . The pr e - e x i s t e n c e of the Son 
of Man i s perceived i n the l i f e of Jesus . The c o n t i n u i t y 
i n the chapter i s not found i n h i s t o r i c a l events leading 
to t h e i r consummation, but i n the i d e n t i t y between Jesus 
13 
and the Son of Man . We are warned against d e c e i v e r s , 
f a l s e c h r i s t s and f a l s e prophets (W.6, 2 1 f . ) , The 
message that J e s u s l e f t with h i s church i s to watch ( V e 3 7 ) o 
T h i s i s c h r i s t o l o g i c a l watching f o r Jesus himself, a 
c o n t i n u a t i o n by the d i s c i p l e s of J e s u s ' watch i n Gethsemane, 
as a r e s u l t of the passion and r e s u r r e c t i o n . 
255. 
The Son of Man sayings are shown as the clue to the 
p r e s e n t a t i o n of Jesus i n the gospel. They do not i n t e r p r e t 
J e s u s ' h i s t o r i c a l s i g n i f i c a n c e , but the h i s t o r i c a l Jesus 
i s seen as providing the personal content of the Son of Man 
ex p e c t a t i o n . Also, the Son of Man expectation explains the 
nature of J e s u s ' messiahship. The church, knows the i d e n t i t y 
of the Son of Man and of the Messiah and w i l l not be deceived 
by impersonations (V,6)''"^. Jesus i s the Lord who t o l d h i s 
s e r v a n t s to watch f o r h i s r e t u r n ( V . 3 4 ) . He i s not h i s t o r i c -
a l l y i d e n t i f i e a b l e as the Messiah or as the Son of Man, but 
be provides the i d e n t i t y of both. The Son of Man i s s t i l l 
a f i g u r e of a p o c a l y p t i c , not of h i s t o r y , but the h i s t o r i c a l 
J e s u s alone allows us to make sense of the Son of Man 
exp e c t a t i o n , though t h i s i s p o s s i b l e only a f t e r the 
r e s u r r e c t i o n . The l a t t e r aspect e x p l a i n s the d i s c i p l e s ' 
l a c k of understanding as part of the theme of secrecy; a 
p a r t which, on B u r k i l l ' s understanding, i s c o n t r a d i c t o r y 
of the other p a r t , because he i n t e r p r e t e d the s e c r e c y -
theme as a device concerned with Jesus' L i f e r a t h e r than 
as concerned with the r e l a t i o n between the h i s t o r i c a l Jesus 
and the Gospel. 
256. 
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( x i i i ) The s e c r e t of Jesus' messiahship and the 
passion; the p a s s i o n - n a r r a t i v e , Mk, x i v , xv. 
x i v . 1, 2 continue the s t o r y of x i i . 1 2 , with the 
developing p l o t s of J e s u s ' enemies. The passion n a r r a t i v e 
proper i s introduced by x i v . 3 f f ^ • I t s present form 
presupposes f a i l u r e to anoint the body of Jesus a f t e r 
death. T h i s shows that t h i s i s secondary i n that i t 
depends on i t s connection with a passion n a r r a t i v e where 
the anointing of J e s u s ' dead body did not take place, V.8 
r e p r e s e n t s t h i s development of the t r a d i t i o n , VoV, 4-7 
a l s o connect the woman's a c t i o n with the approaching passion, 
V. 3b r e p r e s e n t s the b a s i c t r a d i t i o n . When i t became 
2 
connected with the p a s s i o n - n a r r a t i v e i s u n c e r t a i n , but 
t h a t the passage has been extended i n the context of the 
3 
p a s s i o n i s obvious , The a c t i o n may have o r i g i n a l l y had 
a m e s s i a n i c s i g n i f i c a n c e . I n Lk, v i i . 36ffo i t i s 
p e n i t e n t i a l , but there i s no h i n t of that here, V»9 
probably r e p r e s e n t s Mark's i n t e r e s t ( c f , x i i i o l O ) , The 
meaning of the woman's a c t i o n w i l l be expounded by the 
Gospel, Here i s v i r t u a l l y d i r e c t comment by the e v a n g e l i s t 
on t h ^ s e of h i s t o r i c a l t r a d i t i o n s i n the kerygma. The 
s i g n i f i c a n c e of Vo9 i s shown by i t s solemn i n t r o d u c t i o n . 
I t stands over a g a i n s t the contemporary l a c k of understanding 
of J e s u s ' d i s c i p l e s (VV.4,5), The ' b e t r a y a l ' of Judas 
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(W, lOf. ) does not c o n t r a d i c t t h i s } i t i s not the 
messianic s e c r e t that Judas betrays, nor any messianic 
c l a i m on J e s u s ' p a r t . But h i s ' b e t r a y a l ' of the h i s t o r i c a l 
J e s u s stands over a g a i n s t the messiahship of Jesus as 
understood by the Gospel and helps to f u l f i l i t . 
I r o n i c a l l y enough i t may w e l l have been messianic claims 
on the p a r t of some of J e s u s ' followers which. weiflE. the 
pretence f o r J e s u s ' a r r e s t and execution. 
The eating of the passover i n VV, 1 2 f f . may have 
been intended by Jesus as the ' l a s t ' supper i n an 
e s c h a t o l o g i c a l sense (see V , 2 5 ) , i<,e, the l a s t before the 
coming of the kingdom. But what i s described i n W , 2 2 f f , 
i s a continuing r i t e between Jesus death and parousia. 
I t r ecords J e s u s ' l a s t meal with h i s d i s c i p l e s before the 
p a s s i o n . I t belongs to the context of the f a t e of the Son 
of Man according to s c r i p t u r e and h i s t o r y ( V , 2 l ) , The 
verb i j i x a y E i a n t i c i p a t e s Johannine usage ( c f , Jn. v i i , 
3 3 , x v i , 5, x v i . l O , 17$ x i i i . 3 } v i i i . l 4 a ; v i i i . 2 1 f . j x i i i . 
3 3 , 3 6 ; x i v . 2 8 } x i V o 4 f . I I Jn. i i , 1 1 : we might compare 
the same i n x i v . 3 5 , - r\ wpa c f , Jn. v i i , 3 0 , v i i i . 2 0 , x i i i - 1 ; 
4 
and i i . 4 , x i i . 2 3 , x i i . 2 7 a ; x v i i . 1 , ^ . 
I n t h i s passage we have a saying about the Son of Man, 
the E u c h a r i s t i c words of commemmoration, and e s c h a t o l o g i c a l 
prophecy. These are followed i n W, 2 6 f f . by a r e f e r e n c e 
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to the f l i g h t of the d i s c i p l e s , i n t o which there i s 
i n s e r t e d mention of the r e s u r r e c t i o n (v.28, c f . xvio7)» 
This -would seem to be a r e d a c t i o n a l i n s e r t i o n i n both places, 
aimed perhaps at u n i t i n g two r e s u r r e c t i o n t r a d i t i o n s ^ . 
I t i s probably concerned w i t h a r e s u r r e c t i o n appearance 
and the subsequent preaching of the Gospel^. I t may be 
7 
r i g h t t h a t G a l i l e e i s viewed as the place of r e v e l a t i o n o 
But i t i s t r u e t h a t t h i s i s m a n i f e s t l y not the case at 
i3£«30. Probably there i s a c o n t r a s t between Jesus' l i f e t i m e 
and the time of the -preaching of the Gospel a f t e r the 
r e s u r r e c t i o n . I t i s hard to see a reference to the 
parousia, which i s how Marxsen i n t e r p r e t s the saying « 
The reference i s r a t h e r t o Jesus' ma n i f e s t a t i o n to the 
d i s c i p l e s a f t e r the r e s u r r e c t i o n * 
Jesus' e s c h a t o l o g i c a l passion w a t c h i n Gethsemane, i n 
vv«32ff,, has three reminiscences of the Lord's prayer 
- W. 3 6 ( 2 ) , 38, w i t h YpriYopetTC i n W, 34, 38 
reminiscent of x i i i 37o These are e s c h a t o l o g i c a l t r a i t s , 
which, i n W o 4 l f , , have been combined w i t h the context of 
the passion^. The a u t h o r i t y o f the Son of Man i n VV« 21, 
c o n t r a s t s w i t h the Gethsemane prayer of Jesus, I t 
also c o n t r a s t s w i t h h i s t o r y i t s e l f . But i t explains the 
f a c t t h a t B u r k i l l can speak of a Johannine equation of 
Jesus' c r u c i f i x i o n w i t h h i s g l o r i f i c a t i o n as Son of Man 
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But t h i s i s the h i s t o r i c a l presupposition f o r the statements 
of v i i i , 31 » i x , 3 1 , Xo33f<., and x.45. 
The c h r i s t o l o g i c a l ' t r i a l ' of Jesus before the c h i e f 
p r i e s t s sums up the r e l a t i o n between the h i s t o r i c a l Jesus and 
the Son of Man, and the issue of the h i s t o r i c a l secret of 
Jesus' messiahship over against the Gospel proclamation of 
him. xiv«62 i s made up o f two quotations, Ps. cx<> 1 and Dan* 
12 
v i i , 1 3 , which r e f e r to the e x a l t a t i o n and the parousia 
o f the Son of Man. The question whether Jesus i s the 
Messiah, the Son o f the Blessed, i s answered i n the 
a f f i r m a t i v e w i t h the statement th a t the c h i e f p r i e s t s w i l l 
see the advent of th e Son o f Man. The relevance o f t h i s 
statement depends on Jesus* c r u c i f i x i o n and r e s u r r e c t i o n , 
and h i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h the exalted and coming Son of 
Man, Then i t w i l l be the Son of Man's t u r n to r e j e c t those 
who r e j e c t e d Jesus ( v i i i ( , 3 8 ) o The h i s t o r i c a l Jesus was 
the c r u c i f i e d Messiah. Here the h i s t o r i c a l s e c r e t , which 
w i l l p e r s i s t t i l l the parousia of the Son o f Man, i s most 
evident. I t i s there i n the h i s t o r i c a l offence at Jesus, 
the shame of h i s cross, and the ascriptbn o f raessiahship to 
a c r u c i f i e d man. This i s described here (v, 64a) as 
blasphemy. The h i s t o r i c a l offence and shame of Jesus i s 
complete i n the d e n i a l of Jesus by Peter ( W o 66tto)o 
I t had, a f t e r a l l , been Peter who had i n s i s t e d t h a t Jesus 
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was the Messiah ( v i i i o 2 9 ) , but who refused to accept the 
necessity of the passion ( v i i i a 3 2 f ) . 
I n chapter xv Jesus i s arraigned before P i l a t e on a 
1 3 
f a l s e charge . I t i s f a l s e , because, even i f i t i s assumed 
with, some tesrts of Mark t h a t Jesus admitted t h a t he was the 
C h r i s t at the Jewish t r i a l , he d i d not say he was the k i n d 
of Messiah mentioned here. This i s d i f f e r e n t i a t e d from 
Jesus' ki n d o f messiahship by the phrase, the king of the 
Jews (xv.2, 9, 12, 18, 26, 3 2 ) , The o r i g i n of the phrase 
here i s probably a r e l i a b l e t r a d i t i o n about the ' t i t u l u s ' 
14 
on the cross, Schniewind i s r i g h t t h a t here there i s s t i l l 
the messianic secret, i n the h i s t o r y i t s e l f . Indeed the 
very accusation, though f a l s e , i s a hidden p o i n t e r to Jesus' 
i d e n t i t y . The open proclamation of the ' t i t u l u s ' , which 
asserts what i t was forbidden to the d i s c i p l e s to proclaim, 
preserves the secret a b s o l u t e l y , Jesus was the c r u c i f i e d 
Messiah, and i s the Son of Man. H i s t o r i c a l l y h i s messiahship 
i s denied w h i l s t i t i s a f f i r m e d , and affirmed w h i l s t i t i s 
denied. The secret could never have got out. I t i s 
undisclosed to Jesus h i m s e l f (xv,34). The mistaking of h i s 
cry as being f o r E l i j a h i s a crowning i r o n y ( c f . i x , 13). 
The Gospel proclaims t h i s h i s t o r i c a l Jesus as the Messiah, 
but does not proclaim a h i s t o r i c a l C h r i s i ^ ^ Even i f Jesus 
263. 
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had claimed to be the Messiah t h i s would have been the same. 
That Jesus i s the Messiah can only be asserted adequately 
by the Gospel. I n h i s t o r y i t remains a secret. This must 
be accepted even when i t i s asserted that Jesus was the 
Messiah, because t h a t f a c t i s only made known by the Gospel, 
The secrecy-theme i n Mark preserves t h i s . I t does not 
seek to r e c o n c i l e h i s t o r y and the Gospel, nor i s i t part 
o f h i s t o r y i t s e l f . But i t i n s i s t s t h a t despite a l l 
appearances to the c o n t r a r y i t i s r i g h t to c a l l Jesus 
the Messiah; i t i s r i g h t (aXri^g ) to says t h i s 
man was the Son of God (xVo39b«), 
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( x i v ) The r e s u r r e c t i o n , Mk. x v i 1-8 
The l a s t few verses of Mark seem completely disconnected. 
I t i s not j u s t t h a t from a l i t e r a r y p o i n t of view they 
appear t r u n c a t e d , but t h e i r content seems unrelated to 
anything else. For Mark V,7 i s c r u c i a l , but i s cancelled 
out by V,8. Not only does nothing f o l l o w V.S, but i t i s 
d i f f i c u l t t o see what could f o l l o w V. 8. V. 7 suggests 
appearances i n G a l i l e e , but,on the basis o f V,8 there i s 
no suggestion how the d i s c i p l e s got to G a l i l e e , unless i n 
a manner q u i t e unconnected w i t h the empty tomb t r a d i t i o n . 
V,7 i s a l a t e r i n s e r t i o n which i s consistent w i t h a q u i t e 
independent, and probably older, t r a d i t i o n of Galilaean 
appearances. I t may w e l l be true t h a t the Marcan n a r r a t i v e 
was d i s r u p t e d from w i t h i n because of a c o n f l i c t between 
r i v a l and i r r e c o n c i l e a b l e t r a d i t i o n s ^ There i s no 
connection between Jn, xx and x x i because they represent 
q u i t e separate t r a d i t i o n s . Matthew and Luke support 
d i f f e r e n t t r a d i t i o n s , but both have to a l t e r Mark i n 
various ways, i n respect of e i t h e r V,7 or V.8, There i s 
no h i n t of how Mark could have continued, as Matthew* and 
Luke both discovered. I t i s probable t h a t V.7 i s an 
i n s e r t i o n i n t o a t r a d i t i o n of Jerusalem appearances w i t h 
which i s connected the t r a d i t i o n of the empty tomb (which 
i s unknown to Paul i n I Cor, x v ) , The i n t e n t i o n was to 
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i n t r o d u c e the Galilaean t r a d i t i o n of appearances of Jesus, 
The two t r a d i t i o n s are incompatible as w e l l as independent, 
and i t i s j u s t p o s s i b l e t h a t V, 8 would have preserved 
t h e i r i n c o m p a t i b i l i t y and independence. But the e f f e c t 
i s c e r t a i n l y clumsy, and may have lead to a d e l e t i o n of what 
f o l l o w e d . As Vo 7 shows, Mark's preference must have been 
f o r the Galilaean t r a d i t i o n . The r e s u r r e c t i o n appearance 
to the d i s c i p l e s i n G a l i l e e must have been independent of 
the testimony of the women a t the tomb because of V,8, 
V, 7 seems to be an attempt to l i n k Galilaean 
appearances w i t h the Jerusalem t r a d i t i o n of the empty 
tomb i n another way as w e l l . The 'young man' t e l l s the 
w omen to remind the d i s c i p l e s of Jesus' words to them 
at x i v , 28 i n the context of the pre-passion prophecy of 
the d i s c i p l e s ' f l i g h t . This may cover the f a c t that they 
f l e d to G a l i l e e at Jesus' a r r e s t anyway, and only l a t e r 
r e t u r n e d t o Jerusalem, But i t i s i n t e r e s t i n g t h a t 
there was a veavLcrKog i n the Gethsemane garden too, who 
had been clothed ( TcepupepXT^I^^vos ) w i t h a l i n e n 
c l o t h , and f l e d naked ( x i v , 51f.)o He must have heard 
the words o f xi v . 2 8 , according to Mark's account. The 
question i s whether i t i s t h i s young man, and no angel, 
who i s r e f e r r e d to at xvio5, clothed ( 1TeptpeP^T|^ievos ) 
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w i t h a white robe, and who was a means by which, the 
t r a d i t i o n s were r e c o n c i l e d . 
But the lack of h i s t o r i c a l connection i n the Marcan 
account and i t s l a c k of c o n t i n u i t y only ia» serve to 
emphasize the lack of c o n t i n u i t y involved i n what i s 
described. I t i s no good seeking Jesus of Nazareth the 
one who was c r u c i f i e d - 'iricrouv TOV NaCaprivov xhv 
eaTaupwuevov - because he i s r i s e n . That i s the 
message of the empty tomb. The kerygma of the r e s u r r e c t i o n 
takes the place o f the h i s t o r i c a l Jesus, and t h a t alone 
provides c o n t i n u i t y . Back i n G a l i l e e the d i s c i p l e s receive 
t h e i r second commission, no longer to be w i t h Jesus, but 
to preach. The r e a l r e t u r n of Jesus would be the parousia 
of the Son o f Man, The present task of the d i c i p l e s i s p l a i n 
from Mk, i x - 9 , to r e v e a l the secret about Jesus which had 
been made known to them. 
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(xv) Gonclusionso 
Since there i s no conclusion t o Mark's gospel, i t i s 
doubly d i f f i c u l t t o come t o a conclusion about i t . But there 
can be no doubt but t h a t the r e a l conclusion to the gospel 
i s the Gospel about, as w e l l as £f, Jesus C h r i s t , and that 
t h i s i s what remains between the l i f e of Jesus and the 
parousia. This Gospel depends on what Mark has described 
i n h i s work, which has as i t s form and content the l i f e 
o f Jesus. But the Gospel i t s e l f i s not i n t h i s form, nor 
has i t t h i s content. The Gospel i s of and about Jesus 
C h r i s t , The l i f e o f Jesus - and th a t means h i s h i s t o r i c i t y -
i s the presupposition o f t h a t Gospel, 
The theme of secrecy majcks the d i v i s i o n between Gospel 
and h i s t o r y . I t i s necessitated by the form and content 
of Mark's work, t o avoid the conclusion t h a t t h i s i s to be 
equated w i t h the Gospel. But i t also i n s i s t s that the 
content of the Gospel i s there too, and th a t i s the person 
o f Jesus h i m s e l f , Mark's gospel provides us wi t h h i s 
h i s t o r i c a l i d e n t i t y , which has been said to be a 
pres u p p o s i t i o n of the Gospel, and also shows how the 
Gospel depends on h i s h i s t o r i c a l i d e n t i t y . I t also shows 
us t h a t what the Gospel says of him i s not the same as h i s 
h i s t o r i c a l i d e n t i t y , though inseparable from i t , 
Mark c l e a r l y believed t h a t he was w r i t i n g about the 
e a r t h l y l i f e o f the one who i s the Messiah, the Son o f Man, 
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the Son o f God. But he does not equate h i s e a r t h l y l i f e 
w i t h h i s being these t h i n g s . Rather i s h i s being these 
t h i n g s the secret of t h a t e a r t h l y l i f e . The nature of 
t h a t l i f e c o n t r a d i c t s h i s being the Messiah, and the 
e a r t h l y l i f e i t s e l f c o n t r a d i c t s h i s being the Son of Man, 
Yet both these conceptions are to be i n t e r p r e t e d from h i s 
e a r t h l y l i f e . The basis f o r t h i s was h i s being the Son 
o f God ( i . 1 1 , 24, i i i . 1 1 , v,7, i x . 7 , x i i . 6, x i i i , 32 
( x i v , 6 2 , ) XV, 3 9 ) . But he was the hidden Son of God. 
The v a r i o u s p r o h i b i t i o n s t o speak of m i r a c l e s , of h i s 
messiahship, and of the t r a n s f i g u r a t i o n , emphasize the 
secret of b i s l i f e , which i s the Gospel, The d i s c i p l e s ' 
l a c k of understanding w i t h r egard t o t h a t secret 
emphasizes t h a t the Gospel was not contemporary w i t h Jesus, 
but came l a t e r , a t the r e s u r r e c t i o n ( i x o 9)« The l a t t e r 
verse shows t h a t i , 1 cannot imply the beginning o f the 
Gospel at a p o i n t w i t h i n Jesus' l i f e , or before i t , except 
i n the sense t h a t i t comprises the o r i g i n of the Gospel, 
The t r a n s f i g u r a t i o n answers t o the baptism at the beginning 
of the gospel i n t h a t i x , 9 asserts t h a t the Gospel i t s e l f 
must begin w i t h the r e s u r r e c t i o n . Throughout Mark's gospel 
the d i s c i p l e s are i g n o r a i l t o f the basic presuppositions o f the 
Gospel, and a l l t h a t they could then say of Jesus - i n c l u d i n g 
the statement t h a t he was the Messiah ( v i i i o 2 9 ) - had to 
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be denied or only a f f i r m e d i n the context of the passion, 
u n t i l those presuppositions had been f u l f i l l j B d i n the 
passion and r e s u r r e c t i o n of the Son of Man. ( v i i , 3 l ) » 
The impression o f Mark's gospel i s not ©f a scheme i n 
h i s t o r y reaching i t s f u l f i l m e n t , but of two aspects of the 
person of Jesus, one of which could not be discerned t i l l 
l a t e r , because i t was not f u l l y t r u e t i l l l a t e r . Jesus' 
messiahship depended on the passion and r e s u r r e c t i o n , 
because he was not l i k e other messiahs and any h i s t o r i c a l 
d e s c r i p t i o n o f him would have been misleading. As Messiah 
he was the expected Son o f Man who had f i r s t to s u f f e r , d i e 
and r i s e from the dead. But, of course, i t would be nonsense 
to c a l l a h i s t o r i c a l person the Son of Man. Mark shows 
no concern, from the standpoint o f the Gospel, at 
a l l o w i n g v l i i , 3 8 to f o l l o w v i i i . 31• But the common 
i d e n t i t y of the Son of Man i n each statement depends on the 
passion and r e s u r r e c t i o n o f Jesus. This was how Jesus 
f u l f i l l e d h i s raessiahship. The p o i n t of v i i i , 3 1 i s t h a t t h i s 
was the means by which Jesus i s Messiah, as w e l l as Son o f 
Man, But t h i s was not understood by the d i s c i p l e s during 
Jesus' e a r t h l y l i f e . Mark must have believed t h a t the 
term Son o f Man i n v i i i , 31 was not understood by the 
d i s c i p l e s , v i i i , 31 represents the essence of the secret 
o f Jesus' l i f e . I t i s a dra%iring together of the argument 
s 
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o f Mark's gospel as a whole. The f a c t t h a t the saying can 
scarcely be a u t h e n t i c does not a f f e c t t h i s . That Jesus' 
elf-consciousness i s hidden from us i s but an e s t a b l i s h -
ment of Mark's do c t r i n e o f the Gospel as the u n v e i l i n g of 
the secret o f Jesus' l i f e , v i i i 38 shows t h a t the e a r t h l y 
Jesus and the Son o f Man can o r i g i n a l l y only have been 
d i s t i n g u i s h e d . Their i d e n t i t y depends on the passion and 
r e s u r r e c t i o n o f Jesus. Their meaningful r e l a t i o n , i n t h a t 
Jesus has s o t e r i o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e over against the 
Son o f Man - c f , Lk. x i i , 8 f , - can also only be explained 
from t h e i r i d e n t i t y , on the basis o f the passion (Mk,x,45), 
This leaves many loose ends and apparent or r e a l 
i n c o n s i s t e n c i e s . These are the r e s u l t o f the nature o f the 
gospel as a c r e a t i o n out o f items i n the church kerygma. 
They cannot be r e c o n c i l e d by a h i s t o r i c a l r e c o n s t r u c t i o n 
f o r which there ard no grounds i n the t e x t . The m a t e r i a l 
must be taken as i t i s and i n accordance w i t h the evangelist's 
use o f i t . Seen i n t h i s l i g h t i t serves the purpose of 
demonstrating the r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel 
i n terms o f the person o f Jesus, The secrecy-theme, which 
may have a basis i n Jesus' discouragement o f messianic 
claims on h i s b e h a l f and h i s d i s t r u s t of the usual messianic 
e x p e c t a t i o n , appears t o be a device o f the evangelist to 
show the r e l a t i o n between the form o f the gospel and i t s 
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content, and hence between the l i f e of Jesus and the 
Gospel about Jesus, of which h i s l i f e remains the 
p r e s u p p o s i t i o n ( M k , i . l ) , 
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Chapter Three, The concealed messiahship i n Matthew. 
(A) The s t a t e o f the discussion. 
Wrede's work had the great m e r i t o f recognizing the 
t h e o l o g i c a l , as w e l l as l i t e r a r y and h i s t o r i c a l , i m p l i c a t i o n s 
o f the p r i o r i t y o f Mark. The secondary nature of the other 
two synoptic gospels Mas demonstrated f o r c i b l y by the 
v i r t u a l disappearance of the theme o f secrecy, e s p e c i a l l y 
1 
i n Matthew , There the st r e s s was r a t h e r on the wonder 
o f the r e v e l a t i o n i n C h r i s t , But to discover the f u l l 
i m p l i c a t i o n s o f the absence or a l t e r a t i o n of the theme 
of secrecy i n Matthew r e q u i r e s a f u l l e r i n v e s t i g a t i o n 
o f the s t r u c t u r e o f t h a t gospel as a whole, Wrede was 
content t o show the negative h i s t o r i c a l i m p l i c a t i o n s of 
the theme i n Mark, t h a t i t was a dogmatic i n v e n t i o n of the 
e v a n g e l i s t , and t h a t Matthew was not aware of the former 
and emphasized the dogma of Jesus' messiahship. Where the 
secrecy-theme rsimained i t was r e i n t e r p r e t e d as a f a c t o r 
w i t h i n h i s t o r y . I n f a c t i t s presence or absence r e f l e c t s 
the p a r t i c v i l a r view of the evangelist about the purpose 
and nature of h i s gospel and i t s form and content. I t 
depends on h i s understanding o f h i s t o r y and h i s i n t e r p r e t a t i o n 
o f the Gospel, These are the things which i n f l u e n c e h i s 
p r e s e n t a t i o n o f the kerygmatic t r a d i t i o n . I n t h i s respect 
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both Mark and Matthe\« performed the same task, w i t h 
d i f f e r e n t r e s u l t s , although Matthew also made use of 
and corrected Mark. Otherwise both evangelists were i n 
the same p o s i t i o n w i t h regard to previous t r a d i t i o n , though 
they t r e a t e d i t d i f f e r e n t l y . Both were also i n the same 
paStition w i t h regard t o h i s t o r y , though they understood i t 
d i f f e r e n t l y . Both had a messianic t r a d i t i o n before theai and 
understood the d i f f i c u l t i e s of h i s t o r y . But each had a 
d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n o f the r e l a t i o n between the two. 
Over against Wrede the preceding discussion of Mark has 
attempted to c l a r i f y the r e l a t i o n between the previous 
t r a d i t i o n and the r e d a c t i o n a l work of the evangelist 
w i t h regard to the theme o f secrecy, and to understand 
i t as an i n t e r p r e t a t i v e device. The same needs to be 
attempted f o r Matthew, t a k i n g i n t o account h i s use o f Mark. 
The d i f f e r e n c e i n Matthew's treatment o f h i s subject-matter 
w i l l be revealed by b i s treatment of the Marcan secrecy-
theme, 
2 
The work o f Sjdberg d i f f e r s from t h i s i n the f o l l o w i n g 
r espects. SjSberg recognized the r e d a c t i o n a l work o f the 
ev a n g e l i s t s , and took i n t o account t h e i r divergence from 
each other and t h e i r use o f previous t r a d i t i o n . But, f o r 
him, the theme of secrecy has i t s o r i g i n s back through the 
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the e a r l i e r t r a d i t i o n i n the h i s t o r y i t s e l f . The work 
o f the evang e l i s t s i s judged by i t s use or non-use of t h i s 
theme. W h i l s t Mark sharpened i t i n t o a dogma (e.g. at i v . 
1 1 f . ) , Matthew and Luke ignored, a l t e r e d or deleted the 
elements i n Mark such as commands to s i l e n c e and the 
d i s c i p l e s ' l a c k o f understanding according to t h e i r own 
i n t e r p r e t a t i o n of the m a t e r i a l before them. 
SjOberg's work stands or f a l l s by h i s contention t h a t 
the theme o f concealment i s t o be found i n the e a r l i e s t 
a u t h e n t i c t r a d i t i o n , and thus that i t i s an element i n h i s t o r y 
i t s e l f . This i s a l l i e d w i t h the opinion t h a t the authentic 
Son o f Man m a t e r i a l , which Sjdberg saw i n c e r t a i n sayings 
about a f u t u r e Son of Man, also f i t t e d a p a t t e r n of e a r t h l y 
concealment followed by e x a l t a t i o n and f u t u r e r e v e l a t i o n 
of the Son o^ Man from heaven. He contends t h e r e f o r e 
t h a t a body o f m a t e r i a l can be gathered together which 
represents the o r i g i n a l view o f Jesus himself about h i s 
messiahship i n terms o f a temp o r a r i l y concealed Son o f Man. 
For t h i s view i t i s necessary to prove t h a t there i s i n 
the m a t e r i a l i n the gospels evidence of the conception o f 
an e a r t h l y and concealed counterpart to the expected Son 
of Man who i s Jesus hi m s e l f , and not j u s t several stages i n 
the Son o f Man t r a d i t i o n by which t h a t expected f i g u r e i s 
i d e n t i f i e d w i t h Jesus w i t h no s i n g l e conception i n the 
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e a r l i e r t r a d i t i o n of a concealed Son o f Man on earth. I t 
i s also necessary t o prove t h a t the secrecy-theme i s 
evident i n the e a r l i e s t t r a d i t i o n and not j u s t i n Mark's 
gospel, where i t performs a p a r t i c u l a r f u n c t i o n , and inhere 
i t i s added to e x i s t i n g m a t e r i a l . I t i s also necessary to 
prove t h a t t h i s i s a s i n g l e conception where the idea of 
a concealed Son o f Man i s the explanation o f the secrecy-
theme i n terms of Jesus* self"consciousness. The f a c t 
t h a t i t i s not a recognizable element i n Jewish Son of Man 
expectation nor i n the gospel m a t e r i a l i s a serious 
d e f i c i e n c y . Likewise the f a c t t h a t the secrecy™.theme i n 
Mark i s c l e a r l y a r e d a c t i o n a l device of the evangelist 
r e j e c t e d by Mattheiv and Luke i s a serious o b j e c t i o n . 
For SjdJberg's view t h a t there i s an a c t u a l concealment of 
Jesus' messiahship i n h i s l i f e t i m e to c a r r y weight i t %*ould 
be necessary t o prove t h a t the element of secrecy xvas a 
p a r t of h i s t o r y i t s e l f and not j u s t an aspect of that 
h i s t o r y , or a f a c t of h i s t o r y over against the Gospel, 
o f which the Marcan theme i s intended to take account. 
Behind the gospels there i s a developing t r a d i t i o n 
which contains both h i s t o r y and kerygma. Each evangelist 
has drawn on t h i s t r a d i t i o n , and, i n the form of a l i f e 
o f Jesus, has r e l a t e d h i s t o r y to the kerygma, and shown 
Jesus as the content o f both. The v e r a c i t y of the gospels 
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does not depend on how things a c t u a l l y happened but on 
the way they combine h i s t o r y and kerygma. The secrecy-
theme i n Mark i s j u s t i f i e d by the way i t reveals the 
r e l a t i o n between h i s t o r y and kerygraa. I t s omission or 
a l t e r a t i o n i n Matthew w i l l be i^hown t o be j u s t i f i e d by the 
evangelist's wish to show the i m p l i c a t i o n s f o r h i s t o r y of 
the kerygma, and the place o f the church ( i . e . the d i s c i p l e s ) 
i n r e v e a l i n g t h i s . I n each ease i t i s possible to see how 
previous t r a d i t i o n has been used f o r t h i s purpose. The 
r e s u l t o f r e f l e c t i o n back on h i s t o r y through the kerygma i s 
the way secrecy i n Mark and concealment i n Matthew q u a l i f i e s ! 
the l i f e o f Jesus i n each gospel. I t i s t h e r e f o r e wrong 
met h o d o l o g i c a l l y and t h e o l o g i c a l l y to t r y to s i f t 
from the m a t e r i a l i n the gospels a purely h i s t o r i c a l p i c t u r e 
behind them. 
Even i f such were discovered i t would only j u s t i f y what 
the e v angelists have done, and show how necessary i t was. 
I t xvould r e v e a l a ' t a t s f t c h l i c h , Verborgenheit • ( a c t u a l 
concealment^ - t o use SjOberg's phrase - of xvhat the Gospel 
and the church proclaim. The theme of secrecy i s i m p l i c i t 
i n the h i s t o r y from the context of the kerygma, and there-
f o r e was i m p l i c i t i n the t r a d i t i o n i t s e l f . The themes o f 
sedrecy and concealment r e v e a l the witness of h i s t o r y to the 
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Gospel i n t h a t , i t i s claimed, t h a t the Messiah and the 
Son o f Man are none other than t h i s man, Jesus o f Nazareth, 
whatever appearances are. This i s i n f a c t the basis of the 
Gospel. This i s what Mark and Matthew assert i n d i f f e r e n t 
ways, as w e l l as being the presupposition of t h e i r work, 
Whatever h i s t o r y i n i t s e l f may be l i k e does not a f f e c t t h i s , 
and can only confirm i t . The evangelists no longer knew 
what Jesus thought. They were dependent on the s t a t e of the 
t r a d i t i o n they received. They probably thought t h a t Jesus 
d i d knox^ the content of the Gospel, and he alone, though 
Matthew obviously sa\} i t as progressively revealed to the 
d i s c i p l e s too. But i t i s questionable whether Sjbberg's 
approach i s e i t h e r possible or j u s t i f i a b l e , because of the 
secrecy-theme i t s e l f . 
For SjSberg's t h e s i s to be c o r r e c t i t would be 
necessary to discover a separate theme of secrecy i n the 
a u t h e n t i c t r a d i t i o n i t s e l f , showing an i n t e n t i o n a l secrecy 
on Jesus' p a r t i n l i n e w i t h h i s understanding o f himself 
as the Son o f Man, and an understanding o f the Son of Man 
i n v o l v i n g e a r t h l y concealment. The f a c t t h a t t h i s has not 
been preserved as such i n any of the gospels i s a r e a l 
d i f f i c u l t y , e s p e c i a l l y when each evangelist has t r i e d t o 
create a p a t t e r n more or less along these very l i n e s out of 
the m a t e r i a l to hand, wi t h o u t h i d i n g the f a c t t h a t t h i s i s 
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a secondary use o f i t , or being worried by i t , but 
r a t h e r i n two cases purposely a l t e r i n g the work of Mark i n 
l i n e w i t h t h e i r own i n t e r p r e t a t i o n . 
The s t r u c t u r e of the theme of secrecy or concealment 
i n each gospel shoivs i t s secondary character, i n t h a t i t 
i s concerned w i t h the problem of the h i s t o r i c a l Jesus w i t h 
regard t o the statements of the Gospel. I t could not be 
h i s t o r i c a l i n Mark i n the sense t h a t Jesus intended i t , 
since the d i s c i p l e s ' l a c k o f understanding cancels out 
the commands t o s i l e n c e . The presupposition of the theme 
i n Mark i s the f a c t o f secrecy, which has been developed 
i n t o a necessary secret ( v i i 31> i x 12b, x i v 2 l ) . The 
a c t u a l f a t e of Jesus i s now the h i s t o r i c a l presupposition 
o f the Gospel. Mark has b u i l t the whole of the t r a d i t i o n 
around the theme o f secrecy so t h a t the theme appears 
as necessary to a p r e s e n t a t i o n of the h i s t o r i c a l 
p r e s u p p o s i t i o n of the Gospel, I t i s not conceivable as 
an explanation o f h i s t o r y which f i t t e d Jesus' i n t e n t i o n s , 
but i t f i t s the a c t u a l r e l a t i o n between h i s t o r y and the 
Gospel, How f a r h i s t o r i c a l development was i n accord w i t h 
Jesus' expectations i s d i f f i c u l t enough to conjecture, but 
how f a r t h i s i s so w i t h respect to t h e o l o g i c a l development 
i s beyoiid the bounds of conjecture. 
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Matthew's a l t e r a t i o n of the Marean s t r u c t u r e , which i s 
achieved l a r g e l y through the a l t e r a t i o n of the theme of 
secrecy, must also be taken s e r i o u s l y , together wi t h the rea-
sons f o r i t . He had no more r e l i a b l e h i s t o r i c a l source, but 
reari^anged and added to the m a t e r i a l i n accordance w i t h a 
d i f f e r e n t understanding o f the l i f e o f Jesus i n the l i g h t 
of the Gospel. The m a t e r i a l he uses shows no independent 
evidence of secrecy i n Jesus' l i f e t i m e and i t takes i t s sense 
from i t s use i n the gospel i t s e l f . Matthew s t i l l shows 
awareness o f a h i s t o r i c a l secret about Jesus' messiahship, 
but he r e i n t e r p r e t s i t i n terms of h i s t o r i c a l concealment, 
Jesus' raessiahship was known t o the d i s c i p l e s but no-one 
e l s e , and t h e i r understanding of i t developed w i t h the 
h i s t o r y . This was a f a c t which Matthew i n t e r p r e t s 
t h e o l o g i c a l l y . The Gospel has as i t s content and basis 
the l i f e of Jesus the Messiah, whose messiahship was 
revealed to the church, but h i s t o r i c a l l y concealed. Because 
of t h i s h i s t o r i c a l understanding of the secret, as a f a c t o r 
w i t h i n h i s t o r y i t s e l f , the Marcan theme had to be r a t i o n a l i z e d . 
I n Mark i t had been r a t h e r confused because of the h i s t o r i c a l 
form o f the work. Matthew has systematized i t w i t h i n the 
h i s t o r i c a l form, and t i d i e d i t up. But , i n doing so, he has 
placed more emphasis on the h i s t o r y i t s e l f . But Matthew 
was more concerned w i t h a t h e o l o g i c a l p r e s e n t a t i o n o f h i s t o r y 
than w i t h a s t r a i g h t f o r w a r d h i s t o r i c a l account. Indeed he 
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may have objected to the secret i n Mark as being a r a t h e r 
a r t i f i c i a l device, i n preference f o r a t h e o l o g i c a l 
understanding o f h i s t o r y , of a h i s t o r y i n which the one 
confessed r i g h t l y as Messiah by Peter ( x v i , 13-20) was 
r e j e c t e d . That Jesus was the Messiah was something which was 
not accepted, and i t was i n a p p r o p r i a t e to speak of i t ( x v i . 2 0 ) . ; 
The nature o f Matthew's understanding o f h i s t o r y demanded 
a h i s t o r i c i z i n g s t y l e , to show bow h i s t o r y l a y at the heart 
of the Gospel. But yet the Gospel expounds what was not 
j 
evident from h i s t o r y i t s e l f , hence the emphasis on secret 
r e v e l a t i o n ( x i i i . 10~17, x v i . 17, x i , 2 5 - 2 7 ) , and on the 
h i s t o r i c a l Jesus as the meek and unimposing servant of the 
Lord ( x i i , l 8 - 2 0 ) . 
Matthew h i s t o r i c i z e s , but he does not h i s t o r i c i a e the 
Gospel. His i n t e n t i o n was to stress the importance to the 
Gospel o f the h i s t o r i c a l Jesus i n h i s t o r i c a l terms. He d i d 
not see the h i s t o r i c a l Jesus as a problem i n the way Mark 
did,though the Jews* r e j e c t i o n of Jesus was a problem f o r 
him. I t i s the l a t t e r f a c t which q u a l i f i e d Jesus' l i f e f o r 
Matthew, w h i l s t a t the same time he sax* Jesus as i n f a c t 
the Messiah. He would not, however, accept the Marcan 
secrecy-theme as i t stood i n Mark because f o r him i t 
would suggest the wrong idea that Jesus purposely concealed 
/tLs messiahship w i t h o u t reason. For him i t was concealed 
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because o f men's own hardness of heart (xiiio13)« For the 
same reason presumably i t w i l l remain concealed t i l l the 
parousia. Also Matthew had to say t h a t the d i s c i p l e s d i d 
perceive Jesus' messiahship (see x i i i , l 6 f ) . But t h e i r 
inadequacy was recognized, as i t i s i n the church since. 
Matthew's d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n of h i s t o r y necessitated 
the a l t e r a t i o n o f Mark's theme of secrecy. 
Matthew placed emphasis on the p o s i t i v e r e v e l a t i o n i n 
the h i s t o r i c a l f a c t of Jesus, though i t s non-acceptance by 
the Jews r e q u i r e d some conception of concealment. His l i f e 
was seen as p a r t of an esohatological process behind h i s t o r y , 
which w i l l have i t s outcome and explanation i n the events 
of a p o c a l y p t i c . I t in v o l v e s the judgment and d i v i s i o n of 
mankind, which w i l l be declared at the l a s t day ( x i i i . 37ff•» 
XXV. 31ff«)« There i s no p a r t i c u l a r problem f o r Matthew 
about the l i f e o f Jesus t h a t i s not p a r t o f the problem 
of a l l h i s t o r y (though t h i s i s to some extent t r u e f o r 
Mark as w e l l ) . But Matthew emphasizes the period of Jesus' 
e a r t h l y l i f e (whereas Mark merely stresses h i s h i s t o r i c i t y ) . 
His l i f e was the period i n h i s t o r y which holds the key to 
a l l h i s t o r y ( r a t h e r than j u s t the presupposition of the Gospel 
as f o r Mark), The Gospel has to declare the meaning of t h i s 
p e riod of h i s t o r y . I t i s the ' h e i l i g e Vergangenheit*, the 
d e c i s i v e period of h i s t o r y f o r a l l time, the time of de c i s i o n 
( x x v i i , 2 5 ) , the time w i t h regard to which decision must be 
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made. For Matthew, Jesus' l i f e was parab o l i c i n t h a t 
i t i l l u s t r a t e s how human l i f e i n h i s t o r y i s q u a l i f i e d by 
the d e c i s i o n which must be made w i t h regard to Jesus. 
Jesus was, almost l i t e r a l l y , the r e j e c t e d Messiah ( x v i . 2 0 ) . 
For Matthew, the c o n f r o n t a t i o n between Jesus and the Jews 
had to be a r e a l one. Matthew did not, l i k e Mark, see 
a c o n t r a s t between the h i s t o r i c a l Jesus and Jesus as 
proclaimed by the Gospel, but he saw a co n t r a s t i n the 
h i s t o r i c a l f i g u r e o f Jesus himself between h i s appearance 
and h i s t r u e nature as i t w i l l be revealed i n the f u t u r e , 
Mark's d i a l e c t i c o f concealment and r e v e l a t i o n between 
h i s t o r y and the Gospel became, i n Matthew, concealed 
r e v e l a t i o n i n h i s t o r y , witnessed to by the church i n the 
Gospel. The demands o f the Gospel are made i n terms of the 
l i f e o f Jesus, pr e s e n t i n g the challenge of h i s t o r y , to 
come to a d e c i s i o n about Jesus. 
Important f o r t h i s understanding of Matthew i s 
the work o f Georg Strecker . Strecker takes very 
s e r i o u s l y the f a c t t h a t i n the redaction of the synoptic 
gospels both form and content show concern w i t h the 
k 5 h i s t o r i c a l Jesus . As Bornkamm pointed out the gospels 
c o n t a i n not only a message ('Botsehaft'), but also a 
n a r r a t i v e ( • B e r i c h f ) , The delay i n the parousia 
r e s u l t e d i n a concern w i t h the past as w e l l as the f u t u r e , 
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and i n p a r t i c u l a r w i t h the past h i s t o r y of Jesus' l i f e ^ . 
Fundamental to an understanding of the theology of 
any of the e v a n g e l i s t s i s the r e l a t i o n i n t h e i r work between 
the h i s t o r i c a l and the e s e h a t o l o g i c a l . This has been t.een in 
Mark i n t h a t Jesus' eschatology was i n t e r p r e t e d i n 
c h r i s t o l o g i c a l terms w i t h reference to Jesus h i m s e l f } t h i s 
was the 'mystery of the kingdom of God'. The other synoptic 
gospels j o i n together the h i s t o r i c a l and the esohatological 
i n t h e i r accounts of the h i s t o r i c a l Jesus, i n a way whick 
has lead t o the d e s c r i p t i o n o f what they contain as 
7 
• H e i l s g e s c h i c h t e ' ' o 
Strecker demonstrates, from the use of p r o o f - t e x t s , 
and from the c h r o n o l o g i c a l , geographical and other references 
i n the gospel, Matthew's i n t e r e s t i n the h i s t o r i c a l reference 
of the Gospel to Jesus. The period of Jesus' l i f e i s the 
p r e s u p p o s i t i o n o f t h a t Gospel as a ' h e i l i g e Vergangenheit• -
a sacred piece of past h i s t o r y which i s decisive f o r what 
9 
f o l l o w s . The majesty of the e a r t h l y Jesus i s the theme, 
t h e s i g n i f i c a n c e of h i s t o r y i s seen i n terms of esehatology, 
A s i n g l e Gospel of and about Jesus j o i n s together both past 
and present, Matthew's c h r i s t o l o g y transcends the merely 
h i s t o r i c a l l e v e l because i t i s r e l a t e d to an e s c h a t o l o g i c a l 
understanding o f the meaning of h i s t o r y based on the 
s i g n i f i c a n c e o f the person of the h i s t o r i c a l Jesus. 
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This means t h a t the Gospel i s not h i s t o r i c i z e d as merely 
the e quivalent o f a l i f e o f Jesus. Profane h i s t o r y i s 
d i s t i n g u i s h e d from 'Heilsgeschichte' - i . e . the 
es c h a t o l o g i c a l i s h i s t o r i c i z e d i n being made dependent on 
time, j u s t as h i s t o r y i s no more viewed i n the categories 
o f profane h i s t o r y but acquires an esch a t o l o g i c a l q u a l i t y ; 
both aspects become expressions o f one and the same 
understanding of h i s t o r y i n t h a t the l i f e o f Jesus i s 
included i n the category o f 'Heilsgeschichte', i n which 
understanding o f history<»linear h i s t o r i c a l sequence becomes 
one w i t h the e s c h a t o l o g i c a l and s o t e r i o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e 
o f time,^^ The miracles,as signs o f the presence of God's 
r e i g n , are i n d i c a t i v e of the presence of the kingdom i n the 
1 2 
summons o f Jesus . There i s an ambiguous a t t i t u d e to 
h i s t o r y i n t h a t there i s what a c t u a l l y happened (e.g. the 
c r u c i f i x i o n ) and also a s i g n i f i c a n c e which transcends the 
h i s t o r i c a l s i t u a t i o n . The s t o r y of the Lord i s t o l d 
1 3 
as e s c h a t o l o g i c a l event , and, as such, the account of 
Jesus' words and deeds has importance and relevance^^. 
The kingdom i s h i s t o r i c i z e d and the esehatology r e a l i s e d 
i n so f a r as h i s t o r y i s viewed as 'Heilsgeschichte', from 
the presence o f Jesus w i t h i n h i s t o r y . 
I t i s now p o s s i b l e t o see from Strecker's i n s i g h t 
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i n t o Matthew's understanding of h i s work and what i t contains 
how and why Matthew a l t e r e d Mark's theme o f the messianic 
s e c r e t . Mark had seen a p a r a l l e l between the r e l a t i o n of 
both eschatology and c h r i s t o l o g y t o h i s t o r y i n the person 
of the h i s t o r i c a l Jesus. The Gospel revealed the 'mystery 
of the kingdom of God' and the secret of Jesus' i d e n t i t y 
j o i n t l y , i n a d i a l e c t i c a l r e l a t i o n to h i s t o r y , on the 
basis of a new understanding of Jesus' person gained from the 
passion and r e s u r r e c t i o n ; i n t h i s way both the e s c h a t o l o g i c a l 
mystery and the c h r i s t o l o g i c a l secret could be seen as p a r t 
of the h i s t o r y i t s e l f , i n Jesus' l i f e t i m e p r i o r to the 
passion; t h a t h i s t o r y was ther e f o r e the presupposition of 
the Gospel, but i n an account of t h a t h i s t o r y i t had to be 
made cl e a r t h a t the Gospel came l a t e r - hence the j o i n t 
themes of secrecy and l a c k of understanding, p r i o r to the 
passion and r e s u r r e c t i o n , s e t i n r e l a t i o n to the passion 
and r e s u r r e c t i o n as f u t u r e events, and hence, too, the 
dependence of e s c h a t o l o g i c a l expectation and c h r i s t o l o g i c a l 
d e f i n i t i o n on those events, as i l l u s t r a t e d i n the accounts 
of Peter's 'confession' and d e n i a l , o f the t r a n s f i g u r a t i o n , 
and o f Gethsemane, w i t h Mk, x i i i p o i n t i n g to the f u t u r e 
e s c h a t o l o g i c a l and c h r i s t o l o g i c a l expectation of the church. 
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Matthew's understanding o f h i s t o r y took account of ese 
aspects o f the r e l a t i o n between the Gospel and h i s t o r y , and 
h i s n a r r a t i v e , which was constructed on the basis of that 
understanding, could not ther e f o r e contain e i t h e r the 
commands to s i l e n c e , as Mark understood them or the d i s c i p l e s ' 
l a c k o f understanding. The former were h i s t o r i c i z e d and the 
l a t t e r was omitted, or changed i n t o the d i s c i p l e s * ' l i t t l e 
f a i t h . ' I n place of the Marcan themes, there i s the 
theme o f concealment w i t h i n the h i s t o r y i t s e l f . Eschato-
l o g i c a l summons i s h i s t o r i c i z e d i n the person of Jesus 
h i m s e l f w i t h i n h i s t o r y . But t h i s s i g n i f i c a n c e of Jesus' 
person had to be perceived by the d i s c i p l e s as the germ of 
the church. Neither eschatology nor c h r i s t o l o g y were 
r e a l i z e d and f u l f i l l e d i n h i s t o r y i n th a t we s t i l l have a 
h i s t o r y to look back on and Jesus' messiahship was 
h i s t o r i c a l l y r e j e c t e d and i s s t i l l not evident from p l a i n 
h i s t o r y . The e s c h a t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e of the cont i n u i n g 
h i s t o r i c a l process and of Jesus' l i f e w i t h i n h i s t o r y w i l l 
be made p l a i n a t the completion of t h a t process i n 
apo c a l y p t i c r e v e l a t i o n . H i s t o r i c a l sequence w i l l give 
way to apocalyptic event, which w i l l reveal the s i g n i f i c a n c e 
o f h i s t o r y i n terms o f Jesus' judgement of the nat i o n s , 
Matthew's a l t e r a t i o n s of Mark are the r e f o r e e x p l i c a b l e 
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on the basis o f h i s d i f f e r e n t p r e s entation of the r e l a t i o n 
between h i s t o r y and the Gospel i n respect of eschatology and 
c h r i s t o l o g y , and h i s d i f f e r e n t understanding o f h i s task as 
a w r i t e r . He was more concerned w i t h the f a c t t h a t he was 
w r i t i n g about Jesus' l i f e and h i s t o r i c a l existence i n the 
scheme of the Gospel, w i t h i n the h i s t o r i c a l process i n which 
the Gospel i s revealed. Whereas Mark hgd l i t t l e or no 
i n t e r e s t i n h i s t o r y i t s e l f , and only i n the h i s t o r i c a l Jesus 
as proclaimed by the Gospel, Matthew stresses the h i s t o r y 
which i s responsible f o r the Gospel, even though i t cannot 
take the place of the Gospel, Thus he stresses the 
r e v e l a t i o n w i t h i n h i s t o r y t h a t Jesus i s the C h r i s t , though 
he agrees t h a t Jesus never allowed t h i s to be made known 
as a pu r e l y h i s t o r i c a l f a c t ( x v i . 2G, x v i i , 9 ) . A f t e r the 
r e s u r r e c t i o n i t could be made known by the Gospel as 
something demanding f a i t h , despite what happened to Jesus 
h i s t o r i c a l l y , The r e v e l a t i o n came t o the d i s c i p l e s , 
h i s t o r i c a l l y , as a s p e c i a l p r i v i l e g e ( x i i i , l 6 f . , x v i , 1 7 f f , ) , 
not granted t o others because of the hardness o f t h e i r 
h e a r t s ( x i i i . 1 3 f f . ) , The presupposition of Matthew, as 
w e l l as o f Mark, i s t h a t Jesus' messiahship was not 
h i s t o r i c a l l y evident, because i t was not a purely h i s t o r i c a l 
f a c t and was l i n k e d w i t h Jesus' es c h a t o l o g i c a l expectation, 
though i t was never proclaimed by Jesus hi m s e l f , but also 
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t h a t Jesus i s none other than the Messiah on the basis o f an 
understanding o f h i s t o r y and eschatology, and of h i s place 
i n both, which depends on h i s h i s t o r i c a l existence and i s 
proclaimed by the Gospel, 
But the p r e s e n t a t i o n of Jesus' l i f e i s d i f f e r e n t i n 
each gospel, as i s r e f l e c t e d i n the d i f f e r e n t treatment of 
the t r a d i t i o n and i n the d i f f e r e n t use o f i n t e r p r e t a t i v e 
devices and the d i f f e r e n t s i g n i f i c a n c e of m o t i f s such as 
secrecy, Matthew recognized Mark's secrecy-theme f o r what 
i s was and only r e t a i n e d i t a t a d i f f e r e n t l e v e l and w i t h 
l e s s f o r c e , but he took account of what i t was meant to 
witness t o i n other ways. He did not o b j e c t to what i t 
s i g n i f i e d but could not use i t f o r t h a t purpose because i t 
would not f i t h i s own s t r e s s on h i s t o r y nor h i s h i s t o r i c i z i n g 
s t y l e , unless i t was taken purely as an aspect of h i s t o r y 
and used as a h i s t o r i c a l device i n the s t o r y , so t h a t Jesus 
refuses to l e t things be said i n h i s l i f e t i m e , and the 
d i s c i p l e s were shown as not always s u f f i c i e n t f o r the 
r e v e l a t i o n vouchsafed to them. I n t h i s way the tension i n 
the Marcan n a r r a t i v e between h i s t o r y and the Gospel i s 
r e l i e v e d , and a smoother account i s the r e s u l t . But there 
remains a tension w i t h i n the h i s t o r y i t s e l f , Matthew was 
aware t h i t he was w r i t i n g a s p e c i a l account of h i s t o r y , on 
the basis o f church b e l i e f , against the opposing understanding 
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o f t h e J e w s . He w rote from the c o n t e x t o f the o p p o s i t i o n 
between c h u r c h and synagogue, w i t h the r e s u l t t h a t h i s 
g o s p e l i s a p o l o g e t i c and a r g u m e n t a t i v e i n tone. H i s 
c o n c e r n w i t h the h i s t o r i c a l J e s u s i s the r e s u l t o f t h i s 
background and t h i s background i s the e x p l a n a t i o n of why-
i t was n e c e s s a r y f o r him to r e w r i t e Mark, and to s t r e s s 
more p o s i t i v e l y t h e s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' l i f e and 
d e a t h i n r e l a t i o n to the p r e a c h i n g of the c h u r c h , the e x i s t -
ence o f w h i c h depended on t h a t l i f e and i t s s i g n i f i c a n c e 
( x v i . l 8 ) . 
D e t a i l e d e x e g e s i s must e s t a b l i s h t h i s u n d e r s t a n d i n g 
o f Matthew's g o s p e l w i t h r e g a r d t o the theme o f s e c r e c y . 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n «A» 
^Das M e s s i a s g e h e i m n i s pp. 151ff, 
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P e r v e r b o r g e n e Menschensohn i n den E v a n f i e l i e n . 
3 
P e r Weg d e r G e r e c h t i g k e i t , U n t e r s u c h u n g z u r 
T h e o l o g i e des Matthflus, G S t t i n g e n 1962« 
^ i b i d p„46. 
^ ' E v a n g e l i e n ' , R,G.G« 3rd e d i t i o n , I I po 750< 
^ S t r e c k e r i b i d p o 4 5 « 
" ^ S t r e c k e r i b i d p , ^ 8 o 
^ i b i d pp. 49ff. 
^ i b i d p, 122. 
^°ibid pp« 129-130, 
^ ^ S t r e c k e r i b i d p. 185. 
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" " ^ i b i d p, 171. 
^ ^ i b i d p. 185. 
" • ^ i b i d p,l85< 
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( B ) E x e g e t i c a l a n a l y s i s o f Matthew's g o s p e l . 
D i s c u s s i o n o f Mark was n e c e s s a r y i n an e n q u i r y 
i n t o the theme o f the m e s s i a n i c s e c r e t b e c a u se i t i s a 
c h a r a c t e r i s t i c o f h i s g o s p e l and one w h i c h i n f l u e n c e s t h e 
whole book. T h i s i s not t h e c a s e w i t h Matthew. But i n 
Matthew t h e e l i m i n a t i o n o r a l t e r a t i o n o f the theme o f 
s e c r e c y i s a m a j o r p a r t o f Matthew's r e w r i t i n g o f Mark 
and b e c a u s e o f t h i s s h o u l d be o f s i g n i f i c a n c e f o r the 
c o n s t r u c t i o n o f Matthew's g o s p e l a s a whole. The 
r e a s o n s f o r Matthew's a l t e r a t i o n o f the Marcan s e c r e c y -
theme i n h i s r e w r i t i n g o f Mark sho u l d t h e r e f o r e be of 
i n t e r e s t i n t h e m s e l v e s f o r t h e whole book. Because o f 
t h i s , t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n w i l l be c oncerned w i t h 
Matthew's g o s p e l a s a whole a s w e l l a s t h o s e p a r t s i n w h i c h 
he h a s a l t e r e d o r u s e d Mark. Thereby a p a r t i c u l a r Matt-
haean c o n c e p t o f c o n c e a l m e n t w i l l become a p p a r e n t . To 
s a y t h a t Matthew r e j e c t s t h e Marcan theme i s a s i m p l i f i c -
a t i o n , a s h i s i m p o r t a n t i n t e r p r e t a t i v e a d d i t i o n s to t h o s e 
p a s s a g e s where i t a p p e a r s i n Mark d e m o n s t r a t e . 
The theme h a s i n t e r p r e t a t i v e s i g n i f i c a n c e f o r the 
r e d a c t i o n a l work o f e ach o f the e v a n g e l i s t s and i s o f 
s i g n i f i c a n c e f o r the q u e s t i o n of the r e l a t i o n between t h e 
t r a d i t i o n u s e d and t h e h i s t o r y behind i t . I t h a s i m p l i c a t i o n s 
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f o r t h e h i s t o r i c a l q u e s t i o n about J e s u s ' m e s s i a h s h i p ^ 
I t s u s e d e m o n s t r a t e s the n a t u r e o f t h e g o s p e l s 
t h e m s e l v e s a s d e s c r i p t i o n s of the h i s t o r i c a l J e s u s and 
a c c o u n t s o f t h e G o s p e l o f J e s u s C h r i s t , as w e l l a s the 
k e r y g m a t i c c h a r a c t e r o f the h i s t o r i c a l t r a d i t i o n behind 
them. But i t a l s o shows t h e i m p o r t a n c e to the e v a n g e l i s t s 
o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s , d e s p i t e e v e r y q u a l i f i c a t i o n , and 
w h i l s t wrong a p p r o a c h e s a r e r u l e d o u t . I n t h i s way the 
g o s p e l s w i l l be s e e n a s complementary, whereas the o l d e r 
methods o f e x e g e s i s i n e v i t a b l y showed them as c o n t r a d i c t o r y . 
T h i s i n t e r p r e t a t i o n h a s the advantage over S j d b e r g i n t h a t 
he s e t the g o s p e l s o v e r a g a i n s t ' a u t h e n t i c ' t r a d i t i o n and 
was o n l y c o n c e r n e d to f i n d out whether the s e c r e c y - t h e m e 
was ' a u t h e n t i c ' to t h e t r a d i t i o n and i t s e l f h i s t o r i c a l . On 
t h e b a s i s o f the methodology employed h e r e t h a t approach i s 
u n n e c e s s a r y and wrong~headed, y e t t h e c o n c l u s i o n t h a t J e s u s ' 
m e s s i a h s h i p Mas a c t u a l l y c o n c e a l e d i n the h i s t o r y i s the 
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same , But i t i s t h e g o s p e l s which demonstrate t h i s and 
e x p l a i n i t . T h i s a p p r o a c h shows, too, a g r e a t e r s i g n i f i c a n c e 
o f t h e s e c r e c y - t h e m e f o r the above c o n t e n t i o n than the view 
o f i t a s a f a c t o r i n h i s t o r y w h i c h was w i l l e d by J e s u s , 
b e c a u s e i t a s s e r t s more f o r c e f u l l y t h a t J e s u s was the 
M e s s i a h and i s the Son o f Man, d e s p i t e e v e r y appearance to 
t h e c o n t r a r y . T h i s i s the i m p o r t a n c e of the theme i n the 
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g o s p e l o f Mark, and o f i t s r e i n t e r p r e t a t i o n i n Matthew, 
The g o s p e l s d e a l w i t h h i s t o r y , not j u s t r e l a t e i t . I t 
i s t h e g o s p e l s t h a t a r e o f c o n c e r n , not h i s t o r y . S j S b e r g 
makes the g o s p e l s a problem, whereas t h e y a r e o f prime 
s i g n i f i c a n c e i n t h e i r t r e a t m e n t o f h i s t o r y and t h e t r a d i t i o n 
i n d i f f e r e n t ways. T h i s i s what Xifrede d i d not t a k e i n t o 
a c c o u n t i n h i s a n a l y s i s w h i c h stopped s h o r t a t a s s e r t i n g 
an o p p o s i t i o n between dogma and h i s t o r y i n the p r e s e n t 
form o f the g o s p e l s . He s t r e s s e d an u n m e s s i a n i c t r a d i t i o n , 
p r o b a b l y r e f l e c t i n g an u n m e s s i a n i c l i f e o f J e s u s which was 
b e i n g t r a n s f o r m e d i n t o a m e s s i a n i c one, when i n f a c t Mark 
was c o n c e r n e d not to p r e s e n t a h i s t o r i c a l p i c t u r e of J e s u s 
a s t h e M e s s i a h , a l t h o u g h h i s t o r i c a l l y he d i e d on a f a l s e 
c h a r g e and the t r a d i t i o n d e c l a r e s him to be t h e M e s s i a h , 
E a c h o f the e v a n g e l i s t s f i n d d i f f i c u l t y w i t h h i s t o r y i n 
one way o r anotlsier, a l t h o u g h they a r e c o n c e r n e d i n t h e i r 
w r i t i n g w i t h the h i s t o r i c a l J e s u s . T h i s i s t r u e o f Matthew 
a s w e l l a s Mark, and he shows no d e s i r e to w r i t e a m e s s i a n i c 
l i f e o f J e s u s , but r a t h e r to f i t the f a c t s o f J e s u s ' l i f e 
w i t h b e l i e f i n h i s m e s s i a h s h i p . H i s g o s p e l i s i n t h a t way 
a r e f l e c t i o n on t h e l i f e o f J e s u s from the p o i n t o f view 
o f t h e Gospel-^ 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r Three 
S e c t i o n 'B' 
t h a t J e s u s was not t h e e x p e c t e d M e s s i a h , but t h a t h i s 
m e s s i a h s h i p must be u n d e r s t o o d i n a new way a s a r e s u l t 
o f t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n . 
^ c f , S j f l b e r g op. c i t . pp, 215ff, 
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•^cf, S c h n i e w i n d Das E v a n g e l i u m nach Matthaus, G S t t i n g e n 1936, 1960, P . I , 
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( i ) The g e n e a l o g y of h i s t o r y o f J e s u s C h r i s t , the son 
of D a v i d , t h e son o f Abraham, - Mtt, 1, I f f . 
T h e r e i s a problem about Mtt. i , 1, s i m i l a r t o t h a t 
about Mk. i . 1 . T h i s i s w h e t h e r t h e v e r s e i s a t i t l e to a 
s e c t i o n ( i . 2-17) o r t o t h e whole book. Connected w i t h 
i t i s the problem o f t h e meaning o f the opening p h r a s e 
and i n p a r t i c u l a r o f t h e second word. The p h r a s e 
PipXos yevEoewg i s S e p t u a g i n t a l ( s e e Gen. i i . l 4 , v, 1 , and 
c f . v i . 9» X. 1, x i . 10, 27, x x x v i i . 2, Ruth i v . 18 f o r the 
u s e o f t he p h r a s e atxai ai yEviasi^. mxai at yeviaeiq 
can s i g n i f y e i t h e r 'genealogy' (Gen. v i , 9) o r ' h i s t o r y ' 
(Gen. x x x v i i . 2 ) , w i t h s h a d e s of meaning between the two^. 
T h e r e i s a c l o s e r e l a t i o n o f meaning and usage between t h a t 
p h r a s e and t h e one i n Matthew. At Gen, i i . k the p h r a s e seems 
t o s i g n i f y ' h i s t o r y o f o r i g i n s ' , a t Gen. v,1 'genealogy'. 
The Old T e s t a m e n t g e n e a l o g i e s a r e , however, l i s t s o f 
d e s c e n d a n t s not o f a n c e s t o r s . The p h r a s e i n Mtt. i , 1 
c o u l d embrace e i t h e r t h e book or j u s t the genealogy f o l l o w i n g 
and c o v e r t h e r e l a t i o n between J e s u s C h r i s t ( v i r t u a l l y a 
p r o p e r name, a s a t Mk, i . l ) and p a s t h i s t o r y and h i s 
own s e t t i n g i n h i s t o r y . Mtt, i . 1 does not show the same 
usa g e a s the Old T e s t a m e n t , The emphasis i s on the 
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d e s c e n d a n t not the p r o g e n i t o r and f i t s the genealogy i n t o 
a c o n t e x t vihere the i n t e r e s t throughout i s w i t h t h e 
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h i s t o r i c a l s e t t i n g o f J e s u s C h r i s t , h i s r e l a t i o n to a l l 
h i s t o r y , p a s t and f u t u r e , 
i , 1 i s i n f a c t s e c o n d a r y to the genealogy and i s 
u s e d to f i t t h e g e n e a l o g y i n t o the g o s p e l as a whole. T h i s 
i s e v i d e n t from t h e f a c t t h a t the ge n e a l o g y i t s e l f s t a r t s 
w i t h Abraham and moves f o r w a r d to J e s u s c a l l e d C h r i s t ( V , l 6 ) , 
Matthew's p l a c i n g o f t h i s genealogy a t t h e b e g i n n i n g of h i s 
book meant t h a t i t needed an i n t r o d u c t i o n and t h a t the 
book needed an i n t r o d u c t i o n to show t h e p o i n t o f t he 
g e n e a l o g y w i t h r e g a r d to i t , i , 1 c o n t a i n s two names which 
p r o v i d e ( a s B t l c h s e l s a y s ) , t h e n u m e r i c a l s t r u c t u r e o f the 
g e n e a l o g y , but t h e y a l s o show the s i g n i f i c a n c e o f the 
g e n e a l o g y f o r t h e book a s a whole, i n t h a t t hey s e t J e s u s 
i n l i n e w i t h the e t h n i c and p o l i t i c a l h i s t o r y o f the J e w i s h 
p e o p l e and i t s t h e o l o g i c a l - r a c i a l - p o l i t i c a l a s p i r a t i o n s . 
T h i s i n t e r e s t i s c o n s i s t e n t w i t h the e v a n g e l i s t ' s v i e w o f 
h i s t o r y and o f J e s u s ' s i g n i f i c a n c e f o r h i s t o r y from a t h e o -
l o g i c a l p o i n t o f v i e w . T h i s view i s made p l a i n by J e s u s ' 
s e t t i n g w i t h i n and w i t h r e g a r d to J e w i s h h i s t o r y a s a 
t u r n i n g - p o i n t i n t h a t h i s t o r y , J e s u s c o u l d not have had 
a b e t t e r p e d i g r e e to be c a l l e d C h r i s t , o r M e s s i a h , and was 
f i t t e d to embody J e w i s h a s p i r a t i o n i n t h e way t h a t t h e 
M e s s i a h s h o u l d . The e v a n g e l i s t w i l l p r e s e n t h i s l i f e 
a s t h e f u l f i l m e n t o f t h o s e a s p i r a t i o n s ;!(.see h i s u s e o f 
p r o o f - t e x t s and x i i i , l 6 f . ) and w i l l g i v e an a c c o u n t o f Jesus» 
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l i f e a s the c u l m i n a t i o n and c e n t r a l p o i n t o f what S t r e c k e r 
c a l l s t h e ' H e i l s - and ' U n h e i l s g e s c h i c h t e ' , the f u l f i l m e n t 
and p o i n t o f r e f e r e n c e o f both prophecy and e s c h a t o l o g y ^ , 
J e s u s was t h e M e s s i a h w i t h i n h i s t o r y . But t h e r e i s a t e n s i o n 
w i t h i n the h i s t o r y i t s e l f between t h i s view o f h i s t o r y 
and p r o f a n e h i s t o r y , w h i c h i s a q u e s t i o n o f b e l i e f or 
u n b e l i e f ( s e e x i i i . I l f f . ) . i . 1 f i t s t h e g e nealogy 
i n t o t h e g o s p e l and r e l a t e s t h e g o s p e l to the genealogy, by 
r e a s o n o f i t s ambiguous meaning. 
The t i t l e shows t h a t f o r Matthew the G o s p e l was r o o t e d 
i n t h e h i s t o r y o f J e s u s , w h i l s t f o r Mark i t was r o o t e d i n 
t h e p e r s o n o f J e s u s , v i e w e d from the s t a n d p o i n t o f the 
r e s u r r e c t i o n , from which the p e r i o d o f J e s u s ' l i f e i s 
t h e ^p-^ o f t h e G o s p e l , i . e . i t s p r e s u p p o s i t i o n . But 
Matthew does not equate the G o s p e l w i t h an a c c o u n t o f J e s u s ' 
l i f e , s i n c e a s p e c i a l a c c o u n t o f t h a t l i f e i s r e q u i r e d , 
nor make i t contemporary w i t h J e s u s , s i n c e the l i f e o f J e s u s 
must be p a r t o f p a s t h i s t o r y . The G o s p e l b e l o n g s to 
t h e c h u r c h (Mtt, x v i * l 6 f f . ) , a n d i s c o n n e c t e d w i t h J e s u s ' 
l i f e by t h e f a i t h and e s c h a t o l o g i c a l commitment of J e s u s ' 
d i s c i p l e s . The c o n n e c t i o n i s e s c h a t o l o g i c a l , not e h r o n o l o g i c a l f 
though i t i s w i t h i n h i s t o r y and i n a c o n t i n u i n g r e l a t i o n s h i p 
w i t h J e s u s to be consummated a t the end o f time ( x x v i i i , 2 0 ) . 
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The p r i m a l s i g n i f i c a n c e o f t h e event o f J e s u s f o r a l l h i s t o r y 
i s i l l u s t r a t e d i n both Mark and Matthew by the v e r b a l 
r e f e r e n c e i n t h e opening v e r s e o f each to G e n e s i s * 
The p r i m a r y meaning o f Mtt. i , 1 i s undoubtedly 
•genealogy' o r ' h i s t o r y o f t h e o r i g i n ' o f J e s u s C h r i s t , but 
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i t s s i g n i f i c a n c e c a n n o t be c o n f i n e d to the genealogy a l o n e , ' 
I t i s too s p e c i a l an i n t r o d u c t i o n t o be c o n f i n e d t o the 
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g e n e a l o g y a l o n e , e s p e c i a l l y i f the g enealogy i t s e l f has 
s i g n i f i c a n c e f o r t h e whole book. I t s p r i m a r y r e f e r e n c e 
i s , however, to t h e g e n e a l o g y and i t does not mean s i m p l y 
' h i s t o r y ' . But i t i s , t o g e t h e r w i t h t h e genealogy, a key 
to t h e i n t e r p r e t a t i o n o f the g o s p e l a s a whole, F e n t o n ^ ^ 
s e e s t h e v e r s e a s t e l e s c o p i c i n c h a r a c t e r w i t h an u l t i m a t e 
meaning w h i c h i n c l u d e s e s o h a t o l o g y o Marxsen^^ r e g a r d s t h e 
v e r s e as a h e a d i n g f o r t h e g o s p e l a s a book about J e s u s ' 
l i f e and t e a c h i n g w h i c h c o n t a i n s the G o s p e l , an a e t i o l o g i c a l 
a c c o u n t o f the p r o c l a m a t i o n o f the c h u r c h . I t a l m o s t 
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d e s c r i b e s t h e book a s a c o l l e c t i o n o f J e s u s ' ' E v a n g e l i e n * . 
T h i s v i e w h a r d l y seems j u s t i f i e d . F o r Matthew the G o s p e l 
i s what J e s u s p r o c l a i m e d and has him a s i t s c o n t e n t . I t 
i s not an a c c o u n t o f h i s l i f e and p r e a c h i n g . i , 1 i s s i m p l y 
p l a c e d a t t h e b e g i n n i n g w i t h r e f e r e n c e to the genealogy 
and to i t s s i g n i f i c a n c e f o r the e v a n g e l i s t ' s view o f 
h i s t o r y i n r e l a t i o n t o the l i f e o f J e s u s i n p a r t i c u l a r . 
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T h a t l i f e was f o r Matthew, a s f o r Mark, the presupp o s i t i o n f o r 
t h e G o s p e l . 
The l i f e o f J e s u s i s p r e s e n t e d a s the l i f e o f the 
M e s s i a h , the son o f D a v i d , the son o f Abraham. But Matthew 
i s a s c o n s c i o u s as Mark of the d i f f i c u l t i e s o f t h a t 
p r e s e n t a t i o n , b e c a u s e o f t h e f a c t s of h i s t o r y , Matthew 
e m p h a s i z e s t h e h i s t o r i c a l r e j e c t i o n o f J e s u s more f o r c e f u l l y 
t h a n Mark. The m e s s i a n i c s e c r e t i s f o r Matthew i n t h e 
h i s t o r y i t s e l f . T h i s f a c t i s to be i n c l u d e d i n any 
s t a t e m e n t t h a t Matthew e m p h a s i z e s h i s t o r y i n h i s p r e s e n t -
a t i o n o f J e s u s and o f the b a s i s o f the G o s p e l . Matthew's 
p r e s e n t a t i o n o f J e s u s a s the r e j e c t e d son o f David h a s 
t h e same e f f e c t a s Mark's o f J e s u s a s t he h i d d e n Son o f God. 
H e r e Matthew h a s d e v e l o p e d something a l r e a d y found i n 
Mark's p a s s i o n n a r r a t i v e . 
3 0 4 , 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( i ) 
^ c f . B t l c h s e l i n TWNT I p. 682 yiveaK; 
2 
o f . Lohmeyer-Schmauch Das E v a n g e l i u m des MatthSus 
G f l t t i n g e n 1 9 5 8 . p . 4 , n , U 
-'see B ^ c h s e l op. c i t . p, 682, 
op. c i t , po 1 2 2 o 
^ S t r e c k e r i b i d p. 1 8 8 , 
^ s e e S t r e c k e r i b i d pp. 1 2 9 - 1 3 0 , 
V. Lohmeyer-Schmauch o p . c i t , p « 4 , S t r e c k e r i b i d p< . 5 3 , n , 1 . 
g 
S c h n i e w i n d op, c i t , p . 9 « 
9 
V. S c h n i e w i n d op, c i t . p, 9 , preceded by Zahn and 
K l o s t e r m a n n ; Zahn t r a n s l a t e s i t a s 'Book of the h i s t o r y * 
s e e A r n d t and G i n g r i c h L e x i c o n p, 1 5 4 , 
^ ^ S t . Matthew London I 9 6 3 p, 3 5 f , 
^ ^ P e r E v a n g e l i s t Markus pp, 9 4 f « 
305. 
1 2 
Marxsen i b i d pp. 93f« 
1 3 
- ^ S t r e c k e r op, c i t . p. 129< 
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( i i ) The b i r t h o f J e s u s C h r i s t , - Mtt, i . i S f f . i i , 
I n i i I 8 f f . t h e a c t u a l -yivcaiq - b i r t h - o f 
J e s u s C h r i s t i n h i s t o r y i s d e s c r i b e d . T h i s i s t h e 
h i s t o r i c a l outcome a t t h e end o f the genealogy ( c f . V. l 6 ) , 
and o f prophecy ( V , 2 3 ) . The whole o f I s r a e l ' s h i s t o r y h a s 
i t s c u l m i n a t i o n i n t h e t i m e o f C h r i s t (V, 17)» J e s u s , 
t h e son o f J o s e p h and Mary. Prophecy must be l i t e r a l l y 
f u l f i l l e d i n t h a t Mary was a v i r g i n ( i s . v i i . l 4 ) , and 
God i s p r e s e n t w i t h h i s p e o p l e ( i , 2 3), F o r Matthew t h i s 
s i g n i f i e s t h e p r e s e n c e o f the e s c h a t o l o g i c a l i n J e s u s \ 
t h e coming to f u l f i l m e n t i n h i s t o r y o f God's p u r p o s e s f o r 
h i s p e o p l e . I t i s announced to the contemporary r u l e r t h a t 
t h e k i n g o f the Jews h a s been born ( i i . 2 ) . The o t h e r s i d e 
o f t h e p i c t u r e becomes a l r e a d y a p p a r e n t i n Herod's s e e k i n g 
to k i l l J e s u s . The k i n g o f the Jews was r e j e c t e d a t b i r t h 
a s w e l l a s i n d e a t h . 
Matthew s t r e s s e s t h e ' f a c t s ' about the h i s t o r i c a l 
J e s u s , t h e c i r c u m s t a n c e s and p l a c e o f J e s u s ' b i r t h and 
accompanying phenomena a s f u l f i l m e n t s o f prophecy ( i i , 6 ) , 
But t h e f a c t o f t h e b i r t h i t s e l f m a t t e r s above a l l ( i , l 6 , 
l 8 a , i i , 2 a ) , The a c t u a l b i r t h i s t he ground f o r e n q u i r y 
about prophecy ( i i , 5f•)» whic h e x p l a i n s the b i r t h . The 
q u e s t i o n w h i c h the prophecy answers i s t h a t about where t h e 
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M e s s i a h s h o u l d be b o r n . The h i s t o r y of J e s u s i s to be 
u n d e r s t o o d i n a c c o r d a n c e w i t h the e x p e c t a t i o n s of the Old 
T e s t a m e n t , though i t i s a l o n g s i d e and p a r t o f the 
movement o f o r d i n a r y human h i s t o r y . J e s u s i s k i n g o f the 
Jews i n a way not a p p a r e n t on the b a s i s of h i s t o r i c a l o b s e r v a -
t i o n a l o n e , but i t i s a h i d d e n f a c t o f h i s t o r y . The Jews 
r e j e c t J e s u s and a r e r e j e c t e d by God i n a way w h i c h has 
o b s e r v a b l e h i s t o r i c a l r e s u l t s . J e s u s ' m e s s i a h s h i p can 
be t e s t e d i n h i s t o r y , but i s o n l y e v i d e n t to f a i t h by the 
r e v e l a t i o n o f God ( c f . x v i . 1 7 f f , ) . But t h e l i f e o f J e s u s 
i s t h e c u l m i n a t i o n o f God a t work i n h i s t o r y ( i i . 2 3 » under-
s t o o d i n dynamic not s t a t i c t e r m s ) . Through J e s u s i t i s 
t r u e f o r the c h u r c h u n t i l the end o f time s i n c e J e s u s i s 
now the e x a l t e d and e v e r - p r e s e n t L o r d ( x v i i i , 20, x x v i i i . 18, 
20b). T h i s i s t h e o n c e - f o r - a l l n e s s o f J e s u s ' h i s t o r i c i t y ; 
p r o m i s e and f u l f i l m e n t a r e c o n j o i n e d i n t h i s p i e c e o f h i s t o r y . 
The e s c h a t o l o g i c a l o r i e n t a t i o n of Matthew's a c c o u n t o f J e s u s ' 
l i f e w i l l become more e v i d e n t l a t e r i n the g o s p e l , but i t 
e n s u r e s t h a t Matthew does not s t r e s s t h i s p i e c e o f h i s t o r y 
f o r i t s own s a k e , J e s u s ' m e s s i a h s h i p i s c o n c e a l e d i n the 
way the kingdom o f God i s c o n c e a l e d i n h i s p r e a c h i n g ( x i « 1 2 ) o 
They a r e c o n c e a l e d i n so f a r a s a p p r e h e n s i o n o f them depends 
on r e s p o n s e ( x i i . 13)» but they a r e not openly r e v e a l e d 
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( x i . 2 5 f f , , x v i o 1 7 ) » The c h u r c h i s b u i l t on a p p r e h e n s i o n 
i n f a i t h o f J e s u s ' i d e n t i t y ( x v i . 1 8 ) . M a t t h e w has 
s c h e m a t i z e d M a r k ' s u n d e r s t a n d i n g o f t h e l a c k o f h i s t o r i c a l 
p r o o f o f J e s u s ' i d e n t i t y , a p p r e h e n s i o n o f w h i c h i s based 
on f a i t h i n t h e G o s p e l , i n t h a t M a t t h e w saw J e s u s ' l i f e as 
p a r t o f a d i v i n e p l a n , e m b r a c i n g t h e h i s t o r y o f t h e J e w i s h 
p e o p l e , t h e l i f e o f J e s u s , and t h e t i m e o f t h e c h u r c h , 
up t o t h e end o f h i s t o r y and t h e r e v e l a t i o n o f t h e Son 
o f Man ( x x i i i . 3 9, x x i v , 30), For M a t t h e w t h e G o s p e l 
p r o c l a i m s t h a t t h e t i m e h a s come i n J e s u s ' l i f e , i o e , t h e 
d e c i s i v e e v e n t o f e s c h a t o l o g i c a l f u l f i l m e n t h a s t a k e n 
p l a c e i n h i s t o r y , w h i l s t M a r k i s more c o n c e r n e d w i t h t h e 
G o s p e l as t h e p r o c l a m a t i o n o f J e s u s ' p e r s o n , a c c e p t e d i n 
f a i t h , as t h e r e a l i z a t i o n o f t h e G o s p e l o f t h e k i n g d o m 
w h i c h i s n o t r e a l i z e d i n h i s t o r y . F o r Mark t h e l a t t e r 
f a c t meant t h a t t h e r e was s e c r e c y d u r i n g J e s u s ' l i f e t i m e 
u n t i l t h e c o m i n g o f t h e G o s p e l , w h i l s t f o r M a t t h e w t h e 
s e c r e c y was t h e r e i n t h e h i s t o r y and p r e a c h i n g t h e m s e l v e s 
and t h e G o s p e l was i m p l i c i t i n them, A d i f f e r e n t e m phasis 
demanded a d i f f e r e n t p r e s e n t a t i o n . M a t t h e w s t r e s s e s t h e 
h i s t o r y as p a r t o f t h e f u l f i l m e n t o f God's p u r p o s e s , t h o u g h 
t h e y r e m a i n c o n c e a l e d i n t h a t h i s t o r y . 
I n M t t , i and i i J e w i s h p r o p h e c y and G e n t i l e s e a r c h i n g 
o f t h e h e a v e n s f o r a c l u e t o t h e f a t e o f t h e n a t i o n s a r e 
shown as f i n d i n g t h e i r f u l f i l m e n t i n J e s u s ' b i r t h . P l a c e 
3 0 9 . 
o f b i r t h and n a t u r a l phenomena c o i n c i d e t o f i t t h i s • f a c t ' . 
Even t h e f a c t t h a t t h e C h r i s t i s t h e man f r o m N a z a r e t h i s 
v i e w e d as p a r t o f t h e d i v i n e p l a n ( i i . 2 3 ) « T h i s 
o r d i n a r y and mundane f a c t i s c a u g h t up i n t h e d e e p e r 
s i g n i f i c a n c e w h i c h s u r r o u n d s J e s u s ' l i f e . The h i s t o r i c a l 
c h a r a c t e r o f J e s u s ' e x i s t e n c e opens i t s s i g n i f i c a n c e t o 
c o n t r a d i c t i o n . T h i s i s e v i d e n t i n h i s t o r y i n t h e Jewish, 
r e j e c t i o n o f J e s u s , w h i c h i s f o r s h a d o w e d i n t h e a c t i o n o f 
H e r o d , T h e r e a r e two l e v e l s o f i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
h i s t o r i c a l as f a r as J e s u s i s c o n c e r n e d , b u t t h e y a r e 
b o t h d e p e n d e n t on t h e a c t u a l h i s t o r i c i t y o f J e s u s . T h i s 
d e v e l o p s t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e h i s t o r i c a l J e s u s i n Mark, 
b u t t h e t e n s i o n t h e r e b e t w e e n h i s t o r y and t h e G o s p e l has 
become i n M a t t h e w a s y n t h e s i s by r e a s o n o f h i s d u a l 
a t t i t u d e t o h i s t o r y . 
3 1 0 . 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( i i ) 
^ c f . S t r e c k e r op, c i t , p , 2 1 3 , 
2 
c f , S t r e e k e r q > . c i t , pp» 6 l f f , 
3 1 1 . 
( i i i ) J e s u s and John the B a p t i s t . - Mtt. i i i I f f , 
From c h a p t e r i i i i t i s p o s s i b l e t o compare Matthew 
more d i r e c t l y w i t h Mark and to see the p a r t i c u l a r emphasis 
o f Matthew o v e r a g a i n s t Mark, Mark's concept of the 
o r i g i n of the G o s p e l a s t h e c o n c e r n o f h i s g o s p e l has 
a l r e a d y been t r a n s p o s e d by an emphasis on the h i s t o r i c a l 
o r i g i n o f J e s u s , i n t h e f i r s t two c h a p t e r s , Mark's 
p r e o c c u p a t i o n w i t h the r e l a t i o n s h i p between G o s p e l and 
h i s t o r y , and between the G o s p e l o f and the G o s p e l about 
J e s u s C h r i s t , h a s been t r a n s f o r m e d i n t h a t the h i s t o r i c a l 
a s p e c t i s s e e n a s i n c l u d e d i n the e v a n g e l i c a l . T h i s 
means t h a t Matthew had a more i n t e g r a t e d v i e w o f the 
n a t u r e o f what he was w r i t i n g . He was w r i t i n g an a c c o u n t 
o f the h i s t o r y a t t h e h e a r t o f the G o s p e l , not p r e s e n t i n g 
the d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p between h i s t o r y and G o s p e l , 
J e s u s ' l i f e i s t h e c e n t r a l p o i n t o f h i s t o r y , on the b a s i s 
o f w h i c h the G o s p e l i s p o s s i b l e w i t h i n h i s t o r y . From i t 
we can l o o k back to prophecy as w e l l as f o r w a r d to 
e s c h a t o l o g i c a l f u l f i l m e n t . The G o s p e l i s p a r t o f t h e 
whole development w i t h i n h i s t o r y , and r e v e a l s the t r u t h 
about h i s t o r y on the b a s i s o f J e s u s ' p r e s e n c e i n h i s t o r y , 
' I n t h o s e d a y s ' ( i i , 1 ) i t was p o s s i b l e f o r John as w e l l 
a s J e s u s to p r o c l a i m the approach o f the kingdom o f heaven 
( s e e i i i , 2 and i v , 1 ? ) . The p r e c i s e c h r o n o l o g i c a l f o l l o w i n g 
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o f J o h n by J e s u s ( i v , 1 2 ) seems t o s t r e s s t h e r e p e t i t i o n o f 
t h e message. The message a p p e a r s i n Matthe%* as one w h i c h 
c h a r a c t e r i z e d t h e e s c h a t o l o g i c a l n a t u r e o f t h e t i m e , t h a t 
i t was a l r e a d y w i t h i n t h e s p h e r e o f God's d y n a m i c a c t i v i t y 
f o r w h i c h t h e a c t i v i t y o f J o h n was a s i g n , a s w e l l as t h a t 
o f J e s u s (iii» 3 , i v , 1 5 f , ) , The p r o p h e c y i s u s e d 
d i f f e r e n t l y f r o m i n M a r k i n t h a t i t c h a r a c t e r i z e s t h e t i m e , 
r a t h e r t h a n j u s t b e i n g p a r t o f t h e o r i g i n o f t h e Gospel» 
The e s c h a t o l o g i e a l p r o c l a m a t i o n i s u s e d d i f f e r e n t l y by 
M a t t h e w i n t h e same way i n t h a t i t c h a r a c t e r i z e s t h e t i m e 
r a t h e r t h a n b e i n g r e i n t e r p r e t e d c h r i s t o l o g i c a l l y by t h e 
G o s p e l , B u t i t i s a f f i r m e d t h a t J e s u s i n h i s * o r y t o o k u p , 
g u a r a n t e e d and r e a f f i r m e d t h e message o f J o h n t h e f o r e r u n n e r 
a b o u t t h e a p p r o a c h o f Kingdom o f h e a v e n . I t s r e p e t i t i o n 
shows t h a t i t was a p r o c l a m a t i o n w h i c h c o u l d be made 
c o n t i n u a l l y a t t h a t t i m e and t h e r e a f t e r , on t h e b a s i s 
o f w h a t was h a p p e n i n g t h e n . M a t t h e w saw e s e h a t o l o g y 
a s c o n t i n u a l l y c o m i n g t o r e a l i z a t i o n t h r o u g h t h e a c t i o n o f 
God i n h i s t o r y t h r o u g h t h e p e r s o n o f J e s u s - God w i t h us« 
I t i s n o t j u s t , as w i t h Mark, t h a t J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l 
p r e a c h i n g o r G o s p e l makes sense on t h e b a s i s o f t h e G o s p e l ' s 
p r o c l a m a t i o n o f J e s u s . Matthew s t r e s s e s t h e a c t u a l f u l f i l -
m e nt t h e n . The b a p t i s m o f J e s u s i n M a t t h e w i s a l s o n o t a 
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p r i v a t e d e s i g n a t i o n o f J e s u s o u t s i d e h i s t o r y , b u t t h e 
f i r s t o c c a s i o n when J e s u s i s p r o c l a i m e d by God t o be h i s Son, 
and when J e s u s b e g i n s t o f u l f i l h i s d e s t i n y ( i i i , 1 5 , 1 ? -
n o t e t h e t h i r d p e r s o n d e s i g n a t i o n ) , J o h n t o o r e c o g n i z e s h i s 
s u p e r i o r ( i i i o l 4 ) , 
M a t t h e w has d e v e l o p e d f r o m Mark, u s i n g o t h e r , 
p o s s i b l y o l d e r j m a t e r i a l , t h e d i f f e r e n t i a t i o n and r e l a t i o n 
b e t w e e n t h e h i s t o r i c a l w o r k and f u n c t i o n o f John and J e s u s 
i n r e l a t i o n t o t h e c o m i n g o f t h e k i n g d o m o f Heaven, b u t 
w h i l s t M a r k s t r e s s e s t h e c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s o f 
t h e i r r e l a t i o n s h i p i n J o h n ' s p r e c e d i n g J e s u s , M a t t h e w 
s t r e s s e s t h e h i s t o r i c a l r e l a t i o n i n i t s e s c h a t o l o g i c a l 
i m p l i c a t i o n s i n J e s u s ' f o l l o w i n g J o h n . Mark i s c o n c e r n e d 
w i t h t h e o l o g i c a l p r i o r i t i e s , M a tthew w i t h c h r o n o l o g i c a l 
p r i o r i t y . M a t t h e w h a s d r a w n on o l d e r t r a d i t i o n w h i c h 
s t r e s s e d t h e r e l a t i o n b e t w e e n John and J e s u s f u n c t i o n a l l y 
( s e e i i i , 1 1 f , , and V , 3 ) - t h a t i t i s i n d e p e n d e n t , p o s s i b l y 
o l d e r , t r a d i t i o n i s shown by c o m p a r i s o n w i t h L k . i i i , 7 f f , 
& VV. 3ff, and Mk, i . 7 & W, 2 f o - b u t Mark h a s i n f l u e n c e d 
i t i n i t s u s e by t h e o t h e r e v a n g e l i s t s ) . T h e r e i s a 
d i f f e r e n c e i n q u a l i t y b e t w e e n t h e p r o c l a m a t i o n s o f t h e k i n g ~ 
dom by J o h n and J e s u s i n p a r t a r i s i n g f r o m t h e c r u c i a l 
movement o f t i m e and i n p a r t f r o m t h e d i f f e r e n t f u n c t i o n 
o f t h e two f i g u r e s . The n a t u r e o f t h e i r r e l a t i o n s h i p t o 
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e a c h o t h e r d e p e n d s on t h e d i f f e r i n g u n d e r s t a n d i n g o f each 
e v a n g e l i s t a b o u t t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e e s e h a t o l o g i c a l 
p r o c l a m a t i o n and h i s t o r y . Mark sees t h e r e l a t i o n i n 
c h r i s t o l o g i c a l , M a t t h e w i n h i s t o r i c a l , t e r m s . B u t t h e r e 
i s i n M a t t h e w a c h r i s t b l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
e s c h a t o l o g i c a l f u n c t i o n o f b o t h J o h n and J e s u s i n h i s t o r y ; 
J o h n ' s r o l e i s t o demand r e p e n t a n c e , J e s u s ' t o i n i t i a t e t h e 
j u d g e m e n t . T h i s i s p l a i n i n t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e 
tw o b a p t i s m s ( s e e i i i . 7 f " f • ) • The e x p l a n a t i o n o f t h i s i s 
t o be f o u n d i n t h e i d e n t i t y o f J e s u s as p r o c l a i m e d by t h e 
v o i c e a t t h e B a p t i s m o f J e s u s by J o h n . Thus t h e h i s t o r i c a l 
and e s c h a t o l o g i c a l r e l a t i o n b e t w e e n J o h n and J e s u s a r e 
u n d e r s t o o d by M a t t h e w i n t e r m s o f J e s u s ' i d e n t i t y , as 
t h e one who must f u l f i l a l l r i g h t e o u s n e s s ( i i i o 1 5 ) . Of 
c o u r s e i t i s p l a i n t h a t e a r l i e r t r a d i t i o n had a l r e a d y been 
c o n c e r n e d w i t h t h e r e l a t i o n b e t w e e n J o h n and J e s u s i n 
h i s t o r i c a l , e s c h a t o l o g i c a l and c h r i s t o l o g i c a l t e r m s , ( c f . 
t o o J o h n ' s i d e n t i f i c a t i o n w i t h E l i j a h , x i . 14. c f Mt4i. i x , 
l l f f . ) b u t each e v a n g e l i s t h as d e v e l o p e d t h i s i n a c c o r d a n c e 
w i t h h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n betxtfeen h i s t o r y , 
e s c h a t o l o g y , and c h r i s t o l o g y . F or M a t t h e w e s c h a t o l o g y i s 
t h e i n n e r t r u t h o f h i s t o r y w h i c h t h e a c t i v i t y o f J o h n and 
J e s u s h e l p e d t o r e a l i z e and f o r w h i c h t h e h i s t o r i c a l J e s u s 
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was and i s a s i g n and summons, w h i l s t f o r M a r k t h e p e r s o n 
o f J e s u s i s t h e e x p l a n a t i o n o f b o t h h i s t o r y and e s c h a t o l o g y * 
I t i s a d i f f e r e n c e o f e m p h a s i s w h i c h c a u s e s a v a s t 
d i f f e r e n c e i n t r e a t m e n t . 
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( i v ) The h i s t o r i c a l J e s u s - M t t . i i i , 1 3 f f » . iv« I f f * 
I n e f f e c t t h i s d i f f e r e n c e o f emphasis r e s u l t s i n a 
d i f f e r e n t t r e a t m e n t o f t h e q u e s t i o n as t o who J e s u s was 
i n t e r m s o f w h a t t h e G o s p e l says o f who J e s u s i s , Mark 
p r e s e n t s t h e d i f f i c u l t i e s o f a n s w e r i n g t h e f o r m e r q u e s t i o n 
w i t h o u t t h e l a t t e r w h i l s t M a t t h e w e m p a s i z e s t h e answer w h i c h 
i s p o s s i b l e t o t h e f o r m e r q u e s t i o n on t h e b a s i s o f t h e l a t t e r , 
T h i s i s p e r h a p s why M a t t h e w h a s a l t e r e d t h e m e s s i a n i c s e c r e t 
and made i t a s e c r e t o f t h e h i s t o r y i t s e l f , r a t h e r t h a n 
s o m e t h i n g o n l y u n d e r s t a n d a b l e a f t e r t h e r e s u r r e c t i o n . I t 
i s i n M a t t h e w , as we s h a l l s ee, a s e c r e t w h i c h t h e d i s c i p l e s 
do u n d e r s t a n d i n J e s u s ' l i f e t i m e b u t i n w h i c h t h e y l a c k 
s u f f i c i e n t f a i t h . The f i r m d i v i s i o n and d i a l e c t i c b e t w e e n 
h i s t o r y a n d G o s p e l i n M a r k w h i c h c o r r e s p o n d e d w i t h J e s u s ' 
d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p w i t h t h e w o r l d and h i s t o r y i n 
e s c h a t o l o g y , d i s a p p e a r s i n M a t t h e w , i n t h a t t h e h i s t o r y 
o f J e s u s i s t a k e n up i n t o e s c h a t o l o g i c a l p r o c e s s , u n d e r s t o o d 
f r o m t h e p r e s e n c e o f J e s u s and h i s i d e n t i t y i n h i s t o r y on 
t h e b a s i s o f t h e G o s p e l . What c o n c e a l s i s t h e h i s t o r y 
i t s e l f , and i t s i n n e r t r u t h i s c o n c e a l e d f r o m t h o s e w i t h o u t 
f a i t h . T h i s c an be c o n s i d e r e d as a r e f i n e m e n t , s y s t e r a a t i z a t -
i o n , o r s o f t e n i n g o f t h e Ma r c a n p i c t u r e , b u t i t i s n o t i n 
o p p o s i t i o n t o Mark. M a t t h e w makes t h e c o n c e a l m e n t t h e f a u l t 
o f men, s o f t e n i n g t h e i m p l i c a t i o n t h a t i t i s t h e i n t e n t i o n o f 
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God ( s e e x i i i , 1 3 f f . c f . Mk, i v . 1 1 f . ) . M a t t h e w had t o t a k e 
i n t o a c c o u n t t h e f a c t o f r e j e c t i o n , b u t r e f u s e d t o l a y t h e 
r e s p o n s i b i l i t y w i t h God, M a r k t o o had e m p h a s i z e d t h e i m p o r t -
a n c e o f f a i t h , as w e l l as t h e n e c e s s i t y t h a t J e s u s * l i f e 
s h o u l d be c o m p l e t e b e f o r e t h e p r e a c h i n g o f t h e G o s p e l , 
M a t t h e w saw t h e G o s p e l as i n f a c t p r e a c h e d i n J e s u s ' 
l i f e t i m e , m a k i n g more o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n J e s u s ' 
e s c h a t o l o g i c a l G o s p e l and t h e G o s p e l a b o u t J e s u s . He does 
n o t s t r e s s J e s u s ' l i f e as a p e r i o d o f conce4i|[ment i n t h e 
p l a n o f s a l v a t i o n , s i n c e t h e c o n c e a l m e n t i s a c o n t i n u i n g 
f a c t o r u n t i l t h e l a s t d a y , Matthew does n o t t a k e so 
s e r i o u s l y t h e f a c t t h a t t h e G o s p e l i s a p o s t - r e s u r r e c t i o n 
f a c t o r . B u t M a t t h e w has o n l y r e v i s e d t h e p r e s e n t a t i o n o f 
M a r k , u n l e s s he m i s u n d e r s t o o d i t and t h o u g h t he was a l t e r i n g 
i t . B o t h g o s p e l s a r e two a t t e m p t s t o i n t e r p r e t t h e 
r e l a t i o n o f t h e l i f e o f J e s u s t o t h e G o s p e l , r e c o g n i z i n g 
t h e same s t r u c t u r e i n t h e r e l a t i o n s h i p i n t h a t t h e G o s p e l 
e x p l a i n s J e s u s ' i d e n t i t y i n a way w h i c h h i s t o r y on i t s 
own does n o t , M a t t h e w both, smoothes Mark o u t a l i t t l e , 
a n d a l s o s o f t e n s i t s r a d i c a l p r e s e n t a t i o n o f t h e r e l a t i o n 
b e t w e e n h i s t o r y and t h e G o s p e l , Thus w h i l s t f o r Mark t h e 
c r o s s was an i n n e r n e c e s s i t y o f h i s t o r y and a p r e c o n d i t i o n 
f o r J e s u s ' b e i n g t h e Son o f Man and h e n c e f o r t h e G o s p e l , 
318. 
f o r M a t t h e w i t was p a i t o f t h e h i s t o r i c a l r e j e c t i o n o f t h e 
M e s s i a h by t h e Jews i n a c c o r d a n c e w i t h a h i s t o r i c a l p a t t e r n 
and t h e p i c t u r e o f a meek M e s s i a h i n s c r i p t u r e , a s i t u a t i o n 
w h i c h w i l l be r e v e r s e d on t h e l a s t d a y . The c h u r c h now 
c o n t i n u e s h i s m i s s i o n , u n d e r h i s p r e s e n t L o r d s h i p o v e r 
h i s t o r y w h i c h w i l l be r e v e a l e d i n t h e f u t u r e . F o r Matt h e w 
i t i s t h e c h u r c h , f o r M a r k t h e G o s p e l , w h i c h p r o v i d e s t h e 
l i n k b e t w e e n t h e p a s s i o n - r e s u r r e c t i o n and t h e p a r o u s i a . The 
l i n k i s a h i s t o r i c a l one f o r M a t t h e w , b u t , i n e a c h , t h e l i n k 
e x t e n d s J e s u s ' r e l a t i o n t o e s c h a t o l o g y i n t o t h e p r e s e n t , 
M a r k saw t h e G o s p e l as p r o c l a i m i n g i t s f u l f i l m e n t and 
r e a l i z a t i o n i n J e s u s ' p e r s o n by f a i t h i n J e s u s , w h i l s t 
M a t t h e w saw t h e c h u r c h as c o n t i n u i n g t h e e s c h a t o l o g i c a l 
p r o c e s s i n h i s t o r y , u n d e r t h e same e s c h a t o l o g i c a l p r e s s u r e 
o f t h e p r e s e n c e o f God on a c c o u n t o f J e s u s . The c o n c e a l m e n t 
o f G o s p e l and c h u r c h i n h i s t o r y i s i d e n t i e a l w i t h t h a t o f 
J e s u s h i m s e l f , t h o u g h t h e y a l s o w i t n e s s t o r e v e l a t i o n i n 
J e s u s . Mark had t h e c o n c e p t o f t h e m e s s i a n i c s e c r e t , 
M a t t h e w o f w h a t we m i g h t c a l l ' H e i l s g e s e h i c h t e ' , an 
u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y i t s e l f on t h e b a s i s o f t h e 
e s c h a t o l o g i c a l and c h r i s t o l o g i c a l G o s p e l o f and a b o u t 
J e s u s C h r i s t , 
T h i s p r e s e n t a t i o n o f J e s u s b e g i n s w i t h t h e a c c o u n t 
o f h i s b a p t i s m by J o h n , t h o u g h t h i s i s c o l o u r e d i n M a t t h e w 
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by t h e p r e c e d i n g n a t i v i t y and i n f a n c y n a r r a t i v e . As i n 
M a r k J e s u s ' a c t i v i t y does n o t b e g i n u n t i l t h a t o f John 
ends ( i v , 1 2 ) and t h i s i s s t r e s s e d f r o m a c h r o n o l o g i c a l 
p o i n t o f v i e w i n M a t t h e w . B u t t h e b a p t i s m and t e m p t a t i o n 
n a r r a t i v e s do seem t o s e t t h e t o n e f r o m t h e a c c o u n t which. 
f o l l o w s i n a way w h i c h i s n o t t r u e i n Mark. The b a p t i s m 
n a r r a t i v e i n M a t t h e w i s Marcan w i t h t y p i c a l l y M a t t h a e a n 
a l t e r a t i o n s (VV. l 4 f . ) \ t h o u g h t h e ^ n f l u e n c e o f o r a l 
2 
t r a d i t i o n i s n o t u n l i k e l y . The c o n c e p t o f r i g h t e o u s n e s s -
S i M a L O O i J v r ) -• and i t s a l l i a n c e w i t h t h a t o f f u l f i l m e n t -
%Xr]pQaai " ^« M a t t h a e a n ( c f . v. 1 ? , 2 0 , v i . l ) , 
' R i g h t e o u s n e s s ' i s w h a t J e s u s , f o l l o w e d by h i s d i s c i p l e s , 
a c h i e v e s i n h i s t o r y , b e g i n n i n g w i t h h i s | ) a p t i s m . I t 
d e m o n s t r a t e s i n h i s t o r y J e s u s ' S o n s h i p ( i i i , 1 7 ) • The 
t e m p t a t i o n n a r r a t i v e r e v e a l s w r o n g ways i n w h i c h t h a t 
S o n s h i p m i g h t h a v e been d e m o n s t r a t e d , ways w h i c h J e s u s 
r e j e c t e d ( i v . I f f , ) b e c a u s e t h e y w o u l d have meant w o r s h i p p i n g 
t h e d e v i l i n s t e a d o f God, They a r e m e s s i a n i c t e m p t a t i o n s . 
J e s u s ' l i f e r e p r e s e n t e d an open r e j e c t i o n o f them. T h i s 
o l d 'Q' t r a d i t i o n , c o n s t r u c t e d o u t o f s c r i p t u r a l 
q u o t a t i o n s , f i t s t h e p a t t e r n o f J e s u s ' l i f e , and i s u s e d 
by M a t t h e w t o c h a r a c t e r i z e i t . 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( i v ) 
^ c f o S t r e c k e r o p , c i t o p» 1 5 0 , 
2 
S t r e c k e r op, c i t . p p , 1 7 8 f f , 
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3 2 1 
( v ) J e s u s ' e s c h a t o l o g i c a l p r e a c h i n g and 
a c t i v i t y i n h i s t o r y . •- M t t , i v . 1 2 f f , 
The b e g i n n i n g o f J e s u s ' p r e a c h i n g h as a d i f f e r e n t 
s i g n i f i c a n c e i n M a t t h e i v f r o m Mark. I t i s d e s c r i b e d as 
p r e c i s e l y d e p e n d e n t on J o h n ' s i m p r i s o n m e n t ( i v . 1 2 ) , and 
as b e i n g i n a c c o r d a n c e w i t h s c r i p t u r e ( W , l 4 f f , ) . I t s 
t e r m s a r e , h o w e v e r , t h e same as t h o s e o f J o h n ' s p r e a c h i n g 
( V , 1 7 , Gf. i i i , 2 ) , I t s h i s t o r i c a l s e t t i n g i s i m p o r t a n t 
i n i t s e l f f o r M a t t h e w ( c f . x i . I l f f . ) , w h i l s t i n Mark t h e 
j u x t a p o s i t i o n o f t h e G o s p e l a b o u t and t h e G o s p e l o f J e s u s 
i s more i m p o r t a n t , S c h n i e w i n d ^ t r i e s t o a v o i d t h e d i f f i c u l t y 
t h a t t h e p r e a c h i n g o f J o h n and o f J e s u s a r e i n t h e same 
t e r m s by r e j e c t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f r e d a c t i o n and by 
a s s e r t i n g an i n t e r n a l d i f f e r e n c e on t h e g r o u n d s t h a t J e s u s 
i s h i m s e l f tbhe c o n t e n t o f t h e k i n g d o m , t h e ' a u t o b a s i l e i a ' , 
B u t t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n Matthew and Mark must be t a k e n 
s e r i o u s l y as r e d a c t i o n a l d i f f e r e n c e s . Even i f t h e y 
r e p r e s e n t i n some measure a c t u a l h i s t o r y i t i s i n e s c a p a b l e 
t h a t M a t t h e w and M a r k h a v e r e c o r d e d ' h i s t o r y ' i n d i f f e r e n t 
w a y s , and t o d i f f e r e n t e f f e c t . M a t t h e w p r o b a b l y d i d see a 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p r e a c h i n g o f J o h n and o f J e s u s , i n 
p a r t c h r o n o l o g i c a l and i n p a r t e x p l i c a b l e f r o m J e s u s ' 
p r e s e n c e i n h i s t o r y . J o h n was a t t h e d i v i d i n g l i n e o f 
h i s t o r y and J e s u s , as t h e s e c o n d a r y p r e a c h e r , j u s t o v e r i t . 
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T h i s i s a l s o e x p l i c a b l e f r o m a d i f f e r e n t c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f each f i g u r e , one E l i j a h , t h e o t h e r t h e M e s s i a h . But t h i s 
i s n o t p l a i n i n t h e p r e a c h i n g o f e i t h e r i n i t s e l f . They 
a r e u n d i f f e r e n t i a t e d . B u t t h e c o n c e a l m e n t i n h i s t o r y o f t h e 
t r u t h o f t h e message o f e a c h , t h a t t h e k i n g d o m o f heaven 
i s a t h a n d , i s e x p l i c a b l e i n t h e c o n c e a l m e n t o f t h e i d e n t i t y 
o f e a ch f i g u r e . J o h n t h e B a p t i s t and J e s u s a r e t o g e t h e r 
g u a r a n t o r s o f t h e c o n t i n u i n g r e l e v a n c e o f t h e i r j o i n t 
e s c h a t o l o g i c a l message i n h i s t o r y . T h e i r message i s 
no l o n g e r seen as u r g e n t , b u t r a t h e r as c r u c i a l f o r an 
u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y i t s e l f t h e r e a f t e r . M a t t h e w has 
o m i t t e d f r o m J e s u s ' p r e a c h i n g t h e s t a t e m e n t a b o u t t h e 
f u l f i l m e n t o f t i m e s i n c e h e j i s c o n c e r n e d a b o u t t h e c o n t i n u a n c e 
o f t i m e ; f o r Mark i t i s f u l f i l l e d i n J e s u s , as we see f r o m 
t h e r e l a t i o n b e t w e e n p r e s e n t and f u t u r e i n t h e p a r a b l e s o f 
Mk. i v . F o r M a t t h e w f u l f i l m e n t i s a c o n t i n u i n g p r o c e s s w i t h i n 
h i s t o r y i n r e s p e c t o f s c r i p t u r e and r i g h t e o u s n e s s ; h i s t o r y 
i s p a r t o f e s c h a t o l o g i c a l f u l f i l m e n t . A f t e r J o h n t h e 
B a p t i s t J e s u s began t o p r e a c h t h e n e a r n e s s o f t h e k i n g d o m o f 
h e a v e n , b u t t h a t p r e a c h i n g was n o t a t t h e p o i n t o f f u l f i l m e n t , 
J e s u s ' l i f e and a c t i v i t y w e r e a t t h e m i d - p o i n t i n t i m e and 
c r u c i a l f o r a l l t i m e . B u t h i s p r e a c h i n g a t t h a t t i m e i s 
c r u c i a l f o r t h e t i m e i n w h i c h we now f i n d o u r s e l v e s . T h a t 
p r e a c h i n g i s a ' l i g h t t o l i g h t e n t h e G e n t i l e s ' (VV, 1 5 f . ) , 
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The summoning o f d i s c i p l e s f o l l o w s , as i n M a r k ( V V . l S f f , ) , 
Then comes a summary o f J e s u s ' p r e a c h i n g and h e a l i n g ( V V , 2 3 f f . )., 
The p r o c l a m a t i o n o f J e s u s i s d e s c r i b e d by M a t t h e w as ' t h e 
G o s p e l o f t h e k i n g d o m ' ( c f . i x . 3 5 , x x i v . l 4 , f o r t h e f a c t 
t h a t t h e p h r a s e i s M a t t h a e a n ) . T h i s r e v e a l s a n o t h e r 
d i f f e r e n c e o v e r a g a i n s t Mark, by c o m p a r i s o n w i t h Mk, i , 1 , 
l 4 f . The G o s p e l a p p e a r s i n M a t t h e w as t h e e s e h a t o l o g i c a l 
p r e a c h i n g o f J e s u s , The p r e s e n t G o s p e l r e i n f o r c e s J e s u s ' 
own G o s p e l and i s i n t u r n g u a r a n t e e d by h i s p r e a c h i n g o f i t , 
M a t t h e w does n o t d i f f e r e n t i a t e t h e two G o s p e l s ( s e e x x i v . l 4 ) . 
The G o s p e l c o v e r s b o t h t h e p e r i o d o f J e s u s ' l i f e and t h e t i m e 
o f t h e c h u r c h , and h a d i t s b e g i n n i n g i n t h e f o r m e r . T h i s 
i s t h e p o i n t o f t h e h i s t o r i c a l r e f l e c t i o n o f M a t t h e w ' s 
g o s p e l . F o r M a t t h e w t h e G o s p e l a c t u a l l y began i n J e s u s ' 
l i f e t i m e . From t h e r e we h a ve a l i n e a r p r o g r e s s i o n o f 
w h a t t h e G o s p e l p r o c l a i m s * Mark was more c o n s c i o u s o f a 
b r e a k b e t w e e n J e s u s ' G o s p e l and t h a t o f t h e C h u r c h , o n l y 
b r i d g e d by t h e r e s u r r e c t i o n - f a i t h i n , and p r o c l a m a t i o n o f , 
J e s u s ' m e s s i a h s h i p . F o r M ark, t h e e s c h a t o l o g i c a l q u e s t i o n i n g 
o f h i s t o r y was t r a n s f o r m e d i n t o b e l i e f i n J e s u s ' p e r s o n 
d e s p i t e h i s t o r y ; f o r M a t t h e w , J e s u s ' G o s p e l o f t h e k i n g d o m 
r e i n t e r p r e t s h i s t o r y i t s e l f f r o m h i s p o s i t i o n w i t h i n i t , 
J e s u s ' b o t h b r o u g h t and was b r o u g h t by t h e k i n g d o m i n t o 
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h i s t o r y , and g u i d e s h i s t o r y to i t s c l o s e i n the c o m p l e t i o n 
o f t h e kingdonio H i s r o l e o v e r a g a i n s t h i s t o r y w i l l be d i s c l o s -
ed to a l l on t h e l a s t day, and t h i s w i l l a l s o be the f u l f i l -
2 
ment o f the w o r k i n g o f t h e kingdom throi:g h h i s t o r y . The 
G o s p e l i s t h e l i n k between then and now, not as a h i s t o r i c a l 
development, but a s a c o n t i n u i t y grounded i n e s c h a t o l o g y , 
b e h i n d which i s the one p e r s o n of t he L o r d , J e s u s o f N a z a r e t h | 
Matthew's C h r i s t o l o g y h a s a s t r o n g e s e h a t o l o g i c a l a s p e c t , and 
i s r o o t e d i n J e s u s ' G o s p e l of the kingdom. From t h i s i t can 
be s a i d t h a t the kingdom makes i t s way i n h i s t o r y , a l t h o u g h 
. s t i l l o b s t r u c t e d ( M t t . x i . 1 2 ) , and w i l l a r r i v e a t t h e end o f 
h i s t o r y w i t h t h e r e t u r n o f J e s u s h i m s e l f . The p r e c i s e 
f o r m u l a t i o n o f t h e G o s p e l h a s v a r i e d b e c a u se o f t he d e v e l o p -
ment i n time, r e f l e c t i n g a development i n the f u l f i l m e n t of 
God's p u r p o s e s and the n e a r e r a r r i v a l o f the kingdom of 
he a v e n , ^^o- g:e:34=fetog=&:fe=^e-s^Hfed±aag^^ 
d-e-vcl o-piagg#=±;^sfc:3toe5y^3;:e£l3e:e^-^^ eve 1 opmen L"°^ i^;ass:tfte 
fu=l=£4±jimtt4p=o^==#©#-^9—^««>^^ 
-te^Rg-dom of —Ire-a^v-efl-y- The p o s i t i o n o f J e s u s has v a r i e d too 
by t h e time we r e a c h x x v i i i , 18, but the G o s p e l j o i n s 
t o g e t h e r J e s u s a s he then was and J e s u s a s he now i s and 
makes i t p o s s i b l e f o r Matthew to w r i t e h i s g o s p e l . At 
l e a s t t h a t i s how Matthew, a s d i s t i n c t from Mark, j u s t i f i e s l 
h i s w r i t i n g o f i t . Some j u s t i f i c a t i o n of i t was needed by 
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b o t h e v a n g e l i s t s and Matthew was c l e a r l y not s a t i s f i e d 
w i t h Mark's, f o r hit^i, too n e g a t i v e approach. But the 
i n t e n t i o n o f both was to m a i n t a i n the p l a c e o f the h i s t o r i c a l 
J e s u s w i t h r e g a r d to the G o s p e l . Matthew m a i n t a i n s i t 
w i t h r e f e r e n c e t o e s c h a t o l o g y , but r e c o g n i z e s the h i s t o r i c a l 
c o n c e a l m e n t o f J e s u s ' i d e n t i t y , as o f the p r e s e n t working 
o f t h e kingdom, 
W. 23-25 r e p r e s e n t Mk. i . 39, i i i . 7-1G, and i n v o l v e 
t h e o m i s s i c n h e r e o f Mk. i . 21-39 a s a u n i t , though Mk, i . 
29-34 a p p e a r s a t Mtt. v i i i . 14-17, Mk. i . 22 a p p e a r s a t Mtt, 
v i i . 28b, 29» w i t h r e f e r e n c e to the d i s c o u r s e p r e c e d i n g * 
Mk. i 4 G f f . then f o l l o w s i n Mtt. v i i i 2 f f , 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( v ) 
^op. c i t . pp. 34f, 
2 
o f . S t r e c k e r op. c i t , pp. 1 2 8 f f . , l 6 6 f f . 
3 
S t r e c k e r op. c i t . pp. 129f. 
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( v i ) The t e a c h i n g o f J e s u s the M e s s i a h and the 
f u l f i l m e n t of r i g h t e o u s n e s s , - Mtt. v - v i i , 
Matthew e x p r e s s e s the s i g n i f i c a n c e of J e s u s ' t e a c h i n g 
i n terms o f h i s t a s k ( v . 17ff«) and t h a t o f h i s d i s c i p l e s 
( v , 6 , 10, 13ff., 2Gff,, 48., v i . I f f , , 33, v i i . 12, 20, 2 1 f f . , 
2 4 f f . ) a s b e i n g the f u l f i l m e n t of a l l r i g h t e o u s n e s s . T h i s i s 
t h e c o n s t r u c t i o n o f Matthew ( c f . Lk. v i , 20ffo)o Matthew*s 
c o n t e n t i o n i s t h a t J e s u s performed t h i s t a s k and i n t h i s 
f a c t i s h i s own s i g n i f i c a n c e e v i d e n t i n h i s t o r y . As Kflsemann 
s a y s ^ , o n l y t h e M e s s i a h c o u l d have t a k e n up the a t t i t u d e 
t o t h e law e x p r e s s e d h e r e . Matthew's c l a i m i s t h a t i n t h a t 
J e s u s d i d a c h i e v e t h i s r e l a t i o n s h i p to the law he f u l f i l l e d 
t h e law. T h i s d e s c r i b e s h i s h i s t o r i c a l s i g n i f i c a n c e and 
j u s t i f i e s any f u r t h e r d e s c r i p t i o n o f him. But, o f c o u r s e , 
p r e c i s e l y t h i s a t t i t u d e to the law was h i s t o r i c a l c a u s e f o r 
o f f e n c e , but now i t i s the j u s t i f i c a t i o n f o r the C h r i s t i a n s 
r a d i c a l i z i n g o f the law i n terms o f a ' b e t t e r r i g h t e o u s n e s s ' 
t h a n t h e s c r i b e s and P h a r i s e e s . T h i s i s c h r i s t o l o g i c a l l y 
grounded, and b a s e d on J e s u s ' own a t t i t u d e to the law. 
H i s deeds w i l l be shown to f i t w i t h h i s words, and to 
h a v e the same s i g n i f i c a n c e . The need f o r deeds to match 
words i s « s t r o n g l y a f f i r m e d i n t h i s d i s c o u r s e ( v i i . 2 0 f f . ) , 
I n a l l t h i s we a r e meant to behold the ' a u t h o r i t y ' of J e s u s , 
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above t h a t o f the s c r i b e s (viio29)» 
The l a t t e r v e r s e h a s been tak e n o v e r from Mark and us e d 
a f r e s h . I n Mark i t was u s e d to r a i s e the h i s t o r i c a l q u e s t i o n 
about J e s u s ' i d e n t i t y , which h i s t o r y s u g g e s t e d but d i d not 
a n s w e r . Matthew s t r e s s e s t h e e v i d e n c e f o r J e s u s ' a u t h o r i t y 
i n h i s t o r y , though i t was not r e c o g n i z e d , p a r t l y because i t 
was too s t r i k i n g . H i s a u t h o r i t y l a y , not i n s u p e r s e d i n g 
t h e law, nor i n i n s t i t u t i n g a new one, but i n f u l f i l l i n g i t , 
2 
l i k e h i s f u l f i l m e n t o f s c r i p t u r e and o f a l l r i g h t e o u s n e s s . 
The law v a l i d a t e s J e s u s ' t e a c h i n g and m e s s i a n i c a u t h o r i t y -
kZ.o-yyaCa „ r a t h e r th a n t h a t of the P h a r i s e e s and 
s c r i b e s . 
329. 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( v i ) 
^ E x e g e t i s c h e V e r s u c h e I pp. 2 0 6 f f . , E s s a y s pp. 3 7 f f . 
2 
c f . Bornkamm p. 35 and B a r t h pp. 1 5 3 f f . i n Bornkamm-
B a r t h - H e l d T r a d i t i o n and I n t e r p r e t a t i o n i n Matthew. 
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( v i i ) The works o f J e s u s , the M e s s i a h , -
Mtt. v i i i . 1- i x . 34. 
A f t e r d e m o n s t r a t i n g J e s u s ' a u t h o r i t y from h i s words, 
Matthew does t h e same from h i s deeds ( c f . i x . 6 ) , 
S i g n i f i c a n t l y the f i r s t m i r a c l e i n Matthew i s t h a t of the 
c l e a n s i n g o f t h e l e p e r ( v i i i . 2 - 4 ) . S t r e s s i s l a i d on t h e 
i n d i r e c t w i t n e s s o f t h e c u l t u s to J e s u s ( V . 4 ) and on 
J e s u s ' making and d e c l a r i n g the l e p e r c l e a n . E x t r a n e o u s 
i t e m s have been o m i t t e d , e.g. J e s u s ' anger and the l e p e r ^ s 
p r o b a b l e d i s o b e d i e n c e . The l e p e r ' s appearance b e f o r e the 
p r i e s t i s not t a k e n to be i n any s e n s e a d e c l a r i n g d e a n 
but a w i t n e s s t o a c l e a n s i n g which h a s a l r e a d y ; t a k e n p l a c e 
( c f . Mtt. W. 3 f . » w i t h Mk. i . 42, 4 4 ) . The command to 
s i l e n c e must be t a k e n i n a h i s t o r i c a l s e n s e i n c o n n e c t i o n 
w i t h t h e command to go to the p r i e s t . The Marcan s e c r e c y -
theme i s not i n v o l v e d s i m p l y by t h e i n c l u s i o n o f the 
command to s i l e n c e h e r e . The f a c t t h a t i n Matthew J e s u s 
i s n ot a l o n e ( s e e V,1) does not make the command s e n s e l e s s ^ 
but i t does i n d i c a t e t h a t i t has o n l y a s e c o n d a r y meaning to 
the command f o l l o w i n g i t . Matthew i s concerned not to s u g g e s t 
d i s o b e d i e n c e on t he p a r t o f the l e p e r , s i n c e t h a t would 
emphasize t h e command to s i l e n c e i n a way not i n t e n d e d by 
him and d e t r a c t from the c e n t r a l s i g n i f i c a n c e o f the w i t n e s s 
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o f the c u l t u s . The m i r a c l e i s known i n h i s t o r y and 
w i t n e s s e s to J e s u s ' a u t h o r i t y , but t h a t a u t h o r i t y i s s t i l l 
n ot p e r c e i v e d . T h i s i s the i m p l i c a t i o n o f Matthew's account. 
The wi:6it(ess o f t h e c u l t u s w i l l condemn u n b e l i e f a t the 
judgment. I t s w i t n e s s l e a v e s men w i t h o u t e x c u s e ( e f . the 
e x t e n s i o n o f the s i m p l e p h r a s e , a s i t a p p e a r s i n Mark, a t 
Mtt. X . 18, x x i v . l 4 w i t h r e g a r d to the p r e a c h i n g of the 
G o s p e l to a l l t h e n a t i o n s b e f o r e the end)» The p h r a s e 
seems to r e f e r i n Matthew to the w i t n e s s g i v e n to men i n 
p r e p a r a t i o n f o r t h e judgment. T h i s i s an e x t e n s i o n of t h e 
Marcan usage ( s e e Mk. i , 44, vi» 11, x i i i . 9)» which had 
a condemnatory s e n s e . 
The f o l l o w i n g p e r i c o p e a l s o d e m o n s t r a t e s J e s u s ' 
a u t h o r i t y (VV. 9f.» 1 3 ) . The c e n t u r i o n ' s f a i t h i n J e s u s 
s t a n d s i n c o n t r a s t to the u n b e l i e f o f I s r a e l ( s e e VV. l l f . , 
w h ich Lk. xiii» 28-30 shows to have been o r i g i n a l l y independ-
ent of t h i s p e r i c o p e ) which i s a major theme i n Matthew* 
v i i l 4 f . , 16 from Mk. i , 2 9 f f . , 3 2 f f , b r i n g the f i r s t group 
o f m i r a c l e - s t o i i e s to a c l o s e , ending w i t h a r e f e r e n c e to t h e 
f u l f i l m e n t o f s c r i p t u r e ( v . 1 ? ) . R e f e r e n c e to f o r b i d d i n g t h e 
demons to s p e a k (Mko i . 34) i s o m i t t e d as a Marcan m o t i f 
which d i d not a p p e a l to Matthew - c f , h i s c o n s t a n t o m i s s i o n 
o f i t , the most o b v i o u s example b e i n g Mtt, x i i , 15b, 16, c f . 
Mk. i i i , 12. 
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I t i s a l r e a d y a p p a r e n t t h a t Matthew's t r e a t m e n t o f 
m i r a c l e s i s d i f f e r e n t from t h a t o f Mark, but w i t h r o u g h l y t h e 
same p u r p o s e . Mark p l a y e d down the m i r a c l e s i n t h e m s e l v e s 
a s i n no way to be u s e d a s h i s t o r i c a l p r o o f of who or what 
J e s u s was, and s u r r o u n d e d them w i t h e l e m e n t s o f s e c r e c y , 
d i s o b e d i e n c e and l a c k o f u n d e r s t a n d i n g . Matthew p r e s e n t s 
t h e m i r a c l e s a s e v i d e n c e f o r J e s u s ' a u t h o r i t y and i d e n t i t y 
on t h e b a s i s o f the w i t n e s s o f law and p r o p h e c y - s e e h i s 
e m p h a s i s on the w i t n e s s o f t h e c u l t u s i n t h e c l e a n s i n g o f 
2 3 t h e l e p e r , As H e l d s a y s , t h e h e a l i n g o f the l e p e r h a s 
become i n Matthew much more o f a paradigm and i s a c c e n t u a t e d 
i n a c h r i s t o l o g i c a l d i r e c t i o n . The subsequent b e h a v i o u r 
o f t h e man does not i n t e r e s t Matthew b e c a u s e he i s s o l e l y 
c o n c e r n e d w i t h J e s u s ' command as 'an a t t e s t a t i o n o f h i m s e l f . 
The i s s u e o f f a i t h and u n b e l i e f i s s t r e s s e d i n W. 10-12, 
and i n V.17 r e f e r e n c e i s made to the f u l f i l m e n t o f 
s c r i p t u r e . T h i s a l l shows t h a t t h e e v i d e n c e o f the 
m i r a c l e s i s not d i r e c t i n i t s e l f . J e s u s ' m i r a c l e s a r e 
shown to be t h e works o f t h e M e s s i a h i n the same way as h i s 
s a y i n g s a r e shown to be t h e words o f the M e s s i a h , by 
t h e law and t h e p r o p h e t s ^ , Matthew's h i s t o r i c i z i n g s t y l e 
i s not to p l a c e most emphasis on b a r e h i s t o r y , but to draw 
a t t e n t i o n to the i n d i r e c t w i t n e s s i n v o l v e d i n the h i s t o r y . 
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The h i s t o r i c a l J e s u s i s shown to be the M e s s i a h i n word 
and deed^, and c a n be a d d r e s s e d i n f a i t h a s L o r d ( V V . 2 , 8 ) . 
The G o s p e l i s a b r i d g e between J e s u s ' p r e a c h i n g and a c t i v i t y 
and t h a t o f t h e c h u r c h and i s h i s t o r i c a l l y r e l a t e d to b o th. 
J e s u s ' words and deeds a r e t a k e n up i n t o the kerygma o f the 
c h u r c h . I n a l l t h i s Matthew p r e s u p p o s e s the work of Mark 
as w e l l a s the form o f the kerygma. The l i f e of J e s u s can 
be p r e a c h e d , a s w e l l a s b e i n g presupposed by t h e G o s p e l . 
Mark h a s made i t p o s s i b l e f o r Matthew to advance to t h i s 
s t a g e . T h e r e i s no i n c o n s i s t e n c y d e s p i t e the f a c t t h a t 
Matthew h a s p e r h a p s d i s r e g a r d e d the r a d i c a l o t h e r n e s s o f 
h i s t o r y o v e r a g a i n s t the G o s p e l and f a i t h , b e c a u s e he h a s 
t a k e n t h e d i a l e c t i c between them s e r i o u s l y , a s something 
p o s s i b l e w i t h i n h i s t o r y i n c o n t i n u i t y from J e s u s h i m s e l f . 
The G o s p e l p r e a c h e d by the c h u r c h i s t h o r o u g h l y dependent 
on t h a t o f J e s u s h i m s e l f , i n word and deed, and i n s e p a r a b l e 
from i t . T h e r e f o r e one i s i n c l u d e d i n the o t h e r , on one 
s i d e i m p l i c i t l y , on t he o t h e r e x p l i c i t l y . 
The problem about h i s t o r y i s f o r Matthew the problem 
about t h i s p a r t i c u l a r h i s t o r y , the l i f e o f J e s u s . One o f t h e 
most s t r i k i n g p a r t s o f t h a t problem i s the u n b e l i e f o f 
I s r a e l . Mark does not d e a l w i t h t h i s problem; f o r him i t 
i s p a r t o f t h e h i s t o r i c a l o f f e n c e o f J e s u s which t h e G o s p e l 
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a l o n e c a n e i t h e r d i s p e l o r s h a r p e n . But f o r Matthew t h i s i s 
a problem o f t he h i s t o r y i t s e l f , w h i c h the G o s p e l o n l y develops,. 
and i t can be t r e a t e d w i t h r e f e r e n c e to h i s t o r y , J e s u s can 
be shown to have been t h e Messiah by r e f e r e n c e to the law and 
t h e p r o p h e t s . But Matthew does not s e e k to demonstrate i t 
s i m p l y by r e f e r e n c e to h i s t o r y a l o n e , s i n c e he r e c o g n i z e s 
the problem, J e s u s i s shown to be the M e s s i a h i n h i s t o r y 
by means o f a p a r t i c u l a r u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y on the 
b a s i s o f the law and the p r o p h e t s and o f e s c h a t o l o g y , so 
t h a t t h e p e r s o n o f J e s u s becomes the key to the xvhole o f 
h i s t o r y . 
The demands made on f o l l o w e r s o f J e s u s a r e i l l u s t r a t e d 
i n v i i i , I 8 f f . ( a *Q* p a s s a g e ) . T h i s i n t r o d u c e s c o n c e r n 
w i t h t h e q u e s t i o n o f d i s c i p l e s h i p and d e s c r i b e s t h e 
c o n d i t i o n o f t h e e a r t h l y J e s u s who summons d i s c i p l e s to 
f o l l o w him ( v . 2 0 ) . O r i g i n a l l y the Son o f Man s a y i n g i n V, 
20 i n v o l v e d no c o n c e p t i o n o f concealment^. The 'Q* s a y i n g 
s p e a k s d i r e c t l y o f J e s u s i n terms o f the Son o f Man and h i s 
c o n d i t i o n o f h o m e l e s s n e s s , unacknowledged by h i s contemporar-
i e s . T h i s Son o f Man i s the one who summons men w i t h 
a u t h o r i t y . T h i s i s the a u t h o r i t y of the e a r t h l y J e s u s , The 
«Q» s a y i n g h a s been t a k e n from i t s k e r y g m a t i c c o n t e x t and 
p l a c e d i n the c o n t e x t o f J e s u s ' e a r t h l y l i f e and h e r e 
c h a r a c t e r i z e s t h e e a r t h l y and h i s t o r i c a l J e s u s w i t h r e g a r d 
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to h i s f o l l o % v e r s . He i s r e c o g n i z e d and acknowledged by 
them though not by t h e w o r l d a t l a r g e i n h i s t o r y . To t h i s 
e x t e n t the p a s s a g e t a k e s on a s e n s e o f concealment i n the 
c o n t e x t o f Matthew's g o s p e l . 
The n e x t few m i r a c l e - s t o r i e s a r e c u l l e d from d i f f e r e n t 
p a r t s o f Mark to i l l u s t r a t e t h e power and h o m e l e s s n e s s o f 
J e s u s , the Son o f Man, Mtt. v i i i . 23ff. shows t h a t J e s u s 
i s a b l e to r e s c u e one out o f a l l the dangers i n v o l v e d i n 
f o l l o w i n g him (V. 23). I t h a s been c o r r e c t l y c a l l e d a 
7 
p a r a b l e o f d i s c i p l e s h i p . Lohmeyer t h i n k s t h a t the 
d i f f e r e n c e s i n t h e p e r i c o p e over a g a i n s t Mark s u g g e s t an 
8 
i n d e p e n d e n t s o u r c e . But the p o i n t o f the m i r a c l e 
i n Matthew i s d i f f e r e n t from i n Mark. The r e a r r a n g e m e n t 
o f t h e d i a l o g u e between J e s u s and h i s d i s c i p l e s , so t h a t the 
r e b u k e f o r l a c k o f f a i t h p r e c e d e s the m i r a c l e i n s t e a d o f 
f o l l o w i n g i t (v.26), makes t h e d i s c i p l e s r a t h e r t h a n the 
m i r a c l e i t s e l f t h e s u b j e c t o f the p e r i c o p e ^ . The d i s c i p l e s 
a r e q u e s t i o n e d about t h e i r l i t t l e f a i t h - 6A.i,Y<5TtuaTOL 
i s a f a v o u r i t e Matthaean word, see a l r e a d y v i . 3 0 . The 
men, n o t t h e d i s c i p l e s , a s S c h n i e w i n d t h i n k s ^ ? , wonder 
what s o r t o f man t h i s i s (V.27). C o n f i d e n c e i n f o l l o w i n g 
J e s u s i s what i s r e q u i r e d , w h i l s t the w o r l d l o o k s on 
w o n d e r i n g . The emphasis i s on J e s u s ' s i g n i f i c a n c e f o r 
h i s f o l l o w e r s . 
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The n e x t p e r i c o p e ( v i i i , 2 8 f f , ) f o l l o w s , as i n Mark, 
but i s much a b b r e v i a t e d . The n a r r a t i v e i s c u t to the 
b a r e s t minimum, o m i t t i n g u n n e c e s s a r y d e t a i l s i n the 
m i r a c l e i t s e l f , t h e b a r g a i n i n g w i t h Hie demon and the 
s u b s e q u e n t c o n v e r s a t i o n w i t h the demoniac. The emphasis 
i s on J e s u s h i m s e l f ^ \ J e s u s ' power o v e r demons i s c l e a r l y 
d e m o n s t r a t e d i n t h e a c t o f e x o r c i s m . T h i s i s t he one example 
i n Matthew o f the demons' w i t n e s s t o J e s u s ' i d e n t i t y . 
O t h e r w i s e t h e r e f e r e n c e i s only g e n e r a l ( i v , 24, v i i i , 16), 
The u s u a l t r a i t s o f t h e e x o r c i s m s t o r y a r e o m i t t e d to s t r e s s 
t h e u n i q u e a u t h o r i t y o f J e s u s , w h i c h h a s an e s e h a t o l o g i c a l 
c h a r a c t e r (v, 29), J e s u s i s the One who w i l l b r i n g the 
demons to nought, but y e t he i s homeless on e a r t h (V,34), 
The m a s t e r l y a u t h o r i t y o f J e s u s o v e r demons s t a n d s i n 
c o n t r a s t w i t h h i s e a r t h l y c o n c e a l e d n e s s and h o m e l e s s n e s s . 
H i s e a r t h l y l i f e was i n a n t i c i p a t i o n o f h i s f u t u r e work 
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and s t a t u s (V, 29, which i s not, a s Lohmeyer t h i n k s 
t h e demons' m i s t a k ^ . T h i s i s t he p o i n t o f h i s e a r t h l y 
d e s c r i p t i o n a s Son o f Man - V, 20, c f , v i i , 2 2 f , 
Matthew's u s e o f t h e 'Q« Son o f Man s a y i n g s i n t he 
c o n t e x t o f a n a r r a t i v e about J e s u s ' l i f e i s i k s i g n i f i c a n t 
development i n the u s e o f the s a y i n g s . The c o n t e x t i n t r o d u c e s 
o f n e c e s s i t y t h e i d e a o f concealment, i n t h a t J e s u s ' 
a u t h o r i t y i s not p e r c e i v e d i n h i s t o r y a l t h o u g h p r e s e n t . 
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He h a s c o n s c i o u s l y d e v e l o p e d the c o n c e p t i o n o f J e s u s on 
e a r t h a s t h e Son o f Man who would come a g a i n ( s e e x i i i . 37ff») 
T h i s development had been made p o s s i b l e by Mark, I n 'Q* 
th e s a y i n g s had d e c l a r e d t h e p r e s e n t r e l e v a n c e o f J e s u s ' 
words on t h e b a s i s o f h i s a u t h o r i t y a s Son o f Man. They 
were n o t p u r e l y h i s t o r i c a l d e s c r i p t i o n s o f J e s u s i n those 
t e r m s . ¥e can compare Mk. i i , 10, 28 s e t over a g a i n s t 
n a r r a t i v e t r a d i t i o n . Matthew has made them d i r e c t r e f e r e n c e s 
t o t h e e a r t h l y and h i s t o r i c a l J e s u s , and, t h e r e f o r e , t h e 
c o n c e p t o f c o n c e a l m e n t was n e c e s s a r y . The view o f Ed, 
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S c h w e i z e r "^that t h e s e s a y i n g s r e p r e s e n t J e s u s ' ambiguous 
s e l f - d e s c r i p t i o n s u g g e s t s a m e a n i n g l e s s paradox and 
e x t r e m e l y s i n g u l a r and e c c e n t r i c b e h a v i o u r , a s w e l l as 
b e i n g i n a c c u r a t e . As a d e s c r i p t i o n of J e s u s i n terms o f 
th e Son o f Man i t i s s e c o n d a r y . The s e c o n d a r y n a t u r e o f t h i s 
and o t h e r 'Q' s a y i n g s o f the same k i n d i s shown by the f a c t 
t h a t i n t h e i r p r e s e n t form t h e y have no o r i g i n a l c o n n e c t i o n 
w i t h t h e i r p r e s e n t c o n t e x t s and appear to be c o n s t r u c t i o n s 
to g i v e c h r i s t o l o g i c a l meaning to t h o s e c o n t e x t s . E a c h 
e v a n g e l i s t i n t e r p r e t s them i n a c c o r d a n c e w i t h h i s c o n c e r n 
i n t h e r e s t o f t h e g o s p e l . F o r Matthew the e a r t h l y J e s u s 
was Son o f Man by a n t i c i p a t i o n , and h i s i d e n t i t y and 
a u t h o r i t y was ' i p s o f a c t o * c o n c e a l e d , a p a r t from t h e 
d i s c i p l e s and t he demons. 
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I n i x . I f f . Matthew u s e s Mk. 11. I f f . to demonstrate 
f u r t h e r t h e e a r t h l y a u t h o r i t y of the Son o f Man i n J e s u s 
o f N a z a r e t h (V, 6, e f . Mk. i i . 1 0 ) . He r e a r r a n g e s the 
Marcan wording to p r e d i c a t e kni TT)S YTIC of the Son o f 
Man - a t l e a s t a c c o r d i n g to the r e a d i n g s vihlch account 
f o r t e x t u a l d i f f e r e n c e s on the grounds o f a d i f f e r e n t i a t i o n 
l4 
between t h e e v a n g e l i s t s and subsequent a s s i m i l a t i o n . 
H i s a p p a r e n t l y minor a b b r e v i a t i o n s o f Mark, o m i s s i o n o f t h e 
e x h i b i t i o n o f f a i t h (Mk. i i , 4 ) and o f the e x p l a n a t i o n of 
the c h a r g e o f blasphemy (Mk, i i , 7^) s e r v e to p l a c e the 
e mphasis on t h e power o f J e s u s h e r e d i s p l a y e d and to 
s u b o r d i n a t e t h e m i r a c l e - s t o r y to t h e i n s e r t e d c o n t r o v e r s y 
and t h e s t a t e m e n t i n V. 6 . Matthew has drawn the 
p e r i c o p e t o g e t h e r more c l o s e l y around t h i s pronouncement 
a s a d i r e c t d e s i g n a t i o n o f J e s u s . Matthew's c l o s i n g v e r s e 
( V , 8 ) e s t a b l i s h e s t h e i n t e r e s t of the a c c o u n t . T h i s c o v e r s 
t h e f a c t t h a t the same k^ovaCa ±s g i v e n to the d i s c i p l e s 
( x v i i i , 18) and e x p l a i n s the o m i s s i o n o f Mk. i i . 7b, 
Lohmeyer t h i n k s t h a t V,8 i s a m i s u n d e r s t a n d i n g ^ ^ . But 
Matthew i s not s u g g e s t i n g a s e c r e t i n b i o g r a p h i c a l terms 
a r i s i n g from an ambiguous and m i s u n d e r s t o o d t i t l e . The 
t i t l e o f Son o f Man, as used o f t h e e a r t h l y J e s u s , h a s i t s 
f u l l f o r c e . But V. 8 e m p h a s i z e s t h a t t h e c h r i s t o l o g i c a l 
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b a s i s of t h e power which h a s been d i s p l a y e d i s not e v i d e n t 
t o t h e w o r l d a t l a r g e ( c f . v i i i . 27). The h i s t o r i c a l 
d i f f i c u l t i e s o f J e s u s ' u t t e r i n g / a p p a r e n t l y open st a t e m e n t 
o f h i s i d e n t i t y were not c o n s i d e r e d by Matthew, whose c o n c e r n 
was not w i t h h i s t o r i c a l s i t u a t i o n s i n t h e m s e l v e s . He was 
c o n c e r n e d w i t h t h e p r e s e n c e o f t h e Son o f Man w i t h i n h i s t o r y 
i n J e s u s o f N a z a r e t h , a s p a r t of h i s c o n c e r n w i t h the 
p r e s e n c e o f the kingdom o f heaven behind the e v e n t s of 
h i s t o r y . Mark c o u l d not have c o n c e i v e d o f the p r e s e n c e 
o f t h e Son o f Man w i t h i n h i s t o r y , even though he d i d 
c o n c e i v e o f t h e p a s s i o n o f J e s u s as the p r i o r way by w h i c h 
t h e Son o f Man had t o go, but t h a t was a c h r i s t o l o g i c a l 
u n d e r s t a n d i n g . F o r Matthew the m i r a c l e h e r e r e c o r d e d 
was a d e m o n s t r a t i o n o f the p r e s e n c e and power o f the Son 
o f Man, by which i t was bestowed on men. He r e c o g n i z e s a t 
t h e same time t h a t t h i s was d e n i e d . T h i s a u t h o r i t y i s the 
b a s i s f o r J e s u s ' b e i n g i n t he company o f t a x - c o l l e c t o r s 
and s i n n e r s ( W , 12f, c f , x i , I9) which i s a l s o j u s t i f i e d 
1 n 
from s c r i p t u r e ', The more u n i f i e d form o f i x . l4ff» i n 
Matthextf s t r e s s e s the p r e s e n c e o f the bridegroom, and 
r e - e m p h a s i z e s t h e o r i g i n a l e s c h a t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f 
the s a y i n g i n V, 15. i n terms of t he p r e s e n c e o f J e s u s . 
I n i x . I 8 f f , Matthew p i c k s up a n o t h e r p a r t of Mark 
on w h i c h he h a s a l r e a d y drawn and c o n s t r u c t s a group of 
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t h r e e m i r a c l e - s t o r i e s w h i c h h a s i t s emphasis on f a i t l a 
( i x , 22, 2 8 f . ) o I t i s t r u e t h a t Matthew h a s omi t t e d Mk, v, 
36, b u t he h a s h e i g h t e n e d t h e e v i d e n c e o f f a i t h i n the r u l e r 
18 
a t i x . 18 , Matthew o m i t s the command t o s i l e n c e a t Mko 
V, 43 i n p r e f e r e n c e f o r s t r e s s on t h e s p r e a d i n g o f J e s u s * 
fame. But the command i n Mark c o u l d s c a r c e l y be under s t o o d 
h i s t o r i c a l l y and su c h commands were f r e q u e n t l y f o l l o w e d by 
t h e r e v e r s e s i t u a t i o n , p r a c t i c a l l y a s a dogmatic p a t t e r n 
( c f . Mk. v i i o 3 6 ) 0 J u s t a s t h e Marcan commands to s i l e n c e 
must be u n d e r s t o o d from a dogmatic p o i n t o f view as r e f l e c t i n g 
a c t u a l s e c r e c y i n h i s t o r y o v e r a g a i n s t t h e G o s p e l , so must 
t h e e v i d e n c e of m i r a c l e s i n Matthew be s e t a g a i n s t t h e 
f a c t t h a t t h e w o r l d a t l a r g e a p p e a r s a s q u i t e i g n o r a n t o f 
J e s u s ' i d e n t i t y . The demands f o r f a i t h , c h r i s t o l o g i c a l l y 
u n d e r s t o o d , a r e what c o u n t . 
The l a t t e r p o i n t i s t h e main emphasis o f Mtt. i x , 27-31, 
t h e l a s t o f t h i s group. Comparison w i t h Mtt, xx, 29-34 and 
Mk, X, 4 6 f f , shows t h a t i t i s a f u r t h e r u s e by Matthew o f 
t h a t Marcan p e r i c o p e . A g a i n t h e r e a r e two b l i n d men and 
t h e y u s e the t i t l e son o f D a v i d , w h i c h i s f o r Matthew a 
f a c t u a l s t a t e m e n t ( s e e i , 1, 17, 2 0 ) , The r e f e r e n c e to f a i t h , 
i s a l s o dependent on Mark, though i t i s i n a d i s t i n c t i v e l y 
M a t t haean form, ( c f , v i i i , 1 3 ) , as i s the i n t r o d u c t i o n to 
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the p e r i c o p e ^, T h e r e i s no sup p o r t f o r Lohmeyer's t h e o r y 
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t h a t i t b e l o n g s to a G a l i l e a n t r a d i t i o n about the c o n c e a l e d 
20 
Son o f Man. The p e r i c o p e i s y e t more compressed h e r e 
t h a n a t xx. 29ff, , e x c e p t from the Matthaean mention of 
t o u c h i n g t h e b l i n d men ( i x . 29, xx. 34) and the s t r e s s on 
21 
f a i t h , o m i t t e d a t xx. 2 9 f f . , which i s the main emphasis h e r e . 
The crowd's a t t e m p t to s i l e n c e the men i s o m i t t e d h e r e ( c f , 
Mk, Xo 48, Mtt. XX. 3 1 ) , b u t , a t the end, the men a r e s e n t 
away w i t h a s t r i c t c h a r g e to s e c r e c y (V, 30) r e m i n i s c e n t 
o f Mk. i o 4 3 f , I t i s f o l l o w e d , a s a t Mk. i o 45, by 
d i s o b e d i e n c e (V» 3 1 ) • A p a r t from f a i t h t h e m i r a c l e s a r e 
22 
m e a n i n g l e s s , and i m p o s s i b l e ( c f . Mtt, x i i i . 58,) * 
The r e a c t i o n s o f b y s t a n d e r s i n Matthew i l l u s t r a t e t h i s 
p o i n t too ( s e e v i i i , 2 ? , 33^.» i x , 8, 26, 3 3 f . ) . W. 3 2 f f , 
b r i n g t h e a c c o u n t s o f m i r a c l e s to a c l o s e and show t h e i r 
23 
c h r i t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e , 
W, 3 2 f f , a r e borrowed from the «Q« i n t r o d u c t i o n to 
the B e e z e b o u l c o n t r o v e r s y ( s e e Lk, xi« l 4 f o , Mtt, x i i . 
2 2 f f . ) . T h i s and t h e p r e v i o u s p e r i c o p e may a l s o 
compensate f o r the o m i s s i o n o f Mk. v i i o 3 1 f f , , v i i i , 2 2 f f , 
The i n c l u s i o n o f t h i s p a s s a g e h e r e can o n l y be i n o r d e r 
to i n d i c a t e t h e c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h e m i r a c l e s . 
The a u t h o r i t y o f J e s u s i s what i s i n q u e s t i o n , on the b a s i s 
o f q u i t e u n i q u e e v e n t s i n the h i s t o r y o f I s r a e l ( v , 33b) , 
V. 34 shows, however, the M e s s i a h ' s h i d d e n n e s s i n Israel^^» 
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The s i g n s a r e not n e c e s s a r i l y p e r c e i v e d . The demands o f 
f a i t h have been s t r e s s e d throughout t h i s s e c t i o n i n two ways, 
one w i t h r e f e r e n c e to the theme o f ' f o l l o w i n g ' J e s u s , i , e , 
o f d i s c i p l e s h i p ( v i i i . I 8 f f . , 2 3 f f . , i x . 9, 2 7 ) , the o t h e r 
w i t h r e g a r d to t h e a u t h o r i t y o f J e s u s i n h e a l i n g ( v i i i . 10, 
13, i x . 2, 18, g2, 2 8 f . ) , I n each c a s e t h e h i d d e n ' a u t h o r i t y ' 
o f J e s u s a s Son o f Man (viii» 20, i x o 6) h a s been demonstrated, 
an a u t h o r i t y e x e r c i s e d ' b e f o r e the time' ( v i i i . 2 9 ) , 
343. 
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( v i : ^ ) The m i s s i o n o f the d i s c i p l e s , Mtt. i x 3 5 - x i 1, 
Matthew's a c c o u n t o f t h e c a l l and s e n d i n g out of the 
d i s c i p l e s i s a c o l l e c t i o n c o m p r i s i n g or r e p r e s e n t i n g Mk. 
i i i . 13-19, v i o 7-11 and 'Q' m a t e r i a l ^ They r e c e i v e 
a u t h o r i t y over u n c l e a n s p i r i t s ( x . 1, c f , Mk. v i , 7) and w i l l 
s u f f e r t h e same f a t e a s J e s u s h i m s e l f (x« 2 4 f . , 3 8 ) , They 
a r e h i s r e p r e s e n t a t i v e s ( x o 4 o ) , and must c o n t i n u e h i s 
work and p r e a c h i n g ( i x , 35ff.» x,7, e f , i v , I 7 ) , the G o s p e l 
o f t h e kingdom w h i c h he g u a r a n t e e s . They s h a r e too h i s 
h o m e l e s s n e s s i n the w o r l d ( x . 9ff«) i n t h i s p e r i o d of 
t r a n s i t i o n ( x , 2 2 b ) b e f o r e the coming o f the Son o f Man 
( x , 2 3 ) . The m i s s i o n o f the d i s c i p l e s i s h e r e g i v e n i t s 
p o i n t o f t e r m i n a t i o n , j u s t a s the coming o f J e s u s was i t s 
s t a r t i n g - p o i n t , Matthew makes no d i f f e r e n t i a t i o n between 
J e s u s t h e n and i n the f u t u r e ( x . 3 2 f ) . 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( v i : ^ ) 
^Held op, c i t . pp, 2 4 9 f , 
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( v i i i ) The i d e n t i t y o f J e s u s from h i s deeds, 
Mtt. x i 2 f f . x i i o 
The »Q' p a s s a g e x i 2 f f . ( c f . Lk. v i i . I 8 f f . ) i s used 
by Matthew to r a i s e the q u e s t i o n o f the i d e n t i t y of J e s u s 
from h i s works, and to do so w i t h r e f e r e n c e to t h e p e r s o n 
o f John the B a p t i s t . J e s u s ' m i r a c l e s a r e r e f e r r e d to by 
t h e e v a n g e l i s t a s the 'works of the M e s s i a h ' (v#2)« The 
a nswer to t h e B a p t i s t ' s q u e s t i o n whether J e s u s i s the 
M e s s i a h i s i n terms o f an a c c o u n t o f the m i r a c l e s , w i t h 
a l l u s i o n s to s c r i p t u r e ( W . 5^f• )» Those not f i n d i n g c a u s e 
f o r o f f e n c e i n J e s u s a r e pronounced b l e s s e d ( V , 6 ) . 
The ' d e c i s i v e C h r i s t o l o g i c a l q u e s t i o n ' ^ h a s been put and 
answered i n terms o f J e s u s ' m i r a c l e s and p r e a c h i n g , i . e . 
what h a s been seen and h e a r d . 
The p a s s a g e goes on to d i s c u s s John the B a p t i s t ( V V . 7 f f . ), 
and h i s r e l a t i o n to the kingdom o f God and the Son o f Man. 
The q u o t a t i o n from Mai. i i i . 1 a t V. 10 l o o k s a s i f i t was 
an a d d i t i o n a t Mk. i . 2 b e c a use i t i s c i t e d a s from I s a i a h I 
Mtt, i i i , 2 o n l y h a s t h e I s a i a h q u o t a t i o n . The M a l a e h i 
q u o t a t i o n had, o b v i o u s l y , been used w i t h r e f e r e n c e to John 
t h e B a p t i s t i n C h r i s t i a n t r a d i t i o n . I n W. 12f, u s e i s 
made o f a p r o b l e m a t i c a l s a y i n g o f u n c e r t a i n o r i g i n a l form 
w h i c h Luke h a s a t x v i . l 6 . I t s u g g e s t s t h a t t h e e r a o f 
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law and t h e p r o p h e t s was p r i o r to John, t h a t of the, p r o g r e s s 
o f t h e kingdom o f h e a v e n a f t e r John. I n the r e s t o f the 
g o s p e l xtfe f i n d t h a t John s t a r t e d to p r e a c h the kingdom 
( i i i . 2 ) and t h a t J e s u s c o n t i n u e d t h a t p r e a c h i n g ( i v . l ? ) ''"s 
and a t t e s t e d i t by h i s deeds ( x i i . 2 8 ) . John does not 
a p p a r e n t l y h i m s e l f b e l o n g to the e r a o f the kingdom ( x i , 1 l ) ; ^ 
he was E l i j a h (V, 14, c f . Mk. i x 1 3 ) . J e s u s i s a g a i n 
d e s c r i b e d as t h e Son o f Man (V. 19)o 
The r e s t o f the p a s s a g e i s c oncerned w i t h the p e r i o d 
o f J e s u s ' e a r t h l y l i f e and t h e pesponse t h a t h i s m i n i s t r y , 
l i k e t h a t o f John the B a p t i s t , r e c e i v e d . The cue f o r t h i s 
i s t h e 'Q' s a y i n g about ' t h i s g e n e r a t i o n ' s ' r e s p o n s e t o 
John and the Son o f Man (VV, l ^ f f . ) , A "Q' p a s s a g e (W, 
21 f f , c f . L k . X. 1 3 f f * ) r e b u k e s the c i t i e s which f a i l e d to 
r e s p o n d to J e s u s ' mighty works (•V,2G). Judgment w i l l | 
be r e l a t e d to t h i s f a i l u r e . The c l o s i n g s e c t i o n ( w , 2 5 f f , , 
c f . L k . X. 2 1 f . ) r e c o r d s t h e c o m b i n a t i o n o f concealment and ' 
r e v e l a t i o n i n the t a s k o f J e s u s , both b e i n g i n v o l v e d i n 
h i s e a r t h l y l i f e , J e s u s i s f i n a l l y c h a r a c t e r i z e d i n 
meekness and l o w l i n e s s arid a s such summoning men w i t h 
a u t h o r i t y . The p a s s a g e i s u n i t e d by Matthew round t h e 
theme of the n a t u r e and c h a r a c t e r of J e s u s ' h i s t o r i c a l 
m e s s i a h s h i p , and the c o m b i n a t i o n o f concealment and 
r e v e l a t i o n i n h i s deeds and words, depending on men's ^ 
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v i e w e d i n the same way a s t h a t of John t h e B a p t i s t as 
E l i j a h , a s dependent on w i l l i n g n e s s t o a c c e p t i t (VV« l 4 f ) o 
The f a c t t h a t t h e deeds o f J e s u s w i t n e s s to h i s 
a u t h o r i t y , a l t h o u g h i t was d e n i e d , i s f u r t h e r emphasized 
i n c h a p t e r x i i . Here Matthew g a t h e r s two p e r i c o p a e from 
Mark, w h i c h he h a s so f a r omitted, x i i . 1-8 c f . Mk. i i . 2 3 f f . ) 
and 9-15 ( c f . Mk, i i i I f f . ) , I n t h e f i r s t o f t h e s e Matthew 
h a s emphasized t h e c h r i s t o l o g i c a l i m p o r t a n c e of the 
p e r i c o p e by i n s e r t i n g W, 5-7 and o m i t t i n g Mk. i i . 27. 
The t h r e e a d d i t i o n a l p o i n t s c o n c e r n t h e f u l f i l m e n t o f the 
law (V.5)» p r e s e n c e o f a g r e a t e r than the temple ( V . 6 ) , 
and t h e t r a n s c e n d e n c e o f t h e way o f s a c r i f i c e and r i t u a l 
(v.7, c f . i x . 1 3 a ) . V. 8 t h e n r e f e r s to the ground f o r 
a l l t h i s i n t h e p r e s e n c e and a u t h o r i t y o f J e s u s a s t h e 
Son o f Man and i s not, a s i n Mark, m e r e l y a s t a t e m e n t of 
t h e kerygma. T h i s i s t h e o p p o s i t e o f what he d i d a t x. 
3 2 f . ( c f . Mk. v i i i . 3 8 ) . x i i . 9 f f . d emonstrate the authordiy 
o f J e s u s and t h e g u i l t o f t he J e w i s h l e a d e r s (V. l 4 ) , W. 
1 1 f . u s e t h e J e w i s h argument 'a m i n o r i ad maius' ( c f . Lk. 
x i v . 5)» The a u t h o r i t y o f t h e Son o f Man r e s t s on h i s 
f u l f i l m e n t o f a l l r i g h t e o u s n e s s , and d e m o n s t r a t e s t h e 
s c r i p t u r a l p r i n c i p l e o f V . ? . 
The f o l l o w i n g v e r s e s r e v e a l t h a t the p o i n t o f t h e 
s e c t i o n i s t h e h i s t o r i c a l f a t e of J e s u s , t h e c o n c e a l e d 
Son o f Man and S e r v a n t o f t h e L o r d , who showed h i s 
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a u t h o r i t y to t h o s e who would a c c e p t i t , but who was 
r e j e c t e d by t h e J e w i s h l e a d e r s ( x i i . l 4 , 1 5 f f . . 2 2 f f , , ) ^ . 
I n v - v i i , v i i i - x Matthew demonstrated J e s u s ' a u t h o r i t y i n 
word and deed and fra»m x i 2 had begun to r e v e a l i t s 
n a t u r e arid t h e i s s u e s i n v o l v e d i n a c c e p t i n g i t . The key 
t e x t h e r e i s I s . x l i i . 1-4 ( s e e Mtt. x i i . 1 8 - 2 1 ) , The terms 
o f r e f e r e n c e a r e t h e f a c t s o f J e s u s ' l i f e ; t h e s u b j e c t i s 
t h e h i s t o r i c a l J e s u s . Matthew has s k i l f u l l y r e w r i t t e n Mark 
to e s t a b l i s h h i s p o i n t . T h i s can be seen from h i s 
r e w r i t i n g o f Mk. i i i , 7a, 10a, 12 (Mk. i i i . 7b, 8 a r e found 
a t Mtt. i v 25) w i t h r e f e r e n c e to Mk. i i i . 6 - which has 
been t r a n s p o s e d to t h i s p o i n t t o g e t h e r w i t h Mk. i i , 2 3 f f , , 
i i i I f f , J e s u s , knowing the p l o t o f the P h a r i s e e s , r e t r e a t s 
and f o r b i d s t h o s e he h e a l s to make him known. T h i s i s 
a h i s t o r i c i z a t i o n o f t h e s e c r e c y - t h e m e , w h i c h i n Mark i s 
h e r e c o n c e r n e d w i t h t h e c r i e s of demons ( s e e Mk, i i i , 1 2 ) , 
But i t i s u s e d to s u p p o r t Matthew's p r e s e n t a t i o n o f t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s a s t h e c o n c e a l e d M e s s i a h who i s r e v e a l e d 
o n l y t o f a i t h t t The Marcan s e c r e c y - t h e m e was s c a r c e l y u n d e r -
s t a n d a b l e i n h i s t o r i c a l terms a t a l l , i n deed i t was 
i m p o s s i b l e , b e c a u s e i t was s e t a g a i n s t h i s t o r y as s u c h ; 
i t i m p l i e d t h a t h i s t o r i c a l l y and w i t h i n h i s t o r y J e s u s 
c o u l d n o t be known a s the M e s s i a h , and s t i l l c a nnot be known 
a s M e s s i a h , a p a r t from f a i t h , u n t i l t h e p a r o u s i a when a l l 
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s h a l l s e e him ( s e e Mk, v i i i . 38, x i i i , 26, x i v , 6 2 ) , I n 
Mark ( s e e i i i , 1 2 ) , V, l 6 r e f e r s to the demons and the f a c t 
t h a t t h e i r knowledge o f J e s u s ' i d e n t i t y was not a l l o w e d to 
be made known h i s t o r i c a l l y , d u r i n g h i s l i f e t i m e , or merely 
from t h e e v e n t s o f h i s t o r y . The demons, l i k e the B a t h ' ^ o ^ 
a t t he B a p t i s m and t r a n s f i g u r a t i o n a r e e x t r a - h i s t o r i c a l , 
though they r e f e r to J e s u s , W i t h i n h i s t o r y J e s u s ' i d e n t i t y 
i s o n l y made known to f a i t h i n , from, and a f t e r t h e r e s u r r -
e c t i o n , i n t h e p r e a c h i n g o f t h e G o s p e l a f t e r t h e r e s u r r e c t i o n 
from t h e d i s c i p l e s ' p o s t - r e s u r r e c t i o n f a i t h , Matthew 
i n s i s t s t h a t J e s u s ' i d e n t i t y was i n e v i d e n c e i n h i s 
l i f e t i m e , though d e n i e d and r e j e c t e d and t h a t i t was p a r t 
o f t h e n a t u r e o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p t h a t t h i s should have 
been t h e c a s e (Mtt, x i i , 1 7 f f . ) . Matthew d e v e l o p s from 
Mark a c h r i s t o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f J e s u s ' l i f e , 
l i n k e d w i t h an e s c h a t o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g of h i s t o r y . The 
t e n s i o n s i n t h e Marcan n a r r a t i v e between concealment and 
r e v e l a t i o n a r e se e n a s p a r t o f the t e n s i o n s i n h i s t o r y i t s e l f , 
u n d e r s t o o d i n t h e s e e s c h a t o l o g i c a l - c h r i s t o l o g i c a l t e r m s . 
J e s u s ' l i f e i s viewed by Matthew a s a s p e c i a l p e r i o d i n 
h i s t o r y r e v e a l i n g t h e s i g n i f i c a n c e and g o a l o f a l l h i s t o r y , 
w hereas Mark s e p a r a t e d i t from the time o f the G o s p e l and 
s e t a l l h i s t o r y o v e r a g a i n s t the G o s p e l , w i t h the p a r o u s i a 
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a s the t i m e o f complete r e v e l a t i o n a t the end o f h i s t o r y 
and t h e r e s u r r e c t i o n t h e p o i n t of p a r t i a l r e v e l a t i o n c a r r i e d 
f o r w a r d by the G o s p e l w i t h i n h i s t o r y . F o r Wm Matthew 
t h e t i m e a f t e r J e s u s ' l i f e i s the time o f the c h u r c h when 
t h e d i s c i p l e s c o n t i n u e t h e t a s k of p r e a c h i n g the G o s p e l 
w h i c h J e s u s began and made p o s s i b l e , a G o s p e l concerned w i t h 
t h e coming o f t h e kingdom o f heaven, g u a r a n t e e d through 
h i s t o r y by the p e r s o n o f J e s u s and h i s p r e s e n c e i n h i s t o r y . 
The c o n c e a l m e n t o f h i s m e s s i a h s h i p i s then s e e n a s a f a c t o r 
w i t h i n h i s t o r y , u n d e r s t o o d a s the u n f o l d i n g o f God's p u r p o s e s 
t o w a r d s t h e i r u l t i m a t e f u l f i l m e n t , i n which the p r e s e n c e 
o f t h e M e s s i a h and Scsn o f Man i s an element and an 
i m p o r t a n t s t a g e . F u l l r e v e l a t i o n o f t h e kingdom and o f 
t h e M e s s i a h / S o n o f Man can, o f c o u r s e , o n l y come l a t e r , but 
Matthew s e t s J e s u s ' l i f e w i t h i n a w i d e r sweep o f h i s t o r y , 
u n d e r s t o o d e s c h a t o l o g i c a l l y , c u l m i n a t i n g i n t h e e v e n t s o f 
a p o c a l y p t i c . T h i s i s a development from Mark's n a r r a t i v e , 
but a r a t i o n a l i z a t i o n o f i t i n h i s t o r i c a l - e s c h a t o l o g i c a l 
t erms from an u n d e r s t a n d i n g o f the s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' 
p e r s o n . T h i s means t h a t Matthew f a i l s to t a k e s e r i o u s l y the 
f a c t t h a t u n d e r s t a n d i n g o f the s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' p e r s o n 
a s p o s t - r e s u r r e c t i o n ( s e e Mtt. x v i . l 6 f f . ) and t h a t J e s u s ' 
l i f e was the p r e l u d e to the G o s p e l , the p r e s u p p o s i t i o n o f 
w 
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J e s u s ' r o l e a s Son o f Man, and not p a r t of i t ( s e e Matthew's 
development o f 'Q' Son o f Man s a y i n g s and o f Mk. i i 10, 28 
a l o n g t h e same l i n e s , and h i s a l t e r a t i o n o f the s a y i n g a t 
Mtt. X. 3 2 f . ) . 
Mtt. x i i . IJff, p o i n t s to the p r e s e n c e i n h i s t o r y o f 
the M e s s i a h a s t he S e r v a n t o f the Lord who d i d not i n s i s t 
on h i s i d e n t i t y b u t who c a r r i e d f o r w a r d the purposes o f 
God f o r t h e n a t i o n s . H i s concealment was p a r t o f t h e p l a n 
o f h i s t o r y and was e x p r e s s e d i n h i s r e j e c t i o n by t h e J e w i s h 
l e a d e r s . F o r t h e moment, however, the c o n f r o n t a t i o n i s 
a v o i d e d , though i n e v i t a b l e , Tjhiat t h e c o n f r o n t a t i o n i s a 
d i r e c t and h i s t o r i c a l one, though i t s n a t u r e i s not 
e x p l i c i t , i s made p l a i n i n x i i , 2 2 f f , - t h e Marcan - 'Q' 
p e r i e o p e o f t h e a c c u s a t i o n t h a t J e s u s was i n l e a g u e w i t h 
B e e l z e b o u l , T h i s e x p r e s s e s f o r Matthew t h e n a t u r e 
o f t h e h i s t o r i c a l c o n f r o n t a t i o n between J e s u s and h i s 
opponents, i n t e r m s o f J e s u s ' i d e n t i t y and a u t h o r i t y i n 
h i s t o r y a s t h e Son o f Man ( x i i . 3 2 ) d e r i v e d from t h e h o l y 
S p i r i t and made known i n h i s works. 
The i s s u e o f d e c i s i o n w i t h r e g a r d to J e s u s and h i s 
works i n h i s t o r y i s made p l a i n i n x i i . 2 2 f f , V, 22 r e p r e s e n t s 
t h e 'Q' i n t r o d u c t i o n , t h e h e a l i n g o f a d e a f and dumb man 
( c f , L k , x i , 14 and Mtt, i x . 3 2 f , ) , Matthew then p o ses the 
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q u e s t i o n o f t h e crowds about, J e s u s b e i n g the son o f D a v i d 
and t h e P h a r i s e e s ' o b j e c t i o n t h a t he i s i n l e a g u e \i±th 
t h e p r i n c e o f the demons ( W . 23f. ) . Although Matthew has 
o m i t t e d the s i l e n c i n g o f the demons he does not c o n s i d e r 
t h a t t h e y bore d i r e c t w i t n e s s to h i s i d e n t i t y . Mtt. v i i i . 
29 i s n o t h e a r d , a s i n Mark, because J e s u s was a l o n e ( s e e 
v i i i . 28, c f . Mk. v, 2 ) . But the e x o r c i s m s of J e s u s a r e 
r e g a r d e d by Matthew a s r a i s i n g the q u e s t i o n o f h i s i d e n t i t y 
d i r e c t l y . He h a s u s e d t h e 'Q' v e r s i o n to s t r e s s the i d e a o f 
t h e p r e s e n c e o f t h e kingdom through J e s u s ' deeds (v«28) 
and o f the Son o f Man i n h i s p e r s o n (V. 32), " mSmtj i M l a i i 
MaTtXtQMili Ti iiiir>i i i n rii)id:rxL.ui.,.4iim^^ u l I • Qi I ' i T O T t r j ' ^ . B t th 
f o r I n t r o d u c i n g the l a t t e r s a y i n g h e r e i s t a k e n from the 
Marcan v e r s i o n o f t h i s d e b a t e ( s e e V. 31, c f . Mk. iii» 2 8 f . ) 
s i n c e t h e s a y i n g i s not p a r t o f the «Q' v e r s i o n ( s e e Lk, x i i < 
1 0 ) . I n Luke the s a y i n g f o l l o w s one w h i c h d i f f e r e n t i a t e s 
between the e a r t h l y J e s u s and the Son o f Man ( x i i , 9 f . 
c o n t r a s t Mtt x, 3 2 f , ) and seems to g i v e the r e a s o n why 
one's a t t i t u d e to J e s u s now b r i n g s a c o r r e s p o n d i n g one i n 
r e t u r n from the Son o f Man a t the judgment, because i t 
amounts to blasphemy a g a i n s t the h o l y S p i r i t , Blasphemy 
a g a i n s t t he Son o f Man h i m s e l f i s not counted. The Marcan 
v e r s i o n ( i i i , 2 8 f , ) , w h i c h does not mention the Son o f Man, 
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s t r e s s e s blasphemy a g a i n s t t h e S p i r i t , a s the Source of J e s u s ' 
a u t h o r i t y . I n 'Q' the s a y i n g p r o b a b l y d i f f e r e n t i a t e d 
between t h e h i s t o r i c a l J e s u s and t h e h o l y S p i r i t which i s a t 
work i n the kerygma. The 'Q' Son o f Man s a y i n g s p r e s e n t 
J e s u s d i r e c t l y a s the Son o f Man, but r e c o g n i z e t h e 
a m b i g u i t y o f h i s a u t h o r i t y and i d e n t i t y , i n t h a t h i s t o r i c a l l y 
i t was d i s p u t e d . A l l t h e 'Q' Son o f Man s a y i n g s r e f e r to 
th e h i s t o r i c a l J e s u s a s t h e a u t h o r i t a t i v e Son o f Man from 
t h e c o n t e x t o f t h e kerygma and be a r w i t n e s s to the f a c t 
t h a t h i s t o r i c a l l y t h a t a u t h o r i t y was d i s p u t e d . The b a s i s 
o f i t i s t h e h o l y S p i r i t , a s he i s a l s o t h e b a s i s o f the 
a u t h o r i t y o f t h e kerygma. I t i s t h a t a u t h o r i t y which i t 
i s an u n f o r g i v e a b l e o f f e n c e to blaspheme. The Marcan 
v e r s i o n o f t h e s a y i n g r e f e r s s i m p l y to blasphemy a g a i n s t 
t h e h o l y S p i r i t a s t h e S o u r c e of J e s u s ' a u t h o r i t y and 
s t r e s s e s t h e i m p o r t a n c e o f t h e i s s u e o f d e c i s i o n w i t h 
r e g a r d to J e s u s . The d e c i s i o n i s t h e r e seen as made with, 
r e g a r d to J e s u s from t h e c o n t e x t o f the p r e a c h i n g o f the 
G o s p e l , w i t h t h e S p i r i t a s t h e l i n k u n i t i n g t h a t G o s p e l 
and t h e h i s t o r i c a l J e s u s , The use of both the 'Q' v e r s i o n 
and the Marcan v e r s i o n i n Matthew s t r e s s e s t h e h i s t o r i c a l 
i s s u e o f d e c i s i o n w i t h r e g a r d to J e s u s as one made with, 
r e f e r e n c e to the h o l y S p i r i t a s t h e s o u r c e o f the e a r t h l y 
a u t h o r i t y o f t h e Son o f Man, i l l u s t r a t i n g t h i s w i t h r e f e r e n c e 
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b a s i s of t h e power which h a s been d i s p l a y e d i s not e v i d e n t 
t o t h e w o r l d a t l a r g e ( c f . v i i i . 2 ? ) . The h i s t o r i c a l 
d i f f i c u l t i e s o f J e s u s ' u t t e r i n g / a p p a r e n t l y open st a t e m e n t 
o f h i s i d e n t i t y were not c o n s i d e r e d by Matthew, whose c o n c e r n 
was not w i t h h i s t o r i c a l s i t u a t i o n s i n t h e m s e l v e s . He was 
c o n c e r n e d w i t h t h e p r e s e n c e o f t h e Son o f Man w i t h i n h i s t o r y 
i n J e s u s o f N a z a r e t h , a s p a r t of h i s c o n c e r n w i t h the 
p r e s e n c e o f the kingdom o f heaven behind the e v e n t s of 
h i s t o r y . Mark c o u l d not have c o n c e i v e d o f the p r e s e n c e 
o f t h e Son o f Man w i t h i n h i s t o r y , even though he d i d 
c o n c e i v e o f t h e p a s s i o n o f J e s u s as the p r i o r way by w h i c h 
t h e Son o f Man had t o go, but t h a t was a c h r i s t o l o g i c a l 
u n d e r s t a n d i n g . F o r Matthew the m i r a c l e h e r e r e c o r d e d 
was a d e m o n s t r a t i o n o f the p r e s e n c e and power o f the Son 
o f Man, by which i t was bestowed on men. He r e c o g n i z e s a t 
t h e same time t h a t t h i s was d e n i e d . T h i s a u t h o r i t y i s the 
b a s i s f o r J e s u s ' b e i n g i n t he company o f t a x - c o l l e c t o r s 
and s i n n e r s ( W . 12f, c f . x i , I9) which i s a l s o j u s t i f i e d 
1 n 
from s c r i p t u r e ', The more u n i f i e d form o f i x . l4ff« i n 
Matthextf s t r e s s e s the p r e s e n c e o f the bridegroom, and 
r e - e m p h a s i z e s t h e o r i g i n a l e s c h a t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f 
the s a y i n g i n V, 15. i n terms of t he p r e s e n c e o f J e s u s . 
I n i x . I 8 f f . Matthew p i c k s up a n o t h e r p a r t of Mark 
on w h i c h he h a s a l r e a d y drawn and c o n s t r u c t s a group of 
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t h r e e m i r a c l e - s t o r i e s w h i c h h a s i t s emphasis on f a i t l a 
( i x , 22, 2 8 f . ) o I t i s t r u e t h a t Matthew h a s omi t t e d Mk, v, 
36, b u t he h a s h e i g h t e n e d t h e e v i d e n c e o f f a i t h i n the r u l e r 
18 
a t i x . 18 , Matthew o m i t s the command t o s i l e n c e a t Mko 
V, 43 i n p r e f e r e n c e f o r s t r e s s on t h e s p r e a d i n g o f J e s u s * 
fame. But the command i n Mark c o u l d s c a r c e l y be under s t o o d 
h i s t o r i c a l l y and su c h commands were f r e q u e n t l y f o l l o w e d by 
t h e r e v e r s e s i t u a t i o n , p r a c t i c a l l y a s a dogmatic p a t t e r n 
( c f . Mk. v i i o 3 6 ) 0 J u s t a s t h e Marcan commands to s i l e n c e 
must be u n d e r s t o o d from a dogmatic p o i n t o f view as r e f l e c t i n g 
a c t u a l s e c r e c y i n h i s t o r y o v e r a g a i n s t t h e G o s p e l , so must 
t h e e v i d e n c e of m i r a c l e s i n Matthew be s e t a g a i n s t t h e 
f a c t t h a t t h e w o r l d a t l a r g e a p p e a r s a s q u i t e i g n o r a n t o f 
J e s u s ' i d e n t i t y . The demands f o r f a i t h , c h r i s t o l o g i c a l l y 
u n d e r s t o o d , a r e what c o u n t . 
The l a t t e r p o i n t i s t h e main emphasis o f Mtt. i x , 27-31, 
t h e l a s t o f t h i s group. Comparison w i t h Mtt, xx, 29-34 and 
Mk, X, 4 6 f f , shows t h a t i t i s a f u r t h e r u s e by Matthew o f 
t h a t Marcan p e r i c o p e . A g a i n t h e r e a r e two b l i n d men and 
t h e y u s e the t i t l e son o f D a v i d , w h i c h i s f o r Matthew a 
f a c t u a l s t a t e m e n t ( s e e i , 1, 17, 2 0 ) , The r e f e r e n c e to f a i t h , 
i s a l s o dependent on Mark, though i t i s i n a d i s t i n c t i v e l y 
M a t t haean form, ( c f , v i i i , 1 3 ) , as i s the i n t r o d u c t i o n to 
1 9 
the p e r i c o p e ^, T h e r e i s no sup p o r t f o r Lohmeyer's t h e o r y 
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t h a t i t b e l o n g s to a G a l i l e a n t r a d i t i o n about the c o n c e a l e d 
20 
Son o f Man. The p e r i c o p e i s y e t more compressed h e r e 
t h a n a t xx. 29ff, , e x c e p t from the Matthaean mention of 
t o u c h i n g t h e b l i n d men ( i x . 29, xx. 34) and the s t r e s s on 
21 
f a i t h , o m i t t e d a t xx. 2 9 f f . , which i s the main emphasis h e r e . 
The crowd's a t t e m p t to s i l e n c e the men i s o m i t t e d h e r e ( c f , 
Mk, Xo 48, Mtt. XX. 3 1 ) , b u t , a t the end, the men a r e s e n t 
away w i t h a s t r i c t c h a r g e to s e c r e c y (V, 30) r e m i n i s c e n t 
o f Mk. i o 4 3 f , I t i s f o l l o w e d , a s a t Mk. i o 45, by 
d i s o b e d i e n c e (V» 3 1 ) • A p a r t from f a i t h t h e m i r a c l e s a r e 
22 
m e a n i n g l e s s , and i m p o s s i b l e ( c f . Mtt, x i i i . 58,) * 
The r e a c t i o n s o f b y s t a n d e r s i n Matthew i l l u s t r a t e t h i s 
p o i n t too ( s e e v i i i , 2 ? , 33^.» i x , 8, 26, 3 3 f . ) . W. 3 2 f f , 
b r i n g t h e a c c o u n t s o f m i r a c l e s to a c l o s e and show t h e i r 
23 
c h r i t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e , 
W, 3 2 f f , a r e borrowed from the «Q« i n t r o d u c t i o n to 
the B e e z e b o u l c o n t r o v e r s y ( s e e Lk, xi« l 4 f o , Mtt, x i i . 
2 2 f f . ) . T h i s and t h e p r e v i o u s p e r i c o p e may a l s o 
compensate f o r the o m i s s i o n o f Mk. v i i o 3 1 f f , , v i i i , 2 2 f f , 
The i n c l u s i o n o f t h i s p a s s a g e h e r e can o n l y be i n o r d e r 
to i n d i c a t e t h e c h r i s t o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h e m i r a c l e s . 
The a u t h o r i t y o f J e s u s i s what i s i n q u e s t i o n , on the b a s i s 
o f q u i t e u n i q u e e v e n t s i n the h i s t o r y o f I s r a e l ( v , 33b) , 
V. 34 shows, however, the M e s s i a h ' s h i d d e n n e s s i n Israel^^» 
342. 
The s i g n s a r e not n e c e s s a r i l y p e r c e i v e d . The demands o f 
f a i t h have been s t r e s s e d throughout t h i s s e c t i o n i n two ways, 
one w i t h r e f e r e n c e to the theme o f ' f o l l o w i n g ' J e s u s , i , e , 
o f d i s c i p l e s h i p ( v i i i . I 8 f f . , 2 3 f f . , i x . 9, 2 7 ) , the o t h e r 
w i t h r e g a r d to t h e a u t h o r i t y o f J e s u s i n h e a l i n g ( v i i i . 10, 
13, i x . 2, 18, g2, 2 8 f . ) , I n each c a s e t h e h i d d e n ' a u t h o r i t y ' 
o f J e s u s a s Son o f Man (viii» 20, i x o 6) h a s been demonstrated, 
an a u t h o r i t y e x e r c i s e d ' b e f o r e the time' ( v i i i . 2 9 ) , 
343. 
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( v i : ^ ) The m i s s i o n o f the d i s c i p l e s , Mtt. i x 3 5 - x i 1, 
Matthew's a c c o u n t o f t h e c a l l and s e n d i n g out of the 
d i s c i p l e s i s a c o l l e c t i o n c o m p r i s i n g or r e p r e s e n t i n g Mk. 
i i i . 13-19, v i o 7-11 and 'Q' m a t e r i a l ^ They r e c e i v e 
a u t h o r i t y over u n c l e a n s p i r i t s ( x . 1, c f , Mk. v i , 7) and w i l l 
s u f f e r t h e same f a t e a s J e s u s h i m s e l f (x« 2 4 f . , 3 8 ) , They 
a r e h i s r e p r e s e n t a t i v e s ( x o 4 o ) , and must c o n t i n u e h i s 
work and p r e a c h i n g ( i x , 35ff.» x,7, e f , i v , I 7 ) , the G o s p e l 
o f t h e kingdom w h i c h he g u a r a n t e e s . They s h a r e too h i s 
h o m e l e s s n e s s i n the w o r l d ( x . 9ff«) i n t h i s p e r i o d of 
t r a n s i t i o n ( x , 2 2 b ) b e f o r e the coming o f the Son o f Man 
( x , 2 3 ) . The m i s s i o n o f the d i s c i p l e s i s h e r e g i v e n i t s 
p o i n t o f t e r m i n a t i o n , j u s t a s the coming o f J e s u s was i t s 
s t a r t i n g - p o i n t , Matthew makes no d i f f e r e n t i a t i o n between 
J e s u s t h e n and i n the f u t u r e ( x . 3 2 f ) . 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( v i : ^ ) 
^Held op, c i t . pp, 2 4 9 f , 
346. 
(/A-; 
( v i i i ) The i d e n t i t y o f J e s u s from h i s deeds, 
Mtt. x i 2 f f . x i i o 
The »Q' p a s s a g e x i 2 f f . ( c f . Lk. v i i . I 8 f f . ) i s used 
by Matthew to r a i s e the q u e s t i o n o f the i d e n t i t y of J e s u s 
from h i s works, and to do so w i t h r e f e r e n c e to t h e p e r s o n 
o f John the B a p t i s t . J e s u s ' m i r a c l e s a r e r e f e r r e d to by 
t h e e v a n g e l i s t a s the 'works of the M e s s i a h ' (v#2)« The 
a nswer to t h e B a p t i s t ' s q u e s t i o n whether J e s u s i s the 
M e s s i a h i s i n terms o f an a c c o u n t o f the m i r a c l e s , w i t h 
a l l u s i o n s to s c r i p t u r e ( W . 5^f• )» Those not f i n d i n g c a u s e 
f o r o f f e n c e i n J e s u s a r e pronounced b l e s s e d ( V , 6 ) . 
The ' d e c i s i v e C h r i s t o l o g i c a l q u e s t i o n ' ^ h a s been put and 
answered i n terms o f J e s u s ' m i r a c l e s and p r e a c h i n g , i . e . 
what h a s been seen and h e a r d . 
The p a s s a g e goes on to d i s c u s s John the B a p t i s t ( V V . 7 f f . ), 
and h i s r e l a t i o n to the kingdom o f God and the Son o f Man. 
The q u o t a t i o n from Mai. i i i . 1 a t V. 10 l o o k s a s i f i t was 
an a d d i t i o n a t Mk. i . 2 b e c a use i t i s c i t e d a s from I s a i a h I 
Mtt, i i i , 2 o n l y h a s t h e I s a i a h q u o t a t i o n . The M a l a e h i 
q u o t a t i o n had, o b v i o u s l y , been used w i t h r e f e r e n c e to John 
t h e B a p t i s t i n C h r i s t i a n t r a d i t i o n . I n W. 12f, u s e i s 
made o f a p r o b l e m a t i c a l s a y i n g o f u n c e r t a i n o r i g i n a l form 
w h i c h Luke h a s a t x v i . l 6 . I t s u g g e s t s t h a t t h e e r a o f 
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law and t h e p r o p h e t s was p r i o r to John, t h a t of the, p r o g r e s s 
o f t h e kingdom o f h e a v e n a f t e r John. I n the r e s t o f the 
g o s p e l xtfe f i n d t h a t John s t a r t e d to p r e a c h the kingdom 
( i i i . 2 ) and t h a t J e s u s c o n t i n u e d t h a t p r e a c h i n g ( i v . l ? ) ''"s 
and a t t e s t e d i t by h i s deeds ( x i i . 2 8 ) . John does not 
a p p a r e n t l y h i m s e l f b e l o n g to the e r a o f the kingdom ( x i , 1 l ) ; ^ 
he was E l i j a h (V, 14, c f . Mk. i x 1 3 ) . J e s u s i s a g a i n 
d e s c r i b e d as t h e Son o f Man (V. 19)o 
The r e s t o f the p a s s a g e i s c oncerned w i t h the p e r i o d 
o f J e s u s ' e a r t h l y l i f e and t h e pesponse t h a t h i s m i n i s t r y , 
l i k e t h a t o f John the B a p t i s t , r e c e i v e d . The cue f o r t h i s 
i s t h e 'Q' s a y i n g about ' t h i s g e n e r a t i o n ' s ' r e s p o n s e t o 
John and the Son o f Man (VV, l ^ f f . ) , A "Q' p a s s a g e (W, 
21 f f , c f . L k . X. 1 3 f f * ) r e b u k e s the c i t i e s which f a i l e d to 
r e s p o n d to J e s u s ' mighty works (•V,2G). Judgment w i l l | 
be r e l a t e d to t h i s f a i l u r e . The c l o s i n g s e c t i o n ( w , 2 5 f f , , 
c f . L k . X. 2 1 f . ) r e c o r d s t h e c o m b i n a t i o n o f concealment and ' 
r e v e l a t i o n i n the t a s k o f J e s u s , both b e i n g i n v o l v e d i n 
h i s e a r t h l y l i f e , J e s u s i s f i n a l l y c h a r a c t e r i z e d i n 
meekness and l o w l i n e s s arid a s such summoning men w i t h 
a u t h o r i t y . The p a s s a g e i s u n i t e d by Matthew round t h e 
theme of the n a t u r e and c h a r a c t e r of J e s u s ' h i s t o r i c a l 
m e s s i a h s h i p , and the c o m b i n a t i o n o f concealment and 
r e v e l a t i o n i n h i s deeds and words, depending on men's ^ 
349. 
v i e w e d i n the same way a s t h a t of John t h e B a p t i s t as 
E l i j a h , a s dependent on w i l l i n g n e s s t o a c c e p t i t (VV« l 4 f ) o 
The f a c t t h a t t h e deeds o f J e s u s w i t n e s s to h i s 
a u t h o r i t y , a l t h o u g h i t was d e n i e d , i s f u r t h e r emphasized 
i n c h a p t e r x i i . Here Matthew g a t h e r s two p e r i c o p a e from 
Mark, w h i c h he h a s so f a r omitted, x i i . 1-8 c f . Mk. i i . 2 3 f f . ) 
and 9-15 ( c f . Mk, i i i I f f . ) , I n t h e f i r s t o f t h e s e Matthew 
h a s emphasized t h e c h r i s t o l o g i c a l i m p o r t a n c e of the 
p e r i c o p e by i n s e r t i n g W, 5-7 and o m i t t i n g Mk. i i . 27. 
The t h r e e a d d i t i o n a l p o i n t s c o n c e r n t h e f u l f i l m e n t o f the 
law (V.5)» p r e s e n c e o f a g r e a t e r than the temple ( V . 6 ) , 
and t h e t r a n s c e n d e n c e o f t h e way o f s a c r i f i c e and r i t u a l 
(v.7, c f . i x . 1 3 a ) . V. 8 t h e n r e f e r s to the ground f o r 
a l l t h i s i n t h e p r e s e n c e and a u t h o r i t y o f J e s u s a s t h e 
Son o f Man and i s not, a s i n Mark, m e r e l y a s t a t e m e n t of 
t h e kerygma. T h i s i s t h e o p p o s i t e o f what he d i d a t x. 
3 2 f . ( c f . Mk. v i i i . 3 8 ) . x i i . 9 f f . d emonstrate the authordiy 
o f J e s u s and t h e g u i l t o f t he J e w i s h l e a d e r s (V. l 4 ) , W. 
1 1 f . u s e t h e J e w i s h argument 'a m i n o r i ad maius' ( c f . Lk. 
x i v . 5)» The a u t h o r i t y o f t h e Son o f Man r e s t s on h i s 
f u l f i l m e n t o f a l l r i g h t e o u s n e s s , and d e m o n s t r a t e s t h e 
s c r i p t u r a l p r i n c i p l e o f V . ? . 
The f o l l o w i n g v e r s e s r e v e a l t h a t the p o i n t o f t h e 
s e c t i o n i s t h e h i s t o r i c a l f a t e of J e s u s , t h e c o n c e a l e d 
Son o f Man and S e r v a n t o f t h e L o r d , who showed h i s 
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a u t h o r i t y to t h o s e who would a c c e p t i t , but who was 
r e j e c t e d by t h e J e w i s h l e a d e r s ( x i i . l 4 , 1 5 f f . . 2 2 f f , , ) ^ . 
I n v - v i i , v i i i - x Matthew demonstrated J e s u s ' a u t h o r i t y i n 
word and deed and fra»m x i 2 had begun to r e v e a l i t s 
n a t u r e arid t h e i s s u e s i n v o l v e d i n a c c e p t i n g i t . The key 
t e x t h e r e i s I s . x l i i . 1-4 ( s e e Mtt. x i i . 1 8 - 2 1 ) , The terms 
o f r e f e r e n c e a r e t h e f a c t s o f J e s u s ' l i f e ; t h e s u b j e c t i s 
t h e h i s t o r i c a l J e s u s . Matthew has s k i l f u l l y r e w r i t t e n Mark 
to e s t a b l i s h h i s p o i n t . T h i s can be seen from h i s 
r e w r i t i n g o f Mk. i i i , 7a, 10a, 12 (Mk. i i i . 7b, 8 a r e found 
a t Mtt. i v 25) w i t h r e f e r e n c e to Mk. i i i . 6 - which has 
been t r a n s p o s e d to t h i s p o i n t t o g e t h e r w i t h Mk. i i , 2 3 f f , , 
i i i I f f , J e s u s , knowing the p l o t o f the P h a r i s e e s , r e t r e a t s 
and f o r b i d s t h o s e he h e a l s to make him known. T h i s i s 
a h i s t o r i c i z a t i o n o f t h e s e c r e c y - t h e m e , w h i c h i n Mark i s 
h e r e c o n c e r n e d w i t h t h e c r i e s of demons ( s e e Mk, i i i , 1 2 ) , 
But i t i s u s e d to s u p p o r t Matthew's p r e s e n t a t i o n o f t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s a s t h e c o n c e a l e d M e s s i a h who i s r e v e a l e d 
o n l y t o f a i t h t t The Marcan s e c r e c y - t h e m e was s c a r c e l y u n d e r -
s t a n d a b l e i n h i s t o r i c a l terms a t a l l , i n deed i t was 
i m p o s s i b l e , b e c a u s e i t was s e t a g a i n s t h i s t o r y as s u c h ; 
i t i m p l i e d t h a t h i s t o r i c a l l y and w i t h i n h i s t o r y J e s u s 
c o u l d n o t be known a s the M e s s i a h , and s t i l l c a nnot be known 
a s M e s s i a h , a p a r t from f a i t h , u n t i l t h e p a r o u s i a when a l l 
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s h a l l s e e him ( s e e Mk, v i i i . 38, x i i i , 26, x i v , 6 2 ) , I n 
Mark ( s e e i i i , 1 2 ) , V, l 6 r e f e r s to the demons and the f a c t 
t h a t t h e i r knowledge o f J e s u s ' i d e n t i t y was not a l l o w e d to 
be made known h i s t o r i c a l l y , d u r i n g h i s l i f e t i m e , or merely 
from t h e e v e n t s o f h i s t o r y . The demons, l i k e the B a t h ' ^ o ^ 
a t t he B a p t i s m and t r a n s f i g u r a t i o n a r e e x t r a - h i s t o r i c a l , 
though they r e f e r to J e s u s , W i t h i n h i s t o r y J e s u s ' i d e n t i t y 
i s o n l y made known to f a i t h i n , from, and a f t e r t h e r e s u r r -
e c t i o n , i n t h e p r e a c h i n g o f t h e G o s p e l a f t e r t h e r e s u r r e c t i o n 
from t h e d i s c i p l e s ' p o s t - r e s u r r e c t i o n f a i t h , Matthew 
i n s i s t s t h a t J e s u s ' i d e n t i t y was i n e v i d e n c e i n h i s 
l i f e t i m e , though d e n i e d and r e j e c t e d and t h a t i t was p a r t 
o f t h e n a t u r e o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p t h a t t h i s should have 
been t h e c a s e (Mtt, x i i , 1 7 f f . ) . Matthew d e v e l o p s from 
Mark a c h r i s t o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f J e s u s ' l i f e , 
l i n k e d w i t h an e s c h a t o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g of h i s t o r y . The 
t e n s i o n s i n t h e Marcan n a r r a t i v e between concealment and 
r e v e l a t i o n a r e se e n a s p a r t o f the t e n s i o n s i n h i s t o r y i t s e l f , 
u n d e r s t o o d i n t h e s e e s c h a t o l o g i c a l - c h r i s t o l o g i c a l t e r m s . 
J e s u s ' l i f e i s viewed by Matthew a s a s p e c i a l p e r i o d i n 
h i s t o r y r e v e a l i n g t h e s i g n i f i c a n c e and g o a l o f a l l h i s t o r y , 
w hereas Mark s e p a r a t e d i t from the time o f the G o s p e l and 
s e t a l l h i s t o r y o v e r a g a i n s t the G o s p e l , w i t h the p a r o u s i a 
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a s the t i m e o f complete r e v e l a t i o n a t the end o f h i s t o r y 
and t h e r e s u r r e c t i o n t h e p o i n t of p a r t i a l r e v e l a t i o n c a r r i e d 
f o r w a r d by the G o s p e l w i t h i n h i s t o r y . F o r Wm Matthew 
t h e t i m e a f t e r J e s u s ' l i f e i s the time o f the c h u r c h when 
t h e d i s c i p l e s c o n t i n u e t h e t a s k of p r e a c h i n g the G o s p e l 
w h i c h J e s u s began and made p o s s i b l e , a G o s p e l concerned w i t h 
t h e coming o f t h e kingdom o f heaven, g u a r a n t e e d through 
h i s t o r y by the p e r s o n o f J e s u s and h i s p r e s e n c e i n h i s t o r y . 
The c o n c e a l m e n t o f h i s m e s s i a h s h i p i s then s e e n a s a f a c t o r 
w i t h i n h i s t o r y , u n d e r s t o o d a s the u n f o l d i n g o f God's p u r p o s e s 
t o w a r d s t h e i r u l t i m a t e f u l f i l m e n t , i n which the p r e s e n c e 
o f t h e M e s s i a h and Scsn o f Man i s an element and an 
i m p o r t a n t s t a g e . F u l l r e v e l a t i o n o f t h e kingdom and o f 
t h e M e s s i a h / S o n o f Man can, o f c o u r s e , o n l y come l a t e r , but 
Matthew s e t s J e s u s ' l i f e w i t h i n a w i d e r sweep o f h i s t o r y , 
u n d e r s t o o d e s c h a t o l o g i c a l l y , c u l m i n a t i n g i n t h e e v e n t s o f 
a p o c a l y p t i c . T h i s i s a development from Mark's n a r r a t i v e , 
but a r a t i o n a l i z a t i o n o f i t i n h i s t o r i c a l - e s c h a t o l o g i c a l 
t erms from an u n d e r s t a n d i n g o f the s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' 
p e r s o n . T h i s means t h a t Matthew f a i l s to t a k e s e r i o u s l y the 
f a c t t h a t u n d e r s t a n d i n g o f the s i g n i f i c a n c e o f J e s u s ' p e r s o n 
a s p o s t - r e s u r r e c t i o n ( s e e Mtt. x v i . l 6 f f . ) and t h a t J e s u s ' 
l i f e was the p r e l u d e to the G o s p e l , the p r e s u p p o s i t i o n o f 
w 
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J e s u s ' r o l e a s Son o f Man, and not p a r t of i t ( s e e Matthew's 
development o f 'Q' Son o f Man s a y i n g s and o f Mk. i i 10, 28 
a l o n g t h e same l i n e s , and h i s a l t e r a t i o n o f the s a y i n g a t 
Mtt. X. 3 2 f . ) . 
Mtt. x i i . IJff, p o i n t s to the p r e s e n c e i n h i s t o r y o f 
the M e s s i a h a s t he S e r v a n t o f the Lord who d i d not i n s i s t 
on h i s i d e n t i t y b u t who c a r r i e d f o r w a r d the purposes o f 
God f o r t h e n a t i o n s . H i s concealment was p a r t o f t h e p l a n 
o f h i s t o r y and was e x p r e s s e d i n h i s r e j e c t i o n by t h e J e w i s h 
l e a d e r s . F o r t h e moment, however, the c o n f r o n t a t i o n i s 
a v o i d e d , though i n e v i t a b l e , Tjhiat t h e c o n f r o n t a t i o n i s a 
d i r e c t and h i s t o r i c a l one, though i t s n a t u r e i s not 
e x p l i c i t , i s made p l a i n i n x i i , 2 2 f f , - t h e Marcan - 'Q' 
p e r i e o p e o f t h e a c c u s a t i o n t h a t J e s u s was i n l e a g u e w i t h 
B e e l z e b o u l , T h i s e x p r e s s e s f o r Matthew t h e n a t u r e 
o f t h e h i s t o r i c a l c o n f r o n t a t i o n between J e s u s and h i s 
opponents, i n t e r m s o f J e s u s ' i d e n t i t y and a u t h o r i t y i n 
h i s t o r y a s t h e Son o f Man ( x i i . 3 2 ) d e r i v e d from t h e h o l y 
S p i r i t and made known i n h i s works. 
The i s s u e o f d e c i s i o n w i t h r e g a r d to J e s u s and h i s 
works i n h i s t o r y i s made p l a i n i n x i i . 2 2 f f , V, 22 r e p r e s e n t s 
t h e 'Q' i n t r o d u c t i o n , t h e h e a l i n g o f a d e a f and dumb man 
( c f , L k , x i , 14 and Mtt, i x . 3 2 f , ) , Matthew then p o ses the 
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q u e s t i o n o f t h e crowds about, J e s u s b e i n g the son o f D a v i d 
and t h e P h a r i s e e s ' o b j e c t i o n t h a t he i s i n l e a g u e \i±th 
t h e p r i n c e o f the demons ( W . 23f. ) . Although Matthew has 
o m i t t e d the s i l e n c i n g o f the demons he does not c o n s i d e r 
t h a t t h e y bore d i r e c t w i t n e s s to h i s i d e n t i t y . Mtt. v i i i . 
29 i s n o t h e a r d , a s i n Mark, because J e s u s was a l o n e ( s e e 
v i i i . 28, c f . Mk. v, 2 ) . But the e x o r c i s m s of J e s u s a r e 
r e g a r d e d by Matthew a s r a i s i n g the q u e s t i o n o f h i s i d e n t i t y 
d i r e c t l y . He h a s u s e d t h e 'Q' v e r s i o n to s t r e s s the i d e a o f 
t h e p r e s e n c e o f t h e kingdom through J e s u s ' deeds (v«28) 
and o f the Son o f Man i n h i s p e r s o n (V. 32), " mSmtj i M l a i i 
MaTtXtQMili Ti iiiir>i i i n rii)id:rxL.ui.,.4iim^^ u l I • Qi I ' i T O T t r j ' ^ . B t th 
f o r I n t r o d u c i n g the l a t t e r s a y i n g h e r e i s t a k e n from the 
Marcan v e r s i o n o f t h i s d e b a t e ( s e e V. 31, c f . Mk. iii» 2 8 f . ) 
s i n c e t h e s a y i n g i s not p a r t o f the «Q' v e r s i o n ( s e e Lk, x i i < 
1 0 ) . I n Luke the s a y i n g f o l l o w s one w h i c h d i f f e r e n t i a t e s 
between the e a r t h l y J e s u s and the Son o f Man ( x i i , 9 f . 
c o n t r a s t Mtt x, 3 2 f , ) and seems to g i v e the r e a s o n why 
one's a t t i t u d e to J e s u s now b r i n g s a c o r r e s p o n d i n g one i n 
r e t u r n from the Son o f Man a t the judgment, because i t 
amounts to blasphemy a g a i n s t the h o l y S p i r i t , Blasphemy 
a g a i n s t t he Son o f Man h i m s e l f i s not counted. The Marcan 
v e r s i o n ( i i i , 2 8 f , ) , w h i c h does not mention the Son o f Man, 
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s t r e s s e s blasphemy a g a i n s t t h e S p i r i t , a s the Source of J e s u s ' 
a u t h o r i t y . I n 'Q' the s a y i n g p r o b a b l y d i f f e r e n t i a t e d 
between t h e h i s t o r i c a l J e s u s and t h e h o l y S p i r i t which i s a t 
work i n the kerygma. The 'Q' Son o f Man s a y i n g s p r e s e n t 
J e s u s d i r e c t l y a s the Son o f Man, but r e c o g n i z e t h e 
a m b i g u i t y o f h i s a u t h o r i t y and i d e n t i t y , i n t h a t h i s t o r i c a l l y 
i t was d i s p u t e d . A l l t h e 'Q' Son o f Man s a y i n g s r e f e r to 
th e h i s t o r i c a l J e s u s a s t h e a u t h o r i t a t i v e Son o f Man from 
t h e c o n t e x t o f t h e kerygma and be a r w i t n e s s to the f a c t 
t h a t h i s t o r i c a l l y t h a t a u t h o r i t y was d i s p u t e d . The b a s i s 
o f i t i s t h e h o l y S p i r i t , a s he i s a l s o t h e b a s i s o f the 
a u t h o r i t y o f t h e kerygma. I t i s t h a t a u t h o r i t y which i t 
i s an u n f o r g i v e a b l e o f f e n c e to blaspheme. The Marcan 
v e r s i o n o f t h e s a y i n g r e f e r s s i m p l y to blasphemy a g a i n s t 
t h e h o l y S p i r i t a s t h e S o u r c e of J e s u s ' a u t h o r i t y and 
s t r e s s e s t h e i m p o r t a n c e o f t h e i s s u e o f d e c i s i o n w i t h 
r e g a r d to J e s u s . The d e c i s i o n i s t h e r e seen as made with, 
r e g a r d to J e s u s from t h e c o n t e x t o f the p r e a c h i n g o f the 
G o s p e l , w i t h t h e S p i r i t a s t h e l i n k u n i t i n g t h a t G o s p e l 
and t h e h i s t o r i c a l J e s u s , The use of both the 'Q' v e r s i o n 
and the Marcan v e r s i o n i n Matthew s t r e s s e s t h e h i s t o r i c a l 
i s s u e o f d e c i s i o n w i t h r e g a r d to J e s u s as one made with, 
r e f e r e n c e to the h o l y S p i r i t a s t h e s o u r c e o f the e a r t h l y 
a u t h o r i t y o f t h e Son o f Man, i l l u s t r a t i n g t h i s w i t h r e f e r e n c e 
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t o t h e a c c u s a t i o n t h a t J e s u s was i n l e a g u e w i t h the e v i l s p i r -
i t s . T h i s i s a development of both Mark and 'Q*. I t i s 
Matthew who h e r e d i r e c t l y i d e n t i f i e s the e a r t h l y , h i s t o r i c a l 
J e s u s w i t h the Son o f Man, though r e c o g n i z i n g t h a t 
h i s t o r i c a l l y t h i s i d e n t i t y was c o n c e a l e d . F o r Matthew 
t h i s does not a b s o l v e men from g u i l t i n d e c i d i n g to r e j e c t 
h i s a u t h o r i t y , however, b e c a u s e i n doing so t h e y blasphemed 
t h e h o l y S p i r i t , The s a y i n g i s i n t h i s way t a k e n out o f 
i t s k e r y g r a a t i c c o n t e x t and p l a c e d i n r e l a t i o n to h i s t o r y . 
T h i s h i s t o r i c i z e s t h e p r e s e n t a t i o n o f Mark, who was 
i n t e r e s t e d i n one's a t t i t u d e t o the h i s t o r i c a l J e s u s 
t h r o u g h the G o s p e l by which the S p i r i t w i t n e s s e d to 
h i s i d e n t i t y . F o r Matthew J e s u s ' e x o r c i s m s r e p r e s e n t e d t h e 
work o f the kingdom o f God w i t h i n h i s t o r y (V» 28) because 
o f t h e p r e s e n c e o f the Son o f Man xtforking i n the power o f 
the h o l y S p i r i t , He i t i s who w i l l presumably i n s t i t u t e t h e 
judgement on the b a s i s o f one's p r e s e n t words (W, 3 3 f f , ) . 
The 'Q» v e r s i o n o f t h e r e q u e s t f o r a s i g n b r i n g s t h i s 
s e c t i o n to a c l i m a x (Mtt, x i i , 38ff,, c f , Lk, x i , 2 9 f f , ) , 
The o n l y s i g n t o be g i v e n to ' t h i s g e n e r a t i o n ' i s t h e 
r e s u r r e c t i o n o f t h e Son o f Man (V,40, so Matthew i n t e r p r e t s 
'Q', c f , Lk, x i . 3 0 ) , T h i s s i g n w i l l e s t a b l i s h t h e i r g u i l t , 
w h i c h c o n s i s t e d i n a f a i l u r e to r e c o g n i z e a g r e a t e r than 
J o n a h and Solomon ( W , 4 l f , ) , The 'Q' p a s s a g e about the 
r e t u r n o f the e v i l s p i r i t (VV, 43ff., c f , Lk, x i , 2 4 f f , ) 
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i s a p p l i e d t o ' t h i s g e n e r a t i o n ' ( V o 45b) b e c a use i t had been 
e x o r c i z e d by t h e p r e s e n c e o f J e s u s o n l y to be p o s s e s s e d by 
more and worse s p i r i t s than b e f o r e , Matthew c o n c l u d e s 
(VV, 4 6 f f , ) w i t h t h e Marcan p a s s a g e about the i n s i g n i f i c a n c e 
o f e a r t h l y t i e s i n r e l a t i o n t o J e s u s b e s i d e t h o s e o f the 
ones who do the w i l l o f h i s F a t h e r i n heaven ( i , e. h i s 
d i s c i p l e s ) o 
3 5 8 , 
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(i'x) The i d e n t i t y o f J e s u s from h i s p r e a c h i n g , - Mtt« 
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Matthew u s e s and d e v e l o p s the Marcan p a r a b l e - c h a p t e r 
to i l l u s t r a t e f u r t h e r h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e h i s t o r i c a l 
b a s i s o f the G o s p e l i n J e s u s ' words and deeds, both i n r e s p e c t 
o f e s c h a t o l o g y and c h r i s t o l o g y , though h i s t o r i c a l l y i t was 
d e n i e d . ¥ithin t h e compass o f J e s u s ' e a r t h l y l i f e Matthew 
combined r e v e l a t i o n and concealment, the p r e s e n c e o f t h e 
eschatologicali«history a s p a r t of a p r o c e s s on the way t o 
f u l f i l m e n t i n a judgment b a s e d on p r e s e n t d e c i s i o n w i t h 
r e g a r d to J e s u s , f.Sv t o h i s words and deeds w h i c h w i t n e s s 
to t h a t p r o c e s s , on the b a s i s o f h i s i d e n t i t y w i t h the 
coming Son o f Man. Mark's p r e s e n t a t i o n o f t h e r e l a t i o n 
between c o n c e a l m e n t and r e v e l a t i o n ( s e e Mk, i v . 2 1 f f , ) h a s been 
o m i t t e d ( t h e s a y i n g s a p p e a r , w i t h d i f f e r e n t meanings, e l s e w h e r e ) , 
and m a t e r i a l added whi c h s t r e s s e s t h e i r p r e s e n c e t o g e t h e r 
i n h i s t o r y , i n the r e s p o n s e o f d i f f e r e n t groups o f p e o p l e . 
C oncealment a n d r e v e l a t i o n a r e shoxvn to depend on p r i o r 
r e s p o n s e to and u n d e r s t a n d i n g o f (vV. l O f f . ) t h e word of 
t h e kingdom ( V < , 1 9 ) . I n the p a r a b l e s Matthew h a s emphasized 
t h e i d e a o f growth. Thus Mk, i v . 2 6 f f , h a s been o m i t t e d , 
o r r e p l a c e d by Mtt. x i i i . 2 4 f f . , and V, 3 3 ( c f . Lk, x i i i . 2 0 f . ) 
h a s been added a s the ' Q' companion o f W. 3 1 f f „ ( =: Mk. i v . 
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3 0 f f . ) . VV. khft. s t r e s s t h e need f o r e f f o r t and VV. 4 7 f f . 
t h e m i x t u r e w h i c h w i l l be s o r t e d out at the judgment* 
Matthew h a s r a t i o n a l i z e d and h i s t o r i c i z e d the Marean 
a c c o u n t i n VV. l O f f . I n Mark t h e r e i s a p l a y on the word 
•Kapa^oX-f\ between Mk. i v . 1 0 and 1 1 , r e f l e c t i n g the 
c o m b i n a t i o n o f i n d e p e n d e n t m a t e r i a l and Mark's use of the 
t r a d i t i o n ' s d e p i c t i o n o f J e s u s ' method of t e a c h i n g i n p a r a b l e s 
and expounding them i n more- d e t a i l to h i s d i s c i p l e s , to 
d e m o n s t r a t e t h e f a c t t h a t J e s u s ' p a r a b l e s have an i n n e r 
meaning, not h i s t o r i c a l l y d i s e e r n a b l e , i n t h e i r w i t n e s s to 
J e s u s ' i d e n t i t y . Thus, f o r t h o s e w i t h o u t , i . e , o u t s i d e a 
f a i t h - r e l a t i o n s h i p t o J e s u s l i k e h i s d i s c i p l e s , e v e r y t h i n g 
i s a r i d d l e . I n Matthew, ' p a r a b l e s ' have been v i r t u a l l y 
e q u a t e d w i t h ' r i d d l e s ' r e q u i r i n g g r e a t e r e x p o s i t i o n . T h e i r 
p u r p o s e was t o c o n f i r m t h e b l i n d n e s s o f the u n b e l i e v e r s , 
Matthew h a s c r e a t e d a u n i t y out o f Mark i n t h a t the d i s c i p l e s 
now a s k t h e r e a s o n f o r J e s u s ' method o f t e a c h i n g ( V . 1 0 ) and 
t h e f o l l o w i n g v e r s e s e x p l a i n i t , Matthew expands the p a s s a g e 
to e m p h a s i z e the d i s t i n c t i o n between the d i s c i p l e s and the 
r e s t , a d i s t i n c t i o n on the b a s i s o f p r i o r w i l l i n g n e s s to 
a c c e p t what J e s u s had to say ( s e e the a d d i t i o n o f V, 1 2 , c f , 
Mk, i v , 2 5 ) , The p e c u l i a r b l e s s e d n e s s of the d i s c i p l e s i n 
s e e i n g and h e a r i n g i s s t r e s s e d by the a d d i t i o n o f VV, l 6 f , 
( c f . L k . X . 2 3 f , ) , I t i s a p r i v i l e g e o f time a s w e l l as 
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e l e c t i o n . T h i s i s then i l l u s t r a t e d by t he e x p o s i t i o n o f t h e 
p a r a b l e o f the sower (VV. I 8 f f , , c f . Mk. i v , l 4 f f . and con-
t r a s t Mk. V. 13»)» which i t s e l f i s shown to t e a c h the same 
as VV. l O f f . The i n t e r p r e t a t i o n i s i t s e l f r e w r i t t e n to 
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emphasize t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h o s e h e a r i n g , i n o r d e r to 
f i t i t more c l o s e l y w i t h the p r e s e n t c o n t e x t and to 
r a t i o n a l i z e t h e d e t a i l s o f t he e x p o s i t i o n which s t i l l 
r e v e a l c o n f u s i o n between the i d e n t i t y o f the seed and the 
k i n d s o f e a r t h , W. 34f. a l s o r e p r e s e n t a u n i f i c a t i o n o f 
Mark i n a c c o r d a n c e w i t h Matthew's s y s t e m a t i z a t i o n o f t h i s 
p a s s a g e and sum up the d e s c r i p t i o n o f J e s u s ' t e a c h i n g w h i c h 
i t c o n t a i n s , A f u r t h e r q u o t a t i o n (from P s , 1 x x v i i i , 2 ) r e f e r s 
to t h e s e c r e t e n u n c i a t i o n o f r e v e l a t i o n , o f t h i n g s c o n c e a l e d 
from o f o l d , 
W, 3 6 f f . then p r o v i d e an e x p o s i t i o n o f the p a r a b l e o f 
the t a r e s . Here t h e n a t u r e o f the r e v e l a t i o n c o n t a i n e d i n t h e 
p a r a b l e s i s c l e a r . A c o m p l e t e l y a l l e g o r i c a l e x p l a n a t i o n 
i s g i v e n which e q u a t e s the sower o f the word o f the kingdom 
i n t h e w o r l d w i t h t h e Son of Man, i . e . the h i s t o r i c a l J e s u s 
(VV* 3 7 f . ) . C o n t r a r y f o r c e s a r e a t work and r e s u l t i n t he 
p r e s e n c e o f opponents o f the sons o f the kingdom. At the 
end o f the w o r l d the Son o f Man r e t u r n s to judge and 
s e p a r a t e mankind a c c o r d i n g t o t h e i r p e d i g r e e . ¥ithin 
h i s t o r y or the w o r l d (v.38, t h e r e i s a p r o c e s s , dependent 
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on t h e a c t i v i t y o f J e s u s , w h i c h w i l l come to f r u i t i o n a t 
t h e l a s t day. Hidden w i t h i n t h i s p r o c e s s t h e r e i s the k i n g -
dom o f heaven (VV. 4 4 f f . ) to be sought a f t e r ( c f , Mtt. x i , 
1 2 ) , w h i c h w i l l grow l i k e m u s tard-seed or l e a v e n (VV, 31ff,), 
but i t ca n n o t accommodate everyone (VV. 4 7 f f . ) A l l t h i s i s 
p a r t o f the l e a r n i n g o f t h e s c r i b e ' i n s t r u c t e d i n the 
kingdom o f heaven' ( V . 5 2 ) , The d i s c i p l e s u n d e r s t a n d and 
g a i n e n l i g h t e n m e n t from t h e e x p o s i t i o n o f the p a r a b l e s , 
Matthew p r o v i d e s u s i n t h i s s e c t i o n w i t h h i s 
u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y i n t erms o f e s c h a t o l o g y and 
c h r i s t o l o g y on the b a s i s on the e a r t h l y a c t i v i t y o f 
J e s u s , t h e Son o f Man. A l l t h i s i s c o n c e a l e d from some, 
bu t r e v e a l e d to o t h e r s . The Son o f Man h a s sown the good 
se e d o f the word o f the kingdom i n the w o r l d , and the 
kingdom i t s e l f i s on the way toxfards i t s c o m p l e t i o n . 
T h e r e i s a q u e s t i o n h e r e about the r e l a t i o n between 
the kingdom o f the Son o f Man (V. 4 l ) and the kingdom 
o f t h e F a t h e r (V» 4 3 ) , U l t i m a t e l y t h e r e can be no 
d i f f e r e n t i a t i o n , but one i s w i t h i n the h i s t o r i c a l p r o c e s s 
and the o t h e r i s a t i t s c u l m i n a t i o n . E l s e w h e r e i n Matthew 
t h e r e i s no d i f f e r e n t i a t i o n (Mtt. x v i . 28, xx, 21 - both 
Matthaean a l t e r a t i o n s o f M a r k ) , ¥hat b e l o n g s to the 
F a t h e r b e l o n g s a l s o to t h e Son ( x v i , 2 7 ) , A l s o Matthew 
i s q u i t e c l e a r e l s e w h e r e t h a t the kingdom a t p r e s e n t a t 
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work i s t h e same a s the one w h i c h w i l l come to c o m p l e t i o n . 
The d i f f e r e n t i a t i o n h e r e i s p r o b a b l y due to the f a c t t h a t 
t h i s i s p r e - M a t t h a e a n t r a d i t i o n ^ . But i t f i t s w i t h the 
t r a d i t i o n a t the end o f Matthew ( x x v i i i . 18) about the 
p r e s e n t L o r d s h i p o f J e s u s , the Son o f Man, o v e r the w o r l d , 
Matthew does not s t r e s s any d i f f e r e n t i a t i o n and h a s used 
t h i s p i e c e o f t r a d i t i o n to r e i n f o r c e h i s view o f the 
h i s t o r i c a l a c t i v i t y o f J e s u s a s the Son o f Man i n r e l a t i o n 
to t h e e s c h a t o l o g i c a l p r o c e s s i n h i s t o r y w h i c h comes to 
c o m p l e t i o n i n a p o c a l y p t i c e v e n t s . T h i s p r o c e s s commenced 
from t h e p r e a c h i n g and a c t i v i t y o f J e s u s and c o n s t i t u t e s 
t h e p r e s e n c e o f the kingdom o f God i n h i s t o r y and the b a s i s 
on w h i c h the f u t u r e judgement w i l l be e x e c u t e d , J e s u s ' 
p r e a c h i n g h a s i t s e l f e s e h a t o l o g i c a l c h a r a c t e r , d i v i d i n g men 
and b u i l d i n g up the c h u r c h , i . e . the r i g h t e o u s who w i l l 
i n h e r i t t h e kingdom. Meanwhile h i s t o r y c o n t i n u e s and does 
not h e l p on the e s c h a t o l o g i c a l p r o c e s s but even h i n d e r s 
i t ( M t t . x i , 1 2 ) , But y e t t h i n g s happen i n h i s t o r y 
w h i c h r e v e a l the t r u e d i r e c t i o n o f a f f a i r s , though o n l y a t 
the judgement w i l l t h i s be f u l l y a p p a r e n t ( c f . v i i i , 1 1 f , , 
x x i . 4 3 ) . Fundamental to t h i s p r o c e s s , a c c o r d i n g to the 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p a r a b l e o f the t a r e s i s t h e e a r t h l y , 
h i s t o r i c a l a c t i v i t y o f t he Son o f Man, The d i f f e r e n c e b e t -
ween t h e i n t e r i m - p e r i o d and t h a t o f the f i n a l consummation 
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i s h e r e e x p r e s s e d a s one between the kingdom o f the Son 
o f Man, c o - t e r m i n o u s w i t h the w o r l d and h i s t o r y , and t h a t 
o f t h e F a t h e r . W i t h i n the i n t e r i m - p e r i o d t h e r e a r e two 
u n d i f f e r e n t i a t e d g roups, a l t h o u g h Matthexv presumably 
means by t h i s t h a t t h e y a r e both a l l o w e d to c o n t i n u e but 
t h a t t h e e x i s t e n c e o f t h e c h u r c h i n some measure r e c o r d s 
t h e f a c t t h a t t h e r e a r e two groups ( c f . V , 11 ) The 
d i f f e r e n t i a t i o n o f t h e s e two groups w i l l depend on whether 
t h e y owe t h e i r e x i s t e n c e t o J e s u s o r the e v i l one, J e s u s 
a s Son o f Man i s r e s p o n s i b l e f o r the d i f f e r e n t i a t i o n a t 
e a c h end. He i s Son o f Man both a s t h e e a r t h l y p r e a c h e r 
3 
and a s the j u d g e o f the w o r l d . The ' m y s t e r i e s o f the 
kingdom' w h i c h a r e r e v e a l e d t o the d i s c i p l e s ( V o l l ) must 
i n c l u d e f o r Matthew t h i s d u a l r o l e o f J e s u s as the Son o f 
Man. Here and a t x x v , 3 1 f f . we see the b a s i s f o r Matthew's 
development o f the c o n c e p t i o n of J e s u s as the Son o f Man^, 
i n two r o l e s , t h e e a r l i e r one c o n c e a l e d , t h e l a t e r one 
r e v e a l e d o 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( i x ) 
S t r e c k e r op. c i t . po l 6 6 , n, 7, 
2 
The i d e a t h a t t h e kingdom o f the Son o f Man i s i t s e l f 
t h e c h u r c h ( s e e T5dt op, c i t , pp, 6 6 f f » ) i s not c o n v i n c i n g , 
3 
•^Tttdt op, c i t , c f , p, 8 7 , p» 1 2 6 , 
h 
TOdt op, c i t , p, 7 4 , 
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i-^j) The h i s t o r i c a l c oncealment o f J e s u s ' identity« 
•\fi-.vej:v...fo;::^^ t o h i s d i s c i p l e s , - Mtt. x i i i , 5 3 - x v i . 2 0 , 
Mtt., x i i i , 5 3 f f . i s the l a s t p e r i c o p e i n the second 
o f t h e two Marcan s e c t i o n s which Matthew h a s r e a r r a n g e d -
t h e o t h e r b e i n g Mk, i i , 1 - i i i , 6. I t i s t h e a c c o u n t of 
J e s u s ' r e j e c t i o n a t N a z a r e t h and i t b r i n g s us back to 
e a r t h and i n t o h i s t o r y w i t h an a c c o u n t o f the concealment 
o f J e s u s and h i s h i s t o r i c a l r e j e c t i o n , J e s u s ' words 
and deeds, h i s wisdom and mighty works (V, 54, s i n g l e d 
out more d i r e c t l y than i n Mk.vi, 2 b ) , a r e c a u s e f o r 
o f f e n c e not f a i t h (V, 5 7 ) • Indeed mighty works t h e m s e l v e s 
a r e r e p r e s e n t e d by Matthew a s dependent on f a i t h (V»58, 
c o n t r a s t Mk, v i , 5-f<>)« Mighty works do not l e a d to f a i t h 
f o r t h e o b s e r v e r but depend on the f a i t h o of the r e c i p i e n t , 
T h i s i s the f a i t h o f t he l e p e r , o f the c e n t u r i o n , o f the 
b e a r e r s o f the p a r a l y t i c , o f J a i r u s , o f t he woman w i t h the 
haemorrhage, and o f the two b l i n d men, and which t h e 
d i s c i p l e s a r e f r e q u e n t l y shoxirn to have o n l y i n l i t t l e 
measure ( s e e v i i , 2 6 ) . I t i s f a i t h s p e c i f i c a l l y i n J e s u s 
( s e e Mtt. i x . 18), I t does not b r i n g the m i r a c l e about 
but i t e n a b l e s J e s u s to a c t . I t i s the b a s i s on w h i c h 
u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s ' i d e n t i t y can grow and i t i s 
e s s e n t i a l a s t he f r u i t o f t h a t u n d e r s t a n d i n g . But 
Matthew d i f f e r e n t i a t e s f a i t h and u n d e r s t a n d i n g , w h i l s t 
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e s t a b l i s h i n g a r e l a t i o n s h i p between them. There can be 
f a i t h w i t h o u t u n d e r s t a n d i n g , but u n d e r s t a n d i n g w i t h o u t 
f a i t h i s o f l i t t l e u s e . Thus Matthew r e p r e s e n t s the d i s c i p l e s 
a s g a i n i n g i n u n d e r s t a n d i n g and h a v i n g to g a i n i n f a i t h t o o , 
d u r i n g J e s u s ' l i f e t i m e . 
Here too Matthew s y s t e m a t i z e s Mark, but he t h e r e b y 
a l t e r s Mark's meaning. F o r Mark, J e s u s ' l i f e t i m e was 
not w i t h o u t f a i t h , but i t was w i t h o u t u n d e r s t a n d i n g . There 
c o u l d be no h i s t o r i c a l u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s ' i d e n t i t y 
s i n c e i t depended on f a i t h i n h i s p e r s o n , informed by the 
p o s t - r e s u r r e c t i o n G o s p e l . But t h e r e c o u l d be f a i t h i n t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s , a s shown by the m i r a c l e s of f a i t h i n 
Mk, i v . 3 5 - v , 4 3 , Mk. v i . I f f , i l l u s t r a t e s f o r Mark the 
n e c e s s i t y o f f a i t h , which c o u l d n o t be r e p l a c e d by 
h i s t o r i c a l u n d e r s t a n d i n g , and which c o u l d not be 
bas e d on h i s t o r i c a l knowledge of J e s u s , Matthew h a s 
h i s t o r i c i z e d t h i s p i c t u r e o f the r e l a t i o n s h i p between f a i t h 
and u n d e r s t a n d i n g i n o r d e r to i n s i s t t h a t J e s u s was the 
M e s s i a h and h i s works were the works o f the M e s s i a h ( x i , 2 ) , 
The d i s c i p l e s were g a i n i n g i n u n d e r s t a n d i n g of t h i s d u r i n g 
J e s u s ' l i f e t i m e , s i n c e t h e G o s p e l was not the c r e a t i o n of 
th e r e s u r r e c t i o n a l o n e but depended on J e s u s ' l i f e and 
m i n i s t r y as w e l l . But t h e i r f a i t h d i d not come to f r u i t i o n 
a t the t i m e . Both f a i t h and u n d e r s t a n d i n g were completed 
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a t t h e r e s u r r e c t i o n , a s f a r a s th e y can be b e f o r e t h e 
p a r o u s i a . Matthew a l s o i n s i s t s t h a t the m i r a c l e s , as t he 
a n s w e r s t o f a i t h , a r e w i t n e s s e s to J e s u s ' i d e n t i t y and a r e 
p e r c e i v e d a s s u c h by f a i t h . But he r e c o g n i z e s , and e n f o r c e s , 
t h e f a c t t h a t w i t h o u t f a i t h t h e r e can be no m i r a c l e and 
m i r a c l e s a r e not w i t n e s s e s t o J e s u s ' i d e n t i t y a p a r t from 
f a i t h . I t depends,both t h e n and now, on r e c e p t i o n o f the 
s i g n s , and words, p r e s e n t i n J e s u s ' l i f e , Matthew's a l t e r -
a t i o n s o f Mark i m p l y a d i f f e r e n t s t r e s s but not a c o n t r a d i c t o r y 
s e n s e o r u n d e r s t a n d i n g o f t h e h i s t o r i c a l b a s i s o f t he G o s p e l . 
F o r Mark too the g o s p e l i s based on J e s u s ' h i s t o r i c i t y (Mk, 
i , l ) . But Matthew does not d i f f e r e n t i a t e i n the same way 
as Mark between the l i f e o f J e s u s and a f t e r . F o r Mark 
th e d i f f e r e n t i a t i o n s t r e s s e s the d i f f e r e n c e between h i s t o r y 
and the G o s p e l and the r e l a t i o n between them, Matthew 
d i f f e r e n t i a t e s r a t h e r between the h i s t o r i c a l l i f e o f J e s u s 
and t h e p a r o u s i a , w i t h t h e i n t e r i m time o f the c h u r c h 
c o n d i t i o n e d by both. He s t r e s s e s the r e l a t i o n between 
h i s t o r y and t h e G o s p e l e v i d e n t to f a i t h , though to f a i t h 
a l o n e . Thus Herod does not p e r c e i v e , from an a c c o u n t 
o f J e s u s ' mighty works, who J e s u s i s (Mtt. x i v . I f ) - though 
an e a r l i e r Herod had sought t o k i l l the son o f D a v i d (ii)» 
The r e v e l a t i o n was t h e r e , though c o n c e a l e d . Even John the 
B a p t i s t r e c e i v e d o n l y t h e i n d i r e c t r e v e l a t i o n o f J e s u s ' deeds. 
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but he i s l e s s than t h e l e a s t i n the kingdom o f heaven. Only 
t h e d i s c i p l e s r e c e i v e d i r e c t r e v e l a t i o n , 
Matthew c o n t i n u e s w i t h Mark's a c c o u n t o f the f e e d i n g 
o f t h e f i v e thousand (Mtt. x i v , 1 5 f f ) , knowledge o f Herod's 
t r e a t m e n t o f John b e i n g made the ground f o r J e s u s ' r e t r e a t 
i n t o a d e s e r t p l a c e ( x i v . 1 2 f . ) , c f . Mtt, x i i , l 4 f f . That 
Matthew h a s a l t e r e d Mark r a t h e r t h a n drawn more f a i t h f u l l y 
on a G a l i l e a n Son o f Man t r a d i t i o n ^ can be shown by l o o k i n g 
a t t h e n a t u r e and purpose o f the d i f f e r e n c e s between 
Matthew and Mark, I n V. l 6 Matthew h a s omitted the d i s c i p l e s ' 
l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s ' command to them to feed t h e 
crowd t h e m s e l v e s ( c f . Mk. v i , 37f•» ) . I n s t e a d they a r e 
r e p r e s e n t e d a s weak i n f a i t h , though they obey J e s u s . 
Throughout, Matthew r e i n t e r p r e t s t h e d i s c i p l e s ' ^ l a c k o f 
u n d e r s t a n d i n g i n terms o f t h e i r ' l i t t l e f a i t h ' and doubt, but 
the y a r e r e p r e s e n t e d a s w i l l i n g t o l e a r n . Matthew s t r e s s e s 
t h e d i s c i p l e s ' r o l e a s m e d i a t o r s o f the f e e d i n g m i r a c l e 
(VV. I 8 f . ) , 
I n x i v . 2 2 f f . Matthew d e v e l o p s the theme o f d i s c i p l e s h i p 
w i t h i n t h e c o n t e x t o f a m i r a c l e i n terms of the importance 
o f f a i t h i n J e s u s f o r p e r c e p t i o n o f J e s u s ' i d e n t i t y . The 
s i g n i f i c a n c e o f t h i s p e r i c o p e i n Mark (Mk. v i . 4 5 f f , ) has 
been changed by Matthew. I n Mark, i t i l l u s t r a t e s and 
c o n f i r m s t h e d i s c i p l e s ' f a i l u r e t o p e r c e i v e and u n d e r s t a n d 
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t h e s i g n i f i c a n c e o f J e s u s from the f e e d i n g m i r a c l e ( s e e Mk, 
v i , 5 2 ) , and p r e p a r e s t h e ground f o r Mk* v i i i , l l f f , ^ . 
F o r Mark, the s t o r y i l l u s t r a t e s t h e enigma o f t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s f o r f a i t h . T.n Matthew, i t i s a p a r a b l e of d i s c i p l e -
s h i p and o f the d i s c i p l e s ' f a i t h i n J e s u s , based on 
u n d e r s t a n d i n g o f h i s i d e n t i t y . J e s u s , h i s t e a c h i n g and 
works, a r e an enigma to t h e crowd and the J e w i s h r e l i g i o u s 
l e a d e r s , but not to the d i s c i p l e s . They a r e weak i n f a i t h 
and d o u b t i n g , but a r e u p h e l d by J e s u s , who r e s t o r e s t h e i r 
f a i t h and c o n f i d e n c e , and answers t h e i r p r a y e r f o r h e l p , 
J e s u s d i s c l o s e s h i s i d e n t i t y a s t h e h e l p e r and s u p p o r t e r 
o f the d i s c i p l e . T h i s i s the p o i n t o f t he Matthaean 
a d d i t i o n , VV, 2 8 f f . T h i s i s shown to be an a d d i t i o n i n t h a t 
i t s e p a r a t e s two c o n s e c u t i v e v e r s e s i n Mark and c o n t a i n s 
t y p i c a l Matthaean words and e x p r e s s i o n s ^ . I n p l a c e o f 
Mk. v i , 52, the d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d i n g , Matthew 
h a s a e h r i s t o l o g i c a l c o n f e s s i o n o f f a i t h ( x i v . 33)« 
Lohmeyer's d e s c r i p t i o n ^ o f the p e r i c o p e , a s t he r e v e l a t i o n 
to the d i s c i p l e s o f the c o n c e a l e d Son o f Man, i s r i g h t f o r 
Matthew's u n d e r s t a n d i n g o f i t , 
Matthew f o l l o w s Mark i n d e p i c t i n g J e s u s ' h e a l i n g -
m i r a c l e s i n answer t o f a i t h ( x i v , 3 4 f f . ) . The m i r a c l e s , 
l i k e t h e p a r a b l e s , a r e d e p i c t e d a s ' r i d d l e s ' to u n b e l i e f . 
But the p e r s o n o f t h e m i r a c l e - w o r k e r i s r e c o g n i z e d (V, 3 5 a ) , 
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X V . I f f . f o l l o w s Mark i n d e s c r i b i n g t e a c h i n g of 
J e s u s xvhich shoxvs him a s f u l f i l l i n g the law ( W . 3-6, 7-9 
r e v e r s e d from the Marcan i n o r d e r to s t r e s s the q u e s t i o n 
o f p r i o r i t i e s ) . Matthew shows J e s u s a s the t r u e i n t e r p r e t e r 
o f the law r a t h e r t h a n i t s d e s t r o y e r ( s e e h i s emphasis i n 
V,20 on t h i s f a c t o r , as a g a i n s t the emphasis of Mark, i n 
Mk. v i i 19J on the c l e a n s i n g o f a l l meats - o m i t t e d i n Mtt. 
V.17 - a c c o r d i n g to the p r i n c i p l e o f Mtt. x x i i i , 2 3 ) . The 
d i s c i p l e s ' f a i l u r e to u n d e r s t a n d i s r e t a i n e d (VV. l 6 f , ) , 
b u t t h e s t r e s s i s on the d i s c i p l e s ' r e c e p t i o n of p r i v a t e 
t e a c h i n g . They a r e c o n t r a s t e d with, t h o s e who a r e s c a n d a l -
i z e d (VV, 1 2 f f . ) , who a r e c h a r a c t e r i z e d a s the b l i n d l e a d e r s 
o f t h e b l i n d . 
I n X V . 2 1 f f . Matthew h a s l a i d the s t r e s s on the answer 
to t h e p r a y e r o f f a i t h (V. 2 8 a ) r a t h e r t h a n t h e m i r a c l e 
i t s e l f ( c o n t r a s t Mk. v i i . 2 9 f . )'''-Mk. v i i . 24b i s o m i t t e d 
but a c c o u n t e d f o r i n VV, 22-24 i n terms o f J e s u s ' m i s s i o n 
t o I s r a e l . The f i n a l s t r e s s i s on the G e n t i l e ' s f a i t h , a s 
a t v i i i . l O f f . The o m i s s i o n o f Mk. v i i . 27a may be e x p l i c a b l e 
from t h e f a c t t h a t Matthew i s w r i t i n g f o r a J e w i s h and Mark 
f o r a G e n t i l e a u d i e n c e . I t i s the G e n t i l e who h a i l s J e s u s 
w i t h t h e J e w i s h m e s s i a n i c t i t l e (V.22) i n f a i t h ^ ' . ^ ©3*-
Matthew omits Mk. v i i , 3 1 f f . , and l a t e r Mk. v i i i . 2 2 f f . 
I n Mark t h e s e p e r i c o p a e have s y m b o l i c v a l u e w i t h r e g a r d to 
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t h e opening o f t h e e y e s and e a r s of the d i s c i p l e s to 
J e s u s ' i d e n t i t y . But t h e y a r e a l s o , as m i r a c l e - s t o r i e s , 
f i l l e d xvith m a g i c a l e l e m e n t s and not s u i t a b l e f o r a l t e r a t i o n 
i n terms of t h e themes of f a i t h and d i s c i p l e s h i p . They d i d 
not s u i t Matthew's p u r p o s e s ^ ^ . I n s t e a d Matthew has 
s u b s t i t u t e d a g e n e r a l a c c o u n t o f h e a l i n g s i n n e a r - s c r i p t u r a l 
terras (V, 3 1 ) a s a t x i , 5» and p r e s e n t e d J e s u s a s the g r e a t 
h e a l e r o f the God o f I s r a e l . 
The second f e e d i n g m i r a c l e i s r e c o r d e d by Matthew as 
a r e p e t i t i o n o f t h e f i r s t ( x v . 3 2 f f , , s ee Mk. v i i i . I f f , ) , 
and he h a s a s s i m i l a t e d i t to the f i r s t a ccount^ \ The 
d i s c i p l e s a c c e p t the f e e d i n g a s t h e i r t a s k (V. 33» c f . Mk, 
v i i i , 4 ) , and m e d i a t e the food ( V , 3 6 ) o As on the e a r l i e r 
o c c a s i o n , the numbers a r e c a r e f u l l y r e c o r d e d ( V , 3 8 ) , 
x v i . I f f . shows the way Matthew has a l t e r e d Mark and t h e 
s e n s e he has g i v e n to t h i s s e c t i o n . The i n t e r p o l a t e d v e r s e s 
2 f . g i v e the Matthaean u n d e r s t a n d i n g o f the r e q u e s t f o r a 
s i g n as an i n d i c a t i o n o f a f a i l u r e to p e r c e i v e the ' s i g n s 
o f the t i m e s ' , - c f . Mtt. x i i . 3 8 f f . and x i i , 28 i n t h a t 
s e t t i n g . x v i , 4 r e f e r s back to x i i , 3 8 f f . i n t h a t i t p o i n t s 
to t h e s i g n g i v e n t o ' t h i s g e n e r a t i o n ' as one o f condemnation, 
the s i g n o f Jonah b e i n g t h a t o f the i g n o r e d p r e s e n c e o f the 
Son o f Man i n t h a t g e n e r a t i o n . T h i s c o n t r a s t s w i t h t h e 
a b s o l u t e r e f u s a l i n Mark o f any ' s i g n ' . The P h a r i s e e s a r e 
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r e p r e s e n t e d as those w i t h o u t f a i t h or u n d e r s t a n d i n g . I n 
c o n t r a s t , i n VV. 5 f f . > t h e d i s c i p l e s a re r e p r e s e n t e d as 
g a i n i n g u n d e r s t a n d i n g b u t h a v i n g ' l i t t l e f a i t h ' . 
I n VV« 5 f f . Matthew has h i s t o r i c i z e d and r a t i o n a l i z e d 
t h e i n c i d e n t o f t h e d i s c i p l e s i n the boat w i t h o u t any bread 
(v. 5 ) and made Jesus' s t a t e m e n t i n V«6 p a r t o f the n a r r a t i v e . 
The d i s c i p l e s q i i s u n d e r s t a n d t h e s a y i n g as a rebuke f o r h a v i n g 
f o r g o t t e n bread ( V . 7 ) and Jesus c o u n t e r s t h i s d i r e c t l y 
as evidence o f ' l i t t l e f a i t h ' ( o\LY6TtLaToi, , V, 8, a 
f a v o u r i t e Matthaean word f o r the d i s c i p l e s ) , r e m i n d i n g them 
o f t h e f e e d i n g m i r a c l e s . Matthew o m i t s the q u o t a t i o n o f Mk, 
v i i i . { 1 7 t > j 1 8 a g a i n s t t h e d i s c i p l e s , w h i c h would p l a c e them 
on t h e same l e v e l as 'those w i t h o u t ' i n Mk. i v o 1 1 f » , 
because he does n o t s t r e s s t h e d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d -
i n g ( c o n t r a s t M t t . x v i , 1 2 ) , Mark's concern i s w i t h t he 
p e r c e p t i o n o f the s i g n i f i c a n c e o f Jesus' person© Because 
t h i s i s n ot a problem f o r Matthew as f a r as the d i s c i p l e s 
a r e concerned, he s t r e s s e s the d i s c i p l e s ' l i t t l e f a i t h 
i n s t e a d - (which i s a n o n - i n t e l l e c t u a l f a u l t ) , and the f a c t 
t h a t t h e r e i s a s i g n which, i s not p e r c e i v e d , Matthew i s n o t 
concerned t o i n d i c a t e t h e c h r i s t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h e 
f e e d i n g m i r a c l e s which, i s n o t p e r c e i v e d , but t o d e a l w i t h t h e 
d i s c i p l e s ' l i t t l e f a i t h i n b e i n g w o r r i e d by the l a c k o f bread* 
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He i s t h e n Goncerned t o c l e a r up t h e m i s u n d e r s t a n d i n g about 
t h e meaning o f t h e s a y i n g about l e a v e n ( V , 1 2 ) by making i t 
a r e f e r e n c e t o t h e P h a r i s e e s ' m i s t a k e n t e a c h i n g * Mark had 
o n l y used t h e s a y i n g as a l i n k between t h e q u e s t i o n o f s i g n s 
and t h e meaning o f t h e f e e d i n g m i r a c l e s , and t o s t r e s s t h e 
d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d i n g . Matthew has t h e d i s c i p l e s * 
m i s u n d e r s t a n d i n g , w h i c h i s d i s p e l l e d by p o i n t i n g out t h a t t h e 
s a y i n g was no r e f e r e n c e t o bread a l l and t h a t the d i s c i p l e s ' 
s e n s i t i v i t y on the p o i n t was a s i g n o f l i t t l e f a i t h . A k i n d 
o f h i s t o r i c a l u n i t y i s c r e a t e d , but the t h e o l o g i c a l u n i t y o f 
t h e Maroan c o n s t r u c t i o n i s l o s t i n t h a t the q u e s t i o n o f 
s i g n s i s s e p a r a t e d f r o m t h a t o f the f e e d i n g m i r a c l e s . The 
passage now serves Matthew's purpose o f s t r e s s i n g t h e presence 
o f u n p e r c e i v e d s i g n s i n the l i f e o f Jesus and the s p e c i a l 
r e v e l a t i o n vouchsafed t o the d i s c i p l e s . 
For Matthew, t h e m i r a c l e s were s i g n s , which had t o be 
p e r c e i v e d and u n d e r s t o o d , and which r e q u i r e d f a i t h f o r t h e i r 
p e rformance and t h e p e r c e p t i o n o f t h e i r meaning. B u t , f o r 
Mark, f a i t h was a concept o f importance f o r the whole 
q u e s t i o n o f p e r c e i v i n g t h e s i g n i f i c a n c e o f the h i s t o r i c a l 
Jesus, when u n d e r s t a n d i n g was n o t p o s s i b l e s i m p l y on t h e 
grounds o f h i s t o r i c a l evidence or s i g n s . The importance o f 
t h i s was i l l u s t r a t e d f r o m t h e m i r a c l e - s t o r e s , ' Thus t h e r e 
c o u l d n o t be h i s t o r i c a l s i g n s , nor u n d e r s t a n d i n g , on t h e b a s i s 
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o f h i s t o r y , n o r f a i t h i n h i s t o r y , Matthew was concerned 
w i t h t h e p e r c e p t i o n o f Jesus' s i g n i f i c a n c e w i t h i n h i s t o r y , 
w h i c h was d i s p l a y e d i n t h e m i r a c l e s t o f a i t h j i n t h a t 
way t h e m i r a c l e s were s i g n s . W i t h i n h i s t o r y t h e r e was 
r e v e l a t i o n and concealment a t once, i n t h e same events* 
Matthew's ' h i s t o r i c a l ' u n d e r s t a n d i n g o f the u n i t y o f t h i s 
passage i l l u s t r a t e s t h i s ' h i s t o r i c a l * u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e r e v e l a t i o n i n C h r i s t i n word and deed, which the 
d i s c i p l e s u n d e r s t o o d . The d i s t i n c t i o n between Matthew's 
and Mark's use o f t h e concepts ouvievaL and T t f^ i - S 
has a l r e a d y been noted and i s di s c u s s e d f u r t h e r by Gerhard 
Barth"*^, 
Matthew has o m i t t e d Mk, v i i i , 2 2 f f , s i n c e h i s 
scheme had no room f o r i t and because f o r him i t would 
have t o o o b j e c t i v e and m a g i c a l a meaning* I t s symbolism 
i n Mark has been l o s t , Matthew i s n o t , as was Mark, 
concerned w i t h t h e problem o f p e r c e p t i o n o f who Jesus 
was f r o m h i s t o r y , b u t w i t h t h e d i s c i p l e s * h i s t o r i c a l 
p e r c e p t i o n o f who Jesus i s , as a g a i n s t the l a c k o f 
p e r c e p t i o n o f the r e s t . H i s h i s t o r i c a l p r e s e n t a t i o n o f 
t h i s meant t h a t m i r a c l e s had t o be a s s o c i a t e d w i t h f a i t h . 
The r e a l c o n f e s s i o n o f Jesus' messiahship by P e t e r i n 
M t t , x v i . 1 3 f f . rounds o f f t h i s s e c t i o n i n Matth.e%*. I n 
Mark t h i s passage b e g i n s a new s e c t i o n and does n o t c o n t a i n 
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a r e a l c o n f e s s i o n , I n Matthew, i t opens w i t h t h e r a t h e r 
i n c o n g r u o u s q u e s t i o n about whom men t h i n k t h e Son o f Man 
i s ( V , 1 3 ) 9 I t i s not j u s t t h a t t h e t i t l e has been 
t r a n s p o s e d f r o m V. 2 1 , b u t t h a t Matthew takes t h e d e s c r i p t i o n 
o f t h e e a r t h l y and h i s t o r i c a l Jesus as t h e Son o f Man f o r 
g r a n t e d , as i s n a t u r a l c o n s i d e r i n g t h e many d i r e c t r e f e r e n c e s 
t o Jesus i n th o s e terms e a r l i e r i n t h e g o s p e l . The term has 
n o t been emptied o f meaning and become a f o r m o f s e l f -
d e s i g n a t i o n , b u t i m p l i e s t h a t t h e e a r t h l y and h i s t o r i c a l 
Jesus was t h e Son o f Man t h e n as much as i n t h e f u t u r e 
(see M t t . x i i i . 3 7 ) » But o f course t h e term i s n o t 
s u f f i c i e n t as an h i s t o r i c a l d e s c r i p t i o n o f Jesus, and 
c o u l d n o t o f i t s e l f be g i v e n as t h e answer t o the q u e s t i o n 
about h i s i d e n t i t y i n h i s t o r y . Matthew r e c o g n i z e s t h a t i t 
i s a term w i t h an e s o t e r i c meaning when a p p l i e d t o the 
h i s t o r i c a l Jesus and t h a t i n h i s t o r y h i s i d e n t i t y as Son 
o f Man must be n e c e s s i t y have been concealed. Thus i t 
i s p o s s i b l e f o r Matthew t o d e p i c t Jesus a s k i n g h i s 
d i s c i p l e s whom men t h i n k t h a t he, i e e . the Son o f Man, i s . 
He presumes t h a t a h i s t o r i c a l answer t o t h e q u e s t i o n i s 
p o s s i b l e , and necessary, b u t t h e t i t l e Son o f Man would n o t 
do as an answer. I t i n t e r p r e t s Jesus' f u n c t i o n and a u t h o r i t y 
o v er a g a i n s t h i s t o r y , b u t does not d e f i n e him w i t h i n h i s t o r y 
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except i n a v e r y s p e c i a l i z e d sense. The Son o f Man, even 
i n Matthew, i s p r i m a r i l y a f u t u r e f i g u r e who b r i n g s 
h i s t o r y t o an end. W i t h i n h i s t o r y Jesus can o n l y be 
t h e concealed Son o f Man. Yet Matthew i n s i s t s on a 
h i s t o r i c a l d e f i n i t i o n o f Jesus, ivhereas Mark r e j e c t s the 
p o s s i b i l i t y o f i t . For Matthew h i s t o r y i t s e l f must be 
expounded i n terms o f Jesus' i d e n t i t y , 
Matthew r e p e a t s the v a r i o u s t h e o r i e s about Jesus' 
i d e n t i t y ( V , l 4 ) and t h e n t h a t o f P e t e r (V, l 6 ) . T h i s i s 
a c c e p t e d as t h e r i g h t answer, but one o n l y p o s s i b l e on 
t h e b a s i s o f r e v e l a t i o n from God (V. 1 7 . c f , x i , 2 5 f f , ) , 
I t i s a s e c r e t as f a r as h i s t o r y i s concerned. The messianic 
s e c r e t i s r e t a i n e d by Matthew here as a h i s t o r i c a l s e c r e t , 
s p e c i f i c a l l y about Jesus' messiahship (V<>20), The 
h i s t o r i c a l Jesus was t h e r e f o r e the s e c r e t Messiah and t h e 
c o n c e a l e d Son o f Man, 
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A.0> '<^^.'t'^titZ^ . M t t , x v i . 2 1 - x v i l , 13* 
A new s e c t i o n o f Matthexv's g o s p e l begins a f t e r the 
d i s c i p l e ' s c o n f e s s i o n o f Jesus' messiahship \\?ith the 
p e r i o d l e a d i n g t o t h e p a s s i o n , when Jesus C h r i s t (Vo2l) 
began t o prophecy h i s f a t e i n Jerusalem, T h i s i s present e d 
as h i s h i s t o r i c a l d e s t i n y , Matthew has a l t e r e d Mark by 
c l e a r l y s e p a r a t i n g o f f t he prophecy o f the p a s s i o n from 
the c o n f e s s i o n o f m e s s i a h s h i p , w h i l s t making i t depend 
on t h a t c o n f e s s i o n . I t has t h e appearance i n Matthew o f 
p r i v a t e i n s t r u c t i o n t o the d i s c i p l e s , a s those who know h i s 
i d e n t i t y , about what was i n v o l v e d i n h i s b e i n g t h e Messiah, 
A h i s t o r i c a l u n i t y i s p r o v i d e d f o r t h i s s e c t i o n , w h i l s t 
Mark's t h e o l o g i c a l u n i t y has gone, V, 21 no l o n g e r speaks 
o b l i q u e l y o f t h e Son o f Man, but the t i t l e can be taken as 
r e a d , as a d e s i g n a t i o n o f Jesus, from V, 1 3 \ s e e M t t , x x v i , 
2 ) . Jesus' h i s t o r i c a l messiahship i s i n t e r p r e t e d i n terms 
o f t h e h i s t o r i c a l f a t e o f the concealed Son o f Man, who 
must go t o Jerusalem t o d i e b u t who w i l l r i s e a g a i n and 
come i n h i s kingdom ( W. 27f. ) , Meanwhile he i s the 
p a t t e r n we a r e t o f o l l o w ( W . 2 4 f f . ) . T h i s i s s a i d i n 
answer t o P e t e r ' s c o n t r a d i c t i o n o f Jesus over the q u e s t i o n 
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o f what h i s m e s s i a h s h i p i n v o l v e d ( W . 2 2 f . ) . The f a t e 
o f t h e Son o f Man and o f t h e church, as c o n t i n u i n g h i s 
2 
t a s k , demonstrate t he h i s t o r i c a l o b s t r u c t i o n o f the 
kingdom o f heave*. 
For Matthew, t h e Gospel a r i s e s f r o m h i s t o r y and g i v e s 
i n s t r u c t i o n about h i s t o r y , on the b a s i s o f a r e v e l a t i o n 
g r a n t e d t o t h e church ( M t t . x v i , 1 7 f f » ) » T h i s r e v e l a t i o n 
had n o t t o be communicated u n t i l c e r t a i n events t o o k p l a c e 
( x v i . 2 0 , x v i i . 9 ) i i»e t h e h i s t o r i c a l death and r e s u r r e c t i o n 
o f Jesus C h r i s t ( x v i . 2 1 ) , t h e Son o f Man ( x v i . 1 3 ) . The 
c h u r c h i s b u i l t upon t h i s r e v e l a t i o n , and i n i t s communication 
o f t h e Gospel p r o v i d e s a b r i d g e between t h e events o f 
Jesus' l i f e and t h e consummation. I n t h e p r o c l a m a t i o n o f 
Jesus' i d e n t i t y i t p r o v i d e s t he key t o the e s c h a t o l o g i c a l 
s i g n i f i c a n c e o f h i s t o r y . The sol e s i g n o f t h i s i n h i s t o r y 
i s t h e Son o f Man, who condemns the u n b e l i e f o f ' t h i s 
g e n e r a t i o n ' - i n Matthew t h i s is the g e n e r a t i o n contemporary 
w i t h Jesus, b u t a l s o presumably each g e n e r a t i o n contemporary 
w i t h t h e Gospel, The events Matthew i s about t o r e c o r d 
comprise t he s i g n t o ' t h i s g e n e r a t i o n ' ( M t t . x i i . 3 9 f . ) « 
The whole o f Matthew's g o s p e l i s an account o f the h i s t o r i c a l 
s i g n s o f t h e t i m e s i n Jesus' l i f e , death and r e s u r r e c t i o n . 
I t i s an account o f t h e Gospel, as something p r o c l a i m e d 
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i n h i s t o r y and as g i v i n g t h e meaning o f h i s t o r y . But i t 
bears w i t n e s s t o t h e c h u r c h , i . e . the d i s c i p l e s , as the 
agent o f r e v e l a t i o n w i t h i n h i s t o r y . The e x i s t e n c e o f 
t h e church depends on a p r e c i s e h i s t o r i c a l r e c o g n i t i o n o f 
Jesus as the Messiah, by d i v i n e r e v e l a t i o n , which p r o v i d e s 
t h e key t o t h e meaning o f h i s t o r i c a l e v e n t s . The identi-jyy 
o f Jesus p r o v i d e s t h e key t o the r e l a t i o n betiveen h i s Gospel 
o f t h e kingdom and h i s t o r y and t o h i s own r e l a t i o n s h i p with, 
h i s t o r y . The l i n k i s p r o v i d e d by the c o n c e p t i o n o f Jesus as 
t h e Son o f Man b o t h w i t h i n h i s t o r y and a t i t s end. The 
c o n t i n u e d r e l e v a n c e t o h i s t o r y o f t h e Gospel o f the kingdom 
i s m a i n t a i n e d by t h e c h u r c h . From now on we are fa c e d by 
t h e coming o f the Son o f Man i n g l o r y who w i l l reward every 
man a c c o r d i n g t o h i s deeds (V, 27> as Matthew has a l t e r e d 
Mk. v i i i , 38)0 The p r e s u p p o s i t i o n f o r t h i s coming i n 
g l o r y and f o r t h e judgment i s t h e h i s t o r i c a l f a t e o f Jesus, 
b u t Matthew does not s e t Jesus over a g a i n s t the coming 
Son o f Man as Mark does, because he has s y s t e m a t i z e d t h e 
p i c t u r e , M t t . x i i i , 3 7 f f , , xxv. 3 1 f f , show the b a s i s on 
which he has done so, E s c h a t o l o g i c a l and c h r i s t o l o g i c a l 
f u l f i l m e n t have a l s o been u n i t e d i n x v i . 28 by Matthew's 
a l t e r a t i o n o f Mk. i x . 1, 
The account o f t h e v i s i o n ( x v i i , 9) o f the t r a n s f i g u r a -
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t i o n o f Jesus ( x v i i . I f f * ) develops f u r t h e r Matthew's use 
o f Mark i n t h e p r e c e d i n g passage. The t r a n s f i g u r a t i o n i s 
p r e s e n t e d as a r e v e l a t i o n t o t h e d i s c i p l e s o f Jesus' i d e n t i t y 
and i s l i n k e d with, an account o f what t h a t meant h i s t o r i c a l l y 
and an in j u i u f c i o n t o secrecy u n t i l t h e h i s t o r i c a l b a s i s o f 
Jesus' i d e n t i t y has been completed w i t h the r e s u r r e c t i o n . 
d?he a c t u a l 'event' o f t h e t r a n s f i g u r a t i o n i s made more 
i m p r e s s i v e b o t h i n i t s e l f and i n i t s a f f e c t on t h e d i s c i p l e s , 
P e t e r ' s s t a t e m e n t i n V. 4 i s n o t r e f e r r e d t o d i r e c t l y 
as a m i s u n d e r s t a n d i n g , b u t t h e temporary n a t u r e o f t h e 
event and i t s v i s i o n a r y q u a l i t y are s t r e s s e d . 
I n t h e r e s u l t i n g d i s c u s s i o n (W. 9 f f • ) Matthew has 
a g a i n r a t i o n a l i z e d Mark i n a h i s t o r i c a l manner, and made 
th e passage more o f a u n i t y . The d i s c i p l e s djo understand 
th e p u r e l y t e m p o r a l r e f e r e n c e o f V, 9> but go on t o ask a 
q u e s t i o n about t h e s c r i b a l a s s e r t i o n o f the tempo r a l 
precedence o f E l i j a h ( V o l O ) , Jesus then a f f i r m s what t he 
s c r i b e s say as b e i n g a l r e a d y f u l f i l l e d and draws a p a r a l l e l 
between t he h i s t o r i c a l f a t e o f E l i j a h and t h a t o f the Son 
o f Man (v. 1 2 ) . The d i s c i p l e s then understand t h a t Jesus 
as t a l k i n g about John the B a p t i s t (V, 1 3 ) . The s c r i b e s 
a r e r i g h t j b u t t h e i r f a i l u r e t o r e c o g n i z e E l i j a h i s matched 
by t h e i r f a i l u r e t o r e c o g n i s e t h e Son o f Man. The p l a n o f 
w 
3 8 4 , 
o f what might be c a l l e d t h e ' H e i l s g e s c h i c h t e ' - the under-
s t a n d i n g o f h i s t o r y as p a r t o f the d i v i n e p l a n o f 
s a l v a t i o n - i s made p l a i n . The church has t h e t a s k o f 
p r o c l a i m i n g it» 
3 8 5 . 
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I 
( x i i | ) The road t o Jerusalem and t h e p a s s i o n t o g e t h e r 
w i t h i n s t r u c t i o n o f the d i s c i p l e s M t t x v i i . 1 4 -
x x i i i , 3 9 o 
Matthew has s h o r t e n e d and u n i f i e d the e x o r c i s m - s t o r y 
o f x v i i o l 4 f f . t o c o n c e n t r a t e on the q u e s t i o n o f the f a i t h 
o f t h e d i s c i p l e s . The f a t h e r makes a d i r e c t approach t o 
Jesus w i t h an account o f h i s son's c o n d i t i o n taken from 
l a t e r i n the Marean v e r s i o n (Mk, i x , 2 2 ) , The d i s c i p l e s ' 
l a c k o f f a i t h i s rebuked (V. 1 7 ) > and t h e h e a l i n g performed^ 
The c o m p l i c a t e d , and p r o b a b l y e x t e n d e d ^ d i a l o g u e about 
f a i t h i n Mk, i x , 2 2 b - 2 4 has been o m i t t e d i n o r d e r t o concen-
t r a t e on the q u e s t i o n o f t h e f a i t h o f the d i s c i p l e s (VV, 1 9 f . ^ , 
Matthew has draxvn on o t h e r m a t e r i a l ( c f . Lk, x v i i , 6. and Mk 
x i , 2 2 f . ) which p r o v i d e s the sense o f Mk i x . 2 3 , M t t , x v i i , 
21 i s a t e x t u a l a s s i m i l a t i o n t o Mark, 
M t t , x v i i o 2 2 f . t a k e s account o f Mark's 'second 
p r e d i c t i o n o f t h e p a s s i o n ' but omits r e f e r e n c e t o Jesus' 
a t t e m p t t o pass s e c r e t l y t h r o u g h G a l i l e e and t o the 
d i s c i p l e s ' l a c k o f u n d e r s t a n d i n g . I n s t e a d t h e i r sorrow 
r e v e a l s t h e i r ' l i t t l e f a i t h ' . L i t t l e f a i t h r a t h e r than 
l a c k o f u n d e r s t a n d i n g i s what c h a r a c t e r i z e s t he d i s c i p l e s 
i n Matthew,-^ 
The freedom o f Jesus' d i s c i p l e s i n r e s p e c t o f the 
law i s r e f e r r e d t o i n M t t . x v i i . 2 4 f f , , and a t the same t i m e 
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t h e need t o a v o i d unnecessary o f f e n c e . Jesus has f u l f i l l e d 
t h e law and e s t a b l i s h e d i t ( c f , Rom, i i i , 3 1 ) on a new 
p r i n c i p l e o f freedom, w i t h t h e p r o v i s o t h a t a l l r i g h t e o u s n e s s 
i s f u l f i l l e d . The im p o r t a n c e o f the passage f o r Matthew 
must c o n s i s t i n the c i r c u m s t a n c e s o f t h e church f o r which, 
he w r i t e s , 
Matthew has c o - o r d i n a t e d the Marcan say i n g s about 
d i s c i p l e s h i p i n x v i i i . I f f . and added new m a t e r i a l as 
w e l l as Mk. x, 15« The opening q u e s t i o n i s about g r e a t n e s s 
i n t h e kingdom o f heaven and the c h i l d becomes the type o f 
th e d i s c i p l e . T h i s l e a d s t o i n j u n c t i o n s f o r reverence f o r 
Christ»s«little ones', backed by the p a r a b l e o f the l o s t 
sheep (VV, 1 2 f f . ) . Church r u l e s (VV. 1 5 f f . ) > supported by 
assurance o f the presence o f C h r i s t i n t h e c o n g r e g a t i o n ( v . 2 0 ) , 
b r i n g t h e passage t o a c l o s e . The p a r a b l e o f the u n m e r c i f u l 
s e r v a n t i s added (VV, 2 1 f f . ) t o s t r e s s the reasons why 
f o r g i v e n e s s i s demanded. 
I n the d i s p u t e about the law ( x i x . 3ff<.),Mk.x, 4 f , , and 
6 - 9 a r e r e v e r s e d t o s t r e s s Jesus' fundamental a t t i t u d e which 
upholds the law, b u t Matthew p r o v i d e s a m o d i f i c a t i o n o f i t s 
s t r i c t n e s s i n one p a r t i c u l a r . 
I n h e r i t i n g t he kingdom o f heaven i s the i s s u e i n b o t h 
x i x , ^3f,, and 1 5 f f , P e r f e c t i o n i s the s t a n d a r d f o r the 
d i s c i p l e s ( x i x . 2 1 , c f . v , 4 8 ) ^ , Those who f o l l o w Jesus 
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now w i l l share the f u t u r e g l o r y o f the Son o f Man (V,28), 
But t h e l a s t s h a l l be f i r s t and the f i r s t l a s t ( x i x , 3 1 i x x , 
1 f f , ) o 
The ' t h i r d p r e d i c t i o n o f the p a s s i o n ' ( x x , 1 7 f f , ) 
i n t r o d u c e s f u r t h e r i n s t r u c t i o n about the p r e s e n t a t t i t u d e 
o f t h e d i s c i p l e s r e q u i r e d by the f a t e o f t h e Son o f Man 
( x x . 2 0 f f , ) , The d i s c i p l e s ' puzzlement and dismay has gone 
and i t l s t h e mother o f Zebedee's sons who makes t h e r e q u e s t 
f o r them t o have the b e s t s e a t s i n the kingdom o f the Son o f 
Man, a l t h o u g h t h e y themselves answer Jesus' c o u n t e r - q u e s t i o n 
( v . 2 2 ) . W, 2 5 f f . now appears as t y p i c a l p r i v a t e i n s t r u c t i o n 
o f t h e d i s c i p l e s about s e r v i c e on t h e b a s i s o f the s e r v i c e 
o f t h e Son o f Man ( V , 2 8 ) , Matthew's s y s t e m a t i z a t i o n o f the 
p r e s e n t a t i o n o f Jesus as the Son o f Man leaves no problems 
as f a r as t h i s v e rse i s concerned. 
The h e a l i n g o f two b l i n d men which f o l l o w s ( W , 2 9 f f , ) 
seems t o have no s p e c i a l i n t e r e s t f o r Matthew. A p a r t from 
the d o uble address o f t h e son o f David (VV, 3 0 f . ) t h e passage 
5 
i s more condensed th a n t h e o t h e r v e r s i o n o f i t a t M t t . i x , 2 7 f f o , 
x x i . I f f , i l l u s t r a t e s t h e importance t o Matthew o f Jesus* 
p r e c i s e f u l f i l m e n t o f s c r i p t u r e , even t o t h e e x t e n t o f r i d i n g 
on two a n i m a l s (w. 2 , 7 ) , i g n o r i n g t h e S e m i t i c p a r a l l e l i s m 
o f t h e q u o t a t i o n , Jesus i s g r e e t e d as the son o f David ( V , 9 0 . 
Of course Matthew r e g a r d s t h i s as f a c t u a l l y c o r r e c t (see 
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c h a p t e r s i and i i ) , b u t some m e s s i a n i c m e a n i n g must be 
i n t e n d e d as w e l l , even i f Matthew d i s a p p r o v e s o f i t on i t s 
own. I n J e r u s a l e m he i s d e s c r i b e d as t h e p r o p h e t Jesus f r o m 
N a z a r e t h i n G a l i l e e (Vo 1 1 ) . I n t h e t e m p l e he i s a g a i n h a i l e d 
as son o f D a v i d ( V . 1 5 ) e The f i g - t r e e i m m e d i a t e l y w i t h e r s 
V » 1 9 ) as an o c c a s i o n f o r a p r i v a t e l e c t u r e t o t h e d i s c i p l e s 
on f a i t h (VV. 2 1 f ) . 
The q u e s t i o n a b o u t J e s u s ' a u t h o r i t y (VV« 2 3 f f • ) b r i n g s 
a c o u n t e r - q u e s t i o n a b o u t J o h n ' s a u t h o r i t y * M a t t h e w s t r e s s e s 
t h e s i g n i f i c a n c e o f t h i s i n h i s a d d i t i o n o f VV, 2 8 f f . The 
p a r a b l e i s u s e d t o i l l u s t r a t e r e s p o n s e t o t h e p r e a c h i n g o f 
J o h n t h e B a p t i s t , who opened up t h e way i n t o t h e Kingdom o f 
God (v. 3 1 ) • The s i g n i f i c a n c e o f J o h n t h e B a p t i s t has 
a l r e a d y been made p l a i n by M atthew ( x i . I 2 f f , , x v i i , 1 0 f f , ) o 
The M arcan p a r a b l e i n We 3 3 f f o makes p l a i n the j u d g m e n t on 
I s r a e l i n v o l v e d i n r e j e c t i o n o f t h e a u t h o r i t y o f J e s u s and 
J o h n t h e B a p t i s t (V943), T h i s i s c o n t i n u e d i n t h e e x t e n d e d 
i m a g e r y o f x x i i . I f f . The p r e s e n t i s t h e t i m e o f d e c i s i o n 
on t h e b a s i s o f w h i c h a l r e a d y J e r u s a l e m has been j u d g e d ( v . 7 ) » 
M e a n w h i l e a m i x e d company, b o t h bad and g o o d , a r e a c c e p t e d 
( V . I O ) . B u t t h e r e i s y e t t o be a f u r t h e r j u d g m e n t (VV»11ff.)• 
The p r e s u p p o s i t i o n s b e h i n d M a t t h e w ' s use o f thiLs p a r a b l e a r e 
t h e same as i n x i i i o 3 6 f f o 
The f o u r d i s p u t e s i n x x i i , 1 5 f f . c o v e r t h e r e l a t i o n b e t -
ween s a c r e d and s e c u l a r , t h e d o c t r i n e o f t h e r e s u r r e c t i o n 
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b a s e d on t h e d i v i n e n a t u r e , t h e summing up o f t h e law and 
t h e p r o p h e t s , and t h e n a t u r e o f m e s s i a h s h i p o . T h a t t h e 
M essiah, i s Son o f D a v i d i s shown t o be o n l y a p a r t i a l t r u t h , , 
a l t h o u g h t h e P h a r i s e e s had r e j e c t e d even t h a t f o r J e s u s . ^ 
The l o n g i n d i c t m e n t o f t h e P h a r i s e e s ( x x i i i ) i s 
a d d r e s s e d t o t h e c r o w d s and t h e d i s c i p l e s , t h e s e r v a n t s o f 
t h e M e s s i a h ( V . 1 0 ) o The P h a r i s e e s and s c r i b e s h a v e m i s u s e d 
t h e k e y s o f t h e k i n g d o m o f heaven and s h u t t h e m s e l v e s o u t 
( v . 1 3 ) . They have f o r g o t t e n t h e w e i g h t i e r m a t t e r s o f t h e 
l a w - j u s t i c e , m e r c y and f a i t h ( V . 2 3 ) . VV. 2 9 f f . emphasise 
t h e message o f t h e p a r a b l e o f t h e w i c k e d husbandmen and 
a s c r i b e t h e f u l l m e a s u r e o f g u t l t t o ' t h i s g e n e r a t i o n ' ( V . 3 6 ) 
The h i s t o r i c a l c o n s e q u e n c e s a r e made p l a i n (vV, 3 7 f f , , c f , 
L k . x i i i , 3 4 f , ) , and t h e f u r t h e r e x p e c t a t i o n o f t h e r e t u r n 
o f J e s u s ' i n t r o d u c e d (v. 3 9 ) . 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( x i i / ) — : : 
c f . H e l d op. c i t . pp. 1 9 0 f , 
'Held op. G i t . pp. I 8 7 f . 
c f . H e l d op. c i t . pp. 2 9 1 f f . 
B a r t h i n B o r n k a m m - B a r t h - H e l d pp. 9 5 f f , 
see H e l d op. c i t . p p . 2 1 9 f f , 
' c f . G i b b s , op. c i t . N.T.S 1 0 . 
c f . ¥rede 'Jesus a l s D a v i d s s o h n ' . V o r t r f t g e u n d S t u d i e n 
p p . l 4 7 f f ; t h e p a s s a g e o r i g i n a l l y r e f l e c t s t h e f a c t 
t h a t J e s u s was n o t t h e e x p e c t e d M e s s i a h , t h e son o f 
D a v i d ( i f i t o r i g i n a t e s w i t h J e s u s i t was a r e j e c t i o n 
o f t h e M e s s i a h ' s b e i n g son o f D a v i d ) , B u t M a t t h e w 
has d e v e l o p e d t h e c o n c e p t i o n o f Jes\is as son o f 
D a v i d , thoUj/v r e c o g n i z i n g i t s i n a d e q u a c y iffQav^ J e s u s ' 
m e s s i a h s h i p o 
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( x j / i i ) The f u t u r e p e r s p e c t i v e , - M t t , x x i v , x x v . 
I n t h e n e x t two c h a p t e r s we a r e p o i n t e d f o r w a r d t h r o u g h , 
h i s t o r y t o t h e c o m i n g j u d g m e n t w i t h t h e p a r o u s i a o f t h e Son 
o f Man and t h e end o f t h e age. The s t a r t i n g - p o i n t f o r t h i s 
i s t h e p r o p h e c y o f t h e d e s t r u c t i o n o f t h e t e m p l e ( x x i v , 2 ) , 
b u t t h e q u e s t i o n w h i c h l e a d s t o what f o l l o w s i s c o n c e r n e d 
e x p l i c i t l y w i t h t w o s e p a r a t e t h i n g s , h i s t o r y and a p o c a l y p t i c 
(V, 3 b ) . TBBf M a t t h e w presumes a r e l a t i o n s h i p b etween them 
i n t h a t he i s a b l e t o p r o c e e d f r o m one t o t h e o t h e r . The 
b a s i s f o r t h i s i s h i s u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s as t h e Son o f 
Man, The d i s c i p l e s a r e w a r n e d a g a i n s t f a l s e M e s s i a h s ( V , 5 ) 
and t o l d o f t h e a f f l i c t i o n o f t h e c h u r c h ( w . 9 f f . ) . The 
end w i l l come a f t e r t h i s G o s p e l has been p r e a c h e d i n t h e 
w h o l e w o r l d ( V » l 4 ) . M e a n w h i l e , i n t h e Judaean a f f l i c t i o n 
t h e r e w i l l be f a l s e C h r i s t s and f a l s e p r o p h e t s , b u t t h e 
c o m i n g o f t h e Son o f Man w i l l be no s e c r e t (V, 2 7 ) , A f t e r 
t h a t a f f l i c t i o n t h e p a r o u s i a w i l l t a k e p l a c e ( W , 2 9 f f . ) , 
Suddenness w i l l be t h e m a r k o f t h e end (VV. 3 2 f f . ) , T h i s 
theme i s e x t e n d e d t o g e t h e r w i t h t h e M a r c a n command t o w a t c h 
( s e e x x i v , 4 2 , x x v . 1 3 ) . I g n o r a n c e o f t h e t i m e t a k e s a c c o u n t 
o f t h e d e l a y i n t h e p a r o u s i a ( s e e x x i v , 4 8 , x x v . I f f ) — 
The c o m i n g o f t h e Son o f Man w i l l be u n e x p e c t e d and sudden 
( x x i v , 2 7 f . , 3 7 f f . ) « t ) u t i t i s n o t t o be t h o u g h t o f as f a r 
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o f f ( x x i v , h8) o r n e a r ( x x v . I f f . ) . The f a c t t h a t t h e 
p a r o u s i a seemed t o h a v e been d e l a y e d was t h e cause o f t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n . B u t M a t t h e w s t r e s s e s t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n 
t h e p r e s e n t and t h e f u t u r e , even t h o u g h no p r e c i s e k n o w l e d g e 
o f t h e t i m e o f t h e end i s p o s s i b l e . 
The f u i u r e c o m i n g o f t h e Son o f Man w i l l , h owever, be 
open and c l e a r t o a l l , u n l i k e h i s e a r l i e r c o m i n g . The 
f u t u r e c o m i n g i n v o l v e s a j u d g m e n t w h i c h r e s t s on h i s e a r l i e r 
c o m i n g i n c o n c e a l m e n t ( x x v , Jiffo), The Son o f Man w i l l 
t h e n welcome t h e h e i r s o f t h e k i n g d o m (V«3^)» He i s t h e 
r e t u r n i n g L o r d , j u s t as i n p a r a b l e s he i s b o t h t h e d e p a r t i n g 
and t h e r e t u r n i n g L o r d ( s e e M t t . v i i . 2 1 f f . , x x v . 1 1 , 37, 
44, x x i v . 4 5 f f , ) o The Son o f Man who comes as j u d g e i s o f 
n e c e s s i t y i d e n t i f i e d w i t h J e s u s ( c f , M t t , x i x , 2 8 ) . The 
c o n t r a s t i s b e t w e e n t h e t w o c o n d i t i o n s o f t h e Son o f Man, 
n o t b e t w e e n J e s u s and t h e Son o f Man. J e s u s i s i d e n t i f i e d 
as inuch w i t h t h e Son o f Man, and v i c e - v e r s a , a t each endo 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n ( x i l i ) 
^ c f o Bornkamm ' D i e V e r z O g e r u n g d e r P a r u s i e * 
I n Memoriam E r n s t Lohmeyer 1951 pp. 1l6ff« - x x v , 19o 
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c f . Bornkamm, B o r n k a m m - B a r t h - H e l d p . 23« 
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e f . T f t d t op. c i t . p p. 8 2 f f . , and Bornkamm ' E n d e r w a r t u n g 
u n d K i r c h e i m M a t t h f t u s - E v a n g e l i u m ' B a c k g r o u n d o f t h e New 
T e s t a m e n t and i t s E s c h a t o l o g y I956 pp. 222-260, 
395. 
^"7^^ The p a s s i o n o f t h e Son o f Man. - M t t . xxv-i ^  
x x v i l . 
x x v i . 2 h a s been c r e a t e d by M a t t h e w o u t o f Mk. x i v , 
l a and t h e Marcan s a y i n g s a b o u t t h e p a s s i o n o f t h e Son o f 
Man, b u t w i t h s p e c i f i c m e n t i o n o f c r u c i f i x i o n . I t p r o v i d e s 
a b r e a k f r o m , and a l i n k w i t h , t h e p r e c e d i n g d i s c o u r s e and 
c o n n e c t s h i s t o r y and a p o c a l y p t i c c h r i s t o l o g i c a l l y . 
A t x x v i . 13 M a t t h e w a g a i n r e f e r s t o ' t h i s G o s p e l ' . 
The G o s p e l i s seen as u n i t i n g J e s u s ' e a r t h l y l i f e and t h e 
t i m e o f t h e c h u r c h , and i t s p r e a c h i n g ( Kr\pvx^'rji ) 
i n c l u d e s an a c c o u n t ( XoiKr]%--f\aE%ai ) e v e n t s 
o f J e s u s ' l i f e . M a t t h e w ' s g o s p e l s e r v e s t h e 'kerygma" 
by i t s c o m b i n a t i o n o f J e s u s ' words and deeds and t h e 
p r o c l a m a t i o n o f t h e c h u r c h , w h i c h r e v e a l s t h e s i g n i f i c a n c e o f 
t h o s e w o r d s and d e e d s . ' T h i s G o s p e l ' i s t h e c o m b i n a t i o n o f 
t h e s e t-vvo t h i n g s and i s f o u n d i n t h e c h u r c h ' s p r e a c h i n g , on 
t h e b a s i s o f t h a t o f J e s u s . A p r o p e r a c c o u n t o f J e s u s ' l i f e 
and t e a c h i n g i s t h e r e f o r e i n M a t t h e w ' s v i e w f u n d a m e n t a l t o 
t h e G o s p e l , t h o u g h he does n o t i d e n t i f y t h e t w o . He p l a c e s 
supreme i m p o r t a n c e on t h e r e v e l a t i o n t o t h e d i s c i p l e s and 
on t h e f o u n d a t i o n o f t h e c h u r c h on t h e b a s i s o f t h a t 
r e v e l a t i o n and f r o m t h e i r p r o c l a m a t i o n o f i t . B u t he i s 
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p o s i t i v e t h a t i t i s r e v e l a t i o n o f and f r o m t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s . The G o s p e l h a s become i n some sense an a c c o u n t o f 
t h e h i s t o r i c a l J e s u s , i n t h a t h i s l i f e i s i t s b a s i s . Whereas 
f o r M a r k t h e G o s p e l a l o n e shows J e s u s t o be t h e M e s s i a h , 
a f t e r h i s l i f e t i m e , f o r M a t t h e w , b a s i c t o t h e G o s p e l i s 
t h a t l i f e and t h e f a c t t h a t he was t h e M e s s i a h . B u t t h a t 
l i f e \ijas u n d e r t h e c o n t r o l o f God's w i l l and p a r t o f t h e 
f u l f i l m e n t o f h i s p u r p o s e s b e h i n d h i s t o r y ( x x v i . 18, 24, 45, 
5 3 f . ) • 
M a t t h e w e m p h a s i z e s e q u a l l y a d i s t i n c t i o n b e t w e e n J e s u s 
t h e n and J e s u s i n t h e f u t u r e . T h i s i s shown i n t h e f r e q u e n t 
u s e o f ccTt'apTL ( x x i i i . 39, x x v i . 29, 64, c f . x i . 
12). The q u e s t i o n w h e t h e r J e s u s was t h e M e s s i a h , t h e Son 
o f God, i s t h r o w n b a c k a t t h e h i g h - p r i e s t by J e s u s and 
ansTtfered i n t e r m s o f h i s f u t u r e c o n d i t i o n f r o m t h e n on 
( x x v i , 64). I t i s t h e C h r i s t i a n hope w h i c h i s b l a s p h e m y 
t o t h e h i g h - p r i e s t s , who h a v e a l r e a d y r e j e c t e d h i s h i s t o r i c a l 
m e s s i a h s h i p . F o r M a t t h e w t h e two q u e s t i o n s o f J e s u s ' p a s t 
and f u t u r e s t a t u s a r e one, and can be a n s w e r e d t o g e t h e r , > 
He may o r may n o t be r e c o g n i z e d i n t h e f o r m e r b u t t h e l a t e r 
w i l l be v i s i b l e t o a l l . B o t h a r e r e l a t e d and one's s t a n d i n g 
i n t h e f u t u r e w i l l be d e t e r m i n e d by one's p e r c e p t i o n 
o f J e s u s ' p a s t s t a t u s } t h e y a r e i n s e p a r a b l e i n t h e c h u r c h ' 
s 
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p r o c l a m a t i o n and f a i t h . What f o l l o x t f s i s t h e answer o f the-
J e w i s h l e a d e r s t o t h e i r own q u e s t i o n (VV. 66,68), What 
r e m a i n s i s c o n t a i n e d i n x x i l , 39* x x v i , 29, 64^, T h e r e 
i s no s t r e s s , as i n L k . x x i i , 69, on an i n t e r m e d i a t e p e r i o d , 
b u t r a t h e r on t h e d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e 
two c o n d i t i o n s o f J e s u s . Between them comes t h e p r e a c h i n g 
o f t h e G o s p e l by t h e c h u r c h . The a c t u a l a c c o u n t o f t h e 
c r u c i f i x i o n s t r e s s e s t h e r e j e c t i o n o f J e s u s b y t h e J e w i s h 
p e o p l e and t h e i r g u i l t ( x x v i i . 17, 22f,, 25, 40, 4 2 f . ) , 
P i l a t e ' s w i f e d e c l a r e s J e s u s a r i g h t e o u s man ( V . I 9 ) and 
t h e c e n t u r i o n s t a t e s t h a t he was t h e Son o f God ( V . 54). 
398< 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r T h r e e 
S e c t i o n (:^iV) 
^cf„ T f l d t op, c i t . ppo 76-78, 
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( x v ) The r e s u r r e c t i o n and e x a l t a t i o n o f t h e Son, 
r 
- M t t , x x v i i l , 
M a t t h e w h as d r a w n t o g e t h e r t h e Mar c a n n a r r a t i v e o f 
t h e empty tomb and e x t e n d e d i t . The r e s u r r e c t i o n i s s t r e s s e d 
as a h i s t o r i c a l e v e n t by t h e s e t t i n g o f t h e w a t c h , and as 
a d i v i n e e v e n t by t h e d e s c e n t o f t h e a n g e l . The Marcan 
' e n d i n g ' i s a l t e r e d so t h a t t h e women r u n t o t e l l t h e 
d i s c i p l e s , r e i n f o r c e d by an a p p e a r a n c e o f J e s u s (VV. 8 f f . ) , 
and t h e d i s c i p l e s go t o meet J e s u s i n G a l i l e e ( W , l 6 f f . ) . 
They r e c e i v e t h e i r c o m m i s s i o n , and J e s u s announces t h a t 
a l l a u t h o r i t y i s g i v e n h i m i n heaven and on e a r t h and 
p r o m i s e s h i s c o n t i n u e d p r e s e n c e t i l l t h e end o f t i m e . T h i s 
e n d i n g i s made p o s s i b l e by M a t t h e w ' s a l t e r a t i o n o f Mark's 
l a s t v e r s e , b u t s o m e t h i n g l i k e i t must have been i n t e n d e d 
i f M a r k added Mk. x v i , 7(=Mk, x i v . 2 8 ) t o t h e t r a d i t i o n , 
M a t t h e w ' s e n d i n g c o n n e c t s t h e end o f h i s g o s p e l w i t h t h e 
b e g i n n i n g o f t h e w o r k o f t h e c h u r c h , u n d e r t h e p r e s e n c e and 
power o f t h e Son o f Man, whose e x a l t a t i o n i s r e f e r r e d t o 
i n Vo 18 ( c f . Dan. v i i , l 4 ) . 
4oo» 
C h a p t e r F o u r . The c o n c e a l e d m e s s i a h s h i p i n L u k e . 
(A) The s t a t e o f t h e d i s c u s s i o n . 
A c c o r d i n g t o Wrede,^ Luke k e p t some a s p e c t s o f t h e 
M a r c a n s e c r e c y theme and gave h i s own i n t e r p r e t a t i o n t o 
t h e m , b u t o m i t t e d o t h e r s , w i t h o u t u n d e r s t a n d i n g them, o r 
r e t a i n e d them \ v i t h o u t a t t r i b u t i n g any s p e c i a l s i g n i f i c a n c e 
t o them. Luke r e t a i n e d and d e v e l o p e d t h e n o t i o n t h a t a t 
t h e r e s u r r e c t i o n t h e d i s c i p l e s r e c e i v e d i n s t r u c t i o n and 
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i n s i g h t w h i c h t h e y h a d n o t had p r e v i o u s l y , Passages o f 
d i a l o g u e i n t h e g o s p e l and A c t s , b e t w e e n t h e r i s e n J esus 
and h i s d i s c i p l e s , t e a c h t h e d i s c i p l e s a b o u t t h e n e c e s s i t y 
o f J e s u s ' s u f f e r i n g and d e a t h , and i h e d e l a y o f t h e 
e s c h a t o l o g i c a l c o n s u m m a t i o n . The d i s c i p l e s t h e r e b y l e a r n 
w h a t t h e y d i d n o t u n d e r s t a n d b e f o r e a b o u t t h e n a t u r e o f 
J e s u s ' m e s s i a h s h i p . Thus i t i s p a r t i c u l a r l y t h e p r o p h e c i e s 
o f t h e p a s s i o n and i t s n e c e s s i t y t h a t t h e d i s c i p l e s a r e 
r e p r e s e n t e d as n o t u n d e r s t a n d i n g d u r i n g J e s u s ' l i f e t i m e , 
O t h e r e x a m p l e s o f f a i l u r e a r e m o d i f i e d , Luke s t r e s s e s 
t h e r e f o r e t h e d i f f e r e n c e f o r t h e d i s c i p l e s b e t w e e n J e s u s ' 
l i f e t i m e , p r i o r t o t h e p a s s i o n , a n d t h e t i m e a f t e r t h e 
r e s u r r e c t i o n . I n Huke t h e theme o f t h e d i s c i p l e s ' l a c k o f 
u n d e r s t a n d i n g i s h i s t o r i c a l l y o r i e n t a t e d , i n t h e s e n s e t h a t 
t h e f u l l n a t u r e o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p c o u l d n o t be f u l l y 
u n d e r s t o o d b e f o r e t h e p a s s i o n . T h e r e i s a d o g m a t i c a s p e c t 
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t o t h i s ^ s i n c e f o r L u k e i t was n o t p o s s i b l e t o u n d e r s t a n d 
J e s u s ' m e s s i a h s h i p w i t h o u t t h e p a s s i o n , p r e s u m a b l y because 
t h a t was p a r t o f i t s h i s t o r i c a l f u l f i l m e n t . O t h e r a s p e c t s 
o f t h e M a r c a n s e c r e c y - t h e m e a r e i n some ca s e s t a k e n o v e r 
w i t h o u t r e c e i v i n g any s p e c i a l s i g n i f i c a n c e . Commands t o 
s i l e n c e a b o u t J e s u s ' m e s s i a h s h i p a p p e a r as a t t e m p t s t o a v o i d 
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f a l s e c o n c e p t i o n ^ a b o u t i t , w h i c h t h e p a s s i o n s h o u l d c o r r e c t , 
The t i m e was n o t r i p e d u r i n g J e s u s ' l i f e . 
¥rede i s n o t c l e a r w h e t h e r Luke t h o u g h t o f J e s u s as 
a l r e a d y M e s s i a h , b u t n o t p r o p e r l y known as such d u r i n g h i s 
l i f e t i m e , o r as o n l y b e c o m i n g M e s s i a h a f t e r t h e p a s s i o n and 
r e s u r r e c t i o n . A c t s i i , 36 r e f l e c t s f o r h i m k n o w l e d g e t h a t 
J e s u s ' m e s s i a h s h i p was r e c o g n i z e d o n l y a t t h e r e s u r r e c t i o n 
n o t t h e v i e w p o i n t o f L u k e . L u k e seems t o t a k e a c c o u n t o f 
w r o n g e x p e c t a t i o n s b e f o r e t h e p a s s i o n , w h i c h t h e p a s s i o n 
c o r r e c t e d , and t h a t t h e r i s e n J e s u s showed t h a t t h e p a s s i o n 
was t h e p r o p e r way f o r h i m t o f u l f i l h i s m e s s i a n i c d e s t i n y ^ . 
F u l l and p r o p e r r e a l i z a t i o n o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p c o u l d o n l y 
come w i t h t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n . S e c r e c y a b o u t i t 
was o r i e n t a t e d t o w a r d s t h e f u t u r e . But Luke i s j u d g e d on 
t h e b a s i s o f w h e t h e r he h a s u n d e r s t o o d Mark, r a t h e r t h a n 
i n h i m s e l f ^ I t i s o f c o u r s e t r u e t h a t L u k e w r o t e i n 
c o n s c i o u s dependence on Mark, and c o r r e c t e d h i m , b u t h i s 
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i n t e r p r e t a t i o n does d e s e r v e i n d e p e n d e n t c o n s i d e r a t i o n as 
w e l l , s i n c e h i s r e l a t i o n s h i p t o e a r l i e r t r a d i t i o n and t h e 
p r i m i t i v e k e r y g m a i s as c l o s e as M a r k ' s , a l t h o u g h he i s 
d e p e n d e n t on M a r k f o r t h e theme o f s e c r e c y . 
As w i t h M a t t h e w , S j S b e r g ' s j u d g m e n t o f Luke i s based 
on w h e t h e r he h a s p r e s e r v e d t h e a u t h e n t i c p i c t u r e o f t h e 
c o n c e a l e d M e s s i a h . He f i n d s b e h i n d t h e L u c a n m a t e r i a l , 
as t h a t o f M ark and M a t t h e w , e v i d e n c e o f t h e c o n c e p t o f a 
c o n c e a l e d , r a t h e r t h a n a p r o l e p t i c o r f u t u r e , M e s s i a h , 
b u t t h a t L u k e has n o t r e t a i n e d t h e c o n c e p t i o n i n i t s 
p u r i t y , any more t h a n M a r k o r M a t t h e w . The e v a n g e l i s t ' s 
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i n t e r e s t l i e s r a t h e r i n t h e s e c r e c y o f t h e p a s s i o n o f J e s u s , 
S j O b e r g i g n o r e s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e e v a n g e l i s t s ' u s e 
o f e a r l i e r t r a d i t i o n i n t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e i r g o s p e l s , 
and i n p a r t i c u l a r t h e s i g n i f i c a n c e f o r t h i s o f t h e theme 
o f s e c r e c y . T h i s p r e v e n t s h i m f r o m r e c o g n i z i n g how t h e 
g o s p e l s p r e s e n t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e G o s p e l and 
h i s t o r y i n t h e k e r y g m a t i c t r a d i t i o n i n t h e f o r m o f l i v e s 
o f J e s u s . Two o f t h e s y n o p t i c e v a n g e l i s t s h a ve been shown 
t o h a v e had c o n s c i o u s l y s p e c i f i c and s y s t e m a t i c a p p r o a c h e s 
t o t h e q u e s t i o n i n t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e i r g o s p e l s , t h e 
f o r m o f w h i c h j ) r e s u p p o s e s some k i n d o f r e l a t i o n b e t w e e n 
G o s p e l and h i s t o r y . T h i s s h o u l d be t h e c a s e w i t h Luke t o o . 
403. 
To t r e a t t h e g o s p e l m a t e r i a l a p a r t f r o m i t s u s e and c o n t e x t 
i n t h e g o s p e l s t h e m s e l v e s i n f a v o u r o f a su p p o s e d c o n t e x t 
i n J e s u s ' l i f e w i l l n o t l e a d t o a p r o p e r u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e m a t e r i a l as i t e x i s t s i n t h e g o s p e l s n o r as i t e x i s t e d 
i n p r e v i o u s t r a d i t i o n , n o r i s i t t h e way t o a s c e r t a i n t h e 
r e l a t i o n o f t h e m a t e r i a l t o h i s t o r y . The g o s p e l s a r e t h e 
s o l e p o i n t s o f r e f e r e n c e f o r any m o t i f i n them, and i t i s 
n o t p o s s i b l e t o a b s t r a c t any m o t i f as a d o g m a t i c i t e m 
a g a i n s t w h i c h e v e r y t h i n g e l s e i s t o be j u d g e d . The s e c r e c y -
theme c a n o n l y be i t s e l f j u d g e d a c c o r d i n g t o i t s p l a c e and 
u s e i n t h e v a r i o u s g o s p e l s and what f u n c t i o n i t p e r f o r m s 
w i t h i n them. The c o n t e n t i o n o f t h i s s t u d y i s t h a t t h i s 
m e t h o d r e v e a l s i t t o h a v e an i n t e r p r e t a t i v e f u n c t i o n , 
s e c o n d a r y t o t h e m a t e r i a l i n c l u d e d , t h o u g h f o r m a t i v e f o r 
t h e o r d e r i n g o f t h a t m a t e r i a l i n t h e g o s p e l s i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e i n t e r e s t s g o v e r n i n g t h e i r c r e a t i o n i n t h e f o r m o f 
l i v e s o f J e s u s u s i n g t h e k e r y g m a t i c t r a d i t i o n o f h i s deeds 
and w o r d s . I t i s t h e means by w h i c h t h e r e l a t i o n t o h i s t o r y 
and t h e k e r y g m a t i c s t r u c t u r e o f t h e m a t e r i a l i t s e l f a r e b o t h 
a c c o u n t e d f o r . By t h i s means t h e new s e t t i n g o f t h e m a t e r i a l 
i n t h e g o s p e l s r e c o g n i z e s t h e p r e s u p p o s i t i o n s o f t h e m a t e r i a l 
a b o u t h i s t o r y and i t s f o r m a t i o n i n t h e p r e a c h i n g o f t h e 
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G o s p e l , and i l l u s t r a t e s t h e i m p l i c i t r e l a t i o n b etween 
h i s t o r y and t h e G o s p e l i n t h e t r a d i t i o n i t s e l f . 
A v a l u a b l e s t u d y o f t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e g o s p e l 
o f L u k e , t h o u g h w i t h o u t d e a l i n g w i t h t h e m e s s i a n i c s e c r e t , 
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i s t h a t o f Hans C o n z e l m a n n , I t was a s s e r t e d above 
t h a t M a r k was c o n s c i o u s o f t h e f a c t t h a t h i s g o s p e l 
p r e s u p p o s e d t h e k e r y g m a and had t h e t a s k o f e x p o u n d i n g i t 
i n r e l a t i o n t o t h e h i s t o r i c a l J e s u s . Mark k e p t h i s t o r y 
and G o s p e l d i s t i n c t , w h i l s t a s s e r t i n g a m e a n i n g f u l 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n them, i n t h a t t h e l a t t e r p r e s u p p o s e d 
t h e f o r m e r . The c o n c e p t o f s e c r e c y e x p r e s s e d t h i s 
r e l a t i o n s h i p by a s s e r t i n g t h a t J e s u s ' m e s s i a h s h i p was a 
s e c r e t as f a r as J e s u s ' l i f e was c o n c e r n e d i n t h a t i t was 
n o t t h e n p r o c l a i m e d o r u n d e r s t o o d . The b a s i s f o r and ; 
t h e b e g i n n i n g o f t h e k e r y g m a , w h i c h Mark's g o s p e l r e c o r d e d , 
was t j i e r e s u r r e c t i o n , as w e l l as t h e p o i n t o f c o n t i n u i t y 
b e t w e e n t h e k e r y g m a and t h e h i s t o r i c a l J e s u s . M a t t h e w , 
i t was s a i d , h i s t o r i c i z e d t h i s ' s t o r y ' i n t e r m s o f a r e v e l a t o r y 
p r o c e s s b e h i n d t h e e v e n t s o f h i s t o r y . The s e c r e c y was seen 
as an a s p e c t o f h i s t o r y i t s e l f , a l t h o u g h Mark had s t r e s s e d 
t h e l i m i t a t i o n s o f h i s t o r y i t s e l f . F o r Ma t t h e w t h e k e r y g m a 
was r o o t e d i n h i s t o r y , i n ' t h e e v e n t s o f J e s u s ' l i f e , d e a t h 
and r e s u r r e c t i o n , u n d e r s t o o d as t h o s e o f t h e c o n c e a l e d Son 
o f Man who w o u l d l a t e r be r e v e a l e d i n g l o r y . F o r Mark, t h e 
l i f e , d e a t h and r e s u r r e c t i o n o f J e s u s Mere r a t h e r t h e 
p r e s u p p o s i t i o n f o r t h e e x p e c t a t i o n o f t h e Son o f Mano 
Conzelmann shows t h a t L u k e t h o u g h t o f h i s g o s p e l as i n some 
way p u r e l y a h i s t o r i c a l n a r r a t i v e . Whereas Matthew had •* 
d i f f e r e n t i a t e d b e t w e e n p r o f a n e h i s t o r y and h i s c o n c e p t o f 
a • H e i l s g e s o h i c h t e ' w h i c h t h e e v e n t s o f h i s t o r y s e r v e d , 
L u k e s t r e s s e s h i s t o r y as s u c h . T h i s i s y e t a f u r t h e r 
d e v e l o p m e n t i n t h e use o f M a r k . 
L u k e ' s p r e f a c e showed t h a t he i n t e n d e d t o g i v e t h e 
f a c t u a l , h i s t o r i c a l f o u n d a t i o n o f t h e k e r y g m a , a l t h o u g h he 
w r o t e a f t e r t h e k e r y g m a . B u t he d i s t i n g u i s h e s h i s n a r r a t i v e 
f r o m t h e k e r y g m a , a l t h o u g h i t d e s c r i b e s t h e b a s i s and 
s u b j e c t - m a t t e r o f i t . H e r e a r e t o be f o u n d L u k e ' s 
j u s t i f i c a t i o n f o r w r i t i n g and t h e ' r a i s o n d ' e t r e ' o f h i s 
w o r k . W i t h Luke t h e f o r m , g o s p e l , has a c q u i r e d a f u n c t i o n 
as a l i t e r a r y t y p e i n t h e p o s s e s s i o n o f t h e C h r i s t i a n c h u r c h , 
L u k e p r o b a b l y r e g a r d e d Mark a t l e a s t as a p r e c u r s o r i n t h i s 
t a s k , b u t as i n a d e q u a t e . He i n t e n d e d t o s y s t e m a t i z e M a r k ' s 
a c c o u n t o f t h e h i s t o r i c a l p r e s u p p o s i t i o n o f t h e G o s p e l . 
V7e see h e r e a b e g i n n i n g o f t h a t a t t i t u d e w h i c h l o o k s 
t o h i s t o r y f o r t h e b a s i c f a c t s o f t h e G o s p e l as r e c i t e d i n 
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t h e c r e e d . T h i s means t h a t a p a r t i c u l a r p e r i o d o f h i s t o r y 
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has a c q u i r e d s i g n i f i c a n c e o f i t s own. B u t t h a t h i s t o r y 
Ik 
i s d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e kerygina w h i c h f o l l o w s i t . The 
p e r i o d o f J e s u s ' l i f e i s d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e t i m e o f t h e 
c h u r c h , and h i s t o r i c a l s i g n i f i c a n c e g i v e n t o each, p e r i o d . 
T h i s i s an a l t e r a t i o n o f M a r k s i n c e J e s u s ' l i f e i s r e g a r d e d 
s e p a r a t e l y by M a r k , n o t so much i n i t s e l f b u t r a t h e r as 
p a r t a k i n g o f t h e l i m i t a t i o n s o f a l l h i s t o r y , and o f c o n c e r n 
as t h e p a r t i c u l a r h i s t o r y a t t h e r o o t o f t h e G o s p e l , The 
w h o l e o f h i s t o r y a c q u i r e s f o r Luke an i m p o r t a n c e o f i t s own 
on t h e b a s i s o f t h a t b i t o f h i s t o r y . J e s u s ' h i s t o r i c i t y 
and h i s l i f e r e p r e s e n t t h e ctp-^il o f t h e G o s p e l as i t s 
h i s t o r i c a l b e g i n n i n g o r f o u n d a t i o n . Thus t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s i s p r o c l a i m e d by t h e G o s p e l as t h e M e s s i a h and 
p r e s u m a b l y c o u l d o n l y be so p r o c l a i m e d when t h a t l i f e was 
c o m p l e t e d , M a r k ' s c o n t i n u a l d i a l e c t i c b e t w e e n t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s and t h e G o s p e l no more o b t a i n s . Luke 
does n o t , l i k e M a t t h e w , d i s t i n g u i s h b e t w e e n a c t u a l , o r 
p r o f a n e , h i s t o r y , and ' H e i l s g e s c h i c h t e ' , o r ' r e d e m p t i v e 
h i s t o r y ' ^ ^, 
The c h u r c h , l i k e J e s u s , e x i s t s i n t h e m i d s t o f w o r l d 
h i s t o r y L i n t i l t h e p a r o u s i a . The p a r o u s i a i s a t t h e end j u s t 
as c r e a t i o n was a t t h e b e g i n n i n g o f h i s t o r y . I n t h e m i d s t o f 
t h i s h i s t o r y came J e s u s t h e Messiaho T h i s i s t h e t i m e o f 
i g n o r a n c e , b u t t h e d i s c i p l e s h a ve been g i v e n t h e k e y t o 
h i s t o r y as t h e b a s i s o f t h e i r p r e a c h i n g . The c l u e t o t h e 
m e a n i n g and p u r p o s e o f h i s t o r y i s i n t h e a p p e a r a n c e o f J e s u s 
i n h i s t o r y , s h o w i n g r e d e m p t i o n as i t s g o a l . Of c e n t r a l 
lmporffe,nce w i t h i n h i s t o r y a r e t h e d e a t h and r e s u r r e c t i o n 
o f J e s u s , o n l y u n d e r s t o o d l a t e r by t h e d i s c i p l e s , o f w h i c h 
t h e n a t i o n s w e r e i g n o r a n t o f and t h e r e f o r e g u i l t l e s s . 
R e v e l a t i o n i s a m a t t e r o f h i s t o r y and f a i l u r e t o p e r c e i v e 
i t a m a r k o f i g n o r a n c e . The i g n o r a n c e o f t h e d i s c i p l e s was 
d i s p e l l e d a t t h e r e s u r r e c t i o n ( L k , x x i v . 2 5 f f . ) , a n d t h e i r 
t a s k t h e r e a f t e r i s t o d i s p e l t h e i g n o r a n c e o f t h e n a t i o n s 
a b o u t t h e m e a n i n g and g o a l o f h i s t o r y b y means o f t h e 
a p o s t o l i c k e r y g m a . L u k e ' s g o s p e l d e s c r i b e s t h e h i s t o r i c a l 
j u s t i f i c a t i o n f o r t h i s i n t h e l i f e , d e a t h and r e s u r r e c t i o n 
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o f J e s u s . B u t h i s t o r y s t i l l r e q u i r e d t h e kerygma f o r i t s 
m e a n i n g t o be made p l a i n . 
Thus Luke say t h e l i f e o f Jesus as p a r t o f t h e h i s t o r i c a l 
r e a l i z a t i o n o f t h e G o s p e l , The r e l a t i o n i n Mark b e t w e e n 
h i s t o r y and t h e G o s p e l h a s been h i s t o r i c i z e d and t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s has become u n e q u i v o c a l l y t h e s u b j e c t o f t h e 
G o s p e l p r o c l a m a t i o n , w i t h a p r e s e n t e x p e c t a t i o n o f t h e n e x t 
s t a g e , i , e , t h e r e t u r n o f J e s u s a f t e r t h e G o s p e l has been 
p r e a c h e d . The G o s p e l w i l l be f u l f i l l e d a t t h e end o f h i s t o r y , 
408. 
as t h e p o i n t o f unlirersal r e v e l a t i o n . H i s t o r y i t s e l f i s 
viexved as u l t i m a t e l y f u l f i l l e d i n r e d e m p t i o n , w i t h o u t r e a l 
c o n t r a d i c t i o n . The end o f h i s t o r y i s t h e e s c h a t o l o g i c a l 
e v e n t . The G o s p e l c o n s i s t s f o r L u k e i n t h e p r o c l a m a t i o n 
EvayyeU^EG^ai _ o f e v e n t s , i n p a r t i c u l a r o f 
t h o s e o f J e s u s ' l i f e , d e a t h and r e s u r r e c t i o n by t h e c h u r c h , 
s i t u a t e d b e t w e e n t h e d e c i s i v e e v e n t s o f t h e r e s u r r e c t i o n 
and a s c e n s i o n , and t h e p a r o u s i a . H i s u s e o f t h e Son o f 
Man s a y i n g s w i l l be shown t o r e f l e c t t h e c h r i s t o l o g i c a l 
a s p e c t o f t h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n 
h i s t o r y and e s c h a t o l o g y . 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r F o u r 
S e c t i o n 'A' 
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T h i s i s t h e b a s i s f o r h i s a t t e m p t t o d e s c r i b e ' t h e 
L i f e o f J e s u s ' c f , E. Kasemann 'Das P r o b l e m des h i s t o r i s c h e n 
J^s^s'. Z,Th.K. 1954 p. 137, E x e g e t i s c h e V e r s u c h e I p.199, 
E s s a y s p. 30, and E. Haenchen D i e A p o s t e l g e s c h i c h t e 
G S t t i n g e n 1959, p.87. 
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(B) E x e g e t i c a l a n a l y s i s o f L u k e ' s g o s p e l . 
The d i f f e r e n c e b e t w e e n Luke and Mark i s shown by L u k e ' s 
i n t r o d u c t i o n ( i . 1-4), t h o u g h he r e g a r d s h i m s e l f as 
b r i n g i n g t h e w o r k o f h i s p r e d e c e s s o r s t o c o m p l e t i o n . H i s 
i n t e n t i o n i s e x p r e s s l y t o p r e s e n t t h e h i s t o r i c a l b a s i s o f 
t h e k e r y g m a f r o m t h e b e g i n n i n g ( an'apxnz )» l ^ h ^ t 
f o l l o w s i s n o t i t s e l f k e r y g m a , b u t t h e a c c o u n t o f t h e c h u r c h e s 
k e r y g m a c o n t a i n e d i n t h e g o s p e l c o n s i s t s o f summaries 
o f t h e h i s t o r i c a l e v e n t s . B e f o r e t h e G o s p e l t h e r e was a 
p a r t i c u l a r l i f e ( s e e A c t s i , l ) , b o t h c h r o n o l o g i c a l l y and 
t h e o l o g i c a l l y p r i o r t o i t , j u s t as t h e g o s p e l i s p r i o r t o 
A c t s , 
The d i f f e r e n c e b e t w e e n M a t t h e w and Luke c o n s i s t s 
i n t h e f a c t t h a t h i s t o r y f o r Luke i s a s i n g l e s y s t e m i n w h i c h 
b o t h t h e n a t u r a l and t h e s u p e r n a t u r a l p l a y t h e i r p a r t * T h e r e 
a r e , as b e f i t s a G r e e k as d i s t i n c t f r o m a Hebrew m i n d , two 
l e v e l s i n one u n i v e r s e , r a t h e r t h a n t w o ways o f v i e w i n g h i s t o r y . 
As f a r as h i s t o r y goes L u k e i s a m o n i s t and a p o s i t i v i s t ( s e e 
h i s s t r e s s on t h e p h y s i c a l a s p e c t o f t h e r e s u r r e c t i o n and a s ~ 
c e n s i o n and t h e i n c a r n a t i o n a l a s p e c t o f t h e n a t i v i t y , w h e r e a s 
M a t t h e w h a s more i n common w i t h t h e d u a l i s t and t h e m e t a p h y s -
i c i a n - t h o u g h h i s u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y i s d y n a m i c and 
n o t s t a t i c , e.g. a t i i . 2 3 . Mark's e x i s t e n t i a l d i a l e c t i c w i t h 
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h i s t o r y , and M a t t h e w ' s a p o c a l y p t i c d i a l e c t i c w i t l ^ ^ h i s t o r y 
b e t w e e n r e v e l a t i o n and c o n c e a l m e n t , have become a 
d i a l e c t i c a l p r o c e s s o f h i s t o r y i t s e l f , i . e, h i s t o r y \tfhich 
h a s t o be e x p e r i e n c e d and i n t e r p r e t e d , b u t w h i c h has i t s 
own l o g i c and a u t h e n t i c i t y , ¥e u n d e r s t a n d h i s t o r y as 
o u r s e l v e s i n v o l v e d i n h i s t o r y , and must r e l a t e o u r s e l v e s 
t o i t . B u t s u b s t a n c e and r e a l i t y a r e one and i n d i v i s i b l e , 
though, i t i s p o s s i b l e t o be i g n o r a n t a b o u t t h e n a t u r e o f an 
e v e n t ( x x i i i , 3 4 ) . H i s t o r y i s g i v e n t o us and demands some 
a t t i t u d e f r o m u s , s i n c e we a r e i n v o l v e d i n i t . T h i s ds f o r 
L u k e p a r t i c u l a r l y t r u e o f t h e h i s t o r y o f J e s u s , b u t 
u n d e r s t a n d i n g i s m e d i a t e d t o us by t h e G o s p e l , S e c r e c y 
r e f l e c t s t h e need f o r i n t e r p r e t a t i o n o f h i s t o r y and t h e 
f a c t t h a t i t i s a p r o c e s s as y e t i n c o m p l e t e , Luke t a k e s 
o u t o f Mark t h e demand t o come t o t e r m s w i t h t h e h i s t o r i c a l 
e v e n t s t h a t h a v e a l r e a d y t a k e n p l a c e , as a g u i d e t o what 
has y e t t o t a k e p l a c e o F o r Mark t o o t h e h i s t o r i c a l e v e n t s 
a r e n o t i r r e l e v a n t , b u t t h e y a r e u s e l e s s w i t h o u t t h e G o s p e l , 
L u k e ' s w o r k i s n e c e s s a r y t o c o n t r a d i c t t h e way H. J . E b e l i n g 
t o o k M a r k t o i m p l y t h e i r r e l e v a n c e o f h i s t o r y . B u t f o r 
L u k e , t o o , i t t o o k t h e r i s e n C h r i s t t o expound t o t h e 
d i s c i p l e s t h e m e a n i n g o f wh a t had t a k e n p l a c e , who, i n 
L u k e ' s second v o l u m e expound t h i s m e a n i n g i n t h e ke r y g m a . 
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O n l y a f t e r t h a t c o u l d L u k e ' s g o s p e l h a v e been w r i t t e n . 
L u k e c l e a r l y e x p l a i n s t h e f u n c t i o n and p r e s u p p o s i t i o n o f a 
g o s p e l . I t p r e s u p p o s e s t h e kerygma and p r e s e n t s h i s t o r y 
as t h e p r e s u p p o s i t i o n o f t h e k e r y g m a . The k e r y g m a , h o w e v e r , 
o n l y b e g a n a f t e r t h e r e s u r r e c t i o n . Those who p r e a c h i t 
must n o t o n l y be e y e - w i t n e s s e s o f J e s u s , b u t a l s o e ye-
w i t n e s s e s o f t h e r e s u r r e c t i o n . 
L u k e was d i s s a t i s f i e d w i t h the way Mark p r e s e n t e d t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h i s t o r y , i . e . t h e l i f e o f J e s u s and 
t h e k e r y g m a ^ o r , a t l e a s t , he w a n t e d t o s e p a r a t e them 
v i s i b l y and h i s t o r i c a l l y , w h i l s t s h o w i n g t h a t one depended 
on t h e o t h e r . H i s g o s p e l i s s o l e l y a b o u t t h e h i s t o r i c a l 
p r e s u p p o s i t i o n o f t h e G o s p e l ( i , 4 ) , and n o t a p r e s e n t a t i o n 
o f h i s t o r y and G o s p e l i n d i a l e c t i c , T h u s he u s e s t h e f o r m 
o f M a r k ' s g o s p e l f o r t h i s p u r p o s e and f o l l o x v s i t by an 
a c c o u n t o f t h e a p o s t o l i c p r e a c h i n g . Because o f t h i s he 
does n o t need Mark's s e c r e c y - t h e m e , a p a r t f r o m i t s t e m p o r a l 
s i g n i f i c a n c e . He has h i s t o r i e i z e d t h e r e l a t i o n b e t w e e n 
h i s t o r y and k e r y g m a . L i k e M a t t h e w , he changes Mark because 
c o m p e l l e d t o do so by a d i f f e r e n t c o n c e p t i o n o f w h a t he 
was w r i t i n g a b o u t and a d i f f e r e n t use o f t h e g o s p e l f o r m 
b e c a u s e a d i f f e r e n t m e t h o d o f p r e s e n t a t i o n was n e e d e d . The 
g r e a t e r s t r e s s on h i s t o r y made laonsense o f t h e s e c r e c y - m o t i f 
i n i t s M a r c a n f o r m , t h o u g h i t s i m p l i c a t i o n s f o r t h e r e l a t i o n -
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s h i p b e t w e e n t h e l i f e o f J e s u s and t h e kerygma a r e r e c o g n i z e d . 
M a t t h e w and L u k e t r y , i n d i f f e r e n t ways, t o g i v e a 
q u a l i t y t o t h e p a r t i c u l a r h i s t o r y t h e y d e s c r i b e and t h e y a l t e r 
t h e c o n c e p t o f t h e two aeons, w h i c h p e r s i s t s i n Mark, i n t o 
one o f t h r e e p e r i o d s i n o r d e r t o g i v e a p a r t i c u l a r q u a l i t y 
t o J e s u s ' e a r t h l y l i f e and h i s t o r i c a l e x i s t e n c e , ' But t h i s 
r e f l e x i o n i s f r o m t h e s t a n d p o i n t o f t h e t i m e o f t h e c h u r c h , 
and a l r e a d y i m p l i c i t i n Mark. But Mark i s more i n t e r e s t e d 
i n t h e G o s p e l t h a n i n h i s t o r y , even t h o u g h t h e f o r m e r c o u l d 
n o t e x i s t w i t h o u t t h e l a t t e r . M a t t h e w and Luke a r e c o n c e r n e d 
t o g i v e more w e i g h t t o w h a t t h e i r w o r k c o n t a i n s and t o 
show t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e h i s t o r y t h e y r e c o r d and 
t h e G o s p e l , The way t h e Son o f Man s a y i n g s a r e u s e d r e f l e c t s 
t h i s d e v e l o p m e n t i n b o t h Matthew and Luke i n d e s c r i b i n g t h e 
h i s t o r i c a l p r e s u p p o s i t i o n o f t h e G o s p e l and i t s r e l a t i o n 
t o t h e u l t i m a t e f u l f i l m e n t i n t h e p e r s o n o f Jesuso 
4 i 5 . 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r F o u r 
S e c t i o n «B' 
^Conzelmann op, c i t , po 11 
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( i ) 'An a c c o u n t o f t h o s e t h i n g s w h i c h have been f u l f i l l e d 
a m ongst u s , , , , f r o m t h e b e g i n n i n g ' , - L k . i . 1 - 4 , 5 f f o 
L u k e d o e s n o t g e t o u t t o %<'rite a b i o g r a p h y as suc h , b u t 
t o g i v e t h e h i s t o r i c a l b a s i s f o r t h e kerygma ( 1 , 1 - 4 ) , He 
does t h i s by an i m m e d i a t e r e f e r e n c e t o h i s t o r y and t h e 
t e m p o r a l and h i s t o r i c a l s e t t i n g f o r t h e f i r s t e v e n t , t h e 
b i r t h , o f J o h n t h e B a p t i s t . B u t t h e e v e n t i n q u e s t i o n i s 
p r o c l a i m e d ( evayyeXCaaa^ai > V, 1 9 ) by an a n g e l . A n g e l s 
p r o c l a i m t h e s i g n i f i c a n c e o f e v e n t s on e a r t h i n t h e w o r l d 
o f men and human h i s t o r y ( c f . i i , 1 0 , evaYye'kCZo\xai ), 
The r e a l m s o f God and man a r e a d j a c e n t and c o n t e m p o r a r y 
( i i . l 4 ) . D u r i n g t h e r e i g n o f H e r o d t h e G r e a t , i s b o r n 
C h r i s t t h e L o r d , o f whose k i n g d o m t h e r e s h a l l be no end 
( i , 3 2 f , ) , The Son o f God i s c o n c e i v e d by t h e H o l y S p i r i t 
and b o r n i n h i s t o r y ( i o 3 5 ) • The w o r k o f John t h e B a p t i s t 
i s i n t h e s p i r i t and power o f E l i j a h ( i o 1 7 ) . B u t t h e 
h i s t o r i c a l a s p e c t h as t h e g r e a t e r s t r e s s , and t h e a n g e l s o n l y 
w i t n e s s t o i t s s i g n i f i c a n c e . F u l f i l m e n t i s f o u n d i n 
h i s t o r i c a l e v e n t s as t h e y r e f l e c t h e a v e n l y d e c i s i o n s . The 
w o r l d s o f a n g e l s and men a r e two l e v e l s o f one u n i v e r s e , 
l i k e e a r t h and h e a v e n ( i i » 1 5 ) . H i s t o r y i s t h e s p h e r e i n 
w h i c h God's d e s i g n s a r e b e i n g p r o g r e s s i v e l y r e a l i z e d and 
r e v e a l e d t o men, a l t h o u g h , t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e c r u c i a l 
e v e n t s h as t o be p r o c l a i m e d and i g n o r a n c e removed. 
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T h i s w i l l be o f s i g n i f i c a n c e l a t e r when L u k e ' s t r e a t m e n t 
o f e s c h a t o l o g y i n r e l a t i o n t o h i s t o r y has t o be d i s c u s s e d . 
The f u l l p u r p o s e o f God i s h i d d e n i n h e a v e n , b u t i s p l a i n 
i n h i s t o r i c a l e v e n t s , i n t e r p r e t e d by t h e G o s p e l . A l i n e a r 
d e v e l o p m e n t c o n n e c t s t h e p r e s e n t w i t h t h e f u t u r e , and t h e 
f u t u r e i s g u a r a n t e e d by t h e p r e s e n c e i n h e a v e n o f t h e Son 
o f Man. B u t f i r s t he had t o be b o r n on e a r t h . 
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( i i ) The b i r t h o f J e s u s , L k , i i . 
J e s u s ' b i r t h , l i k e t h a t o f J o h n i s f i r m l y d a t e d ( i i . l f ) . 
The b i r t h o f J e s u s i n B e t h l e h e m , t h e c i t y o f D a v i d , i s t h e 
r e s u l t , f o r L u k e , o f h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e (VV. 3f'o)» b u t 
i t i s a l s o p r o c l a i m e d by t h e a n g e l as t h a t o f C h r i s t t h e 
L o r d ( v . 1 0 ) , Heaven and e a r t h , a n g e l s and men, a r e b o t h 
c o n c e r n e d i n t h e e v e n t ( V V » l 4 f , ) o E v e n t and p r o c l a m a t i o n 
f i t t o g e t h e r (VV, 17, 2 0 ) . The c h i l d ' s name i s t h a t w h i c h 
h a d been s p o k e n o f by t h e a n g e l (V. 21, c f , i , 6 l « 6 3 ) . 
The b i r t h r e p r e s e n t s a new p e r i o d i n h i s t o r y a f t e r 
a l o n g p e r i o d o f w a i t i n g , s y m b o l i z e d by o l d Symeon and Anna 
( i i . 25f,, 29-32, 3 7 f o ) » A s i g n a p p e a r s as p r a c t i c a l l y a 
h i s t o r i c a l e v e n t (vV. 12, 3 4 ) , a l t h o u g h open t o c o n t r a d i c t i o n . 
' C h r i s t t h e L o r d ' i s t h e h i s t o r i c a l J e s u s (VV. 11, 26), 
J e s u s i s u n d e r t h e l a w , as a bondage f r o m w h i c h one i s t o 
be f r e e d (VV. 2 1 f . , 39, 4 l f , ) , j u s t l i k e h i s s u b m i s s i o n 
t o h i s p a r e n t s ( V . 5 l ) , a l t h o u g h he h a s a h i g h e r o b e d i e n c e 
and s e r v i c e (v, 4 9 ) , L a c k o f u n d e r s t a n d i n g and amazement 
a r e r e c o r d e d (VV, 4 7 , 50), The s i g n i f i c a n c e o f t h e 
t i m e as t h a t o f f u l f i l m e n t i s c h a r a c t e r i z e d by t h e e a n t i c O i e s 
i n i„ 4 6 f f . , 6 8 f f . , i i . 2 9 f f , 
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( i i i ) J o h n t h e B a p t i s t and J e s u s , ~ L k . i i i . 
J o h n ' s m i n i s t r y i s d a t e d c a r e f u l l y ( i i i , I f . ) , and i t s 
l o c a l i t y and t h e d e t a i l s o f i t a r e g i v e n a t g r e a t e r l e n g t h , 
as i s t h e q u o t a t i o n f r o m I s , x1» John i s a t e a c h e r as w e l l 
as a p r o p h e t (VV, 7 - 1 4 ) , b u t he i s c a r e f u l l y d i s t i n q u i s h e d 
f r o m t h e C h r i s t ( V . 1 5 ) o The «Q' s a y i n g s i n VV, l 6 f , a r e 
made i n t o an i n d i c a t i o n o f t h i s d i f f e r e n t i a t i o n , J ohn and 
J e s u s a r e c l e a r l y c o n t r a s t e d ( c f . A c t s x i i i . 2 3 f f » , and 
f o r t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e two B a p t i s m s , A c t s i , 5» 
xi» 1 6 ) , J o h n b e l o n g s t o t h e o l d and marks t h e p o i n t 
o f t r a n s i t i o n t o t h e new ( s e e Lk. x v i . I 6 , A c t s x» 3 7 , 
x i i i . 2 5 , ) \ J o h n was f a t h e r e d i n t h e law and i s t h e 
h i g h - p o i n t o f p r o p h e c y . The a l m o s t i n c i d e n t a l r e m o v a l o f 
J o h n f r o m t h e scene , i s s e t a g a i n s t t h e b a p t i s m o f J e s u s 
i n w h i c h h i s d i v i n e p a r e n t a g e i s p r o c l a i m e d (VV. 2 1 f « ) . J e s u s ' 
human p a r e n t a g e and h i s r e l a t i o n s h i p w i t h h i s p a s t ' a n c e s t r y 
i s a l m o s t i r r e l e v a n t ( s e e V, 2 3 and V V . 2 4 f f o ) , a l t h o u g h i t 
i s t r a c e d b a c k t o God ( V . 3 8 ) , W i t h J e s u s a new b e g i n n i n g 
i s made i n human h i s t o r y , c o r r e s p o n d i n g w i t h t h a t o f Adam, 
J o h n and J e s u s r e p r e s e n t t h e end and t h e b e g i n n i n g o f 
t w o p e r i o d s and t h e i r c h r o n o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p i s s t r e s s e d . 
The t w o b a p t i s m s a r e d i f f e r e n t i a t e d as t h o s e o f w a t e r and 
4 2 0 , 
S p i r i t and A c t s w i l l d e s c r i b e t h a t by t h e S p i r i t ( s e e A c t s 
i . 5 ) » E s c h a t o l o g y has been h i s t o r i c i z e d i n t e r m s o f h i s t o r y 
m o v i n g t o w a r d s i t s c l o s e . J o h n has a l r e a d y b r o u g h t one 
p e r i o d t o a c l o s e ; J e s u s opens a n o t h e r . 
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( i v ) The day of s a l v a t i o n , Lk, i v . 
The f i r s t t h i n g Jesus does i s to defeat the d e v i l , i n 
the power o f the S p i r i t ( i v , I f f o ) and f o r a period the 
d e v i l r e t i r e s (V»13)o This i s the s i g n a l f o r Jesus' 
G a l i l e a n a c t i v i t y ( V V . l 4 f . ) . The meaning of t h i s i s 
demonstrated i n the Lucan passage VT.l6ff. The pure 
Marcan e s c h a t o l o g i c a l preaching has disappeared. 
Luke's account o f Jesus' r e j e c t i o n i n Nazareth i s 
programmatic f o r h i s understanding of Jesus' m i n i s t r y as 
a wholeo The 'to-day' of Jesus' l i f e and m i n i s t r y i s 
Luke's theme ( V » 2 l ) \ and i t i s t h i s which gives meaning 
to s c r i p t u r e (w. 17ff«)» not vice-versa as i n Matthew, 
V, 23a r e f e r s to the passion, but f o r the miament Jesus 
escapes (Vo30)« Jesus' h i s t o r i c a l r e j e c t i o n i s r e f e r r e d 
to i n l i n e w i t h t h a t of prophets i n the past i n t h e i r own 
country^ The i n c i d e n t i n Nazareth stands f o r the offence 
of Jesus' h i s t o r i c i t y g e n e r a l l y , e s p e c i a l l y i n I s r a e l * 
Things are d i f f e r e n t i n Capernaum (vv, 3 1 f f . ) , Here 
Luke draws on Mark to stress the power of Jesus (VV,32, 3 6 ) , 
This must be the power of the S p i r i t of V<, l 4 . which i s 
gre a t e r than t h a t o f the d e v i l (Vo 13, c f . Acts x, 38), 
Luke has used Mark's reference to Jesus' elovaCa i n the 
sense o f power i n word and deed (v, 36), from the S p i r i t o 
423. 
igfl»iiiafuliai|"'. The d i f f e r e n c e s between Mark 
and Luke are c h r l s t o l o g l c a l i n th a t Mark's eschatologlcal 
emphasis has been h i s t o r i c i z e d . The a c t u a l exercise of poxver 
i s the p o i n t i n question i n Luke r a t h e r than the question 
about Jesus' authority,, 
Luke r e t a i n s from Mark the f a c t t h a t the nature of 
Jesus' a u t h o r i t y i s not generally perceived (see VV» 3 4 f ) , 
The period of Jesus' e a r t h l y l i f e i s one o f the exercise of 
power, but w i t h o u t general acceptance and not openly 
a u t h e n t i c a t e d (see Yo 4 l , expanded from Mark). Jesus' 
7'/VV7V'/ 
r e j e c t i o n was p a r t o f the d i v i n e plan :^or which men w ere 
not n e c e s s a r i l y to blame« Theaccount of the r e j e c t i o n at 
Nazareth i s more an account of Jesus' r e j e c t i o n of h i s 
own country on the basis o f a d i v i n e p a t t e r n . I n Acts 
the kerygma x v i l l o f f e r to the Jews the chance of s a l v a t i o n , 
although they were responsible f o r the c r u c i f i x i o n . But, 
d u r i n g Jesus' l i f e t i m e , the kerygma was not y e t , because 
Jesus had not been g l o r i f i e d . Men were ignorant of the 
d i v i n e purpose before t h a t (see Acts 11, 2 2 f f , ) , An^ other 
way would have avoided the passion (Lk, i x , 2 1 f . ) , according 
to t h e temptation of the d e v i l . G u i l t l i e s i n r e j e c t i n g the 
kerygma, not i n the c r u c i f i x i o n i t s e l f (Acts i i i , 1 2 f f , , l 8 f . ) 
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The one whom the Jews c r u c i f i e d God made Lord and C h r i s t 
(Acts i i o 3 6 ) . Before the passion i t was not possible to 
proclaim Jesus as the C h r i s t . 
The theme of secrecy w i t h regard to Jesus' messiahship 
has been h i s t o r i c i z e d i n t h a t proclamation was made to 
depend on f u l f i l m e n t of God's purposes i n h i s t o r y i n Jesus' 
l i f e , death and r e s u r r e c t i o n , on which depended s a l v a t i o n 
and f u t u r e redemption, as w e l l as Jesus' Lordship and 
Messiahship. Even the passion i l l u s t r a t e s the power of 
Jesus i n th a t i t was chosen, and could be avoided before the 
time was r i p e ( i v . 3 0 ) . Jesus' messiahship i s f o r Luke 
a h i s t o r i c a l f a c t , which was f u l f i l l e d i n h i s t o r y and had 
to be f u l f i l l e d before i t was openly proclaimed. During 
Jesus' l i f e t i m e i t was the kingdom of God, which Jesus 
proclaimed ( V o 4 3 ) , though the verb a l content of t h i s 
preaching i s not s p e c i f i e d , unless i t i s th a t of Jesus' 
sermon i n Nazareth t h a t the time has been f u l f i l l e d , as 
evidenced by the acts o f power. This i s a proclamation s t i l l 
v a l i d i n r e t r o s p e c t , i n the Gospel proclamation of the 
f u l f i l m e n t of s a l v a t i o n i n Jesus » 
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( v ) The c a l l o f d i s c i p l e s and the signs o f Jesus' power,-
Lk. V, 1 - ^ v i , 11 . 
The a u t h o r i t y of Jesus' word i n summoning d i s c i p l e s 
l i e s i n h i s deeds, i n the mighty catch of f i s h . The f u t u r e 
work of the d i s c i p l e s i s i l l u s t r a t e d as w e l l as Jesus' 
power. Simon Peter reacts to the power of Jesus' word i n 
h i s deed. But t h i s i s meant to lead to r e c o g n i t i o n of the 
person of Jesus, There i s a Gospel involved i n Jesus' l i f e , 
i n h i s words and deeds (see the f a c t t h a t Gospel i n Luke 
i s a verb not a noun), which the kerygma of the church must 
a r t i c u l a t e i n terms o f Jesus' person (see Acts x, 3 4 f f , ) , The 
discip3.es were witnesses o f the f i r s t i n order to preach 
the second (Acts x» 39» 4 l , 42), Jesus' messiahship 
came from h i s a n o i n t i n g by the S p i r i t and wit h power (Acts 
X, 38) and was completed i v i t h the r e s u r r e c t i o n , Luke has 
developed i n a h i s t o r i c a l d i r e c t i o n Mark's concept of the 
c h r i s t o l o g i c a l r e a l i z a t i o n o f the esc h a t o l o g i c a l preaching, 
or Gospel, o f Jesus, He has done so by s t r e s s i n g the 
f u l f i l m e n t i n v o l v e d i n the 'today'of Jesus' l i f e and m i n i s t r y , 
as the content of the Gospel o f Jesus, and based on the 
presence of the S p i r i t i n power i n Jesus' words and deeds. 
This i s a development of themes already present i n Mark, I n t o 
t h i s fraraework Luke f i t s the messianic secret ( i v . 4 l ) o He 
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never f o r g e t s the necessity f o r the kerygma about Jesus' 
person, which i s the subject of Acts. Even i n Jesus' sermon 
on ' to-day«, there i s r e f l e c t i o n on the h i s t o r i c a l i^on-
acceptance of Jesus and h i s message. The question i n 
iv» 36 i s concerned w i t h the message, not, as i n Mark 
( i . 22, 27), w i t h Jesus' a u t h o r i t y , but i t involves 
the question of Jesus' i d e n t i t y (VV. 34f., 4 l ) . 
The Marcan c o l l e c t i o n of disputes, prefaced by the clean-
sing o f the leper, f o l l o w (v. 12ff«, 17ff,, v i , 1-11), much 
the same as i n Mark. Luke recounts them i n cl e a r h i s t o r i c a l 
terms and the crowd r e a c t \tfith wonder and fear at the 
strange things of the day o f s a l v a t i o n (v, 2 6 ) , But the 
miracles have no f u r t h e r e f f e c t , although word of them gets 
around (v, I 5 ) , and t h e i r teaching i s made p l a i n ( v. 2k, v i . 5 ) . 
The sole r e s u l t i s enmity ( v i . l l ) , 
Mark had used these pericopae, as p a r t of the kerygmatic 
t r a d i t i o n which r e f e r r e d t o h i s t o r y , to show both the 
inadequacy and witness of h i s t o r y , as both were made p l a i n 
by the kerygma, Luke has used the s t o r i e s as h i s t o r y , which 
r e q u i r e d the kerygma f o r i t s meaning to be made p l a i n , though 
i t i s basic to the kerygma and became the subject of the 
kerygma a f t e r the r e s u r r e c t i o n . Whereas Matthew drew out 
the t h e o l o g i c a l , or c h r i s t o l o g i c a l , i m p l i c a t i o n s f o r h i s t o r y 
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of Mark's account to show t h a t Jesus was the r e j e c t e d 
Messiah and son o f David, who, as Son of Man, i s more than 
the o r i g i n a l t i t l e s conveyed and who w i l l triumph over 
h i s t o r y i n the end, Luke has drawn out the i m p l i c a t i o n s 
f o r h i s t o r y o f i t s r e l a t i o n s h i p x^?ith the kerygma. The 
l i f e o f Jesus was a necessary piece o f h i s t o r y , e n t i r e l y 
under d i v i n e c o n t r o l , which had to take place to b r i n g the 
Gospel to completion. Thus he stresses the contemporary 
ignorance Jesus' i d e n t i t y a t the time among people at 
l a r g e , although they witness to the events which are 
recorded i n the gospel and proclaimed i n the kerygma, Mark's 
concern w i t h the h i s t o r i c a l Jesus' r e l a t i o n to the Gospel 
has been transposed i n t o a concern w i t h h i s l i f e i n i t s 
r e l a t i o n to <lke kerygma. But f o r Luke too there i s no 
pu r e l y h i s t o r i c a l understanding of Jesus from h i s l i f e , 
since understanding comes from the kerygma, a f t e r Jesus' 
l i f e , death and r e s u r r e c t i o n (see Lk, i x . 21f,, 36)0 But 
when the kerygma came i t spoke about the h i s t o r i c a l Jesus 
and used t r a d i t i o n s of h i s deeds and wordso Thus Luke 
i n s i s t s , on the basis o f the(that the h i s t o r i c a l Jesus was 
the Messiah, ^mmt^^gga^j and t h a t the meaning of messiahship 
i s to be understood on the basis of Jesus' l i f e . The 
'testimony' o f v, l 4 i s the testimony of event to the 
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f u t u r e kerygma, and Jesus' healing of the p a r a l y t i c i s a 
demonstration f o r the kerygma of the Son of Man's a b i l i t y 
to f o r g i v e sins ( v . 24a). There are f o r Luke f i x e d events 
of h i s t o r y the meaning of which i s disclosed by the 
•^kerygma*", a f t e r the passion, and r e s u r r e c t i o n and ascension. 
The Son of Man i s simply Jesus as proclaimed by the 
kerygma whether he i s thought of as h i s t o r i c a l person or 
as ascended to heaven (Hk. ix« 22, x x i i . 69, x x i v , 7) where 
he wai t s to come again (Acts v i i . 55f.) having f u l f i l l e d 
i n h i s t o r y the r o l e of the Messiah ( x x i v . 26, 44ff, ) . The 
h i s t o r i c a l Jesus was t h i s kind of Messiah, and i t i s the 
task of the d i s c i p l e s , as witnesses to these t h i n g s , to 
make t h i s known and proc l a i m the power o f the Son of Man 
w i t h respect to e a r t h l y a f f a i r s ( v , 2 4 ) . For Luke the disputes 
do not, as i n Mark, r e f l e c t the continuing d i a l e c t i c w i t h 
h i s t o r y involved i n preaching Jesus, but the h i s t o r i c a l 
secret of h i s i d e n t i t y and e a r t h l y power i n r e l a t i o n to 
h i s t o r y , which the kerygma reveals, f i r s t t o the Jews, then 
to the Gentil e s . This i s p a r t of Luke's h i s t o r i c a l ' r a t i o n -
a l i z i n g ' of Mark, i n terms of the h i s t o r i c a l r e l a t i o n betxveen 
the o r i g i n of the Gospel and the Gospel i t s e l f , though i t 
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i n v o l v e s neglect of Mark's concern t h a t the h i s t o r i c a l 
Jesus i s s t i l l , as subject o f the Gospel, the secret 
Messiah, even i f the h i s t o r y i s r a t i o n a l l y explained as 
the prelude to the ascension or i f i t i s asserted that God 
has, de s p i t e h i s t o r i c a l appearances, made t h i s Jesus 
both Lord and C h r i s t . Luke's removal of the e s s e n t i a l 
r e j e c t i o n o f Jesus i n t o the context of Acts, as made w i t h 
regard to the kerygma about Jesus, does not r e a l l y change 
t h i s , though the r e s u l t i s t i d i e r i n t h a t h i s t o r y , i . e . 
the l i f e of Jesus, and kerygma are c l e a r l y d i f f e r e n t i a t i e d 
w i t h i n h i s t o r y . But even t h i s i s only apparently the case, 
since Luke's gospel i s i t s e l f constructed out of kerygmatic 
m a t e r i a l and on the basis o f tha t m a t e r i a l . Yet Luke i s 
r i g h t t h a t a meaningful decision w i t h regard to Jesus i s 
made on the basis of the kerygma and could not have been made 
during Jesus' l i f e t i m e ( x x i i i . 3 4 ) , even though i t i s s t i l l 
w i t h regard to the h i s t o r i c a l Jesus that men must decide. 
The d i f f e r e n c e between Mark and Luke l i e s i n the st r e s s 
i n Luke on h i s t o r y and on the s i g n i f i c a n c e of Jesus' 
presence i n histoi'y.as the physician who healed sinners, 
the bridegroom, and the Lord of the sabbath. These s t o r i e s 
are f o r Luke p a r t o f the h i s t o r i c a l basis of the kerygma 
of the Son of Man» 
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( v i ) The r o l e o f the d i s c i p l e s . - Lk, v i . 12ff. 
Lk. v i , 12ff, p o r t r a y s the d i s c i p l e s as the f u t u r e 
apostles (V, 13b). The l i s t i s , w i t h one exception, the 
s ame as t h a t i n Acts i . 13, Acts i . 15ff. i l l u s t r a t e s the 
importance of the l i s t . These are the witnesses who w i l l 
have the task o f proclaiming the kerygma. Meanwhile they 
are w i t h Jesus, But they do not yet understand what i t i s 
they are l e a r n i n g and witnessing. For them the secret i s 
a matter of time, and i t w i l l be divulged at the r e s u r r e c t i o h , 
The secret i s about the outcome of Jesus' l i f e and the 
nature of h i s messiahshipo The sermon on the p l a i n (W, 
2 0 f f . ) marks out the blessedness of the d i s c i p l e s , 
s e t t i n g present discomfort, endured f o r the Son of 
Man's sake (Vo22), against f u t u r e reward. 
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( v i i ) The e a r t h l y m i n i s t r y of words and deed, ~ 
Lk, v i l , v i i i o 
The f o l l o w i n g two pericopae are non-Marcan, one from 
«Q', the other p e c u l i a r to Luke. They serve to introduce 
the «Q» passage c o n t a i n i n g the question of the Ba p t i s t abotiife 
Jesus' i d e n t i t y which i s answered w i t h reference to Jesus' 
deeds themselves. This f i t s Luke's f a c t u a l account of 
m i r a c l e s , which stresses the miraculous element i t s e l f , ^ 
The v e r d i c t of the bystanders i s contained i n V. l 6 , but 
John wants to know more, John himself i s designated as 
the h i s t o r i c a l forerunner, but not as E l i j a h ( o f . Matt, x i , 
l 4 ) , since t h a t i d e n t i f i c a t i o n was connected w i t h an 
e s c h a t o l o g i c a l scheme which Luke has discarded c f . h i s 
omission a f t e r i x 36 of Mk. i x . I l f f . , o r i g i n a l l y y i x . 1 , 
He i s less than the l e a s t i n the kingdom of God (v. 28). 
According to Lk« x v i . I 6 John stands h i s t o r i c a l l y at the 
end of the l i n e of the law and the prophets, and before the 
preaching of the kingdom of God and i t s a v a i l a b i l i t y to 
' a l l ' . The kingdom of God would seem to be, f o r Luke, the 
timeless content of Jesus' preaching and that which h i s 
preaching makes a v a i l a b l e to men, (Lk. x v i i , 2 l ) and which 
he h i m s e l f guarantees to men (Lk, x x i i , 2 8 f f , ) 
VV» 31ffo s t r e s s the p e r v e r s i t y of the generation 
which r e j e c t e d both Jesus and John the B a p t i s t , The 
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h i s t o r i c a l Jesus i s again presented as the Son of Man, 
the f r i e n d o f publicans and sinners. 
The l a t t e r p o i n t i s i l l u s t r a t e d i n the Lucan pericope 
o f the a n o i n t i n g of Jesus i n v i i . 3 6 f f . (see V. 3 9 ) . The 
parable i n VV, 4 l f f . , which f i t s V, 47b but not 47a, 
i l l u s t r a t e s f u r t h e r the contrast of VV. 29f. The secondary 
nature o f the end o f the perieope (W. 48-50) i s clear 
from the secondary use of the sayings i n VV, 48 and 50 
(about f a i t h ) , c f . v. 20 and v i i i . 48} f o r V. 49 c f . v,20. 
This i s a demonstration of the power of the Son of Man 
(see V. 24), Jesus i s the Lord who f o r g i v e s sinners and 
expects love i n r e t u r n . The whole pericope seems t o be 
«. another v e r s i o n of Mk, x i v , 3 ( c o n t r a s t Mk. x i v , 4 f f . ) . 
Lk, v i i i . 1 describes Jesus' e a r t h l y a c t i v i t y as tha t 
of p r oclaiming - nripijaowv - and preaching - EvayyE\iC6\xevoq 
- the kingdom o f God, surrounded by the twelve. 
I n VV, 4 f f , an example i s given o f t h i s preaching. This 
i s a l l t h a t i s l e f t of Mark's parable-chapter. 
I n each gospel the parable-chapter i s s i g n i f i c a n t f o r 
the s t r u c t u r e and comppsition of t h a t gospel. Thus Mark i v 
teaches t h a t the mystery of Jesus' eschatological preaching 
i s t o be disclosed t o h i s d i s c i p l e s i n the Gospel and Mtt. 
x i i i t h a t i t i s disclosed to the d i s c i p l e s i n terms of the 
s i g n i f i c a n c e of Jesus' l i f e and person f o r the f u t u r e f u l f i l -
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ment of God's saving purposes at the f a r end o f h i s t o r y . 
This i s i n accordance w i t h the f a c t t h a t Mark i s concerned 
w i t h the r e l a t i o n between the Gospel and the h i s t o r i c a l Jesus, 
and Matthew w i t h the s i g n i f i c a n c e of Jesus' l i f e f o r the 
Gospel, Luke i s simply concerned w i t h the h i s t o r i c a l place 
of Jesus over against the kerygma, and w i t h h i s l i f e as 
the basis of t h a t kerygma. Thus i n t h i s chapter he i s 
concerned to present the preaching of Jesus about the 
kingdom, as something given to the d i s c i p l e s t o understand, 
and to proclaim openly i n the f u t u r e . The kingdom of God 
i s a n o n - h i s t o r i c a l e n t i t y to be r e a l i s e d only when h i s t o r y 
comes t o an end, but w i t h i n h i s t o r y men decide about i t , and 
do so on the basis of the preaching of Jesus. The guarantee 
o f t h a t preaching i s found i n Jesus himself, a f t e r h i s 
death, r e s u r r e c t i o n , and ascension to heaven. These events 
are the basis of the kerygma of the church, which o r i g i n a t e d 
i n the h i s t o r i c a l preaching of Jesus himself which. Luke 
records here together w i t h the assertion t h a t the mysteries 
of the kingdom are given to the d i s c i p l e s . They come to 
know these mysteries by observing Jesus' l i f e , death and 
r e s u r r e c t i o n , and l a t e r proclaim what they know (VV. l 6 f , ) . 
I t i s the h i s t o r i c a l r e l a t i o n between Jesus and the kerygma 
o f the church, t h a t concerns Luke, w h i l s t Mark was concerned 
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about the r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel and 
Matthew about the place of h i s t o r y i n the Gospel. For Luke, 
h i s t o r y , i . e . the l i f e o f Jesus, i s simply the presupposit-
ion of the Gospel. H i s t o r y i s a process which precedes 
the r e a l i z a t i o n o f the kingdom of God and involves by 
nec e s s i t y a number of events which must take place before 
the end. The nature o f these events i s revealed to the 
d i s c i p l e s . The key f i g u r e i n these events i s Jesus himself. 
C e r t a i n of these events concern h i s h i s t o r i c a l existence 
and must take place before the d i s c i p l e s can proclaim the 
Gospel, But already the h i s t o r i c a l Jesus preaches the 
kingdom of God, i o O . the f a c t t h a t h i s t o r y i s under h i s 
c o n t r o l and serves h i s purposes. For Luke, the 'mysteries 
of the kingdom' i n c l u d e the place o f Jesus' l i f e i n r e l a t i o n 
to those processes. That i s what i s spoken of as being at 
present concealed, but which w i l l be revealed i n the f u t u r e 
( V o 17), and i t i s about t h i s t h a t the d i s c i p l e s are 
i n s t r u c t e d , though f o r the time being they do not understand 
i t . The secret i n Luke i s t h a t of the h i s t o r y i t s e l f and 
of the meaning of what takes place, i . e , the content of 
Jesus' Lordship and Messiahship. The meaning of the 
c h r i s t o l o g i c a l t i t l e s i s secondary i n Luke to the 
h i s t o r i c a l events of Jesus' l i f e and h i s ascension to heaven. 
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and the r o l e he w i l l perform i n b r i n g i n g h i s t o r y to an end, 
( c f , the way he combines them a l l i n x x i i , 6 7 f f . ) o The 
t i t l e s are defined, not questioned, by h i s t o r y , because 
h i s t o r y i t s e l f i s under the c o n t r o l of God's purposes. 
Luke i s concerned, too, w i t h the d i s c i p l e s as those 
who hear Jesus' preaching of the kingdom of God and observe 
h i s deeds, and who form the nucleus o f the church, t o 
p r o c l a i m to the world the s i g n i f i c a n c e of what they have 
witnessed. The 'mysteries of the kingdom' are the meaning 
and s i g n i f i c a n c e o f h i s t o r i c a l events, p a r t i c u l a r l y those 
of Jesus' l i f e , death, and r e s u r r e c t i o n . These are the 
h i s t o r i c a l basis of the church's preaching, a f t e r the 
r e s u r r e c t i o n and ascension and the descent of the S p i r i t . 
T heir s i g n i f i c a n c e i s the secret of h i s t o r y which w i l l be 
revealed at the end w i t h the r e t u r n of Jesus, but which i s 
proclaimed i n advance by the church. The events which are 
the basis f o r t h i s preaching are evident to a l l , but only 
understood by the d i s c i p l e s who witnessed the r e s u r r e c t i o n 
and ascension and received the ^ i f t of the S p i r i t . But 
there i s a great r e s p o n s i b i l i t y to hear a r i g h t what i s 
d i s c l o s e d i n h i s t o r y and kerygma (v. 18,), 
The l a t t e r warning b r i n g s Luke's parable-chapter to 
a close. He omits a l l f u r t h e r parables and goes on t o 
emphasize the r e l a t i o n s h i p of the d i s c i p l e s -bo Jesus, or 
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r a t h e r o f t h o s e who h e a r a r i g h t J e s u s ' message and a c t 
u p o n i t (VVo 1 9 f f . ) , T h i s p a s s a g e h a s been t r a n s p o s e d 
b y L u k e f r o m b e f o r e t h e p a r a b l e - c h a p t e r t o a f t e r and now 
i n t r o d u c e s a s e c t i o n w h i c h c o m p r i s e s a s e r i e s o f m i r a c l e s 
o f J e s u s - i . e . Mark*'s s e c t i o n on f a i t h b u t w i t h o u t t h e 
c l o s i n g p e r i c o p e o f J e s u s ' r e j e c t i o n a t N a z a r e t h o 
The c o l l e c t i o n o f m i r a c l e s i n Lk<, v i i i , 2 2 f f r e p r e s e n t s 
t h e d eeds o f J e s u s as t h e complement t o h i s w ords i n v i i i . 
1-18, 19-21, These a r e w i t n e s s e d by t h e d i s c i p l e s and r a i s e 
t h e q u e s t i o n o f J e s u s ' i d e n t i t y (v» 2 5 ) , They l e a d on d i r e c t -
l y i n L k . i x t o d i s c u s s i o n o f J e s u s ' i d e n t i t y and t h e n c e 
t o w h a t t h a t i n v o l v e s h i s t o r i c a l l y i n t h e p a s s i o n and 
r e s u r r e c t i o n . H e r e we see t h e p o i n t o f t h e c o m b i n a t i o n 
h e r e o f w o r d s and d e e d s , w h i c h a r e h e a r d and seen by t h e 
d i s c i p l e s and f o r m t h e b a s i s o f t h e i r k erygma, w i t h t h e 
u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s ' i d e n t i t y w h i c h was g i v e n t o them. 
T h a t u n d e r s t a n d i n g i n t u r n had t o be d e v e l o p e d t o t a k e 
a c c o u n t o f t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n , b u t n o t abandoned. 
J e s u s i s r e v e a l e d as t h e Sower o f t h e Word o f God and t h e 
S a v i o u r o f men. T h i s i s t h e p o i n t o f t h e a c c o u n t o f h i s 
p r e a c h i n g and m i r a c l e s i n L u k e , The p o i n t and p u r p o s e o f 
J e s u s ' l i f e i s r e v e a l e d , h o w e v e r , s o l e l y t o t h e d i s c i p l e s , 
on t h e b a s i s o f t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f h i s i d e n t i t y and o f 
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t h e e v e n t s o f t h e p a s s i o n , r e s u r r e c t i o n , 
and a s c e n s i o n o 
The m i r a c l e s i n v l i . 22ff. a p p e a r s i m p l y as m i r a c l e s . 
T h i s i m p r e s s i o n i s r e i n f o r c e d by t h e o m i s s i o n o f Mk. v i , 1 f f » 
The m i r a c l e s i n L u k e a r e d e i o a n s t r a t l o n s o f power ( V , 2 5 ) and de-
pend on J e s u s ' u n i q u e a u t h o r i t y (Vo 28), and on t h e power 
w i t h i n h i m (V, 46), B u t t h e y a r e n o t p e r f o r m e d f o r 
t h e i r own sake (v, 5 6 ) , 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r P o u r 
S e c t i o n ( v i i ) 
^Ink ^^^i' 1 7 7 f . , I 8 0 f , 1 9 2 f , 2 l 6 f , 2 2 2 , 
d/b, and see t h e w o r d Ti:apaxpf)|ia a t L k , i v . 3 9 , v. 2 5 
r e a c t i o n s o f t h e c r o w d a l s o t h e o m i s s i o n i n i k ' 
I b f f o f J e s u s ' i n a b i l i t y t o h e a l . 
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( v i i i ) J e s u s ' i d e n t i t y and h i s t o r i c a l f a t e , - L k . i x . 
L u k e ' s ' g r e a t o m i s s i o n ' , w h i c h i n c l u d e s Mk. vi» 4 5 ~ v i i i o 
2 6 , r e s u l t s i n a d r a w i n g t o g e t h e r o f H e r o d ' s q u e s t i o n a b o u t 
J e s u s ' i d e n t i t y ( L k . i x . 6 - 9 , ' - t h e a c c o u n t o f J o h n ' s b e h e a d i n g 
b e i n g o m i t t e d as w e l l ) and J e s u s ' q u e s t i o n t o t h e d i s c i p l e s 
a b o u t t h e same t h i n g ( L k , i x , l 8 f f . ) o O n l y t h e a c c o u n t o f 
t h e f e e d i n g o f t h e f i v e t h o u s a n d s e p a r a t e s them ( L k , i x . T O f f . ) 
The M a r c a n v e r s i o n o f t h e m i s s i o n o f t h e d i s c i p l e s i s f o u n d 
i n i x , 1 - 6 , 10a, T h i s shows t h a t t h e d i s c i p l e s ' t a s k i s 
t o c o n t i n u e t h e w o r k o f J e s u s i n w o r d and deed, y e t t h a t 
i t m u s t be on t h e b a s i s o f some u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s ' 
i d e n t i t y , r e l a t e d t o t h e f a c t s o f h i s l i f e . I n Luke H e r o d 
i s a w a re t h a t J o h n i s dead and t h a t J e s u s r e p r e s e n t s a 
new c h a l l e n g e (V. 9), T h i s i s t h e p o i n t o f t h e m e n t i o n o f 
J o h n ' s b e i n g b e h e a d e d , t o d i f f e r e n t i a t e h i m f r o m J e s u s , B u t 
t h e d i s c i p l e s know t h e c o r r e c t answer t o t h e q u e s t i o n who 
J e s u s i s (V, 2 0 ) , B u t t h i s i s n o t t o be made known because 
f i r s t t h e d i s c i p l e s must l e a r n what k i n d o f M e s s i a h J e s u s i s 
(VV. 2 1 f o , c f , i v . 4 l ) , P e t e r ' s r e m o n s t r a n c e a b o u t t h i s i s 
o m i t t e d by L u k e , 
Thus L u k e ' s o m i s s i o n o f a l a r g e p a r t o f Mark s e r v e s a 
p u r p o s e i n t h e plan o f t h e g o s p e l and i n v o l v e s i n t h e m a i n 
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d u p l i c a t e m a t e r i a l , a p a r t f r o m tx\ro m i r a c l e s i n v o l v i n g m a g i c a l 
p r o c e s s e s , one m i r a c l e p e r f o r m e d i n G e n t i l e t e r r i t o r y , and 
a d i s p u t e on a m a j o r theme o f A c t s , Luke i n s e r t s a 'Q' 
v e r s i o n o f t h e r e q u e s t f o r a s i g n l a t e r , and k e e p s t h e s a y i n g 
a b o u t l e a v e n s e p a r a t e . The m e n t i o n o f B e t h s a i d a a t i x . 10 may 
w e l l r e f l e c t L u k e ' s k n o w l e d g e o f M a r k ( c f . Mk» v i . 4 5 , v i i i , 
2 2 ) and i t s s e c o n d a r y c h a r a c t e r h e r e i s shown by i t s 
i n a p p r o p r i a t e n e s s ( s e e V, 1 2 ) \ The passage o m i t t e d i s 
i m p o r t a n t i n Mark, f o r t h e t h e o l o g i c a l cons t r u c t i o n o f t h e 
g o s p e l , b u t i t s s i g n i f i c a n c e was g r e a t l y r e d u c e d by 
M a t t h e w o 
I n L k . i x o I 8 f f . t h e d i s c i p l e s ' o p i n i o n o f J e s u s ' 
i d e n t i t y i s d i f f e r e n t i a t e d f r o m t h e f a l s e v i e w s o f t h e 
c r o w d and o t h e r s . A r e a l t u r n i n g - p o i n t i n t h e n a r r a t i v e 
i s r e a c h e d . B u t t h i s i n v o l v e s a l s o t h e f a c t t h a t t h e 
d i s c i p l e s ' v i e w i s i n i t s e l f i n a d e q u i t e , and i n a p p r o p r i a t e 
b e f o r e t h e p a s s i o n ( s e e t h e c l o s e c o n n e c t i o n i n Luke 
b e t w e e n t h e p r o p h e c y o f t h e p a s s i o n and t h e command t o 
s i l e n c e , VV» 2 1 f , ) . As Conzelmann s a y s , 'Luke bases t h e 
command o f s e c r e c y on t h e i n e v i t a b i l i t y o f t h e p a s s i o n , 
w h e r e a s i n M a r k t h e s e c r e t i s a m a t t e r o f f u n d a m e n t a l 
p r i n c i p l e . ' ' T h e d i s c i p l e s must keep J e s u s ' m e s s i a h s h i p s e c r e t 
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t i l l a f t e r t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n , when, o f c o u r s e , 
i t s t r u e n a t u r e w i l l be i n e s c a p a b l e . The s t r e s s on t h e 
d i s c i p l e s ' c o m p l e t e l a c k o f u n d e r s t a n d i n g a f t e r t h e second 
p r e d i C t t i o n ( V , 45, c f , x v i i i . 34 and x x i v . I 8 f f . ) shows 
h o w e v e r t h a t Luke r e c o g n i z e s t h a t t h e n a t u r e o f J e s u s ' 
m e s s i a h s h i p was a c t u a l l y a s e c r e t d u r i n g h i s l i f e t i m e , 
e v en i f t h e d i s c i p l e s had a s c r i b e d t h e t i t l e t o h i m . But 
e v e n t h i s i s o n l y a h i s t o r i c a l o b s e r v a t i o n i n L u k e , and 
n o t a f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e . I n M ark t h e p o i n t i s t h a t 
J e s u s ' m e s s i a h s h i p was a s e c r e t even i f t h e t i t l e was 
c o n c e i v e d o f and a p p l i e d t o J e s u s . Luke m e r e l y a s s e r t s 
t h a t k n o w l e d g e o f t h e n a t u r e o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p had t o 
a w a i t t h e o c c u r r e n c e o f t h e p a s s i o n , even t h o u g h i t was 
e x p l a i n e d t o t h e d i s c i p l e s b e f o r e h a n d . T h e r e i s no 
s u g g e s t i o n t h a t t h e v e r y c o n c e p t i o n o f m e s s i a h s h i p was 
i n a p p r o p r i a t e h i s t o r i c a l l y , as i n Mark, o n l y t h a t i t s 
n a t u r e was f o r a t i m e m i s c o n c e i v e d . I n L u k e l a c k o f 
u n d e r s t a n d i n g can a l s o be t a k e n as a h i s t o r i c a l r e a s o n 
f o r t h e s e c r e t , c o u p l e d w i t h t h e f a c t t h a t J e s u s had f i r s t 
t o f u l f i l b i s d e s t i n y . I n M a r k t h e two m o t i f s , s e c r e c y 
and l a c k o f u n d e r s t a n d i n g , a r e t h e o l o g i c a l l y c o m p l e m e n t a r y , 
b u t , c o n s i d e r e d h i s t o r i c a l l y , i r r e c o n c i l e a b l e , L u k e has 
r a t i o n a l i z e d them h i s t o r i c a l l y , b a s i n g one on t h e o t h e r , so 
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t h a t t h e y s u p p o r t h i s p i c t u r e o f t h e k e r y g m a b e l o n g i n g a f t e r 
J e s u s ' l i f e , d e a t h and r e s u r r e c t i o n . I n Lyke t h i s i s a 
h i s t o r i c a l f a c t , w h e r e a s i n Mark i t i s a t h e o l o g i c a l p r i n c i p l e 
w h i c h d i f f e r e n t i a t e s b e t w e e n h i s t o r y and t h e Gospelo For 
L u k e h i s t o r y d e f i n e s t h e n a t u r e o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p , 
w h e r e a s f o r M a r k J e s u s ' m e s s i a h s h i p i s n o t d e d u c e a b l e f r o m 
h i s t o r y a t a l l . F o r M a r k S e c r e c y s t a n d s o v e r a g a i n s t h i s t o r y , 
w h e r e a s f o r LUke i t i s p a r t o f h i s t o r y . F o r t h e Luke t h e 
s e c r e t o f J e s u s ' raessiahship i s i n v o l v e d i n t h e h i s t o r i c a l 
e v e n t s t h e m s e l v e s , Luke has c l a r i f i e d t h e Marcan o u t l i n e 
h i s t o r i c a l l y b u t s i m p l i f i e d t h e c o n c e p t b e h i n d i t s s t r u c t u r e 
b y h i s t o r i c i z i n g t h e r e l a t i o n i n M a r k b e t w e e n h i s t o r y and 
G o s p e l i n t o one b e t w e e n t h e l i f e o f J e s u s and t h e kerygma o f 
t h e c h u r c h . 
The r e s u l t o f t h i s i s a. n a r r a t i v e c e n t r e d on J e s u s ' l i f e 
s een f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t h e kerygma ( c f . L k . x x i v . 1 9 f f . , 
2 6 f . ) , a nd r e g a r d e d as p r e - o r d a i n e d i n a c e r t a i n f o r m . The 
s p e c i a l i n s t r u c t i o n g i v e n t o t h e d i s c i p l e s a b o u t t h e p a s s i o n 
o v e r s h a d o w s t h e i r l a c k o f u n d e r s t a n d i n g . The c r o w d s w i l l 
h e a r l a t e r t h e k e r y g m a o f t h e c h u r c h t h r o u g h t h e m o u t h o f 
t h e a p o s t l e s . 
I n VV. 2 3 f f , J e s u s s p e a k s t o ' a i l ' a b o u t t h e demands t o 
be made on them and o f t h e f a c t t h a t t h e j u d g m e n t a r i s i n g 
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f r o m t h e c o m i n g o f t h e Son o f Man, whom t h e d i s c i p l e s know 
t o be J e s u s h i m s e l f , w i l l be r e l a t e d t o one*s a t t i t u d e 
t o t h e c r u c i f i e d J e s u s ( V , 2 6 ) , L u k e ' s c o m b i n a t i o n o f t h e 
s a y i n g s a b o u t t h e s u f f e r i n g and g l o r i f i e d Son o f Man i n t o 
one scheme i s shown i n x v i i o 2 4 f , The i d e n t i t y o f J e s u s 
w i t h t h e Son o f Man must be p r e s u p p o s e d i n Mko viii« 3 8 t o o , 
b u t t h e r e i t i s a l s o r e c o g n i z e d t h a t t h e Son o f Man i s 
p r i m a r i l y a f i g u r e o f a p o c a l y p t i c n o t o f h i s t o r y . Luke 
h a s i d e n t i f i e d h i m w i t h J e s u s i n b o t h , t h o u g h he r e c o g n i z e s 
t h e n o v e l t y o f t h i s as r e g a r d s t h e j i a s s i o n ( x v i i , 2 5 ) , B u t 
t h e p a s s i o n i s , a t t h e same t i m e , t h e means o f i d e n t i f i c a t i o n , 
by t h e g l o r i f i c a t i o n w h i c h f o l l o w s and Lu.k<s h a s s c h e m a t i z e d 
t h i s p r o c e s s . The phase o f t h e p a s s i o n and J e s u s ' i d e n t i t y 
w i t h t h e Son o f Man a r e w h a t t h e d i s c i p l e s do n o t u n d e r s t a n d 
i n J e s u s ' l i f e t i m e , thoU^tlthey a r e b a s i c t o t h e p o s t - ^ r e s u r r e c -
t i o n k e r y g m a . So deep i s t h e i r l a c k o f u n d e r s t a n d i n g t h a t 
t h e y do n o t even p r o t e s t a b o u t i t , B u t Luke i s e q u a l l y 
c l e a r t h a t t h e h i s t o r y o f J e s u s i s t h e p r e - h i s t o i ^ y o f t h e Son 
o f Man as p r o c l a i m e d i n t h e kerygmao I n L u k e , t h e Son o f 
Man i s n o t t h e j u d g e o f t h e l a s t d ay, b u t t h e i n t e r c e s s o r 
a n d a d v o c a t e ^ , t h e a s c e n d e d J e s u s ( A c t s v i i , 5 5 f o ) , who i s 
now g l o r i f i e d i n h i s k i n g d o m * 
L k , i x . 2 7 c o n f i r m s t h e v i e w t h a t t h e k i n g d o m o f God i s 
f o r L u k e a s u p r a - h i s t o r i c a l and s u p e r n a t u r a l e n t i t y w h i c h 
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5 c a n now be p e r c e i v e d , j u s t as Jesus and t h e d i s c i p l e s have 
a l r e a d y p r o c l a i m e d i t . P e r c e p t i o n o f i t i s t h e same as 
p e r c e p t i o n o f t h e L o r d s h i p o f J e s u s ( A c t s v i i . 55f)o J e s u s 
t h e Son o f Man p r o c l a i m s and g u a r a n t e e s t h e k i n g d o m o f 
God and he n c e A c t s v i i . 55f« i s f o r Luke a f u l f i l m e n t o f 
L k , ix« 2 7 ^ , The k i n g d o m i s n o t a h i s t o r i c a l e n t i t y b u t 
a s u p e r n a t u r a l f a c t w h i c h i s t h e f u l f i l m e n t and c o n f i r m a t i o n 
o f J e s u s ' w o r d s and deeds and o f t h e c h u r c h ' s kerygma 
( i k , x x i i . I5f»)«' I'ks g u a r a n t e e i s t h e d e a t h and g l o r i f i c a t i o n 
o f J e s u s , 
The h i g h - p o i n t o f t h i s s e c t i o n i n Luke i s t h e a c c o u n t o f 
t h e t r a n s f i g u r a t i o n i n VV, 2 8 f f . T h i s c o n f i r m s t h e raessiah-
s h i p o f J e s u s and a l s o m arks t h e b e g i n n i n g o f t h e r o a d t o 
t h e p a s s i o n (V, 3 1 ) • The p a s s i o n i s i n f a c t t h e d e p a r t u r e 
o f J e s u s t o h e a v e n l y g l o r y ( s e e V, 5 1 ) . J e s u s w i l l i n s t r u c t 
h i s d i s c i p l e s a b o u t t h i s ( V . 35)» t h o u g h t h e d i s c i p l e s 
c a n n o t as y e t spe a k o f wha t t h e y have seen (V. 36)''. Luke 
h a s no p l a c e f o r Mk, i x , 9 f f . s i n c e i t i s enough f o r h i m t h a t 
s i l e n c e i s p r e s e r v e d d u r i n g J e s u s ' l i f e t i m e . He does n o t 
s t r e s s t h e r o l e o f J o h n t h e B a p t i s t as E l i j a h and p r e f e r s 
t o o m i t t h e c o n f u s e d p a s s a g e i n Mark i x . 11f., w h i c h 
o r i g i n a l l y f o l l o w e d Mk. i x . 1, T h i s r e f l e c t s L u k e ' s t o t a l 
a l t e r a t i o n o f t h e scheme o f p r i m i t i v e e s c h a t o l o g i c a l 
e x p e c t a t i o n . 
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A f t e r t h e h e a l i n g o f t h e e p i l e p t i c boy (VV. 3 7 f f . ) , Luke 
h a s t h e s e c o n d p r e d i c t i o n o f t h e p a s s i o n and s t r e s s e s t h e 
d i s c i p l e s ' t o t a l l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f i t ( V V o 4 4 f . ) . T h i s 
seems t o f o l l o w more c l o s e l y t h e a c c o u n t o f t h e t r a n s f i g u r a t -
i o n and t h u s t o r e p l a c e Mk* i x . 9 f f » T h e r e i s t h e n o n l y 
a r e m n a n t o f Mk, i x . 3^ff, b e f o r e t h e n o t e o f J e s u s ' s e t t i n g 
o u t f o r J e r u s a l e m t o be r e c e i v e d up ( v . 5 1 ) . The way o f t h e 
Son o f Man i s one o f s a c r i f i c e and a l l o i v s no r e s t i n g - p l a c e 
( V o 5 8 ) . The k i n g d o m o f God i s o f supreme concern» 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r F o u r 
S e c t i o n ( v i i i ) 
^ c f . Conzelmann op. c i t . pp. 5 2 f f . on L u k e ' s ' g r e a t o m i s s i o n ' 
2 
op. c i t . po 5 6 . 
-^Conzelmann op, c i t . po 5 6 . 
4 
c f . T 6 d t op. c i t . p , 9 1 » 
^ c f , Conzelmann op, c i t , p p . 5 6 f , , 1 0 4 f . 
^ s e e Conzelmann op. c i t . p, 115» 
c f . a l s o C, K, B a r r e t t ' S t e p h e n and t h e Son o f Man' pp. 
3 2 f f . o f A p o p h o r e t a - F e s t s c h r i f t f t l . r E r n s t Haenchen. 
B e r l i n 1 9 6 4 , w h e r e i t i s s a i d t h a t t h e a p p e a r a n c e t o 
S t e p h e n shows L u k e ' s r e i n t e r p r e t a t i o n o f e s c h a t o l o g y , as 
a r e s u l t o f t h e d e l a y i n t h e p a r o u s i a , i n t e r m s o f a 
s e p a r a t e p a r o u s i a t o t h e i n d i v i d u a l a t d e a t h . 
7 
'see Conzelmann pp. 5 7 f f . 
g 
c f . Conselraann op. c i t , p. 6 0 < 
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( i x ) The g o u r n e y t o J e r u s a l e m and t h e p a t h t o g l o r y , -
L k , X, x i , x i i , x i i i , x l v , x v , x v i , x v i i , x v i i i , x i x . 
U s i n g t h e Ma r c a n o u t l i n e and 'Q' and o t h e r m a t e r i a l , 
L u k e has g i v e n s p e c i a l s i g n i f i c a n c e t o J e s u s ' j o u r n e y t o 
J e r u s a l e m , I t i s f i r s t l y J e s u s ' j o u r n e y t o t h e p a s s i o n , 
b u t a l s o h i s j o u r n e y t o h e a v e n ( L k . i x , 51> c f . i x , 3 1 ) • 
H i s way i s p r e p a r e d b y d i s c i p l e s who p r o c l a i m t h e p r e s e n c e 
o f t h e k i n g d o m o f God ( i x , 1 , 9 j 1 l ) . I n Luke i t i s 
r e a c t i o n t o t h e w o r k s o f t h e d i s c i p l e s w h i c h f o r m s t h e 
b a s i s o f t h e j u d g m e n t (VV. 1 3 f f , , see esp, V. l 6 , c f . Mtt« 
x i . 2 0 f f . , X, 4o), The d i s c i p l e s a r e t h e ones t o 
whom t h e s e c r e t s o f God a r e made known ( x , 2 1 f , , 2 3 f . ) , and 
t h e i r names a r e w r i t t e n i n h e a v e n ( V , 2 0 ) < , A l r e a d y God's 
p u r p o s e s a r e b e i n g f u l f i l l e d (V, 18), Here a f u r t h e r theme 
i s a s s e r t i n g i t s e l f t h a t t h r o u g h J e s u s ' l i f e and death and t h e 
p r e a c h i n g o f t h e d i s c i p l e s t h e e s c h a t o l o g i c a l f u l f i l m e n t 
i s u n d e r way t h r o u g h h i s t o r y . A c t i o n s on e a r t h have an 
e f f e c t i n h e a v e n and h e l p f o r w a r d t h e k i n g d o m o f God. L u k e 
c o m b i n e s i n t e r e s t i n t h e movement o f h i s t o r i c a l e v e n t s and 
i n t h e e t e r n a l s i g n i f i c a n c e o f t h o s e e v e n t s , J e s u s ' 
p r o g r e s s t o J e r u s a l e m and t h r o u g h d e a t h t o g l o r y i s t h e 
p a t t e r n f o r h i s t o r y and t h e p l a n o f God f o r m a n k i n d . T h i s 
i s w h a t t h e d i s c i p l e s w i t n e s s and must p r o c l a i m as i t i s 
t h e p a t h t h e y t h e m s e l v e s must f o l l o i ^ * Mark was o n l y 
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c o n c e r n e d w i t h t h e p a s s i o n as t h e h i s t o r i c a l p r e s u p p o s i t i o n 
f o r t h e G o s p e l , as t h e s t a r t i n g - p o i n t f r o m w h i c h h i s g o s p e l 
was, i n e f f e c t , c o n s t r u c t e d b a c k w a r d s and as t h e d i v i d i n g -
l i n e and c o n n e c t i o n b e t w e e n h i s t o r y and G o s p e l . B u t Luke 
i s c o n c e r n e d w i t h t h e movement f o r w a r d t o t h e p a s s i o n and w i t h 
t h e s e quence o f e v e n t s w h i c h f o r m s t h e b a s i s o f t h e s u b s e q u e n t 
k e r y g m a o f t h e c h u r c h . I t i s , f o r L u k e , t h e m e a n i n g o f t h e 
p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l e v e n t s o f J e s u s ' l i f e and w h a t i t 
t e a c h e s w h i c h i s s p e c i a l l y r e v e a l e d t o t h e d i s c i p l e s and 
w h i c h c o m p r i s e s t h e g r o u n d f o r t h e i r p r e a c h i n g . Not t i l l 
t h e s e e v e n t s w e r e f u f i l l e d c o u l d t h e d i s c i p l e s ' r e a l 
p r e a c h i n g a b o u t J e s u s ' m e s s i a h s h i p b e g i n , because o n l y t h e n 
was t h a t m e s s i a h s h i p i t s e l f f u l f i l l e d ( A c t s i i . 3 ^ ) , i . e . 
o n l y a f t e r t h e e v e n t s o f J e s u s ' p a s s i o n , r e s u r r e c t i o n and 
a s c e n s i o n . F o r Luke h i s t o r y makes i t s oivn c o n n e c t i o n w i t h 
t h e k e r y g m a , Luke i s n o t c o n c e r n e d , l i k e Mark, \ i ? i t h t h e 
h i s t o r i c a l p r o b l e m o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p , b u t w i t h what 
h i s t o r y shows us a b o u t t h e n a t u r e o f h i s m e s s i a h s h i p and 
how t h a t m e s s i a h s h i p was f u l f i l l e d i n h i s t o r y . 
The r e s t o f t h i s s e c t i o n i n Luke c o m p r i s e s d i v e r s e 
n a r r a t i v e " — and s a y i n g s — - m a t e r i a l w h i c h i s c o n c e r n e d w i t h 
t h e l a s t i n g s i g n i f i c a n c e o f J e s u s and h i s w o r d s and w o r k s , 
t h e b a s i s o f t h e C h r i s t i a n ' s p i l g r i m a g e , d e p e n d e n t as i t i s 
on t h a t o f J e s u s . L uke h a s p r o v i d e d a s e t t i n g i n t h e Markan 
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f r a m e w o r k f o r t h e s a y i n g s - m a t e r i a l o f 'Q' and o t h e r s i m i l a r 
m a t e r i a l , w h i c h shows t h a t i t n o t o n l y o r i g i n a t e s , a t l e a s t 
i n p a r t , i n t h e t e a c h i n g o f J e s u s b u t has a p l a c e i n t h e l i f e 
o f t h e c h u r c h as w e l l , on t h e b a s i s o f w h a t J e s u s d i d and i s . 
The f a c t t h a t i t i s t h e a s c e n d i n g J e s u s who c a l l s and sends 
o u t d i s c i p l e s i n L u k e ' s v e r s i o n ( s e e i x . 5 1 f f . > x . I f f , ) ^ t h a t 
t h i s i s t h e p o i n t o f t h e f o l l o w i n g s e c t i o n : t h a t Luke shovjs 
t h a t t h e s u b s t a n c e o f t h e c h u r c h ' s kerygma i s a u t h o r i z e d by 
t h e a s c e n d e d J e s u s , t h e Son o f Man whom i t p r o c l a i m s * 
A p a t t e r n o f t e a c h i n g emerges w h i c h r e v e a l s L u k e ' s 
i n t e r e s t i n t h e r e l a t i o n b e t w e e n h i s t o r y , i , e , w h a t happened 
t h r o u g h J e s u s as t h e b a s i s o f t h e G o s p e l , and t h e s t i l l 
h i s t o r i c a l needs o f t h e d i s c i p l e s i n t h e c h u r c h as t h e y 
a r e met by J e s u s ' t e a c h i n g . Thus J e s u s a p p e a r s as 
a n s w e r i n g q u e s t i o n s a b o u t i n h e r i t i n g e t e r n a l l i f e ( x » 2 5 f f 
c f , Mk, x i i , 2 8 f f 0 , and how t o p r a y ( x i . I f f . ) . An 
i l l u s t r a t i o n i s g i v e n o f how J e s u s has g u a r a n t e e d 
t h e p r e s e n c e o f t h e k i n g d o m ( x i , l 4 f f o ) » The r e q u e s t f o r 
a s i g n f r o m h e a v e n (v, l 6 ) i s answered i n t e r m s o f t h e 
r e j e c t e d s i g n o f t h e Son o f Man, w i t h has p r e a c h i n g o f 
r e p e n t a n c e (VV, 2 9 f f , ) o The eyes o f t h e b e h o l d e r s had 
f a i l e d i n t h e i r f u n c t i o n and become b l i n d e d ( W , 3 3 f f , ) . 
T h i s Xtfill be t h e b a s i s o f j u d g e m e n t , because t h e i r v a l u e s 
w e r e w r o n g (VV. 3 7 f f . ) , T h e i r b e h a v i o u r w i t h r e g a r d t o 
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J e s u s f o l l o w e d a p a t t e r n w h i c h had been l o n g e s t a b l i s h e d 
(VV, 4 7 f f . ) , B u t t h e d i s c i p l e s must n o t f o l l o x t f t h e p a t t e r n 
o f t h e P h a r i s e e s ( x i i , l ) , b u t s p e a k o p e n l y o f w h a t t h e y 
know (VV, 2 f f . ) , The f u t u r e j u d g m e n t depends on one's 
p r e s e n t w i t n e s s t o J e s u s ( W , 8 f . ) , The r e a l l y u n f o r g i v e a b l e 
o f f e n c e i s t o b l a s p h e m e t h e h o l y S p i r i t ( V . I O ) , w h i c h i s 
t h e b a s i s o f t h e d i s c i p l e s ' w i t n e s s and i n s p i r a t i o n (VV. I l f . ) . 
F a i l u r e o f w i t n e s s c o n s t i t u t e s t h e b l a s p h e m y a g a i n s t t h e 
S p i r i t i n L u k e , and t h i s i s t h e b a s i s o f f u t u r e c o n d e m n a t i o n , 
i . e . d e n i a l by t h e Son o f Man, who i s J e s u s h i m s e l f ( c f . L k , 
i x . 2 6 ) , C o n f e s s i o n o f J e s u s w i l l i n v o l v e a c k n o w l e d g m e n t 
by t h e Son o f Man ( A c t s v i i , 5 5 f . , i n f u l f i l m e n t o f L k , i x 2 7 ) . 
The m i s t a k e i s t o p u t one's c o n f i d e n c e i n t r a n s i t o r y t h i n g s 
( x i i . 1 3 f f . 2 2 f f . ) , i n s t e a d o f t h e k i n g d o m o f God (VV. 3 1 f f . ) . 
I t i s e s p e c i a l l y f o r t h e d i s c i p l e s t o be w a t c h f u l (VV. 4 l f f 5 
V. 4 l may be a r e f e r e n c e t o Mk, x i i i , 3 7 > c f . Mk, x i i i . 3 4 f f . , 
w i t h L k , x i i . 3 5 f f , ) . The d e l a y i n t h e p a r o u s i a ( s e e V. 4 5 ) , 
o r i n t h e a r r i v a l o f t h e k i n g d o m , i s t h e g r o u n d £6r c o n c e r n 
w i t h t h e t i m e o f t h e c h u r c h j ^ b etween J e s u s ' a s c e n s i o n and 
p a r o u s i a , and i t r e s u l t s i n a t o t a l l y new a p p r o a c h t o t h e 
r e l a t i o n b e t w e e n e s c h a t o l o g y and h i s t o r y and t o t h e r e l a t i o n 
b e t i v e e n J e s u s ' l i f e and t h e p e r i o d o f t h e c h u r c h , J e s u s ' 
p l a c e i n t h e p r o c e s s i s r e f e r r e d t o i n VV. 4 9 f . The e f f e c t 
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o f h i s w o r k i s d i v i s i o n , b a s e d on d e c i s i o n i n t h e p r e s e n t , 
i t s e l f b a s e d on d i s c e r n m e n t o f t h e n a t u r e o f t h e tiffle(W» 
5 l f f » , see V, 5 6 ) . F a i l u r e t o r e s p o n d w i l l b r i n g j u d g m e n t 
( x i i i e I f f . ) , and t h e r e i s a l i m i t t o t h e p a t i e n c e o f God 
(VV. 6 f f . ) , 
A f t e r an e x a m p l e o f t h e s i g n s o f J e s u s ' h i s t o r i c a l 
a c t i v i t y i n I s r a e l w h i c h i s i g n o r e d (VV. l O f f . ) , come t w o 
p a r a b l e s a b o u t t h e k i n g d o m o f God which, e m p h a s i z e i t s 
f u l f i l m e n t ( W , l 8 f f o ) » B u t many, who may h a v e known J e s u s 
i n t h e f l e s h , w i l l be e x c l u d e d (VV. 2 2 f f . ) , J e s u s ' a u t h o r i t y 
and t h e f a c t t h a t h i s f a t e i s p r e d e t e r m i n e d a r e emphasized 
i n VV. 3 1 f f . T h a t i s p a r t o f h i s p a t i i t o p e r f e c t i o n . B u t 
t h i s d o e s n o t a b s o l v e J e r u s a l e m f r o m g u i l t and f r o m t h e 
e f f e c t s o f i t s a c t i o n s (VV. 3 4 f . ) . B u t he w i l l r e t u r n a g a i n 
a t t h e p a r o u s i a ( V . 3 5 ) » Those c a l l e d t o t h e f e a s t w e r e 
u n w o r t h y even i f t h e y t h e u g h t o t h e r w i s e ( x i v . 7 f f , , 1 2 f f , , 
1 5 f f » ) o The s a b b a t h on xtfhich J e s u s w o r k e d was t h e t i m e 
when he g a t h e r e d i n t h o s e who were t h o u g h t u n w o r t h y . B u t 
t h e c o s t o f d i s c i p l e s h i p must be c o u n t e d (VV, 2 5 f f . ) » The 
r e p e n t a n t s i n n e r i s w o r t h more t h a n t h e ' r i g h t e o u s ' ( x v . I f f ) . 
The k i n g d o m o f God now l i e s open, b u t t h i s does n o t i m p l y 
f r e e l i c e n s e ( x v i . l 6 f f . ) . F u t u r e r e w a r d may i n v o l v e p r e s e n t 
d e p r i v a t i o n (VV. 1 9 f f . ) « One's r e l a t i o n s h i p w i t h and a t t i t u d e 
t o one's f e l l o w s a r e c r u c i a l ( x v i i . Iff,)» F a i t h a c h i e v e s 
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a l l t h i n g s (w. 5 f » ) » B u t t h e r e i s no way by w h i c h one can 
e a r n s p e c i a l p r i v i l e g e s ( W . 7 f f • ) • Some w o u l d t a k e 
e v e r y t h i n g f o r g r a n t e d and g i v e n o t h i n g i n r e t u r n (W. 1 1 f f « ) , 
The i n s e r t e d s e c t i o n o f Luke i s b r o u g h t t o an end by 
t h e p r o b l e m o f t h e d e l a y i n t h e p a r o u s i a . The q u e s t i o n a b o u t 
t h e c o m i n g o f t h e k i n g d o m i s answered by a r e b u k e o f t h e 
i d e a t h a t c a l c u l a t i o n can d e c i d e t h e t i m e o f t h e coming 
o f t h e k i n g d o m . The k i n g d o m i s a l w a y s a t h a n d , i o e . a l w a y s 
i t h i n one's g r a s p (VV. 2 0 £ ) , h o wever l o n g h i s t o r y e n d u r e s ^ 
The t i m e w i l l come when any s i g h t o f t h e Son o f Man w o u l d 
be welcome ( ¥ . 2 2 ) , B u t one must n e v e r be d e c e i v e d ( V . 2 3 ) , 
When t h e Son o f Man comes i t w i l l be e v i d e n t t o e v e r y o n e 
a t once (Vo 2 4 ) » B u t f i r s t , w i t h i n h i s t o r y , he s u f f e r s 
and i s r e j e c t e d (v. 2 5 ) , The second t i m e h i s coming w i l l 
be sudden and u n e x p e c t e d , b u t u n m i s t a k e a b l e (w, 2 6 f f o ) « 
Time may be l o n g and f a i t h s o r e l y t r i e d ( x v i i i . I f f , , see 
V. 8 ) . H e r e t h e c o n t e x t o f t h e c h u r c h b e t w e e n two 
a p p e a r a n c e s o f t h e Son o f Man i s q u i t e p l a i n , and Luke 
shows e v i d e n c e o f t h e f a c t t h a t h e i s c o n c e r n e d h e r e t o 
j u s t i f y t h e s a y i n g s - t r a d i t i o n and i t s r e l e v a n c e t o t h i s t i m e . 
I t d epends on t h e h i s t o r i c a l l i f e and m i n i s t r y o f J e s u s 
b u t i t s i m p o i t a n c e e n d u r e s u n t i l t h e p a r o u s i a , however l o n g 
t h e t i m e i n b e t w e e n . 
T h i s s e c t i o n r e - j o i n s M a r k i n x v i i i , 1 5 f f o w i t h t h e 
q u e s t i o n o f w h a t i s r e q u i r e d t o I n h e r i t t h e k i n g d o m o f God 
(VV. 1 5 f f . , I 8 f f . , see a l s o VV. 9 f f . ) ' ' The demands made on 
t h e d i s c i p l e s a r e f o l l o w e d by t h e t h i r d p r e d i c t i o n o f t h e 
p a s s i o n ( W . Jiff,), T h i s l a s t e n s u r e s t h a t t h e w h o l e o f t h e 
p r e c e d i n g c o l l e c t i o n i s e n c l o s e d b e t w e e n two such p r e d i c t i o n s 
( s e e i x . kk) and makes p l a i n t h a t i t s r e l e v a n c e a r i s e s f r o m 
t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n o f J e s u s , w h i c h t h e d i s c i p l e s 
o n l y u n d e r s t o o d l a t e r ( V . 3 ^ ) » Thus i t s r e l e v a n c e i s o n l y 
p e r c e i v e d a f t e r J e s u s ' p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n when i t i s 
i n c l u d e d i n t h e c h u r c h k e r y g m a . The k e y t o i t a l l l i e s i n 
t h e h i s t o r i c a l p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n o f J e s u s . The 
s i t u a t i o n o f t h e d i s c i p l e s now i s t h e same as t h a t o f J e s u s 
h i m s e l f , b u t he h a s a l r e a d y g u a r a n t e e d t h e f u l f i l m e n t o f 
t h e i r expectations» The r e l a t i o n b e t w e e n p r e s e n t and f u t u r e , 
e s t a b l i s h e d by J e s u s h i m s e l f , i s t h e p o i n t o f t h e w h o l e 
s e c t i o n j u s t d i s c u s s e d , ¥ithin i t t h e r e l a t i o n b e t w e e n 
h i s t o r y and e s c h a t o l o g y h a s been e s t a b l i s h e d on t h e b a s i s 
o f t h e h i s t o r i c i t y o f J e s u s and t h e s u r e e x p e c t a t i o n o f h i s 
r e t u r n . M e a n w h i l e we h a v e t h e kerygma, b a s e d on h i s l i f e 
and t e a c h i n g , and m u s t u n d e r s t a n d t h e p o i n t o f t h e p a s s i o n . 
A l l t h a t i s h i d d e n o r n o t u n d e r s t o o d w i l l be made p l a i n . 
When J e s u s w e n t t o t h e p a s s i o n t h e r e was a m i s t a k e n v i e w 
t h a t t h e k i n g d o m o f God w o u l d i m m e d i a t e l y a p p e a r ( x i x , 1 l ) s 
b u t t h a t was shown t o be f a l s e by t h e d e p a r t u r e o f J e s u s 
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(VV. 1 2 f f , ) . A f t e r t h a t t h e l e n g t h o f t i m e s u b s e q u e n t l y 
d oes n o t a f f e c t t h e p o i n t o f t h e a r g u m e n t w h i c h s h o u l d h a v e 
b e e n l e a r n t t h e n . The c r u c i f i x i o n o f J e s u s was t h e f i r s t 
c r i s i s o f t h e c h u r c h and i t i s a l s o t h e answ e r t o t h e 
p r o b l e m o f t h e d e l a y i n t h e p a r o u s i a . A p e r i o d o f 
h i s t o r i c a l f u l f i l m e n t must t a k e p l a c e f i r s t . T h e r e i s 
a s e c r e t a b o u t t h e k i n g d o m o f God w h i c h c o r r e s p o n d s w i t h t h e 
h i s t o r i c a l s e c r e t o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p , and b o t h a r e 
e x p l a i n e d by t h e p a s s i o n o f t h e Son o f Man. I t was n o t 
v a l i d t o e x p e c t t h e k i n g d o m d u r i n g J e s u s ' l i f e t i m e ( v i i . 
2 0 f f . , x i x , l l f f . ) , and t h e t r u t h i s t h a t , f o r t h o s e who w a n t 
i t , i t i s a l w a y s a t h a n d . J e s u s ' h e a l i n g s such as t h a t o f 
t h e b l i n d man a t J e r i c h o ( x v i i i . 3 5 f f • ) a r e e x p r e s s i v e o f 
t h e p r e s e n c e o f s a l v a t i o n ' t o - d a y ' ( x i x . 9 ) , s a l v a t i o n 
w h i c h depends on t h e p r e s e n c e o f t h e Son o f Man (v. 1 0 ) . The 
w o r k o f J e s u s g u a r a n t e e s t h e p r e s e n c e o f God's k i n g d o m ( x i , 2 0 ) , 
t h e i n t r u s i o n o f t h e r e a l m o f God i n t h e x v o r l d o f men, and 
t h e f a c t t h a t God's w i l l p r e v a i l s o v e r h i s t o r y . B u t 
e v e r y t h i n g depends on men's r e s p o n s e ( x i i i . 2 6 f . , x i i . 8 f . ) . 
The k i n g d o m c o u l d n o t a p p e a r i n J e s u s ' l i f e t i m e b e c a u s e he 
h a d t o be r e c e i v e d up t o o b t a i n i t ( x i x . l l f f . ) , by way o f 
t h e p a s s i o n o 
The e n t r y i n t o J e r u s a l e m i s f o r Luke t h a t o f t h e k i n g 
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Lem g o i n g t o r e c e i v e h i s k i n g d o m ( x i x . 3 8 ) , B u t J e r u s a l 
d i d n o t r e c o g n i z e t h e t i m e o f v i s i t a t i o n ( V V , 4 l f f . ) , The 
h i s t o r i c a l r e s ^ • l l t o f t h i s f a i l u r e w i l l be d e s t r u c t i o n . J e s u s 
h a d t o s u f f e r and d i e ( x v i i . 2 5 ) , b u t t h i s i n d i c a t e s a l s o 
human f a i l u r e . H i s t o r y . c o u l d n o t c o n t a i n J e s u s ' m e s s i a h s h i p in 
i s p e r f e c t e d i n t h e k i n g d o m o f God, o u t s i d e and beyond, thoUaK 
by way o f , h i s t o r y , J e s u s ' h i s t o r i c i t y , f o r L u k e , as w e l l 
as i n d i f f e r e n t ^vays f o r M a r k and M a t t h e w , c o m p r i s e s t h e 
s e c r e t o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p and t h e s e c r e t o f t h e f u l f i l m e n t 
o f h i s e s c h a t o l o g i c a l message o f s a l v a t i o n , now u n d e r s t o o d 
i n t e r m s o f t h e Son o f Man, who must f i r s t s u f f e r and d i e 
( x v i i , 2 5 , ) . From t h e n on he i s h i d d e n a t t h e r i g h t hand o f 
God ( L k , x x i i , 6 9 , A c t s v i i , 5 5 f ) i n t h e k i n g d o m o f God, 
b u t t h e p o i n t o f d e c i s i o n i s t o be f o u n d i n t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s ( x i i , 8 f ) , 
Luke does n o t r e c o g n i z e t h e r e d e m p t i v e a s p e c t o f t h e 
p a s s i o n o f t h e Son o f Man ( s e e h i s o m i s s i o n o f Mk, x , 4 5 , c f . 
x x i i , 2 7 ) . F o r Mark, t h e h i s t o r i c a l J e s u s had s o t e r i o l o g i c a l 
s i g n i f i c a n c e o v e r a g a i n s t t h e c o n c e p t i o n o f t h e c o m i n g Son 
o f Man. B u t L u k e s e e s s o t e r i o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e t h r o u g h o u t 
h i s t o r y and n o t j u s t i n t h e p a s s i o n , e x c e p t i n so f a r as i t 
g u a r a n t e e s t h e i d e n t i t y b e t w e e n t h e h i s t o r i c a l J e s u s and t h e 
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Son o f Man and i s t h e p a t h t o g l o r i f i c a t i o n . L u k e does n o t 
l o o k b a c k t o t h e h i s t o r i c a l J e s u s any more b u t f o r w a r d f r o m 
t h e t i m e o f t h e c h u r c h t o t h e f u t u r e r e d e m p t i o n ( x x i , 2 8 ) and 
t h e k i n g d o m o f God, s t i l l i n t h e f u t u r e ( x x i . 3 1 ) f o r human 
h i s t o r y . The p a s t i s o n l y t h e p r e s u p p o s i t i o n f o r t h e f u t u r e , 
w h e r e a s f o r Mark t h e h i s t o r i c a l J e s u s i s t h e c o n t e n t o f t h e 
f u t u r e h o p e . F o r Luke h i s t o r y i s o n l y t h e b e g i n n i n g , f o r 
M a r k i t i s t h e b a s i c p o i n t o f r e f e r e n c e (Mk, i , l ) . T h i s 
i s so even t h o u g h M a r k t a k e s even more s e r i o u s l y t h a n L u ke 
t h e c o n t i n u i n g s e c r e t o f J e s u s ' i d e n t i t y and t h e i n a d e q u a c y 
o f h i s t o r y w i t h o u t f a i t h i n t h e r e s u r r e c t i o n . F o r Luke 
h i s t o r y h a s a q u a l i t y o f i t s own r e s u l t i n g f r o m t h e p r e s e n c e 
o f t h e Son o f Man 5 i t i s n o t j u s t t h e q u a n t i t a t i v e p o i n t o f 
r e f e r e n c e t h a t i t i s f o r Mark, F o r Mark t h e h i s t o r i c a l 
J e s u s i s u n d e r s t o o d o n l y on t h e b a s i s o f t h e p o s t - r e s u r r e c t i o n 
G o s p e l , w h i l s t f o r Luke he has a s t a t u s o f h i s own, w i t h i n 
h i s t o r y as w e l l as a t t h e end, t h o u g h d i s c e r n e d t h r o u g h 
t h e k e r y g r a a . I n Mark t h e Son o f Man i s a c o n c e p t i o n w h i c h 
c a n be r e l a t e d t o J e s u s by xvay o f t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n , 
w h i l s t f o r Luke t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n o f J e s u s i s s e e n 
as t h e way o f t h e Son o f Man t o g l o r y . B u t w h i l s t f o r M a r k 
t h e h i s t o r i c a l J e s u s r e m a i n s t h e p o i n t o f r e f e r e n c e , even i n 
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t h e f u t u r e e x p e c t a t i o n o f t h e Son o f Man (Mk. v i i i o 3 8 ) j 
f o r L u k e he i s t h e p o i n t o f d e c i s i o n b ecause he has moved 
on t o g l o r y , Luke t a k e s s e r i o u s l y t h e p r e s e n c e o f J e s u s 
now a t t h e r i g h t h a n d o f God, F a i t h i s t o be p l a c e d now 
i n J e s u s as t h e Son o f Man s i t t i n g on t h e r i g h t hand o f 
God ( a s i n t h e c r e e d ) , r a t h e r t h a n i n t h e h i s t o r i c a l J e s u s . 
I n M a r k r e d e m p t i o n c o n s i s t s i n a f a i t h - r e l a t i o n s h i p w i t h 
J e s u s on t h e b a s i s o f t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n ; i n 
L u k e i t l i e s i n t h e f u t u r e w i t h J e s u s ' r e t u r n . F o r Mark 
t h e s e c r e t o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p i s c o m p l e t e e n c l o s i n g 
w i t h i n i t t h e m y s t e r y o f e s c h a t o l o g i c a l f u l f i l m e n t } f o r L u k e 
i t m e r e l y a r i s e s f r o m t h e p a s t c i r c u m s t a n c e s o f h i s l i f e and 
d e a t h , j u s t as t h e y c o n s t i t u t e d t h e d e l a y i n t h e co m i n g 
o f t h e k i n g d o m o f God, w h i c h must now be d i f f e r e n t l y 
u n d e r s t o o d . The s e c r e t o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p i s f o r Luke 
t h e s e c r e t o f h i s p a s s i o n , as c o n s t i t u t i n g an a p p a r e n t 
d e l a y i n t h e c o m i n g o f t h e k i n g d o m o f God, T h i s i , t o g e t h e r 
w i t h t h e d e l a y i n t h e p a r o u s i a o f t h e Son o f Man, i s f o r 
L u k e a l l p a r t o f God's p l a n o f r e d e m p t i o n , w h i c h i s 
r e v e a l e d by t h e G o s p e l ; f o r Mark t h e p r o b l e m o f e s c h a t o l o g i c a l 
f u l f i l m e n t i s t h e m y s t e r y o f each moment, demanding f a i t h i n 
J e s u s as t h e C h r i s t , as t h e essence o f one's watch4i»^. 
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R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r F o u r 
S e c t i o n ( i x ) 
c f , C o n z e l m a n n op, c i t , p p , 1 2 0 f f , T h i s i s t h e essence 
o f L u k e ' s r e i n t e r p r e t a t i o n o f p r i m i t i v e C h r i s t i a n 
e s c h a t o l o g y . 
^ c f . T 8 d t op» c i t . p p . 9'7f-£o, l O l f f . 
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( X ) P a s t , p r e s e n t and f u t u r e ; t h e h i s t o r i c a l f a t e 
o f J e s u s s e t i n r e l a t i o n t o t h e f u t u r e f u l f i l m e n t 
o f / G o d , - L k . XX, x x i , x x i i , x x i i i , 
J e s u s ' a r r i v a l i n J e r u s a l e m r e p r e s e n t e d f o r Luke t h e 
u l t i m a t e c h a l l e n g e i n h i s t o r y t o t h e J e w i s h p e o p l e ( c f , 
x i x o 4 l f f , , XX, 9^^. as t h e answer t o t h e q u e s t i o n o f x x . 
I f f . a b o u t J e s u s ' a u t h o r i t y , see e s p e c i a l l y x x , 9b, 1 0 a , l 6 ) . 
The c r u c i a l n a t u r e o f t h e h i s t o r i c a l e v e n t s w i t h r e g a r d 
t o j u d g m e n t , i t s e l f c a r r i e d o u t i n h i s t o r y , i s t h e p o i n t h e r e , 
God's p u r p o s e s a r e , h o w e v e r , c a r r i e d o u t even by means o f 
t h e g u i l t o f men. T h e r e i s a t e n s i o n i n h i s t o r y b etiveen 
men's a c t i o n s and God's d e s i g n s , and t h i s c o n t i n u e s a f t e r 
t h e p a s s i o n . The t i m e o f p r o c l a m a t i o n was needed t o 
d e c l a r e t o men t h e p u r p o s e s o f God; t h u s Luke had t o add 
a s e c o n d v o l u m e . The h i s t o r y r e c o r d e d i n t h e f i r s t v olume 
t a k e s i t s m e a n i n g f r o m t h e kerygma p r o c l a i m e d i n t h e 
s e c o n d , t h o u g h t h a t k e r y g m a depends on t h e e v e n t s r e c o r d e d 
i n t h e f i r s t , 
L u ke has t o d e a l ^ v i t h t h e o t h e r i n t e r p r e t a t i o n s 
o f h i s t o r y o f t h e J e w i s h o r Roman a u t h o r i t i e s and t h e one 
o f t h e d i s c i p l e s c o n t e m p o r a r y w i t h t h e e v e n t s t h e m s e l v e s . 
These a r e t h e t h i n g s w h i c h c o n c e r n L u k e . He i s c o n c e r n e d 
w i t h , t h e J e w i s h v i e w t h a t J e s u s was an i m p o s t e r and t h e 
Roman t h a t he was a p o l i t i c a l l e a d e r , as w e l l as t h e 
o r i g i n a l one o f t h e d i s c i p l e s t h a t he was t h e one who 
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s h o u l d have redeemed I s r a e l ( x x i v , 2 1 ) , The s e c r e t 
o f h i s l i f e was t h a t he was none o f t h e s e t h i n g s , t h o u g h 
he was t h e M e s s i a h i n a q u i t e d i f f e r e n t sense ( s e e t h e 
/x-l 
s o - c a l l e d p o l i t i c a l a p o l o g e t i c i n Luke/J , w h i c h i s p a r t 
o f L u k e ' s j u s t i f i c a t i o n o f t h e l i f e o f J e s u s i n r e l a t i o n 
t o w o r l d - h i s t o r y and t h e f u l f i l m e n t o f God's p u r p o s e s , 
w h i c h a r e d e m o n s t r a t e d as n o n - p o l i t i c a l by J e s u s ' 
c r u c i f i x i o n , r a t h e r t h a n t h e r e v e r s e ) ^ J e s u s ' d e a t h was 
p a r t o f God's p u r p o s e s and n o t t h e f a u l t o f t h e w o r l d 
p o w e r s , whose i g n o r a n c e i s d i s p e r s e d by t h e k e r y g m a and w i t h 
whom t h e r e was no r e a l c l a s h , b u t i t was a l s o a b y - p r o d u c t 
o f J e w i s h f a i l u r e t o a c c e p t and r e c o g n i z e t h e day o f 
v i s i t a t i o n . B u t Luke does n o t a p p e a r t o t h i n k t h a t i t 
c o u l d h a ve been o t h e r w i s e , God i s t h e L o r d o f h i s t o r y 
and h i m s e l f i n c o n t r o l . M a r k was c o n t e n t t o see t h e 
p a s s i o n as t h e supreme h i s t o r i c a l n e g a t i o n o t s e c r e t o f 
J e s u s ' m e s s i a h s h i p v i e w e d i n h i s t o r i c a l t e r m s , b u t L uke 
h a s t o t r y t o see m e a n i n g i n t h e h i s t o r y i t s e l f , so t h a t 
t h e p a s s i o n becomes i t s e l f t h e s e c r e t o f J e s u s ' m e s s i a h s h i p 
i n t h a t J e s u s i s shown by i t as n o t t h e e x p e c t e d p o l i t i c a l 
M e s s i a h , and i n n o c e n t i n t h e eyes o f t h e a u t h o r i t i e s , , 
The t h r e e Marcan d i s p u t e s r e p r o d u c e d by Luke i n x x , 2 0 f f < 
f i t w i t h L u k e ' s v i e w - p o i n t . The f i r s t i s e x p l i c i t l y i n t e n d e d 
t o c a u s e p o l i t i c a l t r o u b l e f o r J e s u s ( x x , 2 0 ) , w h i c h f a i l s 
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( V , 2 6 ) , The q u e s t i o n a b o u t t h e r e s u r r e c t i o n has an i n t e r e s t 
f o r J e s u s ' own r e s u r r e c t i o n and t h e n a t u r e o f t h e r e s u r r e c t i o n 
J L i f e , and t h e f i n a l one, a s k e d by J e s u s h i m s e l f , e m p h a s i z e s 
t h e t r a n s c e n d e n t c h a r a c t e r o f t h e M e s s i a h , a g a i n s t o t h e r 
v i e w s . 
I n t h e M a r c a n a p o c a l y p s e , L k , x x i , 5 f f • » Luke r e l a t e s 
t h e s i t u a t i o n b o t h t o f u t u r e h i s t o r y and t h e p a r o u s i a . 
He i s c o n c e r n e d f i r s t l y w i t h h i s t o r i c a l e v e n t s , i . e . t h e 
d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m , as d i s t i n c t f r o m e s c h a t o l o g i c a l 
e v e n t s (VV, 8 f . , 2 0 - 2 4 ) , and t h e n w i t h t h e p a r o u s i a o f 
t h e Son o f Man as t h e s i g n o f t h e n e a r n e s s o f t h e k i n g d o m 
o f God (VV. 2 5 f f . , 3 1 ) . B u t t h e s e two a r e s e p a r a t e and 
i n no way r e l a t e d t o e ach o t h e r . H i s t o r y and e s c h a t o l o g y 
a r e two d i f f e r e n t s p h e r e s . One must be a l w a y s r e a d y f o r 
t h e e n d , s i n c e t h e n e c e s s a r y h i s t o r i c a l e v e n t s h a ve t a k e n 
p l a c e , b u t t h e r e i s no f i x e d t i m e when t h e end w i l l o c c u r . 
T h i s i s t h e p o i n t o f t h e L u c a n e n d i n g o f t h e d i s c o u r s e i n VV. 
3 4 f f , These v e r s e s s h o u l d be t a k e n i n c o n j u n c t i o n w i t h 
x v i i i . 1-8. A l l t h a t i s known w i t h c e r t a i n t y i s t h a t t h e 
end b r i n g s r e d e m p t i o n (VV. 2 5 - 2 8 ) , The o n l y p r e c i s e 
i n f o r m a t i o n i n t h i s p a s s a g e i s t h a t a b o u t t h e d e s t r u c t i o n 
o f t h e t e m p l e - w h i c h h a s t a k e n p l a c e . But t h e r e i s no 
c o n n e c t i o n b e t w e e n t h a t e v e n t and e s c h a t o l o g y , The o n l y 
t h i n g t h a t can be s a i d i s t h a t t h e end f o l l o w s a l o n g p e r i o d 
w 
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o f h i s t o r y . E n d u r a n c e seems t o be r e q u i r e d r a t h e r t h a n 
2 
a t c h i n g (VV. 3 4 f f . ) . E s c h a t o l o g y h a s become a p r o b l e m 
3 
o f h i s t o r y r a t h e r t h a n v i c e - v e r s a o " ^ 
Wo 37f' w h i c h f o l l o w r e m i n d u s o f J e s u s ' t e a c h i n g i n 
t h e t e m p l e . The p a s s i o n drama b e g i n s ( x x i i ) as a p r e f a c e t o 
J e s u s ' r e s u r r e c t i o n and a s c e n s i o n . The h o u r had come ( x x i i o 
l 4 ) , S a t a n r e t u r n s t o t h e f i g h t (Vo 3 ) ^ . The s u p p e r i s a 
p r e l u d e t o t h e p a s s i o n ( V , 1 5 ) and opens up a p e r i o d o f 
w a i t i n g and s u s p e n s i o n ( W , l 6 , 1 8 ) , The f a c t t h a t a 
p e r i o d e l a p s e s b e f o r e t h e k i n g d o m appeal's i s more p r o m i n e n t 
i n L u k e , The c h u r c h must h e r e a f t e r t a k e o v e r t h e r o l e o f 
J e s u s (VV. 2 4 f f . ) , and w i l l e v e n t u a l l y s h a r e h i s k i n g d o m 
(VV. 2 9 f , ) , B u t a new p e r i o d w i l l f i r s t emerge when t h e 
c h u r c h , must be r e a d y ( W , 3 5 f f , ) . H i s t o r y and e s c h a t o l o g y 
a r e f i r m l y d i f f e r e n t i a t e d . The p r a y e r o f J e s u s i n 
Gethsemane i s d e f i n i t e l y r e l a t e d i n Luke t o t h e c o m i n g 
p a s s i o n . The t h i n g s c o n c e r n i n g Jesus a r e n e a r i n g t h e i r 
end ( V , 3 7 ) , b u t t h e end i s n o t y e t ( x x i . 9 ) . T h e r e i s a 
p e r i o d u n d e r t h e power o f d a r k n e s s (V. 5 3 ) . T h e r e was no 
p o s s i b i l i t y t h a t J e s u s ' m e s s i a h s h i p w o u l d be a c c e p t e d t h e n 
(VV, 6 7 f o ) , b u t f r o m h e n c e f o r t h t h e Son o f Man i s a t t h e 
r i g h t h and o f t h e power o f God (v. 6 9 ) , The Jews r i g h t l y 
see t h i s as a c l a i m t o be t h e Son o f God (Vo 7 0 ) , ^ 
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Conzelmann i s r i g h t ^ t h a t h e r e i s t h e b a s i c d e l i n e a t i o n 
o f L u k e ' s c h r i s t o l o g y , b u t t h e t i t l e s a r e d i f f e r e n t i a t e d 
f u n c t i o n a l l y and i n t e r p r e t e d i n a c c o r d a n c e w i t h L u k e ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y , a l t h o u g h t h e y a r e e q u a l l y 
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a p p l i c a b l e t o J e s u s , Luke i s aware t h a t a supposed c l a i m 
t o be t h e M e s s i a h was t h e cause o f J e s u s ' c o n d e m n a t i o n , 
and r e f l e c t s t h a t h e r e , b u t he does n o t t a k e i t s e r i o u s l y . 
He a t t r i b u t e s t h e s u g g e s t i o n t o t h e Jews t h e m s e l v e s (Vo 70» 
c f . x x l i i . 3 5 ) . B u t y e t t h e p a s s i o n was t h e n e c e s s a r y means 
by w h i c h J e s u s a c c o m p l i s h e d h i s m e s s i a h s h i p ; and i t s 
n e c e s s i t y a r e a s o n why J e s u s r e f u s e d t o s p e a k o f h i s 
m e s s i a h s h i p b e f o r e . T h i s must be e x p l a i n e d l a t e r i n t h e 
k e r y g m a , when t h e Son o f Man i s s i t t i n g on t h e r i g h t hand 
o f God. The c h i e f p r i e s t s a r e n o t p e r m i t t e d t o see t h i s 
8 
( c o n t r a s t Mk. x i v . 6 2 and M t t . x x v i . 64) . The v i s i o n o f 
t h e s e s s i o n on h i g h i s r e s e r v e d f o r t h e m a r t y r s a t death, 
as a f o i e t a s t e o f t h e end and t h e s i g h t o f t h e p a r o u s i a 
w i l l be seen by t h e C h r i s t i a n s as a s i g n o f t h e a p p r o a c h o f 
t h e i r r e d e m p t i o n . I f J e s u s was t h e M e s s i a h he was c e r t a i n l y 
n o t t h e k i n d o f M e s s i a h t h e Jews s a i d t h a t he c l a i m e d t o 
be ( s e e x x i i i o 4, l 4 f . , 2 2 , cf» W, 2 f o 4 7 ) , The i r o n y 
o f i t i s t h a t i n c r u c i f i x i o n J e s u s d i d become t h e M e s s i a h 
( A c t s i i . 3 6 ) , T h i s i s f o r L u k e t h e h i s t o r i c a l s e c r e t o f 
4 6 5 . 
h i s m e s s i a h s h i p , and i t i s w h a t t h e kerygma d e c l a r e s t o t h e 
n a t i o n s i n t h e i r i g n o r a n c e ^ ( o f . x x i i i , 3 4 ) , J e s u s e n t e r e d 
i n t o h i s k i n g d o m by way o f t h e p a s s i o n (vV. 4 2 f . ) , 
4 6 5 o ( a ) 
R e f e r e n c e s f o r C h a p t e r Four 
S e c t i o n ( x ) 
^ c f . Conzelmann op. c i t . p p . 1 3 7 f f , 
^ c f . T o d t op. c i t , p p , 8 9 f f . , Conzelmann p p , 1 2 5 f f , , 1 3 2 f f , 
o 
-^Kftsemann E x e g e t i s c h e V e r s u c h e I p. 199 (Das P r o b l e m deg 
h i s t o r i s e h e n J e s u s ' ) , E s s a y s p . 2 9 , 
^ c f . Conzelmann op. c i t , p p . 80, 199» 
• ^ c f , TOdt op. c i t . p. 96, 
^ o p , c i t , p , 7 0 , 
"^TOdt op. c i t , p p , 9 6 f , 
g 
T 6 d t op. c i t , ppe 9 4 f f , 
& 
Conzelmann op, c i t . p p , 8 3 - 9 3 , esp, 8 9 f , , 
466, 
( x i ) The r e s L i r r e c t i o n and t h e e x p l a n a t i o n o f t h e p a s s i o n , 
- x x i v . 
W i t h t h e r e s u r r e c t i o n L u ke e x p l a i n s t h e m e a n i n g o f 
J e s u s ' l i f e and death, as p r e c e d i n g t h e p r o c l a m a t i o n o f t h e 
church, and as a s t a g e i n t h e p r o c e s s t o w a r d s r e d e m p t i o n . 
The women a t t h e tomb e n c o u n t e r two a n g e l s who r e m i n d 
them o f w h a t J e s u s s a i d i n G a l i l e e a b o u t t h e n e c e s s a r y 
f a t e o f t h e Son o f Man ( x x i v . 6 f , ) . Here Luke has 
a l t e r e d Mk. x v i 7 i n o r d e r t o f o l l o w t h e t r a d i t i o n o f 
J e r u s a l e m a p p e a r a n c e s and t o i n t r o d u c e t h e e l u c i d a t i o n 
o f t h e s a y i n g s a b o u t t h e p a s s i o n o f t h e Son o f Man w h i c h 
t h e d i s c i p l e s d i d n o t , and c o u l d n o t , u n d e r s t a n d d u r i n g 
J e s u s ' l i f e t i m e . V, 7 i s a f r e e r e n d e r i n g o f Mk, v i i i . 
31 (=L3c. i x , 2 2 , n o t e t h e s e c o n d a r y oTaup(x)&r)vai » c f . 
M a t t . x x v i . 2 ) . H e r e Luke g i v e s t h e p o i n t o f J e s u s ' 
l i f e , w h i c h was c o n c e a l e d d u r i n g h i s l i f e t i m e , a t t h e 
c u l m i n a t i o n o f h i s ' l i f e o f J e s u s ' , On t h e b a s i s o f t h i s 
u n d e r s t a n d i n g , v o u c h s a f e d t o t h e d i s c i p l e s a t t h e 
r e s u r r e c t i o n , t h e a p o s t l e s p r o c l a i m t h e k erygma, and on 
t h e b a s i s o f t h a t k e r y g m a Luke w r o t e h i s l i f e - s t o r y o f 
J e s u s . J e s u s t h e M e s s i a h and Son o f Man f i r s t m i n i s t e r e d 
i n G a l i l e e , t h e n d i e d , and e n t e r e d i n t o h i s g l o r y ( V , 2 6 ) . 
T h i s was a n e c e s s a r y p r e l i m i n a r y t o t h e coming r e d e m p t i o n 
4 6 7 , 
( s e e V. 2 1 a ) , From t h e n on p r o c l a m a t i o n i s made, b e g i n n i n g 
f r o m J e r u s a l e m (VV* 46ff.)o The p r o c l a m a t i o n i s made on 
t h e b a s i s o f s u r e e n c o u n t e r w i t h t h e r i s e n C h r i s t ( W . 1 1 , 
3 6 f f , ) . The r e a l i t y and h i s t o r i c i t y o f t h e r e s u r r e c t i o n 
i t s e l f i s s t r e s s e d , so t h a t t h e r e can be no d o u b t t h a t 
t h e r i s e n C h r i s t i s J e s u s h i m s e l f (VV, 3 9 , 4 l f f . ) , B u t i t 
i s t h i s e n c o u n t e r r a t h e r t h a n t h e empty tomb w h i c h i s t h e 
b a s i s o f f a i t h f f The r e a l i t y o f t h e r i s e n J e s u s r a t h e r 
t h a n o f t h e empty tomb i s t h e p o i n t , J e s u s l e a v e s t h e 
s t a g e o f h i s t o r y f o r t h e r e a l m o f h e a v e n , and h i s k i n g d o m 
( V , 4 l see A c t s i , 9 ) . The k i n g d o m o f God s t i l l l i e s i n 
t h e f u t u r e , b u t i t i s a p r e s e n t r e a l i t y o n l y t o be f u l l y 
r e a l i z e d i n t h e f u t u r e ( A c t s 1,3, 6 f , ) . The r e s u r r e c t i o n 
i s f o r L u k e a necessar^^ h i s t o r i c a l d i v i d i n g - l i n e b e t w e e n 
t h e l i f e o f J e s u s and t h e kerygma o f t h e c h u r c h , w h i l s t 
f o r M a r k i t marks t h e p o i n t where t h e G o s p e l comes f u l l y 
i n t o b e i n g on t h e b a s i s o f f a i t h i n J e s u s as L o r d and C h r i s t 
b e y o n d t h e bounds o f h i s t o r y . Luke has h e r e h i s t o r i c i z e d t h e 
c o n c e p t i o n o f M a r k , 
L u k e has h i s t o r i c i z e d Mark's a p p r o a c h t o t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s i n t h e sense t h a t , xuhereas f o r Mark t h e 
h i s t o r i c a l J e s u s i s t h e s u b j e c t o f t h e G o s p e l and t h e 
M e s s i a h on t h e b a s i s o f f a i t h i n t h e r e s u r r e c t i o n and n o t 
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on the b a s i s of h i s t o r y , f o r Luke the d i s c i p l e s are able 
to proclaim the nature of Jesus' messiahship and the 
s i g n i f i c a n c e of h i s l i f e only a f t e r the r e s u r r e c t i o n . But 
Luke, and not Mark, w r i t e s a l i f e of Jesus on the b a s i s of 
that proc 1 amation«.>...jjaai!iiiiti--MA-iEjij"'''W¥@i''^ pai*e)'MrcnT{^ i^  the h i s t o r i c a l 
p r e s u p p o s i t i o n f o r that proclamation. For Mark the problem 
of the h i s t o r i c a l Jesus remains and h i s messiahship i s 
s t i l l a s e c r e t . His gospel i s an account of hox^ J Jesus i s 
v a l i d l y conceived and known as the Messiah only a f t e r 
the r e s u r r e c t i o n , because that was when the Gospel appeared, 
even though J e s u s ' h i s t o r i c i t y i s i t s presupposition. The 
l a t t e r f a c t i s the sol e j u s t i f i c a t i o n f o r h i s gospel. The 
l i f e of Jesus remains a mystery and an offence aPart from 
that Gospel. For Mark too the kingdom of God i s a mystery 
only known by i n s i g h t i n t o Jesus' i d e n t i t y , w h i l s t for 
Luke i t i s something to be r e a l i z e d at the end of h i s t o r y 
at the p a r o u s i a of the Son of Man, and i t s r e a l i z a t i o n 
depends on c e r t a i n h i s t o r i c a l events taking place f i r s t , 
i n c l u d i n g the l i f e , death, r e s u r r e c t i o n and ascension of 
Jes u s , Meanwhile he i s at the r i g h t hand of God, beckoning 
h i s martyrs to h i s s i d e . Luke has used Mark and r e i n t e r p r e t e d 
him i n terms of a p a r t i c u l a r view of h i s t o r y , but he can be 
seen to be d e a l i n g with the same 'data' and the same 
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fundamental s i t u a t i o n . Each of the synoptic gospels 
makes i t s own c o n t r i b u t i o n to the question of the 
h i s t o r i c a l Jesus and h i s r e l a t i o n s h i p to the Gospel and 
the church and takes that question i n t o account on the 
b a s i s of Mark's conception of the messianic s e c r e t , though 
i t s d e t a i l e d i n t e r p r e t a t i o n i s d i f f e r e n t i n each, case. 
That conception i s fundamental to the c o n s t r u c t i o n of the 
s y n o p t i c gospels and stands for a fundamental aspect of 
the s t r u c t u r e of the Gospel i t s e l f as represented by the 
kerygmatic tradition,however the conception i s expounded 
i n each case. T h i s i s the lesson of the present piece 
of work. 
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References f o r Chapter Four 
S e c t i o n ( x i ) 
^Tttdt op. c i t . p. i 4 l 
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Chapter F i v e . Conclusions^ 
The messianic s e c r e t i n Mark was held by Wrede and 
Bultmann to be a l i t e r a r y device which, attempted to r e c o n c i l e 
unmessianic t r a d i t i o n , stemming from the unmessianic c h a r a c t e r 
of J e s u s ' l i f e , and messianic m a t e r i a l , formulated by the 
church on the b a s i s of i t s p o s t - r e s u r r e c t i o n f a i t h i n Jesus 
as Messiah. B u r k i l l v i r t u a l l y repeats t h i s view-point of 
the i m p l i c a t i o n s and presuppositions of the secrecy-theme, 
except that, f o r him, the s e c r e t i s a l s o a p o s i t i v e attempt 
by Mark at a t h e o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n of the hidden meaning 
of J e s u s ' l i f e and dealh as those of the Messiah, Others, 
notably SjOberg, have a s s e r t e d that the secrecy-theme i s 
b a s i c to the synoptic t r a d i t i o n as a whole and has i t s r o o t s 
i n J e s u s ' own conception of the natui-e of h i s messiahship 
i n terms of the Son of Man, f i r s t concealed, but l a t e r 
to be r e v e a l e d . Some have seen i t as an apologetic device 
to r e c o n c i l e h i s t o r y with the Gospel (so Bousset), others 
as a d e n i a l of the independent importance of h i s t o r y and 
a means of emphasizing the kerygma and faith, (so H. J . 
E b e l i n g ) , and yet othei-s as r e f l e c t i n g the b a s i c t h e o l o g i c a l 
s t r u c t u r e of the h i s t o r y i t s e l f (so Schniewind and C r a n f i e l d ) . 
Another view, propounded f i r s t by Conzelmann, i s that i t 
the c r e a t i o n of the e v a n g e l i s t Mark, r e f l e c t i n g a b a s i c 
i s 
t h e o l o g i c a l p r i n c i p l e , e n u n c i a t i n g the r e l a t i o n between 
h i s t o r y and the Gospel i n a s s e s s i n g the s i g n i f i c a n c e of 
J e s u s ' person, as r e q u i r e d by the form and content of the 
gospel. T h i s l a t t e r approach, which i s a refinement of 
t h a t of ¥rede and Bultmann, i s the one that has been 
developed i n the preceding chapters. 
T h i s development has been based on the following 
p o i n t s : ( l ) that the theme of secrecy by Mark stands over 
a g a i n s t m e s s i a n i c , not unmessianic, m a t e r i a l and that i t 
negates an e a r t h l y or h i s t o r i c a l messiahship w h i l s t 
i n s i s t i n g on a heavenly messiahship i n terms of Jesus 
as the Son of Man who had f i r s t to s u f f e r and die on e a r t h ; 
(2) t h a t the b i - p o l a r i t y of concealment and r e v e l a t i o n i n 
Mark does not r e f l e c t an ambiguous account of J e s u s ' l i f e , 
but an ambiguous a t t i t u d e to the h i s t o r i c a l Jesus, depending 
on whether he i s seen i n h i s t o r i c a l terms as h i s 
contemporaries saw him or i n terms of the Gospel as i t came 
i n t o being a f t e r the r e s u r r e c t i o n , so that there i s 
presented a d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p between h i s t o r y , as 
the p r e s u p p o s i t i o n f o r the Gospel, and the Gospel i t s e l f 
a f t e r the r e s u r r e c t i o n , the gospel of Mark i t s e l f being an 
account of the h i s t o r i c a l o r i g i n and presupposition f o r the 
p o s t - r e s u r r e c t i o n Gospelf (3) that the secrecy-theme i n 
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Mark i s a r e d a c t i o n a l a d d i t i o n of the e v a n g e l i s t ' s , c o n s i s t i n g 
of t\io p a r t s , one t h a t J e s u s ' messiahship had to be kept a 
seci^et t i l l a f t e r the r e s u r r e c t i o n , and the other that the 
d i s c i p l e s did not understand i t u n t i l a f t e r the r e s u r r e c t i o n 
and that t h i s combination shows the theme to be a dogmatic 
de v i c e which s e p a r a t e s h i s t o r y and the Gospel w h i l s t 
e s t a b l i s h i n g a r e l a t i o n between them based on the person 
of Jesus the Messiah and Son of Man, on the b a s i s of the 
h i s t o r i c a l f a c t t h a t the Gospel arose from the r e s u r r e c t i o n , 
whether the d i s c i p l e s thought Jesus to have been the Messiah, 
during h i s l i f e t i m e or not; (4) that the Son of Man t i t l e 
r e p r e s e n t s a c h r i s t o l o g l c a l development of the e a r l y church, 
which e x p l a i n s the nature of Jesus' messiahship^ a f t e r the 
r e s u r r e c t i o n , and i s i t s e l f r e i n t e r p r e t e d to take account of 
the passion, death and r e s u r r e c t i o n of Jesus by which i t 
was p o s s i b l e f o r Jesus to be i d e n t i f i e d with the Son of Man; 
(5) that the tffifferent Son of Man sayings r e f l e c t d i f f e r e n t 
stages i n t h i s development i n the pre-Marcan t r a d i t i o n , which 
have been brought together to i n t e r p r e t the r e l a t i o n 
between the h i s t o r i c a l J esus and the Messiah of the Gospel 
and to give meaning to the account before us, but i n no way 
r e p r e s e n t a s i n g l e p i c t u r e o r i g i n a t i n g i n the preaching of 
J e s u s h i m s e l f of Jesus as the Son of Man, f i r s t concealed on 
©arth and l a t e r to be r e v e a l e d from heaven; (6) that the 
Son of Man sayings can only be taken together as r e f e r e n c e s 
to J e s u s h i m s e l f i n the context of the Gospel and the 
kerygmatic t r a d i t i o n , and that some of them at l e a s t are 
c r e a t i o n s of the t r a d i t i o n ; ( ? ) that i f some of the Son 
of Man sayings are a u t h e n t i c they cannot a l l be, and t h a t , 
i f a u t h e n t i c , they had not the same meaning and s i g n i f i c a n c e 
on the l i p s of Jesus that they have i n the gospel or the 
t r a d i t i o n ; (8) that the combination of Son of Man sayings 
and s e c r e c y elements i n Mark i s the i n t e r p r e t a t i v e work of 
the e v a n g e l i s t which Matthew and Luke f e l t f r e e to a l t e r , 
supplemdnt, or omit; (9) that each e v a n g e l i s t has d i f f i c u l t i e s 
with the h i s t o r i c a l a s p e c t s of Jesus' messiahship and makes 
use of the theme of se c r e c y as an i n t e r p r e t a t i v e device 
i n accordance with h i s own view of the r e l a t i o n between 
h i s t o r y and the Gospel; ( l O ) that there i s no independent 
r e l a t i o n between the theme of secrecy and the Son of Man 
t i t l e which could r e f l e c t the o r i g i n a l a t t i t u d e of Jesus 
h i m s e l f ; (11) that the secrecy theme i s i n no gospel a 
mere attempt at h i s t o r i c a l apologetic but recognizes some 
d i s t i n c t i o n between h i s t o r y and the Gospel, y e t , at the same 
time, t h a t each attempt a t t r i b u t e s some value to h i s t o r y at 
l e a s t i n so f a r as the h i s t o r i c a l Jesus i s concerned; 
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( l 2 ) that the secrecy-theme i s a secondary i n t e r p r e t a t i v e de-
v i c e of Mark's which the other e v a n g e l i s t s have made use of, 
but a l s o seeks to show the p o s i t i v e r e l a t i o n between h i s t o r y 
and the Gospel, w h i l s t showing consciousness of h i s t o r i c a l 
d i f f i c u l t i e s I ( l 3 ) that the theme i s not b a s i c to the t r a d i t i o n 
and i s only seen as fundamental to the h i s t o r y I t s e l f on the 
b a s i s of the p o s t - r e s u r r e c t i o n Gospel; ( l 4 ) that each 
e v a n g e l i s t w i t n e s s e s i n some way to the v a l i d i t y of the 
Marcan theme i n an attempt to present the kerygmatic 
t r a d i t i o n i n the form of a l i f e of Jesus and to show how 
that t r a d i t i o n can have the h i s t o r i c a l Jesus as i t s content: 
(15) that the secrecy-theme i s a n e c e s s i t y of any use of the 
kerygmatic t r a d i t i o n i n the form of a l i f e of Jesus, though 
Matthew and Luke have modified i t s s i g n i f i c a n c e and • 
r e i n t e r p r e t e d i t ; that the s e c r e t i s i m p l i c i t i n the 
kerygma i n i t s p o s t - r e s u r r e c t i o n preaching of Jesus, but i s 
so because acceptance of the kerygma depends on f a i t h , j u s t 
as i t s preaching depends on d i v i n e r e v e l a t i o n . 
Each gospel i s , i n both form and content, an account 
of the h i s t o r i c a l Jes^is, but that i s not the sole purpose 
of the e v a n g e l i s t i n w r i t i n g . T h e i r i n t e r e s t i n the 
h i s t o r i c a l J e s u s c e n t r e s on h i s r e l a t i o n to the Gospel, or 
to the church, or to the 'kerygma'. This i n t e r e s t governs 
the p r e s e n t a t i o n by each of the synoptic e v a n g e l i s t s of the 
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kerygmatic t r a d i t i o n , Mark, aware of the d i f f i c u l t i e s , did 
not need an'apologia'for h i s t o r y , but he did need an 
'apologia' f o r w r i t i n g h i s gospel, and an explanation of 
h i s purpose. Nowhere does he appeal to h i s t o r y i n defence 
of the Gospel, but, r a t h e r , he presents h i s t o r y as the 
p r e s u p p o s i t i o n of the Gospel ( i . l ) , which the Gospel had 
to e x p l a i n . The explanation was i n terms of Jesus as th.^ 
Son of Man, who f i r s t had to s u f f e r r die, and r i s e again. 
During h i s l i f e t i m e thex'e was secrecy, concealment, and 
l a c k of understanding, even though t h i s was only f o r 
a time and the d i s c i p l e s would understand l a t e r . This 
f a c t i s of fundamental importance f o r the continuing 
r e l a t i o n s h i p between h i s t o r y and the Gospel i n determining 
the i d e n t i t y of the h i s t o r i c a l Jesus. The h i s t o r i c a l Jesus 
i s the s u b j e c t of the Gospel but t h i s f a c t depends on the 
r e s u r r e c t i o n and f a i t h , and only on h i s l i f e as something 
completed. Nowhere i s h i s t o r i c a l r e v e l a t i o n of Jesus as 
the Messiah, or Son of God s t r e s s e d by Mark, and although 
he i s designated as both he i s so designated i n a way which, 
depends on the passion and r e s u r r e c t i o n , and on h i s 
i d e n t i f i c a t i o n with the coming Son of Man. A l l a c c l a i m 
of him as Messiah there and then i s s i l e n c e d and the 
v a l i d i t y of h i s t o r i c a l messiahship questioned ( x i i . 3 5 f f , ) . 
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I t i s dismissed as i r r e l e v a n t s i n c e the emphasis i s on 
the f u t u r e coming of the Son of Man ( x i v . 62), But at the 
same time i t i s p o s s i b l e , i n the context of the passion, 
f o r Jesus to a f f i r m the messianic t i t l e , though he s t i l l 
does so with, eyes f i x e d on the future. I f Jesus i s claimed 
to be Messiah i n H i s t o r y t h i s i s only as the c r u c i f i e d 
Son of Man ( v i i i , 3 1 ) • The d i s c i p l e s ' v i s i o n of him as 
Son of God ( i x , 2 f f , ) i s followed by i n s t r u c t i o n that he 
can only proclaimed as the Son of Man, c r u c i f i e d and 
r a i s e d from the dead, Mark has used kerygmatic m a t e r i a l 
and t e x t s such as Dan, v i i , 13, Ps, ox, 1, and Ps, c x v i i i , 
2f. to show how t h e i r r e l e v a n c e to Jesus depends on the 
r e s u r r e c t i o n , and that t h e i r context i s the preaching of 
the Gospel a f t e r the r e s u r r e c t i o n . But t h e i r being used 
of J e s u s at a l l depends on h i s l i f e and death, and h i s 
r e s u r r e c t i o n from the dead. The r e s u r r e c t i o n provides 
c o n t i n u i t y between Jesus and the Gospel and i l l u s t r a t e s 
d i s c o n t i n u i t y between the Gospel and h i s e a r t h l y L i f e , 
Even the d i s c i p l e s ' b e l i e f i n h i s messiabship, which, 
appeared to have been b e l i e d by events, i s shown' as being 
both true and f a l s e , but only v a l i d a f t e r the passion and 
r e s u r r e c t i o n ( v i i i , 2 7 f f , ) , Jesus bad probably denied i t , 
perhaps with, h i s eyes on a coming Son of Man, c e r t a i n l y 
w i th h i s eyes on the kingdom of God, but i t i s affirmed 
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a f r e s h from the r e s u r r e c t i o n in new terms. There i s a 
r e l a t i o n between the c r u c i f i e d Jesus and the Son of Man, 
which depends u l t i m a t e l y on t h e i r i d e n t i f i c a t i S n , an 
i d e n t i f i c a t i o n dependent on the passion ( v i i i , 38), but 
they a r e s t i l l d i f f e r e n t i a t e d h i s t o r i c a l l y , despite v i i i , 
31. The s o - c a l l e d p r e d i c t i o n s of the passion ( v i i i . 311 i x . 
31, X , 33f•) are 'ex eventu' kerygmatic pronouncements 
about the Son of Man dependent on h i s i d e n t i f i c a t i o n with 
J e s u s , They are used to s t r e s s the c e n t r a l i t y to Mark's 
account of the passion and r e s u r r e c t i o n of J e s u s , as 
the b a s i c p r e s u p p o s i t i o n of the Gospel of Jesus C h r i s t , 
from/events the whole book has been w r i t t e n backwards. 
They are the b a s i c explanation of the r e l a t i o n between 
the Gospel and the h i s t o r i c a l Jesus and are presented as 
not understood i n J e s u s ' l i f e t i m e because of f a l s e 
m e s s i a n i c b e l i e f s . But J e s u s ' messiahship can i t s e l f only 
be understood on the b a s i s of the passion and r e s u r r e c t i o n , 
B a s i c to the c o n s t r u c t i o n of Mark's gospel was the 
pa s s i o n n a r r a t i v e . The r e s t of the n a r r a t i v e m a t e r i a l 
has been arranged to lead up to that and follows the same 
p a t t e r n . The passion i s the h i s t o r i c a l b a s i s f o r taking 
the s e c r e t as the explanation of the r e l a t i o n between 
h i s t o r y and the Gospel, and f o r i t s place i n the Marcan 
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n a r r a t i v e . The passion was h i s t o r i c a l l y c o n t r a d i c t o r y of 
b e l i e f i n J e s u s ' messiahship and of J e s u s ' expectation of 
the kingdom of God, but yet the h i s t o r i c a l c o n t r a d i c t i o n 
of both of these was explained by the Gospel on the b a s i s 
of the passion and r e s u r r e c t i o n themselves and both Jesus' 
messiahship and h i s e s c h a t o l o g i c a l expectation were understood 
a f r e s h i n c h r i s t o l o g i c a l terms with the use of the Son of 
Man expectation (though that expectation was i t s e l f r e i n t e r -
preted i n the p r o c e s s ) . The theme of the messianic s e c r e t i n 
Mark r e f l e c t s the fundamental s t r u c t u r e of the r e l a t i o n s h i p 
between h i s t o r y and the Gospel i n determing the i d e n t i t y of 
J e s u s , and xvas n e c e s s a r y i n an account of the h i s t o r i c a l 
J e s u s which xvas intended to be a d e s c r i p t i o n of the h i s t o r i c a l 
b a s i s of or p r e s u p p o s i t i o n f o r the Gospel (i,l)» 
I t should never be forgotten that Mark's account of 
the h i s t o r i c a l Jesus i n the form of a l i f e - s t o r y , using the 
kerygmatic t r a d i t i o n and the passion n a r r a t i v e , seems to have 
been q u i t e no-^el. The attempt involved taking m a t e r i a l out 
of i t s •Sitz-im-Leben' i n the preaching of the church 
and r e l a t i n g i t to the •Sitz-im-Leben Jesu', T h i s brought 
out the i m p l i c i t s t r u c t u r e of the church's preaching of 
J e s u s i n a t r a d i t i o n which a l s o presupposed h i s own l i f e 
and preaching. The r e s u l t i n g s e t t i n g of the m a t e r i a l i n 
the gospel had to take i n t o account each 'Sitz-im-Leben' and 
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the r e l a t i o n between them^. A d i s t i n c t i o n between them there 
c e r t a i n l y was and Mark was not concerned to piece together 
from the t r a d i t i o n a h i s t o r i c a l account of J e s u s ' m i n i s t r y . 
He was not concerned x\;ith the o u t l i n e of J e s u s ' l i f e , but 
with i t s outcome, ¥rede was r i g h t that the d i s t i n c t i o n 
demanded a l i t e r a r y device to allow fo r i t - though he had 
not adequately d i f f e r e n t i a t e d Mark from previous tradition,'-
but ittmk the device was not intended to cover up that 
d i s t i n c t i o n . I n f a c t Mark emphasizes the d i s t i n c t i o n i n 
order to show that only the Gospel could proclaim the truth 
about J e s u s ' person, on the b a s i s of the r e s u r r e c t i o n - f a i t h * 
Mark was concerned to show the p r e c i s e r e l a t i o n between 
the Gospel and the h i s t o r i c a l Jesus, and he did so by 
means of the theme of the messianic s e c r e t . The u n i f y i n g 
c h r i s t o l o g i c a l d e s c r i p t i o n of Jesus i s that of the Son of 
Man, who now appears h i s t o r i c a l l y i n Jesus of Nazareth and 
s u f f e r s , d i e s , and r i s e s from the dead. 
On the b a s i s of Mark's bare account of the r e l a t i o n 
between histoi'y and Gospel, the other two e v a n g e l i s t s who 
use Mark's framework developed h i s scheme, Matthew t h e o l o g i z -
ing i t and Luke h i s t o r i c i z i n g i t . Both give gr e a t e r s t r e s s 
to the i n n e r meaning of the h i s t o r y i t s e l f , but both r e t a i n 
the s p e c i f i c a l l y m essianic s e c r e t i n some sense even though 
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a l t e r a t i o n s are made i n the context as a whole (see Mtto x v i , 
2D, Lk, i x , 21), Neither objected to the scheme of Mark, 
i n which J e s u s n e i t h e r made nor allowed d i r e c t and unambiguous 
statements of h i s i d e n t i t y - even though they both made use 
of the 'Q' Bon of Man sayings to r e f e r d i r e c t l y to the 
e a r t h l y J e s u s , s i n c e these are used i n contexts of 
offence or concealment - but they have r e i n t e r p r e t e d that 
scheme and f o r that reason a l t e r e d or rearranged the Marcan 
se c r e c y m o t i f s . What they have r e i n t e r p r e t e d , i n a way 
that demanded a l t e r a t i o n of the secrecy-theme, i s p r e c i s e l y 
the Marcan p r e s e n t a t i o n of the r e l a t i o n between h i s t o r y 
and the Gospel, Matthew expounds the h i s t o r i c a l concealment 
and the r e v e l a t i o n to the church of Jesus' messiahship as 
the beginning of the Gospel, and Luke the r e l a t i o n i n h i s t o r y 
between the l i f e of Jesus and the 'kerygma' i n the time of 
the church, Mark's thene of secrecy had to be adapted to 
these d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s and pre s e n t a t i o n s of 
the h i s t o r y a t the h e a r t of the Gospelo 
Matthew adopts a h i s t o r i c i z i n g s t y l e , c r e a t i n g a smoother, 
more compact n a r r a t i v e out of Mark, and h i s t o r i c i z e s s e v e r a l 
Marcan motifs (e,g, Mtt. x i i , l 4 - l 6 , x i i i , 10-13, 58), But 
he does so, not to s t r e s s h i s t o r y as such, but f o r a theolog-
i c a l purpose. He emphasizes the h i s t o r i c a l Jesus as the one 
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who does not a d v e r t i s e h i m s e l f ( x i i . I 8 f f . ) , because 
p e r c e p t i o n of h i s i d e n t i t y depends on the r e v e l a t i o n of God 
( x v i . 1 3 - 2 0 ) . Reception of r e v e l a t i o n depends on the 
r e c i p i e n t ( x i i o 2 2 f f , , 38ff»), and the most important thing 
i s to have f a i t h , Matthew emphasizes the l i f e of Jesus, 
but does not w r i t e a b i o g r a p h i c a l account as such. Matthew 
i s aware of the h i s t o r i c a l d i f f i c u l t i e s of a s c r i b i n g 
messiahship to J e s u s , both i n h i s m i n i s t r y and subsequently, 
B'or Matthew two ways of viewing h i s t o r y are p o s s i b l e , one 
which recognizes i t as ' H e i l s g e s c h i c h t e ' , i , e , h i s t o r y 
which has i t s place i n the plan of s a l v a t i o n , and one which 
f a i l s so to recognize i t . For Matthew, Jesus was the 
Messiah, but as f a r as the Jews are concerned he was the 
r e j e c t e d Messiah, Perception of h i s messiahship depended 
on d i v i n e r e v e l a t i o n granted to f a i t h ( x v i , 1 7 f f , , i x , 2 7 f f . ) . 
Because of t h i s J e s u s ' messiahship vias not perceived, and 
was concealed. T h i s was despite the f a c t that he was the 
Son of David and d e s p i t e the evidence of h i s words and workso 
The d i s c i p l e s came to understand xvho Jesus was during h i s 
l i f e t i m e , though l i k e members of the church. eveiT they did not 
always have s u f f i c i e n t f a i t h . The l i f e of Jesus, from f i r s t 
to l a s t , i s f o r Matthew the s t o r y of the r e j e c t i o n of the 
Messiah, the son of David, the king of the Jews ( i , i i , x x v i , 
x x v i i ) , who proclaimed i n word and deed the presence of God 
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( i . 2 3 ) and the working of h i s kingdom ( x i , 12, x i i , 2 8 ) , The 
l a t t e r e s c h a t o l o g i c a l aspect i s for Matthew dependent on 
J e s u s ' i d e n t i t y , both then and i n the futui'e, with the Son 
of Man, the judge of the world. But i n the f i r s t instance 
he goes unseen, l a t e r he w i l l be revealed i n judgment,exercised 
on the b a s i s of response to him and s e r v i c e to h i s brethren. 
The i s s u e s of Mark are presented by Matthew i n terms of 
J e s u s ' e a r t h l y l i f e , though they are so presented on the 
b a s i s of the preaching of the church. For Matthew, the church 
r a t h e r than the Gospel i s what l i e s between the l i f e of 
J e s u s and the p a r o u s i a . The Son of Man appears both before 
and a f t e r , as the founder of the church on the b a s i s of 
concession of J e s u s ' messiahship, and as the coming judge 
who w i l l e x e r c i s e judgment i n accordance with r e c o g n i t i o n of 
and response to J e s u s ' messiahship. The messianic s e c r e t 
i s the r e v e l a t i o n granted to the church, i . e . , during J e s u s ' 
l i f e t i m e , to h i s d i s c i p l e s . The d i s c i p l e s are therefore 
represented as having understanding but l a c k i n g f a i t h ; 
whereas, i n Mark, the d i s c i p l e s are d e f i c i e n t i n understanding 
during J e s u s ' l i f e , and f a i t h i s the qviality which i s c r u c i a l 
f o r understanding of J e s u s ' i d e n t i t y . But Mark i s concerned 
with the r e l a t i o n between the h i s t o r i c a l Jesus and the Gospel, 
w h i l s t Matthew i s concerned with the question from w i t h i n 
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Jesus' l i f e , and w i t h the h i s t o r i c a l p r e s u p p o s i t i o n s f o r the 
church's message o f s a l v a t i o n . Matthew i s concerned w i t h 
t h e r e l a t i o n between t h e h i s t o r i c a l Jesus and the church, 
and \ i ; i t h t h e t r u t h i n h e r e n t i n t h a t r e l a t i o n s h i p i n h i s t o r y . 
The r e v e r s e s i d e o f t h e p i c t u r e i s t h e i - e f o r e Jesus' t r e a t m e n t 
i n h i s t o r y by t h e Jews, and t h i s c o n s t i t u t e s i n r e t r o s p e c t 
t h e m e s s i a n i c s e c r e t , i n t h a t the Messiah was put t o d e a t h 
and r e j e c t e d . But even t h i s i s shown t o f i t t h e p a t t e r n 
o f h i s t o r y as i t c o n t i n u e s u n t i l t h e p a r o u s i a . The p r o p h e t s 
were r e j e c t e d ever and the kingdom o f God i s a t p r e s e n t open 
t o a s s a u l t , b u t i n t h e end God's purposes w i l l p r e v a i l . The 
e a r t h l y Jesus was t h e Son o f Man who sowed t h e good seed, and 
i n e v i t a b l y t h e enemy sowed t a r e s . T i l l the end o f time t h e r e 
% i 7 i l l be t h i s d i v i s i o n among men, and a t the end t h e Son o f 
Man w i l l r e t u r n t o s e p a r a t e good from bad. Meanwhile the 
church i s a w i t n e s s t o t h i s process and t o t h e work o f t h e 
Son o f Man, and even w i t h i n h i s t o r y t h e s i g n s o f God's 
purposes can be d i s c e r n e d . R e s p o n s i b i l i t y f o r d i s c e r n i n g 
them r e s t s , however, w i t h t h e observers (xiii» 13$; xii» 3 8 f f , , 
x x v i i , 25) now as w e l l as t h e n , 
Matthew does n o t and cannot p u t f i n a l emphasis on Jesus' 
l i f e , i n m e s s i a n i c t e r m s . He does n o t w r i t e a messianic 
l i f e o f Jesus, b u t i l l u s t r a t e s from Jesus' l i f e the n a t u r e o f 
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h i s t o r i c a l d e c i s i o n about Jesus* The d e c i s i o n must be dne 
which d i s c e r n s i n Jesus' l i f e , d e a t h , and r e s u r r e c t i o n the 
s a v i n g purposes o f God. These w i l l o n l y be f u l # f i l l e d i n 
th e f u t u r e . Nor does Matthew emphasise the p u r e l y h i s t o r i -
c a l a spect o f Jesus' messiahship. That i s secondary t o 
r e v e l a t i o n and f a i t h . I t i s not enought t o know t h a t 
Jesus was t h e son o f D a v i d , s i n c e Matthew knows t h a t more i s 
i n v o l v e d i n messiahship t h a n t h a t (xxii» 4 l f f . ) , F a i t h 
r e q u i r e s acceptance o f Jesus as David's L o r d , indeed as 
th e Son o f Man, Matthew's emphasis on the r e v e l a t i o n to 
the d i s c i p l e s ( x v i , 13ff») o n l y serves t o emphasize the 
theme o f t h e h i s t o r i c a l concealment o f Jesus' messiahship 
d u r i n g h i s l i f e t i m e . I t r e i n f o r c e s Mark w h i l s t s u p p o r t i n g 
Matthew's p a r t i c u l a r e x p l a n a t i o n o f the s e c r e t as the 
r e s u l t o f l a c k o f f a i t h , b l i n d n e s s , and o b s t i n a c y on t h e 
p a r t o f t h e r e s t , and as b e l o n g i n g t o the t i m e o f the f i r s t 
appearance o f the Son o f Man i n o b s c u r i t y b e f o r e t h e f i n a l 
and u n i v e r s a l r e v e l a t i o n i n a p o c a l y p t i c e v e n t s . I t a l s o 
s u p p o r t s Matthew's view o f the church as the s o l e w i t n e s s 
t o r e v e l a t i o n and t h e medium o f s a l v a t i o n t h r o u g h f a i t h 
i n Jesus, as w e l l as t h e guarantee o f h i s c o n t i n u e d presence 
and p r e s e n t L o r d s h i p as i t c o n t i n u e s h i s work o f h e l p i n g 
f o r w a r d the r u l e o f God, 
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Luke's e x p l a n a t i o n o f the s e c r e t i s i n h i s t o r i c a l terms 
\ ^ i t h an emphasis on t h e n e c e s s i t y o f t h e p a s s i o n , which the 
d i s c i p l e s d i d n o t u n d e r s t a n d . Luke s t r e s s e s the bare 
h i s t o r i c i t y o f Jesus the Messiah, the n a t u r e o f whose 
mes s i a h s h i p i s h i s t o r i c a l l y d i s c l o s e d t o an unseeing w o r l d . 
Human h i s t o r y must r u n t o i t s c l o s e b e f o r e t h e t i m e l e s s 
r e a l m o f God and t h e redemption b r o u g h t by the Son o f Man 
can be r e v e a l e d ( x v i i . 20ff,, x i x . 1 1 f f , x x i . 2 8 ) , That 
Son o f Man must a l s o f i r s t s u f f e r and d i e on e a r t h ( x v i i , 25), 
and must do so b e f o r e the kerygma can be p r o c l a i m e d ( i x * 2 l f o ) . 
The secrecy i s n o t a fundamental p r i n c i p a l but a temporary 
s t a t e . I t e x i s t e d d u r i n g Jesus' l i f e t i m e f o r a l l , i n c l u d i n g 
t h e d i s c i p l e s ( x x i i i . 34, x x i v , 17ff., 4 4 f f , ) , and a f t e r -
wards f o r those who have not heard oi" w i l l not accept the 
kerygma. The secrecy i n Luke i s concerned w i t h t he n a t u r e 
o f Jesus' m e s s i a h s h i p i n h i s t o r y . T h i s i s a h i s t o r i c a l use 
o f t h e a s s o c i a t i o n i n Mark between the command t o secrecy 
about Jesus' m e s s i a h s h i p and t h e 'prophecies' about the 
p a s s i o n o f the Son o f Man (see x x i v , 6f,)which were not 
u n d e r s t o o d . I t r e s u l t s i n a h i s t o r i c a l s e c r e t about Jesus' 
m e s s i a h s h i p and a h i s t o r i c i z a t i o n o f the r e l a t i o n s h i p i n Mark 
between h i s t o r y and the Gospel i n t o the r e l a t i o n s h i p between 
t h e l i f e o f Jesus and t h e kerygma o f t h e c h u r c h , Luke 
s t r e s s e s the h i s t o r y t h a t i s t h e b a s i s o f t h e kerygma, b u t 
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does so w i t h o u t d e n y i n g t h a t the kerygma was needed t o 
e x p l a i n t he h i s t o r y . The kerygma, however, c o u l d not come 
i n t o b e i n g b e f o r e c e r t a i n h i s t o r i c a l events t o o k p l a c e , i . e . 
t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n o f Jesus, the Son o f Man, For 
Luke he i s now on the r i g h t hand o f God ( x x i i , 69) and 
w a i t s t i l l h i s r e t u r n ( A c t s v i i . 55f«)e C e r t a i n t h i n g s must 
happen y e t i n h i s t o r y (xxi<,24), b u t Jesus has a l r e a d y 
r e c e i v e d h i s kingdom ( x i x , 12, 15» x x i i . 28f f») although, 
i t s c o m p l e t i o n must w a i t . Meanwhile the a p o s t l e s p r o c l a i m 
t h e kerygma. T h i s l a t t e r f a c t i s accounted f o r i n Lyke's 
second volume. The f a c t t h a t he r e q u i r e d a second volume 
shoxtfs h i s h i s t o r i c i z a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p betiveen h i s t o r y -
f o r him t h e l ^ i f e o f Jesus - and Gospel, as i t i s pressiht^d 
i n Mark. "Itils p r e s e n t a t i o n i s , however, n o t o n l y secondary 
t o Mark, b u t secondary t o the kerygma i t s e l f as a p o s t -
r e s u r r e c t i o n phenomenon, and i t d e c l a r e s the f a c t t h a t i t i s 
secondary t o the kerygma ( i , 1-4), Luke r e f l e c t s u n d e r s t a n d i n g 
o f Jesus' messiahship i n terms o f the Son o f Man who f i r s t 
s u f f e r e d , d i e d , and r o s e a g a i n i n h i s t o r y , and an u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e Son o f Man, who i s i d e n t i f i e d w i t h the Jesus as the 
s t x b j e c t o f the kerygma and t h e f u t u r e hope o f the c h u r c h . 
I t i s p l a i n t h a t t h i s u n d e r s t a n d i n g was based on the i - e s u r r -
e c t i o n , a l t h o u g h i t i s e x p l a i n e d i n terms o f a p r e v i o u s 
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l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f the n a t u r e o f Jesus' messiahship, 
which i s g i v e n as a reason why Jesus' messiahship was i n 
f a c t a s e c r e t d u r i n g h i s l i f e t i m e , even thotigh t h e d i s c i p l e s 
t h o u g h t o f t h e t i t l e and a p p l i e d i t t o Jesus. 
T h i s secondary a t t e m p t t o understand the secrecy i n 
h i s t o r i c a l terms s u p p o r ^ i Mark's account o f i t as a b a s i c 
p r i n c i p l e t h a t Jesus' messiahship c o u l d not be p r o c l a i m e d o r 
u n d e r s t o o d d u r i n g Jesus' l i f e t i m e or on the b a s i s o f h i s 
l i f e a l o n e , r e f l e c t i n g t h e f a c t t h a t i t was n o t understood 
d u r i n g h i s l i f e . I t does n o t sup p o r t t h e view t h a t the 
secrecy"theme a r i s e s o u t o f a s e c r e t k e p t t o a v o i d 
m i s u n d e r s t a n d i n g , b u t r a t h e r t h e f a c t o f m i s u n d e r s t a n d i n g 
and t h e i n e v i t a b i l i t y o f m i s u n d e r s t a n d i n g i n h i s t o r i c a l 
t erms, i n s h o r t the f a c t t h a t Jesus' messiahship was not 
u n d e r s t o o d and was concealed d u r i n g h i s l i f e t i m e . T h i s 
f a c t i s the b a s i s f o r the theme i n the s y n o p t i c g o s p e l s , 
and i t s j u s t i f i c a t i o n , and i t shows t h a t i t was r e c o g n i z e d 
by the e a r l y c hurch t h a t t h e b a s i s o f the Gospel and o f 
f a i t h i n Jesus i s t h e r e s u r r e c t i o n , Mark's e x p r e s s i o n o f 
t h i s has been used by Matthew and Luke, and h i s account o f 
th e r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel^ systematized^ 
b o t h t h e o l o g i c a l l y and h i s t o r i c a l l y , i n r e l a t i o n t o the 
l i f e o f Jesus i t s e l f . But the co??rectness of t h e Marcan 
p r i n c i p l e as t h e b a s i s f o r t h e c r e a t i o n o f t h e k i n d o f 
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l i t e r a t u r e we c a l l 'gospels' i s not q u e s t i o n e d by e i t h e r 
Matthew oi" Luke, ¥h.at th e y do i s t r y t o e x p l a i n the 
secrecy-theme i t s e l f i n t h e i r accounts o f Jesus, e i t h e r 
as a f a c t o r i n Jesus' h i s t o r i c i t y w hich shows the n e c e s s i t y 
f o r d i v i n e r e v e l a t i o n and f o r f a i t h mediated by the church, 
o r as a necessary a s p e c t o f Jesus' l i f e , and o f h i s 
2 
m e s s i a h s h i p . They have developed the l i t e r a r y f orm 
c r e a t e d by Mark and have used i t t o express more than Mark 
I n t e n d e d , b ut i n d o i n g so t h e y have weakened h i s j u x t a p o s i n g 
o f h i s t o r y and Gospel, T h e i r d i f f e r e n t p r e s u p p o s i t i o n s about 
t h e n a t u r e o f what t h e y were w r i t i n g save them from a l l o w i n g 
t h e i r d i f f e r e n t purposes t o lead them i n t o c o n t r a d i c t i n g 
Mark. These purposes are what govex-ned t h e i r t r e a t m e n t o f 
Mark's theme o f s e c r e c y and demanded t h e a l t e r a t i o n s made, 
bu t t h e y t r e a t t h e theme f o r what i t i s , a h e r m e n e u t i c a l 
d e v i c e which i s t h e key t o what t h e y w r o t e . Matthew's 
h i s t o r i c i z i n g s t y l e and h i s d e s i r e t o emphasize r e v e l a t i o n 
and f a i t h compelled him t o a l t e r s u g g e s t i o n s o f an i n t e n d e d 
s e c r e c y , and Luke's emphasis on h i s t o r y made i t necessary 
t o say t h a t t h e secrecy was o n l y ^ necessary f o r a time so 
t h a t God's purposes i n t h e p a s s i o n and r e s u r r e c t i o n m i g h t 
be f u l f i l l e d . But n e i t h e r Matthew nor Luke suggest t h a t 
t h e l i f e o f Jesus was messianic i n a normal sense. Both 
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suggest i n d i f f e r e n t ways t h a t h i s t o r y was the o p p o s i t e o f 
r e v e l a t i o n , indeed t h a t i t i n v o l v e d concealment o f Jesus' 
i d e n t i t y , though Matthew understands t h i s t h e o l o g i c a l l y 
i n terras o f the n a t u r e o f r e v e l a t i o n and Luke h i s t o r i c a l l y , 
i n terms o f t h e n a t u r e o f Jesus' h i s t o r i c a l v o c a t i o n . 
I n b o t h g o s p e l s concealment i s fundamental and does not appear 
as a mere h i s t o r i c a l method o f p r a c t i c e on Jesus' p a r t t o 
a v o i d m i s u n d e r s t a n d i n g . Even i n Luke i t i s suggested t h a t 
t h e r e was t o t a l l a c k o f u n d e r s t a n d i n g , even on the p a r t 
o f t h e d i s c i p l e s , and t h a t t h i s was fundamental t o the 
h i s t o i " y i t s e l f , and c o u l d n o t be d i s p e l l e d even by c l e a r 
i n s t r u c t i o n . A c c o r d i n g t o Luke the d i s c i p l e s were 
p r e v e n t e d f r o m u n d e r s t a n d i n g ( i x , 45, x v i i i . 34), I n 
Matthew r e v e l a t i o n i s g r a n t e d o n l y t o the ch u r c h , as i t s 
f o u n d a t i o n . T h i s sho^^!S t h a t both Matthew and Luke were 
aware t h a t t h e y were i n t e r p r e t i n g a fundamental p r i n c i p l e i n 
the Marcan n a r r a t i v e , even though i n i n t e r p r e t i n g i t they 
a l t e r e d i t s c h a r a c t e r . Y e t , however i n t e r p r e t e d , the 
m y s t e r y remains. The schemes o f Matthew and Luke are 
attemj>ffs t o e l u c i d a t e i t . 
The theme o f s e c r e c y , which Matthew and Luke have 
t a k e n f r o m Mark, i s t h e key t o the i n t e r p r e t a t i o n o f each 
g o s p e l , and by means o f t h i s key the gospels e x p l a i n how 
we a r e t o r e g a r d t h e h i s t o r y which i s p r i o r t o the Gospel. 
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I t i s necessary t o t h e w r i t i n g o f a g o s p e l a t a l l , as w e l l 
as a d e v i c e xvhich e x p l a i n s the f u n c t i o n o f a g o s p e l . 
Because o f t h i s t h e s e c t i o n o f each g o s p e l which corresponds 
w i t h Mko v i i i . 27ff», i x . I f f , i s c e n t r a l t o the whole 
work. T h i s s e c t i o n a l s o shows what the s t a t u s o f 
h i s t o r 3 ^ i s f o r each e v a n g e l i s t . H i s t o r y i s e i t h e r the 
p r e s u p p o s i t i o n f o r t h e Gospel, which n e i t h e r a n t i c i p a t e s 
i t n or r e n d e r s i t unnecessary ( M a r k ) , or the sphere o f 
s e c r e t r e v e l a t i o n t o t h e church ( M a t t h e i v ) , or a necessary 
p a r t o f the purposes o f God xvhich i s a t f i r s t n o t u n d e r s t o o d 
( L u k e ) . The s e c r e t i s r e l e v a n t t o Jesus' l i f e e i t h e r 
as b a s i c p r i n c i p l e , or as a f a c t o r i n h i s h i s t o r i c i t y , o r 
as a temporary, though necessary, p a r t o f h i s v o c a t i o n . 
The Gospel i s the means by which h i s t o r y can be u n d e r s t o o d , 
th e c oncealed w i t n e s s o f h i s t o r y i t s e l f , or the p r o c l a m a t i o n 
o f t h e purpose o f h i s t o r y . I t s b a s i s i s c h r i s t o l o g i c a l , 
and found i n the h i s t o r i c a l Jesus. Matthew e x p l a i n s i t as 
p r e s e n t i n Jesus' l i f e t i m e behind the events themselves, 
x t f h i l s t Luke sees i t guaranteed by Jesus' l i f e though o n l y 
known and p r o c l a i m e d l a t e r . Mark t h i n k s o f a d i a l e c t i c a l 
r e l a t i o n between h i s t o r y and Gospel i n v o l v e d i n f a i t h i n 
Jesus. An i l l u s t r a t i o n o f these approaches i s found i n 
t h e d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f e s c h a t o l o g y i n each g o s p e l . 
I n Mark Jesus' p r e a c h i n g o f the kingdom o f God i s t h e 
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m y s t e r y o f h i s i d e n t i t y (Mk. i . 1, l 4 f . ) ; i n Matthew 
t h e w o r k i n g o f t h e kingdom o f heaven i s the concealed 
r e a l i t y behind h i s t o r y ( M t t . x i . 1 2 ) , guaranteed and s e t 
i n m o t i o n by the presence i n h i s t o r y o f the Son o f Man 
( M t t , x i i i . 3 6 f f , ) ; i n Luke the kingdom o f God i s w i t n e s s e d 
t o by h i s t o r y as i t s c u l m i n a t i o n , b r o u g h t w i t h i n men's r e a c h 
i n t h e p r e a c h i n g o f Jesus (Lk. x v i . l 6 , x v i i , 21) and t o 
be b r o u g h t a t h i s r e t u r n as the f u l f i l m e n t o f the promise 
o f h i s l i f e ( L k . x i x . 1 1 f f . , x x i . 3 1 ) . I n Mark the a p o c a l -
y p t i c Son o f Man i s s e t i n r e l a t i o n t o Jesus, though, t h e i r 
i d e n t i t y remains a paradox (Mk. v i i i o 3 1 , 3 8 ) ; i n Matthew 
Jesus i s the Son o f Man both w i t h i n h i s t o r y and a t the 
end ( M t t . x i i i . 3 6 f f . c f . M t t . x v i , 13, 21, 2 7 f . , x. 3 2 f . ) ; 
i n Luke Jesus and t h e Son o f Man are s i m p l y i d e n t i f i e d i n 
t h a t Jesus,as p r o c l a i m e d by the kerygma i s the Son o f Man 
who f i r s t had t o d i e (Lk, x v i i . 2 5 ) , now s i t s a t t h e r i g h t 
hand o f God (Lk. x x i i . 69, A c t s v i i , 55f»)> and w i l l come 
a g a i n (Lk. x v i i , x v i i . 24, A c t s i . I I ) , For Mark t h e 
i d e n t i f i c a t i o n o f t h e Son o f Man w i t h Jesus i s the b a s i s 
f o r condemnation (Mk, v i i i . 3 8 ) or redem p t i o n (Mk, x. 45) 
because o f the p a s s i o n ; f o r Matthew the pa s s i o n i s the u l t -
i m a t e b a s i s o f condemnation f o r u n b e l i e f , and a c h a l l e n g e 
t o t h e b e l i e f o f t h e d i s c i p l e s ; i n Luke i t i s a necessary 
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p a r t o f h i s t o r y p r i o r t o t h e redemption a t the end o f 
h i s t o r y b r o u g h t by Jesus ( L k , x x i , 28, x v i i i , 1-'8), I n 
Mark t h e d i s c i p l e s d i d n o t understand u n t i l the Gospel, 
based on f a i t h , i n t h e r e s u r r e c t i o n , was g i v e n ; i n Matthew 
t h e y r e c e i v e s p e c i a l r e v e l a t i o n ; i n Luke t h e y could n o t 
u n d e r s t a n d u n t i l a c e r t a i n stage i n h i s t o r y had been reached. 
Each e v a n g e l i s t has f i t t e d t r a d i t i o n a l m a t e r i a l , formed 
by t h e p r e a c h i n g o f t h e c h u r c h , i n t o h i s n a r r a t i v e on t h e 
b a s i s o f h i s u n d e r s t a n d i n g o f the s t r u c t u r e o f t h e Gospel 
and t h e s t a t u s o f h i s t o r y w i t h i n i t , Mark has used l i t t l e 
s a y i n g s m a t e r i a l and o n l y done so f o r a c h r i s t o l o g i c a l p u r -
pose; Matthew has r e v e a l e d church t e a c h i n g as the i m p l i c a t i o n 
o f Jesus' words and deeds; and Luke has shown how the 
kerygma depends on Jesus' l i f e and l o o k s f o r w a r d t o the 
n e x t s t a g e a t the p a r o u s i a (see h i s l o n g t r a v e l s e c t i o n ) . 
T o g e t h e r t h e y r e v e a l t h a t t he Gospel i s based on the 
r e s u r r e c t i o n - f a i t h o f d i s c i p l e s who had been w i t h Jesus 
e a r l i e r - and now had a new r e l a t i o n s h i p w i t h him and h i s 
t e a c h i n g , though one which opened t h e i r eyes t o the p o i n t 
o f t h e o l d r e l a t i o n s h i p . The gospels w i t n e s s t o t h e o l d 
r e l a t i o n s h i p i n t h e l i g h t o f the new - even Matthew has 
t o d i s t i n g u i s h between an o r d i n a r y r e l a t i o n s h i p t o Jesus 
and one based on the r e v e l a t i o n o f God and f a i t h . I n s i g h t 
i n t o Jesus' i d e n t i t y cannot be based merely on h i s t o r y , 
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b u t on t h e r e v e l a t i o n o f God vouchsafed t o f a i t h i n the 
r e s u r r e c t i o n , now seen by Matthew as h a v i n g been a n t i c i p a t e d 
by P e t e r . But even Matthew shows t h a t Jesus' i d e n t i t y was 
n o t p l a i n f o r a l l t o see. Jesus was n o t Messiah i n 
h i s t o r i c a l terms. 
I t i s now p l a i n t h a t more i s i n v o l v e d i n the theme o f 
t h e m e s s i a nic s e c r e t than the h i s t o r i c a l q u e s t i o n whether 
use o f the t i t l e Messiah belonged t o Jesus' l i f e t i m e . Even 
t o c o n c e n t r a t e m e r e l y on t h e q u e s t i o n o f the t i t l e Messiah 
i s t o narrow t h e f i e l d , s i n c e , i n t h e g o s p e l s , the Son 
o f Man t i t l e i s a l s o connected with, the problem o f concealment 
and secrecy as r e g a r d s Jesus' i d e n t i t y . T h i s was observed 
by Wrede t o o , though t h e f a c t has o f t e n gone u n n o t i c e d . 
I n d e e d i n t h e g o s p e l s i t would seem t h a t use o f t h e t i t l e 
Messiah i s the problem, r a t h e r than t h e r e v e r s e . T h i s i s 
t h e r e s u l t o f the i n s i g h t o f Conzelmann t h a t secrecy i s 
i n t r o d u c e d over a g a i n s t m e s s i a n i c , r a t h e r than unmessianic, 
t r a d i t i o n . I n v o l v e d i n the d i f f i c u l t y over Jesus' messiahship 
i s h i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e a p o c a l y p t i c f i g u r e o f the 
Son o f Man, which i t s e l f appears as h i g h l y p r o b l e m a t i c a l 
and, as such, i s used t o e x p l a i n the d i f f i c u l t y about 
Jesus' m e s s i a h s h i p . 
But i t seems t h a t t h e Son of Man m a t e r i a l , so f a r as i t 
i d e n t i f i e s Jesus w i t h t h e Son o f Man, does not belong w i t h i n 
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t h e c o n t e x t o f Jesus' e a r t h l y l i f e . I d e n t i f i c a t i o n o f 
Jesus w i t h t h e coming Son o f Man depends on h i s p r e v i o u s 
d e a t h and r e s u r r e c t i o n as expressed i n the Marcan 
'prophecies o f the p a s s i o n ' ( e , g. Mk, v i i i , 3 1 ) , and 
d e s c r i p t i o n o f the e a r t h l y Jesus as Son o f Man belongs t o 
th e c o n t e x t o f the k e r y g m a t i c c o l l e c t i o n o f sayings m a t e r i a l 
c a l l e d 'Q' - whether indeed i t was a c o l l e c t i o n as such 
or m e r e l y a c y c l e o f t r a d i t i o n - which, i n the c o n t e x t o f 
th e g o s p e l n a r r a t i v e , i n v o l v e s paradox and concealment. 
The a t t e m p t o f Eduard Schweizer to see the 'Q' Son o f Man 
s a y i n g s as s a y i n g s o f Jesus u s i n g an ambiguous t i t l e f a i l s 
l i n q u i s t i c a l l y and on grounds o f p r o b a b i l i t y i f not from t h i s 
u n d e r s t a n d i n g - d e r i v e d f r o m TOdt - o f t h e o r i g i n a l c o n t e x t 
o f t h e s a y i n g s i n t h e kerygma and t h e way they have been 
b u i l t i n t o t h e g o s p e l n a r r a t i v e and t h e r e b y t r a n s l a t e d i n t o 
t h e c o n t e x t o f Jesus' L i f e , I t i s t h e i r p r e s e n t s e t t i n g i n 
th e g o s p e l s which i s t h e s o l e ground f o r Schweizer's c l a i m 
t h a t t h e y are p a r t o f Jesus' ambiguous s e l f - w i t n e s s t o h i s 
e a r t h l y m i n i s t r y . The e v a n g e l i s t s use the Son o f Man s a y i n g s 
t o i n t e r p r e t t he d i f f i c u l t i e s about Jesus' messiahship 
p o s i t i v e l y , b o t h i n r e l a t i o n t o the l i f e o f Jesus and t o 
th e Gospel, a c c o r d i n g t o t h e way t h a t double r e l a t i o n i s 
expressed i n the r e s p e c t i v e g o s p e l n a r r a t i v e s themselves; 
Jesus i s , was, and w i l l be t h e Son o f Man, b u t o n l y t h e p a r -
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o u s i a w i l l make t h a t i d e n t i t y p u b l i c knowledge and on l y t h e 
r e s u r r e c t i o n g u a r a n t e e s i t . 
To a s s e r t t h a t m e s s i a h s h i p was cl a i m e d f o r Jesus 
d u r i n g h i s l i f e t i m e , or even t h a t he may have conceived i t 
o f h i m s e l f , i s o n l y t o s t a t e the problem o f which Jewish 
d i s b e l i e f i s i n d i c a t i v e , which i s , how the c r u c i f i e d Jesus 
c o u l d be the Messiah, and how the b e l i e f s o f the church, 
about Jesus, based on t h e r e s u r r e c t i o n , themselves f i t i n 
w i t h t h a t c o n c e p t i o n . H i s t o r y and the Gospel u n i t e i n 
q u e s t i o n i n g Jesus' m e s s i a h s h i p , and t h e problem i s r a i s e d 
most a c u t e l y by t h e p r o b a b l e f a c t t h a t t h e d i s c i p l e s o f 
Jesus had themselves o r i g i n a l l y t h o u g h t o f Jesus i n terms 
o f m e s s i a h s h i p , d u r i n g h i s e a r t h l y l i f e , b u t t h a t t h e i r 
b e l i e f s were q u e s t i o n e d b o t h by Jesus' b e h a v i o u r and by 
subsequent e v e n t s . The messiahship o f Jesus was a problem 
f r o m t h e s t a r t . But i t emphasises the g e n e r a l problem o f 
Jesus' i d e n t i f y , i . e . the r e l a t i o n between the l i f e o f Jesus 
and t h e p o s t - r e s u r r e c t i o n f a i t h o f the chur c h , which 
expressed i t s e l f c h r i s t o l o g i c a l l y and demanded some 
adequate d e s c r i p t i o n o f Jesus. I f Mark i s t o be b e l i e v e d , 
t h e q u e s t i o n about Jesus' messiahship stands f o r t he 
prob l e m o f the r e l a t i o n between h i s t o r y and Gospel i n t h e 
church's f a i t h i n Jesus and her Gospel o f Jesus C h r i s t , 
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The f o r m u l a t i o n s o f the church's f a i t h a l r e a d y t o o k t h i s 
q u e s t i o n i n t o account i n t h e i r d e s c r i p t i o n s o f Jesus as t h e 
Son o f Man who f i r s t d i e d and rose again and o f Jesus as 
the concealed Son o f God. Mark presen t e d t h i s p e r s p e c t i v e 
o f t h e p r i m i t i v e Gospel about Jesus i n the form o f an 
account o f the h i s t o r i c a l Jesus, and hence p l a c e d emphasis 
o f t h e s e c r e t o f Jesus' messiahship, as something not 
a c c e p t e d because n o t u n d e r s t o o d and not a p p l i c a b l e d u r i n g 
Jesus' l i f e t i m e b e f o r e t h e r e s u r r e c t i o n , because i t needed 
r e i n t e r p r e t a t i o n (Mk, x i i , 35ff«)» ^'^'^ t h i s r e i n t e i - p r e t a t i o n 
b e l o n g s a f t e r the r e s u r r e c t i o n , not b e f o r e i t , as i s shown 
by t h e v e r y i n s i s t e n c e on secrecy i t s e l f w i t h r e g a r d t o 
Jesus' e a r t h l y l i f e . The secreoy-theme - i n i t s two 
c o m p l i m e n t a r y aspects - i s n o t a r e f l e c t i o n o f r e i n t e r p r e t a -
t i o n o f the concept o f messiahship by Jesus which demanded 
s e c r e c y , nor an e x p l a n a t i o n o f why messiahship was n o t 
t h o u g h t o f d u r i n g Jesus' l i f e t i m e . I t i s an e x p l a n a t i o n 
o f t h e f a c t t h a t t he d i s c i p l e s ' o r i g i n a l b e l i e f i n Jesus' 
m e s s i a h s h i p was i n v a l i d , and why Jesus d i d n o t accept i t 
or a c t upon i t . I t has t h e r e f o r e more than a r e f e r e n c e t o 
t h e c i r c u m s t a n c e s o f Jesus' e a r t h l y l i f e , as a s e c r e t k e p t 
by Jesus - though i t may have i t s r o o t s i n Jesus' r e j e c t i o n 
o f t h e d i s c i p l e s ' b e l i e f i n h i s messiahship ( w i t h no 
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i n d i c a t i o n o f how he m i g h t accept t h e t i t l e a t a l l ) - but 
concerns the q u e s t i o n o f the r e l a t i o n between p o s t -
r e s u r r e c t i o n f a i t h i n Jesus and t h e c i r c u m s t a n c e s and events 
o f Jesus' e a r t h l y l i f e , hence, the g e n e r a l q u e s t i o n o f t h e 
r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel. The q u e s t i o n o f 
Jesus' s e l f - c o n s c i o u s n e s s was p r o b a b l y never asked i n the 
f i r s t c e n t u r y , and, as Wrede s a i d , cannot be answered. 
On the b a s i s o f k e r y g m a t i c m a t e r i a l , Mark has a t t e m p t e d 
t o g i v e a p o s i t i v e account o f the r e l a t i o n between h i s t o r y , 
i . e . t h e l i f e o f Jesus as t h e p r e s u p p o s i t i o n f o r the Gospel, 
and t h e Gospel, i t s e l f f o l l o w i n g t h e r e s u r r e c t i o n , based 
on t h e s e c r e t about Jesus' messiahship and the d i s c i p l e s ' 
l a c k o f u n d e r s t a n d i n g as t w i n and complementary r e f l e x i o n s 
o f t h e problem d e s c r i b e d above. Matthew and Luke, as 
a l r e a d y s t a t e d , have t r i e d t o s y s t e m a t i z e and r a t i o n a l i z e t h e 
r e l a t i o n between h i s t o r y and the Gospel t h e o l o g i c a l l y and 
h i s t o r i c a l l y , w i t h t h e i r own u n d e r s t a n d i n g s o f h i s t o r y i n 
t h e l i g h t o f the Gospel, They a l s o presupposed the h i s t o r i c a l 
p r o b l e m o f Jesus' m e s s i a h s h i p , as e i t h e r a s p e c i a l r e v e l a t i o n 
t o t h e d i s c i p l e s t o be understood l a t e r on the b a s i s o f t h e 
p a s s i o n j o r as something n o t understood u n t i l t h e p a s s i o n had 
been u n d e r s t o o d . They d e p i c t e d Jesus f u r t h e r i n terms o f t h e 
Son o f Man as he i s d e s c r i b e d i n t h e t r a d i t i o n and i n Mark, 
They saw concealment as an aspect o f Jesus' l i f e , e p i t o m i z e d 
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by t h e secrecy o f h i s messiahship, and u n d e r s t o o d i n terms 
o f a h i d d e n process o f h i s t o r y . T h i s development i s 
secondary t o and dependent on Mark, and n o t b a s i c t o t h e 
h i s t o r i c a l t r a d i t i o n , as S j t t b e r g contends. The i d e n t i f i c a t i o n 
o f Jesus w i t h t he Son o f Man appears t o o as an e l u c i d a t i o n 
o f t h e problem i n the l i g h t o f the p o s t - r e s u r r e c t i o n 
f a i t h i n Jesus and e x p e c t a t i o n o f h i s r e t u r n , r a t h e r than 
t h e o r i g i n a l ground f o r the s e c r e t i n Jesus' l i f e t i m e , or 
as p a r t o f i t (as Sohweizer i m p l i e s ) . 
From t h i s a n a l y s i s we n o t o n l y understand b e t t e r an 
a s p e c t o f the g o s p e l n a r r a t i v e , b u t the gospels themselves 
and t h e n a t u r e o f the Gospel o f Jesus C h r i s t , ¥e are 
a l s o shoxvn how xve are t o r e g a r d the q u e s t i o n o f t h e r e l a t i o n 
between h i s t o r y and t h e Gospel, how we are t o r e g a r d the 
l i f e o f Jesus and the quest o f the h i s t o r i c a l Jesus, and 
what we are t o see as the b a s i s o f the p r o c l a m a t i o n o f the 
church about Jesus, 
The p a t t e r n o f the l i f e o f Jesus emerges as one o f 
u n f u l f i l l e d e s c h a t o l o g i c a l p r o c l a m a t i o n on Jesus' p a r t 
and u n f u l f i l l e d m e s s i a n i c e x p e c t a t i o n s on the d i s c i p l e s ' 
p a r t . The c r o s s overshadows a l l , b u t i s negated by the 
r e s u r r e c t i o n . A f t e r t h i s the u n f u l f i l m e n t o f Jesus' l i f e -
t i m e ceases t o be so i m p o r t a n t . Both aspects are u n d e r s t o o d 
i n c h r i s t o l o g i c a l terras and r e i n t e r p r e t e d i n terms o f Jesus 
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as t he Son o f Man« Jesus' messiahship i s then r e a f f i r m e d 
i n terms o f t h e Son o f Man, though i t s h i s t o r i c a l 
i n a p p r o p r i a t e n e s s i s n o t q u e s t i o n e d . The l i f e o f Jesus i s 
t h e n approached by t h e e v a n g e l i s t s t o show how t h e 
h i s t o r i c a l Jesus i s t h e s u b j e c t o f the p o s t - r e s u r r e c t i o n 
Gospel, and t h i s i n v o l v e s r e f e r e n c e t o Jesus' e s c h a t o l o g i c a l 
p r e a c h i n g ^ r e i n t e r p r e t a t i o n o f e s c h a t o l o g y i n r e l a t i o n t o 
c h r i s t o l o g y and an u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y based on t h i s 
r e i n t e r p r e t a t i o n . An u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y had a f t e r a l l 
been r e q u i r e d b o t h by t h e f a i l u r e o f e s c h a t o l o g i c a l 
e x p e c t a t i o n i n the c r o s s and the consequent r e o r i e n t a t i o n w i t h 
r e g a r d t o and r e f l e x i o n back on the l i f e o f Jesus and h i s 
p r e a c h i n g a f t e r t h e r e s u r r e c t i o n . The cross was the f i r s t 
c r i s i s o f t h e C h r i s t i a n c h u r c h , by which i t came i n t o b e i n g * 
The Gospel presupposes the l i f e o f Jesus and i t s e l f 
r e i n t e r p r e t s it» Both a s p e c t s are r e f l e c t e d i n the gosp e l s * 
Jesus' own p r e a c h i n g and deeds were i n c l u d e d i n t h e kerygma 
and xvere t he b a s i s o f i t . T h e i r becoming the s u b j e c t o f i t 
i s a l s o r e f l e c t e d i n t h e g o s p e l s . A c o n t i n u i t y w i t h t h e 
h i s t o r i c a l Jesus i s th u s e s t a b l i s h e d by the Gospel on the 
b a s i s o f t h e r e s u r r e c t i o n , even though,as the secrecy-theme 
i n t h e go s p e l s shows, t h e r e remains a measure o f d i s c o n t i n u i t y 
between the h i s t o r i c a l Jesus and the C h r i s t o f f a i t h * There 
i s no h i s t o r i c a l i d e n t i f i c a t i o n between the two, but one p r o ~ 
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c l a i m e d by the Gospel on the b a s i s o f f a i t h i n the 
r e s u r r e c t i o n - hence t h e a c c e n t i n the gospels on the 
n e c e s s i t y o f f a i t h f o r any m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p w i t h 
Jesus. 
T h i s means t h a t t h e church cannot c l a i m a h i s t o r i c a l 
b a s i s f o r i t s p r e a c h i n g , b u t i s j u s t i f i e d s o l e l y by i t s 
own f a i t h . I t i s not a l l o w e d the k i n d o f c e r t a i n t y and 
assurance r e f u s e d t o P e t e r i n h i s a s s e r t i o n o f Jesus' 
m e s s i a h s h i p the r e q u e s t f o r p r i o r i t y o f the sons o f 
Zebedee. The church's own p r e a c h i n g i n h i s t o r y l i e s under 
t h e c r o s s , l i k e Jesus' own, and i t s own i d e n t i t y i s as much 
a s e c r e t i n h i s t o r y . But t h e church can r e l y on the 
r e v e l a t i o n vouchsafed t o i t , even though i t s r e l i a n c e and 
f a i t h i s under the c r o s s , and i t s r e v e l a t i o n comes t o i t 
through, t h e c r o s s . But t h e r e s u r r e c t i o n a s s e r t s t h a t i t s 
f a i t h i s n o t i n v a i n , any more than Jesus' e s c h a t o l o g i c a l 
f a i t h i n G-ethsemane was i n v a i n , i f i t does not d e s e r t i t s 
watch w i t h ^ h r i s t nor seek t o d w e l l on the mount o f 
t r a n s f i g u r a t i o n . I t has the assurance o f seeing i t s Master 
once more i n G a l i l e e and o f h a v i n g him p r e s e n t always i n 
i t s p r e a c h i n g , and a l s o o f h i s w a i t i n g on the f a r s i d e o f 
h i s t o r y t o r e c e i v e i t and confess i t , as was the case w i t h 
Stephen. T h i s l a s t assurance cancels out d i s a p p o i n t m e n t 
a t t he l e n g t h o f h i s t o r i c a l w a i t i n g , which i n r e a l terms 
cannot be l o n g e r t h a n t h e i n d i v i d u a l ' s own l i f e t i m e . The 
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i m p o r t a n t t h i n g i s t h a t t h e One who w a i t s a t t h e end and 
comes t o meet us, i s the one who walked i n G a l i l e e and 
i s p r e s e n t s t i l l w i t h h i s own. I t i s , however, one's 
own f a i t h and c o n f e s s i o n o f Jesus which m a t t e r s , both now 
and i n the f u t u r e , and t h i s i s d e s p i t e , and not because o f ^ ^ 
h i s t o r i c a l appearances and i s i n r e l a t i o n t o ^ t h a t scandal o f 
t h e h i s t o r i c a l Jesus which Paul r e c o g n i z e d a t the h e a r t o f 
t h e Gospel ( l Cor. i . and i i , o f , Mk. v i i i , 38)<» 
The common w i t n e s s o f the s y n o p t i c gospels i s as 
f o l l o w s . Secrecy i s p a r t o f Jesus' messiahship, as much 
as b e l i e f i n i t depends on f a i t h a l o n e . I t i s o n l y i n 
accordance w i t h t hese p r o p o s i t i o n s t h a t i t can be proclaimed 
now. T h i s p r o c l a m a t i o n goes beyond the circumstances and 
outcome o f Jesus' e a r t h l y l i f e because o f the r e s u r r e c t i o n , 
w h i l s t i t i s dependent on t h e k i n d o f Messiah Jesus a c t u a l l y 
was and beca*«e, - the one who a l s o p e r s o n a l l y f u l f i l s h i s 
own e s c h a t o l o g i c a l message, and summons men t h r o u g h o u t 
h i s t o r y t o l i v e w i t h t h i s f a i t h , which transcends h i s t o r y and 
a t t h e same ti m e comes t o terms w i t h it» To those who have 
t h i s r e s u r r e c t i o n - f a i t h , l i k e Jesus' own, i s i t g r a n t e d t o 
know and t o p r o c l a i m Who He i s o 
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C o n c l u s i o n s 
T h i s i s the development o f the approach o f f o r m - c r i t i c i s m 
which has taken p l a c e . 
'This w i t n e s s o f Matthew and Luke t e l l s a g a i n s t those 
who would e x p l a i n the s e c r e t i n i t s s e t t i n g b i o g r a p h i c a l l y 
i n t h a t they must e i t h e r c l a i m t h a t Mark's n a r r a t i v e i s 
b a s i c a l l y h i s t o r i c a l l y r e l i a b l e over a g a i n s t t h e o t h e r s , 
which, i s not proved a g a i n s t f o r m - c r i t i c i s m and r e q u i r e s a 
r e a d i n g i n t o the material<)^connections and e x p l a n a t i o n s n o t 
t h e r e , or t h a t behind t h e t h r e e gospels t h e r e i s a b a s i c 
h i s t o r i c a l t r a d i t i o n , t h e b a s i s f o r such an a s s e r t i o n n o t 
b e i n g apparent s i n c e the o u t l i n e o f Matthew and Luke 
i s based on Mark* 
